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"secretaria de agricultura 
TIEMPO PROBABLE PARA HOY 
Iguales temperaturas. Tiempo variable. Terrales y brisas. Turbonadas. 
(La nota del Observatorio en la 
pagina mercantil). ACOGIDO A LA FRANQUICIA POSTAL B INSCRIPTO COMO CORRESi'ONDENCiA DE SEGUNDA CLASE EN LA ADMINISTRACION DE CORREOS DE LA HABANA. 
E D I C I O N 
DE LA 
M A Ñ A N A 
2 4 P A G I N A S : 5 CTS. 
A í í O XC HABANA, MARTES, 9 DE MAYO DE 1922.—SAN GREGORIO NACIANCENO. NUMERO 116 
P R O M E D I O S 
o a P R E C I O 
D E L 
Texto de la resolución dictada 
ayer por la Secretaría de 
L O S E . U N I D O S Y 
E L G O B I E R N O D E L 
G E N E R A L O B R E G O N 
P A R A S O L U C I O N A R 
L A S D I F I C U L T A D E S 
E N G E N O V A 
SE PROPONE UNA COMISION IN-lSE CELEBRAN VARIAS EUNIO-
TFRNACIONAL PARA LOGRAR E L : NES EN GENOVA PARA SOLUCIO-
RECONOCIMIENTO DEL GOBIER- NAR LAS DIFICULTADES SU". 
Agricultura 
NO DEL GENERAL OBREGON POR 
LOS ESTADOS UNIDOS 
j AVASHINGTON, Mayo 8. 
j Ha sido propuesta la creación de 
GIDAS ULTIMAMENTE. 
GENOVA, Mayo 8. 
El día entero se pasó, en conver-
saciones sostenidas por los distin-
N O T I C I A S D E i L L O Y D G E O R G E 
L A G U E R R A C I V I L | N I E G A L A R U P T U R A 
E N C H I N A ' C O N F R A N C I A 
R U S I A Y L O S 
A L I A D O S . E N L A 
S E S U S P E N D I O 
L A S E S I O N E N 
| L A C A M A R A 
¡ En señal de duelo por la muer-
te l̂ p| (iMieral NÚñp? V Hpl lLic' cuyas tr0Pas fueron derrotadasnegar ciertas' noticias" quê se habían! i* ' J« „„ «««L1A«,« UCI UCUCIdl llUnCZ y aCI Un los alrededores de Pekín por las ! divulgado sobre una ruptura entre él timia SienUO UH prODiema 
El Secretarlo ¿e Agricultura, Co 
¿jj.tí re 
ŷer la'siguiente resolución: 
una comisión internacional para que j tos miembros de las delegaciones 
se ha.ga cargo por completo del asun-iLas important fué la quo tû o 
to de relaciones entre los Estados llugar esta mañana entire Lloyd Geor_ 
Unidos y Méjico. Dicha proposición] si SchanZer y M. Ninchitch, 
CHANG-TSO-LIN NO PRESENTA 
NUEVA RESISTENCIA 
TIENTSIN, Mayo 8. 
Al parecer el General Chang-Tso 
GENOVA, Mayo 8. 
El Primer Ministro Lloyd George \ 
compareció esta tarde ante una reu- i n • 
nión de corresponsales ingleses y ame '.-Kl mPmOranflUITI 3 Ru.Sld C f í ñ " 
ricanos, al parecer con el solo fin, de 1-1 "«CIIIUI íUlUUlIi a UlWia LUll 
representante Casañas 
Fue muy corta la sesión de ayer. fué hech^ en los círculos oficiales | £e del gobierno de Yugo-Esia- Se redujo a tributar un homenaje de mercio y Trabajo dictó con tecna oe , pai.a ver ¿e iiegar a un arreglo, que i . J . , , 
permita el reconocimiento del go-
via. ¡condolencia, a la memoria del repre-
Mr. Lloyd George hizo uso de to- ¡sentante señor Antonio Casañas y 
POR CUANTO: Los Co legos ^ i f ™ ° d f su influencia, para tratar de que del General Emilio Núñez. 
Corredores _Notarios Comerciales de ; te d̂^ l ^ B ± a ^ L V l } l Í Z t L e e ^ t l u . Ninchitch Al abrirse la sesión, hizo uso de Cárdenas, Cienfuegos y 1 talles que se han conocido, se in-j^- xyucmtcu llegara a un arreglo Matanzas, Carden s , ^ reinitido a :d5cabauque ni el g0bieruo de Har-^on Italia acerca de las cuestiones .ja palabra el señor Pastor del Río, 
autoridades de Obregónj^e Fiume y Dalmacia. ¡quien en una brillante oración, se la< 
Sagua la Grande 
+o Qp̂ rptaría para su aprobación, . dmg, ni .. 
i n nrnPdios de precios correspon-; habían sido oficialmente enterados i A est̂  entrevista siguió otra entre Refirió a los duelos de la Patria, so-
^ntpeTa la segunda quincena y to-i sobre el plan del comité. Sin embar-jMr. Lloyd George, Sig Schanzer, M. licitando, que en señal de condolen-
3 p1 mes de Abril actual. go, todo venía a indicar que la pro-j Chitcherin y M. Litvinoff. 'cia, por la muerte del compañero 
(10 rriANTO- Los Colegios de ¡ Posición era vista con simpatía tanto | Sig Schanzer declaró que creía i Casañas, la Cámara puesta de pie, 
POR LUAJN • ,— _ p0]. ei ]ado de Washington como porique todos estaban llenos de buenos ¡acordara remitir un mensaje, a los 
la capital mejicana. ¡deseos. Algunas dificultades queda-
la Habana y Manzanillo no han re-
mitido oportunamente los respecti-
l ' L l l T f m l s V ^ W ef Senador Burson republicano Esperanzas, de que las 
?1 caso de ser resuelto por la Se-1 Por Nuevo Mepco con ej Presidente también encontrarían una solución 
La proposición fué discutida hoy ron allanadas, lo que hacía abrigar 
restantes 
ataría a tener de las disposiciones j Harding. El Senador declaró, que cretana a uíiiur ^ f t e n í a confianza en que el plan sería vigentes. 
RESUELVO: 
Primero: aprobar los precios pro-
medios de azúcar correspondientes a 
la segunda quincena de Abril actual 
en la forma que se expresan: 
Cts. libra 
familiares del extinto. 
Así se acordó. 
Hizo también uso de la palabra el 
señor Pardo Suárez para adherirse 
El Ministro de Estado italiano 'a las sentidas manifestaciones del 
tPrminó diciendo: "La situación de |señor Pastor del Río; y solicitó que 
aceptable al General Obregon, y es mucho mejor que la de ayer". 'Se rindiera igual homenaje resnec-
que sus consultores estaban dispues-j El prlmer Ministro italiano, Sig to a la memoria y los familiares'del 
tos a reconoceila. Facta y el Sig. Schanzer almorzaron General Núñez. 
«, ínhfp^ínTp I ^ F^tXs Unidos !jUnt0S con M- Bárthou, jefe de la de- i Así mismo se pusieron en pié los el gobierno de los Estados Unidos Segaci5n francesa. Su .ronversación Representantes, insistiría en que se reconociesen lasr * ,,; ^ ^ . 
de difícil solución 
huestes del General Wu-Pei-Fu, ha | y M. Barthou, indicando que Inglate-
i abandonado la idea de continuar opo- i n-a había decidido seguir por su pro-
niendo resistencia. Chang ee ha reti-! pió camino prescindiendo de su alian-
rado a la provincia de Chi-Li, sobre za con Francia. 
el ferrocarril del Sudoeste que va a | Mr. Lloyd George declaró que las 1 
Chinwangtao. Ha emitido órdenes, i diferencias existentes entre M. Bar- GENOVA, Mayo 8. 
para que todas las tropas de Feng 
ticn se retiren detrás de la Gran Mu-
ralla. 
MAS SOBRE LA REVOLUCION 
CHINA 
HANKOW, Mayo 8. 
Ha sido cortada la línea férrea en-
tre Pekín y Hankou, al norte de i pender en gran parte de la contes 
thou y él, no constituían una ruptura i E1 Primer Ministro Lloyd George 
entre Francia e Inglaterra, y que se de la Gran Bretaña y el Ministro de 
había dado una interpretación erró-i •Rclaciones Exteriores Schanzer, de 
nea a las palabras que se le atribuían, i Italia, dirigieron hoy una comumea-
Sin embargo, reitero que la Confe- cion a la delegación rusa en la Confe-
rencia de Génova podría venir a se- ! rencia pidiéndoles que acepten el me-
fíalar una nueva era en la historia ; mcrandum aliado en sus puntos prin-
do Europa, añadiendo que el éxito o a v a l e s y prometiéndoles obtener un 
el fracaso de la misma venía a de- i empréstito internacional para Rusia. 
Kivangshni, y dícese 'que Chao Yi, 
Cobernador militar de la Provincia 




Cienfuegos • 2.07945 
Sagua la Grande . . 2.137643 
SEGUNDO: Aprobar los precios 
promedios de azúcar correspondien-
tes a ' todo el mes de Abril actual 
en la forma que se expresan: 
Cts. libra 
Matanzas .• 2.18113 
Cárdenas . . . . . . 2.09 274 
Cienfuegos 2.07364 
Sagua la Grande .. 2.157811 
TERCERO: El precio promedio 
para las liquidaciones de los con-
tratos de cañas correspondientes a 
garantías pedidas contra la confisca-
ción de bienes, antes de reconocer 
oficialmente al gobierno del General 
Obregón. 
LA CUESTION DEL RECONOd-
MIENTO DE MEJICO SE ENCUEN-
TRA EN PEOR SITUACION QUE 
EL A Ñ O PASADO 
MEJICO, Mayo 8. 
estribó en encontrar una salida sa-
tisfactoria a • las dificultades actúa • 
les. 
tación que den los delegados rusos al ¡ ^ 8 SOBRE EL EMPRESTITO IN-
inemorandum de los aliados. Termi- TERNACIONAL A RUSIA 
nó diciendo que el pacto de la "no- • 
agresión" dependía, de la actitud! genOva. Mayo 8-
que viniesen a demostrar los rusos \ E1 empréstito internacional se cen-
en su respuesta. | certaría en la inteligencia de que los 
I países prestatarios facilitarán el di-
El señor Recio habló también pa-
ra enaltecer la memoria del Gene-
ral Núñez, a cuya vida públcía y 
privada se refirió para honrarla con 
¡palabras llenas de amor y patriotis-
mo. 
El señor Verdeja dió cuenta de 
que la Cámara había enviado una 
corona al General Náñez, así como 
Después de una agradable tempo- de que el entierro del señor Casa-
} rada por Europa, ha regresado a es- ñas se verificaría hoy a las nueve 
ta capital donde cuenta con tantas de ]a mañana. 
REGRESO EL DOCTOR 
CARLOS E. GARRIDO 
El despacho qpe antece parece in-
dicar que a pesar del éxito alcanzado 
por el General Wu-Pei-Fu, en su \ CHAMBERLAIN DICE QUE NO HAY i nfcro para la reconstrucción de Rusia, 
campaña contra el General Chang-1 PELIGRO DE QUE ROMPAN LAS Reservándose los aliados el derecho 
Tso-Lin en las inmediaciones de Pe- ~ 
kín. ahora se halla atacado por el 
sur. Chong-Chon el extremo norte 
mencionado en el despacho está en la 
Provicia de Honan, situada a unas 
cuatrocientas millas suroeste de Pe-
kín. 
Chan Tin ha sido Gobernador de 
Honan desde el mes de junio de 1916. motivos para suponer que las deli 
RELACIONES ENTRE INGLATE^ i ̂  cerciorarse de que el dinero real-
TERRA Y FRANCIA. mente se emplea en la obra de re-
! construcción. 
Londres, 8. ^ • 
Austen Chamberlain, el "leader" | EL MEMORANDUM DIRIGIDO A 
del gobierno contestando esta tarde 1 LOS RUSOS CONTINUA SIENDO 
a una interpelación en la Cámara de 1 UN PROBLEMA DE DIFICIL 
los Comunes, declaró que no tenía I SOLUCION 
El nombramiento de una comisión 
internacional para poner fin al asun-
to sobre reconocimiento de Méjico 
por los Estados Unidos, fué propues-
to hace ya varios meses en los círcu-
los oficiales de esta ciudad, como 
resultado de una invitación hecha 
por varios alcaldes de ciudades fron-
terizas, ansiosos de celebrar una reu-
nión. Galveston, Dallas, San Antonio, 
El Paso t Nogales han expresado su 
la segunda quincena de abril actual, I Empatia hacia el " ^ ^ ^ ^ " í f J1® ~ , ^ e,;fr„;Q̂ fQ. I una comisión de esta índole. Hasta queda regulado del modo siguiente. i hab{a sugerido la idea de qne la c0. 
.ví̂ íA-n «.o -i./aiiníora orí Un naí« npll-





CUARTO: El precio promedio pa-
ra las liquidaciones de los contra-
tes de cañas correspondientes al mes 





QUINTO: Esta Resolución se dic-) 
ta sin perjuicio desde luego de lo ; 
que libremente puedan pactar o ha- i 
yan pactado los interesados para re- ' 
solver de común acuerdo su propio I 
caso. 
Habana, Mayo 8 de 1922. 
José Collantes. 
Secretario de Agricultura, Comer 
cío y Trabajo. 
misió  se reu ie  en u  p ís eu 
tral como Cuba. 
A pesar de que no se han dado 
opiniones concretas por parte de los 
jefes de la política mejicana, se sa-
be que el presidente Obregón no po-
ne inconvenientes a que se nombre 
dicha comisión. 
Observadores desinteresados en 
la situación actual, aseguran qué la 
cuestión del reconocimiento está aho-
ra en peor camino que el año pasado, 
ya que, ni el Presidente Obregón ni 
el Departamento de Estado de los 
E?tados Unidos dan a conocer la me-
nor disposición de prescindir y apli-
car de sus respectivas posiciones. 
simpatéías, nuestro muy querido 
amigo y compañero el doctor Carlos El señor Recio pidió que la Cá-mara aprobase el proyecto de ley 
1 beraciones que se llevan a cabo en la j GENOVA, Mayo S. 
'Conferencia de Génova tendiesen a1 La creencia general es que en es-
poner en peligro las relaciones del ta semana,, la quinta conferencia 
gobierno inglés con Francia. Dijo que económica, terminará la asamblea, 
no había ocurrido cambio ninguno en En Jos círculos de la conferencia 
. la política del gobierno inglés res- existe un gran pesimismo en vista de 
dos. de abandonar la ciudad, debido i pecto ai cumplimiento de los términos 'a aparente inconformidad por parte 
LA REVOLUCION CHINA 
TIENTSIN, Mayo 8. 
El General Wu-Pei-Fu, recibió ór 
dones ayer de los jefes militares alia-
Entre otros proyectos trae el es 
timado amigo la fundación de un 
.pensión correspondiente al Gene-
ral Núñez, a cuya vida pública y 
gran diario de información, desde el tf' Pasase a los familiares del mis-
cual reanudará su labor periodística ™0- fuera tomada en consideración. 
a que su presencia aquí constituye j dei Tratado de Versalies. 
una violación del Protocolo de 1901. 
El General se negó a obedecer dichas | LLOYD GEORGE AUN NO HA PER-
órdenes fundándose en que él es el i DIDO SU OPTIMISMO 
Gobernador interino de la Provincia ] 
do Chihli, y dijo que permanecerá i GENOVA, Mayo S. 
aquí todo el tiempo que él estime | El optimismo aun no ha abando-
necesario para lograr su objeto. i nado la expresión del Primer Minis-
Los puentes existentes entre esta I tro Lloyd George. Mientras el hom-que tan apreciada fué siempre en la esa misma tárde( y que si por virtud ¡ ciudad y Taku, fueron quemados por | bre de Gales sonríe la gran mayo-
Habana, dé tenerse que suspender la sesión j ios miembros del ejército en la retira- ría del resto de los delegados se en-
EL DIARIO DE LA MARINA rei- en señal de duelo, se acordara tra 
tera al señor Garrido su más cordial tar el asunto en la próxima sesión 
saludo de bienvenida y le desea mu- Así se acordó levantándose la se 
chos éxitos en sus proyectos. sión. 
da del General Chang-Tso-Lin. 
Si el General Wu cede a las de-
(Continúa en la página última.] 
U N A E N T R E V I S T A C O N M A R T I N E L U 
cuentran ya sin humor para mos-
trarse satisfechos. 
Mr. Lloyd George declaró esta no- Conferencia 
GO-EL RECONOCIMIENTO DEL 
BIERNO DE OBREGON 
Washington 8. 
El gobierno americano insiste fir-
memente en que se den las garantías 
que se pidieron al régimen de Obre-
gón en Méjico hace cerca de un año, 
y hasta aquí el General Obregón y 
sus consejeros no han dado segurida-
des definidas de que habrá estas ga-
rantías para hacer posible el recono-
cimiento oficial de su Gobierno. 
Al Departamento de Estado han 
llegado muchas indicaciones de que 
las autoridades mejicanas podrían 
sentirse favorablemente dispuestas 
hacia lo que pide el gobierno de los 
Estados Unids, pero éste no se sa-
tisfará con nada menos que una pro-
mesa formal y compromiso solemne 
del mismo gobierno de Obregón. 
Decíase hoy en el Departamento 
de Estado, que, a consecuencia de 
esto, la situación seguía siendo la 
„̂ ^^.uo, misma qtie reinaba cuando las condí-
snn rf0 o o Sastos cTel almacén que I clones del reconocimiento fueron 
am. * ™e°ta7OS rJ:slllta Para la | presentadas a la ciudad de Méjico en 
el mes de Junio de 1921. 
La Secretaría de Agricultura ha 
publicado el promedio de la segunda 
quincena y todo el mes de Abril pa-
ra la plaza de la Habana de 2.017122 
Para la segunda quincena y de 
2.019248 para todo el mes. Never y 
Caliaham azucareros de la plaza de 
Ne-w York, dan el promedio para ese 
mismo período de tiempo y resultan 
los de2.38541 y 2.39674 para la se-
gunda y mes de Abril respectivamen-
te, para los azucares de Cuba, lo que 
viene a demostrar la exactitud del 
promedio publicado por la Sebretaría, 
Que establecidos los gastos que tiene 
el azúcar en la plaza de la Habana, 
como el flete de 15 centavos, las 100 
aa 
~a uemavos resuit; 
Habana 2.39 costo y flete. 
che. que se habían pasado dificulta 
des mayores que la actual, y que no 
veía el por qué esta no tenía que ser 
salvada. Dijo que se había venido a 
Génova pera salvar dificultades, 
pues de no ser así no hubiera habido 
i necesidad de convocar tal conferen-
cia. 
Los rumores que corrían de boca 
de Inglaterra por un lado y Francia 
y Bélgica por otro, sobre la forma en 
que deberá ser reconstruida Rusia. 
I Los admiradores de Lloyd Géorge, 
i creen que es muy probable que éste 
j tenga reservada alguna sorpresa; pe-
. ro otros creen que no es probable. 
1 Dícese que Mr. Lloyd George pro-
. meterá un empréstito del Gobierno 
a los bolshevikis, siempre que ellos 
se comprometan a aceptar las condi-
. cienes expuestas en el memorándum 
aliado. También se rumora que la 
continuará, aunque 
Francia y Bélgica se retiren como 
protesta contra el reconocimiento del 
derecho que pretende Rusia tener 
a quedarse con las propiedades de 
los extranjeros, embargados bajp el 
programa soviet de nacionalización. 
Aquellos que predicen que habrá 
un rompimiento, creen que será en 
forma de una suspensión de las se-
en boca por Génova sobre la ruptura sienes de la Conferencia. Si la con-
de los aliados y sobre una disolu-, testación soviet, la cual se espera den-
ción inminente de la Conferencia \ tro de dos días, es satisfactoria pa-
Económica cada vez eran más per-1 ra las potencias, dióen que entonces 
sistentes. Los franceses y belgas' se enviará otra nota a los rusos ex-
continúan impasibles en su oposi-
ción hacia la cláusula sobre propio 
poniéndole en la citada nota los tér-
minos mínimos, concediendo a los 
El célebre tenor Giovannl MartinelU al Uejrar ayer a la Habana, a 'bordo del vapor "Cuba". Aparecen en el erraba* 
do sn acompañante el maestro Sálvate re Pnclto la señora tita Salmoragrhl de Pennlno, y los aseñores Tolón y 
aterlingr, empresarios del famoso artista 
TEMORES DE UN 
LEVANTAMIENTO RACISTA 
EN LOS ESTADOS UNIDOS 
SIGUEN LOS LINCHAMIENTOS 
FORT WORTH, Mayo 8. 
rnEÍ-̂ ad^Ver de 1111 neSvo, Tom |cioído una amenaza de voíar'eTedi-
i,ÍI ^ rmâ 0 06 John Cornish, | ficio donde está situada 
AMENAZAN VOLAR EL 
EDIFICIO DE LA LEGACION 
AMERICANA EN SOFIA 
SOFIA, Bulgaria, Mayo 8. 
En la Legación americana se ha re-
Martineili, el célebre tener italo 
que ofracerá tres conciertos en el 
Teatro Nacional, llegó ayer por la 
tarde a la Habana. 
Celebramos con él una entrevista, 
porque tiene interés todo lo que se 
relacione con él, que es la actualidad 
teatral. 
El aplaüdidísimo artista del Me-
tropolitan Opera House, que con 
una de las víctimas deTa" tüíbreni gacié^^ bompart%l?n 
Sf^i1 en la mañana del sábado, fué i Unidos pongan en libertad a , ' ,^3 neoyorquinos responde a nuestras 
hallado pendiente de las ramas mí , munistas qarrn v Vavf! c.0" preguntas cortesmente. 
árbol hoy por el dueño d ? ^ f ^ £ ^ ^ ^ 0 e'n ^sfachusX"" i ¿No ^ ^ " CS 
cienda. que reside cerca de Kirvin. La amenaza aparecen un Ir fculo 'ted italiano? , 0 , 
n J ! T̂150 Por teléfono a las autori- de un periódico anarqurstr miblici t Desciendo de italiano y he naci-
aades de Peague. ¡ do elandestinamentreu 4 'pSdko en Italia en un puebiecito. . . que 
SF TEMF r ^ T ~ _ ifué dirigido al Min stro Chai es S como si fuera Roma. Venecia. 
t>L TEME LN LEVANTAMIENTO ! Wiison. inanes b. FlorenCÍa 0 Nápoies. . . 
AITSTIN TexS M-fv̂ a "La sesunda bomba no fallará" Cuéntenos algo de su vida, que 
El GÓberSdor N.ff'h-- • \á\W el artícul0 refiriéndose a a ex̂  P ^ a interesar a los lectores, 
horpara que d0s i s acamemn^3 Inf011 de Una máquina fnfernal en ! ¿De mi vida? Ya se ha dichq tan-
milicia del Estado sa^e^?^?^ 6 ' eS'?10n el día once dé Marzo úl-'to de ella, y tantas veces se ha repe-
tamente para Farfield, cabecera d̂ i 
- agentes Condado dé Freestone, a fin de imne d:r un levantamiento de negros ano 
según el sheriff W. Mayo del Condal 
üo de Freestone, era inminente. 
El sheriff decía en un mensaje que 
los negros del Condado amenazan 
con vengar a los tres fueron quema-
dos vivos en Kirvin en la mañana 
del sábado. 
CONGRESO NACIONAL ~ 
inolvidable Enrice, q. habría q. desis-
tir de poner esa ópera tan del gus-
to de los habitués del Metropoli-
tan. 
La parte del tenor está llena de di-
ficultades. . . 
¿De modo que su triunfo con 
"Sansón"..• 
Eché abajo las columnas del tem-
plo neoyorkino; como el héroe bí-
blico, y esto aunque usted crea que 
ber lo que iba a suceder, renuncio 
a cantar. 
Algún asunto íntimo, familiar. 
Había ido a cantar a Milán, p-)r 
prl.mera vez, al Dai Verme, allí 
conocí a mi esposa. 
Yo me alojaba en un hotel pró-
ximo a la casa en que ella vivía; y 
todas las mañanas al levantarme, 
vocalizaba y cantaba algún fragmen-
!to de 
dades en Rusia, e insisten, en que si bolshevikis un período de tiempo fi-
los rusos no aceptan el memoran- ¡ to para su estudio y contestación de-
dum, no quedará otra solución que finitiva. 
dar por terminada la conferencia. 1 Los rusos pueden muy bien dar 
Los delegados rusos, después de una sorpresa contestando el memo-
haber conferenciado con Mr. Lloyd i randum actual favorablemente; pe-
George, publicaron un manifiesto, en j ro no es probable que lo acepten en 
el cual denuncian a los franceses y | su totalidad y no es de creerse que 
belgas, de intentar hacer fracasar la los bolshevikis acepten la modifica-
Ccnferencia y llaman especialmente > ción de la cláusula sobre la propie-
la atención sobre el hecho, de que j dad, propuesto por Francia y Bélgica, 
dichos dos países, que al parecer I puesto que compromete su principio 
quieren volcar las culpas de todos político de que todas las propiedades 
sobre Rusia, son los dos únicos que 
no han reconocido el memorándum 
de los aliados, entreteniéndose en 
discutir un documento que ni tan si-
quiera han aprobado. 
Tanto Mr. Lloyd George como los 
delegados , franceses negaron la au-
tenticidad de las noticias publicadas 
en la prensa inglesa, sobre una rup-
tura de la Entente entre Francia e 
Inglaterra. 
El ataque de los rusos contra los 
argumentos belgas, dió lugar a una 
seria discusión entre los delegados 
franceses y belgas, pero al parecer 
no piensan contestar a los rusos. 
Sig. Schanzer junto con otros de-
legados italianos no cesó de trabajar 
durante todo el día, para lograr una 
reconciliación de los aliados, pero 
sean del Estado. 
Francia anunció por conducto de 
M. Barthou, que no continuará las 
negociaciones a menos que Rusia con-
teste categóricamente el memorán-
dum. Una contestación tardía no 
tendría otro objeto que "ganar tiem-
po''" y traería consigo la retirada in-
mediata de Francia, lo que daría por 
resultado que dicha nación se negará 
a tomar en consideración el pacto de 
la no-agresión propuesto por Mr. 
Lloyd Geórge, puesto que dicho pacto 
no serla posible sin llegar a un 
acuerdo con Rusia. 
Mientras tanto los jefes italianos 
siguen tratando de allanar todas 
las dificultades y el Ministro de Es-
tado Sahanzer dedica toda su aten-
ción al problema de hallar una fór-
eus esfuerzos se han visto por ahora i muía que satisfaga a los franceses y 
defraudados. a los belgas. 
SESION APLAZADA 
EN LA ACADEMIA DE 
CIENCIAS SOCIALES 
La sesión de cultura que debía ce-
lebrarsê  anoche a las 8 y media en 
¡ el Convento de Santo Domingo, calle 
i 13 esquina a I, Vedado, ha sido apla-
i zada por indisposición del doctor D. 
i José Guerra López a cargo de quien 
! estaba la disertación. 
| El próximo viernes, a la misma 
Después de cantar en Europa, de- \Bny° pfa que m* la P^sentara. I hore Se celebrará la velada. 
Me la presentaron y me gustó ! . 
romanzas. Pues mi "fanciu-
lo digo como chiste,"es' la verdad!1^"' abría Ia ventana y yo podía 
veríslma, porque los aplausos hiele-!v.e,rla-^ escuchaba con rara aten 
ron temblar la sala. ción. Procuré conocer a un ami 
butó usted en New York? 
No.- Canté antes en P„adema, T m X ^ ^ l S ^ v ^ S Í l ™ * * * * S0L0 RECONOCERA 
y para mí. Poco tiempo después nos 
casamos. Fué un matrimonio de ti- i 
ro rápido, de verdadero amor. Cuan-
do el dinero no abunda, puede ce -ti-
ficarse: "matrimonio de amor". j 
Martinelli al legar a este puntj 
donde obtuve la misma favorable 
acogida que en Europa. 
Viajando con el tiempo prefijado, 
habrá tenido algunos percances. 
Sí, he teñid algunas peripecias. 
Para llegar a tiempo a Buenos Aires 1 
AL SOVIET RUSO CUANDO 
LO RECONOZCAN LOS EE UU 
Peciales. 
UN PUEBLO AMENAZADO 
| POR UNA EXPLOSION DE 
GASES^ASFiXIANTES 
;KOMA, Mayo S. 
I ^pueblo de JMarostm se vé ame-
DEL KLÜ KLUX KLAN'nazado c ^ ^ explosión de" u 
ATLANTAi Mayo "proyectiles de grueso oalibrr^fen- I 
La primera sesión del Congreso do la mayoría de ioS explosivô  con ' 
Nacional del Klu Klux Klan se cele-^ases asfixiante 
'co lo que tengo que contar que no 
¡haya publicado la prensa. 
1 Sí, pero debe usted tener alguna 
'impresión reciente. 
I Le diré a usted.— Mi más recien-
te emocióni bastante intensa por cier 
to, es la que me produjo la acogida 
¡que hizo el público neoyorquino a 
mi interpretación de "Sansón", la 
i exquisita obra de Camilo Saint* 
Saens. Y me causó más Impresión, 
Paris, Mayo 8. 
Una alta autoridad del gobierno se 
me ocurrió algo que es interesante parece embelesado aún por la luna ! ha expresado én los términos si-
y aunque es conocido ya, no estará ¡de miel... fguientes: 
demás que se repita aquí. Estaba yo ¡ ¿Y sus hijos? ¡ "Francia no reconocerá al gobier-
impaciente por llegar el día anuncia- j Mis amores, mis Preocupaciones ¡ no Soviet ruso sino hasta que los 
do. Iba a cantar 20 funciones y por 'más grandes .serán siempre Bettina ¡Estados Unidos lo reconozcan, 
cada una me daban una gruesa su- Sy Antonio. La primera es una "ra.¿'n- i "Francia se ha mantenido apar-
zza" muy seria, muy mujer'a pesar tada en este asunto y no importa lo ma. Tuve que montar a caballo, co-
sa que en mi vida había hecho. El 
estropeo fué horrible; pasé las de 
Caín como se dice en castellano, 
durante cuatro días, en medio de 
un temporal, en vírgenes llanuras 




Debido a una interrupción en uno 
de los cables principales de 100 con-
ductores que conectan el centro de 
Marianao con el de Jesús del Mon-
te, el servicio telefónico entre Ma-
rianao y la Habana sufrió ayer una 
interrupción. 
El Departamento de Ingenieros de 
la Cuban Telephone Company envió 
inmediatamente el personal necesario 
para la reparación de la rotura, y es-
péra que el servicio quede restable-
cido durante el día de hoy. 
Se supone que-una filtración oca-
sionada por las fuertes lluvias del do-
mingo ha sido la causa de dicha inte-
rrupción. 
El servicio local de Marianao no 
ha sufrido interrupción alguna. 
LOS BANQUEROS Y 
H. HUPMANN Y CO. 
de sus cortos años y Antonio es 
chiquillo con grandes aptitudes r -a 
la música. Está estudiando piano, pe-
ro mis deseos son que no siga nues-
que pueda decidir la Conferencia de 
Génova". 
(Continúa en la página 16) 
DOS QUIEBRAS EN 
LOS ESTADOS UNIDOS 
bró hoy en Atlan 
§ Í ' A aniversario de la fundación lai" (lc6:de Vi.xuza, dice ana lo • s 
de dicho organismo. ro-le.-.ores dei pueblo , 
Según los directores. cuando el ^ gases amarillo^y £ í t 
Umgreso esté plenamente organiza- temen nuevas e p ^ v S i ^ L ¿ t 
Jo; se hará cargo de los asuntos del «tie e-n Marostic. ff&^íj^ 
S ^ T S * Un COntro1 C0^let0 L0 S S f S - . t i d a d ^ t ^ ^ T J ^ imbmo. de tocas especies. 
ita. en la ocasión!. ^ . 0 . ^ P & ^ o del "Giornaie d'Ito-
C o m p r e e l n ú m e r o d e l J u e v e s , c o n S u -
p l e m e n t o d e f o t o g r a b a d o . 5 C e n t a v o s . 
Ayer debieron reunirse los banque-
I ros que, condicionalmente, prometie-
ron auxiliar a los señores H.' Up-
I mann y Compañía. 
La reunión fué aplazada, porque, 
I sagún dicen, esperan determinados 
¡ datos de New York, que vendrán por 
correo. 
New York, 8. 
La quiebra de la casa Post Bros 
y Co., corredores, fué anunciada hoy 
en la Bolsa de Valores de New York. , . - . . „ . 
! LA PAZ CON HUNGRIA 
Boston, 8. | 
En la Bolsa se ha anunciado hoy i En edición extraordinaria de la 
la quiebra de George A. Haskell y; Gaceta Oficial, que lleva fecha 5 de 
Co.. miembro de la Boston Stock lo* corrientes ha sido publicado el 
Exchange. Tratado de Paz con Hungría. 
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3 meses S 6-00 
6 Id. . 11-O0 
1 Ano „ 21-00 
Pnda Ifl̂ Apartedo 1010. TsléfoaoB; Bedacolón: A-6301; Aflmlnls-U l „ 
r *«uu? tmolÓTi y AiiTmolo>: A-6201; Xaaprentas A-S334. ndUailí* 
MTgirBRO DECANO EN CUBA Dis, "TIIK ASSOCIATED Pr^SS". 
L a C a s a d e B e n e f i c e n c i a y M a t e r n i d a d 
G O T A 
Ningún remedio hasta hoy empleado para combatir la 
G O T A y e l R E U M A T I S M O G O T O S O 
ha dado resultados que puedan compararse á los del 
Para el DIAKFO DE LA MARINA 
L i c o r d e L a v i l l e 
Cuantas personas visitan el piado-
so Asilo de Beneficencia y Materni-
dad de la Habana, hacen elogios del 
buen orden y la admirable disposición 
en que se hallan todos los departa-
mentos de aquella santa casa, bajo la 
dirección del Dr. Juan B. Valdés, au-
xiliado por la Junta de Gobierno y la 
Junta de Piadosas señoras de la Ma-
ternidad. 
El Dr. Valdés fué nombrado Direc-
tor en ía época más difícil y azarosa 
de nuestros días, cuando los víveres, 
las ropas, el calzado, los medicamen-
tos y los materiales de fábrica alcan-
zaban precios dobles y triples sobre 
lo normal, y los recursos del Asilo 
apenas habían vanado. Pero el Dr. 
Valdés no se arredra, y lleno de fe en 
la Providencia y en el esfuerzo de sus 
gestiones, con una administración eco-
nómica evitando gastos inútiles, aten-
diendo a lo principal y contando con 
la caridad inagotable del pueblo y 
de la sociedad habanera, llevó adelan-
te su obra y pudo normalizar los ser-
vicios, como lo ha demostrado en las 
cuentas presentadas en la Memoria de 
estos últimos doŝ años y medio, y co-
mo está patente a los ojos de todo el1 
que visita aquella casa. 
Entre las varias reformas introduci-
das deben mencionarse la colocación 
de los niños convenientemente separa-
dos en cada uno de los departamentos 
por diferencias de edad. La alimenta-
ción general ha sido muy mejorada. 
Se les da café con leche para el des-
ayuno, sopa, arroz, un plato de car-
ne, o de bacalao, tasajo o pescado 
con viandas para el almuerzo; dulce 
después, como merienda; y en la co-
mida sopa, arroz, potaje, carne y vian-
das; y café con leche al acostarse. Se 
les ha modificado el traje, y tanto los 
niños como las niñas cuentan con sie-
te vestidos, cada uno. En el calzado 
se obtiene hoy una ventaja inaprecia-
ble. El taller de zapatería del Asilo 
surte de zapatos a todos los asilados, 
con un costo de dos pesos treinta y 
dos centavos el par, con esta medida 
se evitan los contratos de zapatos ma-
los y caros. A los asilados adultos que 
trabajan en los talleres de la Benefi-
cencia se les da una gratificación, lo 
mismo que a los que trabajan en las 
secciones de lavado y de labores de 
costura. Igualmente se está instalando 
una cocina para que aprendan a gui-
sar. 
La instrucción y educación de las 
niñas se halla a cargo de las Hijas de 
la Caridad, las santas madres de aque-
llas criaturas a quienes forman el co-
razón y el alma enseñándolas a leer y 
escribir, y a servir, y a ser piadosas 
c inteligentes para que puedan ser 
mañana buenas esposas y madres ca-
tólicas educadas en el seno de la Re-
ligión. Para la instrucción y la edu-
cación de los varones hay varios 
maestros de las Escuelas Públicas, 
también dentro de los principios de 
una moral cristiana que los inculcan 
con sus cuidados y con cariño evan-
gélico las hermanas de la Caridad, en 
quienes aquellos pobres niños cono-
cen la virtud y la abnegación de las 
nuevas madres que la caridad y la 
religión les han dado. Los jóvenes 
obreros ocupados de día en el edifi-
cio en que trabajan, asisten de noche 
a unas clases, durante dos horas para 
completar su instrucción. 
Los niños comienzan su aprendiza-
je después de cumplir catorce años de 
edad; y en las clases nocturnas pue-
den aprender teneduría de libros, me-
canografía y otras artes; y cuando 
son aptos para ganarse la vida hones-
tamente, obtienen permiso para traba-
jar fuera de la casa. Comen y duer-
men en el Asilo, para lo cual ahorran 
una pequeña parte del sueldo o jor-
nal que ganan. 
Taipbién hay una Academia de Mú-
sica; y es* bien conocida la Banda de 
jóvenes de la Beneficencia, muchas 
veces solicitada para en actos 
públicos. Se les ha comprado un nue-
vo instrumental y cuentan un elegan-
te uniforme. 
Se han puesto nuevos pisos de mo-
saico a varios departamentos y con-
tinuamente lo están pintando. No ha 
descuidado tampoco el Dr. Valdés la 
parte de solaz y recreo para sus que-
ridos niños; y a ese efecto los llevan 
de tarde en tarde a pasear por las 
afueras, en la Tropical y otros lugares. 
La Asociación de chauffeurs les brin-
da gratis sus automóviles, así como 
también otras compañías de auto-om-
nibus. Igualmente los llevan a menudo 
a "Palisades Park", para que se di-
viertan, y todos los años se les invita 
a alguna función de Santos Artigas y 
Pubillones. 
Y nada diremos de la multitud de 
regalos que les hacen Jos comercian-
tes y los particulares, enviando paque-
tes, dulces, libros y otros mil obse-
quios. Y no conforme todavía el Dr. 
Valdés con haber proporcionado, con 
¡a ayuda del caritativo pueblo haba-
nero, mil consuelos y satisfacciones a 
los niños de la Beneficencia; trabaja 
incesantemente por realizar nuevas 
reformas. Se propone ensanchar y me-
jorar el departamento de párvulos pa-
ra que tengan más expansión; lo mis-
mo el departamento de niñas, ponién-
dole pisos y techos nuevos, y crear 
una sala especial para los obreros, y 
dotar de maquinaria moderna el ta-
ller <V: zapatería, así como los de car-
pintería, sastrería, etc. Igualmente no 
descansará el Dr. Valdés mientras no 
adquiera para sus asilados un salón 
Gimnásio, y una finca rústica próxi-
ma a la Habana, donde los varones 
aprendan y practiquen la Agricultura 
y puedan surtir el asilo de hortalizas, 
huevos, íeche y aves; y a la vez un lu-
gar para que los niños delicados de 
salud puedan reponerse con aires 
frescos y saludables. 
La obra del Dr. Valdés es meritoria 
a lo sumo, y no dudamos que en su vo-
cación de apóstol de los niños logrará 
realizar sus proyectos, como ha lo-
grado en medio de las mayores difi-
cultadas efectuar en el Asilo los gran-
des progresos que hemos detallado im-
perfectamente. 
Es el remedio m á s seguro y exento de peligros para calmar el dolor y 
contener ios accesos. 
Entre ios numerosos testimonios de satisfacción de que á diario es 
objeto este precioso medicamento merece reproducirse el siguiente : 
# Inút i l creo hacer el elogio del Zitcor larine, pues es, por decirlo asi, infaliblt 
y el único remedio en el mundo que cura con seguridad. 
» Entiendo, por lo tanto, que es un verdadero crimen no indicar dicho medi-
camento á los gotosos. 
n Yo cuento hoy 37 años, y y a cuandQ tenia 23, sufri el primer acceso de gota, 
por cierto muy ciolento; desde entonces he ceñido sufriendo todos los años, á tal 
punto que algunas ceces me he cisto obligado á guardar cama durante tres 
semanas. E n cambio, apenas comencé á hacer uso de ese remedio, pude combatir 
el mal, pues as i que siento alguna cosa, tomo una ó dos cucharadas y a l punto 
desaparece todo dolor. Doy las gracias á Dios por haberme permitido encontrar 
el Iilcor Xiavllle, sin el cual hace mucho tiempo que habría muerto de dolores. 
José BECHL. Hostelero eo JBrunenburflr (Baviera) ». 
0 £ V E M T A en l a s buenas F a m a c i & s y en c a s a de los S r e s . g o m a r a f i l s & C" 
20, Rué des Fossés-Salnt-Jacques, PARIS. 
Administrador del centi'&l Santa Ce-
cilia-
Se ofreció después un refresco en 
la casa residencia de la Comisión His-
tórica, alojándose el señor Carnear-
te en la morada del señor Guillermo 
Adams. La Comisión permanecerá 
aquí hasta el miércoles, esperándose 
para mañana la llegada del coronel 
Pujol. Todos disfrutaban de excelen-
te salud. Anoche llegó para unirse a 
la Comisión la distinguida esposa 
del Jefe de la misma, señora Gloria 
de Carricarte, quien seguirá la ruta 
hasta Dos Ríos, lugar donde cayó el 
Apóstol. 
Los diversos actos organizados en 
honor de la Comisión, fueron suspen-
didos con motivo del duelo por la 
muerte del general Emilio Núñez, ex-
cepto la comida que ofrecerán hoy 
los rotarios en el hotel Venus, y a 
la que asistirán todos los miembros 
de la Comisión, que se muestran muy 
agradecidos al Ejército, capitán Lla-
ca, tenientes Ramírez y Lubián por 
su cooperación para el buen éxito de 
la jornada, y encomian la coronel 
Pujol, Jefe del Distrito Militar, por 
las facilidades que con gran entusias-
mo procuró a la Comisión para el 
mejor desempeño de su finalidad pa-
triótica, siguiendo totalmente la ru-
ta de Martí. 
La Comisión lleva recorridos cien-
to treinta y un kilómetros más dos-
cientos kilómetros desde el campa-
mento de Martí hasta el lugar de su 
encuentro con José Maceo en Arroyo 
Hondo, en la cabeza del puente co-
nocido por Fangoso. 
En un camión de la casa Labrador, 
de Guantánamo, que fué puesto a dis-
j posición de la comitiva, se transpor-
tó la impedimente a su llegada a es-
ta ciudad. 
Para el fuerte El Viso 
La Colonia Española se ha suscri-
to con cincuenta pesos a la colecta 
iniciada por el DIARIO DE LA MA-
RINA, con destino a la conservación 
del fuerte El Viso. Cada miembro de 
la Directiva ha dado un peso. Dicha 
suma la remitiremos, por indicación 
del señor Carricarte, al Presidente 
de la Colonia Española de Santiago. 
Alvarez. 
N O T A S P E R S O N A L E S 
DR. MANUEL ARIESTIGUIETA 
Nuestro amigo Dr. Manuel Aries-
tiguieta, del comercio de esta plaza, 
en el que de tantos prestigios goza, 
sale hoy en viaje de negocios para 
el interior de la Isla. 
Le deseamos buen viaje, y éxi-
to. 
Corresponsal. 
A L J E F E D E L A POLICIA 
Nos escriben varios vecinos que-
jándose del espectáculo bochornoso 
que ofrecen varios muchachones, 
hombres ya, que se reúnen de siete 
a nueve p. m. en la Rosa esquina a 
Santa Catalina, Cerro, y con sus ac-
tos, palabras obcenas y griterías in-
fernal hacen imposible la vida a las 
familias que viven cerca de aquel lu-
gar, viéndose privadas las señoras de 
poder asomarse a puertas ni venta-
nas. 
Trasladamos la justa queja al se-
ñor Jefe de la Policía para que tome 
las oportunas medidas. 
GRATITUD 
Habana, Mayo 8 de 1922. 
Sr. Director del Diario de la M»w 
riña. 
Preserve. 
Distinguido señor y amigo: 
En la imposibilidad de expresar 
cumplidamente, como yo deseo, la 
intensa gratitud de que soy deudor 
a las distintas corporaciones, com-
pañeros y amigos, que de un modo tan 
señalado han demostrado el más sen-
tido pésame por la muerte del Sr. 
Andrés de la Torre, (q. e. p. d.) tío 
de la Sra. Consuelo Elola, mi esposa; 
me permito suplicar a Ud. éste favor 
rogándole muy encarecidamente la 
la publicación de nuestro profundo 
agradecimiento. 
Gracias por todo, y es muy suyo, 
José Gómez NIETO. 
R U B I N A T L L O R A C H 
L a mejor agua mineral natural purgante. 
L A R U T A D E M A R T I 
(Por telégrafo) 
Guantánamo, Mayo 7. 
DIARIO DE LA MARINA. Ha-
bana. 
La Comisión Histórica almorzó hoy 
en Arroyo Hondo, en la casa del ca-
pitán Modesto Pérez y en compañía 
del capitán Llaca, Jefe del Ejército 
en Guantánamo, del Juez de la. Ins-
tancia señor Caiñas; del Teniente co-
ronel Magún, Jefe de las escuadras 
de Guntánamo en la guerra del 95 
y del general Loynaz del Castillo. 
A las dos de la tarde llegaron en 
automóviles comisiones de la colonia 
española, del magisterio y numero-
sas damas presididas por el doctor 
Cecilio Porro, Inspector Escolar, 
quien saludó a la Comisión con pa-
trióticas palabras, contestando el se-
ñor Carricarte que todo homenaje se 
debe rendir al coronel Marcos Rosa-
rio que abandonó su cuna de Santo 
Domingo para contribuir a la inde-
pendencia de Cuba y que después de 
medio siglo vuelve a prestar valiosos 
Bervicios. 
También concurrieron el Alcalde 
Municipal, señor Manuel Salas; el 
Alcaide de la Cárcel, Pedro Muste-
lier; el doctor Regino Boti, el Dr. 
Núñez Gallardo, Juez Correccional; 
el señor Guillermo Adams, Presiden-
te de los liberales; el Secretario del 
Club Rotarlo, Héctor Huguet y el 
( M Q U E S Y C E R T I F I C A D O S D E L G O B I E R N O 
Compramos en cualquier cantidad, xpagando los tipos más altos del 
Mercado. Consúltenos siempre 
C H E Q U E S I N T E R V E N I D O S 
También segurmos comprando y vendiendo cheques de todos los 
Bancos, en muy buenas condiciones. Hacemos operaciones por co-
rreo directamente 
C A C H E Í R O Y H n o. 
VIDRIERA D EL CAFE EUROPA. 





U N F A C T O R D E E D U O N 
E S V E S I I R A l Ü O C O R R E C T A M E N T E 
Mayo 3. ! 
Se ha celebrado, hace pocas se-
manas, el centenario del nacimiento 
de Grant, vencedor del Sur en la 
guerra civil de loa Estados Unidos; 
y con esta celebración ha coincidi-
do la publicación de un libro acer-
ca de Lee, el general vencido. 
Este libro es una colección de re-
miniscencias por parientes de L e e y 
por estudiantes de la Universidad de 
Washington, que él dirigió durante 
los últimos cinco años de su vida; 
libro triste y noble, como, sin duda, 
lo fué el ocaso de la vida de aquel 
gran hombre de guerra. 
Hecha la paz entre el Norte y el 
Sur, en 1865, el general se vio en 
mala posición pecuniaria. Su fortu-
na, no considerable, había desapare-
cido durante la contienda; su casa 
de Arlington había sido confiscada 
por el gobierno federal. Y privado 
de los derechos políticos, no podía 
ejercer cargos públicos. Ni siquie-
ra tenía el recurso de ofrecer su es-
pada a algún gobierno extranjero, 
después de haber mandado en jefe 
un ejército importante. 
Había en su Estado, el de Virgi-
nia, un colegio de enseñanza supe-
rior, fundado en el siglo diez y ocho, 
el año 49 y que, después de vanas 
vicisitudes, se había instalado en Le-
xingtou. A la terminación de la gue-
rra civil, estaba pobre. Su biblioteca, 
sus colecciones científicas y alguno 
de sus edificios, habían sido saquea-
dos por las trops federales. Las tie-
rras que poseía, y 'de las cuales de-
rivaba sus rentas, apenas producían. 
No habían quedado más que cuatro 
profesores; y los alumnos eran poco 
más de treinta. 
El 4 de Agosto de 18 65, Lee fué 
elejido Presidente de esta institu-
ción, que entonces se llamaba "Li-
berty Hall Academy" y ahora es la 
Universidad de Washington y Lee. 
El nombramiento se hizo a propues-
ta de uno de los curadores, el coro-
nel Christian; quien manifestó a sus 
colegas que una señora, amiga suya 
y que lo era de Miss Madia Lee, hija 
del general, había oido a ésta que el 
Sur parecía dispuesto a darle a su 
héroe todo lo que éste necesitase, 
"menos lo único que él podía acep-
tar: una manera de ganarse la vida 
y de sostener a su familia." 
En Septiembre del mismo año to-
mó posesión del cargo, que ejerció 
con firmeza, con justicia y cortesía. 
A su perfecta instrucción militar— 
porque no era un general improvi-
sado de guerra civil, sino que pro-
cedía del ejército y había estudiado 
en la Academia de West Point—unía 
mucha cultura general- Se ocupaba 
con interés de los alumnos; cuando, 
en el informe mensual que recibía, 
notaba que alguno de ellos había 
cometido faltas de asistencia a las 
clases, lo hacía comparecer y le dirijía 
suaves admonestaciones, recordán-
dole sus deberes para con su familia, 
que le costeaba la carrera. Si el es-
tudiante persistía en su desaplicación, 
entonces Lee escribía a la familia pa-
ra que lo retirase del colegio. 
Alguien le dijo un día que no ha-
bía inconveniente en que un estu-
diante nada hiciese y que algún 
beneficio indirecto podría recibir si-
guiendo allí; a lo cual contestó: 
—Es un error; los jóvenes siem-
pre están haciendo algo; cuando no 
bueno, malo, para ellos mismos y pa-
ra el prójimo. 
En sus tiempos de prosperidad le 
habían gustado la elegancia y el lujo; 
pero ahora, reducido a su sueldo, no 
considerable, vivía muy modesta-
mente. Rehusó todas las proposicio-
nes que se le hicieron, para que 
prestase su nombre a empresas fi-
nancieras e Industriales, que le ha-
brían producido dinero, sin darle tra-
bajo. Y, por esto, precisamente, se 
negó entrar en ellas. En su opinión, 
no era honrado que él se valiese de 
su reputación para inducir a sus 
amigos a Invertir dinero en negocios 
sobre los cuales él no había de tener 
control alguno y que no conocía. 
A todas las personas que lo cono-
cieron en aquella época producía la 
impresión de un hombre, no amarga-
do, pero sí entristecido por su suerte 
y por la del Sur. No hablaba de és-
to; pero se puede creer que sufría. 
Muy raras veces se le vió reír. 
Su salud no había sido buena des-
de que, en 18 63, estando en campa-
ña, había tenido una grave enferme-
dad de garganta, de la cual resultó 
una inflamación del diafragma. En 
Octubre del 69 reapareció esta infla-
mación; a la cual s\sn-m 
cacionos. que proclujerou )a 
el \-¿ (le Octulue de 18 7o V11^ '̂! 
Macadam, que era Profe* ^fal 
Universidad, dice en sus Í6 U 
—Nunca olvidaré que un u ^ ^ -
tró en mi clase y me ent.1^ 
pape!,, que decía: "El genp^H 
ha muerto esta mañana QU^A U> 
pendidos los ejercicios acadé^ll 
% Leí estas palabras a los alumi os se retiraron en silencio. Ya 1 
panas de la iglesia habían cô 1̂  
do a sonar. 
Así acabó el héroe del Sur 
el general inglés Lord WoW qUiei 
en un notable artículo d° 
entre los seis grandes del irui^Kf 
' Alejandro a ' 1o*5 otros cinco son: César, Federico y Napoleón' p 
que un inglés eliminase de "la f le-
Wellington, para incluir en ell '! 
americano, es un homenaio j 
calidad. Je ^ % 
Y, ahora, la historia de lo n 11 
ha sucedido ¿cuál sería hoy la * 
te de esta nación si Lee hubip er-' 
rrotado a Grant? ¿Qué resultad!?̂ ! 
bría tenido esta derrota para i H 
pueblos de América, y espeeiajíf(l,l 
te, para Cuba? La Confederacló?!" 
Sur no pretendía conquistar al v 
te, sino separarse de él; iUe "'j 
haberlo vencido, habría sido uf 
pública soberana tan importan̂  ^ 
mo la del Norte. ¿Buscaría su 
pansión por el Sur, anexando».?"? 
Antillas españolas v una nan ^ 
México? • ^ M 
Algunos publicistas anjericí„ : 
han opinado que la separación 1 
hubiera durado mucho; porqueau 
intereses industriales del Norte l 
convendría que se restableciese i 
Unión para volver a explotaTi 
mercados del Sur, agrícola, qUe ' 
dría conservar la esclavitud de ti 
negros. 
Un gran liberal inglés, Gold-lJ 
Smith, que después de haber sido cr 
tedrático de la Universidiad imjJ 
de Oxford, lo fué de la americaiSii 
Cornell y de una del Carnada, acor 
sejó al Norte, durante la gueiTa, Zi 
no se opusiese a la separación ! 
Sur, que lo dejase irse, con »su al-
garrada población de cancásicos y í' 
etiópicos y que procurase unirse 
Canadá, con el cual formaría'««I 
colosal repúblic a, de población hosij 
génea, sin educación esclavista7tioJ 
verdadera democracia. 
X. Y. Z, 
No se embarque para 
sio lievar dulce de Cal) 
Dulces en almíbar, gran variedad é frutas del país a 20 centavos lata (mar ca Pavo Real). 
Idem en latas de 5 libras, propiaswj ra embarque $1.00 una. Crema de guayaba mechada S-ll! Ú bras 4.0 centavos bloque. ..-¿gf (Irán surtido do jaleas y pastas de ten das clases en cajas de todos tamaños¡ precios de fábrica. 
L-flL CONSTANCIA 
almacén de víveres, v licores filioí, Egido 17. Teléfono A-1282 18S64 alt 5-7-9 y 11 my ' 
i D r . G a l v e z 
XMPOTESrCZA, PBW8ZB&8 S E M X ZTAIiES, ESTERIU-DAD. VENEREO, BITIUS 
5 hernias o qttbhaih;-AS, CONSTJIsTAS DE 1 A 4 
MONSERRATE 41. 
ESPECIAL PARA LOS POBRES: 
DE 3 r MEDIA A 4 
O 1716 
A U T O M O V I L E S 
Nuevos y de wo 
De todos los precios y par» t«* 
dos loa gustos. 
Venga a vemos antes de coffl 
prar máquina. 
Admitimos carros en storaje {*• ra venta en comisión o para 'u guarda jr limpieza. 
Santamaría y Ce 
Marina i . Teléf. J^1" 
m ® á ú m di© T r u p g ¡Bí@díi®ig d © Pülissi=ll©ii(sllafl 
P r i l M a n K ® f (2(S)lI®irg p ü i r ü p w a d t e j m m ® , 
F ' ¡ r ® ú ® i > m m ® i ( B l m ( B & í ú m ^ ® m ( B w m m m § p i r a 
m m m 
V A L L E S 
im si] ura i q l m i 
C A M I O N E S A L E M A N E S 
6 i 
B E N Z " 
Más baratos que an'es de la Guerra. 
Existencias desde 1-112 hasta 5 Toneladas y <k 
Jteo hidráulico. 
Surtido completo de repuestos. 
Talleres propios: 
A Y E S T E R A N Y L O M B I L L O 
l o n t a l v o y E p p i n g e , r 
Teléfonos M-9035 y A-6912. Apartado 250*-
C2922 
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CON E CONDE Y E L DIRECTOR 
Xo tuve el placer de saludar en 
la Estación a los viajeros. Recibí de-
guientel Muy temprano en 
ñaña 
—¿Aquí? 
El Conde del Rivero y «A Direc-
xnasiado tarde el aviso. ¡Al día si- tor del DIARIO DE LA MARINA 
ia ma- han hecho irrupción en un sencillo 
'restaurant: El restaurant "Sant Re-
Eran las nueve, cuando llegué, He- gis". . . ¡Muy religioso el nombre!,.. 
no de afecto—porque hace ya mu- Pero. . . "le nome si'est fact pas la 
chos años que les quiero—eran las chose"... Así reza el Conde, que 
nueve de la mañana cuando alegué sube francés. . . 
ai Hotel "Waldorf-Astoria". I La comida, es abundante; más.. . 
¿Count Rivero? ¡¡hay un único juego de platos! La 
1455. | condimentación de los manjares es 
Subo. Toco en la puerta con los excelente; pero. . . es preciso utill-
Tenemos existencia en nueslros almacenes para en 
trega inmediata. 
G . R O D R I G U E Z C o . 
OBRAPIA, 16, esquina a Mercaderes. 
Teléfonos A-2260 y A-526f 
C3696 4d-7 
•zar un mismo cubierto para las car-
fuerte. Ruda- nes y el pescado! La mesa es limpí-nudiílos.. Suavemente. Más 
niente. 
¡Silencio! Hago girar el pomo de 
la cerradura. Abro. Entro 
¿No hay nadie aquí—¡No bo-
El Conde—a la tarde—me lo ex-
pMcó todo. 
El Dirtector había dejado su reloj garra. E l Director mira con curiosl-
la mesilla de noche. Abrieron! dad a Zárraga. !Zárraga mira al 
birna. . . ¡sólo que está desnuda de 
manteles. Y el servicio es de descar-
ga cerrada. Todo —entremeses, prin 
cipio, "entré" postres y 
Veteranos ancianos e invá-
lidos 
Los veteranos Inválidos pensiona-
"demi-ldos, ancianos viudas y huérfanos, 
taze"—es colocado a un tiempo sú- j nos han remitido copia de la carta 
hitamente delante del comensal. 
El Conde mira muy serlo a Zá~ 
plato!. . . 
—Yo no he querido llevarles a 
un lugar caro, donde se les explo-
taría, susuixa en son de disculpa. 
El Conde se apercdhe para po-
sobre 
los ojos, ail amanecer. Ei cuarto, lle-
no de coi-tinas estaba obscuro.... 
Miraron el reloj. ¿Lais nueve y me-
dia? 
—¡Hurry up! Go t ü s t . 
Y se vistieron aprisa, aprisa, por- nerse de pie. El Director se encoge 
que debían acudir a una cita a .las do hombros. 
nueve con el Presidente de la 'Pren-¡ —Comamos ya. dice. . . Pero. . . . 
sa Asociada". i Zárraga ¿tú crees que hemos veni-
Y ya en la calle rieron los dos a ]yew York tres días a ahorrar! 
queridos amigos. ¡Enan las siete! j zárraga apura un vaso de agua. 
El reloj del Director marcaba aún. E1 conde sonríe. El Director sonrío 
el tiempo de la Habana! también. La tempestad ha pasado. 
Y ¡estaba además adelantado! ¡Una verdadera tempestad en un 
* * ^ j vaso de agua!... g 
No ha sido esta la última nota] » » » 
curiosa del via/e, tan Heno de bue-
nos éxitos para el DIARIO DE LA 
MARINA". ' T/os nroaresos, mejoras, innovan i 
uos pío» ' J x + ^ i * ^ de y del Director—, se nos encogió vaciones Y novedades aquí obtenidos * ± ' ^, • i 
que han dirigido al señor Vlcepresi 
dente del Consejo Nacional de Vete-
seguramente, producirá el efecto que 
desean los firmantes máxime por las 
gestiones que emprenderá el general 
Pedro Betancourt, Vicepresidente del 
Consejo de Veteranos, las que de-
seamos que el éxito corone. 
S A 
U l t i m a c o n f e r e n c i a d e M o n s e ñ o r A m i g o 
Así hay que tenerla, porque la san 
Pero, no todo ha sido sonrisas. 
En el "Museo de Arte Español", 
—a donde fui en compañía del Con-
ranos pidiendo que intervenga su j &re sucia, con impurezas y elementos ex-influencia cerca de los Poderes Pú-;tr̂ ?os> es causa-. muchas dolencias, oí j i ^ " ! peligrosas, mortificantes, graves que blicos, a fin de que se les abonen lascan mal resultado. Purificador San ¿á-pensiones que desde hace medio año'zaro, limpia la sangre, la purifica y da no perciben, sufriendo con tal moti-|salud al Q"6 ,lo-toma. Purificador San1 vn nf>níj1iHaflp« v nrî pMnr,Qa . i Lázaro, cura el réuma y todos los males vo penaimaues y prlUaciones sin|de la sangre. Se vende en las boticas y i 
cuento. jen su Laboratorio: Consulado y Colón, T „ .„ _ , . , Tómelo y se curará, el ruma. 
La carta, rebosante de amargura; Q 3453 alt< 2d.9# 
" ^ M A R T I N F . P E L L A Y C a " 
1MPOKTADOBES DE TEJIDOS 
lENlENTB REY, 21 y 23. Apartado núm, 14» Compramos constantemente artículos de algodón e hilo en grandes cant> 4ades procedentes de d̂ jes de cuenta o liquidación. Pagamos al contado. C 2149 46d-16ma 
m e j o r r e v i s t a d e 
C u b a . 
L a d e m a y o r l u j o , 
e s t á a l a v e n t a e l n ú -
m e r o d e M a y o . 
Corar las llagas sociales fcon el 
bálsamo de la Religión y restaurar 
la vida cristiana es lo expuesto 
desde la Cátedra del Espíritu San-
to en Belén, por Mon. Amigó, du-
rante la semana que ha transcurri-
do dej 1 al 6 de este mes como pre-
paración a la Gran Fiesta de la 
Anunciata del domingo día 7. 
Labor meritísima la del Congre-
gante Mon. Amigó que ha dejado 
gratísimos recuerdos en más de mil 
\ caballeros que con religioso silen-
!ció escucharon sus enseñanzas im-
portantísimas, y de transcedental in-
terés para bien de los hombres, de 
la familia y de las diversas clases 
de la sociedad en nuestros días. 
En la última noche, la del sábado 
6, abordó la llamada cuestión social, 
ocupándose de las relaciones cristia-
nas entre los patronos y los obre-
ros. 
Resume lo dicho en la noche an-
terior sobre la dignificación del tra-
bajo y del obrero que, según la his-
toria, ha venido realizando la Igle-
sia de Jesucristo y enseguida, fun-
dándose en la Encíclica De Conditio-
ne Opficim del inmortal León XIII, 
entra de lleno en la cuestión. 
Habló de la propiedad, que pre-
senta como digna de todo respeto, 
Por llevar el sello de la propia per-
sonalidad, porque la propiedad con 
la actividad personal mediante los 
os lo dirán otras plumas más minu-
ciosas. La mía quiere relatar —con 
una obstinación indetenible —otra 
graciosa escena. 
La escena inicia!!. . . 
El Conde y el .Director llegaron 
como tuve el honor de decirles a 
ustedes, a lia Estación de Pcnsylva-
nia sobne las ocho y media de la no-
che. 
El señor Zárraga les esperaba 
atento en el andén. 
—¡Hoila! 
—¿Qué tal? 
Hay un poco de tno, 
Y echaron a andar los tres. T lajma vez' coli José María, dijo fA 
escena media hora después—fué ; ÔI1<ie. 
as¡: —Aquí mismo. 
—Zárraga, llévanos a un lugar 1 Sobre est<)s escalones estuvo él, 
donde se coma bien, dijo el Dtrec- en efecto» bonachón, apacible, son-
tor. i ríen te; bien ajeno a su triste fin, 
— E l viaje ha sido terrible, añadió »tan Próxiino' 
ctí Conde. I —Era un corazón de oro! 
Zárraga medita un momento. Es-' Y era un Prosista extraordinario, 
tán en la caliie 34. La Quinta Avenida, inmenso, concluyo yo. Claro talen-
ahora solitari4 muestra, en intermi- to' ^ohle vida, toda amor, bondad, 
nab.'te prespectiva, sus enormes fa-| *ítera*ura« y sutil inteligencia, sóll-
roles de luz blanca. Las luminarias'^ cultura y pluma admirable... 
de Broadway tiñen de rosa el cielo. Î 11 poco de polvo ya! ¿No sentís el 
Sopla un vienteciUo suave. ' escalofrío del terror? Las horas de 
Zárraga, que a acabado dfe me-¡imestra existencia están escrupulo-
ditar, afiitma: sámente contadas Amad, reid, 
¡Ya está! Vengan conmigo! 
dclorosamente el corazón. E l cincel
' de Huerta es demasiado intenso, ex-
' cesivamente real... Y el busto de | 
j Don Nicollás,— a la entrada— tan, 
b̂ Jlo, tan expresivo, ¡ nos hizo reme-
1 morar llenándonos de ternura, los 
i viejos y amados días. 
\ Y, a la salida, la Tristeza fué tam-
' bién andando paso a paso junto a 
nosotros. . . 
Por que ¿cómo no recordar en 
esas ttoplias cjscaleras, —tantas ve-
ces fotografiadas—, al ya para siem-
j pre ausemte Don Lucio Solís? 
—Aquí se retrató él, por la últi-
B; Director echa a andar, sin so-
corred, viajad y llorad... ¡No im-
pnj'ta! La muerte aparecerá súbita, 
lemnidad, despaciosamente. El Con-! inexorable, en el momento precl-
de, con su bastón al brazo, su ligero ¡so- • • y nuestras risas, nuestros amo-
bombín, y su cliaro abrigo de prima- \ res' nuestra energía! ¡ cesarán de 
vera, marcha a la vanguardia, apri- pronto!. . . ¿No sentís el escalofrío 
sa. El señor Zárraga no sabe a cuál del terror? 
do los dos prohombres atender. 
¡Quiere ir hacia atrás! ¡Quiere ir 
hacia adelante! Es una difícil situa-
ción. 
•—Aquí 
Así dice Zárraga; y se para en se-





Yo me arropo instintivamente en 
mi grueso abrigo. . . 
—Vamos a aihnorzar, a "Lu-
chius", porque son las treis, indica 
previsor el Conde. 
—Bueno, sí, exclama el Director. 
Y como pasaba a la sazón un "ta-
xi', .los tres nos acomodamos en 
61. 
L. Frau MARSAL. 
New York Mayo. 
INVESTIGACION 
D r . J . A . T a b o a d e l a 
onu, n°ticias la Secretaría de Agri-
I)nt^a df que la Port oi: Havana 
tivíf rec]}aza a trabajjaodres na 
donto/í6 r16110̂  los extranjeros el 
doctor Collantes ha designado al jefe 
inmigración. Colonización y Tra-
dern^^^ qUe investigue los hechos' 
cani^ aCÍ0S P0r ^ Prensa de esta'^TO 
Pos b]ÍynDr0CUre de la meior ̂ ^era 
se ír, i on izar los intereses que 
se encuentren en conflicto. 
MEDICO 
Ha trasladado su gabinete a 
CAMPANARIO. 81. ALTOS. 
De Z a ^ 
11 my. 
Los agentes en Santander Lasso de la Vega & Castella-
nos, ofrecen libre de todo gasto y en completo orden de 
marcha, los automóviles que representan, a los siguientes 
precios: 
HUDSON, 5 y 7 pasajeros en Pesetas. . . 18,500 
ESSEX. 5 pasajeros, en Pesetas 12,250 
C a b l e : A S O C A S T E L L A N O S 
\ S A N T A N D E R 
C2720 ind. 9 my. 
L a m e j o r c a r n e d e C e r d o 
es la que se emplea para la ela-
boración de la»s ricas e imponde-
rables BUTIFARRAS CATALA-
NAS legítimas de BLAÑES. 
L A F L O R D E L D 
Producto selecto garantizado 
como el mejor y más sabroso. De 
venta en los establecimientos bien 
surtidos. 
Unicos Importadores: 
J . C A L L E & C O . . S . 
Oficios, 12 y 14 
L A R E V I S T A SMART 
Selecto en su lectura artística y b-a 
lio en sus grabados elegante y pul-
cro en su parte tipográfica viene es-
ta revista. 
Véase su brillante resumen: 
revolucionarios: ha de respetarlo co-
mo quisiera que respeten lo poco que 
él posee y quiere en caso de tener 
más aunque le sobrara que los de-
más les respetaran. 
El Patrono a su vez debe atender 
los derechos del obrero, debe mirar 
le como persona humana, y no co-
mo cosa o instrumento impersonal 
para mejorar o acrecentar su nego-
cio o industria. 
No resuelve la cuestión proleta-
ria el socialismo comunista que em-
los derechos del obrero, debe mirar-
quina que produce para la sociedad 
única propietaria, como representa-
ción común de todos los elementos 
individuales. 
No, porque el hombre nécesita 
aliciente para el cansancio y fatiga 
del trabajo: ese aliciente, asi es la 
condición humana, solo existe cuan-
do uno trabaja para sí y tanto ma-
yor es cuanto más provecho perso-
nal y mayores ventajas espera con-
seguir para su propia persona. 
Prueba este aserto con lo que es-
ta pasando ante nuestros ojos en la 
Rusia Sovietista: allí se ha implan-
tado el comunismo y lejos de mejo-
rar la condición de unos ha sobreve-
nido la miseria de todos a la degra-
dación de la mujer, el hambre del 
pueblo, la inquietud de los que go-
biernan. Rusia, que antes proveía a 
esfuerzos que ha tenido que hacer ot̂ os de sus productos, ahora no pro-
para hacerla suya o adquiriéndola : fuc«para sí misma ^ ^ 
Por algún acto que determinaba en 
favor suyo lo que pudiera pertenecer 
a otro: de este modo vienen a tener 
usarlo, permutarlo y destruirlo se-
acudir en su socorro la caridad de 
naciones extranjeras. 
La igualdad que pretende el Socia-
lismo entre todos los hombres es 
gún convenga a sus intereses, como una utopía, es algo, que solo puede 
lo enseñan el derecho natural y más 
claramente las tres Tablas de Alfon-
so el Sabio. 
Es una extensión de la persona 
toda propiedad y merece el mismo 
respeto y es tan intangible como la 
, misma persona que lo posee si tra-
liiiHiKA-LUKA. .baja un obrero suyo es el fruto de 
Rodríguez Embil:— "Con-jsu trabajo y si trabaja el patrono 
suyo es el producto de sus desve-
los. 
Cuando, la propiedad es abun-
dante, cuando no solo puede satis-
facer las necesidades de la vida sino 
Luis 
versión", cuento. 
Osvaldo Bazil:— "Elegia del Pri-
mer Amor", versos. 
Antonio Iraizoz:— "El Centena-
rio de Moliere". 
Francisco Rodríguez Marin:— "A 
un bien efímero", soneto. 
Orestes Ferrara.— "Glorias y Co-
lores de Bonaparte". 
Manuel Bueno:— "L|a Paz deíl 
Hogar", cuento ilustración de Rafael 
Lilló. 
Alberto Lámar Sclrweyer:— "La 
Ruta Mística:— "Semana Santa". 
Ramón Becali:—• "La decadencia 
del cine". 
Antonio S. de Bustamante:— "El 
Tratado de Rapallo" 
existir en la imaginación de los fa-
náticos o que solo pueden preten-
der con miras ambiciosas los que 
quieren medrar con el sacrificio de 
los demás. 
La sociedad humana es un orga-
nismo que tiene diversos órganos y 
diversas funciones de los mismos, y 
solo así manteniendo las diferentes 
clases sociales, que obran cada una 
en su respectiva esfera es como pue-
de subsistir la sociedad para bene-
ficio de todos. 
Mejor resuelve la cuestión León 
que después de satisfechas queda! XIH sentando la doctrina cristiana 
un remanente mayor o menor cons- ¡ del salario que debe recibir del pa-
tituye esa propiedad un capital y el | trono «el obrero: el obrero bajo el 
que lo posee se coloca en la clase 1 punto de vista cristiano ejerce un de-
de los poderosos entre los cuales se ] recho personal al establecer un con-
hailan los que llamamos Patronos; I trato con el patrono, en que el obre-
pero ese sobrante es tan personal y ro ofrece su trabajo y el patrono 
propio de su poseedor como lo es del 
obrero lo adquirido con el sudor de 
su frente, solo le permite atender a 
las exigencias más apremiantes de 
la persona y de la familia. 
Por consiguiente el obrero debe 
i Guillermo Mafftinez Márquez:— tener un profundo respeto y mirar 
''Superstición", cuento ilustrado por como sagra(io el Capital del Patrono, 
Riverón. no debe mirarlo como un robo, debe 
Enrique Fontanills:— "Entre Fio- rechazar loS errores del socialismo 
res". que siguiendo a Proudhon le presen-
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Transformaciones de Nélide", cró-
nica de Paris. ¡ 
Alberto Ghiraldo:— "El Canto Ro-
jo", versos. 
Andrés Núñez Clona:— "Iglesia 
del Pueblo", soneto ilustrado por 
Hurtado de Mendoza. 
. Agustín Acosta:—* "Alquimia", 
soneto. 
María Villar Buceta:—- "Memento 
soneto. 
P. Díaz de Tuesta:— "Siluetas. 
Americanas —Aloerto Ghiraldo". 
Jean D'Irube:— "Lourdes. 
Rosario Sansores:— "Ojos Ver-
des", "NADA", sonetos. 
ofrece su salario, y como ese salario 
es el medio que Dios le concede en 
su providencia para atender a sus 
necesidades, el patrono mirando a 
Dios y por Dios, Padre de todos los 
hombres, debe asignarle Un salarlo 
con relación a la vida pobre pero 
honrada y digna del obrero, como 
hombre que es y semejante en la 
naturaleza a la suya. 
Recomienda para terminar la lec-
cogerio ' tura y estudio de la famosa Encícli-
como si fuera suyo empleando todos t ca de León XIII,'como la Carta Mag-




Condesa de Terrubia. 
NIÑOS.— María Antonia Roqueta 
y Rivero, Esther Arce y Martí, Mi-
na Pérez Chaumont y Altuzarra y 
Carmela Pujol y Duhtil. 
Francisco Rodríguez Marín, Dr. 
Silva y doctor Porfirio Díaz «le Tues-
ta. 
María Antonio Bravo, Isabel de 
Oña y Nina Cowley Embil. 
Manuel Bueno. 
Esperanza Taquechel, Lolita Ani-
do de Rosell y Herminia Store. 
Artistas del Cine;— Gloria Swan-
son, Aynes, Ayres, Wellace Seaíd y 
Tom Meighan. 
Manuel Novo y Colson, Julio de 
Céspedes, Martinelli, Rosita Com-
munión y Etta Ciclo. 
Alberto Ghiraldo. 
Las bodas de Josefina Galbán, An-
gustias López, Jane Gardner, Sil-10105» en caJas 0 en 11113 artística 
vía Silveirio, Sissy Durland, Horten-: cesta, 
sia Pestaña, Julita López Blanco, Ma-| 
ría Ignacia de la Torriente. Carmela | para estos obsequios "El Cía-
| vel" está siempre preparado con 
DIBUJOS. i las flores más exquisitas para aten-
Rafael Blanco:— Caricatura de ¡ efer desde el obsequio más sencillo 
Las flores naturales es el rega-
b que siempre llega oportuno. 
Nada expresa mejor la alegría y 
el afecto que unas flores, ya sean 
en forma de bouquet de novia, ra-
Palacio y Carmen Guarch. 
Camila Quiroga. 




Fiestas de niños en ia resistencia 
del Sr. Víctor Zevallos. 
Fiesta de niños en la residencia 
de la Señora Embil de Kohly. 
Inauguración de la Casa de Salud 
de la Asociación Cariaría. 
Homenaje al doctor José Manuel 
Carbonell. 
Homenaje en el "Unión Club", al 
Dr. Leza. 
Las Iglesias en Semana Santa. 
Fiesta en el Colegio "Ei Sacto 
Angel", 
Conservadles su Automóvil 
Por una pequeña cuota men-
sual nos hacemos cargo de la 
inspección de su máquina, 
limpieza del motor, engrase 
general y arreglo de cámaras 
y gomas. 
Pídanos infontes 
En nuestros talleres reajizamos toda clase de trabajos y repara-cioneg. Garag-e, ventí* de grasolina, alco-hol, aceites, grasas, romas jr accesorios. 
Vicente y Gómez, S. en C. 
Marina 2̂ . . Teléf M-6365. 
y barato al más artístico y sun 
tuoso. 
CORONAS Y FLORES 
La^ ofrendas fúnebres de Coro^ 
ñas, Cruces, Cojines, Ramos, Sin 
danos y todo tributo de flores na-
turarles, se confeccionan en "El 
Claver* por los floristas más ext 
pertos. 
Enviamos flores a la Habana, ai 
interior de la Isla y a cualquiei 
parte del mundo. 
Nuestros precios están al alean» 
ce de todas las fortunas. 
La misma atención ponemoe en 
cumplir el encargo más modesto, 
como el pedido más valioso-
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EL FRACASO DEL PARLAMENTARISMO 
Vuelve a sonar la palabra crisis. 
Ya el señot Sánchez Guerra se tam-
balea en el Poder. El reinado de la 
zancadlllan no ha muerto. La victoria 
parece ser de los más traviesos. Y 
entre estos, ocupa primera fí̂ a el se-
ñor Conde de Romanónos. 
Se hacen augurios. Señálanse los 
posibles sucesores de los actuales go-
bernantes. Háblase de gobiernos li-
berales o de concentración parlamen-
taria. El primero es más fácil. Para 
ir a hora a una concentración no 
valía la pena de haber acabado con 
el Gabinete del señor Maura, que 
al fin y al cabo era también una 
concentración de fuerzas en la que 
figuraban conservadores, liberales, 
mauristas y regionalistas. Y si aquel 
Gobierno no pudo cumplir el pro-
grama altamente nacional que lle-
vaba al Poder ¿cabe pensar que pue-
da vivir ahora un ministerio forma-
do por elementos más heterogéneos 
aún que los que componían aquel? 
Además, para presidir un Gobier-
no de esa forma no hay mas que un 
político: don Antonio Maura. Y no 
hay más que éste, aparte sus méritos 
extraordinarios, porque es el único 
que no despierta rivalidades en los 
sectores políticos que se disputan el 
Poder. Y ¿para volver de nuevo a 
un Gabinete Maura era necesario ha-
cer lo que se hizo, derribar minis-
terios y entorpecer la marcha de la 
política con nuevas formaciones y 
nuevas crisis? 
tíay quien dice que el sistema par-
lamentario está totalmente fracasa-
do. Puede que ello sea cierto, pero 
en todo caso vendrán los políticos 
españoles a demostrar prácticamen-
te el fracaso del parlamentarismo. 
Eduardo A. QUIÑONES. 
E i T r i á n g u l o d e l E x i t o 
S e l e c c i ó n P u r e z a 
E S P A Ñ A E N M A R R U E C O S 
OTTORMACIOIT BIASXA. DE Z.A SEDACCIOST STTCtmS&Xi 9SI. ""OXAEIO ») 
Bar « ñ j i M m 
Madrid, 8 de abnl de 1922. 
El parte dado anoche en Guerra 
dice: 
"Según participa el Alto Comisa-
rio desde Melilla, sigue el enemigo 
cañoneando el Peñón de Vélez de la 
Gomera. 
Nuestras tropas continúan tam-
pañado del general Sanjurjo y del 
coronel de Estado Mayor señor Des-
pajéis, visitó la posición de Tiguis-
eas, almorzando allí con el coman-
dante general. ( 
No se conoce lo tratado en las 
conferencias mantenidas por el Alto 
Comisario y el general Sanjurjo; pe-
bién el reconocimiento en las proxi- | ro puede asegurarse que el primero 
midades del Dar Quebdani, a fin de se mostró muy satisfecho del éxito 
estrechar el envolvimiento de Monte! completo con que se ha proseguido el 
Mauro, objetivo de extraordinaria avance, y reiteró las instrucciones 
E X T R A - R E F I N A D O 
Si usted compara nuestro aceite 
a sus similares, será un propagan-
dista más. De venta en todas par-
tes. 
el infante Don Alfonso y el Ministro 
polaco. i 
Los demás puestos eran ocupados! 
por el Infante Don Fernando, Prín-¡ 
cipes Don Raniero y Don Felipe, 
ministro de Estado, consejero de i 
la Legación y señora, camarera in-' 
terina, duquesa de Sessa; marquesa 
de Viana, señora de Milans del 
Bosch, damas de guardia, marquesa! 
de Comillas y condesa de Valmase-1 
da; ministro de España en Polonia, 
señor Agüera, que se encuentra ac-
cidentalmente en Madrid; gentiles-
hombres de guardia, duques de Lé-
cera y Gor; damas particulares, se-
ñoritas de Loygorri y Martínez de 
Irujo; tenienta aya, cond 
Puerto: señorita de Bertrán,? 4s 
conde de Velle; general í¿u8 V 
Bosch; marqués de ComiHar8 M 
dante de guardia, teniente %• 
Obregón; jefes de carrera COr0!l 
da; mayordomos de semana ía* 
de Covadonga, conde de Cu ^kii 
marqués de Olivan, y oficiT1^ 
de Alabarderos, señor Gon̂ ii ^ 
blas. nzález í 
Las cabeceras fueron 
ocupa,}. por las marqueses de Viana 41 daña. ^ Ben. 
Durante la comida lnterprG#A 
cogidas piezas la banda del V3-
Cuerpo de Alabarderos. âi 
Unicos importadores: J. Calle & Co., S. en C. 
Oficios, 12 y M 
importancia para el dominio de la 
cabila de Beni-Seid. Según noticias 
que se reciben, en la operación rea-
lizada el día 4 en terreno de Beni 
Pu Yahi, tuvo el enemigo treinta 
muertos, en su mayoría de la cabila 
de M'Talza, entre ellos un hijo de 
Mamed Akedau. 
En Alhucemas, Ceuta, Tetuán y 
Larache, sin novedad". 
EN MELILLA 
En la última operación tomaron 
psrte, procediendo a la columna Ca-
banellas, cinco tanques de infante-
ría, mandados por el capitán Atienza 
y los sargentos Cardenal, García Ca-
rrillo e Hita, y se demostró su efi-
cacia. 
El enemigo trató de acercarse a 
Ies tanques, los cuales dejaron que 
se acortasen las distancias, 'y abrie-
re oportunamente nutrido fuego con 
para las operaciones complementa-
rias, que, cercano el Monte Mauro, i 
invaliden su valor estratégico y de- I 
cidan la sumisión de los cabileños de 
Beni Said. 
-—A las doce de la noche ha mar-
chado a Tetuán, a bordo del Giralda, 
el Alto Comisario. 
Desde allí continuará su viaje a 
Rabat, para saludar al Presidente de 
la República francesa, monsieur Mi-
llerand, y celebrar una importante 
conferencia con el general Lyautey. 
EN LARACHE 
Larache 6.—Hace algunos días se 
aproximó a la posición de Meserach 
ŝector de Teffer) un grupo de me-
rodeadores, que trató de cortar las 
íflambradas de la misma. Al ruido, el 
centinela disparó repetidas veces y, 
según confidencias, se sabe que re-
sultó herido grave el jefe de la par-
*-jrwjr*jr*<rjrM-jrjr^^^M-jrjrjrjr^w^Mjrw r j r M * * w - j r ^ ' j r w - j r w - w - j r j r j r j i r r * - w r * t \ 
Para ultimar los detalles y dar al izquierdo, un caballerizo. Cerrabaj 
realce a la ceremonia de entrega de (la comitiva la sección de la Escolta, i 
la bandera que el Ayuntamiento re- ¡ En la plaza de la Armería rindie-
gala a las fuerzas de ^Regulares, se | dieron honores las fuerzas de laj 
ha aplazado el acto hasta el 31 de' guardia exterior, que eran una com-1 
mayo. De Larache vendrán grupos pañia del regimiento de Covadonga, I 
de Caballería e Infantería. 
El Rey ha ofrecido concurrir. 
El alcalde hará entrega de la ban-
i el era y la impondrá la corbata de 
! dan Fernando, concedida a instan-
una sección de Lanceros y dos pie-
zas de Artillería. 
La banda de Covadonga interpreó 
la marcha de Infantes. 
Al pie de la escalera esperaba al 
cias del general Barrera para premiar \ conde Orlowsky el oficial mayor de los méritos de las fuerzas de Re-
gulares durante la actual campaña. 
Recompensa a un telegrafista 
heroico 
Alabarderos, de servicio, comandan 
te González Tablas, que le acompañó 
haseta las Regias habitaciones. 
La ceremonia se celebró en la Cá-
mara Regia. El Rey hallábase acom-
pañado por el ministro de Estado, 
tan te del Sumata, y que fué retirado 
por sus gentes. 
Una partida de gente amiga, ca-
pitaneada por Karrach, organizó una 
emboscada en las avanzadas de Beni 
Aros y sorprendió a cuatro montañe-
ses, con fusiles y municiones, que I 
merodeaban por la zona sometida. I 
Los entregaron a la Policía indíge-1 
na, y han sido encarcelados. 
Fuerzas de la secta "mía" captu-
raron también a varios montañeses; 
partidarios del Raisuní, que inten-; 
taron pasar importantes partidas de i 
granos cerca de nuestra línea de po- j 
siciones. 
La escuadrilla de Larache, que' 
manda el capitán Legorburu, conti-
mia con eficacia los constantes bom-
bardeos sobre los poblados rebeldes 
de Issef. 
La Comisión de Estado Mayor 
Central, presidida por el coronel Par-
cfo, ha salido para Tetuán, después 
de recorrer algunas posiciones, vi-
las ametralladoras, viéndose caer a tida, que es el cabecilla más impor-
muchos moros muertos o heridos. 
El general Cabanellas, comentan-
do esta brillante intervención de los 
tanques de Infantería, ha dicího que 
tf.l intervención le había permitido 
disponer en aquei momento de dos 
batallones. 
Nuestras tropas encontraron es-
casa resistencia en el avance, y las 
bajas fueron muy pocas. La colum-
na Cabanellas sólo tuvo dos. 
El enemigo fué menos numeroso 
que días pasados y, según parece, 
pertenecía a la cabila de Bení-Said. 
Es también de notar que se vieron 
varios grupos en actitud pacífica. 
Los capitanee Galarza y Manzane-
que volaron hoy sobre terrenos de 
las cabilas de Bení-Said y Beni-
Uliech, donde habían dé celebrarse 
des zocos; pero éstos no se efectua-
ron. 
Al regresar bombardearon pobla-
dos de Dar Quebdana y de Afrau. 
Esta noche se han recibido noti-
cias teferentes a la situación de los 
oficiales y soldados prisioneros en 
la cabila de Beni Urriaguel. 
Comunican los cautivos que se en-
cuentran perfectamente bien de sa-
lud y excelentemente tratados, cobi-
jándose en los mismos lugares en 
que se hallan las mujeres, y niños 
ríe la familia de Abd El-Krim. 
Este garantiza el buen trato a los 
cautivos por parte de los moros. 
El emisario ha dicho que el (Tía de 
su salida vió al general Navarro y 
a varios oficiales. 
Ha llegado el remolcador Cartas 
gena, que tripulan marinos de Gue-
rra y que ha sido armado con un ca-
ñen a proa. 
El exministro de la Guerra gene-
ral Luque ha llegado a esta plaza 
para pasar unos días al lado de su 
hija. 
—También ha llegado el jefe (Te 
los servicios de Aviación en Marrue-
cos, señor Soriano. 
—Ha llegado, procedente de Al-
hucemas, la gasolinera Antonio Iban-
eos, con 3 0 pasajeros, entre ellos 
cuatro niños y los tripulantes del 
Jifan de Juanes. 
También vino el consignatario de 
la Transmediterránea en aquella pla-
za, don Felipe Ibancos, con otros ve-
cinos de Alhucemas. 
Dicen estos pasajeros que desde 
hace dos días los moros sólo hostili-
zan la plaza con disparos de fusil. 
—Ha sido designado para mandar 
el regimiento de Africa el coronel 
don Alfredo Coronel. 
— E l general Sanjurjo ha felici-
tado al oficial de Telégrafos del Pe-
ñón de la Gomera, don Fulgencio 
Oleano. 
— E l Círculo Mercantil Espafilol 
rtc Casablanca ha enviado a la Cruz 
Roja de esta plaza 4,800 francos. 
A las tres de la madrugada lle-
gó a esta plaza el Giralda, condu-
ciendo al Alto Comisario, general 
Bcrenguer. 
Subieron a bordo a conferenciar 
con él el comandante general señor 
Sanjurjo, el jefe de Estado Mayor, 
señor Despujol y el comandante de 
Marina. 
FJ general Berenguer desembarca.— 
Una visita. — La marcha de las 
operaciones. 
Melilla 7.—• Al dirigirse a esta 
plaza el Alto Comisario, se detuvo 
elGiralda frente al Peñón de la Go-
mera, y pasó a bordo el almirante 
Aznar, que se hallaba en el Alfonso 
"XIII, conferenciando largo rato con 
el general Berenguer. 
El Giralda reanudó después su 
marca, sin detenerse frente a Al-
hucemas. 
Esta mañana, a primera hora, de-
aembarcó ei Alto Comisariô  y acom-
Málaga 6.—Por noticias particu 
lares se han conocido hoy los rasgos ¡ señor Fernández Prida; el marqués 
heroicos del telegrafista civil señor' de Viana, el general Miláns del 
Glano, que presta sus servicios en el Bosch, el gentil hombre de guardia, 
Peñón de Vélez. , duque de Lécera, y el ayudante te-
Cuando hace tres días los moros I niente coronel Obregón. 
rompieron el cable de comunicación ¡ El conde Orlowsky entregó al 
con Melilla, el referido telegrafista, j Monarca las insignias, y una carta 
desafiando todos los peligros, consi-1 autógrafa del jefe del Estado po-
guió arreglarlo, restableciendo inme- laco 
diatamente la comunicación. 
En la madrugada de ayer los rí-
fenos lograron llegar hasta pocos me-
tros de la estación, y para cortar el 
cable se colgaron de él; al conseguir-
lo comenzaron a hacer fuego sobre 
Después de la entrega, se cambia-
ron frases afectuosas entre el Rey 
y el ministro de Polonia. 
La Orden del Aguila blanca, tuvo 
por fundador a Augusto > II, Rey de 
la casa en que habita el señor Ola-1 Polonia, elector de Sajonia, antepa-
no, en unión de su mujer y dos ni 
L o ú l t i m o e n 
p r o d u c c i ó n d e 
l a s f á b r i c a s 
G o o d r i c h » 
C o m p r e n d e 
i d e a s n u e v a s y 
m á s a d e l a n t a d a s 
é n l a c o n s t r u c -
c i ó n d e p r o d u c -
tos d e s u c lase , 
c o m b i n a d a s c o n 
m a y o r r e s i s t e n -
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ños de corta edad. 
Al darse cuenta el heroico tele-
grafista de que había sido nueva-
mente cortada la comunicación, vol-
vió a salir, y en medio de una grani-
zada imponente de balas, logró em-
palmar nuevamente el hilo. 
Se asegura que por tales aptos ha 
sido propuesto el señor Olano pa-
do. 
sado de Su Majestad y abuelo de l a i ^ TTT" : r* „ â oUo AÁ c„ ! polaco-rusa, dicha Orden ceso de Keina Amella de Sajorna, esposa deli . . . ^ j , • * Rev Carlos III ^ > ^ j existir como Orden polaca, siendo 
En el siglo XVIII esta. Orden atra-¡ 
vesó una época muy brillante, de-i 
jando temporalmente de existir des-| 
pués del tercer reparto de Polonia? 
restablecida en 1921. 
ENTREGA SOLEMNE 
El banquete de anoche. 
Ayer noche, a las nueve menos 
(17 95), para reaparecer unos añosl cuarto, como estaba anunciado, se 
después, como Orden principal del j celebró en el comedor de diario del 
Gran Ducado de Varsovia (1807). • Regio Alcázar, el banquete que el 
Los Emperadores de Rusia Ale-i Rey ofrecía al ministro plenipoten-
jandro I y Nicolás L mantuvieron j ciarlo de Polonia, conde Orlowsky. 
la Orden polaca al asumir el título; Los puestos de la mesa fueron 
de Reyes de Polonia, habiendo sido'los siguientes: 
conferida esta condecoración a dlver-1 A la derecha e izquierda, respec-
EN PALACIO^8011 Soberailos' PrínciPes de la sanativamente, de Su Majestad el Rey, 
Unicos Importadores: 
F r a n c i s c o S u á r c z y Ca , 
HOTEL "LA UNION". 
Habana. 
Teléfonos; A-2938. A-7281. 
A-8857. 




Madrid, 2 0 de Marzo. 
Se ha celebrado ayer mañana, en 
sitar Alcazarquivir, el campamento i Palacio, el acto de entregar el mi-
de Regulares, la yeguada militar y nistro de Polonia, conde Orlowsky,. 
otras dependencias. U S. M. el Rey, las insignias de la 
: ¡condecoración del "Aguila Blanca".' 
Infante Don Alfonso marcha a Me- ¡ Formaban la comitiva del mismo 
lilla. — La bandera de los Regu-1 tres coches de "París", de media 
lares. ! gala, el primero de respeto; el se-
gundo, conduciendo al secretario de 
la Legación, que llevaba un estuche' 
con las insignias, y el último con el 
conde Orhvsky, acompañado por 
el primer introductor de embajádo-
res, conde de Velle, precediéndole un 
correo-gabinete. ¡ 
Al estribo derecho cabalgaba el 
gre y altos dignatarios del Reino la Reina Doña Cristina y la Infanta 
^ j j autónomo de Polonia (1875-1831). Doña Isabel, y a la derecha e iz-
En 1831, después de la guerra quierda de la Reina Doña Victoria, 
Sevilla 6.—El Infante Don Carlos 
marchó esta mañana a Villamanri-
que a recoger a su hijo el Infante 
Don Alfonso. Por la tarde embarcó 
Su Alteza en el vapor Castillla, con 
rumbo a Melilla. 
Se esperan, procedentes de Mála-
ga, 200 heridos, que serán alojados jefe de la sección de la Escolta, que 
en el Hospital de la Cruz Roja. era un alférez de dicho Cuerpo y 
C L I N I C A D E O I O S , O I D O S , N A R I Z Y G A R G A N T A 
D E L 
D r . J . M . P E N I C H E T 
L E A L T A D 66, entre C o n c o r d i a y Virtudes 
De 9 & 12 de 1& m a ñ a n a y de 2 a 5 de la tarde. 
Hora fija, prev ia c i t a c i ó n . 
T E L E F O N O S : A - 7756. - A - 5190. - F - 1012. 
A d v . 
BILUKB" 
• iu 1.  ;í> ULIKEN UILDKI 
L>VAi.¡>o> Rlt 
E l a l i m e n t o q u e c o n t i e n e V i t a m i n a s 
La ciencia acaba de conveiícer̂ e que además de' albúmina, grasa, hidratos <3« i 
fícarbono y sale» nutritivas, nuestra alimentación debe contener las sustancias compl»/ 
mentarías llamadas VITAMINAS que son de la más alta importancia para aselurar 
las funciones normales del cuerpo humano. 
Entre las sustancias más ricas en VITAMINAS se hallan la malla, los huevos y » 
leche, precisamente los componentes (en gran concentración) de la, OVOMALTINE. 
Debido a la riquezâ dc VITAMINAS que contiene la OVOMALTINE esta ayod» « 
convertir la alimentación actual, en carne fuerte y músculo, produciendo nuevo vî of 
jr. vitalidad. 
ÍCoh el usa de la OVOMALTINE, desaparecen la netviosidad, los ¿olores décabet* 
Ytodas las molestias que amargan la vida de los débiles y los flacos, los que aumentíflj 
rápidamente en peso, siendo el alimento complementario para todos, «anos y enfermoí 
niños, adultos y ancianos. 
Preparado en los Laboratorios del Dr. A. WANDEK, S/A.̂  Berna, SUIZAj 
Agente para Coba: José R. Pagés.'- Aguiar 103. - Telf. A-8098. - HABANA. 
De venta en Droguerías, Farmacias y Víveres Finoí; 
J ^ f j j o v e ¿ > / o es* J e J z t z * > 
¿ ' v r r x & ~ ,lE>ilIilcenL EspeciaJcc. 
L A m i T A I D E A L 
Hasta hoy fabricábamos varias marcas, pero solo g»1"311 
tizamos las 8 horas a la marca IDEAL 
Oigalo bien, IDEAL, es la marca registrada con este vash 
to de tres pies que no rompe sobre el mármol como otros vasi* 
tos planos. • 
El Sagrado Corazón de Jesús, Las Adoratrices de la ^y0? 
sa Sangre, Las Reparadoras y todas las familias religiosas, ic 
formarán de esta Higiénica Velita. -
Pídala en todos los establecimientos de víveres, boticas 7 
sederías de la república-
Al por mayor diríjase a: 
FABRICAS UNIDAS DE VELAS, S. A. 
Teléfono A-8306. Trinidad, 22, Cerro. Haba»»' 
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toria. • • 
Allá por el 
prensa civil j 
¿el teniente 
c 
lector un poquitin de his-
toda la año de 1896. 
militar relató el rasgo 
retirado D- Vl" 
que al ente-coronel 
señor 
se le 
. dos parapetos cadávares moros aire-
Idedor posición". 
I Los atacantes llegaron a cortar las 
alambradas. Se entibió al fin la lu-
cha cuerpo a cuerpo y, rechazó el 
asalto, apenas hostilizaron los rebel-
des durante la noche del 23 de ju-
lio. Fué una tregua relativa a cos-
ta de un sacrificio enorme. 
Pero al amanecer del 24 se exten 
dían entre Haf y Tamasusi, rodean-
do ambas posiciones, los rebeldes, en 
L r A P I C B S > 
Cada uno de los 17 
grados negros y ios 
3 de copiar Vepre-
sentan la Perfección 





1"^ Guerra!" neil Azcárraga df SesUdo a los periodistas que bla manifestaao tición del re-tendría n̂ cuenta * al minis. 
pUtad?nte0staSndo con la mayor ener-^ Pnííra tól Petición, diciendo que, f1!^ sus hijo sestaban para defen-todos sus nijo si era precl. 
T ¡ l ^ o n T * * ^ y ^s años, 
^ariííptr'iódicos relataron que el 
. f S l centiembre, al salir de Ma-
ÍSd con Sr'e ción a Santander, don-
5 arcarían, fuerzas expedicio-
de emb^^égimientos de Saboya 
narFernaSdo fe destacó entre los 
y SVorf^ aclamaciones y muestras 
?níntnS?asmTS alegría y virilidad 
f ,?í anciano Que daba vivas enten-
tó^os Y abrazaba repetidas veces a 
su ¿jo! un joven capitán, que mar-
^ s T l S n ^ - o n e ! Rodrí-
17 TPiero que viene a despedir al 
S o d sus lijos que va a la cam-
paña—dijeron al ministro 
P Que venga-contestó éste. 
que el ministro número incalculable. Las municiones estaban agotadas. 
Y entonces Roríguez Chacel dió la 
orden de evacuación. 
A culatazos, y con desesperado ím-
petu, intentaron abrirse paso los ya 
escasos supervivientes para llegar a 
Arroyen—Las. 
De aquel feroz acoso de la moris-
ma sólo se salvó el cabo que relató la 
hazaña. 
RODRIGUEZ CHACEL 
Ernesto Rodríguez Chacel, el he-
róico defensor de Haf, el nieto del 
teniente corone} retirado Sr. Rodrí-
guez Tejero, era un muchacho sim-
paiquísimo, culto con Is mismos 
arredros y entusiasmo por la milicia 
que su padre, abuelo, tios. . .En cuan-
to ascendió a capitán fué a Melílla. 
En plena luna de miel salió al Haf 
Heno de ilusión, por ser jefe de po-
sición y tener a sus ordenes artille-
ros, ingenieros, infantes, moros.... 
Alia en Melílla quedó su joven espo-
sa. Al perder el la vida, de jando 
Lápiz de primera clase 
para usó generaL En 4 
grados. Lo mejor que 
se adquiere por el di-
nero que se invierte. 
American Lead PencilCo. 
Quinta Avenida Z20 
Nueva York. E, U. A. 
t Inelattma 
banda 
v antp el grupo formado Por todos J un hogar recién formadao deshecho, 
Jl,,0raiP^ eme había en Madrid, i a una madre atribuiadasísima y. a su 
vivimos en el siglo 
varios milenios de 
manídad! 
¿Será posible que esa predicación 
no haya logrado mejorarnos? ¿Ten-
drán razón los que sostienen que el 
hombre ea para el hombre un lobo? 
Y Rusia es,sín embargo, un trozo 
de Europa; su pueblo pertenece a es-
ta minoría de la Humanidad que 
a un pueblo que ha sufrido tanto, 
y cuya dura experiencia es tan ins-
tructiva para todos, y cuya vida y 
actividad son tan necesarias pjara 
Europa.—M. Gorkl.—Saint Blasien, 
Marzo 22". 
! ¡A cuántos comentarlos podría 
I prestarse este escrito! Cuando la 
triunfante revolución rusa proclama-
ba la república soviet, la humanidad 
entera miró con perplegidad —mez-¡ 
cía de esperanza y de temor—hacia 
esa modalidad o esa nueva forma 
de gobierno que se Instauraba, des-
pués de causar muchas víctimas, en 
el vasto Imperio de los zares. 
Hoy se ve que aquella alentadora 
duda agravó el mal causado por la 
revolución. Es verdad que todos los 
pueblos pusieron aduanas a las nue-
vas Ideas— un poco deslumbrado-
ras—para Impedir que invadieran el 
territorio; pero no por eso dejaron 
de contaminarse por ella, muchos 
sectores de la opinión, sobre todo 
aquellos que, menos afortunados 
por la suerte, sólo miran en la trans-
formación violenta de las cosas la 
esperanza de su personal mejora-
miento. 
Las nuevas normas acerca de la 
propiedad y las nuevas Ideas iguali-
tarias que entrañaba el sovietlsmo, 
llegaron a ofuscar a muchos de los 
elementos Intelectuales y a poner 
un poco de duda en otros. 
El ¡quién sabe! del principio hizo 
muchos más prosélitos de lo que se XX, después de 
predicar la Hu-.cree para ia causa que dió en llamar 
se rusa, aunque una gran parte de 
la opinión rusa no estuviera confor-
me con ella. 
¿De dónde salieron la mayor par-
te—por no decir todas—las convul-
siones de carácter obrero que se han' 
padecido en estos últimos tiempos1 
en Alemania, Francia, España, In-I 
CINTÜRONES PAHTRSlñ 
Con Adornos de Metal 
No. P 222. So dotalan a 9 2.SO. 
COLORES: 
Azul Claro, 
Negro y Blanco, 




EN LOS DOS TIPOS 
No. F 132. So detallan s % 1,8(1 
No se despacha menos de media 
docena de cada tipo» 
B o r n n B r o t h e r s 
M u r a l l a 2 0 . 
H a b a n a . 
IO OS VADt 
produjo y sigue produciendo la más; glaterra é Italia, sino del movimien-
grande cantidad de valores espiritua-j to ruso y de los que lo alentaban co-
les y materiales. mo libertador de la parte oprimida 
La Influencia de esta minoría en de la humanidad? Ese sindicalismo. 
1° ¿ felicitado cariñosísimamente el' esposa en el mayor de los dolores, 
nr gpmtor de una gran familia mili- quiSo nioS, dispuso Dios, que seguie-
tnr v el español admirable que man-1 ra eSa generación de militares pun-
a todos sus hijos a cumplir su; donorosos, por cuanto a los siete me-
y patrooita. i ses de la muerte del padre viene al daba 
deber de soldado del "De sup ner es que los nietos 
Sr. Rodríguez Tejero serán militares 
decía La Epoca. 
E l f JEFE DE LA POSICIOlSr DE 
HAF EN MELILLA MUERE COK 
TODOS SL8 SUBORDINADOS 
Pasaron los años. En Cuba murió 
uno de los hijos. Pasada la guerra, 
en España, fueron muriendo los de-
más. Uno sólo queda: don Rogelio 
Rodríguez, coronel de la Guardia Ci-
vil. De haber vivido, aquel» viejecito 
simpático y viril hubiera recibido las 
caricias de dos nietecitos, hijo uno de 
un comandante de Artillería, y otro 
del antedicho coronel de la benemé-
rita. Los dos nietos, como predijo 
La Epoca, fueron militares. Uno D. 
Guillermo, es teniente de Regulares, 
donde ha iüp voluntariamente en 
cuanto salió de la Academia. El otro, 
D. Ernesto, perdió la vida en Melílla, 
de capitán mandando la possíclón de 
Haf. 
La defensa de Haf fué uno de los 
episodios más heróicos en la catás-
trofe de Marruecos. 
Ocupaba la posición la segunda 
compañía del segundo batallón del 
regimiento de Africa, al mando del 
capitán D. Ernesto Rodríguez Chacel, 
Con él había una sección de Artille-
ría. Junto al capitán estaban el te-
niente de Artillería D. Manuel Coro-
minas y el dei Infantería D. Manuel 
García Ovie. Otro oficial de Infante-
ría, D. Sergio González, al mando 
de una sección, prestaba servicio de 
avanzadilla en Tamasusi, posición 
dependiente e inmediata, a la de Haf, 
en la que también se hallaba el ofi-
cial moro Muzza, que mandaba una 
sección de tropas indígenas, y unos 
soldados de Ingenieros que atendían 
al heliógrafo. 
Cuenta el único de los supervi-
vientes de entre cerca de aquellos 
200 hombres, cabo Manuel Carro Nie-
to, que el capitán de la "mía" que 
Uevó al Haf el último convoy de 
agua, dijo a su compañero Rodrí-
guez Chacel que debía emprender la 
retirada, y escuchó esta respuesta: 
—No tengo ordeî  de hacerlo. 
Atacó el enemigo e ínmediatamen-
la vida del mundo es decisiva; pero 
no menor es la hostilidad del resto 
de la Humanidad hacia la minoría. 
La familia de los pueblos de Eu-
que tantas víctimas ha producido 
entre nosotros, ¿qué era sino una 
repercusión de la revolución rusa? 
La masa obrera de todos los paí-
ayuda entre los pueblos es tan útil 
cíproca. 
¡Acudid, pues, a ayudar) a Rusia, 
mundo un nuevo infante. 
E L BAUTIZO DEL NIÑO 
Enterado nuestro augusto Monarca 
del nacimiento de este niño, que vi-
no a la vida, por su desgracia, en la para cada uno de ellos y para todos 
misma triste situación que la suya, como perniciosa esa enemistad re-
es decir, "muerto su padre, y sabido 
que se trataba del hijo de un héroe 
y del nieto de un gran patriota, quiso 
apadrinarlo. 
En la parroquia de San Luís, a las 
seis do la tarde, del pasado día 18, 
a todo lujo, y ostentando la repre-
sentación de S. M. el Rey el general 
Barrera, recibió las aguas bautisma-
les el desde entonces Alfonso Rodrí-
guez Portarrollo. 
Fué una , escena conmovedora» v̂ e-
ria, atrayente, ejemplar. Porque an-
te los sacerdotes y en una casa de 
Dios, quedó encargada la figura más 
alta de España, su Rey, de proteger 
al descendiente de quien por Espa-
ña perdió la vida y de quien por Es-
paña mandó seis hijos a una gue-
rra. 
LADERA. 
(De "La Correspondencia de Es-
paña.") 
ropa malgasta sus energías en una ses ha tenido que ver con simpatía 
lucha mutua y latente. Uno de los esa revolución que, según decía, 
mlembrqs de esa familia, el pueblo i venía a libertarla. Para esa masa, 
ruso, se halla en estado de completa1 pues, aquellas ideas tendían a borrar 
debilidad, se muere. Si pensáis en! lo que los obreros llaman castas, ha-
ello, tendréis que reconocer que la'ciendo desaparecer el burgués. Y, 
¿cómo no lo habían de creer si los 
elementos intelectuales de Rusia 
(ahora precisamente las primeras 
ideas igualitarias, teóricamente bue-
nas, pero prácticamente imposibles? 
¿Cómo lo habían de dudar sí las 
glosas d̂  los intelectuales de los de-
más pafées hacían simpático, justo 
y humano el movimiento? 
Después de convertir en apóstoles, 
en símbolos de redención a Lenin y, 
Trosky, los soviets rusos y los de 
fuera de Rusia, vieron con indiferen-
cia cómo era casi despreciado y 
perseguido el autor de La Conquista 
deí Pan y el propio Máximo Gorkl 
(hoy en el sanatorio de Saint-Bla-
sien reponiéndose de una antigua 
afección tuberculosa agravada en los 
últimos meses de su estancia en Ru-
sia) que hoy se dirije al pueblo de 
Don Quijote "el mejor de los caba-
lleros del amor y de la humanidad". 
¡Qué enorme mentís a los que to-
davía se atreven a predicar por ahí 
las excelencias de la Rusia Soviet! 
Cuando Rusia cae en la más horri-
E HAMBRE EN RUSIA 
N u e v o D e s c u b r i m i e n t o 
Xa primera gota fresca de LAVOÎ  hace que la comezón y dolor ixrítante desaparezcan instan* (aneamente. 
¿¿JBU I.AVOI* enun espado moy corto de tiempo, f slmpia y cúralas peores formas de enfermedades de la piel. Costras duras, ó escamas, liaras supurantes, erupciones venenosas, eczema húmeda, granos y ronchas de la cara—todo desaparece coo tina simple botella de lAVOV, el famoso liquidf Sara uso ertemo solamente. 
kCA<JBa venta en todas las Droguerías y Farmacia* 
víctimas de los soviets) ensalzaban'pilante miseria y el hambre mata to-
el movimiento y daban calor a esas i dos los días "a decenas millares de 
hombres, y se dan allá "múltiples 
casos de canlvalismo", todavía es 
ensalzada por algunos esa revolu-
ción que sólo supo producir ese es-
tado de cosas que toda la humani-
dad ha de ver con horror y toda 
la humanidad debe evitar, acudien-
do en auxilio de los rusos. 
España no ha tenido necesidad de 
requerimientos para llevar algo a la 
Rusia hambrienta. Centenares de 
miles de pesetas han Ido ya a reme-
diar el hambre con que han azotado 
a Rusia los que tal vez creyeron que 
Iban a redimirla y hacerla feliz. 
T O D O S L O S 
O U E P A D E C E N 
de E S T R E Ñ I M I E N T O , M A L A S D I G E S T I O N E S 
C A R G A S O N déla L E N G U A - E N T E R I T I S 
I N F A R T O S B I L I A R E S 
Tomen por la noche, al acostarse, dos comprimidos de 
L a c t o l a x i n e F y d a u 
Este remedio es un poderoso reeducador del Intestino, el único capaz de curar el Estreñimiento y las afecciones que de él derivan. 
La LACTOLAXBNE FYDAU, admitida en los Hospitales de Paria, la prescribeu las eminencins médicas en todus los países. 
LABORATORIOS B10LÓSI0Q$AhdrÉ PARIS,*, R. deLaMotte-Picquet, parís (Francia) 
Vendóse en todas l&a buenas farmacia*. 
H E R M O S O S D E P A R T A M E N T O S 
CORPOll lCiOi lES. 
CLUBS, SOCIEDADES i O I I I I S , E T C . 
con opción a un amplio salón 
para celebrar reuniones, jun-
tas o asambleas. 
E d i f i c i o C A C L E 
O F I C I O S T OBFt «LJPIA 
Magnífico servicio de eleva^ 
dores, agua filtrada fría natu« 
rai en todos los pisos; depar-
tamentos ventilados y espa-
ciosos para distrilíuir de 
acwerdo con las necesidades 
de los arrendatarios 
fsformes: J . C A L L E Y C A . , Oficios 14 
Teléfono A-S68O 
C.1378 Alt. IM-lf 
D r . E N R I Q U E L U I R I A 
Especialista en enfermedades de la orina Creador con el doctor AlDaarán del materismo permanente de los uréteres, Bistema comunicado a la Sociedad Bio-lógica de aPrís en 1891. Consultas de 3 a 5. Lunes, miércoles y viernes. Obrapía, 51. 
El manifiesto de GorM a los eludan 
nos de España—España envió más 
de medio millón para socorrer a los 
rosos hambrientos. 
Madrid, 23 de Marzo de 19 22 
Conociendo el gran novelista ru-
so Máximo Gorki la labor que está 
realizando España en favor de su 
patria, la Rusia hambrienta, nos ba 
enviado, por conducto de un redactor 
de "El Sol", de Berlín, el siguiente 
manifiesto: 
"¡duda/danos de España! 
Varios millones de rusos mueren 
de bambre. Todos los dias el ham-
bre mata a decenas millares de hom-
bres, mujeres y niños, 
EÍ canibalismo se extiende. Has-
ta hace poco, comían solamente ca-
dáveres; ahora han comenzado a 
matar a los niños y a nutrirse con. 
su carne. 
Cada vez son más frecuentes los1 
te secundó el fuego contra los espa-¡ casos de madres y padres que ma-
tan a uno de sus hijos para dar de 
comer a los otros. 
Los hombres se transforman en 
Heles la sección indígena, no obstan 
te haber encarecido en muchas oca-
siones Muzza su afecto hacia el ca-
pitán. 
"Tras muchas horas de defen-
sa—así dice El Sol de 24 de agosto 
de 1921-̂ ei heliógrafo lanzó este 
mensaje: 
"Envíen municiones. Tenemos 
 
fieras. Un pueblo que creó no pocas 
cosas hermosas se extingue. 
¡Ciudadanos del pueblo de Don 
Quijote, del más grande y mejor de 
los caballeros del amor y la huma-
nidad: permitidme recordaros que 
OCUPA TODA. UNA MANZANA tHFRKNTE A LA ESTACION TtRUlHAL GBAND C E NT RAL 
Ofros holelei eiNe* Yor* 
8a]o la misma dlreeelóa del Sr. Bowman: 
H o t e l C o m m o d o r e 
CEORO« W.SWrENET.Y.ĉ p̂ ,, 
Adjunto «la Terminal Grand Central 
Baje del Tren y vire a la izqnierda" 
E l B e l m o n t 
4AMIS WOOOS, VlCE-PSTt. 
Enfrente a laTerminal Grand Central 
H o t e l M u r r a y H U I 
Jamis Woods. Vice-Pdte. 
A ana manzana de la Terminal 
E l A n s o n i a 
eOW. M.TICHKBY, VlCE-PDTB. 
Broadway y Calle 73 
Bb «1 barrio retidencial Riveraida 
E L 
B I L T M O R E 
N E W Y O R K , E . U . d e A . 
Uno de los grandes Hoteles 
de la P l a z a P e r s h i n ó 
JOHN MSE. Bowmak. Presidente 
E l Biltmore es el centro de la 
vida social internacional en la 
gran metrópolis de América, 
ous suntuosos requisitos ma-
teriales sirven de base para la 
demostración de un servicio 
personal insuperable que ase-
gura la comodidad y placer in-
dividual de sus muchos hués-
pedes procedentes de Cuba y 
aur America. 
M a t í u L l ? n V - n " " ™ " - Concierto, 
Lompanta de Opera Metropolitan. 
Conciertos Sinfónicos 
Cerca de los teatros, clubs 
bibliotecas, exhibicioies de 
arte salones de música,y aunos 
A v ' n i l P a T de la Q S a 
Avenida— el centro de 




con todas las par-
es de la ciudad por servido de 
tranvías al nivel, o elevados-y 
por el subterráneo conel cua^ 
hay conexión directa interior. 
H O T E L E S D E P E R S H I N G S Q U A R E 
NEW Y O R K 
¡ t a m o s e x h i b i e n d o i o s n u e v o s m o d e l o s 
B U I C K d e L U X E , l a ú l t i m a y m á s b e l l a c r e a c i ó n 
d e l a g r a n f á b r i c a B u i c k ; e l c a r r o d i s e ñ a d o e x -
p r e s a m e n t e p a r a l o s a n t o m o v i l i s t 
q u e m a n e j a n p o r s í m i s m o . 
S i V d . s e i n t e r e s a p o r u n c a r r o 
e f i c i e n t e y q u e s e a u n p l a c e r 
S E M I L L A S D E A L T A C L A S E 
RECIBIDAS DE LOS PRINCIPALB S CULTIVADORES DE ESPAÑA, 
HOLANDA Y ESTADOS UNIDOS 
VARIEDADES SELECCIONADAS PARA ESTE CLIMA 
PRECIOS SIN COMPETENCIA 
R A M O N M A G R L R A 
AGUACATE 56, ENTRE OBISPO Y O'REILLY 
HABANA 
TELEFONOS A-96 71 y M-3532 
alt 15d-3 
P A L U D I S M O 
Curación rápida y segura con el específico 
Q U I N A R F E R 
Inyectable Comprimidos y Cápsulas. De venta en Sarrá y todas las 
-uenas farmacia» 
19299 9, 12 y 15 my. 
A L L L A M A R S E A N E W Y O R K P O R T E L E F O -
N O T E N G A S E P R E S E N T E E L C A M B I O D E 
H O R A E S T A B L E C I D O E N D I C H A C I U D A D , 
P A R A E L A H O R R O D E L U Z 
e l e g a n t e , 
m a n e j a r l o , n o d e -
j e d e v e r n u e s t r o s B U I C K S d e L U X E . 
G . P e t r í c c í o n e C o . 
M a r i n a 6 4 . H a b a n a 
" N U E S T R O S E R V I C I O A S E G U R A S U 
S A T I S F A C C I O N " 
Desde el 1 o. de Mayo se establece una diferencia entre el Ko-. 
rario de Nueva York y el de la Habana. Con dicho cambio la hora 
en Nueva York tendrá un adelanto de hora y media en relación con 
la Habana. 
Téngase esto presente cuando trate de hablarse por teléfono 
con Nueva York, especialmente en llamadas para comunicaciones 
que deberán establecerse a determinada hora 
C U B A N T E L E P H 0 N E C 0 M P A N Y 
C3715 8d-9 
D i e n 
ELIXIR TONICO ESTOMACAL ANTHaASTRALGICO 
El más poderoso do los Digestivos. 
Producto sin rival para curar las Malas Digestiones, las NAneeas, loa 
Vómitos, los Embarazos gástricos, las Gastritis y Gastralgias, los Calam-
bres del Estómago, las Enfermedades del Hígado, las Jaquecas, la Dia-
rrea. Fortifica a los ancianos y ayuda los convalecientes. En todaa las 
farmacias y en Belascoaín 74, y Reifcia 141. 
29509 31 <i. 
J£721 r a -
E l D I A R I O D E L A M A R I N A e s e l p e 
r i ó d i c o p r e f e r i d o ; a n u n c í e s e e n é l . 
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H A B A N E R A S 
LA SEMANA EN CAPITOLIO. 
Dé día en día. 
Con un atractivo siemp- e. 
Así transcurrirá la Bemana en el 
moderno y elegante coliseo dé Sau-
tos y Artigas. 
Dos notas salientes. 
La cinta Attantida mafiaua. 
Y en la noche del sábado la rea-
parición ante nuestro pilbluó de la 
Compañía de Eruosto Vilches. 
La nueva cinta es una versión de 
la célebre novela dé Pisn-e Benoit, 
el áutor de Konigsmark, cuya figu-
ra culminante, la bella y misterio-
sa Reina Antinca, tiene por intér-
prete a una estrella del cine. 
Es Stacia Napierkowska. 
Actriz polaca. 
Está considerad^ como una de las 
artistas más heraiosás de) teatro si-
lente. 
Evocan la figura de Cleopatra los 
retratos que vemos publicados de Sta 
cia Napierkowska. 
Qué fascinadora!. . . 
El estreno de Atlántidá, lá pelícu-
la que asombró a París, promete ser 
un acontecimiento mañana en Ca 
pltolio. 
Vilches! 
Estaba ayer en Cieníuegos. 
Un telegrama que recibí suyo, coin-
cidiendo con otro que llegó a manos 
de nuestro querido Jefe de Redac-
ción, señor Rafael S. Soiis, viene a 
confirmar el rumor de que me hice 
eco en una de mis Habaneras últi-
mas. 
Vilches, con la gentil Irene López 
Heredia, y toda su hueste artística, 
actuará de nuevo en la Habana, 
Es su despedida antes de conti-
nuar viaje a la república mejicana. 
Trabajará el sábado en tanda es-
pecial de Capitolio a las 9 y media 
de la noche poniendo en escena m 
eterno don Juan, uno de sus más 
grandes éxitos en Payret y en el Prln 
clal de la Comedia. 
Con El Comedíanle ofrecerá el do-
mingo, tarde y noche, sus dos últi-
mas funciones. 
Embarca el lunes. 
Llevándonos a Baby Alvarez. . . . 
Son e n c a n t a d o r e s l o s m o d e -
l o s d e S O M B R E R O S q u e te -
n e m o s e n l a A d u a n a ; d e n t r o 
d e d o s d í a s l o s t e n d r e m o s á ^ 
l a v e n t a . ^ 
M l l e . C u m o n t 
T e l a s B l a n c a s 
HOLANES BATISTA , UN 
31ETRO DE ANCHO 
C—51 Unión, piezas dé 10 






inglesa, 1 vara ancho, 
piezas de 25 yardas a "5, 
POR LOS JUZGADOS 
DE INSTRUCCION 
Fractura de lá clavícuia 
La niña Aida Jubert y García, ve-
rina d*e Enrique Villuendas número 
6̂3, de tres años de edad, resultó 
ton la fractura de la clavícula de-
recha al rodar por la escalera de su 
domicilio. 
Fué asistida de primera intención 
en el Hospital Municipal. 
Confabulación 
buró donde guarda joyas de su pro-
piedad y dinero. 
Según la declaración (fe Hevia, Pé-
rez iba acompañado por un individuo 
de la raza de color, que fué quien le 
facilitó la manera de saltar un tabi-
que para penetrar en su habitación, 
y que logró darse a la fuga. 
El acusado dijo que fué a esa casa 
a ver una habitación desocupada, 
siendo incierto que tratara de robar 
a Pérez. 
El vigilante citado ocupó la trin-
cha que utilizaba Pérez, pudiendo 
comprobar, además, que este sujeto 
no reside en Bélgica 109, como dijo. 
El acusado fué remitido al Vivac 
por el Juéz de la Sección Primera. 
Al Juez de Instrucción de le Secr 
ción Tercera se han dirigido los in-
quilinos de la casa Florida número 
21, señores Santiago Núfiéz, Merce-
des Grau, Mario Chenard, María Do-
mínguez, Catalina Martín y Blanch 
Francis. denunciando un delito de/ 
confabulación y estafa contra los se-
ñores Jesús Espinosa, encargado de 
la casa referida. Bonifacio la Nuez, 
vecino de Salvador 7, Francisco Ma-
cho, de Sevilla 93, en Guanabacoa, 
Tonlás Radillo y un tal Pedro, cuyo 
domicilio no mencionan. 
Refieren los denunciantes que al 
ir a pagar a Espinosa él aquiler de 
eup respectivas habitaciones en la ca-
pa Florida 27, éste íes manifestó que 
no podía aceptarles el pago, porque 
todos estaban demandados. 
Suponen los denunciantes que los 
acusados se han confabulado fingién-
dose propietarios de la casa ante el 
Juzgado Municipal, para justificar 
la demanda, que ño se les ha notifi-
cado oficialmente. 
Le robaron joyas y dinero 
El señor Primo Sánchez y Altole-
tía. comerciante, vecino de la calle 
de Revíllagigedo número 1. denun-
ció a la policía que al regresar a su 
domicilio con su familia, se encontró 
con que habían barrenado la puerta 
de la calle, penetrando los ladrones 
en su domicilio. 
De un escaparate robaron al señor 
Sánchez joyas y dinero, considerán-
dose perjudicado en doscientos pe-
éod. 
Inglesa, 1 vara ancho, 
piezas dé 2 5 yardas a ,,5. 
extra inglesa, 1 vára 
ancho, piezas de 25 
yardas a ,7 , 
inglesa, 1 yarda an-' 
cho, piezas de 25 
yardas a „8, 
LINON, MADAPOLAN, ETC. 
4000 Tela rica 1*4 varas 
de a-ucho, piezas de 
12 yardas a $3 
5000 Tela rica 1*4 varas de 
ancho, piezas de'. 12 
yardas a ,3 
200 Madapolán 1 metro de 
ancho piezas de 10 
varas a . . , 2 
Ni Y. Madapolán 1 métro 
de ancho, piezas de 12 












200 Linón francés 1 vara 
de ancho piezas de 12 
yardas a M3.50 
400 Linón francés 1 vara 
de ancho, piezas de 
12 yardas a 3.75 
900 Linón francés .'de IV4, 
varas*de ancho, piezas 
de 12 yardas a . . . 4.75 
2000 Linón francés de 1*4 
varas de ancho, piezas 
de 12 yardas a . . . ,,5.50 
2253 Linón francés de 1 
metro ancho piezas de 
12 yardas a ,,4.50 
1000 Nansú inglés 1% va-
ras de ancho, piezas 
de 12 yardas 4.80 
112 00 Linón francés color 
entero, 1 j/4 metros de 
ancho, en los colores: 
maíz, cielo, flesh y 
lila, piezas de 12 yar-
das a 5.4* 
Habana Dionisio Lima, de Perico. Fi-
del Quintana, de Santiago de Cuba. Idel-
fonso Barrios, de Santiago do Cuba. J . 
ífülbó, de Santiago dé Cuba. Manuel 
González y señora, de Guanajay. 
LA PERLA DE CUBA 
Baldomero Palacios, de Cárdenas. Mar-
celino Izquierdo, de Los Palacios. E. 
Campranevia, de Matanzas. Lisardo 
Cuetó, de Jovellanos. Marino Ropas, de 
Sagua. Camilo Vallina, de Ciego do 
Avila. Nicolás Yabur, de Fomento. K. 
Muñoz, de Morón. Enrique Curan y se-
ñora, de Mariel. José M. Angelino, de 
Sagua. Domingo Grau, de Sagua. 
Los empleados 
mentó de 
N03 manifiestan algunos emni: i 
de la Secretaria de Obras Púhi ^ 
que sus compañeros de todo 1 
demás departamentos del Estad8 O 
cobrado desde hace dias el újipi 
mes pagado, en tanto ellos perm 0 
cen aguardando la bendita hor̂ Ü 
realizarlo la que tarda en i¡a I 
quizás porque no se ha interesâ 63'' 
la situación de fondos. ¿qUé rVl» 








r i N 
170 c|m. anchó unión, 
tejido mediáno, vara a $0.65 
190 c|m. ancho unión, 
tejido mediano, vara a ,,0.75 
220 c|m. ancho unión, 
tejido mediáno, vara a ,,0.95 
e x 
Procesados 
Por el Juez dé Instrucción de la 
Sección Tercera fueron procesados 
Hyer los acusados siguientes: José 
Un ban-eno 
Jesús Barrena y Hernández, ve-
cinjo de Industria número 25, altos, 
dió cuenta a la policía de que al 
abandonar ayer su residencia notó 
qae habían puesto un barreno en la 
puerta de la calle, junto a la cerra-
dura, pero que de su docimílio no 
falta objeto alguno. 
S E D E R I A Y C O R D O N E R I A 
L e r o g a m o s n o s v i s i t é e n n u e s t r o n u e v o l o c a l d é 
N E P T U N O 1 6 4 - 1 6 6 
e n t r e G e r v a s i o y E s c o b a r 
C O M O S I E M P R E , S A L D R A S A T I S F E C H A T E L E F . A - 5 0 5 8 
C3676 3d-7 
Riña en la panadería del Presidio 
Un penado muerto 
En la panadería del Presidio el pe-
nado 7837, Ricardo Muñoz, maestro 
panadero, y el hornero penado 8076 
por haberse calentado la máquina 
desfibradora que comunicó el fuego 
a la lana. El fuego fué sofocado rápi-
damente, no pudiéndose precisar las 
perdidas. No está asegurada la fá-
brica. 
de su cuarto y Ies sustrajeron pren-
das, ropa y dinero por valor de |60, 
Riña tumultuaria 
No querían que trabajasen los 
bomberos 
Afi caerse 
Joaquín Griego Ortíz nevero vecino 
de Zaragoza 51 resbaló y cayó al 
suelo en Santa Irene y Plores, lle-
vando un pedazo de hielo al hombro 
el cual le cayó encima caneándole 
graves contusiones y desgarraduras 
en el muslo derecho. 
Sirvienta robada 
Quintero Calcerrada, alias "Baby", j Luis Velázquez, eostuvieron una re-
por el delito de estafa, exigiéndosele | yerta porque Velázquez había que-
Bl Brigada de los bomberos del i 
Cuartel del Cerro Margarito Terán 
León, solicitó el auxilio del vigilente I 
especial número 4 Oscar Castañeda,' En el cuarto en casa 15 ©n-
vecino de Recreo 15 por que el en-1 tre J y K Ocupa la sirviente Josefina 
E L H O T E L P A S A J E 
cargado de la Fábrica de Colchone-300 pesos de fianza. José González: mado cuarenta flautas de pan por un | tas de S. Salvador 41 y 43 Hilario Po 
V Fóuz, por hurto, con 200 pesos de ! doscuidd, y para tapar su falta quiso jnñr Durán y los dependientes Agus 
fianza, y Ricardo González y Díaz y*amasar pan y -meterlo en el horno. lírnesto de la Cruz Dívez, alias Morí 
tn, por tentativa de robo, con 300 
pesos de fianza cada uno. 
Por el licenciado Albérto Ponce, 
Juez dé la Sección -Sefeunda, fueron 
tín Rodríguez Rodríguez, vecino de 
San Salvador 45; Agustín Albatillo 
del mismo domicilio y Serafín Lá-
mar Pérez conductor de la Havana 
Electric y vecino del mismo domici-
lio se oponían a que los bomberos 
Alonso CUeto española y de 23 años 
se introdujo ep su ausencia un hom-
bre que sustrajo prendas por valor 
de $60. 
Procesado 
Fué procesado ayer por rapto con 
$200 de fianza Manuel Sardiñas Mar-
tialto. 
Se opuso a ello el penado Muñoz, Je-
fe de la panadería y después de insul-
tarse mutuamente Velázquez agredió 
a Muñoz y este con una palanca de 
hierro de la máquina cortadora de 
procesados Ramón y Gómez, por es- masa, le dió varios golpes en la cabe-I p t̂raseñ^en" la casaT^ara apkga^el 
tafa. con 200 pesos de fianza, y Moi- j za al Velázquez. j fuego ^ la fá.brica citada> A1 interve. 
rés Behar, por falsificación de sellos Intervinieron el penado 7368 y el i nir el vigilante citado le hicieron agre 
ícl Timbre, con 300 pesos de fianza. | vigiiante 44 Ramón Hernández, que sién originándose un fuerte escándalo 
licenciado Sola, Juéz de Instruc-, separaron a los contendientes tence-j y resultando lesionados levemente el 
rrando al Muñoz en Una celda de cas- ] vigilante y los citados Agustín Ro-
tigo y conduciendo al Velázquez a la ' dríguez e Hilario Pomar. 
enfermería donde el doctor Díaz Al- t̂ ,  T„Qcr ,„ „ -x j , ^ 
bertini le asistió. Presentaba flos L . f lnerzt/̂  ^"fri cclón de la Se-
graves contusiones en la cabeza una I c-lón-Cuarta a1 qne fueron Presenta-
eñ la región parietal derecha con , 
> Jnegado Correccional por ser de su I mañana en Empedrado 
cidn dé la Sección Primera, procesó al 
acusado de robo Emilio González y 
Bánchez, fijándole 300 pesos para 
poder gozar de libertad provisional. 
COMISION NACIONAL 
C O D I F I C A D O R A 
Los sorprendieron dentro 
El vigilante de la Policía Nacional 
hundimiento de la bóveda craneana 
y otra en la región oncipito-frontal 
número 1296, detuvo en él interior j falleciendo poco después de ingresar 
de la casa San Ignacio 29, a Luis Pé-| en la citada enfermería, 
rez y Pérez, que dijo ser vecino de 
Sección de Derecho Procesan. 
La Sección de Derecho Procesal, 
que préside el doctor Ricardo Dolz, 
dos los detenidos remitió la causa alise reunirá los martes, a las 11 de la! 
número 5, i 
Desde el primero del actual se han 
hecho cargo del Hotel Pasaje nues-
tros estimados amigos Francisco Con-
cha (Márquez) y Antonio Febrero. 
Como jefe de interpretes y cice-
rone se halla el popular y bien que-
rido Manuel Valdes, auxiliado por 
Ignacio Espolet. 
Dada la competencia, actividad, 
práctica en el negocio de hoteles y 
las numerosas simpatías y amistades 
con que cuentan los señores Concha y 
Febrero, el PASAJE, volverá a al-
canzar su antiguo esplendor y será 
como siempre ha sido uno de los ho-
teles iprjetferidos por los touristas 
y por los que vienen del interior de 
la República. 
Deseamos mucha suette a los nue-
vos propietarios del hotel Pasaje. 
competencia. bufete del doctor Dolz, 
Robo 
Avenida de Bélgica número 109, por 
Hcnsarlo Manuel Hevia y Alvarez, re-
sidente en la casa donde se efectuó la 
detención. 
Dice Hevia que ayer sorprendió a 
Pérez dentro de su habitación, pre-
tendiendo abrir con urta trincha un 
Incendio en una fábrica 
colchonetas de 
En la fábrica de colchonetas de 
Miguel Pomar Duran situada en San 
Salvador 41 y 43 en el Cerro, se de-
claró ayer un principio de incendio 
Denunciaron los inquilinos de la 
casa Serafines 9 Frascisco' Castillo 
bombero y Valentín Simón Fernán-
dez, que dejaron abierta la ventana 
Sección de Derecho Péual. 
La Sección de Derecho Penal, que 
preside el Dr. Ricardo Lancís, se 
reunirá todos los viernes a las 5 de 
la tarde en la Fiscalía del Tribunal 
Supremo, calle de Cuba No. 40. 
S a n t a M a r í a d e l R o s a r i o 
H o t e l " L a R o s a r e ñ a " 
Para pasar una temporada tranquila y de reposo o para darse los Daños 
iralfm'osos, aloalfnos o íitmgi-AOBoa; vengan a este hotel dondé encontrarán es-
pléndida comida, especial trato, buena servidumbre, y servicios sanitarios mo-
demos con ágruA fría y caliente. 
18848 14 my 
M o d e l o s d e S o m b r e r o s 
Los m á s Distinguidos 
Los m á s Económicos 
Los más prácticos 
para todas las ocasiones 
E L D E S E O 
Galiano, 33. Tel. A-9506 
C37¿4 
Saco y pantalla D r i l B l a n c o No. 109 $ 1 9 . " 
íd. P a l m - B e a c h le f l t i lO $ 1 2 . 4 9 
í l S e d a C h i n a ; . . $ 2 2 . " 
M u s e l i n a F r a n c e s a $ 1 9 . " 
G a b a r d i n a . . . $ 2 4 . " 
íd . fd. 
id. 
T r a j e s d e C h a u f f e u r s . . . 
P O R L O S H O T E L E S 
HOTEXi «PASAJE" 
Andrés Trujillo, de Colón; Baldomero 
Rodríguez, de Cárdenas; Ignacio Dos-
lazo y familia, de Colón; J. D. Thomas, 
dé Cardigan Wales Eng.; M. J. Etena-
roo, de Guantánamo; Dr. Ensebio Al-
varez, de Cienfuegos; Gaspar González, 
de Cienfuegos; Dr. F. G. Qtliñones, dé 
Rodas; Jerónimo Martinto y familia, 
3e Artemisa. 
HOTSIi "PXiAZA" 
Ezequlél Rosado, del Cehtral Vega; 
José Arechabala y Sainz y familia, de 
Cárdenas; A. M. Pelecanos, de S. dé 
Batabanó; Z Sterling y señora, de Güi-
nes; A. R. Forhlth, de Birmlngham; 
H. E. Moredodk, de Jacksonville; Fia.; 
M. F. Halaham, de Chicago líí.; P. Lê  
diñe, de Ney York; Albert Obeistrect, 
d© Isla dé Pinos; Chas H. Richter, dé 
Oklahoma, City. 
"IMA PBRIiA 3>b CUBA" 
Angél González, d© Placetas; Jacinto 
Oses, de Sagua: Faustino Aguirre, dé 
Trinidad; Elias Gordinué, de Colón: 
Santiago Zaza y seflora, de San Cris-
tóbal; Jacinto Hernández, do Matanzas; 
Sraullo Gárcfa, de Matanzas; Mrs. Rosé 
Avory, de Toledo, Oblo; John Anderson, 
de Santo Domingo; Pablo Quiñones, dé 
Placetas; Geo Miller y seflora, de Chica-
fó; Mrs. Alicé Toung. do Fort 
Dandésdale; Juan Rodríguez, del Ma-
riel; José M. Castro, de Cienfuegos. 
MOVIMIENTO JJB PASAJEROS 
HOTEL PLAZA 
alt 2t-9 i C SJ»? 
B E L A S C O A I N 4 4 
•America Ad-r«rttsing. A->«8I 
Id-so 
Entraron el día 7: 
Horacio Calor y seflOrá, dé Cienfue-
gos. G. M. Willson, de New Tork. F. 
Tturralde, de Sagua la Grande. Avelino 
Hernández, de Cárdenas. Félix Cosió 
dé Cárdenas. A. Lima, de Matanzas.' 
Chas T. Beeching, de Camagüey. 
HOTEL SEVILLA 
H. F. Hartwell, Gardner Mass. 
poso J . W. Dr. y Wife, Havana. B 
De Camp, Central Rosario. N. s. 
seby, Central Hersehy. Dr.. Carlos , 
rrido, New York. L . L . Andrws, Detroit 
R. O. Robleigh, Detroit. 
GRAN HOTEL. AMERICA 
J. Antonio González y señora, 
zas. L. Sánchez y flia, de Jaj-uco. 
A. Kerr, de Kansas. Rafael Alamo, 
Artemisa. Guillermo Pérez y señora 
-JBSM 
LOS ULTin05 nODEL06 
T T S ! ^ ' DEL GU5TO MAS EXQUISITO 
6 í calrado mas fino para s e ñ o r a s 
lo hemos rec ib ido para la presen) 
fe esfacidn. L o s m o d d o ó ' v i o l e t a ' 
y T l o r ' ó o n prueba d e e l l o . c - ^ s c © 
L A C A 5 A P O L I 
A P O L I N A R O G A Z O N y C ? 
T E L . A - 5 6 6 0 S. R A F A E C m 
¥ 1 
EMCSOM F A M A L A EEIPÍUBLIICA P E COBA 
MSVESf A MEJHMAiL 
Precio de suscripción 
por año adelantado 
RECORTE ESTE CUPON Y SUSCRIBALO CON SU 
EIRMA. 
"VOGUE" EDICION PARA LA REPUBLICA DE CU-
BA PALACIO DEfe DIARIO DE LA MARINA, APAR-
TADO, 310. 
Tengo el gusto de enviarlé este cupón para qüe sé 
sirva incluirme entre loá suscriptores de la Edición, 




t a s e 
Her-
l a E p o c a 
IVtfiefttras pueda consegu ir c a l z a d o super ior 
' P o r 0 * * * * "JBn su casa' 
E s t a o f e r t a d u r a r á s ó l o h a s t a e ) 
1 9 d e M a y o 
E n v í e hoy m i s m o su g iro postal á 
L . S O L E R © • C o . 
b o x 
Santiago de Cuba 
Matan-
John 
Zapittos de Charo» 
forro gramuza 
Loula VX 4., al f) 
Chíro! Olacé 
forro gamusa 
Louis XV 2« al í 
DIARIO DE LA MARINA Mayo 9 de 1922 PAGIÑi SIETE 
H A B A N E RA S 
E L DEBUT DE ftlARTUí ELLI 
Maítinelll. 
Es desde ayer nuestro huésped. 
Del vapor que lo trajo desde Key 
West desembarcó seguido de su se-
cretario particular, señor Ernest 
Henkel, y de su acompañante, el pia-
nista Salvatore Fucito. 
Un recibimiento por extremo ca-
riñoso se le hizo al notable tenor en 
el Muelle del Arsenal. 
Giovanni Martinelli, el sucesor del 
Inolvidable Caruso en el Metropoli-
tan, nos visita en el apogeo de su 
>arrera artística. 
Cuando es mayor su gloria. 
Y más grande su fama. 
En la noche de hoy, a las 9, dará 
su primer concierto en nuestro gran 
teatro Nacional. 
Cantará tres arias, que son O' Pa-
radiso, de La Africana, en término 
primero, después Cielo e Mar, de Gio-
conda, y Céleste Aída, de Verdi, de 
su inmortal ópera Alda, como últi-
mo número del "programa. 
Además cantará Adoración, de Ro-
xas, L' Ultima Canaone, de Tosti, Le 
Baliscr, de Tilomas, y Máttlnata, de 
Leoncavallo.̂  
Y como un número de novedad, 
la serenata ¡VSda mía!, original de 
Eduardo Sánchez de Fuentes. 
Complétanse los atractivos del 
programa con dos números por el 
profesor Fucito. 
Grande, inmensa es la expecta-
ción reinante en esta capital por oir 
al tenor Martinelli. 
No quedan desde ayer palcos. 
Y lunetas, muy poCas. 
La sala de nuestro primer coli-
seo ofrecerá un aspecto deslumbra-
dor en la gran solemnidad artística 
de esta hoche. 
Asistiré. 
L o q u e d i 
EN HONOR DE CAMILA QUXROGA 
Una gran fiesta teatral. 
En la noche de mañana. 
Homenaje del Ayuntamiento de 
la Habana a la insigne actriz Cami-
la Quiroga. 
Partió la iniciativa en el seno de 
nuestra municipalidad de un culto 
y distinguido compañero del perio-
dismo- . . 
A su vez un concejal. 
El señor Ruy de Lugo Viña. 
Su proposición, que era obra de 
justicia y de cortesía, encontró uná-
nime apoyo en la 'Cámara Munici-
pal. 
Consistirá el homenaje en una 
gran velada para la que invitan el 
Alcalde de la Ciudad, señor Marceli-
no Díaz de Villegas, por una parte, 
y por otra, el Presidente del Ayun-
tamiento, señor Agüstín del Pino. 
Se celebrará en el teatro Nacio-
nal con arreglo a un programa se-
lecto y variadísimo que prometo dar 
a conocer mañana en todas sus par-
tes. 
Habrá números de conciertos, uno 
i de éstos, a cargo del joven y muy 
I valioso barítono cubano Rafael Alsi-
! na. 
Un discurso del señor Lugo-Viña 
ofreciendo el homenaje en nombre 
del Ayuntamiento. 
Una poesía. 
El Canto a la Argentina. 
Lo recitará su autor, el poeta Jo-
sé Manuel Carbonell, presidente de 
la Academia Nacional de Artes y Le-
tras. 
La representación de la obra en 
un acto titulada Como se hace im 
I drama por la Compañía de la Quiro-
¡ ga. 
j Y la entrega por nuestro Alcalde 
j a la actriz festejada de su diploma 
I dibujado y pintado por el señor Es-
teban Val derrama. 
Las invitaciones pueden solicitar-
se en la Secretaría del Ayuntamien-
to. 
Están casi agotadas. 
DEL CAPITULO NUPCIAL 
Entre las bodas próximas. 
Y de las más elegantes. 
Es la dé Conchita Martínez Pedro, 
señorita liudísima, y el distinguido 
Joven Raúl G. Menocal y Seva. 
Hijo el novio'del Mayor General 
Mario G. MeUocal, ex-Presidente de 
la República, que será el padrino 
de la boda. 
Para las 9 y media de la noche del 
lunes ha sido dispuesta la ceremonia 
en la Parroquia del Vedado. 
A cargo del jardín El Clavel está 
el decorado general del templo. 
Será espléndido. 
Como obra, al fin, de los Armand. 
Del mismo jardín, y de un mode-
lo de nueva creación, será el ramo 
que lucirá la señorita Martínez Pe-
dro. 
Nuestra mejor sociedad se verá 
dignamente representada en la boda 
del lunes. 
Será un acontecimiento. 
BAILES DE LAS FLORES 
—Nunca dejo de visitar el De- ' 
parlamento de Liquidación de El 
Encanto—decía una señora—por-
que siempre encuentro muchas co-
sas interesantísimas a precios que 
no pueden ser más reducidos. 
"En ese local de Galiano, 81 — 
agregaba—, hay un gran surtido 
de artículos de novedad, finos y 
elegantes dentro de la modestia 
de los bajos precios. Las personas 
que tienen limitados recursos y las-
que, teniéndolos en abundancia, 
ajustan sus compras a las normas 
de la sobriedad y la economía, 
pueden acudir al Departamento de 
Liquidación de El Encanto segu-
ras de obtener la absoluta satis-
facción de sus deseos y sus nece-
sidades." 
Hemos de confesar que lo que 
afirma esta señora es rigurosa-
mente cierto. 
A quien desee comprobarlo le 
agradeceríamos que tuviera la 
bondad de visitar nuestro local de \ 
Galiano, 81. 
Aunque nada necesite. 
Simplemente como una curiosi-
dad. 
PRECIOS REMARCADOS 
Entre los artículos qué han sido 
remarcados — perseverando en 
nuestra firme tendencia de reba-
Fiestas de lia época. 
Los bailes de las flores. 
Iniciarán la serie este año los tres 
que están acordados para la noche 
del sábado próximo. 
Uno en el Casino Español. 
Ya tradicional. 
vitación alguna. 
Es lo acordado. 
Otro de los bailes de las flores en 
la noche del sábado es el de la So-
ciedad de Marianao. 
Y ya, por último, el que a benefi-
cio del Hospital de Paula y patro-
jar más y más los precios—figuran 
los que siguen: 
Todos los voiies de obra; los 
voiles y organdíes bordados; va-
rios estilos de telas blancas. 
Sobrecamas, alfombras, mame-
lucos y trajes de niños. 
Vestidos de niñas. 
Kimonas. 
Todas las guarniciones. 
Carteras, abanicos, perfumes de 
Coty y otros muchos artículos que 
en este momento no podemos pre-
cisar, pero que forman una varie-
dad extensísima. 
PARA CABALLEROS 
Hemos llevado nuevos artículos 
de caballero para este local de 
Galiano, 81. 
Nuevos estilos de corbatas y 
nuevas "pintas" de camisas entre 
cinturones, calcetines, pañuelos, 
etc., etc. 
Todo lo realizaremos en lo que 
queda de semana. 
Han empezado con actividad y en- j cinado por las más distinguidas da-tusiasmQ los preparativos por parte 
de la Comisión de Fiestas. 
De ella es obra el proyecto de de-
corado que '"se confiará a uno de 
nuestros grandes jardines. 
¿Cuál? 
Seguramente el de Magrifiá. 
Regirá la etiqueta y no se dará in-
mas de la sociedad habanera se ce-
lebrará en Mirarñar. 
Para, este baile, llamado a reves-
tir gran lucimiento, siguen vendién-
dose en El Encanto los billetes de 
entrada. 
Cuestan 5 pesos. 
Por persona. 
ÉL POETA VILLAESPESA 
tlñ acontecimiento. 
El del jueves én Payret. 
.Francisco Villaespesa, el laureado 
-ardo español, que es nüestro hués-
ped, dará esa noche una conferen-
cia en Payret. 
Versará sobre temas de palpitan-
te actualidad en las repúblicas ibe-
ro-americanas. 
Después, vibrantes aún en la sala 
las palabras del poeta, se pondrá en 
escena su drama Simón Bolívar, es-
crito expresamente para las fiestas 
del centenario de la independencia 
de Venezuela. 
Dé la interpretación de la admi-
rable pieza teatral se encargarán 
los mismos artistas que la estrena-
ron én Caracas. 
Entre ellos, en término principal, 
el notable actor Rafael Victorero. 
Se ha pedido a Villaespesa que 
además de Bolívar'nos permita co-
nocer El Alcáaar de IsJs Pérlas, La 
Maja de Goya, Esclavitud y otras de 
sus producciones teatrales. 
Cierto que todo lo tiene dispues-
to para embarcar en plazo muy bre-
ve de regreso a España. 
Tanto él como sus artistas vie-
nen de una tournée que aunque fruc-
tífera y halagadora por sus resulta-
dos artísticos va siendo ya algo lar-
ga. 
¿Pero podría negarlo? 
No. 
Del viernes al domingo hay tiem-
po suficiente para organizar una 
temporada cuyo éxito quedaría de 
antemano asegurado. 
Según mis noticias EJ Alcázar de 
las Perlas lísi sido uno de los triun-
fos más grandes del teatro en verso 
español contemporáneo y no sería 
posible precintar esta obra, a juz-
gar por autorizados testimonios, con 
la propiedad y magnificencia que 
lo ha hecho la Compañía Románti-
ca Española de Villaespesa. 
Chanto a La Maja de Goya es el 
episodio patriótico del Dos de Ma-
yo llevado a la escena con un vigor 
y un colorido realmente maravillo-
sos. 
¿Por qué privarnos de admirar 
obras de tan señalados méritos? 
Decídase el poeta. 
Que son muchos a desearlo. 
Modelo BLANCO y CARMELITA 
Tenemos los ú l t i m o s m o d e l o s 
d e ZAPATOS B L A N C O S y e n 
d i f e r e n t e s C o m b i n a c i o n e s . 
t i m 
G a l i a n o y A n i m a s ' i e i é i o n o A - 4 4 5 0 
FIESTA DE CARIDAD 
GTran función benéfica. 
En el teatro ^[ilson. 
Será la del viernes próximo pa-
ra dedicar sus productos a 'la Confe-
rencia de Señoras de San Vicente de 
Paul establecida en Jesús del Mon-
te. 
Habrá una parte de concierto, ex-
hibiciones cinematográficas, . cou-
plets por Sagra del Río y recitacio-
nes de poesías por Gustavo Sánchez 
Galarraga. 
Habrá además bailes españoles y 
americanos por las señoritas Mon-
tanez. 
Y entre otros atractivos más las 
canciones españolas que cantará el 
joven barítono José Alvarez acom-
pañado al piano de la señorita Ma-
ría del Carmen Vázquez. 
Un gran éxito será la función. 
Todo lo garantiza. 
NOTA DE DUELO 
Siempre un dolor. 
Siempre también uha pena. 
EN EL ROOP DEL PLAZA 
Noch§s de los martes. 
Y también las de los jueves, 
bon las favoritas del Plaza en la 
temporada actual del suntuoso ho-
r:A confirmarlo bastará la anima-
cum que reinará en aquel espléndi-
Qo ioof durante la noche de hov. 
r*iá*l JUna extensa lista de mesas 
riiiVoL . 8 en Poder «leí solícito v 
nrvnf,?* ^0cisil ma«ageV del hotel, el 
S I FaUSto Campuzano, insusti-
tuible en el cargo. 
serSf^8 las más~de ellas que se sernrán en las alegres glarieticas 
de la azotea. 
Bajo la pérgola, espaciosa y relu-
ciente, se bailará desde las prime-
ras horas de la noche. 
Para el jueves está acordado ofre-
cer la fiesta de los estudiantes del 
Quinto Curso de Medicina, que tüvo 
¡que suspenderse el sábado por el 
i duelo nacional. 
i La comisión organizadora la com-
j Ponen con el doctor Celestino Horñs 
jlos jóvenes Roberto Pórtela, Garlos 
¡Gómez e Isidro Conde. 
Habrá ún banquete, 
Y baile. 
Es un hecho, 
tfííl re^Parición de la Palou. 
de ,a r8'1^6113 actriz al Principal 
auJ* ?omedia' 61 teatro <lue «Ha in-
Puff trin J0/' d0nde Pasar0n de«-Pues, tnunfalmente, Margarita Xir-gu e Irene López Heredia. Dejará el 5ábado Ti . 
se encuentrá cumpliendo las leyes 
de cuarentena, ineludibles para tolo 
Tlajero que liega de Méjico 0 
r i i ^ ^ i ™ ^da su hueste 
MARIA PALOU 
L SME 
Y con Sassone. , 
Don Felipe, el insigne autor de 
La noche en el alma, viene como di-
rector artístico en la corta tempora-
da que se inaugura el mismo sába-
do. 
Con la comedia Corazón ciego rea-
parecerá ante nuestro público Ma-
ría Palou. 
Obra preciosa. 
De Martínez Sierra 
Ha bajado a) sepulcro cuando to-
do debía sonrejr en el amor y la paz 
de su feliz hogar la buena y virtuo-
sa señora María Teresa Baguer de 
González. 
SU mal, agravándose en las horas 
últimas de ayer, hizo inevitable el 
temprano y doloroso fin de la infor-
tunadá dama. 
Llorándola quedan, en torno del 
esposo inconsolable, unas inocentes 
criaturas. 
Los hijos de su idolatría. 
Ya sin sus caricias. 
Enrique FONTANlLLS. 
(C 
ARTICULOS DE PLATA FINA 
PARA REGALAS 
El mayor surtido en juegos de cu-
biertos con estuches de caoba, jue-
gos de tocador y de café, etc., -etc., 
a precios reducidos 
Hierro y Compañía 
S. en C. 
OBISPO, 68 Y O'REILLY, 51 
M u c h o s v e n d e n a i g u a l p r e c i o , p e r o 
e l m i s m o c a f é q u e 
4 4 LA FLOR DE TIBE B O L I V A R N o . 3 7 TELEFS. Á=3820 Y ñ - U l S 
9 f 
AVENIDA D E ITALIA, 80; Y SAN R A F A E L , 38 Y 40 
4 
TELAS FRANCESAS 
Es verdáderamente asombroso nuestro surtido de telas para vestidos de ve-
rano. Todos los días recibimos nuevas colecciones de vaporosas telas cuya belleza no 
tiene precedente. Los estilos que acabamos de recibir son los que actualmente pri-
van en las playas de moda en Europa. Son las últimas creaciones de Rodier el bien 
conocido maestro del sublime arte del tejido y del bordado. Por eso én ellas res-
plandece el gusto único, el "sprit", el colorido acertado y mil otras cualidades que 
colocan en primera línea a las telas francesas. 
NUEVAS GANGAS 
Prometimos ofrecer, después de Balance, a nuestras favorecedoras, multitud 
de artículos considerablemente rebajados de precios, y cumpliendo lo ofrecido to-
dos los días sorprendemos agradablemente al público con nuevos saldos y rebajas. 
Hoy les ha tocado el tumo a las creas inglesas: 
CREA INGLESA, PIEZAS DE 14 VARAS 
Las de $2.25, a, $ 1 .50 pieza. 
Las de $3.00, a * . . . " 2 . 2 5 " 
CREA INGLESA, PIEZAS DE 30 VARAS 
No. 5000 W. De $ 9.00, a. y ^ . r. 
No. 5000 C. De " 9.50.a. . ... w ,., „, . . 
No. 5000 De " 9.50, a. w .„ . . . . 
No. 9000 De "10.00. a. 
No. 5000 L. De "11.00, a. 
No. 10000 De "12.50. a. r̂ i 
$ 6 . 5 0 pieza. 
" 7.00 " 
" 7.00 " 
" 7.25 *' 
" 7.50 " 
" 8 . 0 0 " 
CREAS DE LINO PURO 
. De una yarda de ancho también han sido muy rebajadas. Por falta de tiem-
po y de espació ho podemos detallar sus precios. Véalas en nuestro Departamento 
de Lencería. 
El . día 5 de los corrientes a las 
cinco p.ín. y en la, casa de S. Rafael 
73 se reunieron los miembros que 
integran la comisión reorganizado-
ra del Partido Nacionalista. Después 
de haber aprobado el acta de la jun-
ta anterior en la cual fueron nombra-
a ESE CÁLLOI 
Para aliviar el dolor y quitar los callos duros o blandos al instante, pídale a eu Boticario 
La Lima Japonesa para Callos 
ALIVIA INMEDIATAMENTE 
dos las subcomisiones de Prensa, dei 
firmas organización de meetings fes-
tejos y Otras niás dé propaganda del! 
Partido se procedió a tornar infor-¡ 
mes de las labores realizadas por losj 
componentes de la Comisión Reorga-I 
alzadora. ¡ 
Y, después de adoptar varios inte-; 
resantes acuerdos se procedió á nom-j 
brar las comisiones organizadoras de 
los Comités de los barrios sigUien-j 
tes; Colón Presidente Arturo "V. Ar-i 
mesto; Arroyo Apolo, Presidente Mi-
guel Angel Campo, Vocales: José, 
León y Domesafia, Esteban Valde-; 
rrama, Dr. Moisés Pérez, Ismael L. 
de Villavicencio y Plácido García;: 
Barrio de Guadialupe Presidente, 
Dr. Juan J. Maza y Artola, Vocales, 
Dr. Guillet-mo López Rovirosa, Gerar̂  
do González, Angel González, Eva-
risto Heredia y Emilio Batista. Ba-
rrio de Jesús del Monte, Prasidenté 
Ricardo Labrador, Vocales: Eladio 
Juban, José López y López, Gaspar 
Carbonell, y José Hernández de Al-
ba. Barrio de Villanueva, Presiden-
te, Secundino Furias, Vocales: Ale-
jandro López Rovirosa. Juan, F. de 
Castro. 
El fin de la reunión fueron las 
noticias del entusiasmo con que se 
aumenta el número de afiliados no 
sólo en Oriente, donde es conocido 
el aUge del Partido Nacionalista sino 
también en las provincias de Pinar 
del Rio y Matanzas en las que se 
preparan grandes fiestas y meetings 
de propaganda. 
Suscríbase al DIARIO DE LA 
RIÑA y anúnciese en el DIARIO DE 
LA MARINA 
EN TODAS LAS FARMACIAS. 
Es malo pasar la nó̂ he Mia •lendo, agotándose pre°? de un «LtJ to-«>. De Anticatarral QUEBRACHOT r̂ aT doctor caparó, sólo anas cuchará ̂ eí flwian rápidamente la tos más mô s' tâ y persistente. "i»jies-
xodo el que sufre catarro, debe tf.n£, 
BRAaCHOL.fraSCO de Anticatarraie QIJE-
Cuando acomete un catarro cû nri., 
r«rBQ5l:BCÍScnHÍ>a"b:é" '!0n I Bs.-má^^T™03 de 1055 bronquios, los ^fncT'™08 tISÍ.cos-. CUJ"a respiración ¡ aíivin ,Í' P01-/" afección tienen un gran 1 CKn? tí,rnÍ,ndo Anticatarral QUEBRA- I 
Cg^i70^3 las botl~as 10 venden 
wt. 40.-12 ! 
o,ÍÍIíbase al DIARI0 DE LA MA-' 
«UNA y anecíese en el DIARIO DE' 
LA MARINA i 
—¿a 
E í c h e v e m a Company Inc. 
Importadores de Tejidos y Dis-
tribuidores directos de Fábricas 
Americanas.. 
Lamparilla 64 Apartado 2051 
Unicos Agentes del 
V, BY C00^LL WOSSTED CO. 
Mercancías nuevas ñor cada va-
por. Driles, Holandas, Khakies. 
Estampados 
yor. Ventas al por ma-
£<""-Ein-s:iPT 
E L G 
DR. ENRIQUE CASTEÍ1S 
pe la Sociedad francesa de Dermatología 
y de SmUosrrfsfia 
CURACION RADICAL DE LAS 
VARICES 
Especialista en PIEL y 
DE 11 A 4 
Las p/ezas de Í5 v a r a s d e C r e a i n g l e s a f i n a 
d e y a r d a d e a n c h o , N o . 5 0 0 0 q u e d a m o s á 
f n s p e s o s , s e a c a b a r á n p r a n i o . V é a f a s c u a n -
to a n t e s . 
DESPACHAMOS PEDldGS POR COPREO 
O b i s p o e s q a C o m p o s t e l a 
A 
É C A N T A D A . . . . . 
—QUE ALEGRE ME SIENTO, GRACIA Y DONAIRE, Y MIS ZAPA-
TITOS DE TRES CORREITAS 
BLANCOS... ¡OH FELIZ DE MI: QUE ESTOY CON MIS ZAPATITOS DE "LA MODA". 
MI BELLEZA SINGULAR. MI A LA MODA, A LA MODA! 
DEPARTAMENTO DE LIQUIDACIONES 
Poiaquitas en colores de l ^ V z . .a $3.00 
Zapatitos en gamuza blancos del IjB^ ,. .a .3.00 
Bebes en diversos colores ... . . ,. a 0.80 
.AGINA OCHO DIARIO DE LA MARINA Mayo 9 de I9Z2 
¡ T 
A R O XC 
TEATROS Y ARTISTAS 
OXOVAITNI MARTrNELLI 
Llegó, por fin, el tenor que tan ansio-
samente esperaban los dllettaiitl haba-
neros, el afortunadísimo sucesor del 
glorioso artista napolitano Enrico Ca-
ruso en el Motropolltan Opera House, 
de New Tork, llegó Giovannl Marti-
nelli. 
Es un cantante joven y está, en la 
plenitud de sus facultades. No es un 
principiante ni un acabante (como se 
decía en la época de Pancho Marty). 
Está en en el período más brillante 
de ' su carrera, que ha sido espléndida. 
Sus tres conciertos, en el Teatro Na-
qional, serán tres triunfos ruidosísi-
mos. 
L.a fama de Martinelll, el prestigio 
de que aparece rodeado su nombre, la 
belleza de su voz y su magnífica es-
cuela de canto, permiten, augurarle la 
más favorable de las acogidas. 
Del éxito económico de la Empresa 
que ha contratado a Martinelli no hay 
que tratar. Está asegurado ya. Todas 
las lunetas están vendidas. Pocas loca-
lidades hay disponfibles. 
En los programas de los tres con-
ciertos figuran morceanx de ópera y 
canciones italianas, francesas, inglesas, 
españolas y cubanas que entusiasmarán 
al público selecto que ha de congregar-
se en nuestro primer coliseo lírico. 
Martinelll podrá Imitar a César di-
ciendo: Llegué, canté y triunfé. 
Tolón y Sterling deben estar satisfe-
chos del buen éxito que está coronando 
su primer coup como empresarios do 
artistas líricos. 
IiA TEMPORADA DB CAMILA 
QUIBOOA 
Por algunos saltos de líneas y algu-
nas erratas, nuestro juicio sobre El de-
recho de amar resultó incompleto y 
tegiversado en parte. No vamos ahora 
a hacer aclaraciones, porque ni el tiem-! 
po ni el espacio nos lo permite. 
Esperemos a otra oportunidad, si es i 
que ésta se presenta, para tratar con' 
más extensión y detenimiento de la; 
obra de Max Nordau traducida por Sal- ¡ 
merón. i 
Hoy no ofrecerá función nocturna la 
Compañía de Camila Quiroga, porque se 
efectuará en el Nacional el primer con-
cierto del tenor Martinelli; pero habrá 
por la tarde, a las cinco, una sección 
vermouth, que se verá muy concurrida, 
porque la Compañía dramática argen-
tina va a poner en escena una comedia 
que ha gustado muchísimo: Las de Ba-
rranco. 
Se trata de una comedia graciosísi-
ma, llena de situaciones cómicas, que 
la compañía de Camila Quiroga pre-
senta e interpreta admirablemente. 
EN MARTI 
El próximo día 12 se efectuará, en el 
Teatro Martí la roprlso de la Patrona 
del Regimiento, obra que será presen-
tada como se presenta en España. 
Para esa representación ha adquirido 
la Empresa brillantes uniformes. Ha-
brá una banda y se hará un espléndido 
desfile militar. 
El espectáculo, ha de resultar mag-
nífico. 
En la función, que es do moda, se 
estrenará lia Carrera del Amor y se 
pondrá en escena lias Bribonas, 
La Compañía de Camila Quiroga es-
trenará un diálogo dramático titulado 
lia Otra y la Compañía de Pous estre-
nará una graciosa obrita que se titula 
Me desgració el reajuste. 
El programa es de lo más atrayente. 
La demanda de Icoalldades para la 
función del día 12 es grande. 
VII.CHES EN Eli CAPITOLIO 
Ernesto Vilches, el notable actor es-
pañol, que en breve saldrá para Méjico, 
a donde va contratado, ofrecerá, aten-
diendo a Instancias de algunos amigos 
y admiradores' tres funciones de despe-
dida en el Teatro Capitolio. 
Esas funciones se celebrarán el sá-
bado 13, a las nueve de la noche y el 
domingo 14, a las cuatro de la tarde, 
y a las nueve de la noche. 
Un gran succés auguramos al aplau-
dido artista. 
José López G-oldaráa, 
PECTACULOS 
HOMENAJE A LA GRAN ACTRIZ CA-
MILA QUIROGA Por iniciativa del concejal señor Ruy de Lugo-Viña, y por unanimidad de vo-tos de la Cámara Municipal, el Ayun-tamiento de la Habana acordó ofrecer un homenaje a la eximia actriz argen-tina Camila Quiroga. Dicho homenaje, para el cual hemos sido atentamente invitados, se celebra-rá mañana miércoles, a las cuatro de la tarde, en el Teatro Nacional. El interesante programa es el si-guiente: 1. —a) Himno Nacional, b) Mosaico Cuba, Anckermann. Por la Banda Mu-nicipal. 
2. —Discurso ofreciendo el homenaje en nombre del Ayuntamiento. Ruy de Lugo-Viña. 3. —a) Improvisada. — b) No llores más.—c Sí, piano, Cervantes. Vicente Lanz. 4. —Sueña, amor mío, Molina. Canto, violín y piano. Rita Montaner de Fer-nández, Joaquín Molina y Vicente Lanz. 5. —Cubana, Mauri. Violín. Joaquín Molina. 6. —Canto a la • Argentina, Carbonell. José Manuel Carbonell. 7. —a) ¡Pobrecita mía!. Sánchez de Puentes. •—• b) Vivir sin tus caricias, Sánchez de Fuentes. Rafael Alsna.— c) Ni tú ni yo, Sánchez de Fuentes.— d) Así es mi patria, Simnns. Rita Mon-tane rde Fernández. Canto. Acompaña-miento al plano, Vicente Lanz. 
8. -—La comedia en un acto del autor argentino José González Castillo, Có-mo Se hade Un dfama, por Camila Qui-roga, Enrique Arellano, José Olarra y Alfredo Cámlñá. 9. —Entrega por el Alcalde Municipal de un diploma dibujado y pintado por Esteban Valderrama. Himno riacionál argentino. 
La Compañía dramática argentina 
En sección "vermouth". a las cinco, se pondrá en escena "Las de Barran-co". Mañana, en lia. función de abono, réprise de "La Fuerza Ciega". 
• • • 
NACIONAL 
Debut del gran teonr Gio-
vannl Martinelll. Esta noche se celebrará en el gran coliseo el primer concierto del gran tenor Giovannl Martinelli. El interesante programa es el si-guiente: í.—O Paradiso, de La Africana, Me-yerbeer. 
2 .—Adoración, E. Roxas. 
3. —L' Ultima Canzone, P. Tostl. 
Por Giovannl Martinelli. 4. —Solo de piano. Por el maestro Salvatore Fu-cito. 
CAMPOAMOR 
HOY • MADTES 9 • HOY 
O / A - E L E G A N T E S Z J / Z 
G R A N E < ? T l ^ E N O E N C U B A 
De la inleresante cinta dramática titulada 
S R A E U 
¿Ln la que el famoso actor;de 
grandes méritos artísticos 
GEORGE 
, Caracteriza admirable-
mente el papel de Primer Ministro 
de Inglaterra para la que obtie-
ne poderío y grandeza; triun-
fando sobre las intrigas y el odio 
de los espias enemigos. 
Cinedrama rebosante de 
emotividad y espectacu-
lar f i v a n á e ' . 
Palcos 5̂ 2 ^ Lun 
kza. 6o/.' 
M a ñ a n a M I E R C O L E S 10 M a ñ a n a 
1/ T A N D A S 
/4 Í5E M O D 4 
La sutil y fina comedia 
DONDE LAS DAN 
(Sauce for the Goose) 
En la que la graciosa estrella 
CONSTANtl TAIMADOE 
Con el realismo que imprime a su 
acción, da al espectador una lección 
gráfica de moralidad conyugal y lo 
deleita con las exquisiteces de su ar-
te incomparable. 
El Tenor del Siglo 
Lázaro es en !a actualidad el tenor predi-
lecto de todos los públicos. Lázaro fué recientemen-
te condecorado por S. M. el Rey Alfonso XIII por 
sus resonantes triunfos en España. 
Discos "Columbia" 
le reproducirán la poderosa, extensa y bella voz de 
Lázaro en su propia casa cuantas veces lo desee 
por una insignificante cantidad. 
Lázaro es artista exdusivo de la Columbia 
FRANKPDBINS fD. 
• H A B A N A • 
O B I S P O 
y 
H A B A N A 
T E A T R O 
N A C I O N A L 
hava escogrldo un teatro que, por sus condiciones de acústica y disposición nterior, es el apropiado para el género aue cultiva el notable actor. 
• • • 
FKJNCIZ?AXk DE ¿A COMEDIA 
Kara Falou 
Será el próximo sábado día 13 el de-but de María Palou, la excelente y no-table actriz española, en el Principal de la Comedia. Trae María Palou un admirable con-junto de Compañía en el que descuellan prominentes figuras del teatro español. María Palou ha elegido para su debut una deliciosa comedia de G. Martínez Sierra, titulada "Corazón Ciego", en cuatro actos. "Corazón Ciego", cuando fué estrenada en Madrid, en el Tea-tro Lara, obtuvo un gran triunfo, sien-do representada mas de doscientas no-ches consecutvaa. 
"Corazón Ciego", se presta maravillo-samente para que María Palou luzca en su Interpretación toda la fuerza y vigor de su genio de artista, así como su belleza y su elegancia. Es "Corazón Ciego", obra nueva en Cuba, por lo tanto a María Palou, exi-ma actriz, tendremos que agradecer el conocer esta joya del teatro moder-no. 
El Principal de la Comedia ha sido . dotado en estos días de un sistema [ especial do ventilación que hará de él uno de los teatros mas frescos de la ¡ República. i ¿as localidades para el debut de Ma- , ría Palou y su Compañía están ya a la venta en la Contaduría del Prin-cipal de la Comedia, siendo muchas las que ya ha nsido separadas o pedi-das. 
• • • 
MARTI 
Para el viernes de esta semana se ha fijado un programa de los llamados • de fuerza. Estrénase esa noche "La 1 Carrera del Amor" y habrá dos repri-ees, el de "La Patrona del Regimien-to" y "Las Bribonas", obras ambas muy aplaudidas. 
El público se decide ya por esta gran función extraordinaria del vier-nes 12, que tan espléndido programa ma ha de tener. 
En ensayo "El último vals", de Straus el famoso compositor autor de bonitas operetas. Próximamente "La Ultima Española-da", revista de gran espectáculo del maestro Penella 
: • ¥ • • ¥ • •¥• AXiHAMBRA La compañía de Regino López es-
trenará esta noche en el collsô  ^ sulado y Virtudes, la obra domÍ6 Co,>> actualidad titulada Los Mistf>ril ao9. d. Habana, letra de Villoch y le i!; h maestro Anckermann. Ica íw 
La obra será espléndidamente sentada. raente Pre. 
El aplaudido escenógrafo spâ  mis ha pintado un magnífico rtn„r 
* • • aecorâ  
BLANCO V MARTINEZ 
El próximo jueves 11 del corrUni :' la fecha indicada para el estreno •« grandiosa cinta titulada ¿Cuántn ^ 
vau su honra,, drama sensacional « actos, \ del que es protagonista la ̂ l actriz Corinne Griffith, considerarlo611» mo la primera actriz de los Er,oÍ:0> Unidos, en el drama social. 
• Astado, 
Corinne Griffith goza de remitn i undial. Es una de las actrioL 
mundial. ^ una oe las actribes"̂ "1 dilectas de los amantes l arte matográfico. r5 Después de este estreno. Blan^ Martínze ofrecerán al público hahf y ro las siguientes obras: âne. 
La mano del muerto, sensacionaí lícula en siete actos. Mi prima Catalina, comedia do 1» „ es protagonista la bella actriz Ali*! Joyce. uc* Creadores de novela, por Earlo tw lliams. W1, 
" A T L A N T I D A " 
La película más bella y grandiosa de las producidas hasta ahora, será estrenada mañana, 
Miércoles de Moda, en el 
T E A T R O «CAPITOLIO" 
Tandas Elegantes de 5 y cuarto de la tarde y 9 y media de la noche. 
^A T L A N T I D A " 
Es la magna producción del cinematógrafo en este Siglo; una obra maestra del genio ha* 
mano, por lo que se refiere a la belleza, a la fuerza emotiva y a la composición e interpretación. 
Todo el asunto versa alrededor de la encantadora Antinea, Reina Atlante, vengativa y amo-
rosa. 
5. —Cielo e Mar, de Gioconda, Pon-chielli. Por Giovannl Martinelli. 6. —Le Baiser, Ambrosslo Thomas. 7. —¡Vida mía!, serenata del maestro Sánchez de Fuentes. 8. —Mattinata, Leoncavallo. Por Giovannl Martinelll. 9. —Solo de piano. Por el maestro Salvatore Fu-cito. 10.—Celeste Aida, Verdi. Por Giovanni Martinell. 
7AVRET 
• • • 
Regino López 
La temporada d© revistas, zarzuelas y saínetes cubanos en el teatro Payret . con la compaña que dirige el simpático • actor Regino López promete ser un i gran triunfo para los artistas y para j la empresa. < CAMPOAMOR 
Georga Arllss en f'Dlsraell", grandiosa producción "Disraell" se exhibirá en las tandas especiales de las cinco y cuarto y nue-ve y media. 
" Mentecato" por Douglas Fairbanks. En las tandas de «las 11, de las 12 y cuarto, de las 2 y 45, de las cuatro y de las 8 y media, la cinta melodro-mática. titulada "El Mentecato", por Douglas Fairbanks. Además cintas có-micas. En las tandas restantes, las gra-ciosas comedias "La Modista Intere-sante", "Latas" y"Se vende un Au-to", el drama americano, del Oeste, ttulado "Piratas de Agua Dulce", y las siempre interesantes Novedades In-ternacionales número 83. Mañana "Donde las dán las toman", . graciosa comedia por Constance Talr madge, considerada como la reina del melodrama cinematográfico. El jueves estreno de "Cuánto "Vale su Honra", por Corinne Griffith de grandes mé-ritos artsticos. 
• • • 
CAPITOLIO 
que pagar a la casa editora, Aubert, la respetable cantidad de 250 mil dó-lares como derechos de exclusividad en las proyecciones. 
En Cuba. Santos y Artigas" han pagado por esos derechos una fortuna. Los populares eir.presárius han queri-dj brindar al publico cukano que tan-to Is proteje un espectáculo de arte y de emoción, más podereso y mas fascinador que todos los presentados hasta ahora en la Habana. 
"Atlántida", por su belleza incom-parable, por su asunto pleno de emo-ción y de misterio, por sus cuadros fastuosos y por la Interpretación da-da a la obra por la célebre artista polaca, Stacia Napierkowska, y las per-sonalidades mas salientes de la Come-dia Francesa, representa el máximum de arte y de perfección dentro de las grandes películas modernas. "Atlántida" irá en las tandas ele-gantes de cinco y cuarto y nueve y media Las localidades están ya a la venta en la Contaduría del teatro Capitolio, teléfono M-5500. 
La gran película "Atlántida" 
La película "Atlántida", versión de la célebre novela de Pierre Benoit, será estrenada mañana en el teatro Capitolio. 
El estreno de esa obra cinematográ-fica, representa un esfuerzo supremo de una empresa cubána. En los Estados Unidos han tenido 
— • tumujiii II»̂ , ¡ft| 
PARA PLANTAS Y FI^okES 
Jardín " L a América, , 
Bouquet de novias, rosas de tallo 
largo, coronas, anclas y cruces, nues-
tra especialidad. 
El mayor surtido y más grande 
variedad de rosales, dalias y gladio-
los. 
Antes de hacer su jardín, romen-
tar si finca, consúltenos, no le pe-
sará. Vendemos árboles frutales, de 
sombra, abono, tierra y césped, Pí 
danos precio. 
"LA AMERICA". 
A esquina a 25 Vedado. 
Teléfono F—161S y M—5005 
El programa de las funciones de hoy 
Para las funciones de hoy en el "Ca-pitolio" se ha compuesto el siguiente programa: 
En las tandas elegantes de cinco y cuarto y nueve y media, irá a la pan-talla, de nuevo, la interesantísima pe-lícula "Mickey, la cenicienta" obra maestra de la gran actriz, Mabel Kor-mand. 
El precio de la luneta será de 60 centavos. 
En la tanda especial de las ocho y media, amenizada por la orquesta y en la de las dos y cuarenta y cinco mi-nutos, se proyectará la preciosa cinta dramática titulada, "Los dados del Destino". El precio de la luneta será de trein-ta centavos para la tanda especial y 20 para la tanda de las dos y cua-renta y cinco. En Is tandas de una y media, cuatro y siete y media, irán a la pantalla, las primorosas comedias, "Vida de milagros" por Harold Lloyd; "El en-levitado" y "¿Qué hay, tío? Además se proyectará la revista de Pathé número 92. El precio de la luneta será de vein-te centavos. 
La maravillosa película "Atlántida", 
versión de la famosa novela de Pierre j 
Benoit q,ue el miércoles ha de ser; 
estrenada en el "Capitolio", no es só-
lo un monumento artístico y una his-j 
toria gráfica interesantísima en la 
que se funden la Historia y ia Mito-
logía con la finalidad de emocionar 
al público vivamente; sino que, al 
mismo tiempo borda sobre su asunto 
emocionante una serie de incidentes 
cómicos de vivísima fuerza. 
Uno de esos Incidentes es precio-
so porque, casi al final de la obra 
echa por tierra lo que Benoit ha ade-
lantado sobre la supervivencia del rei-
no de Atlántida. 
Uno de los personajes anejos a la 
corte de Antinea, es el Hoggar afri-
cano, es francés. Fué amigo íntimo 
de Napoleón, el pequeño, del tercero 
de los Bonaparte, y en la corte fran-
cesa disfrutó de muy grandes prerro-
gativas e Influencias. 
Ese sujeto, tenía una amante que 
casó con uno de los embajadores tau-
reg que visitara a Napoleón III para 
no sabemos qué negocios de la reglón 
del Sahara. Y la amante del perso-
naje francés, que había arrastrado 
por los boulevares las miserias y las 
esplendideces de su vida de cortesa-
na distinguida se vió de pronto con-
vertida en princesa reinante del Hóg-
gar africano. 
Pues bien, aunque Benoit no lo di-
ce en su novela, "La Atlántida" aque-
lla cortesana llamada Clementina, su-
bió al solio de los taureg con el nom-
bre de Antinea. 
Ni era nieta de Neptuno ni de C1I-
to ni de Cleopatra; sino una lista mu-
jer parisina de mucha belleza y de 
muy viciosa condición. 
No es extraño, pues, que en la pe-
lícula "Atlántida", la famosa actriz 
polaca Stacia Napierko"wska, al dar In 
terpretación al personaje tenga en 
sus gestos y acciones todas las pica-
ras libertades de las mujeres de 
gran experiencia en las lides del 
amor. 
Una prueba de la artística y ftw-
clnadora caracterización que la Na-
pierko"vvska ha puesto al personaj»' 
deClementina (Antinea para los ex-
ploradores y los efectos de la pell-t 
cula) es el retrato que acompaña» 
estas líneas. 
No puede darse mujer más beHa 
ni más pasional que la Naplerkovw-
ka en el personaje real de Hoggar 
¡Con razón, cuantos hombres 1» 
conocieron, murieron de amor por 
ella! 
1 
Los Gobiernos de Francia y de loí 
Estados Unidos gestionan la adqutol-
ción del negativo de tan magna 
producción cinematográfica para 
conservarlo en los museos Naciona-
les del Louvre y de Washlngtoiu 
Las localidades están ya a la reac; 
ta en la Contaduría del "Capitolio-! 
Teléfono M-5500, Separe las suyaa 
cuanto antes, 
c 3731 M-« 
P R A D O Y 
C O L O N 
X31 Teatro de los Niños 
EL sábado, en la tanda de las cua-tro, volverá a celebrarse función por el Teatro de los Niños. La Compañía ha sido reforzada y harán su debut, en esa nueva fun-ción varias preciosas tiples y notables niños actores. La obra de presentación de esos nuevos chiquillos que han de divertir con su arte a la gente menuda, será la titulada "Pinocho en el fondo del mar", obra de gran espectáculo y de muchas incidencias cómicas, que han de encartar a los niños. El domingo, también habrá función del Teatro do los Niños. Se ensayan actvamente las opere-tas "Aladino o la Lámpara Maravillo-sa" y "La cenicienta". En preparación: "El ohicuelo" zar-zuela basada en la película de Charles Chaplin. 
ea ro F A U S T O T e l é f o n o A - 4 3 2 1 
ARQUITECTOS Y MAESTROS. 
DE OBRA 
Ahorren trabajo y fllnero empleando en sus obras cantería de "Jalmanltas" ' igual a la del Centro Gallego. También tengo cantería de "Capellanías" "Cabe-zas" y "Xenes" de superior cali-dad. Garantizo un servicio rápido. Las fachadas de cantería son las me-jores. Para sus pedidos llame al teléfono M:-7602. 
Cipriano Fedroso. 14970 alt 10 my. í 
Ernesto Vilches en «1 "Capitolio" 
Accediendo a las gestiones y ruegos de numerosas y distinguidas personali-dades. Ernesto Vilches, el gran come-diante, dará en el "Capitolio" tres fun-ciones de despedida. El célebre artista, se va el lunes | a México. T antes, ha querido acce- ' dlendo a eJas gestiones, dar una nue- í va oportunidad al público habanero ¡ para que le haga present* sus simpa-tías y admiraciones. Las funciones del Insigne artista en el "Capitolio" serán efectuadas el sá-bado a las nueve y media de la noche, con "El eterno don Juan", y el do-mingo en función diurna a las cuatro; y, nocturna, a las nueve y media. En esta última función llevará a la esce-na la belísima obra, "El comediante". Nos felicitamos de la determinación de Ernesto Vilches, y de que para sus últimas funciones en el "Capitolio" 
HOY 
M a r t e s 9 
5 y 9 . 4 5 T A N D A S 5 y 9 . 4 5 
A R I S T O C R A T I C A S 
HOY 
La espectacular y sublime producción de la cinematografía mod©** 
na 
"Los Tres Mosqueteros" 
P í e r r e i t e M A D D 
Constance BonacEeux 
(The Three Musketers) 
Vea hoy, los hermosos capítulos 
Vil.—EL PABELLON DES BSTREBS 
7 
VIII. —LA POSADA DEL PALOMAR ROJO 
Mañana ESTRENO 
De los capítulos 
IX. — E L BALUARTE DE SAN GERVASIO 
X. —LA TORRE DE PORTSMOUTH. 
Mañana 
Los principales papeles de esta magna creación del cinematógrafo, la única versión exacta de la no-
vela del Inmortal A. Dumas (padre) están a cargo de los más famosos artistas de la comedia francesa, 
Engllsh Tilles LUNETAS $0.60 Gran Orquesta PREFERENCIAS $0.80. 
Repertorio selecto de la CARIBBBAN FILM COMPANY.—Animas No. 18. 
C3716 
E S T R E N O E N C U B A 
E S C O M B R O S D E L A PASION 
C3723 
MIERCOLES 10 
j ̂ AmmcioOrtega. 
M u j e r : N o t r a t e s j a m á s d e e n g a ñ a r a ! h o m b r e q u e a m a s , 
p o r q u e t u p a s i ó n s e c o n v e r t i r á e n e s c o m b r o s . 
JUEVES 11 
Repertorio Transoceánica Film—I*1"»30 ^ 
08686 
™ IA MAHWA Mayo 9 de 1922 PAQXA NUEVE 
Princesa Jones, deliciosa 
da expre 
» la eran act"- fas artiátas pie dudamos sera un jiabanero. dilectas deliP«>blicOeiiisma v 1(> mis 
cinta L a . / r n̂resamente para presentar xhlbi<l _ rei|a e e ĉ lhou?> ^ ^ 
Ü r ^ c ^ ^ a ^ ' l ñ t o n i o 
cintas son editadas por 
terioso Moreno. Todas estas io rasa Vita&raph. 
T^as las escenas do la maravillosa 
^S ^/rcoleTen funS'de inoJ; en mo Î lér,ci)' 'pietrantes de las cinco y las tandas . ^ f ^ e y inedia, son de 
igráfica alg [ alma del < moción, que 
SSrde^^cta^r "una per 
FÍf^ndS í fan/g '^ien merecen 
as{ .existen e n , ^ . ^ ^ ^ ^ aue des 
obra cinm." 
pierta  en
tan hon̂ a ^^-¿fnguiarniente 
tt«O escena de belleza impc-
^n â «ntrada del teniente Saint Avit 
?aUc1odmavavmoso de Anünea^ 
0traMrÍb f es l l de la fuga del te-l^en^ síint Avit del palacio de la 
ReJ-na fi6 Sfd^'poético, ninguna es-
®N A J r Z veUcula. puede compararse cena de otra p lí l Pntinea rein ^ 
faite por fos estanques encantadores 
h« su palacio. 
romo escena pasional, puede tomarse 
t u e T pfoducrefdtsdén del Capitán 
Ĵ̂ Ü f̂/ifUra. la aue expone la Insiŝ  J Antinet a Morhange, en los g^ínes^prodfiCos del palacio de Ho-
^ Y como escena trágica que sobrecoge ánimo del espectador más frío, la de fo mnerte del capitán Morhange a ma-no "dll tenfentePSaint Avit, instigado Sor las sugestiones de la bellísima rei-na de los atlantes. 
Por lo que se refiere a la plasticidad, son encantadoras y únicas, las de la Corte de Antinea, formada por bellísi-mas esclavas, y las del salón del trono, decorado tan bella y suntuosamente, como jamás soñara la imaginación de 
P0Atanqi|Uno" fuese más que por cono-
cer esas escenas, la película Atlántida 
debe ser objeto del interés de todos los 
habaneros. * * 
rATXSTO 
La empresa de este teatro anuncia para hoy en las tandas elegantes de cinco v nueve y cuarenta y cinco, la re-pdss de los capítulos VH y VIII de la producción francesa "Los Tres Mos-cmeteros" y que llevan por título "El Pabellón de Estrees" y "La Posada del Palomar Rojo". Para las ocho y media, exhibición de la bonita cinta "La Voz de la San-gre", interpretada por el conocido ac-tor Jack Holt. , . A las siete y media una película de Hank Mann, titulada "El Plomero". • • * 
VERDUN 
La Empresa de Verdún. continúa en su propósit de ofrecer en el concurrido teatro de la calle de Consulado, intere-santes programas. El que se. anuncia para hoy es mag-nífico. En la tanda de las siete se exhibirán cintas cómicas. A las ocho, la graciosa comedia in-terpretada por Rayito de Sol y el Ne-grito Africa, titulada La mueca de serrín. 
^ las nueve, estreno de la cinta de ( interesante argumento y preciosas es-cenas. Nuestros buenos aldeanos. A las diez, la magnífica cinta La Da-ma de las Camelias, basada en la ce-lebre obra de Alejandro Dumas, e in-terpretaad por los famosos artistas Alia Nazimova y Rodolfo Valentino. ¥ ¥• ¥• 
MAXIM 
El interesante programa de hoy es 
el siguientt. „ . , — 
Primera tanda: "Debe un Mando i er-
d0Segunda tanda: "Desde el tiempo de 
Eva", por Shirley Masón. 
Tercera tanda. "Lazo de Amor . 
• • • 
IMPERIO 
A las siete, cintas cómicas. 
A las dos y medi ay a las 3. ¿Debe 
un Marido Perdonar?", por Minan Coo-
^ las 3 y media y a las 9. ''Df3" de el tiempo de Eva", estreno en cuba, por Shirley Masón. A las cuatro y •media y diez: Ala-zos de Amor", superproducción de Pau-lina Frederick. 
• • • 
X.IBA 
Esté al tanto del estreno de Cuba de la gran cinta ."El Río de los Idi-lios", última superproducción de la su-gestiva actriz May Allison y del Hé-roe del Señorito de Broadway Harold Lockwood, que muy pronto se verifi-cará e neste elegante cine, que nunca altera sus precios. Para hoy se anuncia: "El Amor de los Amores". Vera Gordon; Ea Ga-llina del Caso", Owen Moore, 'La Sen-da de Hierro", Rex Beach. 
• • • 
WIXSON 
El programa de hoy en este teatro 
es el siguiente: En las tandas de 2, 5 y 15 y 9 p. m. regio estreno de "Marión" por la Ber-tlni". A las 3 y 15, y y 45 y 10 y 15 p. m. colosal estreno de "El Valiente , por Elmo Lingaly y a las 6 y 45 p. m. estreno de "El hábito de ser feliz por Douglas Fairbanks. • * * 
INGI1ATEH.BA 




T ó n i c o d i g e s t i v o y 
a p e r i t i v o . C o n t i e n e 
v i n o a ñ e j o d e B o r -
d e a u x y Q u i n a 
K a l i s a y a . 
Representante: 
F R A N C I S C O G . M O O R E 
DEPALACIO 
Exposición al Presidente. 
E S T A C I O N T E R M I N A L 
Colón: 
res. 
Rafael García y familia-
MOVIMllvVrO DE VIAJEMOS 
OTRAS NOTICIAS. 
EL ALCALDE MUNICIPAL DEL PERICO. 
Ayer regresó a su término el Al-
calde del Perico José Márquez, a 
quieî  acompaña el secretario de 
aquel Ayuntamiento señor Antonio 
Casabuena. 
El Presidente de la Cámara de KL JEFE DE LA ESTACION TER-
Representantes, doctor Verdeja, y el, MINAL. 
"leader" de la mayoría, doctor Rey, El señor Luis González, Jefe de la 
visitaron ayer al Jefe del Estado pa- Estación Terminal, se encuentra en I 
ra hacerle entrega de la anunciada la Clínica de la quinta de salud "La 1 A TOMAR POSESION, 
exposición del Comité Parlamenta- Covadonga" donde será sometido al Ayer salió para Santiago de Cu-
rio de la Liga. una operación quirúrgica. nombrado ya Segundo Adminis-
En dicho escrito constan los acuer- Hacemos votos por el buen éxi- t ádor de aquella Aduana el señor 
dos adoptados en reciente reunión to de la opei-ación y por el rápido Franc¡SCo iJOrie quien va a tomar 
del citado Comité en el sentido de restablecimiento Ce] apreciable ami- ^p. ión Hp psp' puerto 
cooperar con el Ejecutivo a la so- g0. posesión ae ese Pueito. 
lución de los problemas económicos.. Le despidieron vanos amigos en-
En cuanto al cambio de altos Jefes no ,,T™T,wr, ^ VVI >e ellos el senador Juan Gualberto 
, . a j™;„5„*_„,>JAr. 1 DISTINGUIDO MIEMBRO DEL FE 
de la Administración, indica el Co-. n m n A T Í ^ I T r\-n t̂td v 
mité Parlamentario su deseo de que' „ "^( .ARRIL DE CUBA. 
se aplace todo movimiento de per-•vHoy.' P?r * tren 2. en eI coche TREN DE SANTIAGO DE CUBA-
sonal hasta que se cumpla la base i.Yarglua 
cuarta de la Liga. 
, Gómez. 
¡Presidente del F. Cj de Cuba. 
\ Ayer por el tren 6, en el coche 
La Comisión Temporal Bancaria. ¡"Virginia" llegó el señor Easie, Su-; 
Los miembros de la Comisión Tem- Perintendente Gén r̂ai del mismo fe- 1 
poral de Liquidación Bancaria, han rrocarril. Le acompañaban familia- l 
solicitado audiencia del Jefe del Es- l i -
tado. También ayer por el tren 6, lk-gc de Camagüoy. como los anteviorerv 
'el señor Mariano Cibran, Adntinis-
<-mayo. 
• • • 
TEATKO COMICO 
La temporada de Garrido, en el tea-tro Cómico, ha venido a llenar una ne-estreno de "Arroyito , Producción .kA] cesidad para el púbiico qU6 gust  d l Díaz Quesada. A las 3 J 1». ? J 45 y , gé r0 le comedias. 10 y 15 p. m. estreno de "Óabalgando v ^ sala áel C6m[co se V6 muy con. 
con la muerte", por el audaz Buck .do: currlda diariamente. nes y a las 6 y 45 p. m. "Ea Casa del 
Vicio", por Evelin Nesbit. 
» * * 
tKUMPIO 
En las tandas de las cinco y cuarto y de las nueve y media se anuncia el estreno de la cinta titulada Una mu-chacha a la antigua, de la que son in-térpretes Mary Plckford y su hermano Jack. Tanda de las ocho y media: Juego pe-ligroso, por Tom Moore y Madge Ken-nedy. Tanda de las siete y media: cintas cómicas. 
• ¥ • ¥ • • ¥ • 
NEPTUNO 
Marión, interesante producción cine-matográfica de la que es protagonista la genial actriz Francesca Bertini, se exhibir áen los turnos preferentes de | las cinco y cuarto y de las nueve y media, al precio da cuarenta centavos luneta. Matinée corrida desde las dos: cintas cómicas. El amor de la hacienda, por Neal Hart; Ea venganza, por F. Par-num, y El vértigo, por la Hesperia. Estas mismas cintas se exhibirán a las siete y media y a las ocho y media, al precio de veinte centavos en función corrida. 
Esta noche será estrenada en este teatro, la comedia en tres actos, "Es mi Hombre", original de Carlos Arni-ches. 
Ea obra ha sido cuidadosamente en-
sayada. 
Las localidades pueden solicitarse a 
la Contaduría del Teatro, teléfono 
M-3j)34. 
PALISADES 
Hoy debutan en este teatro "Los Sevillanitos" y la gentil coupletlsta Julita Muñoz, notable número de va-riedad que ha recorrido triunfalmente los principales teatros de la Repúbli-ca. 
Morón: el señor C. E. Ward del 
Royal Bank al que acompañaba su 
esposa. 
Perico: El representante a la Cá-
mara Aquilino Lombard, J. M. Tra-
sancos, R. Barrete. 
Santa Clara: Carlos Domínguez, 
¡Federico Giraud. 
Cárdenas: Septimio C. Sardiñas. 
Guanábana: Adolfo Díaz. 
Jaruco: Los Inspectores del Im-
puesto Juan Ibañez y Antonio Mar-
tínez, señor Bartolo Sánchez, señori-
tas María Josefa Batista, María Fer-
nández. 
Matanzas: Rosendo Socarrás; Mar-
tín Alberti y su hija Gloria, Carlos 
STINNES UNE" 
SERVICIO MENSUAL DE VAPORES DE CARGA Y PASAJEROS, 
de HAMBURGO a la HABANA, VERACRUZ, TAMPICO y 
NEW ORLEANS 
Centro Asturiano de la Habana 
S E C R E T A R I A 
(Continuación de la Junta General Ordinaria Administra-
tiva.) 
De orden del señor Presidente de este Centro Asturiano se anuncia, 
para conocimiento de los señores asociados, que el jueves próximo, día 
once, se celebrará, en los salones de] palacio del Centro Gallego, la con-
tinuación de la Junta General ordinaria administrativa, correspondien-
te ai primer trimestre del corriente año. 
La Junta dará comienzo a las ocho de la noche; y para poder penetrar 
en el local en que se celebre será requisito indispensable el de presentar 
a la Comisión el recibo que acredite estar al corriente en el pago de 
la cuota social, y el carnet de Identificación. 
Habana, 8 de mayo de 1922. R 
C3732 3d.9 31.9 
Vapor ERNST HUGO STINNES, llegará a Ia Habana sobre el 26 de 
mayo, de Hamburgo. 
Vapor 0TT0 HUGO STINNES, saldrá de Hamburgo para la Habfcna 
sobre el día 25 de Mayo 
Para Fletes y Pasajes: 
L Y K E S B R O S , I N C . 
Agentes Generales para Cuba y puertos americanos del Golfo. 
Teléfonos: 
A-7419, A-3117, M-4427. 
Audiencias para hoy. 
Tienen concedidas audiencias pa-'^^or General Auxiliar del ferroca 
ra hoy el senador Collazo, con una 1TÍ1 ya dic'jo. 
comisió/i de camagüeyanos; el Pre- EL TREív DE CIENFUEGOS DES-
sidente del Partido Liberal, general CARRILADO. 
Pino Guerra. Para mañana, miérco-¡ Ayer en la estación de Baró al 
les, el doctor Domingo Méndez Ca- tren 12 —Cienfuegos— se le desca-
pote; el Presidente del Centro de rrlió la locomotora 54 y un carro de 
Dependientes; el general Machado equipaje. 'Para facilitar el servicio 
con los señores Clemente Vázquez de Guareiraa salió la locomotor 2 89 1 Arneiso, Celestino Delgado, el se-
Bello, Rafael Alfonso Leonard y áe Un t<cen que alll SQ encontraba y ¡nador Manuel Vera Verdura, la se-
otros; Eho Alvarez Alcalde de Ro- tomó el resco del 
das y el doctor Cruz con los seño-i feresand0 
res Constantino Morán y Julián Va- lón> joveijanos y Navajas dond-. ya 
liente- ¡fomó su . ruta ordinaria, sufriendo 
, . ~ r i"n retraso de 4 horas v 28 minutos Las pensiones dé los veteranos. i t. r oa., " , . ,1 
En general Pedro Betancoütr, en' l ? ' f f L T v a u ? a . e l tr:3,1 " 
^ J L * — A~ ^ ^ A ^ . —Cienfuegos— que sano el domin-
go a las 10 y 35 de la noche— va-
rió su ruta en Navaií!? para ir a 
Jovellanos. Colón, Guaueiras y con-
i llinuat por su ruti, retrasándosa 
también. 
su carácter de Presidente del Cen 
tro de Veteranos, estuvo ayer en Pa-, 
lacio, a dar las gracias al Jefe del' 
Estado Por la organización de los 
funerales del general Núñez y los 
honores oficiales tributados a sus 
restos. 
Al mismo tiempo se interesó el 
general Betfncourt por el pago de 
las pensiones a los veteranos, que 
se adeudan desde noviembre último, 
prometiendo el doctor Zayas ocu-
parse con verdadero interés en re-
solver ese asunto para que se pueda do de los F. C. Unidos en la Divi-
pagar en breve el mes de noviembre, lsión Oeste, Pastor Albizu, Pedro Pé-
Por lo menos, 
El Secretario de Hacienda, al 
que también visitó ayer el general 
Betancourt, manifiesta que ya está 
reglamentado el cobro de los nuevos ¡ 
impuestos cuyo producto se destina 
al pago de las citadas pensiones. 
V I D A O B R E R A 
tren en Baró re- I ñora doctora Natalia Soto e hijo, 
a Guareiras para ir a Co-
VIAJEROS DE AYER, 
Llegaron de: 
' San Juan y Martínez: Martín He-
jrrera. 
I Güira de Melena: Luis Martínez, se 
¡ñora del doctor Hernández. 
Puerta de Golpe: Manuel Solaunm. 
San Cristóbal: el coronel Rafael 
Peña. 
Cienfuegos: los representantes a 
la Cámara José Leonard y Enrique 
Maza. 
Santa Clara: los representantes a 
la Cámara, Carlos Machado, Mario 
Ruiz Mesa, Octavio Barrero. 
Salieron para: 
Batabanó: Baltasar Arronte, Ri-
cardo Foen. 
Puerta de Golpe: Arsenio Chero-
ni. 
San Felipe: Raúl Orozco —ma-
quinista de los F. C. Unidos. 
I Consolación del Sur: seüora viu-
Los Palacios: Alfredo Rodríguez, 
TREN A GUANE. 
Por este tren salieron para: 
Cons.tlación del Sur: lüyanciscc, 
Juan José Siezra. 
Atemisa: señora María Luisa Ce-
restin de Albisu, el joven emplea-
rez, José Frontanilla. 
San Juan y Martínez: 
iAiroa. 
Guane: Rafael Quintana Jr. 
Generoso 
L0«JA, 404-405. 
C 16243 ENTD, JO «le. 
G. Marqués, 
Secretario 
E M P R E S A N A V I E R A D E C U B A , S . A . 
B. 8. PEDRO, e.-Direcclón Telegráficas: "Emprenaye".-APARTADO 164J 
A-5S15.—Información General, 
T E L E F O N O S * A"4730-— êpto. de Tráfico y F l e t e» , 
*. A-3066.—Admuslon ae Conocimientos 
COSTA NORTE 
todô SoSVasP^ PADILLA" saldrán de este puert. 
Puerto Padre. Chaparm y Glbara (HoPl̂ n) de rarafa' Nuevitas. 
rrocS\bdeTNorrteCÍdíáCublTvía P ^ V 0 ^ 0 . en comblnaci6n con los Pe-clones: Morón. Edén. Delia Geor^nr vrit^0^ar^)' para las siguientes esta-mcrawa, Woodin, D^ato jî uí? !aronú Lo^bTlÎ  CaTonao' Ciego de Avila, Santo Tomás. La Rednmia ™ w1"?' S°1.a- Senado. Lugareño. 
Jücaro La Quinta, Patria. eballos. Pina, Oarolina. Silveira, 
Ambos buques' atrlC¿¿7ánF a^mueñe^en^uer Ll vapor "LA FE" «.-aldrá. ríe, í>«to puerto Fadre. puertos arriba indicados puert0 el sába(io 13 del actual, para los 
los g f e m ^ S f e ^ , ^ !o. ??PÍ^0 de Paula. 
*íO (Cayo Mam ^ L I»'A. 
I N T E R - O C E A N S T E A M S H I P C O M P A N Y 
(U. S. Shipping Board Service) 
Servicio ole vapores entre puertos del Mediterráneo, Cuba, Mé 
jico y Puertos Americanos del Golfo. 
Vapor "SAUGERTIES", saldrá de 0P0RT0, abril 26; MUSEL, 
abril 29; BILBAO, mayo 1f y PASAJES, mayo 15. 
Vapor "SALVATION LASS" saldrá de BARCELONA, mayo 1; 
VALENCIA, mayo 9; PALMA, mayo 14 y MALAGA, mayo 18. 
Aceptarán carga para SAN JUAN, P. R.; HABANA, VERA' 
CRUZ o TAMPICO y PUERTOS AMERICANOS del GOLFO. 
Agentes Generales para Cuba: 
LYKES BROS, INC. 
Lonja del Comercio, 404-8. 
Teléfono M-6955. 
Agente General para España; 
Antonio Palomo Nogues. 
Ancha, 13, Segundo Piso. 
BARCELONA. ESPAÑA. 
c 3291 ind 28 ab 
* S BARACOÂ  ^ÜAÑtAnÎ TO ^ ^ ^ ^ ^S^UATÍ>E ' GUANTANAMO (Boquerón y 
Paulad Caríra Se hMti* l2^ohSo°' * 
para TANA-SANTIAGO DE 
L f c a í ^ . a^^rt»5?- 31 muelle de la Terminal (P. C. de Cuba). 
en el segundo Espigón dé 
COSTA SUR 
Casiídea.eŜ nPaUseTe ' ¿ L ^ j M k r f L n t J c r ^ T i ' ^ los ^ îen-llo. Niquero, Ensenada de Mora.̂ y^antiago^ CubL SUr• Man-
fuegos10----? ' zani" 
ftctÚaí ^a^r."JULIAN ALONSO 
mtiago de Cuba, 
saldrá de este puerto J H M t ó . ****** arriba mercionld ;̂ ̂ cep^do ^ s V i ^ N ? ^ 
^ «n el 30. Espigón de Paula. La carga se recibe el día mencTontl 
LINEA DE VUELTA ABAJO 
O r . L R o d r í g u e z M o l i n a 
Catedrático ¿e la Universidad, Cirujano especialista á é Hos-
pital "Calixto García" 
Diagnóstico y tratamiento de las Enfermedades del Aparato 
Urinario. 
Examen directo de los ríñones, vejiga, etc 
Consultas, de 10 a 12 de la mañana y de 4 a 6 de la tarde. 
LAMPARILLA, 78.-TELEFONO A-8454. 
Asamblea Suspendida. 
A consecuencia de la lluvia, la So-
ciedad de Conductores de Carros y 
Camiones, suspendió la Asamblea que 
iba a celebrar el próximo pasado do-
mingo en su local de Velazquez en- —hermosa señorita 
tre Enseñanza y Fomento en Jesús ^n Maso, 
del Monte, 
Juan Soiberg, Antonio Lámela. 
San Diego de los Baños: Vicente 
Soler, la señora Teresa Fonté, las 
señoritas "Cuquita" Hernández Guz 
mán, Dulce María Soler, e Isabel Sa-
cerio . 
Güira de Melena: Dr. Comas. ' 
Pinar del Río: Dr. Enrique Corzo. 
Paso Real: Néstor de Cárdenas. 
Candelaria: Clara García Ramos, 
señora Gas-
da de San Pedro, Raimundo López, 
la Ooprtunamente se anunciará fecha de su celebración. 
Un nütin. 
Los elementos de la Federación 




LINEA DE CAIBARIEN 
Q ,„ , VAPOB "OAMPECHB" 
baldrá todos los sáharir.» ^ 
LA VIÑA 
Av. S. Bolívar, No. 21. Teléfonos A-1821, A-2072. 
TREN DE SANTIAGO DE CUBA. 
Por este tren fueron ayer tarde a 
Alameda'de Paula, en "el que hlcie-1 Cárdenas: José Arechavaia y Sainz 
ron uos de la palabra, los obreros y señora, José Arechavala y Aldama. 
Gervasio Sierra Bonifacio, Ruiz y i Central Presten: el ingeniero Luis 
Juan Arévalo en primer lugar, y des-iDelcourt. 
pués otros miembros de la Federa-! Santa Clara Baldomcro Suros, Ra-
ción, 'món Garruchaga, Francisco Aroce-
El tema de los oradores, versó na, doctor Antonio Gutiérrez Bueno, 
sobre la difícil situación que se ha Miguel Pérez, Felipe Esparza, 
creado por distintas casas, a los ele-¡ A âtanzas: Bonifacio Menéndez, 
montos de la Federación de Bahía, Juan Péñate, José Castro Vega, 
al dar ocupación preferentemente a Humberto Poyo José Menéndez, Emi 
Elementos no nativos provocando, ^ p00( capitán Isidro Cordovés y 
con ello una situación difícil a sus familiares, 
asociados. ] Caibarién: Eladio Villa. 
Los oradores, hicieron presentei placetas: Amaro Coca, 
que ahora más que nunca necesita- jarUCo. señorita Dfelia Morrón, el 
ban constituir una fuerte unión en-1 id d • , 
tre todos los trabajadores del puer- raza-ieta 
to dejando a un lado diferencias per-11" „ , ; rp . . , „ 
sonales, las que después de anali-! . ^ I g n i n : Teniente coronel Fran-
zadas no tenían fundamento, por que"8^ Fernández, Sra Isabel Baeza. , 
ya saben todos a que obedeció la1 Camaguey: F. J. Bilbao, Juan Vi-
derrota de su último movimiento. rair- 1 
En los discursos pronunciados re-| Santo Domingo: Oscar Fernández 
comendaron especialmente la concu- Jiménez. 
rrencia el dia 20 de Mayo a la mani-l Campo Florido: Cipriano Menén-
festación que calificaron como "ma- dez. 
nifestación del hambre" ante los po-1 Sagua la Grande: Francisco Itu-
deres públicos, para demostrar, la rraide. 
! poca atención que se les presta en| Central Santa Amalia: Laurenti-
; los asuntas del trabajo. Ino García Jr. y su esposa "Teté" 
j Entre las aspiraciones dadas a co- Campos. 
mocer figura el cambio de sistema! Sabanazo: Pedro Pablo Echarte. 
I en la organización o sea el estable-j Santiago de Cuba: Pedro Aguiie-
. cimiento del "Sindicato Unico de la ra despedido por un nutrido grupo 
¡Industria Marítima" con un fuerte de fainiliares y amigoS. 
i nexo de solidaridad en toda la Repu-| 
blica, que responda a las necesidades 
1 del personal de los puertos en toda I 
i la nación. 
I También manifestaron sus espe-i 
ranzas de que el Poder Ejioutivo le 
de su aprobación al proyecto que so-
j bre los Tribunales de Arbitraje está| 
redactando el letrado Consultor de 
lia Federación. Dr. Ramón Zaydin, i 
que vendrá a garantizar los derechos 1 
y deberes de los trabajadores y de los 
patronos, cortando los puntos de in-
transigencia que pudieran surgir en-
tre ambos elementos. 
O. AWarez. 
doctor Enriquez. 
Bejucal: el consejero del Conse-
jo Provincial de la Habana Mariano 
Robau. 
Madruga: Paulino Rizo, conduc-
tor de viajeros de los F. C. Unidos. 
Jaruco: Ignacio Ortega, doctor 
Domingo Lopetegui y señora, seño-
ra Bledia Alcoz de Inclán. 
Matanzas: los hermanos Calixto 
'y Manuel Rodríguez Fuente, señori-
| ,ta Rosa Alvarez, Ramón Larrea, 
San Cristóbal: José Castro Quin l̂ dolfo Hernández y su hija Estela, 
Pablo; Luis Tolón, Leoncio A. del 
Campo, Andrés Femcández, Pedro 
Urquiza y Bea, Mario Beato, Edmun-
do Luque, Juan Miret, J. M. Be-
gueristain e hijos. 
Bainoa: Juan López, Valentín Ma-
teo cosechero de piñas y naranjas. 
Aguacate: Antonio V. Legorburo. 
Cárdenas: Pedro Tíedero, J. A. 
Ford. 
Santa Cruz del Norte: Joaquín 
Díaz, Remigio Pou. 
Caraballo. Faustino Alonso. 
San Cristóbal: Agustín Sánchez 
EL GOBERNADOR DE MATANZAS. 
Ayer llegó de Matanzas y regresó 
por la noche el general Eduardo Gar-
cía) Gobernador de aquella provin-
cia. 
EL ALCALDE DE ALACRANES. 
Ayer estuvo en esta, acompañado 
del señor Amado Morejón el alcal-
de municipal de Alacranes que ha 
Ingresado en el Partido Popular. Vi-
no a asuntos políticos. 
TREN DE CAIBARIEN. 
Llegaron por este tren de: 
Matanzas: el consejero de aquel 
Consejo Provincial Prisciliano Pie-
dra, el comandante Elíseo Cartaya. 
Caibarién: José María Freixsa. 
Cárdenas: J. Aurioles. 
San Miguel de los Baños: Adolfo 
Panlagua y señora. 
Cienfuegos: Aurelio Serva y fami-
liares. 
Perico: Manuel Fernández Arena 
y familiares. 
EL ANGEL 
Acosta, Nos. 47 al 53. Teléfonos A-1011,A.1629. 
Líi 
ínea de Cuba, Haití, Santo Domingo y Puerto R* 
Las vapores "GUANTANAMrv. Y SAXT1A<*° »» CUBA) 
Dichos buques reciben carga en n de Agruadllla. 
espig6n de 
CUBf^ol^ I ^ I C ^ ^ día 12 , 
CHEZ (R d ^ A ^ ^ C B (Haití). ^ N ^ ^ ^ r ^ W ^ t e r a i q^^0- a 
LA VIÑA DE JESUS DEL MONTE 
A l o s D e t a l l i s t a s 
Av. 10 de Octubre, No. 305. Teléfono 1-2025. 
Estos establecimientos, consecuentes en su labor de servir los 
intereses del pueblo, han determinado seguir rebajando sus precios 
para contrarrestar los efectos del reajuste, como puede verse a con-1 
tinuación: 
del lunes hasta lastres" ? ^«í10. Pi&6n m-ael día dé la ŝ iS1114' ***** siete 
rara señoras exclnsivamente EnfermaJ0J 
Aceite Sensat, lata de 4-112 libras. .. . . . . 
Aceite La Viña, id. id. id . . . . 
Aceite Balcells, id. id. id 
Manteca La Viña, lata de 1 7 libras 
Arroz Canillas Nuevo, arroba ,. •: • • 
Papas americanas, nuevas, arroba 
Salchichas estilo Viena, lata. ., 
Petit pois finos, lata doble. . . , 
Carne en rebanadas, pomo , 
Queso Patagrás, Crema de la crema, rojo, libra. 
Leche condensada, marca Burt Olney, lata. . . 
Azúcar refino, arroba 
$ 
Píd ase nuestra lista general de precios. 














Tenemos existencias de ZAPA-
TOS CHAMPION o de TENNIS a 
PRECIOS DESCOMUNALES. 
Bajos, con tacón, de! 11 al 2, del 
2-112 al 8 y del 6 al 11. 
Altos, sin tacón, del 11 al 2, del 
2 - l | 2 a l 8 y d e l 6 a l 11. 
Gran Peletería 
BROADWAY 
La mayor del mundo. 
Belascoaín, Zanja y San José. 
HABANA 
Gulf and Cuba Navigation Corporation 
VIAJE RAPIDO Y ECONOMICO A 
CANARIAS Y CORUÑA 
E L ESPLENDIDO VAPOR 
MAX EZ 
de 7,000 toneladas de desplazamiento y 15 millas de andar. 
Especialmente preparado para pasajeros de tercera, saldrá del 
puerto de la Habana, en su segundo VIAJE, directamente para 
CANARIAS Y CORUÑA 
Sobre el 10 de Mtyo de 1922. 
Para maycjr comodidad de los pasajeros de tercera, el pasaje de 
cámara (segunda económica) seha reducido a un mínimum de 
veinte, por lo que I03 de tercera dispondrán de la totalidad del 
barco. Las mujeres y niños ocuparán los camarotes y salones de 
segunda. 
COCINEROS Y CAMAREROS ESPAÑOLES 
MAGNIFICA ENFERMERIA 
PRECIOS ECONOMICOS 
BOLETOS DE PASAJE A LA VENTA EN LAS OFICINAS DE 
LA COMPAÑIA 
Oficios y Obrapía Edificio J. CALLE y CIA. 
C3606 5d5 
C 8638 
FABRICA D E CARAMELOS D E TODAS CLASES 
" L A I S A B E L I T A " 
(CASA ESTABLECIDA EN 1904) 
Caramelos de tolú y de altea y de goma. De venta en Sarrá, 
Johnson, San José y demás droguerías y farmacias. 
J , número 135, entre 13 y 15. Teléfonos F.5512 y M-4466. 
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R C N D Ü S T R I A , A G R I C U L T U R A Y 
—1. — ! -^n" 
E G A C I O N 
T R O R E 
defiriéndose nuestro distinguido 
colega la acreditada revista "El Ta-
baco" a las eirróneas apreciaciones 
de la Secretaría de Agricultura Co-
mercio y Trabajo respecto a haber 
disminuido las'importaciones de vi-
tuallas del extranjero por causa del 
aumento de producción de frutos me-
nores, especie lanzada a todos los 
vientos sin justificación alguna, cier-
ta y positiva, para comprobarla, pu-
blica los siguientes interesantes da-
tos con las consiguientes observa-
ciones atinadas, sabias y dignas de 
la mejor consideración. 
"En el mes de Enero del corrien-
te año, dice "El Tabaco", salieron 
Bolamente por el puerto de la Habba-
na 2,093.543 kilógramos de frutos 
menores valorados en $178.617. 
En Febrero se exportaron 2.731. 
505 kilos con un valor de $188.758 
y en Marzo, 2.369.979 kilos con un 
valer de $119.367, o sea en con-
junto 7.195,027 kilógramos valora-
dos en $486.743. 
Como quiera que los precios de 
esos frutos, para la exportación son 
más bajos que para el consumo do-
méstico, el consumidor de Cuba, hu-
biera tenido que pagar mucho mas 
por esos artículos de no haberse ex-
portado, porque aquí subsiste la ano-
malía inconcebible de que cualquier 
fruto cosechado en Cuba cuesta más 
caro que su similar importado, :sin 
que rija otra Ley para justificar ta-
les anomalías que la del capricho del 
acaparador a quien se le importa un 
ardite el hambre y la miseria de las 
víctimas que le van poco a poco ha-
ciendo un capital, prefiriendo que un 
artículo se pudra y arrojarlo, antes 
de darlo, no barato, sino a su justo 
precio. 
De ahí se deduce que si se ha im-
portado menos cantidad de frutos 
menores, es sencillamente porque 
el pueblo no puede comprarlo, y pa-
sa sin él o los sustituye con el pan 
por lo que es inmensamente mayor 
hoy el número de panaderías exis-
tentes en la Habana y en el inte-
rior y no obstante ello y los bajos 
jornales y sueldos reajustados, se 
sostiene en el precio de doce centa-
vos libra. Incompleta. 
Innumerables análisis efectuados 
ce nuestras viandas y cereales, acu-
san contener una espléndida riqueza 
en sustancias alimenticias, y no obs-
tante, en el país donde se pudieran 
¡cultivar esos frutos en abundancia 
¡y, con muy poco costo, la niñez es 
janSínica por carencia de aiimenta-
ición adecuada y suficiente, 
j Ha poco, el DIARIO DE LA MA-
jRINA en bien pensado editorial sos-
| tenía que el gobierno debiera con-
! tener esas exportaciones de frutos 
'menores que constituyen la base de 
'alimentación de las familias pobres, 
¡y nosotros añadimos, que es a todas 
¡luces injusto que se estorbe la venta 
j ambulante de los mismos con eroga-
j cienes y molestias (jue obligan al 
¡vendedor a traerlos exclusivamente a 
jlos mercados donde los "trusts" los 
acaparan para imponer sus precios 
abusivos. 
Los artículos que se obtienen de 
primera mano, o sea del productor 
al consumidor llevan un precio que 
los hace asequibles para las clases 
que cuentan con pocos recursos, y 
en la Habana lejos de procederse de 
tal manera, todavía hay entre el pro-
ductor y el consumidor, dos garro-
tes, el mercado general y el puesto 
de frutas del país, es decir una ma-
no más que aprieta el dogal al cue-
llo de las familias pobres. 
En este momento no ise encuen-
tran papas, ni frijoles, del país, y 
por consecuencia se venden aquellas 
a diez centavos libra y estos a 12 y 
15 centavos. 
¡Magnífica intensificación la de 
los cultivos menores, que apenas apa-
rece la cosecha en los mercados, se 
esfuma, dada la exigua cantidad sem 
brada, y la anomalía de exportarse 
una buena suma de'kilos a Key West 
¡y Tampa!" 
j Luego no estamos soloí en la cam-
jpafia emprendida en* provecho de 
nuestras clases más necesitadas y en 
| favor de la intensificación cierta de 
'nuestros cultivos, para que nos apro-
|vechemos de lo que nuestro suelo 
j produce, rico, exquisito y bueno a 
'fin de disminuir en todo lo posible 
¡las adquisiciones de víveres y vi-
¡tuailas de todas clases en el extran-
jjero, inferiores a las nuestras. Y nos 
podremos aprovechar de esos frutos, 
prohibiéndose su exportación en tan-
to lo recolectado en las cosechas sea 
insuficiente como lo viene siendo to-
davía para las grandes necesidades 
del consumo. Esa es la labor oportu-
na a realizarse por el Departamento 
de Agricultura Comercio y Trabajo. 
EX-CERENTE DE CARRILLO Y FORCADE 
(ESPECIAliSTA EN BONOS) 
Miembro: Bolsa Habana j New York C S. ExdbaEge 
A N T E DE COMPRAR 0 
ACCIONES 0 BONOS PIDAM 
OFICINAS: BANCO NACIONAL 226-227-228 
TELEFONOS: A-4983, M-2924. 
portantes debido a las bajas recientes. 
Al cerrar los precios eran inestables de 
7|8 centavos sobre Mayo; 1|36 3|4 a 1.37 
y Julio 1|24 a 1.24 1|4; el trigo cerró 
a 3|8 a 118 hasta tres cuartos, de dé-
cimo en adelante. 
La avena no surió cambio. 
EL MERCADO DEL COBRE SIGUE 
FIRME 
NEW YORK, mayo 8. El cobre estuvo firme, el electrolíti-co de embarque de cercano y entre-ga inmediata a 14; embarques poste-riodres 13 a 13 1|16 cercano y de en-trega inmediata, a 13; emjparqsss poste-riores 13 a 1? l|á 
94% 100 
EL CENTRAL PROVIDENCIA 
Este ingenio, situado en Güines, ha 
terminado felizmente su molienda; te-
nía un estimado bastante conservador: 
150.000 sacos y ha realizado unos 
174.000 sacos de centrífuga y turbina-
do. N ocabe duda que esta finca, diri-
gida por el señor Manuel Aspuru, y por 
su inteligente, señor Arturo Solhegui, 
se consildera como una de las meáores 
de su purisdiecón de la Habana, por 
sus grandes extensiones de terreno con 
la ventaja, del regadío; y lo atendido 
que tienen sus campos, tanto los de 
su propiedad de la finca como las de 
sus numerosos colonos. 
(Cable recibido por nuestro hilo directo) 
Azúcares 
NEW TORK, mayo 8. — (Por la Prensa Asociada). 
El mercado de azúcares crudos estu-
vo hoy mucho más activo como resulta-
do de varias compras por parte de va-
rios corredores locales, acompañadas 
por ventas de azúcares que pagan dere-
chos totales y de azúcares cubanos a 
Intereses canadienses. Los negocios he-
chos durante el dia, incluyeron 10.400 
sacos de azúcares dominicanos a flote 
para Nueva York, a 2 1|4 costo y flete j 
al Canadá; 29.500 toneladas, (aproxi-! 
madamente 200.000 sacos) de cubanos | 
para embarque en Junio a 2.35 centa-1 
vos libre a bordo en Cuba, a corredores, | 
o sea casi 2 1|2 centavos costo y flete;' 
3.000 toneladas, (aproximadamente 
20.300) de cubanos para embarcar en 
Mayo, a 2.30 libre a bordo para embar-
car a las refinerías del Atlántico en 
San Juan de Terranova. 
También llegaron cables de Europa 
confirmando la venta de un gran carT 
gamento de azúcares cubanos para em-
barque no anterior a Junio, y a ifn pre-
cio que no exceda de trece chelines, 
costo y flete, en el Reino Unido. Aun-
que los refinadores locales no han to-
mado parte activa en las operaciones 
efectuadas en el mercado sobre azúca-
ers cubanos desde hace algún tiempo, 
circulan rumores de que por lo menos, 
uno de ellos, había demostrado interés 
para un embarque de cubanos en junio, i 
y al cerrar el mercado pareció prevale- ¡ 
cer un tono mucho más sostenido. Fran 
cia ha estado indagando respecto a 
crudos cubanos para embarcar en Junio.' 
COTIZACION OFICIAL 
MAYO 8 
OB3jZaACXOK£8 Oblláraciones Hipotecarias j bonos 
Oomp. Vend. 
Con excepción acaso de las reventas de 
los cubanos de entrega Inmediata, el 
precio general de las ofertas es de 2 1|2 
centavos, costo y flete4 Los precios de 
entrega inmediata fueron como sigue: 
cubanos, de 98 grados centrífuga, dere-
chos pagados, 3.98. Puerto rriqueños, 
3.88; Filipinos, 96 grados centrífuga, 
entregados a 3.86. Azúcares de derechos j 
totales, costo y flete, 2.25. 
El mercado de futuros crudos abrió' 
sostenido y de sin cambio a un centavo 1 
más alto adquiriendo después firmeza I 
a causa del apoyo agresivo prestando) 
por los corredores, debido probablemen-
te a las ventas de azúcares realizadas 
y además a la demanda de una imporl 
tante casa de WWall Street, que ocasio-
nó algunos pedidos aislados de compras 
por parte de intereses generales en el 
mercado. Este cerró de uno a tres pun-
tos netos más altos con ventas netas 
de unas 9.500 toneladas. 
TABACO 
NEW YORK, mayo 8.-As o ciada). (Por la Prensa 
TIEMPO 
El mercado local estuvo irregular en 
estos últimos dias, peo en conjunto los 
negocios han sido bastante satisfacto-
rios y se nota un sentimiento algo más 
optimista en los círculos industriales 
de Nueva York. La situación del cul-
tivo en Connecticut y en el territorio 
meridional, es muy favorable. Los cam 
po sde semillas en Connecticut han rea-
lizado buenos progresos, aunque algu-
nos cultivadores estaban preocupados 
hace algunas semanas a causa del len-
to retoñar como consecuencia del frío 
reinante. Informes de los Estados del 
Sr, donde han terminado todas las ope-
raciones de plantar, parecen indicar una 
buena cosecha. 
Noticias llegadas de Amsterdam, di-
cen que el área de la cosecha de Su-
matra para 1922, es mayor que lá de 
1921 y los precios sean acaso más ele-
vados. 







Obligaciones Hipotecarlas Serie A del Banco Terri-torial de Cuba (20.000.000 circulación) Nominal Obligaciones Hipotecarias Serie B. del Banco Terri-torial de Cuba (en circu-lación 2.000.000) NomlaUl Obligaciones Fomento Agra-rio, garantizadas Nominal Bonos de la Compañía do Cas y Eíectricidad de ia Habana . 98 Havana Electric 86% 96 ooiiots tí. î . K . y Co. Hljt. G. (6000.000 en circula-ción 80 Electric Stgo. de Cuba. . 35 oouos la. i-upoteca Matade-ro Industrial 50 100 Cuban Telephone 73% 7» 
UOÍIOS Cieyo ue Avila, Com-pañía Azucarera Nominal Bonos Hipotecarios, Cerve-ra Internacional 60 70 Bonos F. aei Noroeste do Bahía Honda a Guane (ea circulación 1.000.000). . Nominal Bonos de la Ca. Acueducto de Cienfueg'os Nominal übligaciontj; Ca. Manufac-turera Nacional. . . . 25 75 Bonoo UoíiveiLiüies Colate-ral da la Cuban Telephone Nominal Obligaciones Ca. Urbanlza-dora uel Parqaa ,y Playa de Marianao. . .. . . . 10 b" 
3anc<5 Agrícola do Puerto Príncipe Nominal Banco Fomento Agrario. . Nomínai Banco Territorial de Cuba. Nominai Banco Territorial de Cuba, Beneficiarlas Nominal Banco The Trust Company of Cuba ten circulación $&0.o00) Nominal Banco de Préstamos sobre Joyería ($500.000 en cir-culación) Nominal Banco imernaclonal de Cu-ba (Serie A) Nominal nes de Regla. . . . . . .. 55 60 F. C. oeste Nominai Ca. Cuban Central R.. y Litd. (preferidas) Nominal Ca. Cuban Central R' y Ltd. Ca. Ferrocarril Gibara y Holguín Nominal (comunes) Nominal Xhe Cuban Railroad Co. preferidas). Nominal Oa. Eléctrica de Santiago de Cuba Nominal >% Hv. Electric Railway Light Power Co pref. . 95 97% Haŝ uü î iectric . Railway Light Power Co com. , 81% 83 Compañía ii.iectrica üe Ma-rianao Nominai Planta Eléctrica de Sanctl Spíritus « Nominal Nueva Fabrica de Hielo. . 150 200 Ca. Cervecera lnLeraa.cionaJ, preferidas 30 Ca. Cervecera in tern«tCionai, comunes 5 Ca. i-oaja del Comercio de la Habana, pref .Nominal Ca. Lonja del Comercio do la Habana, comunes. . . Nominal Compañía Curtidora Cubana, (.preferidas) en circula-ción $400.000.00. . . ., Nominal 
Compaflla Curtidora Cuban», (comunes) en circulación $400.000.00 • Cuban Telephone Co., pre-feridas. . . . . . . . Cuban Telepnone Co., o*-munes. . • • • • • • • Inr-rnational Telephone and Telegraph Corp Ma Ladero industrial (fun-dadoras) • . Compañía Industrial de Cuba 7 % Empresa Naviera de Cu-ba preferidas. . . i Empresa Naviera de Cuba, (comunes) | Cuba Cañe Sugar Corpora-tion, preferidas Cuoa Cune Sugar Corpora-i tion, comunes. . . . . . j Ciego de Avila. Conipitfil» Azucarera •"% Compañía Cubana de Pesca (preferidas) "n. cir-culación $550.000. . . . Compañía Cuoana de Pesca (comunes) en circulación $1.000.000 •Jiuuii Hispano Americana de Seguros Un ion ri'sp. Americana beneficiarlas ünióu oü Co., (en circula-ción, $650.000) 7 % Cuban Tire and Rubber Co. preferidas Cuban Tire ana Rubber Co. (comunes). i % guiñones Hardware Crp. (preferidas) ' -«iumones Hardware Corp. (comunes) Ca. ivianuíacturera Nacional feridas Ca: .uanuiacturera Nacional (comunes) • 











































General Clgar. Interboro Consl. . . . , Interboro peferidas. . . . Internatl. Me. ar. pref. . Kelly Spríngfleld Tire. . Lackawanna Steel. . . . Lehigh Valley. . . . > ,. Manatí comunes. . . . . . exican Petroleum . . . . Missoul Pacific N. Y. Central H. River. . Pan. Am. etl. Tran. Co. Peoples Gas Pierce Arrow Motor. . . . Punta Alegre Sugar. . . . Reading Republic Iron and Steel, . St. Louis St. Francisco. . Sinclair Oil Corp. 7 . . . Southern Pacific. . . .. . Southern Railway. . . . . Studebaker Corp Texas Gulf Sulphur Co. . Union Pacific United Betail Stres. . . . U S Food Products. . . . U S Industrial Alcohol. . U S Rubber U S Steel Vanadiun Corp of America. 
2% 6% 33% 52% 60 62% 
129% 23% 90% 64% 87 
21% 39% 78% 66% 30% 32% 91% 25% 
119% 43% 138% 53% 5% 49% 65% 98% 47% 
73 2% 6 82% 51% 59% 62% 45% 129% 23% 89% 63% 87 21% 39% 77% 65% 30% 32 91 
24% 119% 43 137% 52% 5% 48% 64% 98 46% 
CLEARING HOUSE 
Habana 
Las compensaciones efectuada 
por el Clearing House de la Haban '̂ 
cendieron a $2.352.588.11. 
VALORES 
COLEGIO DE CORREDORES NO-
TARIOS COMERCIALES DE 
LA HABANA 




Inactivo se mantuvo ayer el 
do local de valores. ^c». 
Se efectuaron durante el dta i 
operaciones en Havana Electrl 
fono Internacional y otros valo' ^ 
Rigen con tono de firmeza ifJ6!!' 
1 de la República. 8 ^ 
Las acciones de los Ferrocarril 
j dos están sostenidas a sus cotizael 1̂ 
i Kn la cotización oficial de ia 
¡ no se efectuó operación alguna ^ 
El mercado cerró a la expectativ 
VENTAS DE AZUCAR 
Las ventas reportadífé ayer a 1 
cretaría de Agricultura por los c \ 




S|B Unidos cable. 
S|E Unidos vista. . 
Londres, cable. . . 
Londres, cable. . . . 
Londres, 60 d|v. . 
París, cable. . . . 
París, visia. . . . 
Bruselas, vista. . . 
España, cable. . . 
España, vista. . . 
Italia, vista 
Zurich, vista. . . 
Hong Kong, vista. , 
Amsterdam, vista . 
Copenhague, vista . 
Christianla, vista. . 
Escotolmo, vista. . 
Montreal 
















Promedio k» la primera quincena: no hubo. Promedio 4 B la segunda quincena; no hubo. Promedio mes; no hubo. 
Cotizaciones de cheques 
La cotización de los bancos afectados 
por la crisis se cotizaron ayer a los si-
guientes tipos: 
Valor 





a 32 a 13 a 3 a GÉ a 80 
Notarios de turno 
Para cambios: Alfredo Castroverde. 
José E. Moré y Miguel Melgares 
Para azúcar: no se designó. Para intervenir en la cotización ofi-cial de la Bolsa Privada de la Habana: • Vto. Bno.: Andrés B Campiña, Sin-dico Presidente. Eugenio E Caragol, Secretario Contador. , 
COTIZACION DEL BOLSIN 
Comp. Ven. 
HABANA 
11.719 sacos a 2.23, libre a bo 
Cárdenas. 
5.000 sacos a 2.15, almacén 
14.000 sacos a 2.20, paradero 
2.200 sacos a 2.15, almacén 
12.000 sacos a 215, paradero. 
20.000 sacos a 2 7|16, costo "j 
22.500 sacos a 2.25, libre a 
Caibarién. 
MATANZAS 
1.086 sacos a 2.16, almacén. 
1.377 sacos ji 2.15, almacén! 
1.48 7 sacos a 2.12, almacén. 
SAGUA 
2.952 sacos a 2.11, almacén. 





La venta en pie 
El mercado cotiza los siguientes nw. cios: v Cerda, de 12 a 13 1]2 centavos. Lanar, de 6 a S centavos. íl 
Matadero de Luyanó 
Las reses beneficiadas en este mata' dero se cotizan a, los siguientes precios1 Vacuno, de 20 a 22 y 26 centavos Cerda, de 40 a 45 y 50 centavos. Reser, .sacrificadas en este matadero Vacuno. SO. Cerda, 66. 
S. A. 
Secretaría 
Casa Blanca, Mayo 8. 
DIARIO DE LA MARINA.—Haoana 
Pronóstico del tiempo: Isla tiempo 
variable esta noche y el martes sin 
cambio en las temperaturas, terrales 
y brisas, turbonadas, especialmente 
dê de Camagüey a Occidente. 
Observatorio Nacional. 
COTIZACION DEL MERCADO DE 
CEREALES 
CHICAGO, mayo 8. 
A pesar de que los precios de la ha-
rina bajaron durante unas horas en 
el dia de hoy en geneal el mercado su-
bió debido a la opinión mas o menos 
corriente de que se harían compras im-
II h m m u DE \ 
L A m m A L E G I T I 
ISIP0RTADO8IS EICLOSfVOS 
EN LA RiPüklCA 
• Í 4 é 9 4 - C t e p i a f I L -
De orden del señor Presidente y 
en cumplimiento de acuerdo tomado 
por la Junta Directiva de esta Com-
pañía, se cita por este medio a los 
Señores Accionistas para la sesión 
de la Junta General Extraordinaria, 
que habrá de celebrarse el próximo 
dia 17 de Mayo, Miércoles a las 4 de 
la tarde, en la casa calle de Jesús 
Peregrino No. 2 6 altos. El objeto 
de esta Junta es tratar sobre la diso-
lución de la Compañía declarándola 
en liquidación, de aceurdo con lo 
preceptuado en el Artículo 43 de los 
Estatutos. 
Para la celebración de esta Junta 
será necesario la concurrencia de 
Accionistas que representen las dos 
terceras partes del Capital emitido y 
suscripto, de acuerdo con lo dispues-
to en el Artículo 5o. de los Estatu-
tos. 
Y se recuerda a los Señores Accio-
nistas, que tendrán derecho de asis-
tir a la Junta, los que con seis dias 
de anticipación por lo menos al dia 
en que deba celebrarse la Junta, ten-
gan inscriptas acciones a su nombre 
en los Libros de la Compañía o las 
hayan entregado en la Secretaría, Je-
sús Peregrino • No. 36 altos, a cambio 
de un resguardo que les servirá de 
justificación para asistir a la Junta, 
y con el cuai recogerán de nuevo los 
certificados. 
Habana, Mayo 5 de 192 2. 
Gulllenno Alonso Pujol. 
Secretario. 
C3678 alt. 4 d-7 
E 
A d q u i e r a 
1 
Al suscribirse le haremos entrega de su "Contrato'; 
bebidamente legalizado y num f̂ado. 
Si el número que lleva su contrato resulta en cual-
quiera de los dos sorteos últimos de mes, igual al primer 
premio, le entregaremos, por Escritura Pública, una casa 
de $5000; si es igual al segundo premio, una_casa dej$2.000̂  
'y si al tercero, una casa o solar de $1.600. 
m m ) m m m m 
S a n R a f a e l 4 9 . - T e l é f o n o A - 9 0 1 3 
H A B A N A 
Solicitamos Agente» en toda, l a República 
R E C I B I D A S P O R 
¡yr I P r^r> 
MIEMBROS DE 
Pie N. York Cof f ee and Sugar Exu 
AZUCAR CRUDO ' 
MAYO 8 
Abra hoy Cierre boy 
BCHSBS Oom. Vend. Comp. VentL 
Mayo. Junio. Julio. Agosto Stbre. , Octubre Nvbre.. Dcbre. Knero. Febrero Marzo. Abril. . 
2.38 
2.61 2.70 2.63 
2.83 
2.87 2.88 
3.41 2.53 2.64 2.74 2.84 2.83 2.83 2.85 
F. C. Unidos. . . . . . 54 62 
Havana Electric, pref. . 94% 96% 
Idem comunes. . . . . 81 8314 
Teléfono, peferidas. . . . 82 85 
Teléfono, comunes. . . . 66 
International Telephone. . 56% 59% 
Naviera preferidas. . . . . 25 50 
Naviera, comunes. . . . . 8 25 
Manufacturera, pref. ,. . 9 15 
Manufacturera, com. . . . 1% 7 
Licorera, prefeidas. . . . 115% 20 
Licorera, comunes. . . . 4% '6 
Jarcia, preferidas. . . . . . Gl 
Jacia, sindicadas 49 61 
Jarcia, comunes. . . . 11 20 
Jarcia, sindicadas. . . . 11 20 
Matadero Industrial 
Las reses beneficiadas en este mata-dero so cotizan a los siguientes precios; Vacuno, de 20 a 22 y 26 centavos, i Cerda, de 40 a 45 y 50 centavos. Lanar, de 45 a. 60 centavos. Reses sacrificadas en este matadem Vacuno, 258. Cerda, 104. 1 Lanar, 58. 
2.83 2.83 
2.43 2.55 2.65 
2.85 2.84 ! 
2.87 
2.85 
BOLSA D £ NEW YORK 
C O T I Z A C I O N E S 
Recibidas por 
M E N D O Z A Y C A . 
MAYO 8 
A."bre donr» 
American Locomotive. . . 116 115 American Smeltins. . . . 58% 58% American Sugap Ref. . . 743/i 74 American Sumatra. . . . 34% 34 American Woolen. . . . 93% 92*4 Anaconda Cop. Mining. . . 52% 5314 Atlantic Gulf and West. . 37% 36% Baldwin Locomotive . . . 116% 115% Baltimore and Ohio. . . . 47% 46^ Bethlhem Steel 79 78% Canadian Pacific 142 141% Central Leather. 37% 37% Chesapeawe Ohio and Ry . 65 65% th, Milw. St. Paul pref. 43% 43% Coca Cola; 55% 55% Corn Products. 102% 101% Crucible Steel 'of Amer. . (J7 67% Cuban American Sugar. . 21% 21% Cuban Cañe Sugar Corp. . 15% 15% Cuban Cañe Sugar pref. . 33% 32 Davidson Chemical. . . . 59% 59% General Asphalt. . . . . . 63% 61% General Motors. . . l . . 12% 12% Guantanamo Sugar, . . . 11% 
PROMEDIOS PARA LA PRÍMERA 
QUINCENA DE ABRIL 
Habana 
Primera quincena 2.023145 Segunda quincena 2.017122 Del mes 2.019248 
Matanzas 
Primera quincena 2.18283 Segunda quincena 2.18028 Del mes\ •. 2.18113 
Cárdenas 
Primera quincena 2.09928 
. . . 2.07979 Segunda quincena. Del mes . 92 4 
Entradas de ganado 
Los doce carros con ganado vacuno que llegaron de Las Villas para Ang« González se vendieron a. cinco centavos a excepción do un rastrojo de 57 res» que se realizaron a 4. „ Remitidos por Pablo Torres legaron tres carros de Sancti Spíritus para u casa Lykes Bros. ..¿ De la misma procedencia llegaron ao-ce carros para Juan Dorta,- habiénüo» vendido trescientas de estas reses y un cVrt ocentavos; salvo un rasw jo de .2 que se realizaron a 4 ^ Este ganado pensG en un principio re-tirarlo de la venta su consignatario, pues debido a la gran abundancia » ganado vacuno en plaza, no había oi« tas que alcanzaran dicho tipo. , De Las Villas llegaron también oo» 
carros para Dario Saenz con resea F 
ra el Hospital de Mazorra. 
E R T M 
Cíenfuegos 
Primera quincena. Segunda quincena. Del mes. . .. . . 
Sagua la Grande 
2.07115 2.07945 2.07364 
' Primera quincena. \ Segunda quincena, i Del mes 
• Es el compendio de la perleccW 
es producto que se recomienda. P;, 
sí solo su calidad es inmo]oral>te 
su presentación sugestiva, lo c 
hace que se venda sin competend»-
Una vez usado no se pide otrft 
produce en la ropa una blancflH 
Ideal haciéndola aparecer nueva \ 
fragante. Facilitamos muestra». 
Manzanillo 
Primera quincena 2.039260 Segunda quincena. Del mes. . 2.035363 
2.167316 2.137643 2.157811 
.033237 
$ El DIARIO DE LA MARI- O 
Cí NA" lo encuentra usted en O 
cualquier población de la 
O República. £ 
Muralla, 2 y 4. New 
Telf. M-6985. ' Santia? 
a s m : 
G R A N C O N C U R S O 
í 
A fin de que los que se interesan por este Concurso puedan emitir su voto a favor de la casa cô  
mercial, Industrial, profesional, artista, etc, que les inspire mayor confianza y simpatía, podrá llep* , 
el síguien cupón y remitirlo firmado y con su dirección a las oficinas del Gran Concurso, Quinta o 
po Alegre o Luyanó 8 6, Teléfono 1-4140. 
(Escríbase aquí el nombre de la casa comercial, industrial, profesio-
nal, etc. por quien desee votar.) 
Dirección 
Léanse las Bases del Concurso en que se ofrece un viajs gratis a NEW YORK al que acierte 1°* 
yor número de concursantes que obtengan el primer lugar. 
(Firma) Dirección) 
A N O XC 
D í A R i O D E L A M A K i h i A M a y o 9 d e 1 9 2 2 P A G I N A O N C E 
S E C C I O N D E C O N S U L T A S A G R Í C O L A S 
EXTA^ON EXPERIMENTAL AGROXOMICA._Sa„tiago de las Vegas. 
DEPARTAMENTO DE ENTOMOLOGIA 
Insectos dañinos en Aguacates 
Consulta: * A A * Catalina de^alll. sín^embargo, el mencionado 
Federico Somerford. de ^tal^s inSect0 existe en sus alrededores y 
de Güines Provm"* hay la posibilidad de que 
consulta sobre insectos en matas oo;j*^K i.TifoQt5ípl.nTlfis en sus 
(Completamente libre de la "mosca 
prieta", y es nuestra opinión Que hay 
poco peligro de introducir la plaga 
MERCADOS AZUCAREROS 
hayan infestaciones nuevas   
iplantats. La "mosca prieta" está 
¡apoderándose de los plantíos de na-
)ontestaci6n: Q̂ Qa 1ac muestras iranjos y otras plantas cítricas con 
Han sido examinadas las ™^ ¡ rapidez notable y no demorará 




recibidas, por el señor So erto 
notándose en ellas el ata^e nte | República, si algún agente natural 
sectos que se conocen viug i inesperadamente no impide su di-
z * ^ - ^ ^ ^ ' s e m i n a c i ó n -
dos por "Aspidiotus destructor" Sign 
y ^'^erexSii'no' de esta plaga, forWe de gallegos dañosos al rosal 
dado que se trata de insectos chu-| 
^ pc; el procedimiento mejor se- Consulta: padores el proc ^ E1 señor AdministradQr dei Inge-
r á . l a L T n r i l a m ^ ^ ^ "Dolores", de Jovelianos, nos 
C +vp Ltos podemos recomendar la ¡consulta sobre un gusano que ata-
Emulsión de Petróleo, la cual se pre- ca al rosal. 
L ia manera siguiente: Contestación: para de la man« & Ei e.emplar reraitido resulta ser 
StTfií!a'(o Kerosene): 1 galón, 'la larva de un coleóptero conocido 
T K ^ de lavado corriente, media vulgarmente por "gallego y perte-
Jabon de lavauo u jneciente a la familia de los Séara-
l [ K a ' mPdio galón. ibaeidae. Estos "gusanos blancos," 
Agua, m. B pues existen varias especies, atacan 
S a s e ' e n cualquier vasija apro- ¡a diversas plantas, incluyendo la ca-
• í !i Petróleo (o estufina), agua ña de azúcar y naranjo. No se cono-
piada el reír su punto .ce método satisfactorio para comba-
l ^nV.iñn v una vez disuelto el tk'los. En plantíos pequeños, culti-de ebulliciui j i& vasija vando la t.erra alrededor de las ma-
jabón, reine ^ solución hága- tas para descubrirlos, dejando aves 
l r el líquido "dos veces" al de corral devorarlos después, o des-
se Pasd' 1 bomba atomizadora ¡truyéndolos de oU-a manera parece lo 
oetm,,mificar el petróleo, pues de más práctico. Se pueden destruir 
Ptro modo quemará el follaje de las ;loS adultos alados con trampas Im-
n ̂ s al ser tratadas, para em-i ternas, para evitar nuevas inf esta-
c a r esta emulsión, dilúyase de la'clones, pero esto no trae almo m-
manera siguiente: Una parte de la mediato, que puede muy bien ser 
Anfión ñor diez partes de agua, necesario en muchos casos. Una for-
S d o preferible el empleo de agua ma sencilla de trampa linterna reco-
! iflp-nna o de lluvia. Imendada por nuestro Director, está 
Fste insecticida puede ser aplica- ¡ilustrada en la "Revista de Aggricul-
^ tw medio de una bomba atomiza- ¡tura. Comercio y TVabajo", del mes 
do^de manera que el fino rocío es- I de Noviembre de 1920, páág. 375. 
narrldo Por el pitón atomizador, cu- Ultimamente se ha aparecido en 
hra bien eodos los lugares de la plan- el mercado una nueva subbstancia 
ta afectados por la plaga. ¡fumigatoria conocida bajo el nombre 
Solo se harán necesarias dos bue- ' formidable del Paradiclorobensina. 
ñas aplicaciones, a intervalos de 4 Ha sido empleado con bastante éxi-
a 6 semanas paira dejar a la planta ;to en el Norte contra el gusano que 
libre de todo insecto. j ataca al melocotón debbajo de la 
El Caldo bordelés es un fungicida tierra, contra el pulgón de las raíces 
v no tiene valor alguno para com- de la pera, etc., y no dudamos que 
batir "guaguas" ni otros insectos. ! sería eficaz contra el gusano blanco 
Tai vez exista otro mal de origen y que su uso sería económico y prác-
fungoso o fisiológico que afecte a las co bajo ciertas circunstancias, espe-
siembras del señor Somerford, pues cialmente en jardines, parques, etc. 
\os insectos, que en la muertra he- si no tendrá mayor aplicación, 
mos encoalrado no son generalmen- \ No obstante creemos que la Para-
te suficientes para producir grandes , diclorobenzina todavía no ha sido 
dañoc. • puesta a la venta en Cuba. 
política de ir vendiendo con gran cau-
tela y pretendiendo siempre precios 
más altos. 
Las ventas efectuadas en la semana 
según nuestros Informes, fueron de 
unos 70,000 sacos a precios que fluc-
túan entre 2.17 c|. a 
19,000 sacos de 2.50 c| 
2.35 el. 1. 
c. & f. además mana, los siguientes Centrales: 
"Niágara" . . . . . . . . . . .Habana 
"Jesús María". . . . . . .Matanzas 
"Saratoga" Matanzas 
"San Vicente Cárdenas 
"Caracas" .Cienfuegos 
"Hormiguero". . . . . .Cienfuegos 
"Andreíta" . . . . . . . .Cienfuegos 
"Santa Rosa" Cienfuegos 
REVISTA DE I.A SEMANA QUE TER-
MINA ABKH. 29 DE 1922 
Kew Vortc.—El mercado abrió el lu-
nes con un tono más quieto y con ven-
dedores de Cuba, sobre la base de 2 3|8 
c|. c. & f., por azúcares existentes y a 
2 7[16 c|. c. & f. para embarque de Ma-
yo. Poco después de la apertura se ven-
dieron 8,000 sacos de Cuba para despa-J 
cho de Mayo y 5,000 sacos para embar-
que en el mismo mes a 2 318 c|. c. & f. 
a un especulador. Al siguiente día el 
mercado estuvo inactivo e indeciso, con-
tinuando los refinadores en su política 
do indiferencia y por lo tanto las ope-
raciones fueron muy limitadas hasta el 
jueves, que varió por completo el tono 
del mercado, abriendo muy firme y de [ 
alza y con señalado interés por parte i 
de los compradores, vendiéndose la pri- ¡ 
mera partida, de 7,000 sacos de Cuba j 
para embarque de Mayo, a 2 112 el. c. 
& f. a un especulador y más tarde se 
anuncio la venta de 39.000 sacos de 
, Puerto Rico para despacho dé prlnci- Además han terminado los siguientes 
pios de Mayo a 3.98 e|. c. s. f. con op- Céntralos sin que hayamos aun podido 
' ción a puerto a la american Sugar Re- obtener el número de sacos que han ela-
! fining Co. y acto seguido fué reportado horado: "Nombre de Dios", en la Ha-
la venta de 30.000 toneladas. (210,000 baña; "Santa Gertudis", en Cárdenas; 
sacos) azúcares de Cuba, safra nueva "Josefita", en Matanzas; y "San Fran-
y vieja para embarque de Mayo a 2 112 cisco", en Cienfuegos. 
el. c. & f. a refinadores locales y más Los Centrales "Elena" y "Porvenir", 
tarde otro refinador local compró 20,000 que terminaron en la shemana pasada,' mismos años 
sacos de Cuba existentes a 2 112 eU 
1922 
Abril 29 
se reportó una venta de 50,000 sacos 
para el Reino Unido a 2.28 c]. 1. a. b. 
El tiempo sigue seco y favorable a la 
moluíida, la que avanza por lo visto, 
muy satisfactoriamente. Juzgando por 
los arcibos semanales 









































elaboraron 7,076 y 8,750 sacos respecti-
vamente, contra un estimado de 9,000 y 
15,000 sacos. 
A continuación anotamos el número 
de Centrales moliendo comparados con 
los dos años precedentes, así como los 
arribos de la semana y totales de esos 
La Mclanosis de los "Citrus" 
Consulta: 
El señor Alfredo Escudero, de la 
finca "La Vega", Mayajigua, Pro-
vincia de Santa Clara, nos consulta 
sobre una infección de las hojas del 
naranjo, y sobre una finca que ex-
pende plantas cítricas. 
Contestación: 
Hemos observado con frecuencia 
las manchitas obscuras que presen-
tan las hojas de naranj.o que nos re-
mite el señor Escudero. Estas se ase-
mejan bastante a un mal que en la 
Florida conocen por "Meianosis", el 
cual es debido al ataque de un pa-
rásito fungoso denominado "Phomop 
sis citri". Sin embargo, es nuestra 
creencia de que las manchitas en es-
te caso no fueroiv producidas por 
parásito alguno, sino son el produc-
to de algún obscuro desorden fisio-
lófiioo, pues nunca hemos podido 
encontrar el hongo causante de la 
mencionada enfermedad, ni hemos 
visto la forma de producción en la 
fruta típica de la misma. Además, el 
daño a la fruta en todos los casos 
estudiados nos parecía desentendi-
bie. 
Bajo cubierta aparte tenemos el 
gusto de semitir al señor consul-
tante una copia de nuestro Boletín 
N&i 38, en cuyas páginas 43 y 44 en-
contrará datos más extensos sobre 
el particular. 
Con respecto a la finca "Mulgoba" 
creemos que en la actualidad está 
COMPAÑIA D E ALUMBRADO 
Y ELECTRICIDAD 
"HIELO E L E C T R I C A E S P E -
RANZA, S. A." 
ESPERANZA 
De orden del señor Presidente y 
cumpliendo acusado tomado Por el 
Consejo Administrativo se cita por 
este medio a los señores accionistas 
de la Compañía "Hielo Eléctrica Es-
peranza S. A." a fin de que concu-
rran a la celebración de la Junta 
General extraordinaria que se ha fi-
jado para la una de la tarde del día 
once del presente mes y año, en los 
salones de la Sociedad Liceo, ofici-
na accidental de la Compañía, a fin 
de tratar de la siguiente orden del 
día. 
Primero: Renuncia del Consejo 
Administrativo y elección del Nuevo 
Consejo. 
Toma de posesión del nuevo Con-
sejo. 
Esperanza 3 de mayo de 1922. 
Dr. César Bacaro. 
Secretario. 
C3649 6d-6. 
U P M A N N Y C O M P A Ñ I A 
ESTABLECIDOS DES DE EL AKO 1844. 
fém «obre bodas las plaza* comedíales del mundo, 
Cantas comentes, pagos pw cable, depósitos con y sm inte-
res. inversiones, negociaciones de letras, de pagará y sobra 
Yoda ciase de valores, 
^ L 6 ? ^ ^ . 5 ^ ^ para aOiajii 
F aocumentos. bajo la propia custodk de los interesados. 
A M A R G U R A N U M E R O 1. 
c. & f. acusando estas ventas un alzaj 
en los precios de IjS c|. por libra. > ! 
Los arribos de azúcares crudos en ¡ 
los puertos del Atlántico durante la] 
semana, obtuvieron otro pequeño au-
mento sobre los dé la semana anterior, 
habiendo sido do 108,950 toneladas con-
tra 107,530 en la semana pasada. Los1 
derretidos fueron 95,000 toneladas con-
tra 90.000 en la semana anterior. Las¡ 
existencias de los refinadores son | 
248,808 toneladas comparadas iVm, 
234,855 en la semana pasada. i 
Las operaciones de la semana según I 
nuestros informes, fueron las slgulen-1 
tes: 
8,000 sacos Cuba despacho de Mayo) 
a 2 3|8 c|. c. & f. a un especulador. j 
5,000 sacos de Cuba embarque de Ma-
yo a 2 318 c]. c. & f. a un especulador, j 
36,000 sacos Puerto Rico a flote a¡ 
3.86 c|. c. s. f con opción a puerto a la 
American Su&ar Refinlng Co., N. Y. ' 
11,000 sacos Puerto Rico a flote a! 
3.86 c|. c. s. f. con opción a puerto a la' 
American Sugar Refining Co., N. Y. 
23,000 sacos Cuba embarque de Mayo 
a 2 318 c\. c. & f. a la American Sugar! 
Refining Co., X. T. 
3,000 toneladas Cuba, pronta carga 
a 2.46 el, c. s. f para St. Johns, Canadá. 
5.000 sacos Cuba, embarqué primera 
quincena de Mayo a 2 3|8 c|. c. & f. a un 
especulador. 
8,700 sacos Cuba, en puerto a 2 11|32 
cj. c. & f. 
10,000 sacos Cuba, existentes a 3 318 
el. c. & f. a American Sugar Refining 
Co., N. Y. 
7,000 sacos Cuba, embarque de Mayo, 
a 2 1|2 c|. c. & f. a un especulador. 
39.000 sacos Puerto Rico, despacho 
principios de Mayo a 3.98 c|. c. s. f., 
con opción a puerto a American Sugar 
Refining Co. 
210,000 sacos Cuba, zafra vieja y nue-
va para embarque de Mayo a 2 1|2. c|. 
c. & f a refinadores locales. 
1.500 toneladas Filipinas por llegar 
en la primera quincena de Mayo a 3.98 
c]. c. s. f. a B. H. Howell Son & Co. 
20,000 sacos Cuba, existentes a 2 1|2 
c|. c. & f. a un refinador local., i 
5.000 sacos Puerto Rico para pronto 
embarque a 3.98 c]. s. c. f. para New 
Orleans. '•. 
Además se han reportado ventas de 
azúcares de Cuba para embarque en la 
segunda quincena de Mayo, a 2 1|2 el. 
c. & f. sin especificar cantidad ni otros 
detalles. 
El sábado a última hora, se anuncia-
ron las siguientes ventas a la American 
Sugar Refining Co., con opción a puer-
to: 20,000 sacos de Cuba para embarque 
de Junio a 2 1]2 c!. c. & f. y 36,000 sacos 
dé Puerto Rico para pronto embarque 
a 3.92 c]. c. s. f. También se reportó 
la venta de un cargamento de azúcar 
de Santo Domingo, a flote a 13 chelines 
y tres peniques c. s. f. para el Reino 
Unido. Cerrando el mercado con vende-
dores de azúcares de Cuba existentes y 
para próximo embarque a 2 7|16 cj. ¡ 
c. & f. 
Refinado.—La demanda de granulado 
estuvo más flojo durante la primera 
mitad de la semana y en vH?ta de esto | 
la American Sugar Refining Co. y B. i 
H. Howell Son & Co. rebajaron el pre-! 
cío del refinado' a 5.30 c|. y Arbuckle 
Bros y la Federal Refining Co. a 5.25 c|. \ 
pero en los últimos días de la semana, | 
debido a la mejora en el mercado del 
crudo, lá demanda estuvo más activa 
y la Warner Sugar Refining Co., la i 
American Sugar Refining Co., y B. H. j 
Howell Son & Co. subieron el precio 10 ; 
puntos cotizando a 5.40 c]. ícenos 2 010. | 
También auínentó la demanda para I 
la exportación, con compradores para 
Mayo a 3.75 c]. y posiblemente a 3.80 
c]. para embarque de Junio. 
Habana.—Nuestro mercado local du-
rante gran parte de la semana se man-
tuvo quieto y a la expectativa, pero a 
fines de la semana adquirió gran fir-
meza y actividad en simpatía con. el 
mercado de New York y las operaciones 
hubieran sido mayores si los tenedores, 
en vista de la mejora en el mercado 





Centrales moliendo . . 
Arribos de la semana, 
toneladas 










E. A. EiaCLEV. 
FUNERARIA DE PRIMERA C L A S E 
AlF 
Teléfono A-434S San M i p e l 63. 
MATÍAS I 
Unico escritorio: Lampariüa, 90. Teléfono A-3584. 
C A M A R A D E R E P R E S E N T A N T E S 
E L "DEVOLVEDOK" DE PERLAS. 
Lo de Granada todavía no está su-
ficientemente aclarado; pero la tras-
cendencia de lo ocurrido en la ciu-
dad de Boabdil el Chico, me obliga 
a reanudar esta sección que tenía 
suspendida en señal de protesta con-
tra una pipa de Obras Públicas, que 
pasaba todos los días frente a mi 
domicilio —Reparto del Naranjito, 
Calzada de los Pinos—ilevantando 
polvo y sin echar agua. 
Escríbanle ustedes a Constantino 
Cabal, para que les haga el cuento 
de la buena pipa, un cuento popular 
asturiano que no se acaba nunca 
y después ya les referiré yo la leyen-
da de esta mala pipa de O. P. que 
me puso en el caso de dedicarme a 
regar, el tiempo que tenía dedicado 
a escribir. 
Y vuelvo al suceso de Granada. 
¿Qué les parece a ustedes de ese 
buen ladrón que devuelve por correo 
un magnífico collar de perlas, pro-
ducto de un robo probablemente? 
Pues a mí me parece, respetando la 
opinión de ustedes, que ante todo 
debía comprobarse si el collar era 
el bueno o uno falsificado. Porque 
el ladrón, como el perro huevero, 
suele ser recalcitrante. Recuérdese, 
Por ejemplo, aquel caso fiarrado por 
el inolvidable Vital Aza) ocurrido en 
la sacristía de una iglesia rural: iba 
ja levantarse acta de una boda, ante 
I numerosa concurrencia, cuando el 
1 Párroco notó que se habían llevado 
el tintero. "Hermanos: —dijo el 
jbuen cura— he notado que ha desa-
parecido el tintero y como el autor 
|de la desaparición tiene que estar 
| entre vosotros y al fin y al cabo el 
diablo tienta a cualquiera, voy a 
¡darle al que sea la oportunidad de 
reintegrar lo robado. Apagaré la 
luz y en los cinco minutos que esto 
quede a oscuras el ladrón tendrá 
¡tiempo más que sobrado a devolver 
¡el tintero". Apagóse la luz, de acuer-
do con la arenga y se volvió a en-
cender a los cinco minutos, confor-
me al programa. Cuando se hizo de 
nuevo la claridad, se pudo notar al-
go que no estaba previsto: que falta-
ba también la escribahía. 
En eso de Granada, cabría la posi-
bilidad de una maniobra lupinesca 
para quedar bien ante el público 
y quedarse con un collar de perlas 
legítimo. 
Es lástima desde luego que no re-
sulte verdad tanta belleza y tanta 
honradez, a ver si el buen ejemplo 
cundía entre nosotros, con lo cual 
nos ahorraríamos de tener que ha-
cer el empréstito de los cincuenta 
| mellones. 
i Yo, por sí acaso, si fuera conce-
jal, propondría parodiando el día de 
las madres —que se estableciera el 
i"día de las devoluciones", la cual 
' podrían aprovechar para ponerse 
una flor en el ojal, aquellos que es-
taban incapacitados para ponérsela 
\e\ otro día. 
j Eso sí̂  teniendo en cuenta lo ocu-
¡rrido al cura de Vital Aza, sería pru-
dente no dejar a oscuras la Teso-
rería General, como aquel dejó la 
¡sacristía, no fuera que se llevaran 
también la Caja. 
LACONISMO EXAGERADO. 
De todas las relaciones de suici-
dios que he leído en estos días, bus-
I cando una fórmula de pasar a mejor 
¡vida sin darme cuenta de ello ' ni 
enterar a mi familia, la que más 
me Impresionó fué ésta que repro-
duzco al pié de la letra de "El Re-
ipublicano" de Matanzas: 
j "En Consolación del Norte, se 
i privó de la vida pegándose un tiro, 
¡Matías Noa. Estaba aburrido". 
Ni una línea más, ni una línea 
monos. No sé que causó mas escalo-
fríos: si el carácter del señor Noa 
; (q. e. p. d.) que se dió un tiro, co-
^o quien se fuma un cigarro, sim-
plemente porque estaba aburrido, o 
¡el laconismo de ese redactor de "El 
,'Republicano" para narrar los suce-
iSos de sangre. 
1 De cualquier modo y para evitar 
las consecuencias, he jurado no Ir 
nunca a Consolación del Norte, por 
si acaso me aburro allí y tengo el 
,mal gusto de levantarme la tapa de 
¡los sesos: no me gustaría, franca-
jmente, que me hicieran una necro-
i logia tan escueta. Me parece de mal 
I gusto aquello de "arropada tras los 
tenues colores de un cielo raso, la 
muerte acechaba a los niños de una 
escuela golosamente", pero tampo-
co creo que un suceso de esa clase 
quede notificado de esta guisa: "Me-
nores pulverizados". Como segura-
mente el repórter del mencionado 
colega nos habría dado la noticia de 
un desplome en una escuela. 
Buena es la sencillez, más creo 
que no debe llegarse en ella a la 
indiferencia criminal, demostrada 
•al narrar el suicidio de Matías Noa, 
[de quien se habla como si fuera de 
'Matías Pérez, otra persona de quien 
,no debe hablarse con indiferencia, 
¡como pienso demostrar en próximo 
| artículo. 
Y prometiéndoles para mañana 
| ocuparme con la extensión que se 
merece de un suceso verdaderamen-
ite sangriento, ocurrido en Oriente, 
¡del cual me he enterado por una 
! revista científica, queda de ustedes 
atto. y S. S. 
i Tartarín de TARASCON. 
E . P . D . 
E L R E P R E S E N T A N T E P O R I A P R O V I N C I A D E S A N T A C L A R A 
S E Ñ O R 
Francisco Cazanas y Gómez 
HA FALLECIDO: 
Y dispuesto su entierro para el día de hoy, martes nueve de 
los corrientes, a las nueve a.m., ruego a los Sres Miembros de 
la Cámara de Representantes concurran a la hora expresada, 
a la casa, mortuoria, Calzada del Vedado número 167, para des-
de allí conducir su cadáver a la Necrópolis de Colón. 
Habana, 9 de Mayo de 1922 
(f) Dr. Santiago Verdeja y Neyra, Presidente. — Dr. 
Francisco Soto Izquierdo, Primer Vice-Presidente. —Sai. 
Allfedo Hornedo y Suárez, Segundo Vice-Presidente. — 
Dr. José R. dal Cueto, Secretario,—Dr. Germán Wolted 
dc>J Rio, Secretario. 
c 3725 ld-9 
CORONAS DE BISCUIT 
LUZ, 93 y GALIANO, I I 
Del Surgidero de Batabanó 
Mayo 6 de 1922, 
PEDRO PEREDA 
Nuestros estimados amigos los se-
ñores Mamerto y Valerio Pereda, 
| acreditados comerciantes de esta 
i.plaza han recibido una noticia tris-
i tísima. 
I El día 9 de marzo último, falleció 
len su residencia de la calle de Em-
j bajadores No. 9, en Madrid, a una 
.edad relativamente temprana el se-
'ñor Pedro Pereda, persona que goza-
;ba de general estimación en aquella 
capita^ padre amantísimo y esposo 
modelo. 
I Desde bien joven estuvo en esta 
jlsla dedicado al comercio, distin-
!guiéndose por sus bondades y como 
cumplidor de sus deberes. Quebran-
tada su salud, hizo necesario su tras-
lado a España, donde continuó pro* 
gresando la enfermedad que lo ha 
llevado al sepulcro, dejando un ho-
gar sumido en la mayor tristeza. 
Descanse en paz el buen amigo, 
y reciban nuestro sentido pésame sus 
familiares, especialmente su afligi-
da y amante esposa, que en unión 
de sus queridos hijos, llora sin con-
suelo desgracia tan irreparable. 
El Corresponsal. 
PARTIDO L I B E R A L 
COMITE DEL VEDADO 
El próximo jueves día 11 y en 
el paradero del Vedado se celebrará 
un meeting en honor al general Er-
nesto Asbert candidato a la alcaldía 
!de la Habana; dicha fiesta la están 
I organizando, el comité y la juventud 
j de aquella barriada y la agrupación 
de Conductores y Motoristas de la 
Havana Electric simpatizadores del 
general Asbert. Desfilarán por la 
tribuna los mejores oradores del 
Partido. 
Los señores doctor Vidal Morales, 
'doctor Julio Ortiz Cano, doctor Gui-
llermo Herrera, Aurelio Castillo, Do-
mingo Lázaro, Eduardo Elizarde, 
e Hipólito Quiroga invitan por este 
medio a todos los correligionarios y 
simpatizadores del general Ernesto 
Asbert. 
GRATIS PARA LOS 
Informaré gratis cómo curarse pron-, to y radical con un tratamiento pa-¡ tentado de fama mundial. Knfenneda-I des Secretas, Irritación,_ Flujos, Gota ¡Militar, Arenillas, Mal "de Ríñones y de Piedra, Catarro de la Vejiga, Cis-titis, Uretritis. Envíe su dirección y dos sellos rojos al Representante G.; Babas. Apartado 1328. Habana. 
G r a n E s t a b l o d e " L u z " l . s ü s t a e t a . 
(Antiguo de Inclán) 
Coches para entierros, en la Habana. * . ,„ . . 
Vis-a-Vis, de duelo, en la Habana „, 
leí., blancos, para novias, en la Habana 






N . G E L A T S & C o . 
KQUlAIt , 106-100. B&NQUBROS, 19 A B A R A 
Tendean» C H E Q U E S d e V I A J E R O S w f e » 
en todas partes del mundo 
C A R T A S D E C R E D I T O S C I R C U L A R E S 
en las mejores condiciones. 
" S e c c i ó n d e C a j a d e A h o r r o s " 
Recibimos depósitea en esta Sección» 
— pasrancf» intereses «13% anual — 
Todas estas operadooes pueder efectuarse también por corow 
F O L l E T I N 
M.JV1ARYAN 
Versión ESpañola por 
M . R . B L A N C O - B E L M O N T E 
Venta enr^ lib-ría "Corvanw Gahano, 62.) 
(Continúa) 
5 L ^ f e S d.e Italia' sino rubia, con 
\ l n belÍeí-a de color ^ojo-áureo. No 
Íor ™dfb.a ^ país' y co-tó casi 
por completo las relaciones con los ve-
HÍnS'0- ^barg0' mostró Predilec-
c ón simpática haci tu padre. Car-
I mela que era guapo, alegre, seduc-
I toi y que casi se convirtió en bués-
entonces cayó enferma la señora de 
triaS SeS- SU esposo repa-triarla pero no lo consiguió; la po-'bre señora falleció yendo dé viaje, 
Jibundí' La anciano' débiCcasi mo-
do en el'la P?0 a eSÍa casa' ^can-
felicidad T recuJerd0 ̂  su efímera 
tonces ,P hAK?ADRE' que hasta en-
Z ' l r J ^ t n^ado a abando 
la cuJ ™ .SUS pesadumbreS( y co j cuidarlo v V ; no pudo cegarse a 
vejecer ' r^í0 matrimonio- Al ê -'do hicerií «L^SUÍen hubierl podi-
tria Y esí ^ n0StalSia ^ su P 1̂ babíía si|0 S!" ̂  ^ a la vida, 
sión de Pnf0 86 convirtió en obse- 'razón. Hablad 1SObrino' todo «o-
su e s n o s r í ™ ' y' par£* agrado de i muy natural ? • tl0' co^o cosa 
modelo aJ1Z0. construir esta casajro de sus ¿í^! de¿arlo Por herede-
dre polítion ail I", Mi,án- Mi ™ - \ y vino T i ! mÓ reP t̂inamente 
^ la en odó^n habI0 i11110̂ 3 veces par enta dp . lrl0 U-a 80^na suya, 
tra comTrca nlaqUvlProdujo 611 nu^- Lo que Em-in1, e n ^ r ^ más próxî  
ro ^ arquitectnrfl í de ^ ^ofesaba !r ^lryn: Per° el tío 
de todos ^ obiPtadeSCOn^^^ a ^ sobrina, 
la quinta se rp f - precioso3 en1 dables con n- nCUeStÍone3 desagra-
hablaba de'J^f1:011- Tambiél1 ^ u l l o ' Z ó Z de * famí-
asombró a tadÍ Slma lülliaila> Que' fermeT v fi0S, CUÍdados de la en-
'ena, como la "Lrr-qUe no era M A l ' n ^ l 1 1 ^ ' ella lo ^ert 
mo la gente imagina a todas' to y comn h 88 .en™"tró testamen-
. 7, como he dicho, su parentesco 
era más próximo que el de tu pa-
dre. 
— ¡Díoa mío! ¿Destruyó el tes-
tamento?—exclamó Alicia aterrada. 
— ¡De seguro que no! No hubie-
ra sido capaz y nadie sospechó del 
ella—replicó vivamente la madre—. 
Además, el notario del señor de Les-] 
tranges declaró que no tenía noti-j 
cia de que existiese disposición tes-i 
tametaria. Había redactado varias | 
veces, requeridos por su cliente, di-i 
versos modelos de testamentos enj 
los cuales siempre se le antojaba; 
a su tío modificar algún detalle, i 
Pocos días antes del fallecimiento: 
quedaron de acuerdo para la firma 
de un documento definitivo de ex-
presión de última voluntad; pero el 
enfermo murió casi repentinamente.1 
Se encontraron los borradores de i 
testamento. Las cláusulas secunda-
rias variaban, pero en todos los bo-
rradores aparecía Enrique Dalryn! 
casi como único heredero de los bie-
nes. 
—¿Y dice usted que la fortuna! 
fué a parar a esa sobrina? 
—Sí, era la heredera legal. 
—Y ¿no se ofreció a dividirla con 
el padre de Carmela, conociendo las i 
Intenciones de su tío?—preguntó 
Leopoldo, con interés. 
—No sé lo que pudo ocurrir. En-i 
rlque siempre se mostró muy reser-1 
vado al referirse a este asunto; en-' 
tonces se marchó de aquí para vivir 
en Nantes, donde contrajo matrimo-
nio, cuatro años después, con una 
prima nuestra. La heredera regresó 
a su residencia y creo que también 
contrajo matrimonio. La hemos per-
dido completamente de vista. 
—Y ¿ha tratado de vender esta 
casa? 
—Nadie de este país habría adqui-
rido una finca de lujo, poco adecua-
da para soportar las lluvias y las 
tormentas de nuestro clima, y com-
pletamente distinta de nuestras ne-
cesidades y de nuestro gu&to. Un 
forastero no acepta en Bretaña un 
punto de recreo tan vulgar como 
éste. . . Hace más de veinte años 
que ese cartel se balancea en la ven-
tana. . . 
Y señaló un cartel de madera, cu-
ya inscripción, medio borrada. Indi-
caba que la casa estaba en venta. 
—Entremos—propuso Leopoldo, 
después de breve pausa. 
La anciana que, a cambio de la 
habitación y del disfrute de un pe-
dazo de terreno, guardaba la finca, 
agitó las llaves olfateando una pro-
pina. 
La señora de Trevillaune sentóse 
en un banco de mármol que había 
junto a la casa. 
—Dé usted las. llaves a los mucha-
chos, Mari-Juana—le dijo—, y ven-
ga a contarme sus alegrías y sus 
cuitas y a hablarme de su hijo, 
mientras ellos recorren la quinta.. . 
Estoy algo cansada. . . 
Y el alegre grupo juvenil desapa-




tas de par en par las contadas per-
sianas que aún subsistían, y la luz 
del sol penetró a raudales en aque-
lla atmósfera viciada y polvorienta. 
Carmela lanzó gritos de admira-, 
ción. primeramente en el vestíbulo.! 
sostenido por esbeltas columnas de 
mármol y con pavimento do mosai-l 
co de vivos colores y de dibujos ele-l 
gantes. Los muros estaban deco-j 
rados con frescos de estilo pompeya-' 
no: genios alados, antorchas, guir-
naldas de flores. Pero en el muro 
del fondo, situado al Oeste, la hu-
medad había estropeado ei estuco 
manchando las vistosas pinturas. 
A derecha e izquierda abríanse es-
tancias de reducidas dimensiones, 
pero deliciosamente exornadas con 
techos artesonados, rasgados venta-
nales y lindísimos frescos, actual-
mente casi borrados por la acción 
del tiempo y por el abandono. Aún 
existían algunos muebles; pero Ali-, 
cia manifestó que se habían llevado' 
los mejores, sobre todo los conta-
dores o vargueños; con incrustado 
nos de marfil cincelado. 
Sin embargo, los que habían sido 
desdeñados podían exxcitar aún la 
admiración de las pensionistas acos-
tumbados a la austeridad del con-
vento y a los muebles modestos de 
la casa de Trevillaune. 
— ¡Y pensar que todo esto debíaj 
pertenecer a Carmela!—murmuró ' 
Gertrudis apenada. 
— ¡Es verdad! Entonces me hu-
biera quedado entre vosotros y ni 
siquiera pensaría en ser institu-
triz—observó la muchacha sin amar-
gura. 
Leopoldo se acercó a una venta-
na y llamó a su prima. 
—Mire—le dijo—. ¿Puede usted 
hacer mentalmente abstracción de la 
obra nefasta de los añog y del cli-
ma e imaginar lo que fué el sueño 
que un hombre acaudalado convir-
tió en realidad para agradar a su 
amada compañera? 
Al pie de la quinta se escalonaban 
las terrazas. A pesar de la vegeta-
ción exuberante, aún se podía apre-
ciar el trazado primitivo, seguir con 
la mirada la doble escalera de már-
mol, distinguir los balaustres y las 
estatuas, las avenidas de laureles, 
eucaliptos y cipreces y los grupos dé 
rocas, entre las cuales, antaño, bro-
taban minúsculas cascadas. 
—Esta invasión de follaje es en-
cantadora. Indudablemente, el arte 
no hubiera podido igualarla, y. sin 
embargo, me entristece—declaró 
Carmela, después de un rato de si-
lencio. 
—Como todo lo que es destruc-
tor. 
—Este jardín, en suma, resulta-
ría completamente artificial, al mez-
clar de modo tan raro la arquitectu-
ra y la vegetación. No sé si me ha-
bría gustado... 
—Porque lo ve usted en este país 
gris y melancólico—replicó Leopol-
do—. Los árboles exóticos que lo 
poblaban y las plantas traídas de 
otros climas se perdieron en los pri-
meros inviernos, y los cipreses, que 
adquieren en Italia proporciones ma-
jestuosas, aquí nos evocan la Idea de 
los raquíticos y fúnebres arbustos de 
nuestros cementerios. Pero trate us-
ted de imaginar todo esto bajo el 
esplendente azul de un cielo meri-
dional; vea esas murallas de verdor 
recibiendo los rayos de un sol ra-
diante; figúrese esos mármoles do-
rados y abrillantados por la luz, y 
haga brotar por todas partes rumo-
rosas corrientes de agua. . . A veces 
he soñado que estaba en uno de esos 
jardines tales y como los pintan los 
viajeros o los representan los cua-
dros, y mi deseo ardiente es po-
der algún día vagar por esos verge-
les... Quisiera efectuar por Italia 
mi viaje de novios. 
¿Por qué se ruborizó Carmela al 
declarar que Italia debía de ser "de-
liciosísima"? 
M a y o 9 d e 1 9 2 2 . 0 
P r e c i o ; 5 c í n t a v o 
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LOGICO RAZONAMIENTO 
Una prueba de que nadie 
se conforma con su suerte, 
es este caso curioso 
que voy a contar ustedes: 
A un grandullón que vivía 
pidiendo limosnas siempre, 
siendo fuerte y saludable, 
preguntóle un tal Menendez: 
—"¿Por qué razón, señor mío, 
con ese cuerpo que tiene, 
no se busca usted la vida 
sin fastidiar a la gente?" 
Y el grandullón respondióle, 
tratando de defenderse: 
—"Mire usted, yo bien quisiera; 
pero hs sufrido reveses 
por los cuales no he podido 
aprender como se debe 
un oficio, y por lo mismo 
vivo así pidiendo siempre. 
Yo qu:Be ser carpintero, 
y un carpintero inclemente 
me dijo: "¡Nunca, muchacho! 
Primero debes meterte 
a ladrón, pues este oficio 
ningún problema resuelve.̂  
Desistí de tal capricho 
y quise albañil hacerme; 
pero un albañil, entonces 
me dijo así: "¡Ni lo pienses! 
¡Este oficio es insufrible! 
Antes, a ladrón aprende!" 
Lo mismo me dijo un sastre, 
y así sucesivamente 
me fueron diciendo todos: 
"¿Este oficio?. . . ¡Ni lo intentes! 
Métete a ladrón primero, 
que el ladrón tiene más suerte." 
Y tanto me lo dijeron, 
que al fin hube de creerles 
y para emprender en algo, 
a ladrón quise meterme 
y un ladrón me dijo entonces: 
"¡No te metas, que te prenden!" 
Sergio ACEBAL. 
I T E T L 
l O C E I E I 
T O S LA TIERRA 
Muchos de los Ingredientes eran Conocidos y Utilizados desde los 
Principios de la Civilización-Cientos de Hombres arriesgan a 
diario la Vida en las Selvas Vírgenes, para Obtener las Hierbas 
Botánicas Raras que entran en la Composición de Tanlac. 
FUERON QUEMADAS AYER 8 PARTIDAS DE DROGAS HEROICAS. 
LOS QUE EMBARCAN EN EL HAMMONIA.— LUEGO MARTI-
NELLI. LA SANTA MARIA LLEGO A WASHINGTON.— AM-
PLIA INVESTIGACION. 
En los Almacenes de Orden Gene-
ral de la Aduana de este puerto, vol-
vió a reunirse ayer la Comisión nom-
brada por la Secretaría de Sanidad 
para proceder a la destrucción de 
las partidas de drogas heróicas or-
denadas por el Decreto del señor 
Presidente de la República, opera-
ción que se suspendió el sábado pa-
sado. 
Como delegados de la Aduana ac-
tuaron el señor Gigou y el señor 
Edelmiro Hernández, así como el Je-
fe de, los Almacenes y sus emplea-
dos. 
Tanto en la • planta de desinfec-
ción como en las calderas de la Ma-
china, se quemaron ocho partidas de 
opio, heroína y otros productos he-
rÓ:/os, faltando de una de esas par-
tidas, cuatro kilos de opio en Ene-
pertenecientes al cargamento q. tra-
jo el Reina María Cristina en Enero 
10 de 1919, y ocupadas al Sr. Agüe-
ro. 
Las partidas quemadas son: De-
comiso no 300 consistente en 44 po-
mos de 5 gramos cada uno de he-
roína. 
Decomiso número 35: 3 pomos con 
300 tabletas de morfina. 
Idem número 46: 3 pomos heroí-
na con 300 pastillas y mil tabletas 
de heroína. . 
Idem número 137: 97 cajas de 
clohidrato de morfina de 2 5 gramos 
cada uno; 20 pomos de heroína con 
10 gramos cada uno; 25 pomos de 
Verona; una caja de agujas hipo-
dérmicas; 36 paquetes de opio con-
teniendo 12 libras . 
Registro número 69 0: 12 pomos 
de clohidrato de cocaína de 10 gra-
mos cada uno; un paquete de opio 
de una libra y 10 pomos de cocaína 
de 5 gramos cada uno. 
Decomiso número 280: 5 paquetes 
de opio de a libra. 
Decomiso número 420: un paque-
te de cloruro de heroína con 115 
gramos. 
Se ha dispuesto la formación de 
un expediente para averiguar la des-
aparición de esas cuatro libras de 
opio. 
Hoy continuará la destrucción de 
las drogas heróicas almacenadas. 
la Aeromarine Arways Inc. en esta 
ciudad, que el hidroplano Santa Ma-
ría, perteneciente a esa Compañía 
había terminado el' viernes por la 
tarde el viaje Miamí-Washington, 
habiéndolo realizado con toda felici-
dad. 
En este hidroplano viajaban los si-
siguientes pasajeros: Sr. Earl Os-
born, señorita Rosa Halsey, Capt. 
George W. Cobb y señora; y el se-
ñor Fausto Rodríguez, Administra-
dor Gerente de ta, Aeromarina en 
esta ciudad, a quien acompañaba su 
esposa, la señora May G. de Rodrí-
guez. 
La tripulación de la Santa María 
era la siguiente: Capt. Ed; Musick, 
Piloto; D. G. Richardson, piloto au-
xiliar; Ernest Nygard, mecánico;. 
El Santa María en su recorrido 
Míami Washington hizo una sola es-
cala en Sourth Port, N. C. 
El Cuba. \ 
Procedente de Key West llegó 
ayer tarde el vapor americano "Cu-
ba", que trajo carga general y pa-
sajeros, entre ellos el gran tenor ita-
liano Giovanni Martineili, quien fué 
' recibido por un grupo de artistas 
y admiradores. 
Además llegaron los señores José 
Solarzano, Manuel Cortada, Pedro 
González, Salvatore Fúceto, Francis-
co G. Longa, Ramón Peláez, Eduar-
do E. Gómez y familia. 
Devuelto por las autoridades de 
inmigración llegó el chino Bin Cur. 
I Llegaron 23 deportados. 
i Hoy llegarán procedentes de Tam-
i pa 23 chinos que fueron capturados 
¡ por los oficíales de inmigración de 
los Estados Unidos en momentos en 
¡ ser desembarcados clandestinamente 
| en las costas de la Florida de una 
goleta cuyo Capitán y tripulantes es-
tán presos. 
Esos chinos declararon que habían 
embarcados en la Habana. 
Los ingredientes o elementos me-
dicinales que entran en la composi-
ción de Tanlac, proceden de regiones 
remotas del globo terrestre. Las An-
tillas, el Perú, Centro América, los 
Alpes, los Pirineos, Africa, Rusia, 
Asia, Arabia, Persia, las Montañas 
Rocosas, Cuba y aun las lejanas Fi-
lipinas y territorios del vasto país 
del Amazonas, ceden los tesoros de 
los Laboratorios, secretos de la Na-
turaleza, para permitir que al fin, 
sea Tanlac una bendición para ¡a hu-
manidad. Estas son algunas de las 
regiones de donde se obtienen los 
principales elementos. 
Muy pocas 'personas comprenden 
que para conseguir las raíces, corte-
zas y hierbas botánicas raras de que 
se compone Tanlac, cientos de hom-
bres comprometen a diario su vida 
en las regiones salvajes, en donde 
las bestias feroces y los salvajes hos-
tiles se oponen a la intromisión del 
hombre civilizado. 
El relato de modo en que estos 
tesoros medicinales soa transporta-
dos de las selvas vírgenes a los cen-
tros de la civilización es en sí mis-
mo una historia emocionante, así co-
mo un triunfo comercial. 
Son conducidos desde su lugar de 
origen 
Se utilizan casi todas las formas 
de transporte. Algunos los transpor-
tan los nativos a ¡a espalda, por en-
tre selvas y bosques, y otros son con-
ducidos a lomo de muía o burros, 
por entre las montañas más enhies-
tas, en donde el menor descuido sig-
nifica la muerte. Otros llegan en 
canoas y en botes, siguiendo la co-
rriente perezosa de los árroyos en 
los trópicos, o bien en vapores de 
carga o buques transoceánicos o a 
través del Continente Americano, en 
carros o trenes de carga, después 
de haber sido transportados miles de 
millas desde su país de origen hasta 
los grandes Laboratorios Tanlac, en 
Dayton, Ohío, Walkerville, Canadá 
y Méjico, en donde los peritos quí-
micos los combinan para obtener el 
producto acabado, según la fórmula 
Tanlac. 
Pero el hombre civilizado no ha 
sido el único que ha apreciado estos 
preciosos elementos medicinales. Mu-
cho antes de que el hombre civiliza-
do colonizase el Continente Ameri-
cano, los indígenas y nativos cono-
cían perfectaménte el valor de mu-
chas de las hierbas de que se fabri-
ca Tanlae. 
Es un hecho histórico que cuando 
la Condesa Cínchone, esposa del Vi-
rrey del Perú, enfermó hacia el año 
de 163 8, cuando todavía el Continen-
te Americano era un territorio vir-
gen, toda la corte sintió profundo pe-
sar. Re refiere que la Condesa era 
bella, tan bella como la reina de los 
cuentos de hadas y tan buena y ge-
nerosa que era la más amada de to-
do el país. 
Se hizo todo lo que la habilidad 
de los hombres blancos podía hacer 
para detener el avance de su mal, 
¡pero todo en vano; poco a poco la 
hermosa paciente se consumía y ai 
fin parecía luchar entre la vida y la 
'muerte. Su marido, el Virrey, se ha-
i liaba a su lado sumido en el dolor 
:má8 profundo, y en un arrebato de 
| desesperación ordenó a uno de los 
curanderos indígenas que hiciese lo 
¡que pudiese para salvar a la Conde-
sa que se consumía día a día. 
Los nativos conocían sus virtudes 
Muchos siglos antes de que Colón 
descubriese América, los indios co-
nocían las virtudes medicínales de 
la corteza de árboles que crecían en 
los* bosques del Perú, en la cumbre 
de las montañas. de los Andes. De 
una manera ruda y primitiva, sus 
curanderos, habían destilado de la 
corteza un brebaje de notables pro-
piedades' curativas, mucho más efi-
caz que cualquiera, de los medica-
mentos de que podía disponer la ha-
bilidad de los hombres blancos. 
El indígena administró una po-
ción dé ésta corteza a la Condesa 
de Cínchone, y, según relatan los 
historiadores, comenzó a. revivir ca-
si desde la primera cucharada. El 
efecto fué casi milagroso. Pronto 
desapareció la palidez de sus meji-
llas, dejando lugar a los sonrosados 
colores de la salud perfecta, y en 
muy poco tiempo, la corte y el pue-
blo se regocijaron de ver a su. arma-
da Condesa tan sana y tan hermosa 
como siempre. 
Se extiende la fama de la Medicina 
Pronto se esparcieron las nuevas 
de su curación notaLble, a través de 
los. mares,, por los viajeros .que re-
gresaban a su hogar y pronto se ex-
tendió la fama del medicamento en 
toda Europa. N 
Al referirse a este ingrediente es-
pecial de Tanlac, la Enciclopedia 
¡Británica dice: "Desde hace mucho 
tiempo ha sido el origen de las me-
dicinas tónicas más valiosas que se 
han descubierto ; sin embargo, no 
ha sido sino hasta ahora que se ha 
empleado en la combinación y pro-
porciones de la fórmula de. Tanlac y 
todas las personas bien informadas 
reconocen que este elemento espe-
cial es el que ha logrado el éxito 
mundial de Tanlac. 
Todo lo anterior parece más bien 
un capítulo de las Mil y Una Noches 
que de la historia comercial de nues-
tros días, pero es interesante saber 
que uno de los ingredientes de Tan-
lac, la medicina más famosa del mun-
do, se deriva de la misma corteza 
qúe restauró la salud de la-hermosa 
Condesa de Cínchone. 
ñores Antonio de 1̂  Torre, Gertrudis 
Martínez, José Comas, José "Viñas, 
Rafael Rlpol, Dorotea Castillo, Fran-
cisco Fuste, Concepción Ruiz, Pedro 
L. Fueste, María A. Rascón, e hijo, 
Pedro Bonet, Félix Rafalt, Juan Lo-
sa, Salvador García, Falecia Alonso, 
Casilda de la Rosa, Antonio Roa, Ro-
berto Carbonell, José Padrón, Jaime 
Martínez, María Montserrat y fami-
lia, Ernesto López y familia, Eduar-
do Mas, Eduardo Mas, Conger Caren 
y familia, Carlos Gómez, José Fer-
nández y familia, Eloísa Bra, Encar-
nación Fernández e hijos, Angel Mu-
ñoz. 
Modesto Aljurío, Ignacio Roodes, 
Jaime y Modesto Alfonso Vila, Ilde-
fonso Romero, Alejo Macalip, Car-
rio Albarrán, José Patrón, Angel y 
men Bonell, Julián Cabrera, Olega-
Encarnación López, Laureana Pérez, 
y otros. 
vez en aquel lugar haciendo uso Arro 
yo de un revolver que sil .licencia 
portaba al igual que su compañero 
! se lo pusieron al pecho a Wood obte-
1 niendo de este modo que les tntrega-
' ra la cantidad de 38 esos en efectivo 
'y 81 en efectos d3 todo lo cual be 
apropiaron sin que lo haya recupe-
rado su dueño. 
¡ Dice el Fiscal que "Arroyito" ha si 
do ejecutoriamente condenado en cau 
sa del Juzgado Correccionai de Ma-
tanzas por un delito de hurto. 
j SEÑALAMIENTOS PARA HOY. 
-
SALA PRIMERA. 
! Contra Cándido Rebolar por dis-
paro. Defensor Doctor. Araugo. 
Contra Pedro del Marfil Díaz per 
; lesiones. 
Defensor: Dr. Campos (don Mi-
guel Angel. 
EL Esperanza. 
Para Veracruz embarcaron en el 
Esperanza los señores Alejandro Vi-
llamil y familia, Domingo Carrerá, 
Soledad Bermúdez y familia, Miguel 
Trujilio, Adriano Ferrer, James Do-
blec, Beatriz Page. 
El Cuba. 
En el Cuba para Key West em-
barcarán los señores Luisa Terry, Jo-
sefa Sánchez, Juan Plá, Rita Díaz, 
Manuel Fernández, Víctor Rojas, 
Pastora Imperio, María Benítez, Pas-
tora Escalón, Rosario Rojas, Manuel 
Castellanos, Miguel Cardona, y otros. 
Vallve; I\ainiro Monfort; A 
Diaz; Enrique Rodrígu'e2 ptonio 
res; Juan Laumiet; María H S'-
Mercedes Elias; Manuel Mac ^ 
colás Aballí; Tomás Alfonso'v' ^ 
Balbino Alvarez; Eduardo v 
guez; José Mejido; José I ¿a ^ 
piedra; Urbano; C. García- ? 
Silva León; Ernesto Vich 'p ^ 
F. Aurelio Noy; José Arrufo^0; 
bal; Baldomcro Fau; Lucia A ^ 
Oscar Pérez Fuentes; Jos- TT^; 
guez González; Evelio Perná 
José Cadalso; Esteban R. Com ^ 
Eduardo; R. Luzuriaga; José I"* 
chez Villalba; Arturo García • ^ 
la 
SALA SEGUNDA. 
Contra Carlos Medina Llover por 
infracción posal; Defensor Dr. Ruiz 
SALA TERCERA. 
Contra Micaela Reuduel por rapto. 
Defensor: Dr. Marimol. 
SALA DE LO CIVIL. 
Juzgado Sur. Justo Ocariz de Cár-
denas y continuando por Joaé Mauel 
Mesa contra Arturo y Joaquín Ren-
den y otros. 
• Ponente del Barrio Letrado Moran 
i Procurador Cárdenas, 
i Procurador Barreal. 
Jesús Artigas. 
Para el día 15 del corriente tie-
ne sacado pasaje para los Estados 
Unidos, el popular empresario tea-
tral, señor Jesús Artigas. 
Juzgado Norte.— Juan B. Ruiz 
coitra la Caja de Ahorros de los sq-
cios • del Centro Asturiano Menor 
Cuantía . 
Ponente del Barrio. Letrado Ma-
cia; Procurador Barreal. 
Letrado García Ruiz. 
El Abangarez. 
En el "Abangarez" llegaron ayer 
los señores Alfredo Suáréz, Balbina 
Pérez, el dipl^ático David P. Se-
manat, Pablo T. Hernández, Juan 
Bleda, y otros. 
ReoEludación de la Aduana. 
La Aduana recaudó ayer la can-
tidad de $72.238.82. 
Juzgado Norte:— Navegación Cu-
bana S. A. contra Compañía Cubana 
de Accidentes (S. A.) 
1 Ponente del Barrio. 
Letrado Rosales: Procurador Ba-
, r rea i . 
j Letrado Dr. Zúñî a. , 
! Juzgado Sur.— Francisco Odrio-
zola contra Alfredo Ruiz sobre cum-
plimiento de contrato. 
Ponente del Barrio. 
Letrado Mulkay; Procurador Lea-
nés. 
Letrado Galleti. Procurador Gra-
nados. 
EN E L SUPREMO. 
Absuelve eil Supremo al Jefe Local! 
do S. J . de las Lajas. 
La Sala de lo Criminal del Tri-
bunal Supremo, ha dictado senten-
cia casando y anulando la dictada' 
por la Audiencia dé esta Píoviuoia' 
én causa contra el doctor Antonio' 
Méndez Núñez, Médico Cixujano, Je-
fe Local de Sanidad que iué de San, 
José de las Laja?. 
La Audiencia condené al mismo/ 
por malversación de caudálos públi-' 
eos, consistentes en que e're vendía 
la basura que se recogía en el pue-
blo y S3 apropiaba su importe a 6\ 
años 6 meses 21 días de piesidio co-j 
rreccion-ii y 11 ai. os, % din de ínhaM-
litación especial temporal en el car-' 
go que desempeñaba y o'.u a aua-! 
logos. I 
Y el Supremo, de acua-do con la! 
tesis dei doctor Francisco lolix L-»-l 
dón, su defensor absuelve libre-, 
inente ai procesado. 
Juzgado Norte:— María Teresa 
Lérida y otro contra Pedro Garay 
y otro sobre desalojo. 
Ponente del Barrio. 
Letrado García Barrera. Procura-j 
dor Rodríguez. 
Letrado Rivera; Procurador Pe 
reirá. 
Juzgado Oeste:— Amparo per la 
la Compañía Azucarera Coutral Ar-
monía en menor cuántia por ia Com-
pañía Nacional de Espejos contra 
la Compañía Nacional de Comercio 
Letrado Manresa. 
Procurador Granados, 
Cincuenta pesos trataban (je 
vertirlos en $500. Billete falsif^ 
En el National City Bank sitó 
la calle de Cuba, se Presentó un 
díviduo extranjero, francés, en i I 
ventanilla de Ciros para el extratr 
ro, pretendiendo girar a París Cj ' 
to cincuenta mil francos, dado el «I 
po de cambio por el empleado tenfc 
quo ingresar $13770, los cuales e 
tregó el individuo. Al contarlos «1 
billete de la serie A del año i$u\ 
que figuraba como de $500, estaí! 
alterado habiéndole añadido un cer' 
a uno de 50 pesos, convirtiéndoln «0 
uno de $500. 
El cajero señor Ensebio Domi. 
guez Román vecino de Sen Nicotoi 
220, dió cuenta a la Policía JuíiciiJ 
personándose el agente señor Agil 
tín Echemendía que detuvo al ex. 
tranjero que dijo nombrarse Sanddt 
Alber, francés y vecino de Damas. 55 
Él detenido declaró que el diñe» 
parte se lo había dacTo su amante lía. 
ría Bifford vecina de Damas 56 j 
que él había cambiado varios billete 
de mil pesos en la calle de O'Reijjl 
casi esquina a San Ignacio. 
María Bufford declaró que suebt 
cuando tiene muchos billetes de 1,5 
10. 20 y 50 pesos llevarlos al café, 
de Damas y San Isidro donde los 
cambia por billetes de mil o de qui.' 
uientos pesos y que ese billete debió 
ciárselo a su «miga Susanne Dubois 
el que es dueño o dependiente del ci-
tado café nombrado Isaac Orejas 
García actualmente en el café de S. 
Ignacio y San Isidro. 
Detenido Orejas no negó que cam-
biara «algunas veces billetes a la 
Bufford y a Sussanne, declarando 
que los billetes grandes se los h 
dado él para cambiar a un fogonero 
americano, y que podrían dar 
detalles del asunto Vicente y Pélii 
Orejas Orejas. 
Orejas ingresó en el Vivac .cü)j| 
puando la Policía Judicial sus inyéfr 
tigaciones para desenredar la inade-
jg y averigüar quien fué en definitiva 
e! autor de la agregación del céroaj 
billete de $50, tratando de duplicar 
su valor aun cuando muy buida-
mente. " 
Los que llegaron. 
En el vapor Monterrey llegaron 
ayer los señores Miguel Zabarte, Fe-
lipe Palacios, Manuel Martínez, Ave-
lino Montes, Ricardo Loret de Mo-
la, Nicolás Zarmuza, Clemencia Lo-
ret de Mola, Basilio Menéndez. 
El Monterrey. 
Procedente de Tampico, Veracruz 
y Progreso, llegó el vapor america-
no Monterrey, que trajo carga gene-
ai y 12 pasajeros. 
El Esperanza. 
En el Esperanza llegaron los se 
ñores Luís More, José Ortega, Jo-
sé Dwer, Cora Haorwídz. 
| De Nueva York ha llegado el va-
por americano Esperanza, que tra-
jo carga general y 12 pasajeros. 
El Abangarez. 
Amplia Investigación. 
Domingo López y señora y herma-1 
na política, señor Arturo Seeler y| 
familia, señor Roberto •'̂ TTÍrich y 
familia, señor Ubieta y señora, doc-
tor J. Muriilo y familia, señor S. S. 
Frieddiein y familia, señor Manuel 
Muñiz y señora, señora Elena . Mic-
jaelsen, señora Ketiie Armbpecht, se-
ñora Máxima Díaz, de la Torriente, 
señora Elena Cárdenas y Goicoechea, 
señora de Scudder, señor doctor 
Dodd y señora, señor Curtholl Gerr-
ge Sdorn, señora Lucy Muller, Ma-
tías y Fermín Veras, Francisco Alon-
so, Ma>uel Alvarez y familia, Juan 
Bautista Tuero, Luís Balbín, Delfon 
Maceo, José Ramón Blanco, José An-
cas, Manuel Torreira, Manuel Mira-
montes y señora, Agustín Fernán-
dez, Joaquín Riesgo y fan\Ja., An-
gela Corufjh, Pastora Díaz, Ranulfo 
Laje de la Maza y señora, José Alva-
rez Estrada, Armando Alvarez Es-
trada, José Balbín, Pedro Collado, 
Antonio Machargo y señora, Fedy i-
co Gutiérrez y señora, José Olíveilo 
Salvat y señora, Antonio Veiga, 
El Manuel Calvo. 
Para New York^ Cádiz y Barcelo-
na, salió ayer el vapor correo espa-
ñol M/nuel Calvo, que lleva carga 
general yasajeros; entre efios los se-
El Estrada Palmai. 
Procedente de New Orleans, llegó 
el vapor americano Abangarez, qué 
Se ha ordenado se haga una re- trajo carga general y pasajeros, 
lación.de los permisos especiales de ¡ 
extracción de mercancías concedí-1 
dos desde 1919 a 1922, ambos ín-1 
elusivo, para ver sí por esta reía-» El vapor americano Estrada Pal-
ción se logra conocer el lugar don-¡ ma, Hegó de Key West con 26 wa-
de han ido a parar algunas mer-1 g0nes de carga general, 
canelas. '__ 
i , . ~  EL! Lake Kytlle. 
Antonio Change, de 48 años de i 
edad, chino que llegó de Méjico en ¡ De Mobiia llegó con carga gene- i 
ei Manuel Calvo probablemente será ral el vapor americano Lake Kytlle. i 
reembarcado Por no traer un docu- 1 mentó que no le dá derechos á des-i T,N T « ^ W I . « I embarcar en Cuba. î a integral. 
La goleta inglesa Integral llegó de : 
Pensacola con un cargamento de 1 
madera. 
G A S O L I N A S B E L O T 
(NO TIENEN SUSTITUTO—NO ACEPTAN SUSTITUTO) 
LUZ BRILLANTE, LUZ CUBANA Y PfcTROLEO REFINADO, £STü. 
FINA, FUEL Y GAS OILS 
(Productos para alumbrar, calentar, cocinar y fuerza motriz) 
Salidels de ayer. 1 
Ayer salieron los siguientes va-
pores: 
Miami y Estrada Palma para Key i 
West; el Yucatán para Veracruz; el i 
español Manuel Calvo para Nueva j 
York, el noruego Bratland para Tá-
ñame, y el danés Sortchavet para' 
Caibarién. 
"El Lago". 
El vapor americano "El Lago" lle-
gó de New Orleans con carga gene-
ral. 
TODOS ettípa PRODUCTOS aon MANUFACTURADOS y VENDIDOS ea CUBA por CUBANOS; son UNIFORMAS y LIMPIOS, prácticamente SIN OLOR, y óe LA MBJOR CALIDAD—NO Su.J CORROSIVOS ^ 
El USO do ias GASOLJNAS BELOT asegui M SEGURIDAD y CONEZANZ i y EL MAXIMCM MILLEAGE AL MENOR COSTO. a MOTORISTAS y s AVIADORES y a LANCHAS—NO PEKJUDICAN EL MOTOR r 
El USO en el ho«ar de la LUÍ REFINADO asesryra' HEJ MAS ECONOMICO para aparatos para quemar propiamente estos productos en Corapostel» &S ijabo na. Teléfono No. A-8466 y taizebien en las ferreterías. 
El USO de estos FT/¿0L y GAS OILS proparados clcntííicatrjftnte ase>ffura.i« TRABAJO CONTINUO y ECONOMICO de MAQUINTAS DE C O U R u S T i O Í ? i \ TERNA. K 
LOS MEJORES GARAJES RECOMIENDAN V VTíNUHN r>AS GASOLINA -
EL PROCESO CONTRA E L BAN-
DOLERO ARROYITO" 
Se celebró ayer tarde ante al Sala 
Primera de lo Criminar de esta Au-
diencia la primera sesión del juicio 
oral de la causa seguida contra el 
conocido bandolero Ramón Arroyo, 
alias "Arroyito", por un. Jelito de 
robo, cuya causa se radicó en el Juz-
gado dé Instrucción de Jaruco con-
tra el y el otro procesado rebelde Ju-
lio Ramírez. 
. .Declararon algunos, testigos; sien-
do suspendido el acto para continuar-
lo el próximo día Í9 de ios corrien-
tes. . • 
Numeroso públlcT éohcuriió a este 
juicio oial. 
Fué tal la afluciucia de curiosos y 
desocupados, que hubo n-.oesidad do 
llamar la reserva de la delicia para 
contener la avalancha. 
Pide él Fiscal doctor Fausto Al-
fonso 10 años de presidio mayor pa-
ra el pfocesado Arroyito, y le aprecia 
la concurrencia de las circunstan-
cias agravantes de uso de disfraz noc-
turnidad, reincidencia y ejecutar el 
hecho en la morada de" la victima que 
no provocó el suceso. 
Dice el Fiscal que eí Bandolero 
Arroyito, puesto de acuerdo con el 
otro procesado Ramírez la noche dei 
30 de Junio de 1917, se p: asentaron 
armados y con rostios cubier-
tos con la preteusion de no ser re-
conocidos ¿n el establecimiento da 
Víveres qu-? en el pueble de Agua-
cate, Partido Judicial de Jaruco te-
nía el asiático Emilio Wood, y una 
NOTIFICACIONES. 
•-• \ 
Relación de las Personas que tienen 
notJíica<done« en el dia de hoy en la 
AudlenciA, Secretaría de ley Civil y 
de lo Comitencatoso ad¿uiiiistrativo. j 
LETRADOS. 
Antonio Cabalero; Mariano Vi-: 
vaneo; Sánchez Galaraga; Rafael An 
dren; J. Juncadella; José L. Gar-
cía; A. Zárraga; José Genaro: Sán-! 
chez; Antonio Eligió de la Puente;; 
M. B. Sainz Felipe España; César 
Manresa; E. Llanáó; C. M. Guerra, 
Gabrad de la Torre: Gustavo Roig 
Francisco F. Ledón; Joaquín R. Pe-
ña; Ramón González Barrios; Ale-
jandro E. Rivero; Miguel A. Diaz, 
Paulino Alvarez; P?aro P. Sedaño; 
Urbano , Codina; Emilio Vii'-averde; 
José Heria; García Carra'•ala; José 
E. Gorrín; Manuel B. Sainz; Alfredo 
Casuleras; Gonzalo González labar-
ga; Joaquín López, Zayas; Rafael 
Calzadilla; Carlos García Estrada. 
Agusto Prieto; Ricardo Ernesto Viu-
rrun; Salvador García Ramos; Juan 
T. Latapler; Emilio Villagei'ú; Mi-
guel Vivancos; Samuel S. Barreras; 
Jorge CJasuso; Teodoro Cardenal; 
Raúl de Cárdenas. 
DE LA FACULTAD DE PAR» 
Especialista/en la curación radiew 
á elas hemorroides, sin operación. ' 
Consultas: de 1 a 3 p. m.. diaria.' 
Corre*, esquina a San Indalecio 
D R O G U E R I A 
31 Edificios. La Mayor. 
Surte a todas las farma-
cias. Abierta los días la-
borables hasta las 7 de la 
noche y los festivos hasta 
las diez y media de la ma-
ñana. 
Despacha TODA LA NO-
CHE LOS MARTES y to-
do el día el domingo 21 
de Mayo (Te 1922. 
PROCURADORES. 
Roca; Granados; Menéndez; Spí-
nola; Berreal; Montalvo; Perdomo, 
Armas; Balba; Llana; Cárdenas; Ca-
rrasco; Calanorra; Ferrer; de la Cruz 
Sterling; Lennés; Alvarez; Illa Pu-
zo; Diaz; R. Granados; Mazón; Hur-
tado; Ronce; C. de Vicente; RadiTo 
Espinosa; Idazabal; Castro O' Reí-
Uy; Lóseos; G. Ruiz; Llanusa. 
MANDATARIOS Y PARTES. 
Ramón Illas; Francisco G. Qui-
rós; José D. González, Barrios; José 
R. Portocarrero S. Rodríguer.; Salva-
dor Moleón; Bstéfano; Calv,83;.hia; 
Francisco Antequera; Osvaldo Car-
dona; Emilio Krieghoff; Evaristo 
Ruiz; Francisco Zabarte; Consuelo 
El señor Manuel Palsat. 
Desde ayer guarda cama, enfer-
mo de algún cuidado, el Oficial de 
los médicos del Puerto, señor Ma-
nuel Paisat, antiguo y pr/bo emplea-
do y correcto caballero, a quien de-
seamos que la ciencia logre vencer 
el mal que lo tiene postrado. 
El hidroplano Saínta María. 
Nos comunican de las Oficinas de 
Los que embarcarán en el Hammo-
nia. 
El día 19 del corriente saldrá pa-
ra la Coruña, Santander y Hambur-
go, el hermoso vapor alemán Ham-
monia, de la Hamburguesa America-
na, que lleva carga general y gran 
número de pasajeros. 
En este vapor ya tienen tomado 
pasaje las siguientes personas: El se-
ñor Julián Cobo y familia, señor 
TE. 
LAP MEJORES BODSGAS RECOMLENOAN Y VBiNmsJN ÍJXJZ BRILt^N; LUZ CUBANA PETROLEO REFINADO y ESTUFINA wniH>A,v 
Las entregas locales <}« todos estos productos se hacen rápidamente nmr medio do camiones a los tanques Instalados por los consumidores así c«mn tambiCn en tambores, barriles y cajas. Los embarques se hacen también B T M tamente a los lugares distantes por ferrocarril o por vapor 
THE WEST INDIA OIL REFINING COMPANY OF CUBA 
(INCORPORADA ?SN GUJÍA) 
«AJÍ RSBSO, Efe. S. 
Teléfonos KOB. A-7397. 7298 y 723» 
6"** alt 
E » P . 
L a S e ñ o r a 
T e r e s a B a g u e r d e G o n z á l e z 
H A F A L L E C I D O 
DESPUES DE BECIBZB I.OS SANTOS SACRAMENTOS 
T dispuesto su entierro para ioy, martes, a las 4 de la tarde, 
los que suscriben: esposo, hijas, hermanos y demás familiares y 
amibos, ruegan a sus amistades se sirvan acompañar el cadáver des-
de la casa mortuoria, Trocadero No. 17, altos, al Cementerio de 
Colón; favor que le agradecerán eternamente. 
Habana, 9 de Mayo de 1922. 
Dr. Ramón González Iglesias; Teresa, Silvia, Amparo Gonzá-
lez y Baguer; Francisco, Concepción, Eduardo, Juan y Dolores 
Baguer; Manuel y Francisco González Iglesias; Maria Antonia; 
Raphel, viuda de Baguer; Alejandro Alvarez; Dr. José Carbo-
nel; Dr. Antonio Ramos Martinón; Dr. Bernardo Oiz y Ramos 
y Dr. Rafael Nogueiras. 
Jesús del Monte número 695, 
San Francisco y Lawton. . 
Concha número 7. 
Pérea y Villanueva. 
Milagros y Saco-
San Leonardo y Flores. 
Cerro número 4r>8. 
Churruca númei o 16. J | | 
Calzada, entre Paseo y 2, (»r 
dado). 
17 entre K y L. (Vedado), 
Carlos III y Oquendo. 
Concordia y Oquendo. 
San Miguel y Lealtad. 
Salud y Gervasio. 
Galiano y Animas. 
Reina número 71. 
Belascoain número 227. 
Corrales y Cienfuegos, 
Aguila número 232. 
Monte 328. 
Consulado y Colón. 
Aguila y Barcelona. 
Teniente Rey y Composteia. 
Tejadillo y Compostela. 
Monte número número 138 
Compostela y Conde. 
San Lázaro número 324. 
Jesús del Monte número 
San Rafael y San Francisco. 
The Matanzas Ice Compan! 
S. en C. 
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despedir a la interesante señora 
na Lasa de Pedro que se 
la Flota Blanca. 
En efecto desde la 
Veirsss di© UKALID)© E . V 2 L L A 1 
Jeremías hizo sus cálculos y dijo:-1 baña, y no le demostrara en una larga! 
las ocho de casa de Ri-! disertación que la cubana es un ser! 
ârdo Vel'oso tengo tiempo suficiente ^ excepcional, por todos conceptos: ca- , En ^ ^ plácidos áe primave-* 
estar en la Machina, a las diez y; riñosa, buena, indolente, activa, aman-^ en este de gracia de 1922, en que | 
Catali-1 te del marido y del perrito que es el ni el precio del azúcar está por las 
embarca por; tirano de la casa, económica fuera de'nubes, ni la ambición es norma y 
em , • j , , ,. , credo único de la humanidad. Ubai-
jlas tiendas y sobre todo linda como do R Viliar> como para resarcirnog 
librería "Cer-¡un sô  jde tanto desasosiego pasado, dá a 
Jeremías oía complacido porque le los moradores de esta dulce, rica y 
C A I T A S D E BÜEKOS A M E S 
L A A 1 C A D E A 
E 1 I Í C A l A 
L A U L T I M A E X P E D E C I O M 
1 E L I © M U M E Z 
Es^esbl para el ©SAMO IDE L A M A M A 
+ Devastados los pueblos europeos, 
destruidas las sementeras, incendia-
dos los graneros, como en una rea-
lización de apocalipsis, el nombre 
vantes''queestáenGalbno^^ ^ ^ ^ ^ pa5sa- despreocupada Isla de Cuba, un he.-
Npotuno y que tiene libros para na-¡ ^ - moso libro con titüantes versos. 
1 dulce" según diría el amable yi™5 y Por^e ^ tiempo para legarj ^ ^ llenoa 
-A S ^ hasta la plaza de • tranqu Jámente al muelle. Al fin el ami-1 de un suave y triste, pero optimis-
quendo ¿om: e . , v|go se despidió para seguir a unos za- ta sentimentalismo, célica compensa-
San Francisco hay a paso ' ^ " J l . . ^ tes.. (?) .Je. c,6„ de amargura, cumple su altlsl-
Sin fatiga, a lo sumo una media hora., ^ _ ^ r ^ !ma lgIÓU u ql¡e COnoce su 
Si se toma un ford entonces es cosa de ¡ , sacerdocio artístico. 
i- i- c epoI'in u saludando a cada paso a sus machos Este Iírico artemiseño, porque es Â (>7 minutos o diez días según io cu * , . •, diez mumi . I conocidos. 1 nacido en Artemisa, en el más poe-tienda el Armicen de la zona, sm con-j ^ ^ ^ ^ vigi. tico rincón vueitabajero. denomina 
tar que la circulación es muy dincu, ,,. , i , M su obra "De todo corazón", sinteti-
lante de trafico frente al teatro INa-
Ciego 
frías. 
de dolor cruzo las calles 
l  i l i    
calles de la Habana antigua. izando este título que tiene delica-
Mi rostro arde como una barra lla-
meante y mi sangre, más encarnada 
que nunca, hace crispar mis desme-
surados cabellos. 
Un negro celaje empaña mis hori-
zontes y mi tétrica mirada se hun-
de en la brumosidad de un día tem-
pestuoso para mi alma. ¡El mundo 
en contra mía!, me digo... Ya el 
sol no quiere iluminar mis horizon-
¡cional los automóviles aprovechan pa-¡ doS dejoS de romanticismo, el sa-jtes; las calles detestan mis pisadas por las 
i u* i 
Lo mejor es ir a pie, lo que lzo; ra cJrcular a su antojo. Jeremías per-|bor íntimo y la esencia más peren-|y me encuentro solo... solo-., sin 
Jeremías, después de enterarse que en ^ mjnutoa vacilancl0 en-iEe de sus Páginas; esencia y sabor [nadie que decline de mi corazón, la 
'que magistraimente enuncia en esta ¡tristeza que extingue mi existencia... 
estrofa que pone a manera de in 
otro troito: 
"Mis versos tienen la esencia 
casa de Veloso no había "nada nue-
vo." como si las obras literarias no 
fueran siempre flamantes para el que 
las desconoce. Ayer, nada menos, leí 
un libro lindísimo de Emilia Carien ti-
tulado: "Un año de matrimonio" y es 
un Iricho que se escribió al mismo 
tiempo que "Las Siete Partidas" del 
señor Rey Don Alfonso el Sabio. 
Camina que te camina llegó Jere-
mías al crucero de palomas y gavila-
nes, preferido por eí insigne cazador 
Renté de Vales, que está en Galiano 
y San Rafael, esquina ilustrada por 
"El Encanto" donde también han in-
tercalado láminas de colores "La Ca-
sa Grande," la Casa Quintana" 
tre la muerte por aplastamiento o por 
arrollamiiento. Al fin cruzó a 
lado. 
Pero frente a la estatua del Apóstol vital de mi Co™zón' 
, . ¡con toda su decepción, 
sufrió un curso de estética y un com-
petente escultor íe revivió toda la, con-
tienda del monumento al Ganeralísi-
mo 
cada día hasta juntarse con la memo-
ria a las víctimas del Maine. 
En Obispo, fernte a. establecimien-
tos que no menciono, com9 el de Hie-
su amargura y su experiencia. 
Y he aquí que, si la primera cuali-
dad del arte, es la sinceridad, "la 
r-' a' i ' j ' i esencia vital" de que nos habla el Gómez, que esta elevándose mas 1 .., , 
bardo, es tan concreta y determina-
tiva en él, que ella sola valoraría 
definitivamente el libro. 
Empero, además de 
emoción, característica. 
Tal parece que una tempestad ha 
arrastrado mi espíritu a regiones ig-
notas, ¡qué nubes, qué tempestad, 
qué horror!... ¡Es de noche y tengo 
miedo!... ¡El silencio me acoqui-
na! . . . Pasa una nube negra, negra, 
rugiendo como un furioso torbellino, 
y dejando tras si, una estela de ayes. 
Una pena Indescriptible me aco-
sa; mis labios tiritan de frío. Siento 
i que una mano fría toca mi frente y 
esa propia jme hace evocar dulces recuerdos, 
como deci-
mos, en este poeta más que en otros, 
rro y Cía., porque van a decir que les villar sabe decir CQn singuIar acier. 
hago reclamo, fué la cuestión política to, porque siente lo que vive y sabe 
la que duró una larga media hora en'expresar con notable propiedad, sin me siento exánime, rendido y voy 
¡Pobre, si supiera cuanto he sufri-
do! Si supiera cuanto sufro!. . 
Ya no puedo soportar más dolerás; 
el debate. Johnson tuvo el prodigio de 
y j albergar bajo una puerta el problema 
hasta el café La Isla, lugar cosmoDoK-! T ' j ' <, luSai »,u¡5muFun , economlCo y Jeremías que no podía 
ta muy parecido al puente de Galatta 
en Constantinopla. por donde discu-
rren todas las razas del mundo. 
Pero noto que me e'stá saliendo es-
ta relación como si fuera una "Misce-
lánea" y si sigo por ahí van a pensar 
que tengo algo con "La usquella," 
cuando es lo cierto que en este punto 
coso de balde y pofigo, además, el hi-
lo, lo que me ha dado una buena repu-
tación de mentecato. 
Al paso que iba Jeremías estaría ya 
en el Parque Central si en aquella es-
quina bendita no lo hubiera detenido 
un amigo para que se fijara en tantas 
mujeres bonitas como hay en la Ha-
deshacirse porque estaba cogido por 
un botón de la levita, maldecía la cri-
sis financiera. 
Todavía le detuvieron frente al 
Ayuntamiento para el reajuste, en 
Oficios para reiterarle que el país está 
¡Dios mío. Dios mío!, 
diría, quién diría! . . , 
i quién 
amaneramiento, castizamente, por-
que es hombbre de amplia cultura 
literaria a pesar de su juventud. 
Nosotros hemos adelantado tiem-
po ha, juicio acerca de este bardo; 
juicio que él se ha encargado de jus-j Una sombra, con su toca negra, 
tificar co nsus obras; y es que vimos 'pálida como mi rostro, se me acer-
en Ubaldo R- Villar, desde sus co- ca. 
cayendo poco a poco en las sombres 
del delirio... 
mienzos al poeta nacido por obra 
y gracia de su misma complexión 
espiritual. 
Fué poeta al nacer, mas no co-
perdido y como en todo eso paso el menzó al modo de tantas precocida-
des, inundando la República de ba-
rruntos de arte inadecuados, para 
ahogarse luego en el propio caudal 
encenagado. 
tiempo llegó media hora después de 
haberse marchado el vapor. 
Esta verídica historia enseña que 
la distancia entre dos puntos, para la 
tarifa de automóviles debe consultar-
se con los amigos. 
¡Miedo, miedo; tengo miedo!... 
—Yo soy—me dice. 
—Yo también soy—le contesto, 
¡ella, la única ilusión 
-—Decididamente, vamos a desem-
barcar en España!—exclamó uno de 
los expedicionarios, cuando, después 
de América resuena en aquellos ám- del toque de diana, dos días después 
bitos, como a los náufragos el mido ¡de la salida de Key West, no se veía 
del oleaje en la cercana costa que le ¡tierra por ninguna parte. 
M O D E S T A C O N i m i E J C I O N A L A M S T O M A 
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(Por VICTOR MUÑOZ) 
¡Ella!. . . 
de mi vida! 
Fui a estrecharla entre mis dé-
biles brazos y se esfumó entre las 
El poeta de "Glosario Sentimen-¡tinieblas de la nube negra. ¡Maidi-
tal", su primer libro, al par que la ¡ta nube!... 
anuncia la vida si allá llegan con el 
propio esfuerzo. El nombre de Amé-
rica tiene ahora en aquellas comar-
cas ruinosas como una ternura de 
corazón, como si estas tierras que la 
paz ha glorificado, arrancaran de 
sus entrañas voces de madre para 
4llamar a los hijos dispusos que no 
encuentran hogar en los viejos so-
lares de la Europa fratricida. El 
nombre de América, hoy como ayer 
y tal vez como mañanarse dilata ba-
jo aquel ofrecimiento generoso de 
Saenz Peña: "América para la hu-
manidad." 
Y la humanidad doliente, la que es 
hoy guiñapos de aquella hecotombe, 
no piensa sino en la América. Y ha-
brán los hombres de venir a traer-
nos junto con sus afanes de trabajo 
la savia necesaria para intensificar 
la debilidad de la raza. 
Huirán del hambre las poblacio-
nes enteras más asustadas que por 
las ondas de fuego y las bocanadas 
de gases asfixiantes y el vómito de 
humo hediondo, buscando estas tie-
rras pródigas, esta Arcadiâ  en esta 
región del Peloponeso americano, co-
mo si estas fueron las fantásticas co-
marcas de los tranquilos pastores de 
aquellas tres ciuadades arcádicas, 
Tegea, Mantinea y Orcómeno. Ven-
drán aquí a formar el hogar, a po-
blar al latifundio inmenso del sue-
lo argentitno en procura de un bie-
nestar que les garantice la vida de 
los hijos y la segura tranquilidad de 
la familia. 
El año o los años de las siete va-
cas flacas o las siete plagas de Egip-
to habrán de sobrellevar a los pue-
blos a una nueva guerra de caníba-
les, sucitando así dentro de cada 
hombre civilizado, los hombres de 
las cavernas que se devoraban entre 
sí cuando escaseaba la pesca o la ca-
za. 
América habrá de redimir a mu-
chos dé la desorientación moral en 
que han vivido en Europa, señalán-
dole la senda de la reparación econó-
mica y social de este' ambiente de 
En efecto, como el primer día, el 
"Peoría" continuaba haciendo enor-
mes esfuerzos por mantenerse el pri-
mero en la línea; parecía marchar a 
gran velocidad, porque su proa cor-
taba el mar sereno, echándolo en do-
ble sarta de espuma por sus costa-
dos; pero el "Florida" con su ren-
quear de viejo gigante le seguía y, 
a cierta distancia, el Fanita cubría 
la extrema retaguardia de la colum-
na expedicionaria. 
Aunque la disciplina de a bordo, 
nos -impedía averiguar dónde está-
bamos y hacia dónde nos dirigíamos. 
circulaban entre los expedicionarios '(jag |ag 
alfombradas de césped. El espectá-
culo que disfrutamos al aproximar-
nos mas y apreciar la belleza incom-
parable de los Montes de Trinidad, 
pues ellos eran, según supimos, fué 
sencillamente, fantástico. Los diver-
sos efectos de la luz sobre la vege-
tación en cada uno de aquellos ce-
rros y montañaŝ  daba al manto que 
los cubría distinta tonalidad. Y así, 
escalonados, veíanse allí desde el 
verde dorado de los retoños, hasta el 
sombrío de los árboles centenarios. 
El espectáculo, en la tarde luminosa, 
bajo un cielo purísimo y vist des-
de el mar. causaba honda emoción. 
El doctor Lund, el alemán de la 
cara llena de cicatrices, dijo en es-
pañol muy defectuoso y empleando 
tono de sermón luterano: "Esa es la 
escalinata por donde baja Venus, to-
m S i » » D E E I S A 
vida fué desarrollándose en él, fué 
ensanchándose en su "quid divina", 
tamizándose y moldeándose, hasta 
completar su personalidad; por eso 
son sus versos firmes y bellas sen-
saciones de medio y edad, tal como 
el 
madurada y olorosa, sin la desazón ¡fantasmas. 
Muchas lágrimas, muchas, brotan 
de mis ojos y como un manantial se 
deslizan lentamente por mis meji-
llas. . . 
Un suspiro, un hondo suspiro, me 
los más absurdos rumores. Hasta sa 
hablaba de la invasión de España. 
El jorobado de la doble jiba que 
formaba parte del contingente apor-
tado a la expedición Por el millona-
rio Winthrop Chanler, era el que 
propagaba la noticia entre los expe-
dicionarios que hablaban inglés, y el 
i que se molestaba, y se indignaba, 
y amenazaba, cuando nos reíamos 
de la baladronada de una expedición 
¡militar a España, convoyada por el 
"Peoría." 
Aquel jorobado contribuyó mu-
cho a distraer a los expedicionarios 
que se aburrían de tanto mar. Sen-
tados a su alrededor, crédulos unos, 
otros burlándonos de sus palabras, le 
oíamos relatar proezas casi imposi-
bles. En el Oeste, había matado a 
una veintena de bandidos; en una 
ocasión a tres juntos. Nada resistía 
a su valor ni a su habilidad en el 
manejo del rifle y del revólver. Uno 
de sus dos revólvers, se lo habían re-
galado los cuatro hermanos de una 
joven a quien se llevaban unos ban-
didos, cuando apareció él, dándose 
cuenta de lo que pasaba rompió fue-
go sobre los secuestradores, matando 
a unos, hiriendo a otros y haciendo 
huir a los restantes. Y nos mostraba 
pruebas documentales, testimonios 
de su heroísmo, semejantes a los que 
acompaña a los reclamos de las me-
dicinas de patente. 
Para las noches el General Nú-
ñez, deseoso de que se distrajeran. 
gran tranquilidad. No solo el obre- de algún modo los expedicionarios, 
ro, el chacarrero, el tambero, han de 
pisar estas tierras, sino elementos 
de gran valer en los diversos órde-
nes de la vida. Las corrientes inmi-
gratorias han de arrastrar junto con 
el sedimento otros valores que po-
fruto de la espiga que revienta ' deja dormido en el bosque de los | drán aprovechar en gran parte es-
de lo prematuro y sin los titubeos 
que deslucen las obras sin base, huér-
fanas de sentimeinto y faltas de oca-
sión. 
No hemos de dar a los lectores es-
ta o aquella composición escogitada, 
como señuelo. Cualesquiera del li-
bro tiene valor para demostrar la 
elegancia. Inspiración, y manera del 
acertado poeta artemiseño: Léase la 
primera del vólumen: m 
Y sueño, y sueno co-
sas horribles y despierto sobresalta-
do, convencido, seguro> decidido a 
que ella no sea de nadie. ¡Ella no 
será de nadie. 
ENERI. 
Mayo 4. 
¡Amar! Y siempre amar! Y no hallar nunca 
la visión Ideal, fugaz e incierta.... 
¡Estar viviendo con el alma muerta, 
la ilusión rota y la esperanza trunca! 
Y eternamente así. . Sintiendo viva 
la aspiración del bien que no se alcanza, 
y evocando el pasado, en la añoranza 
de lo que ya no es y aun nos cautiva! 
Cuanta sombra en la vida y qué amargura 
de soledad en todo ¡Nada alegra 
al espíritu ya, bajo la negra 
desilusión mortal que lo tortura! 
Mi pobre corazón que sufres tanto! 
Para el dolor perenne que te azota 
ya no queda consuelo! Gota a gota, 
apura hasta la hez tu desconsuelo!... 
tos países en que la despoblación in-
terior obliga a la macrocefalia de las 
repoblaciones de la capital. 
había dispuesto la organización de 
unas veladas artístico-literarias, en 
que se tocaría el piano, se recitarían 
y se leerían poesías. Se efectutaron 
dos de aquellas veladas; eran fiemas 
solemnes, que el mismo General 
acompañado de su Estado Mayor 
Presidía. A la tercera noche se nos 
acabó el entretenimiento, por que se 
dispuso que navegáramos con las lu-
mañanas, a bañarse los pies 
j "De todo corazón" es uno de los 
¡mejores libros de versos que se han 
'publicado en Cuba, de un cuarto de 
siglo a estos tiempos. 
Ni diritambo ni juicio a ciegas; 
es Una afirmación simple tributo a 
lá verdad y al justo merecimiento. 
M. Isidoro Méndez. 
- C ^ a - o , e*. ^ ae poIlo ^ d 
Para comérsela. 
(Caricatura d 6 CARLOS.) 
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Todos somos poetas, 
cuando la aurora 
esparce por Oriente 
su luz de oro, 
cuando los campanarios 
llaman a misa 
y las alondras cantan 
en dulce coro. 
Tocfos somos poetas; 
cantar nos hace, 
del caer del torrente 
la melodía, 
al susurro del viento, 
las ojas secas, 
el tranquilo reposo 
del mediodía. 
Todos somos poetas; 
nos inspiramos 
en las tardes que mueren 
lánguidamente... 
EL REY sol que se hunde 
en lontananza 
evoca hondos recuerdos 
en nuestra mente. 
¡Tocios en esas noches 
de luna llena, 
noches claras y puras, 
• noches serenas 
al pie de le, venta 
donde ella espera 
no dejaremos nunc» 




te. Junto a ese fenómeno de aumen-
to demográficOj irá en relatividad el 
crescendo del imperativo civilizador 
de la sociedad y el culto de los di-
versas religiones que la constitución 
permite. Al florecimiento económico 
que nos traen estas corrientes de or-
ganismos vigorosos, hay que sumar 
el que le reportaremos de nuestra 
experiencia de cien años indepen-
dientes. La fusión de estos contin-
gentes, al mismo tiempo que darán 
a la raza un entronque de superiori-
dad genérica, ramificarán por lógica 
consecuencia elementos bien equili-
brados dentro de los moldes del am-
biente nacional. 
El pais deberá aprovechar en la 
mejor forma esta ocasión única que 
brinda Europa, liquidando sus cuen-
tas de hombres y de cosas. La única 
perspectiva sombría del porvenir se-
ría que una vez en posesión suficien-
te, estos inmigrantes dejasen el fun-
do para ir a trasplantar su hogar a 
los sitios de procedencia. Pero ni eso 
Las poblaciones de los países, se ees apagadas. Al día siguiente, vi-
mos tierra y pocas horas después 
pasamos muy cerca del Cabo de San 
Antonio. Después> volvimos a alejar-
nos de la costa. Inesperadamente, 
partió de todos los pechos un ggrito 
de júbilo. Teníamós tierra a proa y 
nos dirigíamos hacia ella! El Co-
mandante del "Peoría" también es-
taba alegre. Dejó de navegar al fren-
te de la columna y paseó su barco 
alrededor del "Florida". Haciendo 
uso de la bocina comunicó a los tri-
pulantes del "Florida" y, por ende, 
a los expedicionarios, que iba a ha-
cer un poco de ejercicio de cañón. 
Aquel ejercicio de cañón, con un ca-
ñoncito de tiro rápido, único arma-
mento del "Peoria," fué de una co-
micidad extraordinaria, lo cual no 
resultó obstáculo para que, cortes-
mente, aplaudiésemos cuando termi-
nó. 
La Escalinata de Venus 
La tierra, en tanto, se acercaba.-
Así parecíaf como si nuestros bar-
podrá enturbiar el curso de estas cos estuviesen detenidos y ella avan-
corrientes. zase a recibirnos, dada la rapidez 
Europa tiene que rendir un máxi- C011 Q116 se acortaba la distancia que 
mun de fuerza y no está en condi- | de nosotros la separaba. Ya no cabía 
cienes ni para empezar. Esta.es la ¡ duda alguna de que la expedición 
perspectitva que se nos ofrece tanto- [estaba destinada a aquel lugar, por-
para imponer el progreso como para I116 la línea negra de la tierra se 
ir intercalando entre tanta ruina eu- .extendía a derecho e izquierda y los 
ropea algo del avance intelecttual de .buques expedicionarios no torcían su 
los pueblos americanos. 
Ya se ha visto que Europa ha re-
currido a la Argentina para que le 
rumbo. Al principio nos pareció que 
íbamos encaminados hacia una mon-
taña muy alta, que los habaneros 
diese trigo y le prestase dinero. El ¡desconocíamos, pero cuando nos 
peso argentino duramente se le ha |acercamos, advertimos que era' una 
impuesto a la libra argentina. ¿Por sierra, un lomerío, una intermina-
qué no creer que mañana habrá de 
suplantar a la que se ha creído ci-
vilización europea la civilización 
americana? 
ble agrupación de eminencias, todas 
jno los agentes directos que tendrán 
Según discurren los hechos no es j influencia inmediata en el suelo y 
nada peligroso aventurarse con un | ambiente nacional, como así mismo, 
optimismo acerca de lo que Podrán | aunque lentamente, influirán con 
ser estos pueblos. Y, sobre todó, es i poder en la psicología del pais. 
tan lindo pensar siempre en la gran 
deza, que este mismo pensamiento 
nos adelanta en un siglo de esperan-
zas! 
Conviene serenarse ante el vaivén 
Convienej pues, darle importan-
cia a este asunto que tanto puede ser 
un bien como una extraña semilla de 
descomposición social. 
La espectativa es audaz en la fo: 
u oleaje de estas corrientes inmigra- ma. aunque en el fondo creemos que 
torias, que habrán de desempeñar 
un papel importante en la vida eco-
nómica del pais. Aquí no serán los 
siervos de la gleba del medioveo, si-
ha de entrañar una buena promesa 
para el porvenir de la América. 
M. García Hernández., 
Marzo, 1922, 
en esta linda playa". Algunos de los 
que le entendimos premiamos el ar-
diente elogio a la belleza del paisa-
je con un aplauso, al que el doctor 
Lund no prestó la menor atención. 
Junto a mi un joven expedicionario 
nativo de Tampa, hijo de cubanos, 
lloraba, arrodilladoj frente a la tie-
rra de sus mayores. La verdad es 
que, quien no haya visto nunca a Cu-
ba, y tenga la suerte de que se le 
aparezca como a nosotros aquella 
tarde, en una tarde luminosa, besa-
da por el mar, en lo que graciosa-
mente, dijo el doctor Lung que era 
"la escalinata por donde Venus ba-
jaba todas las mañanas desde el cie-
lo a bañarse" y no se sienta sobre-
cogido de admiración puede consi-
derarse insensible a la suprema be-
lleza. 
Los tres barcos el Peoría, el Flo-
rida y el Fanita, seguían su marcha, 
con la proa enfilada hacia aquellas 
hermosas montañas, cual si no pu-
dieran resistir la atracción de su her-
mosura. Cuando se detuvieron, casi 
puá'iera decirse que los expediciona-
rios tocábamos con las manos los 
arrecifes de la costa, que era muy 
igual y de líneas regulares, hasta un 
determinado sitio, a alguna distan-
c'w, al oeste, donde, junto a un pe-
queño farallón cubierto de maleza 
ofrecía solución de continuidad. Era 
la desembocadura d*e un río de bas-
tante anchura, el San Juan, no tar-
daron en escucharse a bordo los rui-
dos peculiares que en los vapores 
preceden al momento de soltar un 
bote al agua, ni en verse como en es-
te, tripulado por expedicionarios cu-
banos nada más, se dirigían, lenta, 
cautelosamente, hacia la boca del 
rio, los exploradores encargad'os de 
comprobar en qué condiciones se ha-
llaba el lugar para el desembarco. 
Creo que iba al mando del bote ex-
plorador, el licenciado Caíñas, ilus-
tre revolucionario pinareño, padre 
de Angel y José Antonio Caíñas, que 
también figuraban en nuestra expe-
cüción y que luego representaron a 
su provincia en el Congreso. Había 
gran impaciencia a bordo por cono-
cer el resultado de la exploración. 
No tarefó en regresar el bote. Impo-
sible desembarcar en la boca de 
aquel río. Los españoles tenían allí 
un fortín, que aunque no había he-
cho agresión al bote, estaba guarne-
cido, porque los exploradores, mam-
bises veteranos, advirtieron todas las 
señales de la presencia del "solda-
do" (para los mambises, el soldado, 
eran fuerzas españolas) en aquel lu-
gar. 
Vino a bordo del Florida a con-
ferenciar con el general Núñez el 
Comandante del Peoría. Esta confe-
rencia se convirtió en una especie 
de consejo de guerra internacional, 
pues tomaron parte en ella los ofi-
ciales del ejército regular americano 
que formaban parte de la expedición 
y un representante üe Winthrop 
Chanler. No pude saber de lo que 
trataron ni lo que acordaron, cual 
debe suponerse, pero lo cierto es 
que, al obscurecer, levaron anclas los 
tres barcos, y que la expedición se 
alejó de aquellos sitios con gran 
disgusto de sus componentes. 
Según supe después, la retirada, 
el desestimiento del desembarco en 
la boca del San Juan, había sido 
con secuencia de que prevalecieran 
en la reunión a que he hecho refe-
rencia los prudentes consejos del ge-
neral Núñez y sus asesores, prácti-
cos tanto aquel como estos, en mate-
ria de expediciones, quienes declara-
ron que un block-house hecho con 
rieles de acero, a la entrada de un 
río, por poco que se movieran los 
soldados que lo guarneciesen,'sería 
bastante para no dejar a un solo ex-
pedicionario con vida, pues serviría 
para cazarlos, al llegar, como a pa-
lomas torcazas. Los americanos no 
quedaron conformes. Amateurs . de 
la guerra la mayor parte de ellós, 
tenían el concepto, fatal en cuestio-
nas militares, de que el valor debe 
derrocharse, debe servir para todo 
menos para fines de utilidad prácti-
co. El block-house español del Río 
(Continúa en la página 
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S P O R T S 
N O T I C I A S E I N F O R M A C I O N E S L O C A L E S Y E X T R A N J E R A S 
L O S T R I O S N O R E J A N A R 
A L B A J A ^ o s S r a n í í e s c a r i b e s d e 
Martín estuvo cruel, secundado por Gabriel y Larr¡naga.-Ort¡z y Aristondo ganaron el 
partido inicial. 
Está demás el que haga notar la inu-
tlidad del Bajá para ganar un parti-
do donde sus contrarios formen un 
triángulo, aunque él lleva de comparsa 
al Rey de los Zagueros. 
Erdoza Menor, que dicho sea de pa-
so, se encuentra sufriendo slump, no 
gana contra matrimonios donde tenga 
de delantero a Irigoyen Mayor, mal 
puede anotarse victorias de enemigos 
triangularlzados. 
Con dos tantorreas, una de siete y 
otra de seis cartones, los tripartitas se 
fueron carretera abajo desconcertando 
completamente al contrario y dejándo-
los en 18 para 30. 
dos cartones de los veinte y cinco que 
había que mover para ganar. 
MUCHO PELOTEAKON XiOS AZULES 
Para más claridad, en el segundo 
partido de la noche fué donde apare-
ció el Bajá matrimoniado a Lizárraga, 
vistiendo trajes de alcoba, en oposición 
a Gabriel, Martín y Larrinaga, un trío 
con ropas azules que pegó mucho desde 
el inicio en el asfalto hasta que Tre-
viño colgó en su campanario el codi-
ciado camarón que fué del más her-
moso color: azúl. 
El trío jugó como para desalentar 
a la pareja, especialmente Martín, que 
ocupaba el centro. Se mostró a una al-
tura incomensurable, coariendo todas 
las pelotas perforantes de Erdoza, 
arrancándolas de la pared cuando se 
deslizaban como lagartijas, lo mismo 
que en los bott-pronto. 
T Gabriel cubrió todo lo que quiso 
en los cuadros alegres. 
Dempsey desea regresar el 13 
de mayo a New York á bordo 
del "Aquitania" 
PARIS, Mayo 8. 
Jack Dempsey después de sostener 
una larga conversación por teléfono con 
su manager Jack Kearns, decidió que-
darse un día más en París. Había pen-
sado salir de la capital francesa esta 
mañana para Londres. Kearns le hizo 
saber que las condiciones para un nue-
vo encuentro con Carpentier aun no es-
taban decididas. 
Dempsey dijo que ya estaba cansado 
de viajar, y que haría lo posible por 
embarcarse el 13 de Mayo en el "Aqui-
tania" para New York de donde se di-
rigirá a Los Angeles. 
Entre las varias visitas que recibió 
TRIUNFO DE OKTZZ V ARISTONDO 
Aunque algunos fanáticos creían 
anoche que solamente la magnolia ha-
bía dado el mejor lugrar en el embudo 
¡ a. los que ganaron el primer partido, 
que fueron Ortíz y Aristondo, y entre 
estos fans se ccintaba el formidable 
Manolo Regó, bueno es hacer constar 
que si los azules perdieron—Amoroto y 
Elola Menor—no fué sin duda porque 
dejaran de realizar una gran labor, 
tan buena, aunque no tan efectiva co-
mo la de Ortíz y Aristondo. No olvide-
mos que el delantero Ortíz está en su 
mejor forma desde que sufrió aquel 
aplastamiento del fotingo en medio de 
la carretera, aunque algunos opinan 
que adoptó esa pose para que le pu-
sieran flores. Y si es Aristondo se en-
cuentra inmejorable, se le nota mas li-
gereza y mas gracia en el pelotear, y 
es debido a estar usándolos sin tirillas 
y sin monograma en el peto. 
Lograron epgrampar Amoroto, que 
dicho sea de paso comenzó muy erráti-
co, y el menor de los Elola, veinte y 
Dempsey esta tarde, se señaló especial-
mente la de una graciosa modelo pari-
; sina. Le pidió a Dempsey que se casara 
con ella, ya que tenía su misma edad 
y sus mismos gustos. Dijo que estaba 
convencida de que serían felices. Demp-
sey la escuchó atentamente y después 
la dijo que todos sus matches tenían 
que ser arreglados con su manager 
Kearns. 
Campeonato Inter-Clubs de 
Base Ball 
ACUDIERON FAMILIAS ELEGANTES 
Como estaba anunciado un beneficio 
para un asilo, me parece que el de 
' San José, el Palacio de los Gritos tuvo 
j una nueva oportunidad para colmarse 
i de gente "bien" en la noche de ayer. 
[ Lo más granado de'la sociedad haba-
; ñera desfiló por los palcos, dando la 
! nota de alegría, de distinción mien-
I tras ocuparon sus boxs, que la banda 
i del viejo frontón desempeñó su papel 
I dando al aire las mejores y más se-
lectas obras de su repertorio en notas 
armónicas. Mucha dama hermosa y be-
lla, mucha luz, y bastante buena pelo-
ta trasatlántica, que cada cual hizo lo 
que pudo para lucir mejor . 
EL ATLETISMO DENTRO DEL 
ARTE. 
Ese magnífico grupo de mucha-
chos estudiantes de nuestra univer-
sidad, ios que han formado un bri-
llante cuadro de actores y otro de 
músicos, deleitando con la fuerza de 
su Ingenio Indiscutible a la socie-
dad de la Habana, en primer térmi-
S P O R T 
J I J O Y 
E L P A R T I D O D E P A I A 
A la función de ayer concurrió tan enorme público como el domingo.-La primera q) 
cena la disputaron con bra vura los del remonte. - Lo ganaron, con una racha \ { 
mirable, Ochotorena y Zumeta. - Ochotorena sacó como gran sacador. 
A Z U L D E C A m 
Penetramos pacíficamente cuando se Como 
no, después a la de Santa Clara y ¡ iniciaba el primero de remonte, que por 
Cienf uegos, se encuentran ensayan- ) no perder la costumbre, era de treinta 
do una nueva opera caribe y nue- ' tantos. Y antes de proteger a las pare-
VoS números musicales. ' jas con nuestra mirada, inquisitiva y 
Y esa juventud que con tal aplomo, analítica, observamos que el contuber-
aparece en escena haciendo al pú- nio público es más numeroso, más en-
blico desternillarse de risa con sus ( tusiasta, mucho más vocinglero. Pare-
mil aspectos de original comicidad, \ ce* contubernio dominical. Lo cual de-
es a la vez la que integra la magní- \ muestra que doña Pala Palante y don 
íica orquesta y banda de música. Es , Remonte Remontado, van subiendo len-
decjr, todos son estudiantes univer- ¡ tamente si ustedes quieren, pero de 
sitarlos, aunque unos se dedican al ! pico p'anib» y to seguío, to seguío. Ya 
azules ígualitos a los blancos 
todo es vigor, brío, agallas y empuje, 
el peloteo resulta capaz de conformar 
al más dexigente, que los hay. Salen 
iguales a una y pasan iguales por dos, 
cuatro, siete, ocho, nueve, diez, once, 
catorce y quince. En 16, después de ju-
gar a la pelota brutalmente, dieron la 
última igualé. Lo demás fué una bonita 
y briosa racha para los de azul, que 
ganaron, y una senda de dolor para 
los blancos, que se quedaron en los 20. 
Este desequilibrio final se justifica 
SCHEDULE OFICIAL. 
Fecha. Home-Club. 
Mayo 14: Loma Tennis. Universidad 
Mayo 21: Vedado T. Ferroviario. 
Mayo 28: Universidad. Vedado T. 
Junio 4: Ferroviario. Vedado • T. 
Junio 11: Loma T. Universidad. 
Emilio Eguiluzr que fungió de juez, 
cosa que viene haciendo desde que se 
enfermó de la rótula, me manifestó que 
se encuentra mejorando rápidamente y 
espera jugar pronto, que esa vida de 
inacción le descompone. Los masages le 
han ido muy bien, lo mismo que los 
baños curdos y los zapatos higiénicos. 
Muy pronto tendremos el inmenso pla-
cer de verle hacer cosas estupendas al 
Rey de los cuadros alegres. 
Guillermo Pí. 
Junio 18: Ferroviario. Loma T. 
Junio 25: Universidad. Loma T. 
Julio 2: Ferroviario. Vedado T. 
Julio 9: Vedado T. Universidad. 
Julio 16: Vedado T. Ferroviario. 
Julio 23: Universidad. Loma T. 
Julio 30: Loma T. Ferroviario. 
VISITADOR: 
Venado Tennis. Ferroviario. 
Universidad. Loma T. 
Loma T. Ferroviario. 
Universidad. Loma T. 
Ferroviario. Vedado T. 
Vedado T. Universidad. 
Ferroviario. Vedado T. 
Loma T. Universidad. 
Ferroviario. Loma T. 
Loma T. Universidad. 
Vedado T. Ferroviario. 
Universidad. Vedado T. 
bell canto y ia escena, y otros a 
mostrar sus grandes y aplaudidos co-
rnocímiento musicales, y todo ese 
conjunto es atiético, es una tribu 
que se dedica a cultivar los soprt en 
todas sus manifestaciones, en cuyo 
Plano lucen tanto como en el cielo 
del arte, y-si es que no tienen dere-
cho de lucir igual ai que mas luz-
ca. 
Y todas sus actividades, todos sus 
esfuerzos, los dedican ellos a su. 
querida universidad, a su querida 
los aficionados fanatizantes hablan por i porqiíe Ochotorena salió ayer sacando 
los codos de los modos y maneras de como para llevarlo a un Banco honrado 
empalar, y de remontar y como cuales- a sacar billetes de color de cansrcjo 
quiera elocuente Séneca estudian, ana- moro. Pues se llevó en toda la p.lea 
lizan, comparan, pesan' y contrapesan siete saquecitos. de esos de voy para 
los partidos, las parejas,, las conjuncio-
nes que forman entre sí las parejas 
y el por qué este delantero y este za-
guero, conjuntamente, pueden más que 
el otro delantero y el otro zaguero de 
no volver; 
vuelta. 
de tanto sin vuelta ni re-
El de pala resultó un tanto cuanto 
lento, lánguido, monótono. Salieron a 
más allá. Hablan con ese bello calor | palearlo los blancos, Zubeldia y Elorrio, 
apasionado que palpita en los corazones! contra los de azul, Perea II y Canta-
amantes del deportismo viril, estable- i bria. 
Como la pelota «ene esas 
le dicen "cosas de la pelota" ^ lí! 
en don Quinquenio final al ent̂ | 
una ligera alarma. Porqu¿ Prod':'. 
ep un momento de acierto08 bl8llC|i| 
concertó a los azules aproxi ^ 
ascua número 27 a la sardln 1  A 
3 de los azules; pero de X 
pasó, por lo cual resollaron "I 
pito los chalecos. 1 ,J : 
Y como nació se acabó. 
Los blancos se qnadaron en j , : ; 
A donde nadie esperaba. 
Cantabria nmy bien y reeu] 
bien y mal. Zubeldia temeroso e' 
dudando. Klorrio loco aguantand̂ ' 
cha de los dos 
Amigo Zubeldia: 
prestigio, juventud 
perder cumpliendo con tu deb̂ r!"̂  
Alma Mater. Para la Ciudad Uni-! ciend0 esas simpáticas y nobles rlvall-1 Seis tantos debatidos entre par y par y entra con fe. 
Un consejo. Tie,, 
V agallas; Dei. 
encojes. En ia pelota al 





Q"6 entra  tiene derecho a descalabrarla, 
no entra le descalabran el taLÜ 
decisión. No 
dades donde " tienen su base gallarda 
los partidos, el luchar frenético, el 
triunfo que acaricia o la derrota que 
convence momentáneamente. Y hablan-
do y discutiendo unas veces aciertan, 
otras fallan y entre el fallo y el acier-
to viven la viida encantados. Tan ena-
morados como doña Pala Palante y don 1 
Remonte Remontado, que' van de viaje 
hacia lo alto, a la cumbre donde pron-
to tendrán sü trono. 
Lleven un viaje felizmente feliz. 
Y andando va la barquilla. 
De blanco, Mora y Larrinaga. 
De azul, Ochotorena y Zumeta. 
Los cuatro salen peloteándose 
rudeza. Los blantos superiores. 
con 
Los 
\ Los yankees ganaron hoy su primer ; juego de la serie contra el Chicago por i I 7 a 5. 
NOTAS D E L A P A T R I A DEL 
B A S E B A L L 
Emilio Palmero, popular irianaes 
de Guanabacoa, mostró lo que po-
día realizar en las Ligas Menores, 
cuando pitcheando del ColumbuB de-
jó en cuatro hits a los grandes ba-
teadores del Kansas City, ponchan-
do a nueve de sus adversarios. 
El club Saint Paul de la Asocia-
ción Americana, en cuyas filas mili-
ta Mike González, pasa por una ra-
cha desgraciada, al lastimarse en 
Un mismo día Tim Hendryx, el fa-
moso bateador y jardinero, y Mar-
ty Berghanmer, una verdadera es-
trella en el short. 
Fred Luderus, ,1a veterana inicia-
lista del Chicago y Fiiadelfia Na-
cionales, que visitara a Cuba hace 
ftños como miembro de este último 
teamf se halla ahora de Manager del 
fclub Toledo. A Fred se le ha infec-
tado un dedo de tal manera, impi-
diéndole sujetar el bate con fuerza, 
que ha tenido que sentarse en el 
banco, mientras otro veterano, Ed 
Konetchy, que estaban jugando en 
los jardines, fué traído a la virgi-
nal. 
Clarence Rpwland, Manager del 
Columbus, hizo un gran negocio al 
enviar a Dave Danforth a San Luis 
en cambio de once jugadores. To-
dos los exmiembros de los Carmeli-
tas están portándose maravillosa-
taiente en el empeño de Rowiand de 
mantener su club a la cabeza de la 
Asociación Americana. 
Alfred Nehf, primo del famoso 
lanzador de mismo apellido de los 
Gigantes de Nueva York, no parece 
hallarse a la misma altura que su 
célebre pariente, pues el club Terre 
Haute lo ha despachado por faltar-
le experiencia. 
Deacon Phillippi, lanzador de los 
Piratas en la Serie Mundial de 1913 
contra los Red Soxs de Boston, que 
permaneció bajo las órdenes de 
Fred Clarke hasta 1911, ha sido 
contratado como Coach de los pit-
chers manigueros del club Flint. 
F R O N T O N J A I - A L A I 
4a. TEMPORADA.—PUNCION 197 
PROGRAMA OPICIAL PARA LA PUNCION BEIi MARTES 9 BE MAYO SE 1922 
Primer Partido a 25 Tantos MIELAN V ALBERDI, blancos contra LUCIO V OERIOZOLA, azules A sacar los primeros del 9 1|2 y los segundos del 9 1|2 con ocho contra Primera Quiniela a 6 Tantos IRIGOYEN MENOR, MACHIN, LUCIO, ALTAMISA, ECHEVERRIA, MIELAN 
Segundo Partido a 30 Tantos 
SALSAMENDI Y MACHIN, blancos contra ECHEVERRIA Y ALTAMIRA, azules A sacar los primeros del 9 1|2 y los segundos del 9 12 con ocho pelotas finas. 
Segunda Quiniela a 6 Tantos 
ELOLA MENOR, LARRINAGA, PEQUEÑO ASANDO, JAUREGUI, ARISTONDO, FERMIN 
L O S P A G Ó Í T D E A Y E R 
Primer Partido (I* ^ Á T 
B L A N C O S ^ ó . ^ á 
ORTIZ y ARISTONDO. Llevaban 107 boletos. 
Los azules eran Amoroto y Elola Menor, que se quedaron en 22 tantos. Llevaban 93 boletos, que se hubieran pagado a ?3.95. 
ESPARRAGUERA P E L E A R A 
I CON L A P A N T E R A D E 
CAMAJUANI 
«CHICAGO 
AB. R. H. O. A. B. 
Primera Quiniela 
Irigoyen mayor $ 4 . 3 3 
Tantos Boletos Dvdo. 
Martín 
Irigoyen Mayor. Altamira. . . . Gabriel Teodoro Erdoza Menor. , 
245 315 172 390 150 334 
% 5.57 4.33 7.93 3.50 9.10 4.08 
Segundo Partido 
A Z U L E S $ 3 . 6 1 
GABRIEL, MARTIN y LARRINAGA. Llevaban 230 boletos. Los blancos eran Erdoza Menor y Li-zárraga, que se quedaron en 18 tantos. Llevaban 218 boletos, que se hubieran pagado a $3.79. 
Segunda quiniela 
P. A S A N D O 
La Liga Americana tendrá que 
Bufargar un nuevo pennot para [os 
Yankees> pues el que izaron éstos 
el día dé la inauguración de la tem-
porada fué destrozado, siendo arran-
cado Por el viento aciclonado que 
reinaba. Los partidarios dbe los 
Yankees pretenden ver eu el inci-
dente, un augurio fatal para las as-
piraciones de Huggins de anexarse 
de nuevo el Campeonato de la Liga 
Americana. 
Aparentemente el club Worcester 
de la Liga del Este ha perdió el 
apoyo de los fanáticos, a pesar de 
haber terminado en el segundo lu-
gar en la temporada pasada. Por 
este motivo la Directiva del Club, 
de acuerdo con el Presidente de la 
Liga, ha acordado trasladar el asien-
to del team a Fitchburg, ciudad que 
ha recibido a sus nuevos represen-
tantes con enorme entusiasmo. 
$ 6 . 9 6 
Tantos Boletos Dvdo. 
Lucio. . . Jáuregui. . Odriozola . Salsamendi Abando. . Fermin .. 
289 193 224 303 1GS 199 
— i ,04 ¡ 06 ' 22 I 86 ' 96 87 
SE PREPARA UN GRAN PROGRA-
MA PARA EL SBADO.— LA FIES-
TA SERA EN EL STADIUM DE IN-
FANTA Y MARINA. 
Con un programa admirable se des-
tapa la Havana Boxing Comittée el 
sábado abriendo de esta manera el 
nuevo Stadium de Marina y la Cal-
zada de Infanta. Y digo su apertu-
ra porque aunque en el Stadium se 
dió una pelea anoche, esta es la pri-
mera que dá allí la Havana Boxing 
Comittée. 
Y ahora hablemos del programa y 
oigan, sin ponerse nervioso: 
En el bout star Esparraguera se 
pega en quince rouns con la Pante-
ra de Camajuaní. Esta Pantera ha 
venido naqueando a todos los hea-
vies con que se ha encontrado y es 
muy probable que le haga pasar un 
susto al famoso Cabo-
En el semi final que es un verda-
dero star bout, Sparring Caballero 
que llegará de Cienfuegos dentro de 
tres a cuatro días, se faja nada me-
nos que con Jack Middleton, el ar-
chifamoso americano heavy que vino 
aquí y no encontró quien se atre-
viese a aceptar su reto. Este Midd-
leton es uno de los pocos que podría 
echarla con Antolín con probabilida-
des de vencerlo. Nosotros que le he-
mos visto y conocemos, sabemos que 
el muchachón yankee es un verda-! 
dero artista y pega como una loco- \ 
motora. Basta con citar el que na-1 
queó en un minuto y tres segundos! 
a Joe Mayers, aquel muchachón que 
peleó aquí con Ñero y gustó tanto 
por su valentía y arrojo. 
Kid Armandito una verdadera es- • 
trellita cienfueguera se pega con 
Juan Oliva a diez rounds. Oliva es 
muy valiente y gusta mucho y Kid 
Armandito es ya casi seguro que. 
reemplazará a Sardiñas en la pose-
sión del título, pues es una maravi-
lla. 
No pueden quejarse los fanáticos! 
de estos tres números que la Hava-1 
na les presenta el próximo sábado. ^ 
» El DIARIO DE LA MARI- O ¡ 
0 NA lo encuentra usted en O j 
^ cualquier población de la 
*3 República. » ' 
Johnson, ss 4 I Strunk, Ib . . . . 3 i Collns, 2b 4 i Hooper, rf 5 l Falk, If 3 i Mostil. cf 3 McClellan, 3b . . . . 3 I Schalk, c 4 Leverette, p 2 ! McWeeney, p. . . . 1 
Totales 32 5 10 24 13 
WEW YORK 
versitaria, y para el Stadium, para 
esa gran empresa q. tiene sobre sus 
hombros el más bueno de los buenos 
y el más sabio de ios sabios. D. Car-
los de la Torre, a quien ayudan- a la 
vez sus catedráticos poniendo la 
espalda al muro para levantar - . 
gran obra. 
ARTISTAS DE OPERA. 
Motiva la publicación de estas lí-
neas el querer dar a conocer los 
nombres de los atletats universitarios 
de los caribes que saben distinguir-
se y trabajar sin descanso por su Al-
ma Mater. Los componentes de la ' 
compañía de opera son los siguien- ' 
tes: Juan Comdom, tiple ligera; An-
gel Acosta, soprano dramática; Eloy j 
Castroverde, primera bailarina; Al-j 
fredo Pellerano, tenor; Antonio Te- ¡ 
Ha, tenor gallego; Constanfuo 1 
León, barítono; Jesús Oliver, bajo; 
Fernando Nuevo, barítono; Joaquín 
Oristofol, barítono, orgganizador, 
autor, director y todo lo demás que 
se quiera decir de él, pues es el que 
ha formado esta opera caribe y la 
compañía que la representa. 
CORO DE BORRACHONES.—Car-
los Rojas; Bernabé Coleto; Raúl 
Larrauri; Miguel Angel Muñoz; 
Raúl Hermida; Ramón A. Busto. 
Artistas dé carácter dramático y 
de cualquier otro carácter que re-
quiera el trabajo escénico, se en-
cuentran en este grupo —José M. ' 
Rodríguez; Guillermo Aguayo; Jai-] 
me Suárez Murías; Jacob Salomón ; 
(el mismo espolón del diablo) Juan 
Lagueruela; Quiterio Fernández; | 
Por lo regular todos estos artistas ¡ 
que acabamos de anotar hacen papel 
de señoritas, en los coros de damas. 
Tienen la especialidad para el papel 
de coristas— soldados Sergio Clí? : j 
y Tito Urbach. 
De director de escena hace Ramón i 
Várela; apuntador Félix Marinelio, i 
y Virgilio Quiñones, de electricista. 
Los muchachos estudiantes le es-
tán muy agradecidos a "La Casa 
Pilar" de esta ciudad, qué es la en- \ 
cargada siempre de vestirlos y arre-
glarlos para salir a escena, con mag- : 
níficos trajes y peinados y todo el 
exquisito arreglo con el arte y bu«n 
gusto de esa famosa casa, la que 
manda a uno de sus mejores maes-
tros para arreglar a los muchachos 
a donde quiera que vayan, como pa-
só ahora en Villaciara y Cienfuegos, 
donde tanto lucieron. También quie-
ren expresar su gratitud por este 
medio a Regino López, el gran ac-
ttor cómico y copropiettario del tea-
tro Alhambra que le facilita la her-
mosa y costosa decoración del fondo, can, y precisamente por ser conoce-
la que aparece en el segundo acto de rdores de estos aparatos es por lo ( -
la ópera de II Cavallieri de... una j Crist0f oí los agrupó, habiendo en-
magnífica escena debajo de las |tl.e ellos verdaderos profesores y en 
aguas, un barco a pique, unos res- • conjunto tan buena orquesta como 
tos que descansan en el fondo oceá- |la raejor de su clase. Director es 
nico y a cuyo derredor se desenvuel- | julio DíaZ Hortas; Carlos García 
ven escenas tremendas, donde il ca-
vallieri Mambrú no se va a la gue-
rra ni a ningún lado, y termina por 
suicidarse cayendo sobre el tabla-
do como Jack Johnson, tapándose 
la cara Con las manos para evit: r 
el sol. 
que entrando 
bonitamente y una suma que en total j la medida en el saque, la 
en el empale y el pelotear con r 
Animo, valor, decisión; que asf 




Que yo ti, 
tf como para mf deseo el pt  
suma una igualada en tres, que es la I 
primera y la última igualada de to(»a | 
la pelea. 
Después, por encogimiento muy na-
tural en Zubeldia, que anda asustao, 
I espantao y aterrizao, desde que me lo 
Ingresaron entre los altos prohombres 
I de la pala; después decíamos todo azul; 
azul la primera decena; azul la segun-
da; azul la tercera; azul don 
nio final. 
Unas veces con gran ventaja de loga- mendi. 
ritmos, otras con mediana; otras con —Q„e aproveche, 
poca; pero siempre latente la ventaja ¡ y Bcgoñés II, naturalmente, la ¡ J 
azul, el dojninio azul y la esperanza, j gUn(ja 
mejor dicho la seguridad totalmente 1 
azul. ' rEBNAHDO, 
Arzamendl, desde que dijo aquella il 
me voy el veinte con rumbo hacia.tíllf 
j pues continúa embaulando todas la. 
fque- quinielas con el mifino rumbo. La ptl 
mera de ayer también se la llevó Ara. 
L I G A A M E R I C A N A LIGA NACIONAL 
NEW YORK, mayo 8. 
PITTSBURG, mayo 8. 
El Pittsburgh derrotó hoy al Broo-klyn por 8 a 7, en el primer juego de las series en el Este y Oeste de la Liga Nacional. Score: BROOKLYN 
1 33 1 
AB. R. H. O. A. E. 
Witt, rf 5 Fewster If . . . . 5 Baker, 3b . . . . 3 Miller, cf 3 Pipp, Ib . . . . . 3 Ward, 2b 2 Scott. ss. 3 DeVormer c. . . . . 3 Hoyt, p 1 Murray, p 0 
Mamaux, p 0 
AB R. H. O. A. E. 
\ | High. ss. 4 " i Johston. 3b . . . . 4 u T. Griffith, rf. . . . 5 Wheat, If . . . . 4 0 Myers, cf 4 0 Schmandt, Ib. . . . 0 0 Post, Ib 5 0 Olson. 2b 5 1 Miller, c 2 0 Grimes, p 4 1 
0 
Totales 37 7 16x26 13 0 
PITTSBURGH 
AB R. H. O. A. E. 




Chicago 010 310 000—5 
New York 120 013 OOx—7 
Two base hits, Falk, Witt, Pipp. Three base hits, Mostil, Home run Ba-ker Stolen bases. Collins, Hooper. Sa-crifices, Scott, Falk, Strunk, DeVormer, Miller, McClellan. Double plays; John-son, Collins, and Strunk; Baker and Pipp. Left on bases; New York, 7; Chicago, 8; Base on balls off Leverette, 4; Hoyt, 1; Murray, 4 .Struck uot by Heyt, 4; Murray, 1; Leverette, 3; Me Weeney, 1. Hits off Hoyt, 8 In 4 1-3; Murray 2 in 3 2-3 (none out in 9tli); Mays 0 n 1;; Léverette, 8 in 6; Me Weeney, 3 in 2, Passed ball—DeVor-mer. Balk; Leverette. Winnignpitcher— Murral. Losing pitcher—Leverette. Umpires—Nallin ánd Moriarity. 
Maranville. ss. . . . 5 Carey, cf. . . . . 4 Bigbee, If . . . . 5 Ens. 2b. . . . . . . . 5 Traynor, 3b 3 Mueller, rf 4 Grimm. Ib . . . . 4 Gooch. c 0 Mattox, c. . . , . 4 Morrison, p 2 Barnhart 1 Yellowhorse, p. . . . 0 Howher 1 
N U E V O F R O N T O N 
MARTES 9 SE MAYO DE 1922 
A las 2 112 de la tarde 
Primer Partido a Remonte a 30 Tantoi 
FASIEOO Y EBREZABAIi, blanooi, 
contra SALSAMENDI Y ARAMBUBU, «Ulíl A sacar los primeros del cuadro 10 1;J y los segundos del 11 1|2 con S pelotas finas •. -f 
Primera Quiniela a Remonte a 6 Turtoi 
MORA, ZUMETA, OCHOTOBMi, IJARRIMAGA, SAI.SAMENDI, ARZAMENDI A sacar del cuadro 10 112 
Segundo Partido a Pala a 30 Tanto! 
QUINTANA Y PEREA IH, blanMI 
contra 
CHISTU Y ARRARTE, azules 
, sacar ambos dol cuadro 10 112 con t 
pelotas finas. 
Segunda Quiniela a Pala a 6 Tanto! 
BEGOÑES I. PEREA ni, BBOT̂  ZUBELDIA, CANTABRIA, IBAÜWWÍ 
A sacar " 
Totales 38 8 13 27 15 0 
Two out when winning run scored. Batted, for Morrison in 7th. Batted for Yellowhorse in 9th. C. H. E. 
Brooklyn . . . . . 201 000 1330—7 Pittsburgh . . . . 011 0(̂ 0 024—8 Two bases hits—Miller, Carey, T. Griffith, Grimes. Three base hits Johnston, Maranville, Carey. Stolen bases — Myers. Sácrifices — Myers, Wheat Miller. Left on bases—Brooklyn, 9; Pittsburgh. 6. Base on balls off Gri-mes 2; off Morrison, 3,; Struck out by Grimes 4; Morrison, 2; Yellowhorse. 2. Hits off Grimes, 12 in 8 1-3; Mamaux, 1 in 1-3; Morrison, 11 in 'A; Yellowhorse, 5 in 2. Winning pitcher-:—Yellowhorse. Losing pitcher—Grimas. Umpires— Sentell, Klem and Emslier. 
del cuadro 10 l|a 
L O S P A G O S D E A Y E R 
$ 3 . 7 2 
Primer partido 
A Z U L E S 
OCHOTORENA 
58 boletos. 
Los blancos eran 
que se quedaron en 
59 boletos, que se 
$3.67. 
y ZUMETA. Llevaba' 
20 tantos, hubieran paSai10 
Primera quiniela 
A R Z A M E N D I 
ORQUESTA ESTUDIAN! , 
Forman la orquesta) la que acom-
paña siempre a los actores, los si-
guientes artistas, pero que son ar-
tistas de verdad, magníficos músi-
cos que dominan perfectamente la 
ejecución del instrumento que to-
Robiou, pianista; Gustavo Díaz Hor-
tas, pianista; José Gross, violinista; 
José Luis de Cuba, violín y saxofón; 
Pascual de Rojas, violín y clarine-
te; Federico Justiani, violín y trom-
bón; aúl Sánchez, bajo; Cbelín Pé-
rez Reyes, flauta; Armando Raggi, 
flautín y Fernando Steffani, tam-
bor. 
Como puede apreciarse el conjun-
to no puede ser más escojido y sus 
actividades mejor encaminadas. 
Ellos merecen el éxito y la admira-
ción de todos sus conciudadanos. 
Guillermo PI. 
HOY Y E M B A R C A PANAMA 
JOE GANS 
Clodomiro Castro, el promotor de 
la gran pelea del 20 de Mayo, ha re-
cibido ayer el siguiente cable de New 
York, que le envía Leo P. Flynn, ma-
nager de Panamá Joe Gans, cam-
pion mundial de la raza de color de 
las divisiones de werter y midle-
wei-sg. 
Dice así el cable: 
"Panamá embarca mañana mar-
tes, va con él el boxer Ben Pontean, 
campion nacional amateur de litgh 
weight, Flynn". 
Como se vé, el menú no puede ser 
mejor para la gran fiesta nacional 
que se aproxima, esta fiesta de pu-
ños ha de ser por la noche en el 
Nuevo Frontón. 
Ttoa 
Pasiego Aramburu Errezábal Arzamendi 
Mora Salsamendi 
Segundo partido 
A Z U L E S 
PEREA II y CANTABRIA. 
87 boletos. ,,. y Elorf1?! 
Los blancos eran ^ Z A 
que se quedaron en ' p a g a - 1 0 ' 
52 boletos, que se hubieran v 
$4.84. 
Segunda Quinieia 
B E G O Ñ E S 
O El DIARIO DE LA .MARI- o 
O- NA lo encuentra usted en O 
O cualquier población de la O 
República. ^ 
P E Q U E Ñ A S 
9*4 
•Ptofl 
Ermua Arrarte Begoñés II Iraurgui Perea III Zubeldia 
P R E G U N T A T O N T A N ú m . 1 7 8 . 9 4 4 
i. * , No, señora, estas son tripas de 
¿Aquí se venden me- , ^ L - , , , . , . ne otas r langosta para nacer FCI 
días? trasatlánticas. 
Una corbata aquí se encuentra 
muy elegante y muy fina, 
que cuesta siete cincuenta, 
aunque usted no lo imagina. 
Mientras revueltas en esta mesa 
de mil colores chillones, 
se venden las más baratas 
sucias y roídas por las ratas. 
Pero la más elegante y fina 
fué comprada en cierta ocasión 
por este viejo patillón 
que la esconde bajo un mundo de 
(pelos 
En cambio la más barata 
la compró Eriberto Sacoabierto 
y la muestra muy ufano 
cual si fuera un plátano manzano. 
DIARIO DE LA MAKTNA Mayo 9 de 1 9 2 ^ PAGINA QUINCE 
S P O R T S 
R O T i a A S E I N F O R M A C I O N E S L O C A L E S Y E X T R A N J E R A S 
S P O R T S 
E L A G Ü A N O P E R M I T I O Q U E S E 
J U G A R A E N C A R D E N A S E L D O M I N G O 
El "Genfuegos Star Club" dio su viaje en balde.—Un paseo agra-
dable en compañía del Presidente de la Liga, Dr. Rafael M. Ibor. 
Tan DOCO interés le ha dado la Fe^saría de llover, Esto nos lo dijo "Ca-
deración Nacional de Foot Ball Asso-jllín", que es un hombre serio, 
ciatión a la final del Campeonato de! 
R E S U L T A D O D E 
L O S J U E G O S E N L A S 
G R A N D E S U G A S 
LIGA NACIONAL 
Plttsburgr 8—Brooklyn 7. • ti   l  fi l l t   Fuimos al terreno mojanoonos ere- ^utspurg » r̂ooKiy  i 
«Se año que hemos llegado ya a yendo que con nuestra presencia allí. .Mrmr-AVA 
aue por esta vez parece se tra- Íbamos a evitar el chaparrón. Pero; LIGA AMERICANA 
creer yuo ¡ J V . „ J „ „ „ ,rj; „̂ r,,A .•„,-,+ÍI ix/roT+fnQr» 
LA ULTIMA IMRESION HIPICA 
E n l o s m o n t e s d e W e s t V i r g i n i a 
De nuevo en camino, como el Ju- , sy American, Llewellyn y Casey, los 
dio Errante, me encuentro recosta- cuatro primeros potenciales candida-
do en mi cómoda butaca del obser- tos para el Derby, que contaban nu 
Ibor nos decía 
no veía llover así" 
í l de ligo secundario. Por eso el do-j que vá, todo fué inútil. Martínez
mingo dejamos la Habana y nos'T 
fuimos en agradable excursión a la 
alegre ciudad cardenense. 
Y nos alegramos de nuestra elec-
ción pues según lo que hemos leí-
do 'lo sucedido en 'Almendares 
Jpark" mientras se celebraba el 
match final entre el "Fortuna"_y el 
"Iberia" el domingo por la mañana, ¿espués de un seculento almuerzo, 
no es para contarlo. Como a las cuatro y media de la 
A las seis de la mañana, cuando Itarle cesó de llover la tarde abrió 
los gallos pelones cantaban el ave ¡ un p0C0 y enseguida pensamos en 
hace veinte años que i New York 7—Chicago 5. 
Cleveland 14—Filadelfia 4. Detroit 6—Boston 2. 
fían Luis 6—Washington Salimos del terreno desencantados 
los "aliados", haciendo de botes-mo-
tores nos sacaron de "Borghi Park" 
y nos trajeron de nuevo a "La Do-
minica", de donde habíamos salido 
LOS JUEGOS PARA HOY 
LIGA NACXONAZi 
Brooklyn en Pittsburg. Boston en Cíncinati. Filadelfia en Chicago. Nueva York en San Luis. 
donde pasar la tarde. Pepillo Cambó 
entonces tuvo una buena idea. "Vá-
monos al Museo"- dijo y enseguida 
todos aceptaron la feliz invitación. 
Llegamos a él y enseguida nos sir-
vió de cicerone el disecador de allí, 
que dicho sea de pascr, es un señor de 
una memoria estupenda y de una pa-j 
ciencia que ni el mismo Job le ha-
ría nada. Nos fué enseñando, uno por 
uno los objetos más interesantes y 
diciéndonos su historia con un aco-
pio de datos y una verbosidad que 
Martínez Ibor se quedó chiquito aj Bro'okíyn 
su lado. Antes que nada digamos, por. Filadelfia 
si hay alguien que no lo ?opa, que 
el Museo de Cárdenas es el mejor de 
cuantos hemos visto. Tiene una co-
lección de monedas e insignias que 
valen un Potosí y un sin fin de ob-
jetos tan valiosos como históricos 
que si fuéramos a enumerarlos se-
rían pocas, las páginas del DIARIO 
DE LA MARINA de un domingo cual 
quiera. 
Lo que hemos podido retener en 
nuestra mente de ese mundo de cosas 
el domingo admiramos fué un po-
llo con cuatro patas; nosotros lo ha-
bíamos visto con dos y hasta con 
tres, pero con cuatro, confesamos sin-
ceramente que nó. Si se tratara de 
otras clases de gallos que yo conoz-
I.IGA AMERICANA 
San Luis en Washington. Cleveland en Filadelfia. Chicago en Nueva York. Detroit en Boston. 
ESTADO DE LOS CLUBS 
I.XGA NACIONAL 
Q. P. Ave. 
Nueva York .. . . v w - « 16 4 800 Chicago . . . . . . . .. 12 7 632 San Luis 12 8 600 Pittsburg 11 10 524 „, 10 10 500 6 11 353 
Cincinnatl 7 16 304 Boston 5 13 278 
ZiXGA AMERICANA 
maría" salíamos de la Estación Cen 
tral Apenas abandonamos la ciudad 
recreamos nuestra vista con los be-
llos panoramas de los poéticos cam-
pos cubanos. A nuestro paso por los 
distintos pueblos que anteceden a 
Cárdenas, pudimos darnos cuenta de 
lo abandonado que está ir» agricul-
tura Nuestros guajjiros no siembran 
más que caña y plátano y donde no 
hay sembrado algo de esto es por-
aue el terreno está invadido por 
nuestra clásica palma real que tan-
tas remembranzas trae al alma cu-
tana Hay que hacer una exep-
clón en esto de la siembra con res-
pecto a Matanzas donde el terreno 
está cubierto por henequén. 
A lllegar a Aguacate nos encon-
tramos con el pitcher matancero Ca-
raballo, que venía a la Habana a 
Instianiciag del manager aduanista 
que había solicitado sus servicios por 
vía telegráfica. 
Entre los puebles d© La «Mocha 
y Cacerio hemos visto muy buenos 
terrenos donde los futbolistas pue-
den levantar su parque. Es un tip 
que les doy sin cobrar nada por él. 
Al llegar a Aguacate nos encon-
slón de presentar una carrera desen-
frenada que había emprendido un in-
dividuo maleta en mano, desde una 
casita tan distante de las paralelas 
del tren, que casi se perdía en lon-
tananza. Lector creemos en el poce 
tiempo que allí paramos, escasamen-
te dos minutos, cubrió la distancia 
el improvisado andarín con maleta y 
todo. Tal fué su hazaña que un re-
presentante que viajaba en el mismo 
coche en que lo hacíamos nosotros, de aumento, es obra de un mexica-1 WASHINGTON, mayo 8. 
G. P. Ave. 
New York 16 San Luis 15 Cleveland . • .. 12 Chicago 10 Boston 9 
Filadelfia 9 Detroit 8 Washington 8 
7 8 icr 11 10 12 14 15 
«96 652 645 476 474 429 364 348 
LIGA AMERICANA 
vation car, leyendo los heraldos de 
la opinión americana, para poder co-
sechar de ellos las noticias más re-
cientes sobre la precipitada marcha 
i de los acontecimientos que han de 
culminar en el Kentucky Derby del 
día 13 del florido mes de Mayo. Los 
trenes del Baltimore y Ohio Railroad 
q. abandonan el hermoso Union Sta-
tíon de la metrópoli de Maryland a 
las ocho p. m., arriban con su carga 
humana a la Mecca de todos los fa-
náticos hípicos a las 4 p. m. del día 
siguiente. 
. El Racng Special en que me en-
cuentro, se dirige en la obscuridad 
hacia Louisville atestado de fanáticos, 
que despreocupados de La conferencia 
de Génova y las maquinaciones dolo-
sas de bolshevikis e ingleses, colocan 
el estudio de pasadas y futuras haza-
ñas de los pur sangs muy por* enci-
ma de todo aquello que pudieran rea-
lizar los míseros mortales en éste, pa-
asuntos hípicos y los que actualmente 
ra muchos, valle de lágrimas. Los 
tratan de dilucidar Lloyd George y 
demás instrumentos de la providencia 
divina en Génova, tienen un punto de 
semejanza, en que ninguno de los ar-
gumentantes o conferencistas llegan 
a un acuerdo, pese a las ocasiones en 
que éstos últimos aceptan en princi-
pio las cosas, para después rechazar-
las en el fondo. En el resto son com-
pletamente desemejantes, pues mien-
tras los primeros pronto verán palpa-
blemente el fin de sus argumentacio-
nes al triunfar Morvich en el rico pre-
mio kentuckiano, los segundos, sor-
dos a los ayes e insensibles al ruego, 
seguirán tratando de engañarse mú-
tuamente, sin pensar, los muy insa-
nos, que a la postre seamos todos los 
engañados. 
meroí^s partidarios entre los ami-
gos de Montfort Jones, George Ba-
ker, Harry Hewitt y E. R. Bradley, 
propietarios respectivos de los pur 
sangs vencidos por Deadlock. Este, 
con su victoria, parece ser el gallo 
de esta región del país. Realmente, 
su dueño Mr. Shannon tuvo mucho 
tacto en rechazar los $25.000 que 
le fueron ofrecidos por el pur sang. 
En el legendario Ashland Coks se 
reanudó el duelo entre Miss Joy y 
Startle, las dos potrancas estrellas 
de 1921. La primera, más veloz, no 
resultó derrotada más que en una 
sola ocasión, en pista fangosa, lle-
gando última en una carrera gana-
da por Gentility, mientras que Star-
tle había triunfado en los dos gran-
des Handicaps a milla que fueron 
corridos en el Otoño. Teniendo en 
cuenta que el Ashland Oaks es a 
milla, la mayoría de los expertos se 
mostraban partidarios de Startle, 
pero aunque Miss Joy, comn buena 
hija de Peter Quince, terminó muy 
cansada, tomó tal ventaja en las pri-
meras etapas que fué imposible dar-
le alcance, triunfando por cerca de 
dos largos sobre su temible rival. 
Ayer día tres se corrió el Plmli-
co Nursery, uno de los primeros pre-
mios de la temporada para ejempla» 
res de dos años, alcanzando la vic-
toria Frank G., que cubrió los cua-
tro y medios furiongs en 53 4-5, so-
lalüente 1-5 de segundo más lento 
que el record de la pista. El gana-
dor es hijo del notable semental Ul-
timus, padre de nuestro excéntrico 
y veloz Ultimo. 
También se corrió ayer el Paumo-
nock Handicap a seis furlones, en 
que contendió un grupo de maravi-
llosos sprinters, cubriendo el gana 
FILADELFIA, mayo 8. El Cleveland logró 17 hits sobre los pitchers del Filadelfia ganando por 14 a 4. La forma en que batearon Ha-
co, entonces sí, de esos he V'Sto mu-j mieson y Sewel fueron las notas sa-
chos. Otra cosa que no habíamos vis- üentes. 
Score: 
No hay nada como viajar en tren h101" Ia distancia en 1.11 2-5, nuevo 
para volverse filósofo, parece que al i record, que borró el 'antiguo esta-
dominar el espacio en estos monstruos I decido por Thunderclap en la prl 
C. H E. to: un trochilus disecado, que es el pájaro más chico de Cuija, no el, 
sun sun como cree la mayoría de la: Sleyeiai,ldi--' * * AIÍ! SO?—1! 11 > . Philadelphia . . 100 000 021— 4 11 4 Senté. | uhle ancl o'Neill; Hasty, Naylor, 
También vimos una pulga vestida, j Eckert n Paderkins, Fuhrman. 
la observamos a través de un vidrio 
le dijo: "Oiga usted, compadre, 
¿quién es el gallero que lo cuida a 
usted?; cuidado que lo tiene con re-
suello". El hombre no supo contes-
tar al chiste inmune y de un nuevo 
salto ganó el carro de tercera, per 
El San Luis derrotó hoy completa-no que seguramente habrá hecho engente al Washington, ganando con fa-un establecimiento penal. Vimos el; cilidad por 6 a 5. 
Score C. H. B. 
St. Louis . . 002 000 202—6 13 2 Washington 022 100 000 5 13 1 Danforth, Pruett, Henry. Shocker and Severeid Mogridge, Johnson and Cha-rrity. 
vil garrote en el que fueron agarro-
tados los cubanos Bernardino Her-
nández, Gral. Narciso López, Eduar-
do Facciolo, Ramón Pintó y López, 
diéndose allí entre el numeroso pa-1 Francisco Estrampes, Ldo. Luis Ayes 
saje y fué entonces por lo que dosis- | terán y Molinet Diego de Aguirre Do-
timos de nuestra pesquisa de averi- mingo de Goicuria. . . Vimos las 
guar su nombre y apelido para re- monturas que usaron en el campo de BOSTON, .mayo 8. 
comendarselo a un team de la Ha- ia guerra el Gral José Mieuel Gó-i . O-lS0? Vltche,6 muy bien para el De-
h*r,* * r,,,^™ fo„ ^ 5 T, o vr. v T S A . tT,01l h.oy' y lof pitantes derrotaron 
mez, Juan Bruno Zayas, y la de don-i al Boston por 6 a 2. 
Tomás Estrada Palma,' la cual ad-j Score r 
quirió al abandonar la Presidencial _1 _ _1 
de Cuba, de manos de un guajiro por! Detroit 
baña a nuestro reg.'eso, que tan esca-
sos están de corredores de larga dis-
tancia. De seguro que hubieran ob-
tenido el champión de cross country. 
A las once de la mañana llegamos 
al mejor paradero de la República, 
descontando el de la Habana y ya 
allí nos esperaban el Presidente del 
Club de Cárdenas". Dr. José L. Cam-
bó, el secretario. Pió San Martin, y 
otros miembros de la Directiva como • 
el doctor Lucas Cambó, Villa, Etche-
goyen y otros cuyos nombres no he-
mos podido retener £n nuestra frá-
gil memoria. También nos causó 
cuatro pesos; también se nos ense 
ñó la reconstrucción del cuarto en 
que expiró el nunca bien llorado pri-
mer Presidente de la República. 
Recordamos también, aún lo te-
nemos impreso en nuestra memoria, 
el cochino con cara de hombre y el I 
mono y el caracol que tenían no se 
que manía que no podemos recordar; 
en estos momentos. 
Ya era muy tarde y abandona-! 
nor iarS^piS P01 a^Hmos el local con bastante pesar nues-i 
buLo. f n v f í 5 P e Z Un0 de 103 tro. Volvimos a "La Dominica" lúe-1 Chattanooga . 
ouenos rortunistas de la simpática go al hotel desnué^ otra ve/ a Ta.:At Birmingham . 141 006 llx—14 20 á sociedad de San Lázaro 114 n n ^ i ^ r f.^! , f , Morris. Ripperton and Neiderkorn; 
I Dominica, mas tarde al local de la.Whitehill and Robertson. 
de acero pretendemos también robar-
le su secreto al tiempo. Aparto de mi 
todos estos altos vuelos del espíritu, 
y me dedico de lleno, al menos ele-
vado, aunque más agradable, esfuer-
zo de adivinar los ganadores del ma-
ñana mediante el examen retrospec-
tivo de los triunfadores de ayer. 
Empiezo por dar la, para mí muy 
desagradable, noticia que Lucky 
Hour, mi candidato para sepultar en 
el polvo de la derrota al hasta aho-
ra invencible campeón de Benjamín 
Block, ha caido víctima de la epi-
demia reinante en todo el Estado de 
Maryland, o séase a unos accesos de 
tos, que sin hacer peligrar la precio-
sa vida del hijo de Houriess, hará 
imposible su entrenamiento, sin lo 
cual no puede siquiera pensar en 
contender en justa de la naturale-
za del Kentucky Derby, en que tie-
ne que cubrir una milla y cuarto lu-
chando contra adversarios de la ta-
lla que han de competir en tan his-
tórico premio. Estoy pues de pésame. 
Aunque hasta ayer se abrigaban es-
peranzas de salvar a Lucky Hour 
de la enfermedad que ha hecho pre-
sa de la mayor parte de la colonia 
licado del As del Lexington Stable, 
temprano, se confirmó el estado de-
Little Rock 001 000 000 000—2-3 13 3 Amiinn TInvrP dp arapp b̂ v rmiv 
At Atlanta loo ooo ooo ooo—0-i 6 ! , ê ulna ae Mavre oe ^race, noy, muy 
Dickerman and Lapan; Mashall and Por lo cual tengo perdido la mitad 
C. Schmidt. j de mi apuesta, quedando sólo My 
Play como defensor de mis sagrados 
. . . 001 200 021—6 11 o Boston . . . . 000 000 101—2 8 4 Olson and Bassler; Quinn, Russell and Walters, Ruel. 
ASOCIACION DEL SUR 
C. H. E. 
MaítíL^ TSnr0S¿^n/\d0Cl0r Rafael'sociedad y al Inspeccionar los dis-
Nadona? dfi A^deilte ^ la ^ tintos departamentos de ssa colecti-l 
Busqueí Í L t r del D e í e ^ d n 8 ^ 0 ^ ^ ' 86 hlZ0 Un P0C0 ^ Memphis . 
Club de Ordena.1 L ibamos l ^ r ™ 7 f* ^ Un rat0 a l a pÍ - ¡ At~ ^ 
l'fia. Un asalto entre Pepillo y Martí- zahniser 
nez Ibor lo ganó aquel fácilmente! Schulte. 
Cárde s. . 
buena intención de inaugurar el 
campeonato en esa ciudad, y de izar 
^ V n ^ solemnî d la del Campeón 
de 1921 que lo fué el club del "For-
tnS. ^ .Club"- Esta buena Wea 
f» ^ f +doct0r Ibor sue meterla en 
^ J T ^ V traerla Para a Habana, 
pues Júpiter Pluvioso no quiso que 
mpnt^ 1eXCUrsÍón fuese completa-
mente feliz para los excursionistas y 
I f ? * ™ * ™ de esos que recuer-
oan el día en que enterraron a Bigo 
porque aquél está en perfecto trai 
ning mientras que Ibor hace "vein-i Neshvllle 
te años que no tira un cuarto a es-1 At New Orleans 000 200 021 01—6 7 & padas". En el luego de niña e-flT,̂ ' Shields, Warmoth and Morrow; Mar-tamhiPn -ppnnV l- "3 P gan°• tina. Miller, Smith. Matteson and Do-tara bien Pepillo metiendo en la: wie. 
"ídem" a los forasteros. 
^ L H ^ Z ¡ ^ Z A X á ASOCIACION AMFRICANA 
que no tiene la Habana. Es tan im-i 
portante y tan digno de verse que no! 
î mpezó a caer agua desde las 12 y ia; cuancIo vayan a la ciudad de las Cavet. Seib. Bartlett, Seib, BartlettJ preso en qi 
J-p y a las tres de la tnrrU aun ^ calles anchas y derechas. Petty and Krueger; Reviere, Sherman, i cuentro Con habín a a r ~ ~ J | de la tarde aun no 
miz dft .f^Pad0- No valió ni una 
P ^ T e r c ^ r c ^ S j ^ r e ^ ^ - curó el ^ 
si era cierto de que con ello ce-i peter# 
_ El regreso fué tan rápido y simpá-
tico como la ida. Un viaje muy agra-
mavera pasada. El triunfador surgió 
en Tryster, campeón juvenil de iy20 
y fracasado de 1921, que ahorró te-
rreno, bien montado por el insumer-
gible Penman, para vencer por una 
cabeza a Smoke Screen, que a su vez 
le sacó un pezcuezo a Careful, es-
ta una nariz a On Watch, triunfa-
dor en este Handicap el año pasado, 
que le sacó una cabeza a Sennings 
Park. 
Por los pequeños márgenes que se-
paraban a los competidores al final, 
puede el lector darse una idea de lo 
emocionante de la carrera. 
Careful depués que Audacious se 
cansó, se pusí) en punta, persegui-
da por Sennings Park. La potranca 
se despistó a la entrada de la rec-
ta llevándose de encuentro a su con-
tricante, lo que permitió a Tryster 
y Smoke Screen, colarse por dentro. 
Al final otro competidor, On Watch, 
era el que terminaba con más vigor, 
pero no podía pasar entre sus ad-
versarios, formando todo el grupo 
una masa compacta de luchadores 
equinos separados por márgenes in-
finitesimales. 
Morvich practicó antes de esta 
carrera, cubriendo los cinco furlo-
'nes en 58 2-5"y los seis en 1.12, un 
tiempo verdaderamente brutal si te-
nemos en cuenta, qüe el record de 
la pista para los cinco octavos es de 
59 2-5 en carrera. »Después de ésto, 
pocas dudas quedan respecto al ga-
nador del Derby. El sábado será em-
barcado Morvich para Louisville y 
si no se descarrila el tren hará lo 
que es legendario hizo Julio César. 
True Flyer, la campeón juvenil 
del amado Oriental Park, triunfadora 
sobre Lorenna Marceilia, venció en 
el Handicap para ejemplares de dos 
años, demostrando, que sin ser una 
notabilidad, puede considerársele 
como de primera categoría. En el 
premio ganado por la potranca de 
Harris hoy, el Suffolk Seiling Sta-
kes, hizo su debut victorioso en la 
temporada pasada Morvich, vencien-
do por quince largos. Quien lo hu-
biera reclamado, aprovechándose de 
la inconsciencia de su dueño Mr. 
Spreckleis. 
La carrera inaugural de Jamaica, 
ue actualmente me en- en que contendieron varios candida-
, t . t  la ausencia de Lucky tos para el Preakness y el Derby, 
Rose and Gosset, Sengstock. , ! Hour del Derby( ya tenía med.0 per. fué ganada por Bee's Wax, una po-
C. H Bl I dido el cesto de aguacate apostados tranca de tres años, hija de Ceit y 
Louisville . 10 15 2 Contra Mr. Baker, sostenedor de su Honey Bee, yegua esta, que estuvo 
C™aDeBeyrry 'and Brattomí Mo- ejemplar John Finn, pero como Dios en la Habana en la primera tempo-
rris, Lee and McCarty. ; aprieta y no ahoga, permitió que I radat Aunque el triunfo fué apreta-
! Deadlock contara entre las víctimas i do, entre sus víctimas se hallaban 
A h o r a . . * 
V e n d e m o s m á s q u e n u n c a , c o n p r e c i o s m u c h o 
m á s b a j o s . L a s ú l t i m a s m o d a s e n c a l z a d o f i n o 
p a r a s e ñ o r a s , c a b a l l e r o s y n i ñ o s . U n a e n o r m i -
d a d e n g a m u z a s y p i e l e s l a v a b l e s . C o m b i n a c i o -
n e s d e v e r d a d e r o g u s t o y d e ú l t i m a n o v e d a d . 
C. H. E. 
000 001 020— 3 
C. H. E. 
¡ intereses. Es probable que el herma-
11 no de Man O' War y el cronista es-
tén llenos de buenos deseos, pero en 
vista de la práctica brutal de Mor-
vich en Jamaica y la notable carre-
ra de Deadlock en Lexington, muy 
. . . 400 003 IDO—8 13 o | pocas esperanzas me restan para 
. . . loo ooo 020—3 7 6 | entrar en el cobring, pues resultó 
and Shestak; Sigman and 'inútil mi esfuerzo para hallar en to-
I do el Estado de Maryland alguien 
El 2l que quisiera darme 2 a 1 sobre las 
. . . on 021 oo oo 5 9 3 | probabilidades del campeón juvenil 
de 1921. 
Leí temprano esta mañana que E. 
R. Bradley, había dado 2 y medio a 
uno cohtra Morvich, hasta la canti-
dad de $25.000 a un tal Mr. Mad-
den, y , pensando que llegaría a Ken-
tucky a tiempo para colocar algún 
dinero como tape para el desastre de 
me embarqué en el ex-
c. H. E. 
Columbus at Minneapolis rain. 
Toledo and St. Paul not scheduled. 
LIGA INTERNACIONAL 
I de su decisiva victoria del día 2, al 
, candidato de mi adversario. Por lo 
! cual creo haber salvado al menos 
' los aguacates, que ya es bastante, 
| teniendo en cuenta los altos precios tíUrAJüo, mayo s. i »n-El Búfalo jugó hoy espléndidamente. I clue alcanzan éstos populares Alh-derrotando al Reading por 9 a 3. i gators Pears en este dichoso país. 
Score: Los acontecimientos se precipitan, 
siendo tan numerosos, que solamen-C. H. E. 
Buffalo . . . . 003 120 12x—9 14 2 Reading . . . 011 000 010—3 4 5 Fisher and Bengough; "Weinert, Karpp and Johnson, Tragresser. 
STRACUSB, mayo 8. 
te podré relatarlos de un modo muy 
suscinto en esta correspondencia. 
El martes 2, Deadlock, el esplén-
dido hijo de Sir Wílfred y Hortense 
II, derrotó en Lexington a un bri-
llante field en que figuraban Surf Jack Ogden pitcheó magistralmente • . , por el Baltimore en el juego de hoy. ¡ Rider, John Fann, Washington, Bu logrando los Orioles una victoria de 7 a 1 sobre los Stars. 
St. Henry, June Grass, Gallantman, 
Irish Brigadier, Shaffer, Hephaistos 
y Firm Friend, los cuales contaban 
con numerosos partidarios Por sus 
prácticas y pruebas matinales. 
Haciendo un resumen, diré que el 
Derby parece estar entre Morvich, 
Olympus y Deadlock, representantes 
respectivamente de New York, Ma-
ryland y Kentucky, con gran venta-
ja para el primero de los citados. 
Hay una incógnita sin embargo en 
otro potro de Harry Payne Whitney, 
compañero de establo de Olympus: 
Whiskaway. 
DOMINO. 
E l E s p a ñ o l i n c ó g n i t o 
P a b l o A l v a r e z 
« t á cCspuesto a enseñar por me-
"ta segundad de éxito los maravi. 
fcSrrt0S d e l a t Ie t i smo - 1 -
juchas hbres. greco romana y jiu. 
Hágase un verdadero atleta v 
no viva una vida triste. 
Diríjase „ 
Apartado 981 
señor Pablo Alvarez, 
Habana. 
Sírvase incluir un sello de 10 
centavos 
Score; C H. E. 
Baltimore . . 000 011 012—7 12 2 Syracuse . . . 010 000 000—1 5 2 Ogden and McAvoy; W. Barnes and Fisher. 
I Cubanos que se encuentran jugando en distintas Ligas 
de Base Ball 
ROCHESTER, mayo 8. 
El modo de batear de Cliff Brady fué la nota saliente del juego de hoy, dan-do al Rochester una victoria muy gran-de sobre el Jersey City. Este resultó derrotado por 7 a 3. Score C. H. E. 
Jersey City . . 000 020 010—3 7 5 Rochester .'. . .220 020 Olx—7 11 0 Tecarr and Freitag; "Wisner and Lake. 
TORONTO, mayo 8. 
Dos home-runs de Anderson que va-lieron por 3 carreras dieron a los Leafs una victoria de 5 a 3 sobre el Newark en el juego inaugural de la serie de hoy. Resultado: 
C. H. E. 
Newark . . . . 100 010 001—3 9 1 Toronto . . . . 301 100 OOx—5 11 0 Barnhardt and Walker; Townsend and Sandberg. 
O El DIARIO DE LA MARI- Q 
O KA lo encuentra usted en O 
O cualquier población de la O 
C* República. O 
Para complacer a aquellos faná-
ticos que distintas veces, desde lu-
gares distintos de la isla, nos han 
pedido nombres de los jugadores cu-
banos de base ball que se encuen-
tran en los Estados Unidos ocupando 
puestos en los clubs del base ball, 
organizado, damos la siguiente re-
lación, que es la última y más auto-
rizada. 
Adolfo Luque- Cincinnatl; Liga 
Nacional. 
José Acosta- Washington; Liga 
Americana. 
Ricardo Torres— Washington: Li-
. ga Americana-
Miguel A. González— St Paul; Aso-
I elación Americana. 
Emilio Palmero Columbus. 
Baldomero Acosta; Louisville; . 
E. González— Toronto; Liga In-
ternacional. 
Oscar Tuero; Memphis; Liga del 
Sur. 
M. Parrado Memphis Liga del Sur. 






O Rodríguez— Greenvile; Apela-
ción League. , 
F. Lujan. Greenville; Apelación 
League. 
Adolfo Aragón; Richmond; Liga 
Virginia. 
Cheo Ramos Dichmond; Liga de 
Virginia. 
Cheo Fernández; St Petersburg, 
Liga del Estado de Florida. 
En total 16 cubanos ganáándose la 
vida de manera honesta en el base 
; ball organizado de los Estados Uni-
dos, ganando buenos sueldos y pre-
parándose para la vida dentro de una 
magnifica actuación de profesionales 
Esto es precisamente lo que ha 
recabado Abel Linares de nuestro ba-
se ball amateur, el que se le permita 
una oportunidad a los cubanos que 
se encuentran jugado en estos fuer-
. tes clubs amateurs de ahora para op-
tar por un porvenir de buen profe-, 
sionallsmo. Y esperamos, por ser de! 
la mayor justicia, que el señor Abel i 
Linares, nuestro único promotor de) 
base ball profesional, alcance lo que 
pide a las ligas amateurs en bene-
ficio de todos. 
G R A N P E L E 
L A M A Y O R D E L M U N D O 
U n a C o a d r a d e l a r g o 
, Z A N J A Y S A N J O S E 
T e l é f o n o s M - 6 5 1 4 y M - 5 8 7 4 
N O M A N D A M O S Z A P A T O S A l I N T E R I O R 
C 3639 5d-a 
P A G I N A D I E C I S E I S 
D I A R I O D E L A M A R I N A 
• ~ — —• "A 
M a y o 9 de 1 9 2 2 
A f l G 
L a ú l t i m a e x p e d i c i ó n . . . D I V E R S A S 
N O T I C I A S 
C Á B L E G R A F I C A S 
V i e n e de l a p á g i n a 13. ) 
San J u a n , diminuto, aparentemente 
tnctensivo, era una defensa risible y 
les p a r e c í a vergonzoso que una ex-
r>prlirirtn como la nues tra , amparada I 
pedidOn como id n , „ to_ ' E L C A P I T A N H U S S E Y D A C I T E N 
por un barco de g u e r r a de , los üi6ta- , mM „ ™ ^ r ^ c n 
dos Unidos , no desembarcase a l l í , a 
u l tranza , aunque mur iesen por lo-
T A D E L S E P E L I O D E S I R E R N E S T 
S H A C K L E T O X 
M O N T E V I D E O Mayo 7. 
E l c a p i t á n L . Hussey que manda el 
bre Y a de noche, d e s p u é s de la c o - ¡ buque Quest que e m p r e n d i ó hace 
grarlo u n par de docenas de hom 
mida , era frecuente oir a los ame-1 
r í c e n o s comentar entre carca jadas 
el miedo que h a b í a inspirado a los 
cubanos un f o r t í n e in importancia , 
tiempo la e x p e d i c i ó n inglesa a las re-
giones antart icas , r e g r e s ó hoy de l a 
i s la Georgia del Sur , llave del o c é a -
no a n t á r t i c o adonde condujo los res-
tos de S i r E r n e s t Shackle ton , el c é -
un verdadero juguete. Por la m a ñ a - lebre explorador para darles cr i s t ia -
. . . . - o na sepul tura , na . v e í a m e ^ la costa a distancia, b u - j A1 l legar a esta capi ta l ei capi_ 
pimos por a lguien que nos m e r e c í a ' t á n Hussey m a n i f e s t ó a los periodis-
entero c r é d i t o , que í b a m o s a desem- tas que el entierro se c e l e b r ó el 5 
barcar , esta vez con toda seguridad, ; de marzo en Crytv i cken siendo se-
, . v i J lo 1 pultado el c a d á v e r en el cementerio 
aunque estuviese desplegado en la de la p e q u e ñ a iglesia angi icana) s in 
costa todo el e j é r c i t o e s p a ñ o l . Mar- , ceremonias . 
c b á b a m o s hac ia Tayabacoa , lugar 
inmediato a T u n a s de Zaza , donde, L A H E R E N C I A D E C O R R E R 
en 1895, h a b í a desembarcado la p r i -
, . . , , , , i Dubl in , Mayo, 8. 
mera e x p e d i c i ó n cubana de le u l t l - | Mrs R i c h a r d Croker , v i u d a del d i -
ma guerra , la que m a n d a r o n Roloff | funt0 cacique po l í t i co de New Y o r k , 
y S e r a f í n S á n c h e z . E s t a r í a m o s a l l í ; ha estado postrada en el castil lo de 
per la tarde; la o p e r a c i ó n del de-1 G l e n c a i r n desde el ent ierro que se 
semberco se r e a l i z a r í a , costase lo 
que costase, de cualquier manera y 
con la mayor rapidez. I r í a n a reco-
N O T I C I A S D E L O S 
E S T A D O S U N I D O S 
S E D E S A N G R A H A S T A M O R I R E N 
U N A A Z O T E A D E C H I C A G O 
C H I C A G O , Mayo 6. 
U n a tragedia que hubiera podido 
ocurr ir con mayores probebilidades, 
en un desierto, que en un p a í s c iv i l i -
NOTICIAS DEL MUNICIPIO í Juegos Florales del | DE GOBERNACION 
Liceo de Cieníuegos T E L E G R A M A S R E C I B I D O S A Y E R 
Por la T e s o r e r í a munic ipa l le f u é 
entregada ayer a l Pagador de la Po-
l i c ía Nacional la cantidad de 6 4 . 0 0 0 
pesos, resto de lo correspondiente al 
mes de Marzo. 
Acuerdo vetado 
M U E R T O P O R U N R A Y O . 
, u _ Í L A E S P E R A N Z A : 
Con motivo de celebrarse el p r ó - ¡ ^ ^ . d ayer 
ximo 20 de Mayo el V i g é s i m o A n i - ¡ De l A l c a l d e . — E n e l / , 1 ^ ^ ^ ! 
versario de la C o n s t i t u c i ó n de ,1a siendo las tres de a tarde P'o* * a 
R e p ú b l i c a de Cuba y estando en el mente c a y ó una descarga t 
PALON 
Manuel Calvo 
notabi l í s ima actriz español 
lou, que reaparecerá, el 
mo, en el Teatro Prtnclpal 
día. 
L a Compañía de Mari Palc 
en el barrio J a b o n l l l a r / e ^este j Su temporada e.strena„do 
E l Alca lde ha vetado el acuerdo i contr ibuir a l enaltecimiento de la 
Gui l l en . 
zado, se d e s c u b r i ó hoy, al encontrar | cifl Ayuntamiento por el c u a l se gloriosa fecha de la P a t r i a , ha^toma-
P1 c á d a v e r de R u s s e u u P e a r l , de 21 1 ' 
a ñ o s de edad, en la azotea de un edi-
ficio cerca de su casa. E l pobre m u -
chacho se d e s a n g r ó , d e s p u é s de ha -
lierse cogido el pie en une c laraboya 
al i r a buscar una pelota que unos 
cliiquillos lanzaron a la azotea. 
Planos de ¿a c iudad 
Por el Departamento de Fomento 
se ha remitido a las J u n t a s P r o v i n -
ciel y Munic ipal E l e c t o r a l var ios pla-
nos de la ciudad con la d i s t r i b u c i ó n 
los 43 barrios en que se ha l la di-
e f e c t u ó a l l í el viernes, y, a conse-
cuencia de é s t o , se d e c í a hoy que no 
es p u b l i c a r í a n inguna not ic ia res-
pecto a la d i s p o s i c i ó n de los bienes 
nocer el terreno, dos totes , uno con de Mr. C r o k e r antes del m i é r c o l e s o 
americanos y otro con cubanos, y 
d e t r á s de ellos i r í a n las fuerzas ex-
el jueves 
E n los c í r c u l o s bien informados, 
s in embargo, se declaraba que se h a -
pedicionarias , a fin de que, s in con- b ía confirmado el r u m o r de que la 
templeciones ni miramientos , se | mayor parte- de la herenc ia de Mr . 
efectuase la o p e r a c i ó n a l a amorica- C r o k e r h a b í a sido dest inada a su es 
poso antes de su muerte , y que las 
propiedades que h a b r á que d i s tr ibuir 
en v i r tud del testamento eran r e l a -
ma, r á p i d a m e n t e , q u e m á n d o l o tod'o, 
o s a l v á n d o l o todo. Aquel la m i s m a 
tarde, e s t a r í a m o s frente a T a y a b a - j t ivamente insignif icante 
coa y era muy posible que d u r m i é s e -
mos y a en nuestro campamento en 
t i e r r a c u b a n a . . . 
V í c t o r M U Ñ O Z . 
Una enírevis ta . . . 
(Viene de la p á g . P R I M E R A ) 
E X T R A Ñ O S U I C I D I O D E 
U N A J O V E N A M E R I C A N A 
N U E V A Y - O R K Mayo 7. 
U n a serie de vis itas de m a d r u g a -
da en t a x í m e t r o s , a los c a f é s y ca -
barets de Hoboken de dos j ó v e n e s 
parejas t e r m i n ó hoy en u n a trage-
dia, a l lanzarse Mrs Margare t G a -
l lagher de 18 a ñ o s , del F c r r y L a c k a -
w a n n a , en el rio Hudson a h o g á n d o s e 
s in que tuviesen é x i t o los esfuerzos 
hechos para sa lvar la . 
V a r i a s horas d e s p u é s mientras la 
p o l i c í a trataba deshi lvanar una con-
fusa m a d e j a de versiones contradic-
torias, del suceso, T h o m a s Css idy , 
t a m b i é n de 18 a ñ o s s e p r e s e n t ó en 
V í c t o r , (que ha tenido que res is t ir una e s t a c i ó n de p o l i c í a declarando 
las proposiciones de Mr. Vanderbi l t , j que f u é el c o m p a ñ e r o de Mrs G a l l a -
ei mi l lonario que quiere a todo c z - j her durante la noche anter ior y que 
to comprarlo , y el otro su v iuda , que i el suicidio de é s t a o b e d e c í a a un dis-
lo guarda como recuerdo de su pa- gusto que tuvieron 
tra c a r r e r a . Es to de. depender s iem-
pre del p ú b l i c o , tiene sus atajos, 
m á s t a m b i é n sus grandes inconve 
nientes. 
C u é n t e m e algo de Caruso . 
C a r u s o hizo, por e n c á r g o *..e L a 
V í c t o r un disco del P r ó l o g o de los 
"Payasos", del cu&l h a n obtenido s ó -
lo dos ejemplares , uno lo guarda I a 
rales. 
A U M E N T A N I . A S I N U N D A C I O N E S 
D E L M I S S I S S J . P I 
N U E V A O R L B A N S , Mayo 8. 
L t s aguas que hicieron Irrupción por;vidido este t é r m i n o municipal , 
las brechas de tres diques del Missls- Dichos planos los h a b í a interesado 
sippi, continuaron extendiéndose hoy i las citadas Juntas , con fines electo-
por nuevas áreas de terreno. E n la sec-
ción central y oriental del Estado, las 
que proceden de la brecha de Ferryda 
y las que han salido de madre de los 
ríos tributadlos, han cubierto miles de 
millas cuadradas, dejando sin hogar a 
muchos miles de habitantes, y causando 
enormes desperfectos. Mr. H. M. Ve-
nable que ha organizado una flota de 
15 botes motores para las tareas de 
d i s p o n í a el pago de una diferencia de ] do el acuerdo de l levar a efecto e l 
haberes al empleado, s e ñ o r L o r e n z o d ía expresado, unos juegos F l o r a l e s , 
de conformidad con los siguientes 
premios y bases: 
l o . — "Canto a la P a t r i a " , 
i P o e s í a l í r i c a con l ibertad de me-
tro y r i m a , no menor de setenta y 
cinco versos ni mayor de ciento c in -
cuenta. 
Premio del " L i c e o " de Clenfue-
gos: una flor n a t u r a l la cual ofre-
c e r á el poeta a la R e i n a de la fies-
ta, l a que a p a r e c e r á rodeada de su 
Corte de A m o r . A l poeta laureado 
se le a d j u d i c a r á u n a copla en oro y 
esmalte de la flor na tura l , con Ins -
c r i p c i ó n a l e g ó r i c a , m á s una medal la 
de oro y su diploma. 
U n a medal la de p lata con BU di -
ploma a la p o e s í a , sobre el mismo 
tema, que le siga en m é r i t o . 
U n a medalla de bronce con su d i -
ploma a la p o e s í a que ocupe el ter-
cer lugar. 
E l poeta laureado con l a F l o r N a -
t u r a l , en u n i ó n de l a Direc t iva del 
" L i c e o " d e s i g n a r á n l a R e i n a de l a 
fiesta. E n caso de declararse s in a d -
j u d i c a r el pr imer premio, d e s i g n a r á 
la R e i n a de la F i e s t a y su Corte l a 
rra titulada E l Corazón 
T é r m i n o la que o c a s i o n ó la muerte j tfSima 0bra dé Gregorio 
del n i ñ o de catorce a ñ o s F r a n c i s c o 
D í a z J i m é n e z , hi jo de Severo y Ma-
r ía y quedando en estado de suma 
gravedad el t a m b i é n menor de doce 
a ñ o s , J u a n R a m ó n E n r i q u e R o d r í -
hijo de A n d r é s y R o s a que 
que María Palou realiza admi ^ 
bor. 
C a s a s de h u é s p e d e s s in l i cenc ia 
guez, 
se encontraba en c o m p a ñ í a del p n -
mero. D E H A C I E N D i 
N O M B R A M I E N T O D E PEltsojj 
H a sido nombrado Sub-Teí0r 
H a denunciado a la A l c a l d í a el se-
ñ o r Antonio Verdaguer las s iguien-
tes casas de h u é s p e d e s sin l i cenc ia : 
O'Rei l ly 72; Paseo de M a r t í 19; 
Placido 36; J e s ú s M a r í a 79; R a y o 
¡ 7 7 ; M a l e c ó n 35; San N i c o l á s 67; 
. i F a c t o r í a 18; Vi l legas 110; L a m p a -
salvamento, af irmó que el aspncto mas. ^ gg. Cienf =5 y Zenea 62. 
grave de la s i tuación, es la falta de j | -
provisiones para unas cuatro mil per-' _ „ »»nw » 
sonas. en el ói^ea dei río Negro de la I C O N T I N U A L A C O N T R O V E R S I A 
Louissiana Central que han permane- S O B R E L A O C U P A C I O N D E 
cido en las plantaciones de dicha re-j H A I T I Y S A N T O D O M I N G O ' Direc t iva 
I N C E N D I O . 
G . D E M E L E N A . 
U n violento incendio d e s t r u y ó el 
tal ler de h e r r a d u r í a y c a r r e t e r í a del ¡ 
s e ñ o r R a m ó n Cast i l lo , p r o p a g á n d o - neral( el señor Salvador B J r 0 < 
se el Incendio a su domicilio siendo \ niicntras dure la licencia do sfei ^1 
t a m b i é n pasto de las l lamas. Ambos | concedida ai Sr. L u i s Guerra, 8 
edificios se encontraban en la ca- '• ¡^cm^^ña en propiedad el refería 1̂ 
l ie Santo Domingo, de esta C a b e c e - , ^ r , 
r a E n el tal ler, entre otros m u - 1 I N S P E C T O R E S 
chos carros y ú t i l e s fueron d e s t r u í - | ^ ^ n 
dos cinco a u t o m ó v i l e s . I^...„„4„ ,„„ „„„ ~ . spector«s «, 
fión. 
Q U I N C E C A S A S D E S T R U I D A S P O R 
U N I N C E N D I O . 
M A N G U I T O : 
De l A l c a l d e . — Como a las tres de 
hoy p. m., se produjo fuego en un 
l e e t i í a b i e c i m i e n t o de ropa titulado 
" E l 20 de Mayo" en el pueblo de 
Cal imete de este T é r m i n o . A l pro-
ca -
j Oriente, los sefiores Raimundo }L 
| Juan T.rtpez Ibáñez; Luis Pellég 
HAXIXIAZG-O D E Ü O S A G E N T E S D E ¡ W A S H I N G T O N , Mayo 8. 
P R O H I B I C I O N I 
B A T J T I M O R E , Mayo 6. ¡ Anoche se f a c i l i t ó a l a publ ic idad 
Un grupo de agentes de prohibición i la carta del ex-secretario de E s t a d o 
procedente de Washington, entraron i Mr- L a n s i n g explicando que l a ocu-
hoy a viva fuerza, en una casa de dos I P ^ i ó n de H a i t í por parte de los E s -
pisos de E a s t Baliimore. apoderándose ! ^ o S ^ U n ^ de 
de 22 alambiques, 
majado de malta, 
O T R O S N O M B R A M I E N T O S 
Los señores Oscar Averoff, Enrl I 
González y Rafael Rivero han 
nombrados auxiliaros de la Zona Pls I 
establecer la" paz y prosperidad en ^ ó n ^ ^ ^ Í S y.T!l1.̂ pl0ma 
dre a Glor ia . 
Y l ia o í d o usted ese disco? 
Sí, lo o í i m p r i m i r y q u i z á se 
muy pocas las personas que nuedan 
vanaglor iarse de ello. C a n u o se re- ' 
L a p o l i c í a se e n t e r ó de que Mrs 
Gal lagher , d e s p u é s de solo algunos 
meses de matrimonio se h a b í a sepa-
rado de su esposo. 
S e g ú n el relato hecho por Cass idy 
ds 3,500 galones de, 
, ,, j aquel la is la , y a evitar que los ale-v de grandes cantl- 1 *.' ' , „ , manes pus ieran en p r a c t i c a sus m a -dades de whiskey. Vué detenido un In- . - . „ - „ 4 x „ A * ir. 
l é v e l o s t i e v g n i 0 S í L a c o m i s i ó n de la 
Sociedad de Independencia de H a i -
t í y Santo Domingo, p u b l i c ó hoy un 
manifiesto, en el que dice que es la 
clase de defensa que se e s p e r a r í a 
del J a p ó n al expl icar las 21 deman-
das que hizo a Chin?, , y los ratados 
que de ella surgieron. 
L a C o m i s i ó n en su manifiesto, 
afirma, que Mr. L a n s i n g hizo caso 
omiso del "ultraje fundamenta l" , de 
forzar a l pueblo de H a i t í a rec ib ir 
las fuerzas armadas de los E s t a d o s 
Unidos, y o b l i g á n d o l o s a adoptar 
una c o n s t i t u c i ó n "que entrega el 
suelo \de H a i t í a extranjeros". 
Agrega que el ex-secretario de E s -
dividuo. Otros tres so escaparon saltan-
do osadamente, una ventana de un se-
gundo piso. 
Los agentes hallaron, que la casa en-
tera se había convertido en una enorme 
desti lería. 17 alambiques con una capa-
cidad de 500 galones por día, trabajando 
a toda marcha, elaborando whiskey de 
maíz en cantidades considerables. 
u u v v u v a del "Liceo" . De igual mo- i 
do s e r á la Direct iva la que haga l a P i a r s e d e s t r u y ó f ^ L c * * n i í 
e l e c c i ó n si el premio es alcanzado sas; 7tre ^ ^ d n ^ 
nnr una nnetiqa r r e t e r í a , un Hotel , dos B a r b e r í a s y 
P 2o — " A m o ? " [una casa de vivienda. Acudieron las 
P o e s í a l í r i c a ¿on l ibertad de ex - j ' fuerza^ del Ejércj j to , P o l i c í a , las 
t e n s i ó n , metro y r i m a . principales A ^ d & á e % d ^ 7 S ^ o le Oriente d 
y numeroso publico, r ival izando to- j ^ 
dos en sus deseos de combatir el fue-
go. No ocurrieron desgracias perso-
nales. Se ca lcu lan las p é r d i d a s en 
dos cientos mi l pesos. E l Juzgado co-
rrespondiente a c t ú a . Se ignoran las 
del Prado, Manuel Regüeiferos v 
Trujillo. 7 ,0«i| 
R E P U E S T O S 
T>a Comisión del Servicio Civil 
ordenado la reposición de los 
res señores Guillermo Viñas y E ^ J . 
Varona. 
Premio del Ateneo de Cienfuegos, 
consistente en una medal la con ins-
L O S F E R R O C A R R I L E S A M E R I C A -
NOS H A N T E N I D O U N A G R A N E N -
T R A D A F I N A N C I E R A D U R A N T E 
E L M E S D E M A Y O . 
W A S H I N G T O N Mayo 7. 
L o s ferrocarri les americanos tu -
vieron este mes las mejores entradas1 tado7 no ha dado ninguna r a z ó n v á , 
obtenidas durante a ñ o s en el mes d e : l i d a "que just i f ique la v i o l a c i ó n de í eíl>r? * uxa-
marzo. i ]as obligaciones que por tratados he- L l i m e r a : todos los trabajos h a n 
L a s ganancias obtenidas fueron de mos Cc-tr í -*— en H a i t í en contra I de ser originales e i n é d i t o s y s e r á n 
$83.510. E s t a s entradas son debidas de mles'u.a propia i n t e r p r e t a c i ó n de | antes del tre inta de A b r i l 
•a. clase, ana la d c t r ina de Monroe, y de los p r i n - r ® 1 9 ^ ; . 
c í p i o s de derecho internac ional for - ' Segunda: A estos concursos pue-
mulados, por los 21 E s t a d o s sobe-1 ^ n ^ c u d i r + 
ranos del hemisferio occidental, que 
1 fueron infringidos todos ellos, a i n -
a las 201 l í n e a s de pr imer  que oCtri  p r i n 
explotan un conjunto de 235,000 m i -
llas de recorrido. 
F A L L E C E R E P E N T I N A M E N T E E L ; 
vela en el disco como un ba,ríto::o 1 ̂  f a l l a g h e r a _ bordo del ferry. 
„ , ^ , • , i le hecho en cara que y a no la que-superior a todo elogio, es algo gran- r í a „ y anteg de }ese contestar 
de S e g ú n tengo entendido, pensaba dió eVsalto fatal . Cass idy , manifes-
debutar este ano como b a r í t o n o c : tó qiie f u é tal la sorpreSa que le pro-
el Metropolitan, pero la muerte " o dujo ]a desesperada act i tud de su 
le p e r m i t i ó dar c i m a a esa idea c o m p a ñ e r a , que en el aturdimiento 
del momento, no supo impedir que 
pusiese en p r á c t i c a su fata l reso-
l u c i ó n . 
S E P R O H I B E E L B A I L E E N 
N U E V A Y O R K D E S P U E S D E 
L A S 2 D E L A M A D R U G A D A 
Y hoy que usted h a suceoido a 
Caruso , se siente satisfecho de ; u 
c a r r e r a a r t í s t i c a ? 
Mart ine i l i s o n r í e . 
Caruso — d i c e — f u é " ú n i c o . " No 
tiene semejanza con n i n g ú n otro te-
nor de todos los tiempos. Aque l la 
voz suya) tan bella, tan robustta, y 
lo que es m á s , tan or ig inal y nuev- : I 
esa " F u r t i v a l á g r i m a " . E r a una [ N E W Y O R K , Mayo 7. 
"vocee di Dio". S i ustedes hubieran 1 U n a orden dada por l a po l i c ía en 
o í d o a Caruso en la temporada ante- la noche de hoy, prohibiendo el bai -
pasada cantando " L a Ju ive" . ¡ le en establecimientos p ú b b l i c o s , des-
¿ Q u é espera usted del p ú b l i c o ha - j p u é s de las dos de la m a d r u g a d a , 
b a ñ e r o ? I r e d u c i r á considerablemente la a n i -
Y o quiero que este p ú b l i c o de la i m a c i ó n de \os danzantes, clubs de 
H a b a n a , que es muy culto, me j u z - ' b a i l e s , y restau'.nnts abiertos toda 
gue severamente. E n mis tres con- la noche en el distrito l lamado de 
ciertos c a n t a r é las ar ias que m á s las luces blancas, en B r o a d w a y . 
gustan y las que a q u í han cantado 1 E x i s t í a i m a ley m u n i c i p a l contra 
los mejores tenores de la é p o c a , ex- el baile d e s p u é s de las d^s do la 
ceptuando a Gig l i . mi amigo del Me- .madrugada , pero no se h a b í a pues-
tropoiitan y a F l e t a , otro amigo en v iS0r hasta ahora , 
m í o de Madr id | r A w r T o n r 1 rvc ~-
¿ L e a f e c t ó mucho la muerte de E N F A V Ü K Ü L L U S 
vadir y 
mingo". 
ocupar H a i t í y Santo Do-F l N D A D O R D E L A C O M P A Ñ I A D E 
M A Q U I N A S R E G I S T R A D O R A S N A -
T I O N A L . 
A T L A N T I C C I T Y Mayo 7. 
J o h n Patterson, fundador de la 
National C a s h Register Company, de: £ ^ C A S O D E Q U E F R A N C I A 
Bayton Oblo, y Presidente de su J u n -
ta Direct iva f a l l e c i ó hoy repentina-
mente, en un tren que lo conduela 
a esta ciudad. 
A T A C A R A A A L E M A N I A , L O S 
A L I A D O S N O L A A Y U D A R I A N 
E S T A B A B I E N A S E G U R A D O 
New Y o r k , Mayo 8. 
Por conducto de uno de los m á s 
promintes agentes de seguro de New 
Y o r k , se h a ' llegado a saber que el 
difunto H e n r y P . Davison t e n í a p ó -
lizas de seguro de v ida por valor de 
$2.00.000. L a s p ó l i z a s han sido ex-
pedidas por m á s de 20 compa-
ñ í a s en 1917. 
1 lo deseen, tanto nacionales como ex 
tranjeros , residentes en la R e p ú b l i c a 
y fuera de el la. 
T e r c e r a : L o s concurrentes env ia -
r á n el original y dos copias de sus 
!, trabajos, escritas en m á q u i n a con 
1 i n t e r l í n e a s , s in f irmarlos , bajo u n 
sobre con su lema, y en otro con 
igual lema cerrado y lacrado, el nom-
bre del autor, a l s e ñ o r D r . F e l i p e 
S i lva y F e r n á n d e z , Secretario Gene-
r a l del " L i c e o " de Cienfuegos. 
C u a r t a : L o s trabajos premiados 
s e r á n propiedad de las corporacio-
nes que han ofrecido los premios. 
UN LIBRO DIGNO 
D E SER LEIDO 
3o.— " L a Ciudad Nata l" . 
P o e s í a l í r i ca con l ibertad de ex-
t e n s i ó n , metro y r i m a . 
Premio ofrecido por l a A g r u p a c i ó n ¡ c a u s a s del prii?cio del fuego. 
" E l Pat io", consistente en una me- 1 
dal ia a lus iva a l acto con su d ip lo- ' 
ma. 
4o.— " N a r r a c i ó n de costumbres 
locales cienfuegueras". 
T r a b a j o en prosa que no e x c e d e r á 
de veinte cuart i l las , escritas en m á -
quina con i n t e r l í n e a s . 
Premio de la juventud del " L i c e o " 
un objeto a r t í s t i c o . 
J U R A D O : D r . Sofero Ortega, doc-
tor J o s é M . Collantes, doctor R a m ó n 
A. C a t a l á , L d o . E m i l i o del R e a l , D r . 
Car los T . T r u j i l l o , s e ñ o r Leoncio G . 
Puente , L d o . Feder ico L a r e d o B r ú , 
L d o . A r t u r o L ó p e z Madrazo y L d o . 
H A M - B U R G O Mayo 8. 
E l Ministro de Defensa a l e m á n , D r . 
Gessler, d e c l a r ó hoy que A l e m a n i a . 
h a b í a adoptado la p o l í t i c a del no i s in embargo de I lo cual los autores 
cumplimiento de sus obligaciones e n ' P o d r á n publicarlos y ponerlos a la 
D A M N I F I C A D O S P O R 
L A S I N U N D A C I O N E S 
C a r u s o ? 
F i g ú r e s e usted. Ocho a ñ o s de in -
t imidad, recibiendo sus buenos Coi)-
sejos: era un gran amigo m í o . y i 
eso me lo d e m o s t r ó en diversas ¿ c l \ f ^ a C ^ ^ I f ^ Q ^ ? ^ r ^ 
sienes. Cuando fui nombrado' C o - 1 L A S V I C T I M A S D E L A S I M A D A -
mendador de la Corona de I ta l ia , el 
pr imero en saber la noticia y comu-
C I O N E S S E D I R I G E A L P R E S I D E N -
T E P A R A Q U E I N T E R V E N G A A 
F A V O R D E L A S M I S M A S 
E l C o m i t é de Socorro a favor de 
las v í c t i m a s de la. i n u n d a c i ó n , ha 
enviado una s ú p l i c a a l Pres idente 
n i c a r i a por aerograma f u é Caruso 
f e l i c i t á n d o m e por ello. Pocos d í a s , V I C K S B Ü R G M I S S M 7_ 
d e s p u é s m o r í a el divo. 
¿ C u á l h a sido la mayor cantidad^-
de p ú b l i c o que le h a o í d o cantar? 
Unas veintiocho m i l personas, de H a r d i n g , p i d i é n d o l e apoye una ~pú 
todas las nacionalidades. j bl ica c o n t r i b u c i ó n , para l evantar so-
¿ D ó n d e ? I corros con q u é ayudar a las 20.000 
E n New Y o r k . E n el Audi tor iun . v í c t i m a s de la cuenca del Y á z o o . 
E n el beneficio de los tuberculosos, j E l C o m i t é d e c i d i ó lanzar dicha pe-
¿ C o n o e e usted ia m ú s i c a de S á n - | t i c i ó n de socorros, d e s p u é s de haber 
chez de F u e n t e s ? | comprobado que los fondos de que 
¿ S á n c h e z de P u e n t e s ? Y a lo creo. 1 poder prestar los servic ios necesa-
E l i n s p i r a d í s i m o m ú s i c o cubano es ; d i s p o n í a n eran insuficientes, para 
famoso en todas partes. ¡ Q u i é n no r í o s a tanta v í c t i m a . 
conoce al autor de la habanera " T ú " . ————" 
Su serenata criol la ¡ V i d a m í a ! , que D E T A L L E S S O B R E L A 
S q u L u ? * 1 en mi r ,r imer recita!' 63 ¡ M U E R T E D E L B A N Q U E R O 
^ L o pr imero que le ped í al s e ñ o r ^ R . D A V I S O N 
T o l ó n , f u é que me presentara a S á n 
chez de Puentes p a r a sa ludarlo como N E W Y O R K , Mayo ' 
saludando a todos ios art is tas c u - ' Int imos amigos del difunto H e n -
banos y a l mismo tiempo para ex- ! ry P. Davison, que m u r i ó ayeir a 
Presar le m i grat i tud por haberme ! causa de una o p e r a c i ó n por un tu-
mor en el cerebro, e s t iman que di -
cho f inanciero ha dejado u n a fortu-
na de $10.000.000. T e n í a su v ida 
el pago por reparaciones para demos 
trar que no se encontraba en s i tua-
c i ó n , de hacer frente a dichos pagos 
y para ganar tiempo sobre sus ene-
migos. 
E l doctor Gessler a ñ a d i ó que si 
F r a n c i a se determinara a proceder 
sola contra A lemania , I n g l a t e r r a y 
los d e m á s aliados no se la o p o n d r í a n 
pero la n e g a r í a n toda ayuda espe-
cialmente la ayuda moral . 
ROBO D E 150 PESOS 
S O S P E C H A D E U N A M I G O 
Bh la Jefatura de la Po l i c ía Secreta j debidamente acreditada 
denunci anoche José Manuel D o m í n - | da. 
conoei-
dedieado l a serenata 
— E s t u d i a usted mucho? 
Si , s e ñ o r , aumento mis 
mientes cada d í a ; quiero aprender ' asesuia(^a Por I1161"*68 cantidades, 
las ó p e r a s que c o n s t i t u í a n el reperto- pero é s t a s t o d a v í a no se h a n dado a 
rio del gran Tamagno . Actualmente 1 conocer- L a s obras car i ta t ivas ae 
estoy estudiando "Oteiio" para pre- Mr' Davison eran muchas y muy lm-
sentarlo en m i p r ó x i m a temporada i Portante8-
en el Metropolitan, No se esperaba que la c o n d i c i ó n 
r a l a c u a i l u v o V s ' m W e s ^ el craneo def enf.ei:m0-
nes. co ateucio se hlZ0 caTg0 de l0 muy p r ó x i m a que 
estaba la muerte. 
L a o p e r a c i ó n se e m p e z ó a las 11 
en punto y pocos segundos d e s p u é s , 
el c i ru jano h a b í a abierto l a ant igua 
her ida d e t r á s de la oreja . E x a m i n ó 
el tumor, y p i d i ó a sus ayudantes 
que le d ieran su o p i n i ó n , y todos 
convinieron en que v a l í a m á s sus-
pender l a operac ión» , 
L A L I G A Y E L P R O T E C T O R A D O 
D E F R A N C I A S O B R E L O S 
C R I S T I A N O S D E O R I E N T E 
L O N D R E S Mayo 8. 
E l Corresponsal del London Tele 
grap en G i n e b r a transmite ta noti 
L O S D E M O C R A T A S A T A C A N 
U N I N F O R M E S O B R E 
L O S P R E S U P U E S T O S 
Washington Mayo 8. 
E n la s e s i ó n de la C á m a r a cele-
brada hoy los d e m ó c r a t a s rea l i za -
ron violentos ataques contra el in-
forme presehtado por el d i r é c t o r de 
la oficina de presupuestos Mr. Davis 
que el Presidente H a r d i n g transmi-
tió a la c o m i s i ó n de C r é d i t o s , reco-
••iendando que se hagan rebajas en 
los gastos del gobierno. 
E l representante B y r n e de Tennes-
see decano d e m ó c r a t a de la comi-
s ión que h a b í a pedido I n f o r m a c i ó n 
detallada en una r e s o l u c i ó n presen-
tada recientemente, hizo cargos m a -
nifestando que un cuidadoso a n á l i s i s 
del informe, probaba que las cifras 
eran e n g a ñ o s a s y que h a b í a n sido 
manipuladas de modo a hacer creer 
al p ú b l i c o que el gobierno h a b í a he-
cho ciertas e c o n o m í a s . 
Cooperando en el ataque el re-
presentante d e m ó c r a t a B i y r n e s de 
la Caro l ina del Sur , y t a m b i é n miem-
bro de la C o m i s i ó n de C r é d i t o s , de-
c laró que si el presidente hubiera 
tenido oportunidad de examinar el 
informe detallado de las supuestas 
e c o n o m í a s , por un total de $13 6.000 
000, hubiera descubierto que es una 
filfa. 
E n defensa del Informe, el repre-
sentante Mondel l de W y o m m g Jefe 
de los republicanos, a f i r m ó que Mr. 
B y r m s habla empleado subterfu-
gios a l discutir los detalles de las 
e c o n o m í a s efectuadas y q ü e , "algu-
nas de é s t a s , fueron causadas tanto 
a causa de la v ig i lancia del Congre-
so como de la a c t u a c i ó n del director 
de la oficina de presupuestos. 
F u é tal la mult i tud de c i fras que n zadora de la F e n a E x P o s l c i ó n N a -
se anunciaron en la C á m a r a que po- Clonal de Sanctl Spir i tus h a pedido 
eos fueron los miembros que p a r é e l e - a l a S e c r e t a r í a de A g r i c u l t u r a , C o -
ran comprenderlas de pr imera i n - merc10 ^ T r a b a j o su efectivo concur-
t e n c i ó n . Mr. B y r n e s a n i m ó el debate 80 para 61 desenvolvimiento y é x i t o 
sin embargo, informando a la C á m a - de dlcha F e r i a E x P o s i c i ó n . 
ra que el director Dawes, p r e t e n d i ó Por cuanto: E s t a S e c r e t a r í a para 
haber hecho un ahorro de $25.000 r é p ^ S e f t t a i ' los intereses de la A g r i -
en salarios de miembros del Congre- cul tuia- Ia industr ia y el comercio, 
so y p r e g u n t ó a los representantes elementos vitales de la N a c i ó n , e s t á 
si p o d í a n descubrir de que modo se obllgada a cooperar al mayor é x i t o 
h a b í a efectuado dicho ahorro. 
Cal i f icando las supuestas econo-
venta cuantas veces lo deseen, y los 
no premiados s e r á n devueltos " con 
los sobres cerrados correspondientes, 
a la p r e s e n t a c i ó n del recibo que se 
haya otorgado a su entrega. L o s t r a -
bajos remitido;» por correo s e r á n en-
viados bajo sobre certificado. 
Q u i n t a : T o ^ s las recompensas 
que se otorguen s e r á n entregadas 
en el acto solemne de ios "Juegos 
que t e n d r á n lugar en l a noche del 
20 de Mayo de 199 2, en el Teatro 
" T e r r y " , de esta ciudad. 
Sexta: L o s autores de los trabajos 
premiados que por a lguna causa es-
tuviesen impedidos de concurrir al 
i acto de la d i s t r i b u c i ó n de recompen-
J sas, pueden delegar en otra persona 
o autoriza-
g-uez. de la Habana, de 21 años, vecino 
de Cuba 91. en cuyo lugar tiene ins-
talado un puesto para la venta de aves 
y huevos, que le sustrajeron de su ha-
bitación una cartera que conteniendo 
150 pesos. 
Domínguez se acos tó por la tarde, 
dejando al frente del puesto a su her-
mano Rogelio, presentándose al l í J o s é 
Tabares, que preguntó por él, y al sa-
lir que estaba en su cuarto durmiendo 
dijo que iba a despertarle para hablar-
le de un negocio. 
Entró on la habitación, pero no se 
despertó. 
Después entró José Covín, que le des 
pertó y salieron juntos. 
Sospecha Talares, que vive en 
Aguacate 37 y medio el autor de la 
ssutracción. 
S é p t i m a : Siendo varios los traba-
COMO S E L L E G A A M I L L O N A R I O 
Esbozos biográficos de cincuenta mi-
llonarios de los Estados Unidps de .03 
quo mayormente han contnbul'io m 
nuestra época a la prosperidad ae t-u 
patria y al increraeulo de la iiqucza 
mundial. 
Libr» de ejemplar enseñanza y « f ^ f 
est ímulo para los jóvenes anhelosos ae 
éxi to ei. las negocios y en la vida, per 
redci:co Climent v Tener . 
i^os datos b.ográficos contenidos in 
esta obra, no son recortes de penoai-
cos o Encic lopedia, donde lo que mas 
mpera es la fanias ía , sino que son ua-
tos verídicos y tomados en tuentes 11-
dedignas y hasta ahora completamcnve 
desconocidos. 
E i objeto de este libro no es pon.r 
de manifiesto el camino que han de se-
, guir los jóvenes para llegar a ser mi-
llonarios, pues esto equivaldría â '^f' 
gurar que todos podían, serlo con .-vólo 
su voluntad y un determinado numero 
de reglas y consejos, lo que ser ía com-
pletamente absurdo, sino que el objeto 
es poner de manifiesto las circunstan-
cias de modo y de lugar que han de 
concurrir para poder triunfar en los ne-
gocios y llegar a ser millonarios. 
Por lo tanto en este libro de descu-
brir la piedra filosofal, sino de encau-
zar a la juventud por el camino del 
éxito, por medio del ejemplo. 
Precio del ejemplar en la H a -
bana y encuadernado. . . $ 1 
E n los demás lugares de la Isla, 
franco de portes y certificado 1 
U L T I M O S I I B B O S R E C I B I D O S 
L A G R A N R A P S O D I A . — E n s a y o 
sociedad mundial, con el fin de 
se ponen de manifiesto los de-
fectos de que adolece la actual 
v L A S E N F E R M E D A D E S . Prin-
llegar, por medio de su conoci-
miento, a una regeneración de 
la misma, por Jaime Colson, 
autor de obras tan interesan-
tes y encaminadas al mismo fin 
como " E L P R O C I V I L I S M O " y 
" L A R E L I G I O N D E L D E R E -
C H O . " 
1 tomo encuadernado en tela $ 1.50 
T E O R I A D E L A R E L A T I V I D A D 
E S P E C I A L Y G E N E R A L , por 
A . Einstein. Traducción de la 
12a. edición alemana, por F . 
Lorente. 1 tomo en rúst ica . 
T E O R I A D E L A E V O L U C I O N Y 
L A S P R U E B A S E N QUK S E 
F U N D A ,por William B . écott . 
Versión castellana. 1 tomo en 
rúst ica 
E L E M E N T O D E Q U I M I C A 
I N O R G A N I C A , por Carlos Con-
rado Bonilla. Obra dispuesta 
para que pueda servir de tex-
to a los alumnos de Segunda 
Enseñanza. 
VA señor Magín Morales ha sido no> 
brado auxiliar de la administración !| 
Contribuciones c Impuestos de Gltlim' 
Los señores José Ramón de PeM 
Agust ín García Blanco y Manuel Gn.; 
ve de Peralta, nombrados auxiliares j! 
ra la Zona Fisca l de Holguín. 
Los señores José de Jesús Crut > 
Fernando Fernández Alvarez, nombr!, 
dos como auxiliares del Distrito Fisct 
de Marlanao. 
, Los señores José Leyva y José po. 
tuondo, auxiliares del Distrito Fiscif 
de Bañes . 
Y la señori ta Serafina Pefta, áuxllli| 
del Distrito Fiscal de Centro. * 
P A K A P A G A R INTERESES 
L a sem.-ina que terminó-el día 8 {) 
mayo recaudaron las Aduanas pesoi 
•1S4.047..V;, dest inándose el 15 0|0 o a l 
$72,607.1;;, para pagar a la casa Speys: 
los Intereses del empréstito de tréji!ti| 
y cinco millones, que vencerá en mjjiiiú 
de 1923. ; 
R E C A U D A C I O N D E I . DIA 4 
Aduanas: 
Rentas. . .< •. 
Impuestos. . . m .. 
Obras de puerto. . . 
Distritos r i sca les : 
Rentas . . . . . . . . 





Total . . >• . 
I .OS PAGOS D E A Y E R 
50' L a Pagaduría Central de Haclc'A 
,70 
! verif icó en el día de ayer los i 
[ pagos: 
/ ' i ' 
Escuela 5 y S de Regla . . ? 
Escuela 81 de la Habana. i4 
Dirección del Censo . . M 
Preventorio Martí . . . • •• 
Asilo Nacional de Ancianos 
Hospital Mazorra 1 
1.20 
2.00 
ins eme han de remitirqp «SP rnpo-a ! 1 toino en 4o. encuadernado, job que nan ae l e m u n s e , se ruega ¡ L O S S U B M A R I N O S . —Genera-
que expresen en los sobres, a d e m á s ' lidades, maniobras, propulsión. 
del lema, la clase de concurso a que í v is ión, orientación, habitabi 
5.50 
se ref ieren. 
C O M I S I O N O R G A N I Z A D O R A . 
Pedro Modesto H e r n á n d e z . 
Presidente . 




10 de Febrero de 
Afecciones cutáneas 
Feria Exposición Nacional de 
Sancti-Spiritus 
E l Secretario de A g r i c u l t u r a , Co-
mercio y T r a b a j o , doctor J o s é M a r í a 
Collantes, d i c t ó con fecha de ayer la 
siguiente r e s o l u c i ó n : 
Por cuanto: L a C o m i s i ó n O r g a -
de tan val iosa inic iat iva . 
Por cuanto: L a S e c r e t a r í a de A g r i -
m í a s , de propaganda de presupues- cultuya. Comercio y T r a b a j o , p a r a 
E l abundante derrame de sangre 
ríi OÍ , , de May0 s<? d i s c u t i . i f u é CoXnj)letíím'ente inesperado y se 
^ « L ? . í * , ? a de, 138 Naci0- tuvo Que mandar un recado de p r i -
nes para estudiar el problema rel i - Sa y corriendo para que enviasen a 
nrntP.to a / 1 6 " 6 a P , a n t e a ^ Por el buscar las medic inas necesar ias pa 
bre H "riri^t.asni111- 0 Por f r ^ c i a so- ra parar l a hemorragia . 
OHente Cl lS t iandad en el cercano A r t e m u s L . Cates, yerno del ban-
Asptrñro u .quero, se m e t i ó en un a u t o m ó v i l , d i -
^fe i fo í l h A « + £ í corresponsal , que 1 r i g i é n d o s e a toda m a r c h a p a r a ir a 
ptpnp 0 ' í +0 c u a ü t 0 Pucda Para buscar lo necesario, pero al volver a 
í ^ ! 1 ^ ^ Pocos minutos, Mr. Davison ya 
tos Mr. Byrnes . dijo que era lamen 
table que el presidente permitiese 
que se le e n g a ñ a s e por medio de pre-
contribuir de un modo m á s efecti-
vo, necesita estar asesorada por ele-
mentos que e s t é n relacionados con 
tensiones de ahorros que solo e x i s t í a acluella r e g i ó n y conozcan los diver 
en papel, y que si c r e í a a la of ic ina' SoS asPectos de la F e r i a E x p o s i c i ó n 
de presupuestos, d e b í a en jus t i c ia ios Nacional de Sanct i Spir i tus . 
contribuyentes a inci tar a l gobierno 
a dec larar un dividendo. 
h a b í a exhalado su ú l t i m o suspiro. 
M A R C A S ¥ P A T E N T E S 
R I C A R D O M O R K 
Ingenloro tnflnstrlal 
Ex-Jefe de los negociados de Maroaa 
T Patentes. 
2 0 a ñ o s de p r á c t i c a , 
naratlllo, 7, altos. Teléfono A-6430t 
Apartado número 790, t-
Resuelvo 
Designar a los s e ñ o r e s Modesto 
Morales D í a z , J o s é Comal longa Me-
na y Pastor del R í o para que cons-
t i tuyan la C o m i s i ó n que informe y 
asesore a esta S e c r e t a r í a , en l a coo-
p e r a c i ó n que la misma ha de pres-
tar a la F e r i a E x p o s i c i ó n Nacional 
de Sancti Spir i tus . 
H a b a n a , mayo 8 de 1922. 
(f . ) J o s é M a r í a ( O l í a n l o s . 
Dado el hecho que muchas afeccio-
nes c u t á n e a s , y particularmente las 
de c a r á c t e r h e r p é t i c o y urticario, de-
ben con frecuencia su existencia a una 
p e r v e r s i ó n del metabolismo, es evi-
dente que Salvitae puede ventajosa-
mente emplearse en el tratamiento de 
estos males . 
E n casos de barros, urt icaria, o her-
pes, producidos por l a completa elimi-
n a c i ó n de las materias excrementi-
cias, y particularmente cuando son 
a c o m p a ñ a d a s de uricalcidemla, Sa lv i -
tae produce resultados verdaderamen-
te beneficiosos. 
Cuando, s e g ú n se hace notar en la 
nefritis avanzada, existe una elimina-
c ión sustituida de los s ó l i d o s ur ina-
rios al t ravés de la piel, atestiguada 
por un olor repugnante del sudor 
una e r u p c i ó n h e r p é t i c a resulta causa-
da por la a c c i ó n irritante de las sus-
* -telas t ó x i c a s arrojadas por l a piel 
Salvitae presta gran alivio, restal.: 
ciendo la e x p u l s i ó n de los productos 
de catabolismo por sus debidos con-
ductos . 
E n casos de urt icar ia producida por 
frutas verdes, pescado, o por otras 
sustancias no propias de comer, a l i -
vio casi inmediato puede obtenerse 
por medio de repetidas dosis de esta 
p r e p a r a c i ó n . 
Usada en u n i ó n de agentes locales 
Salvitae se d-muestra part icularmen-
te eficaz en el tratamiento de las 
clases m á s rebeldes de herpes, soria-
sls. herpes zo~t.er y barros . E n real i -
dad da result dos beneficiosos en to-
das las enfermedades de la piel que 
sean de orlp^n constitucional. 
lidad, salvamento, defensa con-
tra ellos, valor militar y por-
venir, por Arturo . Génova. 1 
tomo en 4o. ilustrado con 150 
T R A T A M I E N T O P S I Q U I C O D E 
fotograbados y 25 láminas fue-
ra del texto, rúst ica 
cipios fundamentales y móto-
de cr í t ica social,, en el que 
dos modernos del tratamiento 
de las enfermedades por los 
agentes psíquicos , por el Dr. E . 
Fernández Sanz. r 1 tomo rús-
tica. .• 1.00 
U R E T R O S C O P I A D I R E C T A , por 
el D n A . Pulido. Edición Ilus-
trada Icón 1.8 grabados y 26 lá-
minas. 1 tomo rúst i ca . . . . 1 00 
L A E S T E R I L I D A D E N L A MU-
J E R Y SU T R A T A M I E N T O , 
por el Dr. C . Población. E d i -
ción ilustrada con 8 láminas. 1 
tomo rúst ica i 00 
G L O S A R I O S E M I O L O G I C O se-
leccionado por los Dres. H . 
Seiglio y J . D . Freyre con la 
colaboración de R . D . Betan-
court y E . D . Betancourt. 1 to-
mo rúst ica 1.60 
C O N T A B I L I D A D T T E N E D U -
R I A D E L I B R O S A G R I C O L A 
Y G A N A D E R A , por E . A . Coni. 
Segunda edición revisada, co-
rregida y aumentada. 
1 tomo en 4o. mayor de 328 
páginas , encuadernado. . . 5 .00 
L A M E C A N O G R A F I A S I N 
M A E S T R O . — Curso completo 
de escritura en máquina al tacA 
to sin necesidad de maestro y 
en 15 lecciones, pudiéndose ad-
quirir con el estudio del mi^mo 
el máx imum de velocidad y 
perfección con el mínimum de 
esfuerzo, por Manuel Pérez 
Silva. 
Precio del ejemplar en rfistica. 1.50 
I . I B H E R I A " C E R V A N T E S " . 
D E R I C A R D O V E L O S O 
Galiano 62, esqnlna a Neptuno, Apar-
tado 1115. Teléfono A-495>r. Habana. 
P I D A U S T E D E L R E S U M E N B I B L I O -
G R A F I C O D E 1921 Q U E A C A B A D E 
E D I T A R S E Y S E R E M I T E E N -
T E R A M E N T E G R A T I S 
ind. 3 m 
Colegio L a Sagrada Familia 
Superintendencia Provincial 
Pinar del Río . 
Gobernación. m 
Gómez Mena, Cuerpo Diplo-
mát ico • 
Juzgado Municipal del Nor-
te. . ' 
Juzgado Municipal del Cen-
tro I 
Juzgado Municipal de San-
tiago de las Vegas . - n 
Junta Electoral de Bauta * 
Estado Mayor Marina. ..• d 
Distrito-Norte, Marina. * M 
Cuarto Distrito Militar . i 
Sépt imo Distrito Militar, i* 
i Sexto Distrito Militar. . i | 
¡Quinto Distrito Militar . |j 
Pol ic ía Nacional 
i Junta Municipal y Junta 
¡ Electoral de Regla . • • 
| Junta Municipal de Bauta;. 
00 • Escuela No. 8 de Guanaba» 
; coa 
j Escuela No. 10 de Guana* 
i bacoa. . . 
¡Obras Públ icas . Material 
Saneamiento | 
Escuela No. 2 de Regla, i-
Escuela No. 4 de Regla.' 
Casa de los Pobres. .. . • 
Pagado en las ventanillas, 
por concepto de Goberna-
ción, Jungas Electorales, 
Sanidad, Agricultnra. Po-
der Judicial, Obras Pú-
blicas, Instrucción Públi-
ca y Pensiones a Vete-



















Total . . • • • 
Los checks que se pagar» 
es: 
E L R E Y J O R G E Y 
L A R E I N A M A R I A S A L E N 
P A R A B E L G I C A 
L O N D R E S , Mayo 8. 
E l R e y Jorge y l a R e i n a M a r í a 
¡ con su s é q u i t o , incluyendo a l Mar i s -
j cal H a i g y e l L o r d Beatty, sal ieron 
I hoy para B é l g i c a , donde s e r á n b u é s -
* " " ' " " * ' " J r r ¿ r ' pedes del Rey Alberto y la R e i n a 
O E i D I A R I O D i : L A M A I U - O 
O N A lo onciKMitra ijs(r<l e». 0 
O cualquier p o b l a c i ó n do l a O 
Secretario de A g r i c u l t u r a , Comer- O R e p ú b l i c a , 
c ío y T r a b a j o , 1 O O O O O O O O O O O O O O O O 
! Isabel 
L o s tropas formaron cerca dé í 
muelle en Dover mientras l a C o m i t í - i 
va real embarcaba a bordo del yach ', 
"Alexandra", la cual f u é escoltada I 
a t r a v é s del C a n a l por nueve destro- 1 
yers . | 
E . r . o* 
L A S E 5 J O R I T A 
M ñ R l ñ C A S T R A 
y C A R B A L L 0 
H A F A L L E C I D O J 
dispueBto su e*tlerr0 de| 
-Ms, a las * galios J 
suscriben: 
es, r n e g ^ ^ 
personas de su ^ f * * ¿esd* ^ 
acompañar el * C * * Z 
Quinta de ^ V ^ ^ 
terio de Colón, favor 4 
cerán eternamente. ^ 
K a b a n . . S ^ y o ^ ^ ^ 
Jo-sr-, Amlr-'s. ( a u s e n t e ) ^ , 
ra. Abelardo, ^ J ^ Z 
Castro y ^ f ; ' ^ ^ 





D I A R I O D E L A M A R I N A M a y o 9 d e 1 9 2 2 P A G I N A D I E C I S f f i H 
S O C I E D A D E S E S P A Ñ O L A S 
CEirraO VALENCIANO 
E s t o C e n t r o c e l e b r a r á e l p r ó x i m o D o -
rnlngo d í a 14 de l o s c o r r i e n t e s e l t r a d i -
c i o n a l B a i l e de l a s F l o r e s e l c u a l s e r á 
do p e n s i ó n c o n e n t r a d a ?1.00 i n d i v i d u a l 
y Í L 5 0 f a m i l i a r . 
P a r e c e q u e es to a ñ o n o I b a a ce l e -
b r a r s e t a n s i m p á t i c a f i e s t a c ü a n d o l a I 
S e c c i ó n do F i e s t a s I m p u l s a d a p o r e l i 
H p r e s i d e n t e S o c i a l s e ñ o r E d m u n d o de 
M á s que p r e s i d i ó l a ú l t i m a j u n t a de l a ¡ 
£ l r e f e r i d a s e c c i ó n se v i ó en l a n e c e s i d a d 
I do e f e c t u a r l o , y a d o r n a r l a B a r r a q u e t a 
de San I g n a c i o c o m o u n v e r d a d e r o j a r -
d i n de f l o r e s p a r a q u e n o se d e s m i e n t a 
en n a d a l o que d i c e e l c a n t a r : • 
S e v i l l a p a r a e l r e g a l o 
4 . M a d r i d p a r a l a n o b l e z a , 
p a r a j o y a B a r c e l o n a 
p a r a j a r d i n e s V a l e n c i a . 
U T a m b i é n t i e n e es te c e n t r o en o rg ran l -
* | Zaci6n u n h o m e n a j e a u n i l u s t r e p e r i o -
fel d i s t a y o r a d o r de e s t a c i u d a d y q u e d e n -
t r o do b r e v e s d í a s so d a r á n a l a p u b l i -
c idad , 
•EJ, OXtrEO CATALA 
i i r 
0ts A n o c h e c e l e b r ó J u n t a e l O r f e ó C a t a l á 
N I ba jo l a P r e s i d e n c i a do n u e s t r o e s t i m a d o 
a m i g o s e ñ o r C a r l o s M a r t í y a c t u a n d o 
de S e c r e t a r l o e l s e ñ o r L u i s G i l . A l c o -
menza r l a s e s i ó n l a j u n t a se p u s o de 
n ie en t r i b u t o a l a m e m o r i a d e l e sc l a -
rec ido cubano* G e n e r a l E m i l i o N ú ñ c z y 
^1 se a c o r d ó e n v i a r u n s e n t i d o m e n s a j e 
H a l a v i u d a e h i j o s d e l i l u s t r e f i n a d o . 
Se a c o r d ó c e l e b r a r u n a v e l a d a a r t í s -
t i c a c o n u n n o t a b l e p r o g r a m a c o r a l y 
a r t í s t i c o e l d í a 21 de M a y o , s o l e m n i -
r i J z á n d o s o e l a n i v e r s a r i o de l a I n s t a u r a -
m c i ó n de l a R e p ú b l i c a de C u b a y c o n m e -
M m o r á n d o s e l a p r o c l a m a c i ó n de l a S o l i -
^1 d a r i d a d C a t a l a n a en 1905. E l M t r o . se -
m ñ o r V a l l ó s p r e s e n t ó u n n o t a b l e p r o g r a -
• . m a a r t í s t i c o y f u é a p r o b a d o p o r l a 
fottJ J u n t a . 
m Se a c o r d ó d a r l a s m á s c u m p l i d a s g r a -
M c ias a l P re s iden t e y D i r e c t i v a d e l C e n -
l J t r o C a t a l á , p o r l a c e s i ó n de sus sa lones 
p a r a l o s ensayos de l a s t r e s Secciones , 
• de hombres , s e ñ o r i t a s y n i ñ o s . 
nbn E l P res iden te m a n i f e s t ó q u o p o r 
p r e s c r i p c i ó n f a c u l t a t i v a , d e b i d o a s u 
estado de sa lud , se v e í a o b l i g a d o a r e -
i i n u n c l a r e l cargo y r o g ó a l a j u n t a q u o 
F f l l se l a aceptase. L a í u n t a a c o r d ó n o a c e p -
t á r s e l a y d a r l o seis meses de l i c e n c i a , 
M a s u m i e n d o l a P r e s i d e n c i a e l a c t i v o v i c e -
p re s iden t e s e ñ o r E d u a r d o M a s d e u , y en 
m e d i o de u n ap lauso g e n e r a l t o m ó p o -
s e s i ó n de l a p res idenc ia . A s i m i s m o se 
e l i g i ó V i c e p r e s i d e n t o a c c i d e n t a l a l se-
ñ o r J o s é A r a g o n é s , e n t r e a p l a u s o s . 
L a J u n t a , p u e s t a do p í o , a c o r d ó c o n -
s i g n a r en e l a c t a - s u . s e n t i m i e n t o p o r e l 
f a l l e c i m i e n t o de ' d i s t i n g u i d o a f a m i l i a -
r e s d e l v o c a l s e ñ o r R a m ó n A r r u f a t y 
e x p r e s a r l e a es te s u p é s a m e . 
F i n a l m e n t t o f u e r o n a c e p t a d a s u n a s 
l o c a l i d a d e s p a r a l a f u n c i ó n q u o h a o r -
g-anizado e l C e n t r o A n d a l u z , p a r a a u x i -
l i o de l o s f a m i l i a r e s de l a h o r r e n d a ca -
t á s t r o f e de M á l a g a . 
A s i s t i e r o n n u m e r o s í s i m o s s e ñ o r e s v o -
ca les y se c e l e b r ó en u n o de l o s s a l o n e s 
de l a A s o c i a c i ó n de D e p e n d i e n t e s d e l 
C o m e r c i o , c e d i d o s g a l a n t e m e n t e a l efec-
t o . 
H I J O S D E L A Y U N T A M I E N T O B E 
A B A D I N 
L a J u n t a G e n e r a l h a í lo c e l e b r a r s e e l 
d í a 26 d e l c o r r i e n t e mes , a l a s 8 p . m . , 
en e l C e n t r o G a l l e g o y c o n s u j e c i ó n a 
l a o r d e n d e l d í a q u e se e x p r e s a en es ta 
c o n v o c a t o r i a . 
O r d e n d e l O í a : 
A c t a a n t e r i o r . C o r r e s p o n d e n c i a . V a -
r i o s i n f o r m e s . A s u n t o s G e n e r a l e s . R e -
p a r t i r e l R e g l a m e n t o . * 
C E N T R O C A S T E L L A N O 
G r a n R o m e r í a C a s t e l l a n a 
U n g r u p o de e n t u s i a s t a s j ó v e n e s , p e r -
t e n e c i e n t e s a a m b a s C a s t i l l a s , c o l o n i a 
m u y n u m e r o s a en C u b a , y q u o saben 
p r e p a r a r s u s f i e s t a s p a r a t r i u n f a r s i e m -
pre , t r a b a j a n desde h a c e u n o s d í a s s i n 1 
descanso, p a r a c e l e b r a r u n a g r a n d i o s a 
R o m e r í a t í p i c a c a s t e l l a n a , en l a Q u i n -
t a d e l O b i s p o , e l d í a 2 1 d e l m e s en 
c u r s o . 
E s e d í a , D o m i n g o , n o f a l t a r á n i u n 
s o l o c a s t e l l a n o de l o o s a q u í r e s i d e n t e s , 
a l m a g n o f e s t i v a l , d o n d e r e c o r d a r á n l a s 
t í p i c a s c o s t u m b r e s de s u t i e r r a y p a s a -
r á n c o n e l l o r a t o s m u y a g r a d a b l e s . 
H a b r á v e n t a do m e r i e n d a s c o m p l e t a s , 
e m p a n a d a s , c h u r r o s , r o s q u i l l a s , etc. , 
D o s O r q u e s t a s , 
O r g a n i l l o s . 
F l a u t a y T a m b o r i l ; 
L A E X C U R S I O N H A B A N A 
Ñ A 
C O R T J -
G r a n d e s a t r a c t i v o s 
L a C o m i s i ó n o r g a n i z a d o r a de es ta j 
f i e s t a q u e d e j a r á g r a t o s r e c u e r d o s a , 
l o s C a s t e l l a n o s , n o r e p a r a r á en s a c r i -
f i c i o s de t o d a s c l a ses p a r a o f r e c e r u n a ¡ 
R o m e r í a v e r d a d . T í p i c a C a s t e l l a n a . | 
C a m p e o n a t o de L u c h a C a s t e l l a n a c o n , 
p r e m i o en e f e c t i v o - p a r a l o s v e n c e d o r e s . 
T i r o de B a r r a a u s a n z a C a s t e l l a n a , c o n 1 
i 
m e d a l l a de e r o p a r a e l c a m p e ó n . 
C o n c u r s o de J o t a C a s t e l l a n a , c o n p r e -
m i o s p a r a l a s dos m e j o r e s p a r e j a s . 
P r i m e r p a r e j a , p r e m i o a l C a b a l l e r o — 
u n a c a j a de S i d r a Z a r r a c i n a . 
S e ñ o r a , u n v a l i o s o r e g a l o . 
S e g u n d a p a r e j a . — U n e s p l é n d i d o r e g a -
l o a l a s e ñ o r a . 
¡ A s a c a r b i l l e t e s ; 
U l t i m a d o s t o d o s l o s ' d e t a l l e s q u e 
se v e n í a n g e s t i o n a n d o c o n l a c o m -
p a ñ í a H o l l a n d A m é r i c a n L i n e , l a c o -
m i s i ó n h a v i s i t a d o a l o s d i r e c t o r e s 
d e l a C a j a d e A h o r r o s y B a n c o G a -
l l e g o c o n e l f i n d e q u e se h a g a c a r g o 
e s a p r e s t i g i o s a i n s t i t u c i ó n , d e l c o b r o 
d e l o s p a s a j e s ; o b t e n i e n d o d e d i c h o s 
s e ñ o r e s e l c o m p r o m i s o d e s i n t e r e s a -
d o d e a c e p t a r e l c o m e t i d o . M á s t a r -
d e l a c o m i s i ó n se e n t r e v i s t ó c o n e l 
s e ñ o r M a n u e l B a h a m o n d e , P r e s i d e n -
t e d e l C e n t r o G a l l e g o , p a r a q u e es-
t a s o c i e d a d d é c u a n t o a p o y o n e c e s i -
t e a l a e x c u r s i ó n p a r a q u e r e s u l t e 
t o d o l o b r i l l a n t e . q u e es d e a p e t e c e r , 
q u e d a n d o d i c h o s e ñ o r e n s e r u n o d e 
l o s m a y o r e s d e f e n s o r e s d e l b e l l o p r o -
y e c t o q u e n o s o c u p a . 
E l E j e c u t i v o d e l C e n t r o G a l l e g o 
t r a t a r á , e n s u s e s i ó n d e h o y m a r t e s , 
d e l a s u n t o , y es s e g u r o q u e a c c e d e r á 
a c u a n t o s o l i c i t a l a c o m i s i ó n ; é s t o 
es , a c e p t a r l a p r e s i d e n c i a d e l a e x -
c u r s i ó n p a r a r e p r e s e n t a r a é s t a e n 
c u a n t o s a c t o s se p r e p a r a n e n L a C o -
r u ñ a e n h o n o r d e l a p i i s m a . C o m o 
t o d o e l b a r c o e s t á a l á d i s p o s i c i ó n 
d e l a c o m i s i ó n , é s t a o f r e c e u n o d e 
l o s m e j o r e s c a m a r o t e s a l a r e p r e -
s e n t a c i ó n d e l C e n t r o G a l l e g o . 
A p a r t e é s t o , l a c o m i s i ó n p o n e e n 
c o n o c i m i e n t o d e t o d o s l o s q u e t i e n e n 
s o l i c i t a d o e l f o l l e t o e x p l i c a t i v o , q u e 
a m á s t a r d a r d e n t r o d e t r e s d í a s l o 
t e n d r á n e n s u p o d e r . A s í m i s m o n o s 
e n c a r g a h a g a m o s p ú b l i c o q u e a p a r -
t i r d e l a r e c e p c i ó n d e l m i s m o , d e b e n 
d e d i r i g i r t o d a l a c o r r e s p o n d e n c i a a 
l a c i t a d a i n s t i t u c i ó n d e c r é d i t o , o a 
n o m b r e d e l a c o m i s i ó n a l C e n t r o G a -
l l e g o , e n d o n d e , a p a r t i r d e l d í a 1 0 
se e s t a b l e c e r á n , l a s o f i c i n a s i n f o r m a -
d o r a s . 
S a b e m o s q u e e n L a C o r u ñ a se 
e s t á o r g a n i z a n d o u n r e c i b i m i e n t o 
q u e n o t e n d r á p r e c e d e n t e . L o s e l e -
m e n t o s d e l a C a s a d e G a l i c i a , e n M a -
d r i d , e n t r e n e s p e c i a l se t r a s l a d a r á n 
a l a c a p i t a l g a l l e g a p a r a t o m a r p a r t e 
p r i n c i p a l e n l o s h o n o r e s q u e se d i s -
p e n s e n a l o s e x c u r s i o n i s t a s . E l b i l l e -
t e d e l p a s a j e s e r á d e $ 1 2 5 i d a y v u e l -
t a , y c o m o h a y u n a s 1 7 3 l i t e r a s u n 
p o c o m á s c o n f o r t a b l e s , á é s t a s se l a s 
h a p u e s t o u n s o b r e p r e c i o q u e n o b a -
j a r á d e 25 p e s o s , c o n e l f i n d e u n i -
f i c a r t o d a l a e x c u r s i ó n . 
A e x c e p c i ó n d e e s t a p e q u e ñ a d i -
f e r e n c i a , t o d o s l o s e x c u r s i o n i s t a s r e -
c i b i r á n a b o r d o e l m i s m o t r a t o , o 
s e a d e s e g u n d a . 
E l f o l l e t o e x p l i c a t i v o , d e b i d o a p r e -
m u r a s d e t i e m p o , s e r á c o n d e n s a d o 
e n u n a h o j a q u e c o n t e n d r á l o m á s 
s a l i e n t e d e l o q u e c o n v i e n e c o n o c e r 
a l o s q u e s u s c r i b a n l a s p l a n i l l a s q u e 
l a a c o m p a ñ e n . 
L l e g ó e l t i e m p o , p u e s d e g r i t a r : 
¡ A s a c a r b i l l e t e s ! ¡ A L a C o r u ñ a ! 
P o r p o c o d i n e r o , p u e d e d a r s e u n o 
e l g u s t o d e e c h a r u n v i s t a z o a s u 
t i e r r a , a u n q u e l u e g o , se e c h e u n o a 
m o r i r . 
F U N D A C I O N C U R R O S E N R I Q U B Z 
E s t e t í t u l o q u e v i n c u l a e l n o m b r e 
d e l p o e t a a l t í s i m o , e l p o e t a r e b e l d e 
q u e p e d í a a l o s p o e t a s g a l l e g o s q u e 
q u e b r a s e n l a s l i r a s , es e l q u e h a 
e l e g i d o u n g r u p o d e g a l l e g o s , e n t u -
s i a s t a s a p a s i o n a d o s d e l T e a t r o y d e l 
A r t e d e l a d u l c e S u e v i a p a r a — b a j o 
s u s a u s p i c i o s — e s t u d i a r l o s , d e f e n -
d e r l o s , p r o p a g a r l o s y c u l t i v a r l o s e n 
C u b a , a q u í d o n d e t a n t a s i n s t i t u c i o -
n e s d e esa í n d o l e se h a n f u n d a d o y 
t a n p o c a s h a n p r o g r e s a d o . 
L o s d i r e c t o r e s d e l n u e v o o r g a n i s -
m o q u e n a c e b a j o l o s m e j o r e s a u s -
p i c i o s , e l e m e n t o s d e t a n t o s p r e s t i -
g i o s y t a n v e n t a j o s a m e n t e c o n o c i d o s 
e n l a c o l o n i a c o m o d e l o s q u e m á s 
i n t e n s a l a b o r e n t a l s e n t i d o h a n r e a -
l i z a d o , s o n l o s s i g u i e n t e s : 
M a e s t r o D i r e c t o r y C o n c e r t a d o r : 
J o a q u í n Z o n . 
D i r e c t o r A r t í s t i c o : M i g u e l F . d e 
S e i j o . 
D i r e c t o r d e E s c e n a : M o d e s t o M o u -
r e . 
J e f e d e l N e g o c i a d o d e P u b l i c i d a d : 
D i r e c t o r T é c n i c o : J o s é A l v a r e z . 
A n t o n i o G i l . 
J e f e d e B i b l i o t e c a y A r c h i v o s : M a -
x i m i n o M a t e o . 
P r e s i d e n t e d e l a S e c c i ó n d e R e -
c e p c i ó n y O r d e n : J o s é B l a n c o . 
P r e s i d e n t e d e l a S e c é i ó n d e F i e s -
t a s : J o s é R o d r í g u e z . 
S e c r e t a r i o G e n e r a l y T e s o r e r o : 
J . A . N ú ñ e z . 
E n e l p r o f e s o r a d o d e l a b i e n o r -
g a n i z a d a i n s t i t u c i ó n , h a y m a e s t r o s 
d e c a n t o , s o l f e o , f i l a r m ó n i c a y d e -
c l a m a c i ó n . 
C o n t a n v a l i o s í s i m o s e l e m e n t o s , 
n o p o d e m o s d u d a r d e q u e l o s m á s 
r u i d o s o s é x i t o s c o r o n a r á l a n o b i l í s i -
m a l a b o r q u e se p r o p o n e n r e a l i z a r . 
S i n c e r a m e n t e l o d e s e a m o s . 
H I J O S D E C A B R A N E S 
H e a q u í l o s a c u e r d o s t o m a d o s p o r 
l a J u n t a G e n e r a l e n e s t a s o c i e d a d , 
c e l e b r a d a b a j o l a P r e s i d e n c i a d e l se -
ñ o r S a l v a d o r ' G a r c í a , a c o m p a ñ a d o 
d e l T e s o r e r o s e ñ o r M a n u e l M o n e s t i -
n a y d e l S e c r e t a r i o s e ñ o r C e l e s t i n o 
C a n e l l a d a ; a p r o b á n d o s e e l a c t a d e 
l a J u n t a a n t e r i o r , e l B a l a n c é T r i -
m e s t r a l , e l i n f o r m e d e l a C o m i s i ó n 
d e g l o s a y e l i n f o r m e q u e p r e s e n t a l a 
J u n t a D i r e c t i v a . Se d i ó c u e n t a d e l a 
C o r r e s p o n d e n c i a s o c i a l a s í c o m o d e 
u n a c o m u n i c a c i ó n d e l s e ñ o r C e l e s t i -
n o A l v a r e z , D i r e c t o r d e l a r e v i s t a 
" V o z A s t u r " , s o b r e l o s c u a d r o s r e l a -
c i o n a d o s c o n e l P i n t o r s e ñ o r D o m i n -
g o R a m o s d á n d o l e u n v o t o d e c o n -
f i a n z a a l s e ñ o r P r e s i d e n t e p a r a q u e 
r e s u e l v a e s t e a s u n t o . 
I Se d i ó c u e n t a d e u n a c a b r a n e s a 
¡ q u e se e n c u e n t r a e n f e r m a y s i n s o -
i c o r r o s y l a J u n t a a c u e r d a se n o m -
I b r e u n a C o m i s i ó n p a r a q u e se e n t r e 
j v i s t e c o n e l l a y t o m e n o t a d e s u s i -
¡ t u a c i ó n : se a c u e r d a h a c e r l e u n g i r o 
a E s p a ñ a a u n a s o c i a d o q u e a c a b a 
I d e e m b a r c a r l a S o c i e d a d p o r e n c o n -
I t r a r s e e n f e r m o y s i n r e c u r s o s ; se 
j d i ó c u e n t a d e l a s ' a l t a s y b a j a s e f ec -
j t u a d a s d u r a n t e l o s t r e s m e s e s , d e l o 
i c u a l se d i ó p o r e n t e r a d a l a J u n t a . 
! E l s e ñ o r E n r i q u e M o n e s t i n a e n t u -
I s i a s t a a s o c i a d o p r o p o n e se h a g a u n a 
i f i e s t a a b e n e f i c i o d e l o s f o n d o s s o -
; c í a l e s q u e d a n d o e n c a r g a d a d e n o m -
b r a r l a C o m i s i ó n q u e e m p e z a r á a a c -
t u a r p a r a i n f o r m a r a l a J u n t a D i 
r e c t i v a . 
E l p r o p i o s e ñ o r M o n e s t i n a s e r á e l 
P r e s i d e n t e d e e l l a . Se d i ó c u e n t a d e 
h a b e r q u e d a d o c o n s t i t u i d a l a d e l e -
g a c i ó n d e S a g u a l a G r á n e l e a s í c o m o 
d e l e p t u s i a s m o q u e r e i n a e n C a b r a -
n e s p o r i n f o r m e s d e N u e s t t r o D e -
l e g a d o , p u e s p r o n t o e m p e z a r á a s u r -
g i r l a e d i f i c a c i ó n d e E s c u e l a s e n e l 
C o n c e j o . H a c e a c t o d e p r e s e n c i a e n 
l a J u n t a e l s e ñ o r A d o l f o P r í s t a m e 
e x p r e s i d e n t e s o c i a l y l a J u n t a l o r e -
c i b e c o n a p l a u s o s . 
i l l e n e l a b o l e t a a d j u n t a y l a d e v u e l v a 
a T e s o r e r í a a n t e s d e l V i e r n e s d í a 1 2 . 
S i l a b o l e t a n o es d e b i d a m e n t e l l e -
n a d a n o i n d i c a n d o q u e v a a c o m p a ñ a -
d o d e u n a d a m a , se c o n s i d e r a q u e v á 
s ó l o y n o t e n d r á d e r e c h o a m á s c u -
b i e r t o q u e e l s u y o p r o p i o , c a s o d e 
n o p o d e r a s i s t i r se a g r a d e c e r á l o c o -
m u n i q u e n p a r a e v i t a r g a s t o s i n ú t i -
l e s a l a S o c i e d a d . 
N O T I C I A S D E P O L I C I A 
M u j e r a r r o l l a d a . 
E n 10 d e O c t u b r e y C a r m e n , e l 
a u t o m ó v i l d e a l q u i l e r 1 0 . 2 7 0 , q u e 
c o n d u c í a G a b r i e l L l e g u e s , v e c i n o d e 
M a r t í y M i g u e l , e n e l r e p a r t o d e S t a . 
A m a l i a , a r r o l l ó a u n a m u j e r p r o -
d u c i é n d o l e g r a v e s c o n t u s i o n e s e n l a 
c a b e z a y b r a z o s y p i e r n a s e i n t e n s a 
c o n m o c i ó n c e r e b r a l . 
E l h e c h o , s e g ú n r e f i e r e n v a r i o s 
t e s t i g o s p r e s e n c i a l e s f u é c a s u a l , s i e n -
d o a r r o l l a d a l a m u j e r a l c r u z a r l a 
c a l l e , s a l i e n d o d e d e t r á s d e U n t r a n -
v í a e l é c t r i c o q u e c r u z a b a l a c a l l e 1 0 
d e O c t u b r e e n l a e s q u i n a d e C a r -
m e n . 
L a a r r o l l a d a n o h a s i d o i d e n t i f i -
c a d a n i p u d o p r e s t a r d e c l a r a c i ó n p o r 
s u e s t a d o d e g r a v e d a d . 
s e r a r r a s t r a d o e l U n o a l a s c a ñ e -
r í a s m a e s t r a s , e s t e o b s t r u c c i o n a l a s 
l l a v e s d e p a s o . 
H a s t a e n e l V i v a c y l a C á r c e l d e l a 
H a b a n a se h a n o b s t r u i d o l a s c a ñ e r í a s 
d e d o s y t r e s p u l g a d a s . T a n t o e l I n -
g e n i e r o J e f e d e l a C i u d a d , s e ñ o r G a -
b r i e l R o m á n , c o m o e l s e c r e t a r i o s e -
ñ o r O r l a n d o F r e y r e , e s t á n p r e o c u p á n -
d o s e d e l a s u n t o y se p r o p o n e n e x i g i r 
e l c u m p l i m i e n t o d é s u c o m e t i d o a l o a 
e m p l e a d o s q u e t i e n e n a s u c a r g o d i -
c h o s e r v i c i o . 
E l p a g o a l p e r s o n a l d e P l a n t i l l a 
A y e r s i t u ó l a S e c r e t a r í a d e H a -
c i e n d a l o s f o n d o s p a r a a b o n a r e l m e s 
d e M a r z o , e l p e r s o n a l d e p l a n t i l l a . 
H o y se c o m e n z a r á a p a g a r a d i -
c h o s e m p l e a d o s . 
P a r a l o s o b r e c o s d e l a L i m p i e z a d e 
cail ' les 
Se r u m o r a b a q u e h o y s i t u a r á n l o s 
f o n d o s p a r a p a g a r a l o s o b r e r o s d e l 
N e g o c i a d o d e L i m p i e z a d e c a l l e s , a 
l o s T e m p o r e r o s d e d i c h o N e g o c i a d o , 
y e l c r é d i t o c o n s i g n a d o p a r a l a c o n -
d u c c i ó n d e b a s u r a s f u e r a d e l p u e r t o . 
A n t e b r a z o f r a c t u r a d o . 
A l c a e r s e c a s u a l m e n t e e n s u d o -
j m i e i l i o L u z u r i a g a ( a n t e s V i v e s ) n ú -
I m e r o 4 5 , se f r a c t u r ó e l a n t e b r a z o 
i z q u i e r d o A n t o n i o M u ñ i z G o n z á l e z , 
d e 1 « a ñ o s d e e d a d . 
E L V A L L E D E L E M U S . 
> R o b o d e p r e n d a s y d i n e r o . 
L a J u n t a D i r e c t i v a se c e l e b r a r á 
e n e l d o m i c i l i o s o c i a l , ( P a l a c i o d e l j E n l a c a s a Q u i n t í n B a n d e r a s n ú -
C e n t r o G a l l e g o ) , a l a s 7 
d e l a n o c h e d e l m a r t e s 9 . 
O r d e n d e l d í a . 
L e c t u r a d e l a c t a a n t e r i o r . 
B a l a n c e m e n s u a l . 
I n f o r m e d e l a S e c c i ó n d e P r o p a 
g a n d a . 
A s u n t o s g e n e r a l e s . 
m e d i a ! m e r o 1> l e t r a C , d i e r o n v a r i o s b a r r e -
j n o s e n l a p u e r t a d e e n t r a d a , y p e -
i n e t r a n d o e n e l i n t e r i o r s u s t r a j e r o n 
p r e n d a s y d i n e r o p o r v a l o r d e $ 2 0 0 
. a l i n q u i l i n o P r i m o S á n c h e z . 
P e n d i e n t e s d e p a g o 
E s t á n p o d i e n t e s d e p a g o , c o n c a r -
g o a l M a t e r i a l d e S a n e a m i e n t o a l -
g u n o s e m p l e a d o s y t e m p o r e r o s d e l 
N e g o c i a d o d e L i m p i e z a d e c a l l e s . A 
é s t o s se l e s a d e u d a n l o s m e s e s d e D i -
c i e m b r e , E n e r o , F e b r e r o y M a r z o , y 
a l o s c h a u f f e u r s e l m e s d e M a r z o , 
a s c e n d i e n d o e l a d e u d o e n c o n j u n t o , a 
l a s u m a d e $ 2 5 . 8 0 5 . 9 7 . 
T a m b i é n h a y j o r n a l e s a t r a s a d o s d e 
]oci c i t a d o s m e s e s , a s c e n d e n t e s a 9 1 8 
p e s o s 2 0 c e n t a v o s , q u e h a c e n u n t o -
t a l d e $ 2 6 . 7 2 4 . 1 7 . 
E l i n g e n i e r o J e f e d e l a c i u d a d e s -
t u v o d u r a n t e e l d í a d e a y e r g e s t i o -
n a n d o l a s i t u a c i ó n d e f o n d o s p a r a 
c u b r i r d i c h o s c a p í t u l o s . 
U N I O N M I R A N D A Y S A L C E D O 
E n l a J u n t a q u e se c e l e b r ó e l d í a 
5 d e l c o r r i e n t e m e s se a c o r d ó c e l e -
b r a r u n a G I R A ( A l m u e r z o y M a t i -
n é e B a i l a b l e ) g r a t i s , p a r a l o s S o c i o s , 
e n l o s J a r d i n e s d e L a T r o p i c a l " S a -
, l ó n E N S U E Ñ O " . E l a l m u e r z o s e r á a 
i l a s 1 2 e n p u n t o , p a r a l o c u a l l e e n -
) c a r e z c o s e a p u n t u a l . 
I T o d o s o c i o t i e n e d e r e c h o a a s i s t i r 
i a l a l m u e r z o t e n i e n d o e l t i e m p o r e -
i g l a m e n t a r i o c o m o a s o c i a d o , p r e s e n -
t a r e l r e c i b o d e l m e s d e M a y o y l l e -
v a r c o m o c o m p a ñ e r a u n a d a m a , p a -
r a c u y o e f e c t o é s i n d i s p e n s a b l e q u e 
D E O B R A S P Ü B L l C i l S 
L a f a l t a d e a g u a 
S o n I n n u m e r a b l e s l a s q u e j a s p r o -
d u c i d a s e n l a S e c r e t a r í a d e O b r a s P ú -
b l i c a s , p o r l a f a l t a d e l a g u a e n m u -
c h o s l u g a r e s d e l a p o b l a c i ó n . 
L a m a y o r p a r t e d e l a s p e r t u r b a -
c i o n e s o b e d e c e n a l a g r a n c a n t i d a d 
d e l i n o , q u e se h a d e s p r e n d i d o d e l o s 
t a n q u e s d e d e p ó s i t o e n P a l a t i n o , y e n 
e l C a n a l d e s d e l a t a z a d e V e n t o a l o s 
d e p ó s i t o s m e n c i o n a d o s . 
P a r e c e q u e l o s e n c a r g a d o s d e v e -
l a r p o r l a l i m p i e z a d e l o s m i s m o s , 
t i e n e n a b a n d o n a d o e l s e r v i c i o , y a l 
E l c o n t r a t i s t a d e l a l c a n t a r i l l a d o d e 
C a m a g ü c y 
A y e r , v i s i t ó a l s e ñ o r S e c r e t a r i o d e 
O b r a s P ú b l i c a s , e l c o n t r a t i s t a d e l a s 
o b r a s d e A l c a n t a r i l l a d o y P a v i m e n t a -
c i ó n d e C a m a g ü e y , p a r a t r a t a r a s u n -
t o s r e l a c i o n a d o s c o n a q u e l l a s . 
D U o s é M 
D E N T I S T A 
Operac iones a b s o l u t a m e n t e s i n d o l o r , 
m p l e a n d o p a r a e l l o a n e s t é s i c o s i n o f e n -
o l v o s . C o n s u l t a s : de 1 y m e d i a » 7 
p. m . D o m n g o s , de 8 a 11 a. m . Nrep« 







í i 5 C I 0 S C L A S I F I C A D O S D E U L T I M A H 0 
A L Q D U E R E S 
C A S S S Y P I S 0 S 
M A I E C O S T , 56, H A Y PZSOS P A R A M A -
t r i m o n i o c o n gas , e l e c t r i c i d a d , c a l c u l a -
do r , e l e v a d o r y s i q u i e r e n m u e b l e s y 
l i m p i e z a . A g u l a r , .72. 
19444 12 M y . 
S E A L Q U I L A E N M A L E C O N - 3 5 ~ T E R ^ 
ce r p i s o , a c a b a d a de p i n t a r . C o n s i s t e 
de Sa la , C o m e d o r , t r e s h a b i t a c i o n e s , 
c u a r t o de b a ñ o m o d e r n o , c o c i n a , c o -
r r e d o r , c u a r t o de c r i a d o s y s u s e r v i c i o . 
T i e n e t e r r a z a c o n v i s t a a l m a r . I n f o r -
i m a n T e l é f o n o A - 4 2 4 1 . 
S E G U N D O P I S O C O N A G U A A B U N - 1 19503 11 m y . _ 
L O S H E R M O S O S Y 
= C á r d e n a s 59. Sa l a , sa -
S o r f c i n c ^ ^ ^ ^ c u a r t o s ' t r e s 
i n s t a ú c i ó n p a r a l a v a b o s ; g a l e r í a de ^ n a f „ f ] b a l c ó n ' b a ñ o m o f e r n o , a c a b a d a 
p e r s i a n a s ; c u a r t o de b a ñ o c o n a g u a f r í a S,6 P ? 1 1 1 ^ v f ^ n d ® s c o m o d i d a d e s , v é a n l a , 
y c a l i e n t e ; coc ina y c a l e n t a d o r de g a s ; \ £™c™ %t A ~ ~ . ~ t l rl?l?<J, ^ J 1 ? ^ en l a 
c u a r t o y s e r v i c i o p a r a c r i a d o s ; con b u e -
n a s g a r a n t í a s . L a l l a v e en l a m i s m a . 
I n f o r m e s en T e n i e n t e R e y , n ú m e r o 30. 
dan te . Se a l q u i l a e l de l a c ó m o d a y f r e s -
^ " ( S s a ^ L ^ T ú m e r o V i T c o m p u e s t o s de | A ? 1 ^ ^ ' ^ sS2 1 ^ A ^ r ^ ^ i ocio c a l i f a ir nn. i r e t i c o b a n o s ae i^ara 
E L E G A N T E Y C O N T O D O • E L C O N -
f o r t m o d e r n o se a l q u i l a n d e p a r t a m e n -
t o s y h a b i t a c i o n e s p a r a m a t r i m o n i o y 
p e r s o n a s de e s t r i c t a m o r a l i d a d a $80.00 
p a r a dos c o n t o d o e l s e r v i c i o . E n l a 
m i s m a u n g r a n d e p a r t a m e n t o c o n t r e s 
p i e z a s y b a ñ o p r i v a d o . A g u i i l a 90, a l -
tos . 
19489 18 m y . 
S E N E C E S I T A N 
T e l é f o n o s ; A-3180 e 1-2977. 
19420 
Criadas de mano 
y mane oras b o t i c a . I n f o r m a n T e l é f o n o F -4229 . 
19488 13 m y . 
A L C O M E R C I O Y O P I C I - 1 S E N E C E S I T A U N A B U E N A C R I A -
¡ H E L A D E R O S ! ! 
C a r t u c h o s p a r a H e l a d o s 
M u y b a r a t o s 
P R O X I M O 
12 M y . 
ñ a s se a l q u i l a l a p l a n t a b a j a de A g u i a r i d a P e n i n s u l a r q u e t e n g a b u e n a s r e f e 
47. Sa la , s a l e t a , c o m e d o r , c i n c o c u a r t o s , 
d o b l e s e r v i c i o , e tc . I n f o r m a n en l o s a l -
to s , p r i m e r p i s o . I z q u i e r d a . 
19487 i l m y . 
S E A L Q U I L A L A C A S A , A G U I A R , N u -
m e r o 60, i n m e j o r a b l e s c o n d i c i o n e s p a r a 
o f i c i n a , c o m i s i o n i s t a , e x h i b i c i ó n de m e r -
c a n c í a s o cosa a n á l o g a . I n f o r m a n en l a I o i _ „ * l L « 
m i s m a . j S e a l q u i l a n h e r m o s o s y v e n t i l a d o s a l 
S E A L Q U I L A L A E S Q U I N A D E ' 
A g u i a r y C n a c ó n , p a r a e s t a b l e c i m i e n t o , 
c o m i s i o n i s t a o cosa a n á l o g a . I n f o r m a n 
en A g u i a r , n ú m e r o 60. 
. 19472 11 M y . 
S E A L Q U I L A L A E S P L E N D I D A P L A N -
t a b a j a de l a casa. A g u i l a 4 3 . T i e n e sa-
la , sa le ta , t r e s c u a r t o s , c o m e d o r a l f o n -
do, b u e n b a ñ o y dob les s e r v i c i o s . C a s a 
m o d e r n a y m u y f r e sca . L a l l a v e e i n f o r -
mes en l a m i s m a . < 
19465 11 m y 
t o s c o n f r e n t e a d o s c a l l e s , c u a t r o 
h a b i t a c i o n e s , s a l e t a , r e c i b i d o r , c a l e n -
t a d o r y c e t i n a d e gas,, s e r v i c i o s m o -
d e r n o s . M o n t e 2 1 6 . I n f o r m e s e n l o s 
b a j o s . F e r r e t e r í a L a r r e a . 
19480 13 m y . 
VEDADO 
BE A L Q U I L A N L O S A L T O S D E L A 1 7 „ E ^ A ° ? - A L Q U I L A N A C A B A D O S 
casa H a b a n a , 26, m u y f r e scos , sa la , sa -
le ta , t r e s c u a r t o s , b u e n b a ñ o y c u a r t o 
pa ra c r i ados . U l t i m o p r e c i o $100 . L a 
7*.? i n f o r m e s en l o s m i s m o s a l t o s . 
1946o n m y 
de p i n t a r l o s f r e s c o s a l t o s de l a casa, 
c a l l e 17, e s q u i n a a C, a f a m i l i a s i n n i -
ñ e e , c o m p u e s t o s de sa la , r e c i b i d o r , c o -
m e d o r , t r e s c u a r t o s y d e m á s s e r v i c i o s . 
P r e c i o $ 8 0 . I n f o r m a n : en l a m i s m a . 
19456 12 m y 
SE A L Q U I L A P I S O A L T O D E L A C A - I S:E A L Q U I L A L A M O D E R N A , P R E S -
Ia" i d<LíI10<ierna c o n s t r u c c i ó n , San R a - ^ ^ c ó m o d a casa de dos p l a n t a s c a l l e 
i a e i , 279, cen sala , sa le ta , c u a t r o c u a r - I 3 e s q u i n a a 4, V e d a d o . R e c i b i d o r , sa la , 
OK8, !?nen b a ñ o . c o c i n a de gas , a g u a c o m e d o r , p a n d r y y c o / i n a en l o s b a j o s 
aoundan te . U l t i m o p r e c i o $80 . L a l l a v e V l a s d e m á s h a b i t a c i o n e s en l o s a l t o s 
G a r a g e c o n c u a r t o p a r a e l c h a u f f e u r v 
r e n d a s , p a r a e l s e r v i c i o en casa de u n 
m a t r i m o n i o ; b u e n s u e l d o ; se p a g a e l 
v i a j e s i no c o n v i e n e . C a l l e C, n ú m e r o 
234, a l t o s , e n t r e 23 y 25. V e d a d o . 
19482 ^ M y -
S E S O L I C I T A U N A C R I A D A P O R ^ 
m a l q u e d u e r m a en l a c o l o c a c i ó n . E n l a 
m i s m a c o c i n e r a t a m b i é n q u e d u e r m a en 
e l a c o m o d o . $20 c a d a u n a . San J o s é 210, 1 
b a j o s , i z q u i e r d a . 
19467 n m y 
S E S O L I C I T A U N A C R I A D A E S P A -
fiola, f o r m a l y h o n r a d a . S u e l d o 20 pesos 
y r o p a l i m p i a . S a n M i g u e l 117, ba jos . 
19500 ' i i m y . 
CRIADOS D E MANO 
S E S O L I C I T A N U N C R I A D O Y U N A 
m u c h a c h i t a de 12 a 15 a ñ o s , p a r a a y u -
d a r a l a l i m p i e z a en R e a l , 136, M a r i a -
nao , e n t r e e l J u z g a d o y e l A y u n t a m i e n -
t o . 
19484 11 M y . 
2 . 5 0 
$ 3 
11 .50 C a r t u c b o s c t v s . 
4.50 
3.00 
1.50 l i t r o 
0 .50 L b . 
Compra y Venta de Fincas y 
Establecimientos 
COMPRAS 
C O M P R O U N A E S Q U I N A 
q u e no e x c e d a de 15,000 y u n a casa 
c h i c a . I n f o r m e s : D r a g o n e s , 10, c a f é P a r -
t a g á s . B e n j a m í n G a r c í a . 
12 m y 
G U E R R A . P E L U Q U E R I A D E N I Ñ O S 
e x - o p e r a r i o de J o s e f i n a . C o r t e y r i z a d o 
de p e l o a n i ñ o s , m e l e n a s de s e ñ o r a s . 
V a a d o m i c i l i o . T e l é f o n o M - 5 8 0 4 . 
18198 4 j n 
¿ P o r q u é e s t a n p o p u l a r V á r e l a ? 
P o r sus t r a b a j o s p e r f e c t o s y e c o n ó m i -
c o s . L l a m e a V á r e l a p a r a s u i n s t a l a -
c i ó n e l é c t r i c a . V á r e l a , p o r p o c o d i n e -
r o , l e hace y r e p a r a l a i n s t a l a c i ó n sa-
n i t a r i a . V á r e l a le a r r e g l a s u c o c i n a 
de g a s y e l c a l e n t a d o r , r e g u l á n d o l e e l 
c o n s u m o . V á r e l a t i e n e p e r s o n a l e n t e n -
d i d o y n o c o b r a ca ro , a t e n d i e n d o c o n 
p r o n t i t u d a s u s c l i e n t e s . L i l a m e a l 
F -5262 , ó de je s u a v i s o en l a c a l l e G , 
n ú m e r o 1, V e d a d o . 
19347 15 m y _ 
C O C I N A S D E G A S 
. L i m p i o o a r r e g l o s u c o c i n a o c a l e n t a -
V F N D O V A R I A S P R O P I E D A D E S 4 * ^ - e x t r a i g o e l a g u a de l a s c a ñ e r í a s , 
V E . n i n / V m U A O r i \ U r i £ . L r n U E . O [ q u l t o e l t i z n e y e x p l o s i o n e s a l o s q u e -
de t o d o s p r e c i o s , en l a H a b a n a y f u e r a • m a d o r e s , i n s t a l a c i o n e s e l é c t r i c a s y de 
si <-v al 1 o 7~>£i -i Q r> H r» TV» «Se rl ̂  lo m i f íí ri £>-ri . _ T . . _T T-» -r-t ¿ J m-i jc* 
S E V E N D E U N E L E G A N T E 
R o s R o y c c en dos m i l pesos , 
p o r t e n e r q u e , a u s e n t a r m e de C u b a . D o -
v a l y H e r m a n o . M o r r o , 5 - A . T e l é t o n o 
A - 7 0 5 5 . H a b a n a . 
19364 7 j n 
URBANAS 
de e l l a . D e j a n d o m á s de l a m i t a d en 
h i p o t e c a , a l 8 p o r c i e n t o . I n f o r m e s : 
D r a g o n e s , 10, c a f é P a r t a g á s . B e n j a m í n 
G a r c í a . 
12 m y 
S E V E N D E L A C A S A D A O I Z , L E T R A 
B , e n t r e I n f a n t a y C h u r r u c a . C e r r o , de 
m a m p o s t e r í a y azo tea , c o m i d a , sa la , 
c o m e d o r , dos c u a r t o s , c o c i n a y d e m á s 
s e r v i c i o s . P r e c i o 3,000 pesos . I n f o r m a n 
en l a m i s m a , de l a s 12 en a d e l a n t e . 
19458 12 M y . 
t o d a s c lases
1-3472. 
19349 
F e r n á n d e z . T e l é f o n o 
13 m y 
S E V E N D E U N A C A S A C O N S A L A , 
c o m e d o r c o r r i d o , c i n c o c u a r t o s , b a ñ o , 
c o c i n a , p a t i o y u n a a m p l i a azo t ea . I n -
f o r m a n : G e r v a s i o , 15. 
19462 • 11 M y . 
•miwwwiwuwin 
G R A N G A N G A . — S E V E N D E N B A R A -
t o s u n m o t o r de 20 H . P. , t r e s f a se s , 
o t r o de 5 H . P i , u n a s i e r r a S i n f i n , u n a 
s i e r r a c i r c u l a r , o t r a s i e r r a b á s c u l a o 
p é n d u l o , dos t r a s m i i s o n e s , v a r i a s p o l e a s 
o p e d e s t a l e s y c o r r e a s ; t o d o j u n t o o 
s e p a r a d o . P u e d e v e r s e en T u l i p á n n ú -
m e r o 23, C e r r o . 
19490 14 m y . 
r 1 Til — ^ - . . ^ 
C H A L E T M O D E R N O , V E D A D O , C A -
l l e D N o . 205 e n t r e 21 y y 23, P a r q u e | 
y dob l e l í n e a en l a e s q u i n a , s a l a y sa-1 
l e t a , u n c u a r t o y s e r v i c i o s en l o s b a j o s , 
y en f l a l t o t e r r a z a , d o r m i t o r i o s y b a -
! ñ o de l u j o . P u e d e n q u e d a r $8,500 h i p o -
COCINERAS 
en los m i s m o s a l t o s 
1946" 11 m y 
SE A L Q U I L A N L O S A L T O S D E A G U A -
H^ t n ú , ? i e r 0 56. 2o. p i s o , c o m p u e s t o s 
ae t r e s h a b i t a c i o n e s g r a n d e s , r e c i b i d o r , 
coc ina y b a ñ o , e i n o d o r o i n d e p e n d i e n t e , 
u r a n azo tea a l f r e n t e . M u y f r e s c a y v e n -
hsLioa" I l l f c ) r m a n e n O R e i l l y , n ú m e r o 57, 
- 19434 12 M y . 
S o a l q u i l a n h e r m p s o s y v e n t i l a d o s a l -
t o s cc^n f r e t t t e a d o s c a l l e s , c u a t r o 
C u b o s y p a l e t a s 
C u c h a r a s de l a t a . 
V a i n i l l a t r i p l e . . 
G e l a t i n a E s t r e l l a . 
P i d a l a n u e v a l i s t a de p r e c i o s y p o n 
g a s n d i r e c c i ó n c o m p l e t a y b i e n c l a r a , j ^eca ^ ^ ^ ^ ^ ^ c o n t a d o . E s t á v a c í a . 
T o d o s l o s d e s p a c h o s se h a c e r en e l d í a . ^ l l a v e en e l 215i al t0S( en l a m i s m a 
S E N E C E S I T A U N A C O C I N E R A P E 
n i n s u l a r p a r a c o r t a f a m i l i a y a y u d a r a \ 
C E S A R E O G O N Z A L E Z í C a . 
P a u l a , 4 4 . — T e l é f o n o A - 7 9 3 2 . 
H A B A N A 
c u a d r a . 
1949: 
T e l é f o n o F - 1 2 5 0 . 
13 m y . 
Mtonigt'ii m 
b o n i t o i a r r l f n T.a IIQI-^ „ i T\.T^ ""O-' Í J-""-' ̂  ^v»'-o- J.<XIIJIJI£>. ^ « i^ uc i r  
c X e 11 t s a u ^ n a « 4 ^ 0 ^ a 2 o ' . ' ^ s d e m á s q u e h a c e r e s de l a casa. T i e n e 
c a u e 11 e s q u i n a a 4. P a r a m á s i n f o r m e s I q u e d o r m i r en l a c o l o c a c i ó n . San L á z a T e l é f o n o A - 6 4 2 0 . 
1954 12 m y . 
Jesús del Monte, 
Víbora v l u v a n á 
r o 12, V í b o r a , e n t r e San F r a n c i s c o 
M i l a g r o s . 
i 19497 11 m y . 
VARIOS 
' S E D E S E A C O L O C A R U N A E S P A S O -
l a de c r i a d a de m a n o o m a n e j a d o r a . 
T i e n e r e f e r e n c i a s . R e s i d e e n B e l a s c o a i n 
N o . 637, d e p a r t a m e n t o N o . 15. 
19502 11 m y . 
h a b i t a c i o n e s , s a l e t a , r e c i b i d o r , c a l e n -
d é ^ ^ ^ gaS ' SerVÍCÍ0S ^ ^ o - f f a tt^S^ 
d e m o s . M o n t e 2 1 6 . I n f ^ a e ^ W ! a l q u i l e r m e n s u a l 90 p e s L J u d u e ñ o : í t : 
A L Q U I L O C H A L E T D E S A L A , S A L E -
ta , h a l l se is c u a r t o s , dos t e r r a z a s , pOr-
^ L ? ^ C,"ai;t_0J.b„añ0 m o d e r n o , g a r a g e . 
b a j o s , F e r r e t e r í a L a r r e a " 
19480 
| O P E R A R I A S D E M O D I S T U R A C O N 
: p r á c t i c a de b u e n o s t a l l e r e s , se n e c e s i t a n 
en V i l l e g a s 65, m o d a s . 
19 451 12 m y 
S E S O L I C I T A E S T E N O G R A P O Q U E 
t o m e d i c t a d p e n i n g l é s y e s p a ñ o l . D i r i -
g i r s e a M o n t e 2, J . 
_ 19505 11 m y . 
H A B I T A C I O l S 
S E O F R E C E N 
£ i a= £ > l s t a n c i a V i l l a M e r c e d . S a n t i a g o 
i ^ 7 5 V e g a s 0 J e s ú s d e l M o n t e f 229 
13 m y . L V i í s 13 M y . 
Se a l q u i l a n l o s a l t o s d e I n d u s t r i a 4 0 , 
e n t r e T r o c a d e r o y C o l ó n , c o n e s c a l e -
r a de m á r m o l , c i n c o c u a r t o s , b a ñ o 
c o m p l e t o , a g u a f r í a y c a l i e n t e , y d o -
b l e s w v i c i o s a n i t a r i o . L a l l a v e e n Jos 
o a j o s e i n f o r m a n e n l a c a l l e 1 7 n ú -
m e r o 2 1 , e s q u i n a a L , V e d a d o , de ^ 
a 2 y d e 7 a 9 p . m . 1 en l a m i s m a u n m u c h a c h o q u e desek 
19421 c o l o c a r s e , es m u y t r a b a i a d n r A« ^ 1 d a y sabe c u m P 1 " " c o n s u o b l i g a c i ó n 
12 m y 1 s o n a s e r i k . S i t i o s , n ú m e r o 53 p e r - D i r e c c i ó n : S a n t a C l a r a , 3. 
Criadas de mano 
y mane 
S E D E S E A C O L O C A R U N A J O V E N E s -
p a ñ o l a p a r a c r i a d a de m a n o , es h o n r a 
SOLACES YERMOS 
Criadas para limpiar 
¿mes y coser 
19447 11 M y . 
S E D E S E A C O L O C A R U N A J O V E N 
p e n i n s u l a r p a r a c r i a d a de m a n o , sabe & ? c S ñ a L U m n b ^ ^ d e p a r t a m e n t o s y h a b i -
v i s t a a l a ca l l e , l o m á i . f t ^ s \odo c o n I l a c i o n e s p a r a f a m i l i a s , t o d a s m u v ven . c u m p l i r c o n s u o b l i g a c i ó n . I n f o r m e n : 
abonaaos T ^ 0 y t e ! í f o " » - E s p e c i a l c o m i d a . 14 M y . 
R a s t r o , 4 y m e d i o , a l t o s . 
19460 11 M y 
U N A J O V E N E S P A Ñ O L A , D E S E A H N -
c o n t r a r t r a b a j o de l i m p i e z a u n a s h o r a s 
p o r l a t a r d e , o de c u a l q u i e r o t r o q u e h a -
cer E s m u y l i m p i a y t r a b a j a d o r a . I n -
f o r m a n : M o n t e , 69, f r e n t e . a Maj - t e y 
B e l o n a . 
19463 11 M y . 
CRIADOS D E MANO 
S E O F R E C E U N C R I A D O D E M A N O , 
p e n i n s u l a r , p r á c t i c o en e l s e r v i c i o de l a s 
casas p a r t i c u l a r e s y c o n r e c o m e n d a c i o -
nes de l a s casas donde h a t r a b a j a d o . I n -
f o r m e s en S o l 8 . T e l é f o n o A - 8 0 S 2 . 
19450 11 m y 
ENSEÑANZAS 
' C O L E G I O C L A U D I O D U M A S 
P a r a n i ñ o s y j ó v e n e s d e a m b o s 
s e x o s 
A v e n i d a d é S e r r a n o e s q u i n a a S a n -
t a I r e n e y a S a n B e r n a r d i n o 
J E S U S D E L M O N T E 
T e l é f o n o I - 3 8 4 S 
D i r e c t o r e s : 
J O S E G A R C I A Y G A R C I A y 
A M A L I A G A R C E S Y M U Ñ O Z 
P o r s u s i t u a c i ó n y p o s i c i ó n , y p o r 
c o n t a r c o n d o s e s p l é n d i d o s e d i f i c i o s m o -
M u y b a r a t a p o r no p o d e r a t e n d e r s u d e r n o s , e s tos s o n l o s C o l e g i o s i d e a l e s 
d u e ñ o se v e n d e u n a en l a H a b a n a , b o n i - p a r a e l p u p i l a j e d u r a n t e l o s c a l o r e s , 
t a , pues es u n p u n t o i n m e j o r a b l e y de p u e s en n i n g ú n o t r o l u g a r se d i s f r u t a 
g r a n p o r v e n i r , s u r t i d o c o m p l e t o . Se a d - de t a n f r e s c o y p u r o a m b i e n t e . , P r i m e -
m i t e n $2 .500 de c o n t a d o . E l r e s t o a p a - r a y S e g u n d a E n s e ñ a n z a , E s c u e l a s de 
' g a r c o n c o m o d i d a d . I n f o r m a n : J e s ú s d e l C o m e r c i o y P e d a g o g í a . I n s t r u c c i ó n M i -
M o n t e 372, f r e n t e a l a I g l e s i a . l i t a r . T a q u i g r a f í a y M e c a n o g r a f í a , I n -
19453 11 r n y g l é s . F r a n c é s , D i b u j o , L a b o r e s y P i a -
j r — - - — — — r ;; • n o . E n n u e s r a A c a d e m i a N o c t u r n a p r e -
L o c a l a m p l i o y c é n t r i c o d e l a C a l z a d a p a r a m o s t o d o s l o s e x á m e n e s d e l I n s t i -
1 mi . . . 11 1 t u t o y l a s N o r m a l e s . E s p e c i a l i d a d e n 
d e m o n t e , c o n e q u i p o p a r a t a r l l e r d e M a t e m á t i c a s , L i t e r a t u r a , L ó g i c a y C í -
m e c á n i c a c a r r e t e r í a l u > r r p r í a v « r a r a ^ ' i c a . T o d o n u e s t r o p r o f e s o r a d o es t i t u -m e c a a i c a , c a r r e t e r í a , n e r r e n a y g a r a - l a r y c o m p e t e n t í s i m o . 
C O M P R O P O R D Q U E E S T E N U E V O 
d e l 21 o e l 22. I n f o r m e s : E g i d o . KS. 
19431 fa 11 M y . 
" S E D E S E A 
c o m p r a r u n a u t o m ó v i l c e r r a d o , L i n i o u -
s ine, m a r c a H u d s o n , P a c k a r o C a d i l l a c , 
y t a m b i é n s i l o desean , se c a m b i a p o r 
u n o a b i e r t o . Se a d m i t e v u e l t o o se d a 
d i f e r e n c i a en p r e c i o . D o v a l y H e r i n a n u . 
M o r r o , 5 - A . T e l é f o n o A - 7 0 5 5 . H a b a n a . 
19365 • 7 j n 
G a n g a . S e v e n d e u n a u t o m ó v i l , m a r -
c a B u í c k , seis c i l i n d r o s , c i n c o p a s a -
j e r o s , e s t á m e j o r q u e n u e v o . V é a s e e n 
I n d u s t r i a , e n t r e S a n J o s é y S a n R a -
f a e l . U r g e l a v e n t a . 
10419 _ 12 m y 
P a c k a r d . S e v e n d e d e l ú l t i m o m o d e -
l o 1 . 9 2 1 . 7 a s i e n t o s , 1 2 c i l i n d r o s , r u e -
d a s d e d i s c o y c o n s o l o 6 m e s e s d e 
u s o . S e g a r a n t i z a s u e s p l é n d i d o f u n -
c i o n a m i e n t o . S u p r e c i o es u n a v e r a d a -
d e r a o p o r t u n i d a d . I n f o r m e s : O f i c i o s , 
2 2 . N o t a r í a . 
19414 J2 m y 
i.iill)Piiij*iiiiiutt'wwi»awHww»i 
A Y 15, R E P A R T O L A W T O N , V E N D O 
u n t e r r e n o de e s q u i n a c o n p l a n o , c i -
m i e n t o s y l l a n o , l o cedo p o r $500 y 
$800 a l a c o m p a ñ í a . 1-3886, d u e ñ o . 
19449 11 m y 
ESTABLECIMIENTOS VARIOS 
P A R M A C I A . B U E N A O P O R T U N I D A D . 
E X C E P C I O N A L O P O R T U N I D A D 
P a r a q u i e n d e s e e c o m p r a r 
m á q u i n a , p o r t e n e r q u e a b a n -
d o n a r e l n e g o c i o , s e r e a l i z a n 
d i f e r e n t e s a u t o m ó v i l e s d e 
u s o , d e d i s t i n t o s t i p o s y m a r -
c a s t o d o s e n m u y b u e n a s c o n -
d i c i o n e s y a p r e c i o s m u y , r e -
d u c i d o s . P u e d e n v e r s e e i n -
f o r m e s e n M a r i n a , 1 2 , T e l é -
f o n o M - 4 1 9 9 . 
3735 I n d . 9 m y . 
H U D S O N S U P E R S I X , S I E T E P A S A -
j e r o s c o n m u c h o s e x t r a s , en f l a m a n t e s 
c o n d i c i o n e s , se v e n d e a p f e c i o de s i t u a -
c i ó n . D r a g o n e s 47. J u l i o . 
CHAUFFEURS 
M A C P A R L A N , E l . M O D E L O M A S 
e l e g a n t e en s u m a r c a , e q u i p a d o c o n m u -
chos e x t r a s , o v e n d o a p r e c i o de rea-, 
j u s t e p o r e m b a r c a r m e . L e a l t a d IOS, a n -
t i g u o . 
T e l é f o n o M - 7 9 1 4 . P r a d o 3 . 
1934 
SE 
„ ( A L C O M E R C I O 
•Narciso LÓDPT- "NTn 9 * 
de C a b a l l e r í a g r a n p l a n t a L - 1 M u e l l e a m , , ^ 0 ^ 1 ^ U N D E P A R T A M E N T O 
na m u y fresca* f a c i l i d l d eSClui- I f a ^ a b n ^ COn dos b a l c o n l s a l a 
desca rga . 280 m e t r o s cuadra I ™ a r g a y t l m b i ^ = asnua • c o r r i e n t e y t e l M o n o 
C H A U P P E U R E S P A Ñ O L D E S E A C O L O -
c a r s e en casa p a r t i c u l a r . T i e n e r e f e r e n -
c ias . I n f o r m a n en e l T e l é f o n o A - 5 5 3 9 , 
19485 11 m y . 
S E A L Q U I L A N 
19483 i spo , 54. T e l é f o n o M - 6 2 0 1 . 
11 M y . 
S E A L Q U I L A N 
d e m á s s e r v l c i 
S E D E S E A N C O L O C A R D O S J O V E -
nes e s p a ñ o l a s : u n a p a r a c o m e d o r y o t r a 
p a r a c u a r t o s , p u d i e n d o se r l a s d o s e n C H A U P P E U R E S P A S O L D E S E A C O -
l a m i s m a casa , n o t i e n e P r e t e n s i o n e s , I j o c a r s e en casa p a r t i c u i a r . T i t í n e buenas ( 
n a d a m a s q u e b u s c a m o s u n a f a m i l i a ; r e f e r e r i c i a s de l a s casas d o n d e h a t r a - 1 
f o r m a l , t e n e m o s r e f e r e n c i a s q u e se p u e - , b j a d o v sabe h i e n su o b l i g a c i ó n . S i n 
t X V g ^ % S l U ' % % , ? ^ 0 n a : O F a - p r ¿ t e n s i b n e s , c i n c o a ñ o s de p r á c t i c a . 
g e , p r o p i o p a r a c u a l q u i e r n e g o c i o ; se 
v e n d e e l e s t a b l e c i m i e n t o , o se a r r i e n -
d a e l l o c a l , p o r e m b a r c a r e l g e r e n t e . 
S e d a n d e t a l l e s y se r e c i b e n p r o p o s i -
c i o n e s e n L o n j a , 4 2 1 . T e l é f o n o A - 3 9 9 6 
o a l t e l é f o n o A - 7 3 8 5 . 
194 7-') 1 5 m y 
N E G O C I O U R G E N T E . S E V E N D E U N A 
b u e n a V i d r i e r a de T a b a c o s . C i g a r r o s y 
Q u i n c a l l a en l a m e j o r c a l z a d a . M u y b a -
r a t a y b u e n c o n t r a t o y u n a p e q u e ñ a 
t i e n d a de q u i n c a l l a en' c a l l e c é n t r i c a . 
R s n e g o c i o p a r a e l c o m p r a d o s . R a z ó n 
•Bernaza 4 7, a l t o s de 7 a 8 y de 12 a 2. 
S. L i z o n d o . 
19498 16 m y . 
194S1 11 m y . 
MUEBLES Y PRENDAS 
P O R D S D E A R R A N Q U E . P O R R E T I -
r a r m e d e l n e g o c i o v e n d o d i e z y u n o 
n u e v o . P r e s t o d i n e r o y a l q u i l o . Se i n -
f o r m a h a s t a l as 10 a. m . D r a g o n e s 47, 
J u l i o . 
. 18499 14 m y . 
L I Q U I D A C I O N 
M e d i a s Seda, de $8.Q0 ena a $2.50; 
M e d i a s de ?4.00 docena a $1.00; C a l c e -
t i n e s de $5.00 d o c e n a a $1.50; C a l c e t i -
nes d-3 $4.00 d o c e n a a $1 .00 ; T o a l l a s . d e 
$4.00 docena a $1.20; C o r b a t a s de $10.00 
d o c e n a a $2.00. M u c h o s a r t í c u l o s m á s 
n o se v.enden m e n o s de $100.00. I n f o r -
m e s Sr , M e n é n d e z , P r a d o N o . 109, J o y e -
r í a , de 8 a 12 y de 2 a 6. 
19493 11 m y . 
A U T O M O V I L " E X S E X " P R E P A R A D O 
con g u s t o , e c o n ó m i c o en g o m a s y g a s o -
l i n a . 6 r u e d a s de a l a m b r e , c o m a s n u e v a s 
de c u e r d a , r e a l i z o en v e r ^ ; \ ' r a g a n g a , 
m e e m b a r c o , n e c e s i i j ^ .^t> u r g e n t e . 
V é a l o ; A l c a n t a r i l l a 22, de 7 a 1. 
- J l ^ i 1 13 m y . 
MAQUINARIA 
E HIPOTECAS 
r r i l l y L u z C a b a l l e r o , V í b o r a . 
19452 11 m y 
u n n l U e ^ 0 S V COCÍna ^ • Z u l u e V a : h e r m o l ^ ^ A- * 
c o m p l e ^ . respect iva-1 h a b i t a c i o n e s ccon v f ^ ^ ^ t o s de d o s \ 
maCtnPmnn1ta a ^ " c a í l e 7 p r o " 
m a t r i m o n i o s y f a m i l i a s d e 
S E D E S E A C O L O C A R U N A S R A . D E 
m e d i a n a edad d e m a n e j a d o r a o de c r i a -
d a de m a n o , e n t i e n d e de coc ina , d u e r -
m e e n l a c o l o c a c i ó n , b u e n a s r e f e r e n c i a s . 
I n f o r m a n : H o t e l C u b a . E g i d o , 75. T e -
l é f o n o A - 0 0 6 7 . 
19474 11 M y . 
B A N C O I N T E R N A C I O N A L T e l é f o n o F -1554 . S i é l n o e s t á d e j e n IclS SGÍlcLS 
19491 " 11 m y . \Xen(}0 $10.500 de es te B a n c o a l 2 p o r 
, •' • c i e n t o de v a l o r . C a l l e de A n i m a s 
C H A U P P E U R E S P A S O L , J O V E N , E D U - ' " . E l L o u v r e " , c u a r t o N o . 83. 
A Z O G U E S U S E S P E J O S 
L a P a r í s - V e n e c i a , l a ú n i c a c a sa q u e 
a z o g a en C u b a c o n a z o g u e q u e r e c i b e 
d i r e c t a m e n t e de A l e m a n i a y g a r a n t i z a 
s u s espe jos p o r d iez a ñ o s . S e r v i c i o a 
d o m i c i l i o . P r e c i o s de r e a j u s t o . T e l é f o n o 
A - 5 6 0 0 . San N i c o l á s y T e n e r i f e . 
19446 , 23 m y . 
194517 
y m o r a l i d a d 
11 m y . r r : 
S E A L Q U I L A E N $ 8 5 
^ n a 0 ^ de .?h ispo- ^ ^ a l t o s 
c o m p l e t o s . i n V ^ f j 1 ^ f« s e r v i c i o s 
11 m y . 
U N A J O V E N E S P A Ñ O L A , D E S E A E N -
c o n t r a r casa b u e n a , es m u y l i m p i a y 
aseada, e n t i e n d e u n poco de t o d o , p r e -
f i e r e l a H a b a n a . I n f o r m a n : B e r n a z a , 65, 
u n a ' r n !»• TToTiTa h a b i t a c i ó n , n ú m e r o 4, b a j o s . . . . . . . t " . l a a z o t e a 19479 11 M y . 
cado y f i n o , oon v a r i o s a ñ o s de p r á c t i c a 
y b u e n a s r e f e r e n c i a s desea c o l o c a r s e en ' D I N E R O E N H I P O T E C A S O B R E C A -
casa p a r t i c u l a r . Conoce t o d a c lase de I sas en l a H a b a n a y e l V e d a d o Se d a 
m á q u i n a s y t i e n e s u f i c i e n t e s c o n o c í - 1 en t o d a s c a n t i d a d e s p u d i e n d o h a c e r 1? 
m í e n l o s de m e c á n i c a . P a r a i n f o r m e s ; d e v o l u c i o n e s p a r c i a l e s . I n f o r m e s - B a n - J 
T e l é f o n o F -3144 . I c o P r e s t a t a r i o dp H i i h a s A T U I X ' - Í - r l f 
19496 H m y . 
« > P l e t o s . i n f o 
19509 
I E N G A L I A N O o 
I l a n dos h a b i ° c i o n e * 1 1 * 0 8 . S E A L Q U I 
a h o m b r e s so los o - " ^ en l  a z t e í -
nos . Se p i d e n r e f e r 0 ^ ^ t n m o n i o s i n n V 
I 19506 r e f e r e n c l a s . S i n m u e b l e s . 
S E A L Q U I L A U N A WTTPÍ; ~ m y ' - . de m a n o , p e n i n s u l a r , c o n dos a ñ o s d e S E D E S E A C O L O C A R U N J O V E N E S -
c i ó n g r a n d e v f f ^ w — " H A B I T A - p r á c t i c a en e l o f i c i o . T i e n e q u i e n r e s - p a ñ o l de c a m a r e r o o d e p e n d i e n t e 
i  e C u b a , 
M - 2 0 0 0 . 
3734 
S E D E S E A C O L O C A R » J N A C R I A D A 
PARA L A S DAMAS 
C O M E R C I A N T E S D E L I N T E R I O R 
12 m y . L a P a r í s - V e n e c i a , f a b r i c a e spe jos d e 
t o d o s t a m a ñ o s y en m e j o r p r o p o r c i ó n 
q u e n a d i e , e m i t i m o s p e d i d o s p o r e x p r e s s 
de c u a l q u i e r c a n t i d a d . P í d a n o s p r e c i o s , 
y A l v a r e z . S a n N i c o l á s y T e n e -
fc . T e l é f o n o A - 5 6 0 0 . 
19445 23 m y . 
AUTOMQVILES 
A v i s o : Z a p a t e r o s y T a l a b a r t e r o s 
C o m p r o y v e n d o t o d a c lase de c o n t r a -
t o s de z a p a t e r í a y t a l a b a r t e r í a , i n c l u s o 
m a q u i n a r i a p a r a f a b r i c a r c a l z a d o . M o n -
te , 2 - D , s e ñ o r V i l a . 
19355 ^ 23 m y 
A L O S M E D I C O S Y C L I N I C A S . S E 
v e n d e u n a p a r a t o p a r a e s t e r e l i z a r , i n s -
t r u m e n t o s , a g u a , y venda je s , c a l e f a c -
c i ó n p o r e l gas , y o t r o a p a r a t o de P a n -
t e s t a d , p a r a c o r r i e n t e s de c i e n t o d i ez 
q u e p r o d u c e c a u t e r i o , c o r r i e n t e g a l v á -
n i c a , f a r á d i c a , m a s a j e , e t c . , e t c . Se d a n 
b a r a t o s . I n f o r m e s ; P r a d o , 33, de 2 a 4 . 
19331 15 m y 
•HHBnaBMOKatnB 
T e l é f o n o 
8 d-9 
MISCELANEA 
' - «.IUM r  y f r e s n * M H » * * - * - r a t i   i i i c i . n e n  i   n l  r r   d e p e n d i e n t e de 
11 ™ , , 1 per?on.a'3 0 n $12 00 Á o . , P ^ r a o i V n a 0 fl03 P o n d a p o r e l l a . I n f o r m a n C o m p o s t e l a H o t e l c o n p r á c t i c a s u f i c i e n t e en d i c h a s 
m y . • i 9 4 ; | t • A g u i l a o55. 150, s e g u n d o p i s o , h a b i t a c i ó n N o . 2 2 . 1 p l aza s . I n f o r m e S o l N o . 8. 
11 m y . 1 19495 19508 11 m y . 
V E N D O U N C A D I L L A C IIWIIUIWPII ii IIUW—i im i MIWJIW H p i i i M n u n m,nm MI m 
? , 1 A j y ? B í A l > , R03PA , T S E D E R I A . D O - T i p o 67, n u e v o . 5 p a s a j e r o s , 5 r u e d a s 
b l a d l l l o de o j o y p l i s a d o s , se f o r r a n a l a m b r e . P r e c i o , b a r a t o . I n f o r m e s ; g a -
bo tones B a ñ o s 39 e n t r e 17 y 19 . T e - r a j e E u r e c a . C o n c o r d i a , 1 4 9 . P e d r o o 
^ i 0 ^ ^ " 1 1 6 9 ! V e d a d 0 - ¡ J u a n , i n f o r m e s . 
19311 16 m y 1 . . . 12 m y 
M O S A I C O S A 5 6 0 M I L L A R . H A Y M U -
c h o en d e p ó s i t o , seco, p e d i d o s a F r a n c i s -
co E . V a l d é s . T e l é f o n o 1-3886 8a. n ú -
m e r o 2 1 . 
19449 l l m y 
C E M E N T O A M E R I C A N O " V U L C A N I -
t e " en e x i s t e n c i a p a r a e n t r e g a i n m e d i a -
t a , g r i s y b l a n c o . D o d w e l l s C u b a , L t o , 
Cuba . 23. T e l é f o n o M - 2 8 9 1 . 
19476 ft M y i 
P A G u M D i ¿ . a 0 ü r i ü ü l A i U U Í A í v i A i ü M M a y o 9 de l d ' ¿ 2 
A N O X C 
C R O N I C A C A T O L I C A ] 
H O J A S n H C A T E C I S M O 
Objec ión .—tos sacerdotes son hom-
bres como los demAs: el Pa.pa y los 
Obispos son hombres, y ¿cómo es posi-
ble que sean Infalibles? Y o qnlero obe-
decer a Dios, pero no a hombres como 
yo. 
Respuesta.—Esto es lo mismo que si 
un soldado dijese: "To quiero obedecer 
al J>fe Supremo'de la nac ión; pero no 
obedeceré a mi general, ni a mis jefes 
y of icláies , porque son un súbdito de 
la nación y de su primer Magistrado 
como 50 mismo." 
¿Te verías acaso muy apurado para 
contés ta le? 
No es, por cierto, m á s difícil mi tarea 
en esta parte. 
L a Iglesia, «B verdad, se compone 
de "hombres"; son hombres el Papa, los 
Obispos, los sacedotes. Pero son hom-
bres a quienes el mismo Jesucristo ha 
revestido con el poder espiritual y con 
la autoridad divina; y por esto no son 
hombres como lof d e m á s . 
Los Após to les que fueron los prime-
ros Obispos de la Iglesia, fueron en-
viados a los hombres por Nuestro Se-
ñor Jesucristo en representac ión "su-
ya" . Prestarles obediencia no es obe-
decer a hombres, sino a Dios, a Jesu-
cristo Désobedecer les , despreciar sus 
leyes es desobedecer a Dios, s despre-
ciar a Jesucristo: "Quien os desprecia, 
me desprecia." 
No es, pues, al hombre a quien yo rae 
someto, sino a Dios, que por medio de 
aquel ejerce su autoridad sobre m í . 
L a única diferencia, pues, entre los 
mandamientos de Dios y los de la Igle-
sia, consiste en que los primeros nos 
han sido comunicados directamente por 
el Sefíor, y los ú l t imos . Indirectamente 
por mediación dé sus enviados, mas en 
ambos casos es Dios el que manda. 
Hablando con propiedad, no es el 
"hombre'» el que es infalible en el P a -
pa, sino Dios, qué le reviste con su 
verdad para que no pueda enseñar el 
error a los pueblos cristianos. 
Cóñyl.éné saber que la Iglesia no es 
infalible sino en lo concerniente a las 
cosas de la Rel igión, tales como la defi-
nición de los ar t ícu los de la fe, la re-
gla de las costumbres, la disciplina ge-
neral, la liturgia, la canonización de los 
Sontos. . . y en general todo lo que se 
relaciona con la fe y costumbres que 
se relacionan con la fe. 
Nuestro Señor Jesucristo le asiste en 
todas estas cosas, y le preserva cons-
tantemente de establecer nada contra! 
vérdád, contra el bien espiritual del 
pueblo cristiano. E n esto solamente la l 
Iglesia. 
Así es, que tratándose de obediencial 
religiosa, no es menester parar la aten-
ción en las cualidades personales del 
Vara , o dél Obispo, o del sacerdote, eino 
solamente en su autoridad legí t ima, ekn 
so carácter de Papa, de Obispo o de 
sacerdote. 
E s t a es la razón porque los defectos, 
y aún algunas veces los vicios del aa-
eferdote (lo que a Dios gracias, no es 
frecuente), de ninguna manera deben 
disminuir en nuestros corazones el res-
peto a la fe, el amor dé la R e l i g i ó n . 
Estas debilidades son obras del "hom-
no del "sacerdote". No pueden 
ellas alcanzar al sacerdocio divino del 
cual se halla revestido. E l crimen de 
Judas, ¿manchó por ventura su minis-
terio apostó l ico? 
E s t a es, además, la razón por qué la 
Misa, la absolución, é t e , de un mal 
sacerdote son (an "vá-lidas" como lata dé 
un sacerdote ejemplar. La, consagra-
ción so verifica tanto por las palabras 
del nno como por las del otro: los pe-
e-dos quedan perdonados tanto por é s t e 
como por aquél porque estas acciones son 
obra del "sacerdote" y no del "hombre ', 
y porqué los pecados de un ministro de 
la Religión no le quitan en manera, lagu-
na i?¡ carácter indeleble del sacerdocio. 
I i sacerdote prevaricador es muy 
culpable; su sacerdocio, empero, queda 
s iémpre el mismo, el sacerdocio de Je-
sucristo, que nada puede alterar ni 
destruir. 
Los malos sacerdotes son una prue-
ba de la diviindad de la Iglesia Cató-
l ica . 
^íirad ese navio que surca rápido los 
marés y llega al puerto a pesar de la 
Lunnenta y de los escollos: ¿qué dec ís 
de él? Dec ís que su t raves ía y su lle-
gada son naturales, nada tienen de 
asombroso, porque nalural es que un 
buen navio llegue al puerto cuando tie-
ne buen piloto, buena tripulación, buen 
gobierno o buen t i m ó n . Pero el a d e m á s 
do la tormenta sufre l a rotura del t imón, 
si el piloto se duerme, y la tripula-
ción se amilana, y las m&qulna» se 
destrozan, y con todo eso evita los arre-
cifes, triunfa de la tempestad y arriba 
a l puerto, gr i taré i s : i Milagro! Pues 
bien; la Iglesia es ese navio victorioso 
que fué botado al agua por Jesucris-
to, y arrostra todas las tempestades, y 
recoge todos los n á u f r a g o s . Si siem-
pre hubiera tenido buéhos Papas, santos 
Pontíf ices, sacerdotes sin tacha, tal vez 
en su marcha a través d© los siglos y de 
las conjuraciones de la fuerza y del v i -
cio no hubieran visto los hombres m á s 
que un fenómeno puramente humano; 
pero Dios no quiso que as í fuera: qui-
so que ninguna prueba faltase a la di-
vinidad de su Esposa, ni siquiera la 
prueba de los desarreglos de algunos 
ministros suyos. Por eso de vez en 
cuando ha permitido qué el piloto se 
durmiese y la tr ipulación olvidase su 
deber, para, que los hombres pudieran 
decir, viendo a l misterioso navio bogar 
siempre triunfante apesar de las tor-
mentas y los escollos: ¡e l dedo do Dios 
•stá, aquí! 
Pero, ¿qué es un buen sacerdote? 
E s un hombr* que v i v é perpetuamen-
te en una vida sobrehumana; es ün 
cuerpo imantado por l a gracia y la vir-
tud de la sangre de Cristo que a diario 
le vivifica; es Un cuerpo grave que a 
fuerza de vigilancia y de energía triun-
fa sin cesar de las leyes de la grave-
dad; es la cúpula de San Pedro sos-
teniéndose en los airéis sin columnas que 
la sostengan. E n una palabra, un buen 
sacerdote es un milagro viviente, tan re-
petido, tan común, que de tanto verlo 
los hombres y a no les l lama la aten-
ción . 
Un mal sacerdote por el contrario es 
un ángel que cae por un día, por una 
hora, a l nivel de la humanidad; y cae 
por imprudencia, por exceso de bondad 
quizá, o tal vez por exceso de candor. 
Con todo esto, siempre es un aconte-
cimiento el f enómeno ese tan natural 
de la caída do un sacerdote: hace mu-
cho ruido, se habla mucho de é l ; prue-
ba palpable de que el fenómeno, aun-
que fuera frecuente, no es vulgar. L a s 
manchas no se ven ni se destacan bien 
sino en un fondo blanco. 
Pues siendo asi todo esto, ¿cómo es 
que el sacerdote cató l i co tiene el pri-
vilegio de suscitar un implacable odio 
en el corazón del impío? 
E s hijo del pueblo, con él anda mez-
clado, le ayuda en sus trabajos, le 
consuela en sus sufrimientos, habla su 
lengua y 8e siente animado del mismo 
patnotismo: ¿por qué, pues, odiarlo? s i 
es santo, si es un héroe que debe adml-
raree o un ángel a quien hay que ben-
decir, no se le hacé caso; pero al un 
día fué débil y cayó, es el m á s infa-
me de los hombres, no hay desgracia 
comparable a la suya. Marcado con es-
tigma indeleble que le entrega al opro-
bio por toda su vida, arrastra la carga 
de su sacerdocio deshonrado en medio 
da un mundo que le escupe, no conser-
vando de su dignidad, a los ojos del 
mundo, sino l a abyección m á s profunda. 
Que se censure su caída, que se la 
deplore y se la condene lo concibo; 
pero que se odie a todo el clero y se le 
Insulte,) he ahí un fenómeno cuya cau-
sa debemos estudiar, un pretexto, mq-
Jor dicho, que nos conviene impugnar. 
¿Sabéis por qué so odia al sacerdote, 
por qué infundo miedo? 
Veo a muchos lectores sonreírse incré-
dulos de esta a f i rmac ión . 
Leed, pues, V quedaréis convencidos 
de que no es ninguna p a t r a ñ a . 
Si un bonzo, un morabito o un pastor 
protestante se aventura a entrar en 
un círculo do impíos o libertinos, aun-
que estos se rían, no sent irán tentacio-
nes de insultarle ni de aborrecerle: 
¿para qué? E s e hombre, bien lo sa-
ben ellos, es el representante de una 
doctrina que de puro absurda no les 
preocupa; es decir, que no les da miedo 
el hombre Mas ese «'hombre negro', 
que no tiene mujer ni hijos, ese hombre 
que predica con una convicción profun-
da, y ruega con fervor, y se inmola 
contento. E s e hombre que nunca será 
como otro hombre por m á s que so ha-
ga y se diga, ese hombre infunde "mie-
do". Miedo porque se ve que es el re-
presentante de una doctrina lógica, de 
una rel igión tan vieja y tan vasta co-
mo el mundo, de una iglesia que se 
ensancha, discute, consuela y bendi-
ce. 
He aquí el razonamiento que m á s o 
menos expl íc i tamente se hace el cora-
zón depravado, al ver pasar al sacer-
dote: 
"Si ese hombre negro tiene razón, yo 
estoy perdido, porque él me asegura 
que hay un infierno, y todo lo quo yo 
hago es para merecerlo. Y la verdad es 
qué no tengo demostrac ión alguna de 
qUe es© hombre no dice la verdad: co-
noce la re l ig ión mejor que yo, y la 
vida que observa, como los d e m á s de 
su clase, no me autoriza a creerle un 
impostor. P a r a que un hombre se re-
signe a "vivir solo" toda su vida, ne-
ces í tase que sea un demente o un con-
vencido. Así , pues, siendo yo demasia-
do flojo para enmendar ni conducta, de-
masiado cuerdo para afirmar con to-
da seguridad que el infierno no existe, 
demasiado amigo de gozar para que me 
resigne a caer en sus llamas un soU 
partido me queda por tomar, y es ale-
jar de mí, descorazonar a fuerza de in-
sultos, de odios y de calumnias a ese 
hombre cuya palabra, cuya persona, cu-
yo hábito emponzoñan mis placeres." 
T a l es la razón profunda, ínt ima, de 
la mayor parte de las conjuraciones ur-
didas contra él clero, o por lo me-
nos de las ant ipat ías que inspira. 
E l Impío y el libertino odian a los 
curas como los fariseos odiaban- a Je-
sucristo, cuya doctrina, con tantos pro-
digios confirmada, les infunde miedo. 
Aunque deploremos semejantes odios, 
tienen derecho los curas a enorgulle-
cerse de ser odiados, porque son «una 
brillante prueba de la fe que desconocen 
y de la virtud que repudian, de suerte 
que su maldic ión es un eco de aquella 
que cayó sobre la gran V í c t i m a la ante-
v í s t i ra de Resurrecc ión . 
Amados lectores: amad .a l sacerdote 
como s ímbolo de nuestra m á s dulce es-
peranza; que si el vicio teme a quien 
lé presagia su castigo, la virtud no te-
mió jamás a quien le habla de su re-
compensa. E l sacerdote es vuestro her-
mano; como vosotros ama la luz, el pro-
greso, la libertad, y no ambiciona m á s 
que un gozo, cual es el de veros felices 
y salvarse s a l v á n d o o s . 
¿Queréis que él sea siempre la "sal 
de la tierra'». Alentad sus esfuerzos, 
probándole con vuestra buena volun-
tad que son es tér i les para que dilatado 
de gozo su corazón a l ver los óp imos 
frutos de su ministerio, pueda repetir 
esta divisa de los antiguos monjes: 
"Dios y l a paz". 
U n cató l ico . 
I G L E S I A D E L A M E R C E D 
C O N G R E G A C I O N D E N U E S T R A S E -
ÑORA D E L O U R D E S 
E l jueves, día 11, misa de Comunión 
a las 7 a . m., en la Capilla de Lourdes. 
A las 9. misa solemne con exposic ión 
de S. D . M . 
Terminada ]a misa solemne tendrá, 
lugar la junta de Promotoras y Directi-
va de la Congregación. 
I i» Secretarla 
19328 11 my s 
C O N G R E G A C I O N D E J E S U S N A -
I Z A R E N O D E S A N N I C O L A S D E 
\ B A R I 
E l viernes 12, segundo de mes, cele-
j brará é s t a congregación su fiesta men-
sual al milagroso Nazareno a las ocho 
I a. m. estando el sermón a cargo del Re-
verendo Padre Juan J . Lobato. Se su-
l plica a sus devotos las mayor asisten-
cia. 
Vapor correo "Flandre s a l d r á 8<v 
bre el 15 Agosto. 
I Vapor correo "Espagne" sa ldrá so-
bre el 15 Septiembre. 
¡ Vapor correo "Flandre «aldrá so-
bre el 15 Octubre. 
Vapor correo "Espagne" sa ldrá so* 
bre el 15 Noviembre. 
| V a p f r correo "Flandre sa ldrá so-
I - re el 15 Diciembre 
19466 11 my. 
V A P O R E S D E T R A V E S I A 
i 
N o t a : — E l equipaje de bodega se-
ra tomado por las embarcaciones del 
lanchero de la C o m p a ñ í a que e s t a r á s 
atracadas al muelle de S a n Franc i s -
co, entre los dos espigones, solamente 
hasta las 10 de la m a ñ a n a del d í a de 
la salida d^t buque. D e s p u é s de esta 
hora no se recibirá n i n g ú n equipaje 
en las lanchas y los señorc* pasajeros 
por su cuenta y riesgo se e n c a r g a r á n 
de llevarlos a bordo. 
L I N E A N E W Y O R K . H A V R E 
Y B U R D E O S 
Par í s , 45.000 toneladas. ( 4 h é l i c e s ) 
F r a n c e . 35.000 toneladas. 4 h é l i c e s ; 
L a Savoie. L a Lorraine . Rochambeau, 
Chicago, Lafayette , Leopoldina, N i á -
gara, etc., etc. 
P a r a m á s informes, dirigirse a : 
E R N E S T G A Y E 
Oficio» No. 9 0 : Apartado 1090. 
T e l é f o n o A J 4 7 6 
H A B A N A 
V A P O R E S C O R R E O S D E L A C O M -
P A W A T R A S A T L A N T I C A 
E S P A Ñ O L A 
(antes A . L O P E Z y C a . ) 
( F r e s t o s de la T e l e g r a f í a sin hUfis) 
P a r a todos los informes relaciona-
dos con esta C o m p a ñ í a , dirigirse a aa 
consignatario, 
A V I S O 
a los señores pasajeros, tanto e s p a ñ o -
les c ó m o extranjeros, que esta C o m -
p a ñ í a no d e s p a c h a r á n i n g ú n pasaje 
para E s p a ñ a , sin antes presentar sus 
pasaportes, expedidos o visados por 
e! s eñor Cónsu l de E s p a q a . 
Habana . 2 de Abri l de 1917. 
M A N U E L O T A D U Y 
S a n Ignacio 72 , altos. Tel f . A-79G0 
S a l d r á n p a r a los puer tos d e 
C O R U Ñ A . 
G I J O N . 
S A N T A N D E R y 
B I L B A O , 
r e s p e c t i v a m e n t e , 
E L V A P O R 
" A L F O N S O X i r 
e l 2 0 de M a y o . 
E L " V A P O R 
" A L F O N S O X I U " 
el d í a 2 0 d e J u n i o . 
E l C o n s i g n a t a r i o , 
M a n u e l O t a d u y . 
S a n I g n a c i o , 7 2 , a l tos . T e l . A - 7 9 0 6 
b vapor 
C a p i t á n : F A N O 
saldrá para 
V I G O , 
C O R U Ñ A . 
G I J O N y 
E N V I A J E 
sobre el 
: 'ARlo 
30 D E M A Y O 
a las cuatro de la tarde, U 
correspondencia púb l i ca , ' oiT'811'^ l» 
admite en la Administración f * " 
rrcos. 116 Co 
Admite carga y pasajero, pat. , 
cho puerto. ^ 4 
Despacho de billetes: (Je g . . \ 
la m a ñ a n a y de 1 a 4 de la ^ ' J ^ 
Todo pasajero deberá est», . I 
do 2 H O R A S antes de U ' a ' > 
el bill'ete. a ^ d a , , 
Los pasajeros deberán eseifl* 
bre todos los bultos de 8U ^ • ^ 
su nombre y puerto de de$iinqUlp^ 
í i d a d letraS y la ^ 4 
E l Consignatario 
M A N U E L O T A D U Y 
S a n Ignacio 72, altos. Telf. A.' 
E l h e r m o s o t r a s a t l á t i c o e s p a ñ o l 
C A D I Z 
d e 1 0 . 5 0 0 t o n e l a d a s . C a p i t á n 
D U R A N . S a l d r á fijamente el d í a 16 
de Mayo , admitiendo carga y pasa-
jeros, p a r a : 
V I G O . C O R U Ñ A , G I J O N , S A N T A N -
D E R . B I L B A O , C A D I Z Y B A R -
C E L O N A . 
V I A P U E R T O R I C O 
P a r a m á s informes, dirijirse a sus1 
Agentes Generales, 
S A N T A M A R I A y C í a . 
S a n Ignacio 18. T e l é f o n o A-3082 . 
H A B A N A 
• C 3306 ind 29 ab 
1^3 
D I R E C T O R I O 
A B O G A D O S Y N O T A R I O S 
DIA. 9 O S M A T O 
E s t e raes e s t á consagrado a María, 
como Madre del Amor Hermoso y Rei -
na de todos los Santos. 
Jubileo Circular.—Su Divina Majes-
tad e s tá de manifiesto en la Iglesia 
de Santa Catalina. 
Santos Gregorio Nacianceno; doctor, 
Geroncto y Hermes, confesores. 
San Gregorio Nacianceno, obispo, 
doctor y confesor,, fué hijo de padres 
santos, hermano de Santa Gorgonia y 
de San Cesáreo; nació en un pueblo pe-
queño de Nazianzo, en l a provincia de 
Capadocia. Su padre, que también se 
llamaba Gregorio, había sido gentil 
pero la virtud, las l ágr imas y las ex-
hortaciones de su mujer Santa Nona le 
convirtieron a la fe de Cristo, y después 
de- su muerte ser contado en el número 
de los Santos. 
San Gregorio Nacianceno fué una de 
las m á s brillantes lumbreras de la 
iglesia griega. Ningún Santo le exce-
dió en la velocidad con que corría por 
el camino de la perfección; su fervor 
no reconocía l ími te s ; la penitencia lle-
gó a tocar la raya da excesiva. 
Ordenóse de Presbítero el 6 de Enero 
del afio 3G2, y después San Basilio, 
arzobispo de Cesárea reso lv ió elevarle 
a l a dignidad episcopal. 
No estuvo ocioso j a m á s nuestro San-
to. Compuso gran número de poes ías 
cristianas, que publicó para oponerlas 
a las obras elocuentes y engañosas de 
que llenaban a l mundo los herejes, lo-
grando por este medio que los fieles 
arrimasen a un lado los libros pernicio-
sos. 
Acabó dichosamente sus días siendo 
de edad de casi 80 años. L o s milagros 
que hizo en vida, y los que cont inuó 
después de muerto, hicieron célebre su 
culto. 
J O S E 1. R 1 V E R 0 
G O N Z A L O G ^ Ü M A R I E G A 
A b o g a d o s 
A g u i a r , 1 1 6 . T e l é f o n o A - 9 2 8 0 
H a b a n a 
A N T O N I O L . V A L V E R D E 
Abogado-NotariO". Manzana de Gómea, 
224. Teléfono A-4251. Correo: Aparta-
do 737. Habana. _ 
18574 * 31 
L U C I L O D E L A P E K A 
Abogado. Notar ía del doctor H . G U . Ne-
nien íe Rey, setenta y uno., 
1063C 11 in 
A N D A N j ^ i l Q R U N E S 
S E R V l á O D E P A S A J E R O S Y 
F L E T E 
L o s v a p o r e s m á s g r a n d e s , m á s 
r á p i d o s y m e j o r e s d e l m u n d o . 
P a r a i n f o r m e s a c e r c a d e l a s fe -
c h a s d e s a l i d a s , e t c . , d i r í j a n s e a 
L I T T L E & B A C A R 1 S S E 
& C o . L t d . 
L a m p a r i l l a , N o . 1 , a l to s 
E ABASTA 
Vapores amerlcai«os de pasajeros y 
carga. Salen periódicamente de la Ha-
bana, pura 
N E W Y O R K . P R O G R E S O . 
V E R A C R U Z , T A M P I C O y 
N A S S A U 
Para m á s pormenores, dirigirse S 
Oficina de Primera Clase: 
j t f R A D O . 1 1 8 . T e l . A - 6 1 5 4 . 
Oficina de Segunda y -Tercera Clase: 
Egldo, contiguo a la E s t a c i ó » Tertnt 
naU (Muelles) Te lé fono A - 0 1 1 8 . 
W . H . S M Í T H 
Vicepresidente y Agente Qenerni 
O F I C I O S . 2 4 Y 2 6 . H A B A N A . 
C O M P A G N I E G E N E R A L E T R Á N S * 
^ A T L A N T I Q U E 
Vapores Correos Franceses, bajo coa* 
irato posta} con el Gobierno F r a n c é t 
1 E l vapor correo francés 
E S P A G N E 
' saldrá p a r » 
i C O R U Ñ A 
I S A N T A N D E R y 
S A I N T N A Z A I R E 
15 D E M A Y O 
A L A S 4 D E L A T A R D E 
el nuevo y rápido vaporo correo fran-
c é s 
r 
sa ldrá, como sigue. 
P a r a S a n t a C r u z de la P a l m a , 
Santa C r u z de Tenerife 
L a s Palmas de G r a n Canar ia 
L a C o r u ñ a 
V e! H a v r e ( F r a n c i a . ) 
S O B R E L E L 10 D E M A Y O 
( V i a j e en 11 d í a s a C O R U Ñ A ) 
V I A J E S E X T R A O R D I N A R I O A 
Id P R E C I O S E X C E P C I O N A L E S 
E l hermoso y lujoso vapor correo 
francés 
D r . M , G a r d a G a r ó f a l o M e s a 
ABOGADO 
Departamentos 212 y 31* 
S S X P X C X O QtrzfroHBS 
KASAXTA 
M A N U E L R . A N G U L O 
L U I S A . B A R A L T , J R . 
ABOGADOS 
Habana, 49, altos. 
E d m u n d o G r o n l i e r y G o n z á l e z 
ABOGADO T N O T A K I O 
F r a n c i s c o A g u s t í n G c r r i a r á n 
ABOGADO ^ . 
Agular, 78. 4o. piso. Banco Gomerciai 
de Cuba. Teléfono M-4ál9. 
D r . J . A . H e r n á n d e z I b á ñ e z 
E S P E C I A L I S T A D E V I A S U R I N A K I A S . 
D E L A A S O C I A C I O N D E D E P E N -
D I E N T E S 
API.IOACXQXrSS Z>B NEOSAI .VA»SASÍ 
Vías urinarias. Enfermedades venéreas. 
Consultas de 8 a 6 y de 11 a 1. Virtudes. 
144-B. Teléfono M-2461. Domicilio: O. 
Monte. 37 4. Teléfono A-9545. 
f 0 F E S 
D R . M A N U E L B A N G O Y L E O N 
se ofrece a su clientela en Calzada, nú-
mero 26, Arroyo Naranjo. 
185S5 2 jn 
D R . A B I L I O V . D A U S S A 
Medicina en general. Consultas oe 2 a 4 
p . m. Honorarios, $2. Visitas, 5 3 . A 
los pobres, gratis, de 12 a 2 p. m . , 
todos lo» d í a s . Reina, 121. Teléfono 
M-6530, esquina a Lea l tad . 
17688 27 my 
D r . E N R I Q U E S A L A D R I G A S 
Catedrático de Clínica Médica de la 
Universidad de la Habana. Medicina In-
ferna. Especialmente afecciones del co-
razón. Consultas de 1 a 4. G, entre 16 
y 17 Vedado Teléfono F-2579. 
C2&31 SOd.-t 
D R . J . B . R Ü Í Z 
De los hospitales de Filadelfla, New Torlt 
v Mercedes. Especialista en enfermeda-
des secretas. E x á m e n e s uretroscópicos y 
r is toscónicos . Examen del riñón por loa 
Ravos X . Inyecciones del 606 y 914. .Rei-
n a / 1 0 3 . De 12 p. m. a 3. Tolé lo-
no A-9051. 
C3467 31d.-lo. 
D R J . A . T A B 0 A D E L A 
Ina interna, fin ty A n 1 
Medicina interna en ErpnfM-ai. 
cialldad enfeimedades de í ^ ' J ; 0 " 
t iras: (estómago, hígado ^ T^s d C 
y trastornos de la nutriHAn.^inoíi 
Obesidad, E n f l a o u e ^ S *n: ^abe,1 Obesidad. Knf laqueclmienK : P?iáfií 
su 1 tas de 2 a 4 Teléfono M-glíS* ^ 
panario 81, altos ^-9212, 
19278 
C I R U J A N O S D E N T I S T A S 
D r . G O N Z A L O A R 0 S T E G U I 
Médico de la Casa de Beneficencia y Ma-
ternidad. Especialista en las enferme-
dades de ios niños. Médicas y Quirúr-
gicas. Consultas: De 12 a 2. Línea, en-
tre P y G, Vedado. Te lé fono F-4233. 
D R . L A G E 
Meatcla general. Especialidad es tóma-
go Debilidad sexual. Afecciones de se-
ñoras, de I r sangre y venéreas . De 2 a 4 
y a horas especiales. Te lé fono A-37Ó1 
Monte, 125. entrada por Angeles. 
C9678 Ind.-2» d 
~ D r . A B R A H A M P E R E Z M I R í P 
íBnfermedades de la Pie l y Señoran i 
Se ha trasladado a Virtudes, 143 y nje-
dio, altos. Consultas: de 2 a 6. Te lé fo-
no 
D r . M I G U E L V I E T A 
H O M E O P A T A 
D E B I L I D A D S E X U A L , estdmago • 
intestinos. Carlos I I L 201. De 2 a 4. 
^2903 í n ú - 8 sb. 
D r . A u g u s t o R e n t é y G . de V9L 
C I R U J A N O DENTISTA 
sidad. Consuitas, de 8 a 10 a mln'T*I 
- uara ^ s señores socios %eT r.,,. 
Gallego, de 3 a 5 n m H Í . . uVSW 
Habana! 60, bajos! P* <ila8 H U I 
E L D r . C E U 0 R . L E N D I A N 
Ha trasladado su domicilio y consulta 
a Perseverancia, número 32, altos. Te . 
léfono M-2671. Consultas todos los días 
hábi les de 2 a 4 p. m. Merti-slna inter-
na, especialmente del coiaz6u y de los 
pulmones. Partos y enfermedades do 
niños. 
N E O S A l V A R S A N 
A l e m á n l e g í t i m o 
A $ 1 . 5 0 d ó s i c 
E s c a r p e n t e r B r o t h e r s 
C u b a , 1 0 8 . T e l é f o n o A - 7 6 3 6 
C8513 30d.-20 oo 
M . G I M E N E Z L A N I E R 
F E R N A N D O O R T I Z 
O S C A R B A R C E L 0 
ABOGADOS 
D r . J u a n R o d r í g u e z R a m í r e z 
ABOGADO Y N O T A R I O 
Callo Habana 123. Consultas: de f a 
11 a. m. y de 8 a 5 p. m. Te lé fono 
A-8701. 
P E L A Y 0 G A R C I A Y S A N T I A G O 
N O T A R I O P U B L I C O 
G A R C I A , F E R R A R A Y D I V I N O 
Abogados, Agular, 71, 5o 
A-2432. Do 9 a 12 a. m. y 
lao. Te lé fono 
e 2 a 5 p. m. 
L e d o . R a m ó n F e r n á n d e z L l a n o 
ABOGADO Y N O T A R I O 
Manzana de Gómez, 221 y 229. Teléfo-
no A-8316. 
um—i.i iwMMWww*paBagMB«gaaBaMhm«itLBB«BBi 
D o c t o r e s e n M e d i c i n a y C i r u g í a 
D R . F E L I X P A G E S 
C I R U J A N O D E L A Q U I N T A P H 
D E P E N D I E N T E S 
Cirugía en general 
Consultas: Lunes. Miércoles y Viernes, 
de 2 y media a cuatro y media. V i r t u -
des. 144-B. Teléfono M-2461. Domici-
lio: Bafios. 61. Teléfono- F-44M. 
D I E Z A N O S G R A T I S S O L O A L O S 
R E U M A T I C O S 
S. ROCA M A N D I L L O , M A S A J I S T A 
cient í f ico e Inventor del único pro-
cedimiento para la cura radical del 
reuma en pocos d ías . H a tenido el alto 
honor de ser el masajista del I l tmo. 
S r . Obispo de la Habana, y del no me-
nos ilustre Rvdo. P . Moráii, así como de 
distinguidas personas de' esta capital, 
quienes pueden facilitar informes. G r a -
tis por 10 años , si repitiese en la parte 
afectada, curada por mí, después de 
dado do. al ta . Despacho: Cuba, 121. Te-
léfono A-4479. 
18934-19086 4 jn 
D r . P E D R O A . B O S C H 
Medicina y Cirugía. Con preferencia 
nartos, enfermedades de niños, del p«»-
cho y sangre. Consultas de 2 a 4. Je-
sús María. 11*. ¿altos. Te 'é fono A-6488 
D r . E N R I Q U E F E R N A N D E Z S O T O 
Oídos. Nariz, y Garganta Consultas: 
Lunes, Martes, Jueves y Sábados, de í 
a 2. Lagunas 46 esquina a Perseveran-
c i a No hace visitas. Te lé fono A-446£: 
D T F R A K C I S C O J . D E V E L A S C O 
Enfermedades dei Corazón, Pulmones 
Nerviosas, Piel y enfermedades secrel 
tas. Consultas: De 12 a 2 los días l a -
borables. Salud, número 34. Teléfono.! 
A - & 4 1 » . , . } 
D R . P A R D O G A S T E L L 0 
Bspeclallsta en Enfermedades de ta 
Piel , Síf i l i s , Sangre y Venéreo. 
Tratamientos eléctricos. 
Inyecciones Intravenosas. 
Consultas de 10 a 12 y de 3 a 5. 
Prado, 98. Teléfono A-9966. 
C 3655 Sld-lo. 
D R . A . C A S T E L L 
E s p e c . a ^ ^ n ^ f e ^ r S ^ J 
Medicación Específica5 ^strenf8 ¡ 
IJnJ 
D R . C A R L O S V . B E A f T 
C I R U J A N O - D E N T I S T A 
doAfnere0rnoeS31d6 Ja boCa ^ ¿ e n ^ 
D O C T O R J . A . T R E M O E S 
Médico de Tuberculosos y de Enfermos 
del pecho. Médico óe niños. Eleccifin 
de nodrizas.. Consultas: de 1 a 3. Con-
sulado. 128, entre Virtudes y Animas. 
C 3656 3 Id lo. 
D r . A R T U R O E . R U I Z 
Esn^l« i?}? , ,UJAÑO DENTISTA 
D r s . E r n e s t o y R o b e r t o RomaíOH 
S u l t S r ^ e F9ljaa3 l ^ T * fe 
Bulado, 19. bajos* Telefono ^ M . ^ 1 
Ind. 
D R . J . D Í A G O 
Afecciones de las v í a s urinarias. E n 
fermedades de las s e ñ o r a s . Aguila. 72 
De 2 á 4. 
D r . F . H . B U S Q U E T 
Consulta» y tratamientos de Vías Ur i -
narias y Electricidad Médica. Rayos X , 
alta frecuencia y corriente*. Manrique. 
5G. De 12 a 4. Teléfono A-44 74. 
D r a . M A R Í A G O V I N D E P E R E Z 
Médica-Clrujana de la Facultad de la 
Habana y Escuela Práctica do París . 
Especall ista en enfermedades de seño-
ras y partos. Horas de consulta, de 9 
a 11 a. m. y de 1 a 3 p. m. Refugio, 29, 
bajos, entre Industria y Consulado. Te-
léfono M-3422. 
D R . A R M A N D O C R U C E ! 
ollr^gía D611,̂ 1 V Oral. Slnocltls CT6M. 
ca del maxilar. Piorrea Alveolar. Ane> 
tesia por el gas. Hora fija al paclenU 
Consulado. 20. Teléfono A-4021. 
O C U L I S T A S 
D r . E M I L I O J A N E 
Especialista en las enfermedades de la 
piel, avario^Js y venáreas del Hospital 
San Louis, en Par ís . Consultas: de 1 
a 4. Otras horas por convenio. Campa-
nario. 43. altos. Te lé fonos 1-2583 y 
A-2208. 
D r . F I L I B E R T O R I V E R O j 
Especialista en cnfwm edades del p©. 
cho. Instituto de Radio log ía y Electr i -
cidad Médica. Ex-Interno del Sanatorio! 
de New York y ex-dlrector del Sánate-1 
rio " L a Esperanza . Reina. 127. De 2 a 
4 p m. Teléfono 1-2342 y A-2653. . 
S E R M O N E S 
one han fe p r e d l c a n e en la S. I , 
Catedra l durante ei pr imer se-
m e í t r e de 1922 . 
Mayo 20, F i e s t a de Nues tra Se-
ñ o r a de la C a r i d a d ; M. I . s e ñ o r A r -
ctjdiano 
Mayo 21. Domingo I I I de mes; 
M. t s e ñ o r Magistral . 
Mayo 25. L a A s c e n s i ó n del Se-
ñ o r ; M. I . s e ñ o r L e c t o r a l . 
J u n i o 4, Domingo de Pentecos-
t é s ; M. I . s e ñ o r Maestreescuela. 
J u n i o 11, Domingo de la S a n t í s i -
ma T r i n i d a d ; s e ñ o r Pbro . D . J . J . 
Roberes. 
J u n i o 15, S m u m . Corpus C h r l s t l ; 
M. I , s e ñ o r Magis tra l . 
J u n i o 18, S . Jubi leo C i r c u l a r ; M . 
T «eñor Arcedano. 
D R . J O S E M A N U E L B U S T O 
Clínica para las enfermedades de la piel, 
s í f i l e s y s e c r é t a s . Especialista del cen-
' tro Balear. Horas de consultas, de 8 
a 9 y de 1 a 4. Se dan horas especia-
les Sol, 85. Teléfono A-6391 y M-4235. 
18394 1 jn 
A V I S O S R E L I G I O S O S 
S A G R A R I O D E ' L A ' C A T E D R A L " 
E ] jueves 11. a las ocho, se celebrará, 
una misa cantada a Nuestra Señora del 
Sagrado Corazón de J e s ú s . 
Se recomienda a sus devotos la asis-
tfnoia . 
1935I' i i my 
i 
saldrá para la 
C O R U Ñ A 
S A N T A N D E R y 
E L H A V R E 
sobre el 
22 M A Y O 
eel t a m b i é n nuevo y rápido vapor co« 
neo francés 
' K E N T l I C K f 
saldrá para 
Santa C r u z de la P a l m a , 
S a n t a C r u z de Tenerife, 
las Palmas de Gran C a n a r i a 
y el Havre 
sobre el 
5 D E J U L I O 
S A L I D A S P A R A ~ E Ü R O P A E N 1922 
Vapor correo "Flandre" saldrá so-
bre el 15 de Junio. 
V a p o r correo "Espagne" saldrá so-
bre el 15 de Julicu i 
M A R C O S C A N A L E S M A R T E L 
A B O G A D O , KAMPABlXXiA 4 — A V A H -
tado 1783 Se hace cargo de buscar y le-
gjilizar documentos en Kspaña, as í co-
mo de administrar bienes, corres testa-
mentar ías y ahutestatos etc. Pudlen-
do asegurar rapidez y eficacia en el tra-
bajo. 
15491 12 my 
D r . E M I L I O B . M O R A N 
Especialista en enfermedades de la san-
gre. Consultas do £ » 6. Campanario, nQ-
mero 38-
C3466 81d-l 
D i . G O N Z A L O P E D R 0 S 0 
Cirujano del hospital de Emergencias 
y del Hospital Número Uno. Especia-
lista en v í a s urinarias y enfermedade» 
venéreas . Cistocopia y cateterismo <io 
los uréteres. Inyecciones de Neosalvar-
sán. Consultas do 10 a 12 a. m. y de 
3 a 6 p. m. en la calle de Cuba, nú-
mero 69. 
D O C T O R E . D E L A C A L L E 
D e l a s F a c u l t a d e s d e P a r í s y N e w 
Y o r k . M é d i c o de l a L e g a c i ó n 
d e C u b a 
Teléfono Passy 37-92. 6 Avenue de C a -
moens (rué Franklin.) E l doctor Calle, 
no se ausenta de P a r í s en el verano 
18076 SO my 
B A Ñ O S D E V A P O R 
P O L I C L Í N I C A D E L D r . L E O N 
Una nueva instalación de baños de va-
por nos permite ofrecer a l público un 
servlico personal y apartado para séño-
ras y caballeros asistidos por personal 
idóneo. E l baño de vapor es recomen-
dado especialmente en los catarros gn-
pales; a los obesos y en el reumatismo 
en todas sus formas. E n las neural-
gias: estados congestivos, intoxicacio-
nes, manchas de la piel. Manrique, 140. 
11208 15 a 
D r . B I E N V E N I D O G Í R 0 U D 
M é d i c o c i r u j a n o . M e d i c i n a i n t e r n a . 
O p e r a c i o n e s d e u r g e n c i a . T e l é f o -
nos A - 7 5 8 0 y M - 1 9 1 1 . C o r r i e n t e s 
d e a l t a y b a j a t e n s i ó n . Consuf ta s 
d e 1 0 a 11 e n M a r q u é s G o n z á l e z 
y D e s a g ü e ; y d e 2 a 4 e n s u n u e v o 
d o m i c i l i o : C a m p a n a r i o , 1 2 9 . 
17097 24 my 
D R . J O S E V A R E L A Z E Q U E I R A 
Catedrático de Anatomía de la Escuela 
de Medicina, Director y Cirujano de la 
Ca-ía de Salud del Centro Gallego. H a 
trasladado su gabinete a Gervasio 126 
altos, entre San,"Rafael y San José. Con-
sultas de. 3 a 4. Teléfono A-4410. 
18129 31 my 
D r . F R A N C I S C O M . FERNANDO 
O C U L I S T A 
Jefe de la Clínica del doctor SantoanM 
nández y oculista del Cemro Gallíí» 
Consultas: de 9 a 12. Prado, 105. 
D r . A . C . P O R T O C A R R E R O 
O C U L I S T A 
G A R G A N T A , N A R I Z Y OIDOS 
Consultas para pobres, ?2 al meí. « 
12 a 2. Particulares de 2 a 4. fia» w 
colás . 62. Teléfono A-8627. 
D r . J . S A N T O S FERNANDEZ 
O C U L I S T A ^ ¡.J 
Consultas: de 9 a 11 y de 1 » MfM 
do, 105, entre Teniente Rey y Dragone» 
C10136 a»«í 
C A L L I S T A S 
L U I S E . R E Y 
Q U I R O P E D I S T A . . .^ . l 
Unico en Cuba, con título unlvemWKI 
E n el despacho. J L A domicilia P/«2| 
según distancia. Prado 98. W d m 
A-3817. Manicure. Masajes. 
L A B O R A T O R I O S 
Laboratorio de Química AgríwW 
Industrial . A p " 
D R . R E N E C A S T E L L A N O S , 
Anál i s i s de abonos completos, 1? ^ 
sos. Aná l i s i s de orinas. completo|,» 
San Lázaro, 294. Teléfono M-IW»^ 
13698 ;L¿a* 
C O M A D R O N A S 
D R . A N T O N I O P I T A 
Médico Cirujano. Secreciones internas. 
Enfermedades discrásicas y nerviosas. 
Fisioterapia. Horas: 2 a 4 p. m . San 
Lázaro, 46. Teléfono A - 5 9 é 5 . 
02582 I n d . 2 ab 
D o c t o r a A M A D O R 
Especialista en las enfermedades del 
e s t ó m a g o . Trata por un procedimiento 
especial las dispepsias, ú lceras del es-
tómago y la enteritis crónica, asegu-
rando la cura. Consultas: de 1 a 3. Reí -
, na, 90. Teléfono A-6050. Gratis a loa 
' pobres: J^unes, Miércoles y Viernes. 
D R . H E R N A N D O S E G U I 
' Catedrático de la Universidad. Gargan-
ta, nariz y o ídos . Prado, 38. De 13 a 3. 
D r . A L F R E D O G . D O M Í N G U E Z 
Rayos X . Piel. Enfermedades Secretai. 
Tengo Neosa lvarsán para inyecclone* 
De 1 a 3 p. m- Teléfono A-SSio. p r a 
do. S8. 
D R . A . G . C A S A R I E G O 
Catedrático de la Universidad; méd ico ' 
de visita, especialista de la "Covadon-I 
ga". V ías urinarias, enfermedades de 
señoras y de la sangre. Consultas: de 
i a 6. Neptuno. 125. 
C3051 » Ind.-18 ab 
D r . J a c i n t o M e u e n d e z M e d i n a 
M B P I C O C I R U J A N O 
Consultas do 1 a 3 p. ta. Teléfono 
A-7418. industria. 37. *«=ierono 
C326J. .Ind.-28 ab 
D R . A D O L F O R E Y E S 
E s t ó m a g o e Intestinos, Moras, de 8 a 
10 a. m. y de 1 a 3 p. m. 
,n/?]P.aJil,a' 74' altos. Te l é fono M-4252. 
16346 19 my 
D R . J . G A R C I A R I O S 
Graduados de las Facultades de Barce-
lona y Habana. Cirugía en general y 
especialidades de Ojos, Garganta, Nariz 
y Oídos. Consultas, de 2 a 4. Amistad 
60. Te lé fono M-3023. Clínica: San R a -
fael y Mazón. De 9 a 11 a . m, 
C2913 Ind. 12 ab 
D R . C . E . F I N L A Y 
D R . E N R I Q U E L O P E Z 
Aguacate, 27. Te lé fono A-4611. Cónsul-
tas particulares, I l a l 2 y l a 3 . Dr 
F ln lay , D r . López, de 4 a 5. Para 
pobres ($1). de. 9 a 11. 
15203 \ 11 my 
D r . G A B R I E L M . L A N D A 
í^ar.!z,,JGrarganta y o í d o s . Consultas de 
Sf Á t ^ f - J . 3 a 4. MonlTS. 230, junto i 
t i OA-y Bank- Domicilio: calle 4, núme- l 
E L ? 9 » S ^ r e 23 y 25, Vedado. Te l é fo -
nos: M-7285 y F-2236 
D R . M . L O P E Z P R A D E S 
Médico cirujano de las Facultades de 
Madrid y de la Habana. Con 21 años 
de práct ica profesional. Enfermedades 
de l a sangre, pecho, señoras y niños . 
Partos, tratamiento .espeoial curativo 
de las afecciones genitales de la mujer. 
Consultas da una a tres. Grat is los 
martes y viernes. Lealtad 91-93. H a -
' baña. Teléfono A-0226. 
j 16493 19 my. 
F A C U L T A ^ 
I K R Í A A N r V ^ S 
A N A M A R Í A V . V A L D E 5 
COMAimOJíAS U!to( 
Muchos años de práctica. ^rAj iH^B 
procedimientos científ icos, con» 
12 a 2. Precios convonoionaie». s$|M 




G I R O S D E L E T R A S 
J . B A L C E L L S Y C a . 
S . E N C . - o í 
S a n I g n a c i o , N ó m / á f . 
l iaren pagos por el ca ^ ysobr»/SI 
tras a corta y larga J ^ j j t o á ^ í 
York, Londres. Par í s y s0 ,-ia el8!? 
capitales y pueblos de J^Pdde l a S I 
aleares y Canarias. Agen ^ ••B' 
pañ ía do Seguros contra incen 
y al". 
D r . J . A . V A L D E S A N C I A N O 
Catedrático Titular por oposicldn, de en-
fermedades nerviosas y mentales. Mfe. 
dlco del Hospital "Calixto García". Me-
dicina interna en general. Especialmen-
te: Enfermedades del sistema nervioso, i 
L ú e s y Enfermedades del Corazón. Con-1 
sultas; De 1 a 3. ($20.) Prado. 30. altos, I 
C ^67 s Id-lo. j 
D r . N . G O M E Z D E R O S A S 
Cirugía y partos. Turnorea abdominales 
(estómages hígado, rlftón, etc.) enfer-
medades de Beñora,s. Inyecciones en se-
rle del 9 H para l a e l íUlo . De 2 a 4. 
D r , J o s é A . F r e s n o y B a s t í o n v 
?nitteadrirAHC0^d,>. Operaciones de la F a -
K ™ í L d * Medicina. Consultas de 2 a 
«rtJP»^%8; Q ^ A 3 y «ábadoa. Amistad. 
n Ú ^ r ^ Zi' l é f o n o A-4644. 
C9463 Ind. 23 n 
C E N T R O E L E C T R O 
Corrales, 120, altos. Te lé fono M - f i ^ , 
Consultas gratis . Lunes, martes, j u e t l * 
v sábado. De 1 a B p. m. Espe¿iaiV^ea 
para cada enfermedad. M á s a l e s ^ 8 
llsls. aplicacionee «e corrientes P'Í.SI1^-
cas. Rayos X. Cirugía . I n y c o c i o ^ f 1 " -
tvavenosas para &Iflies, AsmttAcoa J*1' 
Horas extraordinanas. Precios ¿ r t , ? ' 
eos. Director: D r . J o s é Plana* M1' 
interno de los Hosp.tales. Casas ¿e J¿x-
corros y Dispensario Tamayo 6 &0-
l'074 24 my 
D r . R E G U E Y R A 
Tratamiento curativo del artrltlsmo 
piel (ecaerua, barros, etc.) reumatismo, 
diabetes, dispepsias hiperclorhiüria on-
terecolltis, jaquecas, neuralgias, neuras-
tenia, histerismo, parál i s i s y (i0»cis en-
fermedades nerviosas. Consultas: d» 3 
a 5. Escobar, 162, antiguo, bajos. No 
hace t a i t a s a aomlclllo. 
I N S T I T U T O M E D I C O D E L A 
H A B A N A 
¡Dr. Antonio Pita, Director. Establecl-
: miento médico, dedicado al d iagnés t i -
co y tratamiento de las en.'ermedades. 
por los agentes f í s icos y biológicos Un 
especialista para cada enfermedad H i -
droterapia. Electroterapia, Rayos X 
Klneslterapia, Cultura Física, Labora-
torio, etc etc. San Lázaro. 45. Telé-
fono A-6965. 
C2582 I n d . 2 ab 
Z A L D 0 Y T Ü M P Á Ñ I A 
C u b a , Nos . 7 6 y J * 
Hacen pagos por cable. f ^ e d ^ M 
corta y larga vista y dan ^^nm 
crédito sobre ^ % e % Z \)Tle^Ufí 
Barcelona, New York. New clud»! 
ladelfia y demás capitales * 
da los Estados un*dof'doa-lo» B W 
pa, así como sobr® í S n c l a s . Sé 
de España y sus o o r r l f ^ 
ciben depósitos en cuenta 11 Kmy*" -̂-
~ Ñ r G E L A T S Y t u i i i r / j - ; ^ 
10». Aguiar. ^ 8 «s*ulna * c i l l t ^ 
Hacen V ^ o B Vor " L a f U r a s * * > 
tas de c r ^ V a o e n pagos P,0'"*» 
l a r c a vista, liaoeu ^ "ga vlsWz.fOt 
z i l l n letra» a corta y ^ ¿ a d e a 
? . . ^ ° P d a ¿ ¿ s p a S - S - ^ f S l ^ á 
asi como * o f ¿ t & 7 á* $ 
pueblos a« España. D a n F c q £;a( j J 
dito sobre ^ s c ó , ^ r n í Qrleans, San Fram-i Barcelona. 
H s m b T A J A S R E S E R V A D A S 
nos y j» » .̂ 'Hva dase» bajo eeU 0j 
lores de todas .^'eresados. En / au# ^ 
custodia de los '5¿s ios detalles « 
ciña daremos todos 
- ~ N . G E U T S J C O M F . 
B A N Q U E R O S 
pueblos de 
c t s u 
0 
V A P O R E S C O R R E O S 
U N E A H O L A N D E S A A M E R I C A N A 
g a l d r á de la H a b a n a el d í a 
2 4 D E M A Y O 
el n o v í s i m o vapor h o l a n d é s coa t r ipu-
lac ión e s p a ñ o l a 
f i 
m a y o ¿/ a e i ü i z 
R E S T A U R A N T S Y 
i 
de 17,000*toneladas para los puer-
tos de 
V I G O . C O R U Ñ A Y R O T T E R D A M 
admitiendo pasajeros de Segunda 
e c o n ó m i c a v de Tercera clase F U -
L A M E N T E . 
Este vapor ha sido const ru ido E S P L -
C I A L M E I N T E pa r a comodidad de 
Los pasajeros de tercera clase. 
Para in formes : Di r ig i r se a 
R . D Ü S S A Q , S. en C. 
Oficios 22 . Habana . T e l é f o n o s A . 5 6 3 9 
M - 5 6 4 0 . 
H A B A N A 
C 2715 LBÍ- 4'LLB-
COMIDAS A D O M I C I L I O Y ABONADOS 
al comedor, desae 15 pesos'al mes, jue-
ves y domingo, arroz con pollo. Angel 
Mar t ínez . Bernaza, 69, altos, izquierda. 
Te lé fono M-J501. 
' 194 3 7 15 M y . . 
DESDA USTED COMER COMIDA SANA 
y l impia hecha por una gran cocinera 
par t icu la r : a r t í c u l o s do pr imera ; se sir-
ve a domici l io y se admiten abonados. 
Precio: tres platos abundantes (no sal-
cochos n i mondongos) $20.00. Pruebe 
y se convence rá . San Miguel 157, altos, 
cerca de Belascoain. 
19292 9 my. 
P B B D I D A . B S TUBVES POB I i A NO-
che se ha extraviado de su domici l io 
un perr i to negro, lanudo, raza Pomera-
nia y entiende por Prince. Se g ra t i f i ca -
r á con generosidad a la persona que lo 
entregue en L ínea , 87, entre 4 y 6. ve-
dado. , , 
19004 10 My . 
S E H A E X T R A V I A D O V N " C O D I . I E " 
de raza fina, color amari l lo , con p in -
tas blancas en el cuello. A l que lo en-
tregue en Calzada, 57, Vedado, se le 
g r a t i f i c a r á . E l perro se le l lama por 
Beauty ( B i u t l ) . 
18858 12 My-
Ci-KAN C A S A D E C O M I D A S A D O M I C I -
l io . San Miguel . 184, bajos, en esta casa 
le s irven su comida a la hora que us-
ted la d*see, abundante y bien sazonada. 
JOspecialidad en tableros para famil ias 
buen arroz con pollo los jueves y do-
mingos, pruebe y se convencerá. . 
19039 15 
S u s c r í b a s e a l D I A R I O D E L A M A -
R I N A y aimnciese en el D I A R I O D E 
L A M A R I N A 
Se ha pe rd ido u n pe r r i to maltes que 
entiende po r P i p o ; se g r a t i f i c a r á a l 
que lo entregue en 17, entre 2 y 4 , a l -
tos V i l l a Ca r idad , V e d a d o . 
18197 11 my 
E X C E P C I O N A L O P O R T U N I D A D B A -
ra una f ami l i a pudiente: Disponemos de 
un sobrante diar io de ocho a diez l i -
tros de lecho' L a s e r v i r í a m o s d iar ia-
mente d&sde nuestra finca a fami l ia que 
necesite esa cant idad. Deseamos ] la -
(nay la a t enc ión sobre el hecho de que 
no somos traficantes en ese n i en n i n -
g ú n otro producto . L a m á s absoluta 
pureza g a r a n t i z a n v / í en la leche que 
ofrecemos, y estamos dispuestos a so-
meternos a las pruebas que deseen. Pa-
ra m á s informes: Gloria, 78, a l tos . De 
siete y media a ocho y media, en la 
m a ñ a n a y de tres a cuatro y media en 
la tarde. 
19317 18 m y 
A S P I R A N T E S A C H A U F F E R S 
$100 al mes y m á s gana un buen chauf-
feur . Empiece a aprender hoy mismo. 
Pida un fo l le to de in s t rucc ión , grat l i» . 
Mande tres sellos de a 2 centavos, para 
franqueo, a M r . Alber t C. K e l l y . San 
L á z a r o . 249. Habana. 
E S C U E L A R E F O R M A T O R I A P A -
R A V A R O N E S , D E C U B A 
A V I S O 
D« a c u e r d ó con la Direcc ión de esta 
Escuela, a los dis t intos acreedores que 
tuvieren cuentas pendientes de cobro en 
esta Teso re r í a , se advierte por el pre-
sente: 
lo .—Que deben presentarse a r e c t i f i -
car sus c réd i tos o a hacer entregaM? los 
que tuvieran pendientes y no hubieren 
entregado en la Oficina de l a Dirección, 
con su exacta ascendencia, antes del 
día 30 de mayo de 1922. 
2o.—Que toda cuenta debe ser pre-
sentada conforme a los e p í g r a f e s del 
presupuesto, esto es, separando los con-
ceptos del c a p í t u l o de Atenciones Va-
rias o acreditando, cada uno, por se-
parado y por el tiempo en que fué su-
minis t rado; y, 
;!o.—Que t ranscurr ido el d ía 80 do 
mayo expresado, dichas- cuentas pen-
dientes y no presentadas, se e l eva rán , 
si lo fueren con posterioridad a dicha 
fecha, a la Direcc ión de eneficencia, pa-
ra la r eso luc ión que ella estime proce-
dente. 
Los c r éd i to s a que se refiere el pre-
sente Aviso han de ser los c o n t r a í d o s 
desde l o . d© Jul io de 1921 a la fecha. 
Guanajay. Mayo l o . de 1922. 
J o s é R P e ó n , 
Tesorero C. Pagador. 
C 3650 3d-9 2d-16 m y x 
A L B U M I N A E H I D R O P E S I A i r " D B -
m á s enfermedades, cu rac ión radical-
mente sin dietas. Para informes remi ta 
dos sellos rojos a Nat ional Druggr Agen-
cy. L iber tad 135, Holgu ln . 
18087 9 my 
A G E N C I A S D E M U D A N Z A S 
X.A E S T R E L L A , L A 7 A V O R Z T A Y E L 
Combate. Tel . A-3976, A-4206 y A-3906. 
San Nico l á s 98, de H ipó l i t o S u á r e z . Es-
tas tres agencias ofrecen al púb l i co un 
servicio no mejorado por ninguna otra. 
15526 13 my. 
PIANOS. SE V E N D E U N A P A R A T O 
Wel te Mignon con su motor y trans-
formador y un gran surt i r lo de rollos. 
I n f o r m a n : V i l l a Paulina, Reparto A m -
pl iac ión Almendares, calle 9, entre Ave-
nidas 8a. y 9a. Marianao. 
1S047 13 My. 
P I A N O L A EÍT- M A G N I F I C A S CONDI-
ciones, se vende por ausentarse su due-
ño. Se da muy barata. Trocadero 78, p r i -
mer piso. D e s p u é s de las 10 a. m. 
19226 9 m y 
i O E L D I A R I O D E L A M A R I - O 
I O N A l o e n c u e n t r a us ted en O 
O c u a l q u i e r p o b l a c i ó n de l a O 
l O R e p ú b l i c a . Q 
I N S T R U M E N T O S D E M U S I C A 
P I A N O S . G A R A N T I Z O M I S A F I N A -
j clones y reparaciones. Vendo i m ele-
gante plano europeo, de poco uso, sin I 
I roturas ni comején, esto lo g a r a n t i z o ' 
1 Blanco V a l d é s , afinador de pianos, con I 
| 2ii a ñ o s de p r á c t i c a y en el mismo do-
, mi l io , P e ñ a Pobre, 34, entre Monserra-
te y Habana. Te lé fono A-5201. 
| 19336 23 my 
¡ P I A N O S . DOS A L E M A N E S QUE POR 
j urgencia del dinero se dan muy baratos: 
| uno cos tó 600 pesos, en 250; otro cos t tó 
1500, en 175. Pueden venir con una per-
i sona inteligente a verlos; se t r a t a de 
i pianos buenos. P e ñ a Pobre, 34, entre 
I Monserrate y Habana. 
» 17501 11 my 
P I A N O S D E A L Q U I L E R 
V I U D A D E C A R R E R A S Y C a . 
P r a d o , 1 1 3 . T e l é f o n o A - 9 2 2 8 
Pianos y a u t o p í a n o s . Ta l l e r de repa 
racionas de l a casa A l v a r e z . A m i s t a d , 
134 , (Campo M a r t e . S i necesita a f i -
na r su p iano l lame a l M - 7 2 2 1 . 
16595 „ _ _ _ _ 20 lny 
R I C A R D O R I V A S 
Par t i c ipa a sus marchantes y amigos 
qua ha t rasladado su ta l le r de repara-
ciones de pianos, a u t o p í a n o s y ó r g a -
nos a la cal le de Barce lona , 11 -A , b a - | 
jos . T e l é f o n o s ; A - 3 4 6 2 y 1VI-6846. j 
R E P A R A C I O N E S - D E ~ P I A N O S ^ " A U - i 
t o p i á n o s y ( J i amófonos , nuestro ta l le r 
de reparaciones es el m á s completo de I 
la isla, todos los operarios son exper-1 
tos de las f á b r i c a s y los trabajos ga-1 
rantizados, para afinaciones: l lame al 
te lé fono A-14S7. E . Cus t in ; Obispo 78. 
C 3311 ind 29 ab 
S E D E S E A C O L O C A R U N A ST^OTIA, 
¡ e spaño la , de criada, entiende aigo de 
i cocina y tiene buen trato y sabe traba-
j j a r . I n fo rman : Mteiloja 55, cuarto 16. 
Habana. ^ 
j 19227 99 m y ^ 
| U L T I M O " I N V B N T O T C O Ñ T B A L A H U -
¡ medad en pianos e instrumentos. Es 
indispensable para el c l ima de Cuba. 
Ev i t a que se oxiden las cuerdas y de-
m á s partes m e t á l i c a s , que se peguen laa 
teclas 'por hipebarse Jos p a ñ o s , que la 
po l i l l a destruya los f ie l t ros , y que las 
cuerdas de t r ipa de los instrumentos se 
dilaten o se rompan, y que las partea 
de madtera se tuerzan conservando en 
perfecto estado la caja y el clavijero, 
Igualmente sirve para conservar ropa, 
pieles y cualquier a r t icu lo evitando 
que la humedad lo destruya. Precio $2.00 
y $3.50 de venta en la casa de E . Cus-
t in . O ^ S D O , 78. Te léfono A-1487. 
C 3311 Idn. 29 ab 
V I T R O L A M O D E R N I S T A , E S T A N T T E -
va, ae vende con 40 discos, m a y o r í a de 
ópe ras , se da muy barata. Especulado-
res no. P e ñ a Pobre, n ú m e r o 10, encar-
gada. 
18619 1 I M y . 
I M P O R T A N T E . A L A P E R S O Ñ A ~ Q Ü B 
sea amante do la mús ica , le vendo un 
magnifico auto-piano, con acc ión Stan 
dard de lo m á s moderno, con muy 
buenos registros donde.puede expresar 
a l a manera de su sentir como si es-
tuviese ejecutando la obra musical con 
sus propias manos. Tiene unos mesea 
de uso y ia doy muy barata. Puede ver-
se a todas horas, en Zulueta 36 1|2, por 
Dragones, en la casa de M . Domín -
guez^ 
SE V E N D E U N M A G N I F I C O A U T O -
piano, e léc t r ico , . . a l t e Mignon, con 
muy poco uso. San L á z a r o , 93, altos. 
18098' 7 my 
C R I A D A S D E M A N O , M A N E J A D O R A S , C O C I N E -
R A S C R I A D A S D E C O M E D O R , C R I A N D E R A S , C O S -
T U R E R A S L A V A N D E R A S , E T C E T E R A , E T C E T E R A . 
T E M E D O R E S D E L I B R O S , C H A U F F E Ü R S . E M -
P L E A D O S , C R I A D O S , C O C I N E R O S , J A R D I N E R O S , 
A P R E N D I C E S , P O R T E R O S , E T C E T E R A , E T C E T E R A 
C r i a d a s d e m a n o 
y m a n 
! W ^ ^ ^ T ^ V A L T O S , E S Q U I N A A 
S cuetos ^ T a m b i é n una manejado-
ra para el campo. y my 
f o ^ s ^ a ^ ñ " 
no que ^ P ^ ^ ; ' ? ^ de 14 a 16 años , pa-
Campanario, 226-0:, a l tos. ^ ^ 
con dos ninos. 13 
SE N E C E S I T A U N A C R I A D A P A R A 
un matr imonio, en G u a n a b a c o á , que 
entienda, de cocina. Buen sueldo y un i -
forme. Salud, 111. Habana. 
17348 ^ 10 my 
>olo. 
19371 17 My . 
SB~SOLlCITA UNA C R I A D A P B N I N -
sular que entienda algo de cocina. Suel-
an veinte oesos y ropa l impia . Calle 6. 
6 500, entre 21 y 23. Te léfono F-número 
1837. 
3 9436 11 M y 
B E D E S E A U N A C R I A D A J U N A Co-
cinera, que sean buenas y den referen; 
rias Calle G, número 42, altos, entre 1( 
19383 11 My . 
S E S O L I C I T A U N A C R I A D A D E M A -
no de mediana edad, que cqnozca su ob l i -
gación, para Maloja, 181, í i l tos. 
10404 11 My-
S E S O L I C I T A U N A B U E N A M A N B J A -
dora para un niño de un año, que t ra iga 
referencias. Sueldo 25 pesos y ropa l i m -
pia. Calle K, 186, entre 19 y 21, Veda-
do. 
SE S O L I C I T A U N A M A N E J A D O R A 
que tenga p rác t i ca , para hacerse cargo 
de un n iño de pocos d í a s de nacido. Se 
exigen buenas referencias de su con-
ducta y de su trabajo. Calle Mazón, en-
tre San Rafael y San José , bajos, da-
rán r azón . Sr. Mora. 
18637 ^8 my ^ 
E N * M Í L A & R O S , ESQUINA A P I G U B -
roa, Víbora , se sol ic i ta una buena cria-
da de mano españo la , que sea f ina y se-
pa cumpl i r con sus obligaciones. Suel-
do 25 pesos, ropa l i m p i a y uniformes 
18710 11_ My . ^ 
SE DHSEA U N A C R I A D A D E M A N O , 
e s p a ñ o l a y con referencias. L ínea , es-
quina a D, V i l l a Campa. 
191,96 9 My. 
SE S O L I C I T A M A N E J A D O R A POR-
mal con recomendaciones. Sueldo 25 
pesos uniformes y ropa l impia . Calle, 23 
y 2, Vedado. „ 4¿ 
19096 9 My. 
i SE S O L I C I T A N , U N A C R I A D A D E M A -
I no que sepa cumpl i r con su obl igación 
y una muchachlta, de 14 a 16 años , pa-
l ra cuidar un n i ñ o . Sueldo convencional. 
Campanario, 226-F, a l tos . 
I 19267 9 m y ^ 
i S E S O L I C I T A U N A C A M A R E R A 
de mediana edad, para habitaciones. 
HIs necesario que sea f o r m a l . Hote l I m -
pe r i a l . San L á z a r o , 504. 
19164 10 my 
M A N E J A D O R A QUE SEPA ALGO D B 
costura, o lavado y que tenga buena sa-
lud. Informes por el te lé fono 1-1673. 
19231 10 my 
SB S O L I C I T A U N CRIADO P B N I N S U -
lar que haya estado en buepas casas. 
Se exige referencia. Sueldo $40.00 y 
ropa l impia . Calle 21 No. 350 entre Pa-
seo y A., Vedado. 
19146 « 8 m y . 
C O C I N E R A S 
SE S O L I C I T A U N A COCINERA E N 
la calle Gertrudis , esquina Agus t ina , 
Víbora , casa ant igua que obstruye l a 
calle. Se pagan los viajes. 
19469 11 M y . 
C O C I N E R A . S B N E C E S I T A U N A Q U E 
sepa bien su obl igac ión y sepa hacer 
dulces, 17 y D, altos de la f e r r e t e r í a . 
19473 11 M y . 
SE S O L I C I T A U N A COCINERA Y U N A 
criada blanca para casa p e q u e ñ a f a m i l i a 
de dos personas. Sueldo veinte y cinco 
pesos mensual a cada uno. Lecours. Nep-
tuno. 101 y medio, segundo piso, a la 
derecha. 
19427 12 My . 
¡ SE N E C E S I T A U N A B U E N A COCINB-
; ra l imp ia y l igera, que duerma en la 
, colocación. Sueldo t re in ta pesos. Calza-
da. 13 4, altos, entre 10 y 12. 
| 19433 11 M y . 
SE S O L I C I T A U N A COCINERA P A R A 
corta fami l ia , si no sabe su obl igac ión 
que no se presente, tiene un buen cuar-
to. Calle 12, entre 11 y 13, V i l l a San 
J o s é . Reparto Almendares. Te l é fono I -
7392. 
19432 11 M y . 
19388- 11 M y . 
C R I A D A D E M A N O . B N A . 205, S E N B -
cesita. Buen sueldo, hora para t ra tar de 
la colocación, de 9 y media a 10 a. m. 
19352 12 My . 
S E S O L I C I T A U N A M U C R A C H I T A P A -
ra manejar un niño de dos a ñ o s , ha de 
ser educadita y juiciosa. Sueldo 8 pesos 
y ropa l impia . Buen t ra to y considera-
ción. José Antonio. Saco y San Mar ia -
no. Casa* de teja roja. 
19359 13 My . 
S E S O L I C I T A U N A C R I A D A P B N I N -
sular, que seji aseada, para todo el ser-
vicio, corta fami l ia . Buen sueldo. Con-
cordia, n ú m e r o 2. 
19235 9 My. 
S E S O L I C I T A U N A B U E N A C R I A D A 
de manos que t r a iga recomendaciones 
y sepa cos^t-, buen sueldo, en San Ma-
riano y Luz Caballero, Víbora . 
18179 11 m y 
SE S O L I C I T A U N A B U E N A C R I A D A 
de mano, que sepa servir la mesa. Suel-
do 25 pesos, ropa l impia , uniformes y 
ropa de cama. Línea., 80, entre A y B. 
19162 9 My. 
SB S O L I C I T A U N A COCINERA, P B -
nlnsular, para, corta f a m i l i a . Puede dor-
m i r en la co locac ión . Callo 5a., n ú m e -
1 ro 27, entre F y G, Vedado. 
I 19310 16 m y 
! SE S O L I C I T A U N A COCINERA D E 
| mediana edad que sea fo rma l y l impia , 
; que duerma en la colocación, es muy 
I poca fami l ia . I n fo rman en la calle 11, 
esquina a G. Vedado. 
19498 11 M y . 
SE S O L I C I T A U N A C R I A D A QUE SEA 
l impia y trabajadora. Sueldo-25 pesos. 
Calle. 25, entre E y D, altos. Vedado. 
19183 9 My. 
i SE S O L I C I T A U N A M A N E J A D O R A 
! para un n iño de d í a s , que tenga bue-
nas recomendaciones yse paga buen 
! sueldo. Vedado. Calle D, n ú m e r o 111, 
1 entre 11 y 13. 
I 19249 14 My . 
SB S O L I C I T A U N A COCINERA QUE 
sea l imp ia y sepa cocinar para dos de 
mesa, sueldo 25 pesos, 13, L . y M . Ve-
dado. 
19318 12 My . 
SB S O L I C I T A U N A COCINERA BSPA-
ñola, que sepa su obl igac ión , y sea l i m -
pia, en la Calzada del Cerro, 699, si quie-
re dormi r en la colocación, es mejor. 
Sueldo 25 pesos. 
19438 14 My. 
C H A U F F E Ü R S 
COCINERA P E N I N S U L A R , SE S O L I 
c i ta en V i l l a F lora . Tome carro M a r í a - i 
nao Parque Central o Playa E s t a c i ó n ¡ 
Termina l , pasando el Puente, apearse ! 
y d i r l j i r s e la segunda casa a la Izquier 
da. Sueldo 25 pesos mensuales. 
19152 9 My . 
SB S O L I C I T A U N A COCINERA P B -
ninsular que cocine a la cr iol la , que 
tenga referencias, y duerma en la co-
locación y ayude a la l impieza. Sueldo 
30 pesos y ropa l impia . San L á z a r o , 66, 
entre San Mariano y Vi s t a Alegre. I -
2450. 
18376 10 My. 
SE N E C E S I T A U N A COCINERA QUE 
sea aseada y sepa cumpl i r con su ob l i -
gac ión . Calle 13, n ú m e r o 136. ajtos, en-
tre K y L . Vedado. 
19044 , 8My. 
SE S O L I C I T A U N A COCINERA E N 
Buena Ventura 27, entre San Francisco 
y Milagros , Víbora . No impor ta sea c h i -
qui ta si sabe cocinar . 
19025 10 my 
SE S O L I C I T A COCINERA ESPASOLA 
form i l y con referencias para m a t r i -
monio solo. Calle D, N o . 17, Vedado. 
18954 9 my 
Z A L D O , 32 CASA, D B J A I M E , DESEA 
colocarse urííi s e ñ o r a de cocinera o 
criada de mano, tiene recomendaciones 
de la casa donde ha estado. 
18083 15 m y 
C R I A D O S D E M A N O 
¡ N E C E S I T O U N B U E N CRIADO DB 
mano que tenga r e c o m e n d a c i ó n de casa 
part icular , que haya trabajado. Sueldo 
$30.00. T a m b i é n necesltot un muchacho 
1 para ayudar en la limpieza. Sueldo 
; $15.00 y una criada para cuartos $25.00. 
i Habana 126. 
19138 15 my. 
COCINERA B U E N A SB DESEA B N 
L í n e a y L , si duerme en la casa mejor, 
de 8 a 3. Sra. de Solo. 
19370 17 M y . 
SB S O L I C I T A U N A C R I A D A QUE E N -
tlenda de cocina. In fo rman en Habana, 
25, altos. 
19398 11 M y . 
SE S O L I C I T A U N B U E N COCINERO 
o cocinera, blanco que sepa hacer pos-
tres de cocina, que no duerma en la 
colocación, para una f a m i l i a de tres 
personas. Si no tiene buenos informes 
que no se presente. Sueldo cincuenta 
pesos y viajes pagos. Avenida de Acos-
ta, 20, esquina a Segunda. Víbora . 
19159 9 My. 
P E R S O N A S D E I G N O R A D O 
BRBBBBBBBnnBBB 
SB S O L I C I T A U N CBIOFFER BSPA-
ñol de mediana edad que sea soltero 
y sea mecán ico , p r á c t i c o en manejo de 
m á q u i n a s , la r ecomendac ión de la casa 
que t r a b a j ó ú l t i m a . Serrano, 32. I n f o r -
man: J e s ú s del Honte. I n f o r m a r á n . 
18856 .10 My . ^ 
A P R E N D A A C H A U F F E U R 
E M P I E C E H O Y M I S M O 
S O L I C I T O V A R I O S S O C I O S 
para una bodega, un café y una cant i -
na, con poco dinero. Informes : Drago-
nes, 10, café P a r t a g á s . B e n j a m í n Garc ía . 
12 iny 
i S E S O L I C I T A U N S O C I O P A R A U N A 
| Indust r ia cubana, tiene que contar con 
1 2,000 pesos de capital . I n f o r m a n : Ayes-
¡ t e r á n , n ú m e r o 14, bodega. 
19250 9 M y . 
SE N E C E S I T A » COURESPOWS AX.siS 
y Representantes, en ' . .da ciudad y pu©-
Lio. Di r ig i r se a In te rna t iona l SerVlce. 
6744 South Mozart ñ t . Chicago. EB. UU. 
P. 9üd-8 mz 
SB DESEA U N A L A V A N D E R A A M E -
rlcana, necesita trabajar en la casa fa -
m i l i a por d ía o semana, preguntar : Pau-
la, 87, por A. L . 
19155 9 M y . 
S E S O L I C I T A U N A M U C H A C H A , P E -
ninsular, que sepa cocinar, en H , nú-
mero 114, esquina a 13, Vedado. 
19307 11 m y 
S E D E S E A U N A B U E N A C O C I N E R A . 
Industr ia , 166, 2o. 
18345 12 M y . 
DESEO SABER E L P A R A D E R O D B 
E n c a r n a c i ó n Mostaza San R o m á n , que 
hace como tres a ñ o s trabajaba en el 
Vedado. Lo sol ici ta su c u ñ a d o Grego-
rio Méndez, en Egido, 16. 
19324 . 11 my 
SE DESEA S A B E R E L P A R A D E R O 
del s e ñ o r Angel A n d ó n B o l a ñ o ' y de su 
h i jo Pedro Andón V i l a r i ño que el a ñ o 
1912 trabajaban por Ciego de Avi l a , 
fonda Los B o l a ñ o s . Los reclama su h i -
jo Antonio A n d ó n V i l a r i ño que recibe 
en la fonda Centro Gallego, Yaguajay. 
Provincia Santa Clara. 
18456 17 My. 
Se gana mejor sueldo, con menos t ra-
bajo, que en n i n g ú n otro of ic io . 
M r . K E L L Y le e n s e ñ a a manejar y to-
do el mecanismo de los a u t o m ó v i l e s p o -
dernos. En corto tiempo usted puede ob-
tener el t í t u l o y una buena co locac ión . 
L a Escuela de M r . K E L L Y es la única 
en su clase de la R e p ú b l i c a de Cuba. 
M R . A L B E R T C . K E L L Y 
Director de esta gran escuela es el ox^ 
perto m á s conocido en la R e p ú b l i c a de 
Cuba, y tiene todos los documentos y 
t í t u l o s expuestos a la vis ta de cuantos 
no? vis i ten y quieran comprobar sus 
m é r i t o s . 
M R . K E L L Y 
le aconseja a usted que vaya a todos 
( los lugares donde le digan que se en-
seña pero no se deje e n g a ñ a r , no dé 
ni un centavo hasta no v i s i t a r nuestra 
Escuela. 
Venga hoy mismo o escriba por un 
l ibro de in s t rucc ión , g ra t i s . 
E S C U E L A A U T O M O V I L I S T A D E 
L A H A B A N A 
S A N L A Z A R O , 2 4 9 
Todos los t r a n v í a s del Vedado pasan por 
F R E N T E A L P A R Q U E D E MACEO. 
S A L A Z A R V D E L G A D O , S. E N C , F A -
bricantes y almacenistas de vinos y l i -
cores, solicitan dos vendedores: uno pa-
ra el centro de la Habana y otro para 
los barrios de Cerro y J e s ú s del Monte, 
otro para la provincia, si no son cono-
cedores y experto en el g i ro y traen ga-
r a n t í a s ;iue no se presenten. Mar ina y 
Ensenada. J e s ú s del Monte. 
18822 11 m y 
A T E N C I O N SB S O L I C I T A U N SOCIO 
que sea cocinero para un negocio que 
disponga de 250 pesos y t a m b i é n so 
le vende el negocio. Pregunten por* el 
cocinero. Tejadi l lo , 46. 
18884 12 My . 
¡ NECESITAMOS A G E N T E S B N L A S 
provincias Santa Clara, Matanzas y Ha-
bana, para la venta de tabacos, deblen-
j do tener quien les garantice; y un ven-
¡ dedor para plaza p r á c t i c o en m á q u i n a s 
calculadoras. Cervantes. Sol, 49. 
| 19471 11 Jtfy. 
S O L I C I T A M O S E N F E R M O S 
Tratamientos r á p i d o s con especialistas 
para su c u r a c i ó n . Consultas g ra t i s : l u -
nes, martes, jueves y s á b a d o . De 1 a 5. 
Corrales, 120. a l tos . Te l é fono M-6233. 
Inyecciones Intravenosas para Síf i les , 
etc. D r . J . Planas, 
17076 24 my 
fTií.3rSTE11> I?0 ra^E T R A B A J O D I . 
r í j a sa a la Coraraercial Placement Ex-
Mfnzana de Gómez 456, quien 
le b r l h d a r á una oportunidad para con-
SeRcUooo0- Véanos (lue le conviene 
"82,}9 9 my. 
NECESITO B N CIUDADES Y P U E -
blos de la R e p ú b l i c a agentes para t r a -
bajar una nueva obra, novela po'- en-
*MPf semanales, es de gran a c e p t a c i ó n . 
Aquí en la Habana varios corredores 
con buena comis ión . 'Solicite usted I n -
formes, los personales se atienden, de 
1^ 1|2 a 2. Juan Ramos Mar ín . M á x i m o 
Gómez 238, 2o. h a b i t a c i ó n 27. 
18641 n mT 
JOVBNCITO, P A R A RECADOS. SB So-
l i c i t a ; puede aprender a escribir a m á -
quina . Dragones. 39-D, por Campana-
rio, a l tos; de 9 a 10 . 
C3598 8a.4 
A g e n c i a s d e c o l o c a c i o e e s 
I I L A P A L M A I I — A N T I G U O CENTRO 
general de colocaciones, director pro-
pietar io Bruno M a r t í n . Oficinas Haba-
na 126, Te léfono A-4792. En 15 minutos 
fac i l i to toda clase de personal don re-
ferencias. 
19138 15 my. 
V I L L A V E R D E Y C O M P A Ñ I A 
Agencia de Colocaciones. O 'Reü ly , 13. 
Te lé fono A-2348. Cuando usted necesi-
te un buen cocinero, criado, camarero, 
dependiente, jardinero, etc., l lame al te-
lé fono A-2348 y se le f a c i l i t a r á con bue-
nas referencias. Se mandan a toda la 
I s l a . Agencia ser ia . 
17340 io my 
O F I C I A L 
V A R I O S 
I «*wiBBWiro»iwi#jiM.wuiwijK̂ '»wŵ ab*]»w .«wjjmmmmiMKjiyiMwm 
NECESITAMOS U N OPERARIO SAS-
, tre e spaño l . Cerro 865. 
1 18895 10 my 
I N S T I T U C I O N C O N V E N I E N T E i 
Recomendamos a los omerciantes. Pro-1 
pietarios e Industr ia les de la Habana í 
que para resolver sus dif icultades en 
las Zonas Fiscales, Ayuntamiento , Sa-
nidad o c u a l a ^ ' ^ a ot ra dependencia I 
del Estado, a » i ' como para l levar BU' 
contabilidad con arreglo a la Ley del ¡ 
Cuatro por ciento y establecer reclama- I 
c iónos ante los Juzgados Municipales, | 
u t i l icen los servicios del Consultorio Ju- , 
r íd ico Ofic ia l situado en Lampar i l l a , 49. 1 
Te lé fono M-7399 donde s e r á n servldoa 
con eficacia y tratados los asuntos con 
la m á s absoluta reserva. Se aceptan po-
deres y representaciones. Comisiones 
del in te r ior para su g e s t i ó n en esta 
Ciudad. 
15401 12 m y -
A N U N O I O . S E C R E T A R I A D E OBRAS 
P ú b l i c a s . Jefatura del D i s t r i t o de/pinar 
del R ío , L ic i t ac ión para suminis t ro de 
mate r ia l de oficina y efectos d6 escri-
torio. P inar del R í o lo . de A b r i l de 1922. 
Hasta las 9 a. m. del meridiano de l a 
Habana, del d ía 14 de Junio de 1922, 
se r e c i b i r á n en esta Jefatura calle de 
l i sabel Rubio, n ú m e r o 91, en esta c iu -
dad y en la Di recc ión del Ramo. H a -
bana, proposiciones en pliegos cerra-
dos para la subasta de suminis t ro de 
mater ia l de oficina y efectos de escri-
tor io necesario a las oficinas de este 
D i s t r i t o durante el a ñ o f i sca l de 1922 
a 1923 y entonces s i m u l t á n e a m e n t e se-
rán abiertos y l e ídos en púb l ico . En es-
ta Jefa tura y en l a Di recc ión General 
del Ramo Habana, se fac i l i ta rá ,n in for -
mes e impresos a quienes lo solici ten. 
(Fdo) . Alber to A. Ibarguen. Ingeniero 
Jefe In ter ino. 
C 3726 4d-9 my. 2d-12 Jn. 
C R I A D A S D E M A N O , M A N E J A D O R A S , C O C I N E -
R A S , C R I A D A S D E C O M E D O R , C R I A N D E R A S , C O S -
T U R E R A S , L A V A N D E R A S , E T C E T E R A , E T C E T E R A , 
' • - « i W i i i B w i i i m w M i r ^ ^ 
S E 0 F E C T E N E D O R E S D E U B R O S , C H A U F F E Ü R S , E M -P L E A D O S , C R I A D O S , C O C I N E R O S , J A R D I N E R O S , 
A P R E N D I C E S , P O R T E R O S , E T C E T E R A , E T C E T E R A ! 
C r i a d a s d e m a n o 
y m a r a s 
B E O P R B C B B U E N A M A N E J A D O R A , 
lo mismo para criada de mano si es 
casa de moralidad, sabe algo de coci-
na. Es serla y obediente. Tiene quien 
responda. Se coloca en la Habana o 
Vedado. No se admiten tarjetas. I n -
formaan: Tejadillo, 15. a l tos . Haba-
ha . 
19301 11 m y 
U N A J O V E N , D E C O L O R , D E S E A Co-
locarse con una fami l i a que vaya a New 
Tork . Sabe coser. I n fo rman : San Nico-
lás, 132 
^304 11 my 
D E S E A C O L O C A R S E U N A M U C H A -
cna:, española, de criada de mano o ma-
nejadora. Tiene buenas referencias. 
An-3U4lan: Monserrate> 55 • Te lé fono 
_ J & f J L i 13 my 
S E D E S E A C O L O C A R U N A S R A . D E 
mediana edad, entiende de cocina y de 
jo demAs, t ambién tiene referencias. I n -
i ' ^ ' i en Apodaca. n ú m e r o 17. 
J3368 X2 My . 
SE OPRBCB U N A J O V E N A S T U B I A - , 
na para Criada de mano; pero si es po- i 
ca fami l ia , para todo en casa mucha ¡ 
moralidad. In fo rman en Mura l la , n ú -
mero 13. 
19439 2 My. 
DESEA COLOCARSE U N A J O V E N ES- ' 
p a ñ o l a de poca p r á c t i c a en el pa í s , de i 
criada de mano o manejadora. Angeles, 
n ú m e r o 47. 
19416 11 My . 
C r i a d a s p a r a l i m p i a r 
c o s e r 
'í'SEA COLOCARSE U N A J O V E N P B -
• •i.lar para criada de mano, entiende 
o de cocina y tiene referencias de las 
^as donde ha trabajado. In forman: 
•'••-•."3 del Monte. Dureje, 32, a l fondo, 
•a:?Le.squiria a Santos Suá rez . 
12 My . 
SE DESEA COLOCAR S E Ñ O R A , ES- i 
pañola , para trabajar por horas, o sea| 
parte del d í a . Sabe coser y bordar a m á - I 
quina. En la misma, una cocinera. Re-
villagigedo, 70, bajos. No quiere t a r - ' 
jetas. i 
19345 , 11 m y 
SE D E S E A N COLOCAR DOS M U C H A - | 
chas, igua l de manejadoras que de cria- i 
das de mano, una r ec i én llegada y la 
otra l leva tiempo en el p a í s y desea 
casa de moralidad. San Miguel 181 y i 
medio. 
19484 ' 11 My. 
SE D E S E A COLOCAR U N A M U C H A -
cha rec ién llegada, para Criada de mano, I 
tiene quien responda por ella. In fo r -
man: Suspiro, 16, hab i t ac ión , 14. 
13435 11 My. ] 
U N A B U E N A C R I A D A DESEA COLO-i 
carse. Prefiere el Vedado. Calle 23, n ú - | 
mero 175, esquina a F, garaje. 
19313 12 m y 
ücntr^EiSEAi C O L O C A R U N A J O V E N 
de 1e mediana edad para criada 
na 'I 'a"0 o lavandera, entiende de cocl-
ralidad ^^ra^aJar • desea casa de nio-
la oni^J^A16 ''T'Porta dormir fuera de 
Informan o ^ J 1 el Sueldo lo P ^ m i t e . 
13382 Cien£ueeos. n ú m e r o 16, altos. 
^ — 11 My. 
^ ^ ^ n £ ? ^ ^ ^ c I i i F ^ 
edad, t ra tar l o ' de r w a £ o l a de mediana 
y n - d i o . ^ s ^ n ú m e r o 345 
— 12 M v 
S O L I C I T O T R A B A J O " 5 B m í ^ r - T r v r -
cinera o para los q u e h l f e r ^ ^ ' CO" 
sa, buenas r e f e r e n c V ^ o r f a 6 W " " 
S^' -S—• _ _ U M y 
SE D E S E A C O L O C A R TmA ¿ ^ T 
cordia, n ú m e r o 75, ^ S ^ ^ 
P a r t a m e n S ^ ' a s t l e r ? ^ LUZ> 
S-J9*0? 11 My. 
r a ^ S f ^ COLOCAR U N A T O V E N M -
C r i s á n t e m o * ™- J a r d í ^ E l 
? K ñ t l a C ^ 0 C A B Ü N ^ T l ¿ r -
"a con ios n i f i ^ r ^ maneJar- ^ carifio-
Por efla Trtf -no ''esponda 
19348 Informa- Compostela. m 
11 My! 
S E D E S E A C O L O C A R U N A M U C H A -
cha e s p a ñ o l a de manejadora o criada de 
manos en casa de moralidad. In forman 
en Vil legas 34. 
19-¿81 , 9 my. 
S E O F R E C E N D O S B U E N A S O R I A D A S 
españo las , o para manejadoras, o ca-
mareras en Hotel o casa de H u é s p e d e s . 
Tienen buenas referencias. T a m b i é n se 
otrece un muchacho para cualquier t r a -
baJo- Habana 126, Teléfono A-4792. 
^•191,:'8 15 my. 
S E D E S E A C O L O C A R ^ Ü Ñ A T M U C K A -
S H I A1 cria„d„a de mano. In forman, Bue-nos Aires 29. 
. m p J 9 my 
C Ó L O C A R S B " Ü Ñ A E S P A Ñ O L A 
« I . * J ^ Í T ~ú(:¡ coniedor o de cuartos, I 
I V í l r £ n arinropa' T e l « o n o F-1625. bo-
f^9^a119 10 ^ l l - -Vedado. I 
- 9 My. , 
chk d f s ^ A i « O I - O C A R U Ñ X ~ M ' U C H A : 
ra tfene r ^ a d e . m a n ° o de manejado-
ha tmbai^/n^T11^139 de « a s a s donde 
entre D f ^ v -TÍn fo rman : calle 23, solar, 
ció de un ^ a ? ° C e 0. Para todo el servi- I 
101^7 matr imonlo solo. i 
SE DESEA COLOCAR U N A ESPA-
fiola para coser en casa part icular , no 
tiene inconveniente en l imp ia r habita-
ciones. I n f o r m a n : Habana, 21, bajos. 
19378 12 M y . 
U N A M U C H A C H A ESPADOLA, DESEA 
colocarse en casa de corta f a m i l i a pa-
ra l impieza; entiende de cocina, tiene | 
referencias. I j ampar i l l a , 52, 
19448 11 M y . 
SB OPRBCB U N A 8 R T A . A L E M A N A 
para vest i r s e ñ o r a s , l imp ia r habitacio-
nes y coser, tiene quien la recomiende en 
casa de moral idad. In fo rman en Mura -
lla, n ú m e r o 13. 
19440 12 My . 
DESEA COLOCARSE U N A M U C H A -
cha, peninsular, para limpieza de ha-
bitaciones. Sueldo convencional . I n -
fo rman : F a c t o r í a y Misión, altos dé la 
bodega. 
19265 10 m y 
DESEA COLOCARSE U N A M U C H A -
cha de mediana edad, asturiana, para 
la l impieza de) comedor, sabe cocinar y 
tiene quien responda por ella. Amis t ad , 
61, bajos, dan razón . 
18611 9. M y . 
C R I A D O S D E M A N O 
re, IU, - . . . i jmy »-..i,»u..î |. •~̂ >r- -"*S& * ""Wí 
DESEA COLOCARSE U N A SEÑORA, 
peninsular, en casa par t icu la r o en es-
tablecimiento, cocina a l a e s p a ñ o l a y a 
la cr io l la , desea cocina sola. Tiene bue-
nas referencias. Informes: Composte-
la, 24. 
L9303 12 my 
DESEA COLOCARSE D E COCINERA 
una s e ñ o r a e s p a ñ o l a de mediana edad, i 
no hace plaza y duerme en la coloca- | 
ción. I n f o r m a n : Prado y Cárce l , bodega. 
19422 11 My. j 
SE S O L I C I T A U N A B U E N A COCINE-
ra peninsular o del p a í s , que sepa hacer 
bien la compra, y t r a iga recomendacio-
nes. Sueldo 30 pesos y ropa l impia , t ie-
ne que dormir en la colocación y ayu-
dar algo on l a limpieza. Calle, 21, en-
tre A y B . 
19256 9 M y . 
DESEA COLOCARSE U N A COCINERA 
de mediana edad en casa de comercio, 
en la misma una manejadora, tiene quien 
la garantice, si no son casas serlas, no 
se presenten. Para Informes: Sitios, 85, 
altos. 
19468 11 My . 
SE OFRECE U N M A T R I M O N I O , P B -
nlnsular . ella para cocinera y él para 
alguna faena de l a casa, con buena re-
ferencia. Preferible sea para el Vedado. 
Calle Milagros , esquina a Cort ina . Pue-
den preguntar . Te lé fono 1-2201. Ví -
bora. 
19333 11 my 
SB COLOCA U N A M U C H A C H A ESPA-
ñola para cocinera, quiere dormir fuera. 
In forman en calle 23, n ú m e r o 14, esqui-
na a I . • 
19442 12 My. 
V E D A D O , C A L L E 23, E N T R E 10 Y 12, 
en un solar nuevo, h a b i t a c i ó n n ú m e r o 
5, hay . una joven peninsular que desea 
colocarse de cocinera y no duerme en 
la co locac ión . No le impor ta hacer la 
U N A P E N I N S U L A R , DESEA COLO-
carse, de cocinera, sabe ala españo la , 
c r io l la y francesa, tiene buenas referen-
cias, no duerme en la colocación. Reina, 
69, altos. 
1 9470 11 My. i 
"JOVEN P E N I N S U L A R , COCINERA, I 
desea colocarse para, corta fami l i a , no I 
le giporta sal i r para el Norte. Belascoain | 
n ú m e r o 637, haUí tac lón n ú m e r o 33. • 
19240 9 My. 
\ S P I R A N T E S A C H A U F F E Ü R S 
$100 al mes y m á s gana UB buen chAUt-
feur. Empiece a aprender hoy mismo. 
Pida un fol le to de i n s t r u c c i ó n , gra t i s . 
Mande tres sellos de a 2 centavos, para 
franqueo, a Mr . Alber t C Ke l ly . San 
L á z a r o . 249. Habana. 
U N " j O V E N ^ P E N I N S U L A R DESEA CO- . 
locarse de ayudante de chauffeur para 
casa par t icular o Industr ia . Entiende de 
mecanismo. Tiene t í t u l o y sabe manejar. | 
Tiene referencias y no tiene pretensio-
nes, p i r í j a n s e por escrito a Cá rce l n ú -
mero 8. S. Pumar. 
18529 10_ my. _ 
SB OFRECE U N M U C H A C H O P A R A | 
ayudante de chofer. Tiene buenas reco-1 
mendaciones. I n f o r m a : Angeles, 18. Te-1 
lé fono A-9757. 
18035 14 my 
U N H O M B R E D E M E D I A N A E D A D , 
desea colocarse de portero o l impieza 
de oficinas o de casa par t icu la r o sere-
no o cualquier trabajo a n á l o g o . I n fo rma 
Monserrate, n ú m e r o 55. Tiene quien lo 
garantice. Te lé fono A-3444. 
_ 19309 13 My. -
J O V E N E S P A Ñ O L , SE OPRBCB P A J i A 
camarero de casa par t lcuar o de comfer-
clo, tiene buenas referencias, pregun-
ten por él en Zulueta, 44, casa de 
h u é s p e d e s . Te lé fono M-7713. 
19253 13 My. 
DESEA U N SR. P E N I N S U L A R COLO-
caclón para asist ir un enfermo, es ama-
ble y l leva 9 a ñ o s de p r á c t i c a , t a m b i é n 
sabe cocinar, tiene quien responda por 
el. I n f o r m a n : Monte, 69, altos, no tiene 
inconveniente I r a E s p a ñ a . 
19189 io My. 
C O C I N E R O S 
l impieza. 
19339 11 my 
r o S g ^ ^ ^ O O L O R , D B S B A T O -
de moralidad ha ^ P a r t l c u l a r ' ^ sea 
Maloja, 74 * de ser en la Habana. 
_ 19205 ' / 
^ S ^ ^ ^ f ^ U N A J O V E N 
Bo de cocina j n f o , l^rnon,0• fntiende a l -
t r a A. a- • '"forman: Agüi iT . 116, le-
13001 
9 My. 
do " f ^ f ^ t u e n a c r i ada de come-
Z T l t e JngaLrecomendac ion«* de las 
•vmmmsmwMmiiiUBmm 
S E O P R B C B U N C R I A D O D B M A N O , 
que ha trabajado en buenas casas ^y 
tiene buenas recomendaciones. I n f o r -
men en el t e l é fono A-6134. 
19451 U M y . 
U N J O V E N E S P A S O L D E S E A C O L O -
carse de criado de mano o ayudante da 
chauffeurs, tiene buenas referencias de 
las casas que ha trabajado. I n fo rman : 
calle B y 11. Te lé fono F-5056. 
19456 12 m y 
S E ~ S O L I C I T A U N M U C E A C H o 7 ~ N O 
mayor do 14 años , para ayudar a • la 
l impieza. Reina, 131, pr imer piso, a la 
derecha. 
19269 9 m y | 
S E " D E S E A C O L O C A R U N M É T C H A C H O ! 
joven de criado de mfino o cualquier ; 
otro trabajo, no le impor ta i r al campo. ' 
Estrel la , 133. •Teléfono A-7512. 
1 9304 11 My . ¡ 
D B C R I A D O D B M A N O , P O R T E R O O I 
para oficinas, deseo colocación, soy i 
p r á c t i c o en el servicio de comedor, ten-
go buenas referencias y salgo a l 'cam- i 
po. I n f o r m a r á n : A-7662. Taller de la- i 
vado. 
19353 11 My . 
COCINERA, SB S O L I C I T A U N A B N 
Escobar, 174, altos, entre Reina y Sa-
lud. 
19151 9 My. 
COCINERA. SE S O L I C I T A U N A Co-
cinera que duerma en la colocación, 
Santa Catalina y Bruno Zayas, Reparto 
Mendoza. Víbora , V i l l a Nieves. 
1925 8 9 My. 
SE~DESEA COLOCAR U N A COCINB-
ra americana, r e p o s t e r í a para ayuda y 
cocina para mat r imonio solo o corta fa -
mlla . Real, 4. Marianao, pregunte por 
Anta . 
19195 9 My. 
COCINERA P E N I N S U L A R . DESEA Co-
locarse una cocinera general repostera. 
Duerme en la colocación. Calle E, en-
tre 19 y 21, n ú m e r o 190, Vedado. 
19057 8 my 
A C O L A R D SEEK P O S S I O Ñ AS COA^ 
kave general housc wook w l l l i n g togo 
to the countryare l i t y Esperanza I I I , 
No, 8 room. Sophia. 
19020 13 my 
U N A J O V E N , DE COLOR, B U E N A OO-
cinera y repostera, desea colocarse. No 
hace plaza. In fo rman : callo 5a., n ú m e r o 
96, entre 4 y 6, Vedado. 
19322 11 my 
Se ofrece u n maestro cocinero, j o v e n , 
e s p a ñ o l pa ra casa de comercio u ho-
te l , t iene inmejorables recomendacio-
nes, cocina a l a e s p a ñ o l a y a l a c r io -
l l a , sabe de r e p o s t e r í a . I n f o r m e s : Eg i -
do 16, ho te l las Tres Coronas. T e l é f o - j 
no A - 2 3 0 8 . | 
19400 12 my . 
SE DESEA COLOCAR U N A S I A T I C ! 
cocinero, sabe su obl igación, se coló- | 
ca e spaño la , calle Zanja, n ú m e r o 60. a l -
tos. Lu i s Fran . 
1 19377 12 M y . 
COCINERO Y REPOSTERO D E P R I - ' ' 
mera clase, blanco muy l impio para par-
par t icular o comercio, francesa, e s p a ñ o -
la y cr io l la . Bernaza, 36 Te lé fono A -
5477. 
10156 9 My. 
C Ó C I N E ^ T C H I N O , A M E R I C A N O , buen 
repostero, desea colocarse en casa de 
fami l i a cubana o americana. A; L i n , 
Rayo, 49. 
18194 8 My . 
SB OPRBCB U N M U C H A C H O P A R A 
ayudante de chauffeur, sabe manejar, 
tiene su t í t u lo y conoce la Habana, t ie-
ne buenas recomendaciones. I n f o r m a : 
Amargura 14. Te lé fono A-48S4. 
18630 18 my 
T E N E D O R E S D E L I B R O S 
I SE OFRECEN DOS MUCHACHOS PB-
¡ n i n s u l a r e s ; uno de 15 años , el otro de 
I 18, como para camareros, dependientes. 
I criados de manos, o cualquiera otro 
' trabajo. Tienen buenas referencias. Ha-
bana 126, Te lé fono A-4792. . 
19138 i s my. 
T E N E D O R D B L I B R O S , M E C A N O -
grafo corresponsal, joven, e spaño l , con 
gran p r á c t i c a y excelentes referencias, 
sol ic i ta empleo. T a m b i é n se hace cargo 
do sec re t a r í a s . , contabilidades atrasadas, 
por horas, etc. Te lé fono A-5371. Ga rc í a . 
19260 12 My. 
T E N E D O R D E L I B R O S 
P r á c t i c o en cantabil ldad general, dis-
pone de algunas horas- que desea em-
plearlas. Para informes d i r ig i r se a A . 
Company Gomá , Consulado 52, altos. 
Te lé fono M-6128. 
18518-19 10_my. 
J O V E N I N S T R U I D O , SABE I N G L E S , 
F r a n c é s , E s p a ñ o l , M e c a n o g r a f í a y nocio-
nes de t e n e d u r í a de l ibros, desea em-
pleos. No tiene pretensiones. D i r i g i r s e : 
Te lé fono M-4670. 
18274 l l my 
E N F E R M E R A G R A D U A D A . SB OPRB-
ce para c l ín icas y para casos pa r t i cu-
i lares. Pone inyecciones por prescrip-
j ción facul ta t iva . Te lé fono A-8194. 
1 • *• 9 my. 
I J O V E N CUBANO, SABE M E C A N O -
; g r a f í a , i ta l iano y f r ancés . desea,empleo 
rNo tieno pretensiones. Di r ig i r se , t e lé -
l fono M-4670. 
I 17861 • 13 Ab. 
| SE D E S E A COLOCAR U N H O M B R E , 
I mayor de edad, español-, m u y p r á c t i c o 
j en toda clase de servicios d o m é e t l c o s 
¡Así como po r t e r í a , limpieza de escri-
| torios, encardado de casas, de vecin-
!dad, muy ú t i l para toda f a m i l i a que 
quiera tener en su casa una persona 
honrada y trabajadora, tiene quien lo 
garantice y muy buenas referencias. 
In fo rman , en Gervasio, 168. Te léfono 
A-3681, a todas horas. 
19637 9 my 
C R I A D O , E S P A Ñ O L , D B 30 A Ñ O S S E 
ofrece, acostumbrado al servicio f ino de 
mesa y con recomendaciones de varios 
a ñ o s en las casas; sin pretensiones y 
lo mismo va a l campo. Oficios, 74. 
19306 u nyy 
19194 
t6 my 
D E S E A C O L O C A R S E U N B U E N C R I A -
do de mano peniriBiiIar con buenas re-
ferencia.s. T a m b i é n se ofrece un portero 
v un muchacho para cualquier trabajo. 
Habana 126, Te lé fono A-4792. 
19138 15 my. 
E S P A D O L A S E O P R B C B P A R A C O C I -
nera o criada de mano. Hotel Con-
t inental , entre Mura l l a y Oficios. 
_ 19148 9_my 
S B ' D B S B A C O L O C A R U N A S R A . blan-
ca del p a í s de cocinera y una lavandera 
en casa de moralidad, tiene referencias. 
Baños , esquina a 29. 
18705 9 My. 
S E D E S E A C O L O C A R U N A J O V E N 
peninsular para cocinera o criada de ma-
no, sabe las costumbres del pa í s . Para 
Informes; calle 26 y 15, solar. Vedado. 
Pregunten por Adela. 
19248 9 9My, 
^ ^ l l S T ' c S S o c í S ^ r i T ^ E f f O C H A C H O 
español de ayudante chofer o ayudante 
cocina o criado de mano o en estableci-
miento para hacer mandados, edad 21 
años . I n fo rmen : Calle Monte, n ú m e r o 
405 buenas referencias. 
19331 l l _ M y . 
S E C O L O C A U N C H A U F F E U R É Ñ 
casa par t icular o de comercio, con bue-
nas referencias, con cuatro a ñ o s de 
p r á c t i c a en el manejo de m á q u i n a s y 
camiones. Llamen a l te léfono 5274. 
19441 12 My. 
C H O F E R E S P A Ñ O L M U Y P R A C T I C O 
en las callea de la Habana y con refe-
rencias Inmejorables, se ofrece para ca-
sa par t icu la r o de comercio. In forman 
en Belascoain, 217. Te lé fono M-16331 
19395 12 Mv. 
J O V E N , E S P A Ñ O L , D B ZO AÑOS, CON 
poco tiempo on el pais, deseo trabajar 
en cualquier clase de comercio e Indus-
t r i a . P r e f e r i r í a trabajar en garaje o 
ayudante c a m i ó n o casa p a r t i c u l a r . 
Te lé fono M-4248. 
19321 l l m y 
J O V E N , E S P A Ñ O L , H A B L A U N P O C O 
i ng lés , desea colocarse para café o res-
t au ran t . I n f o r m a : Egido, 16. Te lé fo-
no A-2308. 
19323 l l m y 
Para vendedor, cobrador o' puesto de 
absoluta conf ianza que requiera per» 
sona seria y de toda f o r m a l i d a d , se 
; ofrece u n cabal lero que l l eva muchos 
a ñ o s v i a j a n d o por casi toda la R e p ú -
b l i ca en varios giros del comerc io . De 
su honradez y buen compor tamiento 
t iene personas que respondan. Di r ig i r* 
se a l " D i a r i o de l a M a r i n a / ' J . G . 
J O V E N , E S P A Ñ O L , D E S E A C O L O C A R -
te en café o ayudante cocina. Tiene 
quien le garantice. I n f o r m a : Egido, 16. 
Te lé fono A-2308. 
19 3 25 11 m y 
J O V E N T A Q U I G R A F O B Í T I F S P X Ñ O L ' , 
r á p i d o m e c a n ó g r a f o , correcta or togra-
f ía con referencias, ofrece sus servicios. 
L l a m a r al te lé fono 1-1955. 
19402 11 My, 
S U S A L V A C I O N 
I n s t i t u t o Médico Cient í f ico , que ofrece 
a usted informes gra t i s al recibo de dos 
centavos en sellos de Correos. Nue-
vo procedimiento por correspondencia, 
para el t ratamiento de toda clase de 
enfermedades. Solicite nuestro exclusi-
vo procedimiento que consti tuye la f e l i -
cidad de su persona. Toda la correspon-
dencia a l administrador s e ñ o r Manuel 
V á r e l a . Es tévez , 34. Habana. 
1C164 24 my 
P A G I N A V E I N T E D I A R I O D E L A M A R I N A M a v o 9 d e 1 9 2 2 
A l o x c 
T A S A ^ P I S O S , H A B I T A C I O N E S , T I E N D A S , O F I -
C I N A S ' A L M A C E N E S , H O T E L E S Y C A S A S D E 
H U E S P E D E S A L Q U I L E 
R A D I O D E L A C I U D A D , V E D A D O , J E S U S 
M O N T E , V I B O R A , C E R R O , L Ü Y A N O , G U A N A 
B A C O A , R E G L A , M A R Í A N A O , E T C E T E R A 
H A B A N A 
E n A m a r g u r a , 1 6 , Se a l q u i l a u n l o c a l 
a m p l i o , p r o p i o p a r a a l m a c é n , i n f ó r -
mala e n e l m i s m o . 
S E A I I Q Ü H I A N I . O S 
a l t o s de. l a c a s a C a r m e n 
lo s b a j o s . I n f o r m a n " 
19302 
V i l l e g a s , 80 
10 m y 
S E A L Q U I L A N , E N V I L L E G A S , 123 
entre M u r a l l a y Sol , a l to s , . c o m p u e s t o s 
P A R A F A B R I C A D E T A B A C O S O C I -
g i r r o s u o t r a c l a s e de I n d u s t r i a o A l -
j a c é n , se a l Q u i l a u n l o c a l de dos p l a n -
•i.s, en F i g - u r a s , 3 y medio, e n t r e C a m -
u n a r i o y L e a l t a d . I n f o r m a , A n t o n i o 
i a n d i ñ o . D e s a g ü e , 72, a l to s . 
17168 9 m y 
U S A L Q U I L A E L P R I M E R P I S O A L -
to de C o n c o r d i a , 64, entre P e r s e v e r a n -
c i a y L e a l t a d , con s a l a , s a l e t a , come-
dor a l fondo, c u a t r o c u a r t o s , uno m á s 
p a r a c r i a d o s y s e r v i c i o s dobles e s p l é n -
y l u z p o r 
l o s c u a t r o v i en tos , 
m i s m a . 
18256 
V E N T I L A D O S 
46. L a l l a v e en d ! d Q S / " L ^ " c a s a "rgCibe a i r e 
S E A L Q U I L A U N E S T A B L E C I M I E N -
to con i n s t a l a c i ó n nuevo y moderno , 
p a r a c a f é - c a n t i n a y r e s t a u r a n t , c a l l a 
c é n t r i c a . S e d á c o n t r a t o p a r a dos a ñ o s . 
B e r n a z a , 48, entre T e n i e n t e R e y y M u -
r a l l a . A-7619 . 
18384 10 M y . 
S E A L Q U I L A N L O S A L T O S D E B E -
l a s c o a i n y E s t r e l l a , I n f o r m a n en los b a -
j o j s . 
10 m y . 
I n f o r m a n en l a 
9 M y . 
S E A L Q U I L A N L O S A L T O S D E L A 
c a s a c a l l e de C i e n f u e g o s , 7, con s a l a . 
A I c o m e r c i o . S e a l q u i l a l a e s p a c i o s a 
p l a n t a b a j a d e l a c a s a c a l l e S a n I g n a -
c i o 1 3 0 , e n t r e J e s ú s M a r í a y Merced!', 
E N O C H E N T A P E S O S , S E A L Q U I L A 
en lo m á s a l to del Vedado , los f r e s c o s 
y modernos a l t o s a c a b a d o s de p i n t a r de 
ace i te , c o m p u e s t o s de s a l a , g r a n r e c i b i -
dor, t r e s c u a r t o s , b a ñ o i n t e r c a l a d o c o m -
pleto, s a l e t a de- comer a l fondo, c o e n a 
y c u a r t o y s e r v i c i o cr iado . L a l l a v e en 
los a l t o s de a lado. I n f o r m a n en 19, en -
tre L y M . n ú m e r o 111. 
19409 0 n M y . 
P A R A E L P R I M E R O D E J U N I O . S E 
a l q u i l a por a ñ o u n a c a s a a m u e b l a d a de 
t res c u a r t o s p a r a l a f a m i l i a y dos de 
cr iados , con s e r v i c i o s independientes , g a 
l e r l a y buen p a n t r y , m u y f r e s c a y se -
g u r a . I n f o r m a n é n l a m i s m a . C a l l e C a -
torce, n ú m e r o 116, entre 11 y 13. V e d a -
12 M y . 
en tre JVluraua y ' i i .'iJr„,i v>oKÍta c s  c U e ÜE i e r e s , <, c  s i , > . i i ' „ „ ¿Q 
de s a l a , sa l e ta , comedor, c inco h a b i t a - comedor y c .nco cuart0S( c u a r t o de b a ñ 0 ( J p r o p i a p a r a a l m a c é n d e V í v e r e s O CO- " 1 0 3 5 4 
c l o n e s y dos en l a azotea , c o c i n a y s e r - con m u e b l e s 0 s j n enos . i n f o r m a n en l a 1 a n á I o M l a l lav i» MI l a K o d p i r a i t a l -
v i c i o s . ^ . n ^ n . » i » , Utos , ae , « | ^ T e i « o „ o M - x m . , . , » ^ l o f . m a r á ñ d e ^ ^ D O -
A T E N C I O N , S E A L Q U I L A U N L O C A L 
espac ioso con dos p u e r t a s de h i e r r o y 
u n a h b a i t a c i ó n in ter ior , prop io p a r a co-
m e r c i o o i n d u s t r i a c h i c a , en A g u a d u l c e , 
17, b a r b e r í a I n f o r m a n . 
19238 14 M y . _ 
' • E A L Q U I L A N L O S A L T O S D E L A 
• al ie 23, entre A y B , n ú m e r o 334. L l a -
ve en los ba jos . 
18358 17 M y . 
j e s ú s d e l M o n t e , 
V í b o r a y L u y a n ó 
A H A - B A D A S D E P A B R I G A R , S B A L -
mfifan v a r i a s c a s a s en l a c a l z a d a de 
L u y a n ó , e s q u i n a a G u a s a b a c o a , son m u y 
f r e s c a s I n f o r m e s en l a bodega de l a 
S E A L Q U I L A 
L a c a s a s i t u a d a en « a n t a I " " 8 ^ ^ ^ e -
m ñ-'-A I n f o r m a n en Monte , 37 í, i e 
í r e t e H a ' d e J o a r i s t i y L a n z a g o r t a . l e -
l é f o n o s A-7611 y A - 0 2 5 9 . 
18859 14 m y 
S E A L Q U I L A N D E P A f t * 
s a l a , cuar to , c o c i n a y ] „ , T-—«ÍJV^ 
pesos . R o d r í g u e z , d y l<?n * £ t * * \ 
y S. Ben igno . y 69- emre L ^ o 
19423 ^orj, 
'5 y " 4 ^ ] 
A G I A R . 72. A L T O S . B A ^ = -
con b a l c ó n a l P a r q u e ~ -"•^•í 
i n t e r i o r e s a 14 y "ig nAo"" y '30 
m u e b l e s y l i m p i e z a , comid "4 Con o6!0» 
sos a l mes . ^''-^esde it siti 
19444 15 tí. 
N E P T U N O 4, A L T O s T A Í r T T - ^ - i Í J ' . 
to, e s p l é n d i d a h a b i t a c i ó n A , D o K l 4 > 
azotea . Se c a m b i a n referen^hico ^ 
no A-81!)7. 1 " ^ e n c i a g . ^ k 
19386 
mBgnBBQBSHHMunn 
6 p . m 
19315 16 m y 
18426 12 M y . 
S e a l q u i l a n l o s b a j o s de O f i c i e s , 1 6 , ! B a n c o N a c i o n a l , 3 0 6 . T e l é f o n o A - 1 0 5 1 
! 18264 11 m y 
t r e n 
des c u a r t o s y g r a n c o c í 
e r a n d e y h e r m o s a az 
J e J s ú s M a r í a . P a r a 
d i a , 263, b a j o s . D o y 
19319 
S E A L Q U I L A N L O S A L T O S A C A B A 
dos de f a b r i c a r de D e s a g ü e . 12, en tre 
M a r q u é s G o n z á l e z y Oquendo a m e -
d i a c u a d r a de l N u e v o P r o n t ó n , c o m -
p u e s t o s de u n a g r a n t r e r a z a , sai.a, t r e s 
g r a n d e s c u a r t o s , b a ñ o i n t e r c a l a d o c o m -
pleto , comedor, c o c i n a de gas , c u a r t o y 
s e r v i c i o p a r a c r i a d o s . L a l l a v e en los 
b a j o s . P r e c i o , 90 p e s o s . I n f o r m e s : D r a -
gones , 41. T e l é f o n o A - 9 1 2 6 . 
19332 12 m y 
S E A L Q U I L A U N A H E R M O S A C A S A l . c , „ r ; 
d f p i ¿ n t a b a j a , m u y e s p a c i o s a , p r o p i a i e n t r e S o l y M u r a l l a , c o n u n a s u p e r n -
? r a ^ d U e n * a l a d o S t r ^ & 50(> i ™ * ™ ' P r o P i o s P a r a a l m a - 1 S e a l q u i l a n l o s a l t o s d e C i e n f u e g o s , 
l T e a U % P a " t q u r U d e i ^ n o i n d u s t r i a . L a l l a v e e n los a l - ¡ 2 0 , c o m p u e s t o s d e s a l a , h a l l , 4 h a -
' c o S o . C 0 n C 0 r ' i tos I n ^ r m a n : e l s e ñ o r L a b r i d e , B a n - b i t a c ¡ o n e s c o m e d o r a l f o n d o , c u a r -
1 2 ^ c o d e C a n a d á , e n e l d e p a r t a m e n t o d e ^ d e b a ñ o I e t c l i a r t o d e 
A f A B A - CODrOS. . i r . . . nos y dos 
22 m y i c r i a d o s c o n s u s s e r v i c i o s , y c o c i n a 
d e g a s . T i e n e a g u a s i e m p r e . L a H a -
ante del d í a 12. I n f o r m a n : P r a d o , 64, 9 
V I B O R A , A L Q U I L O H E R M O S O C H A -
let , e s q u i n a u n a c u a d r a de C a l z a d a , t ie -
, ne comodidades p a r a n u m e r o s a f a m i l i a , 
y ¿ji, e squ ina , a 23 pesos ,_urge v e n t a j garage , c u a r t o de c h a u f f e u r , m u c h o j a r -
d í n . I n f o r m a n : C a l z a d a , n ú m e r o 522-A, 
19413 14 M y . 
S E A L Q U I L A N L O S A L T O S D E L A 
c a s a . C a l z a d a de J e s ú s del Monte , 556-A, 
a c e r a de l a b r i s a y c e r c a de S a n M a -
r iano , de p o r t a l , s a l a . comedor c inco 
h a b i t a c i o n é s y dobles s e r v i c i o s . Se pue^ 
a 11 y 2 a 5. G o n z á l e z . 
19386 12 M y . 
1843!» 
I N Q U I S I D O R , 3 7 
Se a l q u i l a este s a l ó n que e s t í , sobre co -
l u m n a s p a r a a l m a c é n u otro c o m e r c i o . 
T i e n e un f r e n t e de 16 m e t r o s y u n a 
s u p e r f i c i e de 250 m e t r o s . I n f o r m a n , en 
O f i c i o s , 88 . 
* __17134_ 9 m y 
' RTl A T . O l 
v e e i n f o r m a n , e n l o s b a j o s . 
I n d 
S E A L Q U I L A D O S E S P A C I O S O S Y 
v e n t i l a d o s p isos , uno propio p a r a ne -
gocios en lo m á s c é n t r i c o de l a H a -
bana . C o n c o r d i a , n ú m e r o 12, e n t r e G a -
V E D A D O , E N L A C A L L E 25, E S Q U I N A 
a P , se a l q u i l a moderno y h e r m o s o 
cha le t , compues to de j a r d í n , p o r t a l , v e s -
t í b u l o , s a l a , rec ib idor , s a l ó n de comer , 
p a n t r y , c o c i n a con c a l e n t a d o r , g a r a j e ¡ den ver , de 9 a 2. P r e c i o 100 pesos 
de c r i a d o s y en los a i t o s c i n -
hab i tac iones , dos l u j o s o s b a -
os t e r r a z a s . 
19320 15 m y 
S E A L Q U I L A P O R T A L , S A L A , S A L E -
t a 4 c u a r t o s , pat io y t r a s p a t i o , s i n es-
t r e n a r y b a r a t a , en l a A v e n i d a de S a n -
t a - A m a l i a , entre L i n c o l n y M a r t í , a c m - , J J J , C A S A P A R T Í C U L A » ^ ^ ^ l 
co c u a d r a s de l a C a l z a d a S a n A n a s t a - a a un c a b u ] l c r o U I ^ « ; S E 
s io 23,\ V í b o r a . T e l é f o n o I - 1 3 Í 6 . , b l .u la v con i . . , , i , " ^ ' t a c i ó T l ^ l 
18796 14 r 
1 l a d  y  l avado de a ¿ , , t 1<yn ^ 
¡ T e l é f o n o A-1741'. agUa c o r r i ó 
19390 ^ 
P a r a e l v e r a n o : e l h e r m o s o p a l a c i o de P A R T ^ - ^ ^ - Í I ^ 
l a c a l l e d e C o r t é s , e s q u i n a a C o l i s e o , l a u n a h a b i t a c i ó n a i a c á n e : G c í « 
e n e l R e p a r t o M o n t e j o , B a r r i o A z u l , f T Í f 0 
c u a d r a de l a c a r r e t e r a d e l a 
19390 
3 f e l o n a s f 
a u n a v i * « « . " — — - - - - S R A . D E M E D I A N A E D A ñ ^ ^ - ^ r 
V í b o r a : t i e n e m j l n o v e c i e n t o s m e t r o s Sea s e ñ o r a de i gua le s c o n d i ^ P ^ V S ? 
d e t e r r e n o c e r c a d o de b a l a u s t r e s d * f ^ & ^ ^ * ^ ^ ^ 
c e m e n t o y v e r j a s d e h i e n o c o n u n a | ^ a b i t a c i n n y comida. m ? i s t T * l 
m a n z a n a d e f r e n t e , a g u a p e r m a n e n t e 
19415 16 M y . 
V E D A D O . S E A L Q U I L A N H E R M O S O S 
a l t o s a c a b a d o s de p i n t a r y de n u e v a f a -
b r i c a c i ó n , en N y J o v e l l a r , a u n a c u a -
d r a de S a n L á z a r o , s a l a , s a l e t a , come-
dor a l fondo, c u a t r o c u a r t o s y c u a r t o s 
c r i a d o s en 130 pesos . I n f o r m a n a l lado. 
F -2482 . 
19157 10 M y . 
S E A L Q U I L A N H A B I T A C I O N E S D E 
m a m p o s t e r í a , con l u z y a g u a , en A v e n i -
da M e n o c a l , n ú m e r o 21, e n t r e C o n c e p -
c i ó n y Do lores , R e p a r t o L a w t o n - . I n f o r -
m a n , en l a m i s m a , o en e l t e l é f o n o 
F - 1 1 6 9 . T i e n d a de , r o p a . 




P L O R E S , 76, R E P A R T O S A N T O S S U A -
r e z . S e a l q u i l a e s t a h e r m o s a y ver i t l -
S E A L Q U I L A N L O S A L T O S D E C O M - S E A L Q U I L A E N M U Y M O D I C O P R E - 1 l iano y A g u i l a . I n f o r m e s : ' T e l é f o n o F -
pos te la , 171, c o m p u e s t o s de s a l a , co- c i ó u n piso entero edi f ic io B a n c o C d - 3126. 
m e d o r y c i n c o g r a n d e s h a b i t a c i o n e s ; I m e r c i a l de C u b a , A g u i a r 73. I n f o r m a n 18253 ^ Y -
„ ™ ^ u o o-^toa ^ aorvinin s a n i t a r i o , c o m - c u a r t o 612. R o y a ] B a n k of C a n a d á . I I 
10 m y . 
l a d a c a s a , con p o r t a l , s a l a , s a l e t a , c u a - M - n H U a fi7' l i a v g u a r d i á n . 
S E A L Q U I L A C A S A A M U E B L A D A E N ( tro c u a r t o s g r a n d e s , comedor, p a n t r y , j i W f m u m o , . nay g u a r u a 
m o l - n a . P r e c i o 1 2 5 p e s o s : t a m b i é n se m i l l a de 
, , „ _ n . i m i s m a . J e s ú s M a r í a 31 DU S en i. 
v e n d e ; d u e ñ o , D r . R o s a , c a r r e t e r a de 19335 ciria' á l . altos, m 
l o r a h d a d . I n t o r m e l ' a fí-
IT:)' 
a m p l i a a z o t e a y s e r v i c i o s a n i t a r i o , com 
p l e t o . I n f o r m a n , en los b a j o s . C o m p a -
ñ í a C u b a n a de F r u t a s y R e f r i g e r a c i ó n , 
S . A . 
19337 13 m y 
S E A L Q U I L A N 
u n o s a l tos , con c u a t r o h a b i t a c i o n e s . 
S e r v i c i o s c o m p l e t o s . U n a h a b i t a c i ó n 
t e r r a z a p a r a l a ca l l e , m u y v e n t i l a d a s . 
C u a r t e l e s , 7. 
19330 1 ( L m 5 L 
S A N J Ó S E , 130, E N T R E A R A M B U R O 
y Soledad, se a l q u i l a u n p e q u e ñ o a l to 
I n f o r m a n en los b a j o s i n t e r i o r . 
19380 11 M y . 
S A N R A P A E L , A L T O S , E S Q U I N A , P A -
g a 35 pesos en J u n i o 10 pesos , cedo c a -
s a g r a n d e a m u e b l a d a de todo por 850 ¿ e g A e n g a 
pesos . I n f o r m a n : P r a d o , 64, 9 a 11 y 2 a | «15o QO i 
5. T e l é f o n o M-147t í . G o n z á l e z . n i ^ o ' 
c u a r t o 612. 
A g u i a r 75. 
16677 
B E L A S C O A I N , 1 5 
Se a l q u i l a e l b a j o de e s t a c a s a , con 600 
m e t r o s ; e s t á p r e p a r a d o p a r a uno o dos 
e s t a b l e c i m i e n t o s ; a d e m A s t iene c u a r -
tos, d e r e c h a e i z q u i e r d a , m u y f r e s c o s , 
porque t iene c a j a s de a i r e a los c o s t a -
d o s . P u e d e v e r s e a todas h o r a s . P r e -
cio y c o n d i c i o n e s : A n t o n i o L a r r e a . L í -
n e a y K , T e l é f o n o P - 2 1 3 4 . 
, P A U L A , 98, S E A L Q U I L A N J U N T O S 
i o s eparados , los t r e s ú l t i m o s a l t o s , s a -
\ Iones de e s t a c a s a p a r a i n d u s t r i a , a l -
"macenes. etc.. con vel e l evador y s e r v i -
! c ios , a 20 m. de l a e s t a c i ó n T e r m i n a l , 
s u d u e ñ o : E . J u a r r e r o . T e l é f o n o 1-7656,, 
l a l l a v e en e l t r e n de l a v a d o . 
18171 11 m y 
S E A L Q U I L A U N A A M P L I A C A S A S E A L Q U I L A E L P I N T O R E Z C O C H A -
b a j a en S a n L á z a r o 14 y 16, e s q u i n a a ^ t> en l a A v e r i d a C h a p l e , 1, e s q u i n a a 
el copete de la l o m a del V e d a d o , con 
v i s t a a l m a r , con f re sco c é s p e d y j a r d í n , 
garage , desde M a y o 15, por s e i s m e s e s 
o m á s . C a l l e , 8 . n ú m e r o 19, e s q u i n a a 
11. T e l é f o n o F-2150. i M r í j a s e n i c a m e n -
te en l a s m a ñ a n a s . 
18840 11 M y . 
V E D A D O . S E A L Q U I L A E L B O N I T O 
y f re sco cha le t , c a l l e 11, c a s i e s q u i n a a 
14. L a l l a v e en l a bodega. I n f o r m a n : 
B a n c o C a n a d á . 501. T e l é f o n o M-5722. 
19239 10 M y . 1 
coc ina , g r a n b a ñ o , h e r m o s o p a t i o y g a -
r a j e en e l m ó d i c o prec io de 90 p e s o s . I 
I n f o r m a n , eii l a m i s m a , de 9 a 7 y en j 
e l t e l é f o n o 1-2694. 
1926 14 m y 
188£ 9 m y 
S E A L Q U I L A E N E L R E P A R T O D E 
L a w t o n , b o n i t a c a s a es t i lo chale t , c a -
l le O c t a v a , n ú m e r o 37. entre M i l a g r o s 
y A v e n i d a de A c o s t a , c e r c a del t r a n v í a , 
^ g u a D u l c o r a g 
sos. I n f o r m a n 
1382. 
19166 
T e l é f o n o s F-1321 19297 10 m y 
14 My . 
19386 12 M y . 
A U N O S P A S O S D E L P R A D O S E A L -
q u i l a el Vent i lado y c ó m o d o segundo 
p i so de C o n s u l a d o , 24, con s a l a , s a l e t a , 
comedor, c u a t r o h a b i t a c i o n e s p a r a f a -
m i l i a , h a l l , b a ñ o , c o c i n a de g a s y c a r -
b ó n , c r a u t o y s e r v i c i o p a r a . c r i a d o s _y 
F a b r i c a c i ó n m o d e r n a . P r e c i o 
a l mes . I n f o r m a n en el ú l t i m o 
piso. 
_14574 12 m y . 
D E P A R T A M E N T O C O M P U E S T O D E 
c u a t r o h a b i t a c i o n e s , con s u s a l a y b a ñ o , 
se a l q u v l a en el ho te l " H a b a n a " , a p r o 
P r a d o , en l a m i s m a i n f o r m a e l portero , 
e l é f o n o F - 4 2 6 0 . 
18277 9 m y 
S E A L Q U I L A U N A M A G N I F I C A C A S A 
en la c a l l e 11, entre H e I , V e d a d o . I n -
f o r m a n en l a C a l l e F , n ú m e r o 16, e n t r e 
11 y 13. e l é f o n o F - 1 2 7 9 . 
18278 9 m y 
A D O S C U A D R A S D E L A C A L Z A D A 
de C o n c h a , e n t r e L u c o y J u s t i c i a , se a l -
q u i l a n los a l t o s de l a c a s a c a l l e F m n a 
n ú m e r o 5 c o m p u e s t o s de s a l a , gabinete , 1 p i a ¿ 0 ' c ¿ r n 0 p a r a m o d i s t a o como p a r a i muy" c l a r o , en l a c a l l e de D e s a g ü e , 70, 
S E A L Q U I L A U N L O C A L P R O P I O P A -
r a d e p ó s i t o u o t r a i n d u s t r i a , en C n s t t i -
n a , 10, a u n a c u a d r a del nuevo m e r c a d o . 
I n f o r m a n é n l a bodega. 
17349 10 m y _ 
B O N I T O L O C A L D E 9 M E T R O S P O R 
30, de techo de azotea , s i n c o l u m n a s y 
t r e s c u a r t o s , b a ñ o , c o c i n a , comedor a l 
fondo y t e r r a z a a l f rente . S i ^ p r e c i o 50 
pesos . L a l l a v e en l a bodega de a lado . 
193 74 . 13^ M y . 
S E A L Q U I L A U N A C A S A M O D E R N A 
M a l o j a , 181, b a j o s a m e d i a c u a d r a de 
B e l a s c o a í n , c o m p u e s t a de s a l a , s a l e t a , 
t r e s h e r m o s o s c u a r t o s a l fondo, s e r v i -
c i o s completo e independientes , p a r a 
c r i a d o y c o c i n a . 
19405 11 M y . 
U R G E L A V E N T A . S B A L Q U I L A N L O S 
a l t o s y se vende. A m i s t a d , 3, en tre A n i -
m a s y V i r t u d e s . I n f o r m a n : C u r a z a o , 13, 
a l to s . 
19399 10 M y 
m a t r i m o n i o , con luz . 70 pesos m e n s u a - i entre F r a n c o y S u b i r a n a , se a l q u i l a , 
les . T r e s b a l c o n e s a l a ca l l e . E s inde - i n f o r m a , A n t o n i o F a n d i ñ o . D e s a g ü e , 72, 
pendiente por completo . 
18775 11 m y . 
a l tos . 
17168 
rSúil F r a n c i s c o de A s í s , a m e d i a c u a d r a 
(!(; l a C a l z a d a de J e s ú s de l Monte . T i e -
K t el confort y comodidades p a r a f a m i -
Uíi de gusto . L a l l a v e a l l a d o . I n f o r -
n a n S a n B e n i g n o 63, e s q u i n a a E n c a r -
n a c i ó n . T e l é f o n o 1-1731. 
19223 14 m y _ 
V E D A D O . S E A L Q U I L A L A C A S A C A - | 
l i e 5a., n ú m e r o 99, con s a l a , comedor , I 
c u a t r o c u a r t o s , b a ñ o , dos s e r v i c i o s , p a - 1 
tio y coc ina . I n f o r m a n en el 101. 
19161 10 M y . 
S E A L Q U I L A L A P L A N T A B A J A D E 
l a c a s a 27, e n t r e M a r i n a y F A n d r a d e , 
c o m p u e s t a de s a l a , rec ib idor , t r e s c u a r -
tos, s a l e t a de comer , c o c i n a de g a s y s u 
b a ñ o i n t e r c a l a d o , m ó d i c o a l q u i l e r . I n -
f o r m a n a l lado, s u d u e ñ o en D u r e g e , 
n ú m e r o 5, r e p a r t o S a n t o s S u á r e z . 
19186 9_My. 
9 m y V E D A D O . S E A L Q U I L A U N A C A S A 
S E A L Q U I L A L A H E R M O S A C A S A D E P A R A U N C O M E R C I A N T E Q U E A C A - j de p l a n t a b a j a con por ta l , s a l a , h a l l , 
M a n r i a u e 107 T i e n e z a g u á n , s a l a , s a l a i b a de l l e g a r de E s p a ñ a con c o r t a f a - i c u a t r o d o r m i t o r i o s , comedor, r e p o s t e r í a , 
• 1 c o c i n a b a ñ o , y c u a r t o y s e r v i c i o a p a r t e 
p a r a c r i a d o s . I n f o r m a n a l lado, c a l l e 2. 
entre 9 y 11. T a m b i é n se a l q u i l a n u n o s 
a l t o s en 19, en tre 4 y 6, con s a l a , r e c i -
bidor, foyer, c u a t r o dormi tor io s , c o m e -
dor, b a ñ o . 
19207 10 M y . 
S E A L Q U I L A N L O S E S P L E N D I D O S 
y v e n t i l a d o s a l t o s de O ' R e i l l y . 59. I n f o r -
m a n en los b a j o s . S a s t r e r í a y C a m i s e -
r í a . 
19384 12 M y . 
S E A L Q U I L A N L O S H E R M O S O S A L -
tos de S a n L á z a r o , 143, e s q u i n a a M a n -
r i q u e . I n f o r m a n en l a b o d e g a 
19397 12 M y . _ ^ 
S l f ^ A L Q U I L A N L O S B A J O S D E L A 
c a l l e C á r d e n a s , n ú m e r o 15, c o m p u e s t o s 
de s a l a . s a l e t a , t r e s c u a r t o s y s e r v i c i o s . 
19393 11 M y . 
S E A L Q U I L A L A C A S A P A S A J E , A g u s -
t í n A l v a r e z , n ú m e r o 7, entre M a r q u é s 
G o n z á l e z y , Oquendo, c o m p u e s t a de s a -
l a , s a l e t a , t r e s h a b i t a c i o n e s y d e m á s 
s e r v i c i o s . P r e c i o 60 pesos . I n f o r m a . B , 
e s q u i n a a 23. S r . A l v a r e z . 
19417 12 M y . 
de rec ibo, c o m e d o r y s e i s m a g n í f i c a s j m i l i a se d e s e a u n a ca.sa a m u e b l a d a , en 
h a b i t c a i o r í e s L a l l a v e en l a c a r n i c e - -
r í a E l d u e ñ o en C o n s u l a d o 126, b a j e s . 
A _ _ 11 n i y 
S E A L Q U I L A N L O l S A L T O S D E L U Z , 
n ú m e r o 104, e s q u i n a a E g i d o , prop ios 
p a r a f a m i l i a de gus to . 
18648 9 M y . 
S E A L Q U I L A L A C A S A E N S A N T A 
' C a t a l i n a . 111, en l a V í b o r a , r e p a r t o L a w -
¡ ton. a t re s c u a d r a s de los t r a n v í a s , con 
s a l a , sa l e ta , c u a t r o c u a r t o s , buen s a n i -
tario , comedor, c o c i n a a m p l i a , d e p a r t a -
mento v s a n i t a r i o p a r a s e r v i d u m b r e . L a 
i l l a v e e ñ el 105. I n f o r m e s : O c t a v a , ño. L a 
i V í b o r a . , , . 
! 18590 13 M y . 
C E R R O 
P r a d o 1 2 3 G r a n d e s habitaciones c», 
b a l c ó n a l o s P a r q u e s ; a d e m á s h 2 
t a c i o n e s c o n t o d o s e r v i c i o . nara k 
b r e s a $ 3 0 . 0 0 c e n s u a l e s , p a ^ 0 * 
S U A R E Z No. 3, A L T O S . S E ^ A i n n ^ > 
un d e p a r t a m e n t o y dos habita OÍ r 1 ^ ! 
probab lemente el piso completo í n 6 ? ^ 
m a n en los bajos . ^^LO. i n j ^ 
18956 . - . ( J S 
F A C T O R I A 18, C U A D R A Y l w i í i T r ^ 
corriente f r e s c a s con l a v a b o s d T a g u a ^ n L I n l l , con m u e b l e s o s i n el los y comidl l ? ^ 
latrimonios ,7 u.3' desea. T e l é f o n o a matr i iT i' 0
bres . P e r s o n a s de moral idad. • * I 
19286 " , , 
11 my. 
S E A L Q U I L A U N A H A B I T A C I O N 
el m e j o r punto , por lo fresca 
a l m a r : e s t á a m u e b l a d a tiene c u a r t o de b a ñ o a l lado. Se p r e f i e r J 
h o m b r e s so los o s e ñ o r a que trahóil * 
l a ca l l e . I n f o r m a n C u b a l l , S í £ 
q u i e r d a . •Jajoa, ij. 
19284 12 my, 
E N E L C E R R O , A D O S C U A D R A S D E 
l a C a l z a d a , y u n a de l a I g l e s i a , se a l -
q u i l a n unos f r e s c o s y v e n t i l a d o s a l tos , 
con s a l a , c u a t r o cuar tos , l a v a b o s , co-
c i n a de g a s y d e m á s comodidades . I n -
f o r m a n en lo s b a j o s . S a n C r i s t ó b a l y 
S a n S a l v a d o r , bodega . 
19326 18 m y 
— bien m a t r i m o n i o s . ITay " t e l é f o n o T Í 
S e a l q u i l a u n a n a v e , p r o p i a p a r a a l - ! m i A a ; „ C a s a de m o r a l i d a d , 
m a c e n o i n d u s t r i a , t i e n e 4 0 0 m e t r o s y 
F A C T O R I A 18 H A Y H E R M O S A S " ! 
m u y f r e s c a s hab i tac iones amueblad^ 
con su l a v a b o de a g u a corriente v S 
l a a s i s t e n c i a p a r a un hombre o' ' 
192S6 _ _ l l j n y . 
? ! 5 _ , ? E R N ^ Z A 57.' A L Q U I L A mil í 
C A S I T A S P A R A M A T R I M O N I O 
modes to y h a b i t a c i o n e s con b a l c ó n y 
t a m b i é n i n t e r i o r e s b a r a t a s , pero con f i a -
d o r . S u d u e ñ o , en M a l o j a , 98 . S e ñ o r F r a -
des V e r o n e s . 
18906 14 m y 
S e a l q u i l a u n a d e l a s m e j o r e s e s q u i -
n a s d e l a H a b a n a . S a n L á z a r o 9 9 , e s -
q u i n a a l a c a l l e d e B l a n c o . P a r a i n f o r -
m e s e n l a C a l z a d a d e l C e r r o 6 0 4 . H a -
! b a ñ a . 
S E A L Q U I L A L A C A S A C A L Z A D A 
de l Monte , 234, c a s i e s q u i n a a B e l a s -
c o a í n , p r o p i a p a r a c o m e r c i o o i n d u s t r i a 
y e s p e c i a l m e n t e p a r a e l r a m o de t a b a -
co. I n f o r m a n : C u b a , n ú m e r o 52. P a r -
do. 
19011 25 M y . 
S E A L Q U I L A N L O S A L T O S D E C A M -
p a n a r i o , n ú m e r o 148, con s a l a , a n t e s a l a , 
rec ib idor , 5 h e r m o s a s h a b i t a c i o n e s , co-
m e d o r a l fondo, c o c i n a y doble s e r v i -
cio. L a l l a v e en l a m i s m a . P r e c i o de 
r e a j u s t e . • 
19396 • _11 M y - ^ 
S E A L Q U I L A U N A C A S A M O D E R N A 
de s a l a , s a l e t a , t r e s c u a r t o s , a u n a 
c u a d r a de Monte . L a l l a v e R o m a y 42, 
bodega. I n f o r m a n M o n t e 350, a l to . 
19296 10 m y . 
É N C O M P O S T E L A 145, A L T O S , S B 
a l q u i l a n o'os D e p a r t a m e n t o s . P r e c i o s de 
o c a s i ó n , i n f o r m a n en e l c a f é de l o s 
ba jos . 
192S7 8 m y . 
, ; ;; ; í T " " i . r " S E A L Q U I L A N L O S A L T O S D E A L 
S e a l o u i l a n lo s b o n i t o s y e s p l e n d i d o s i c a n t a r i l l a . 36, c o m p u e s t o s 
1 tos, s a l a , s a l e t a , c o m e d o r 
n a y pat io . I n f o r m a n en 
18869 12 m y 
S E A L Q U I L A E N 60 P E S O S M E N S U A -
les , l a c a s a S a n F r a n c i s c o , n ú m e r o 98, 
e n t r e C r i s t i n a y Q u i n t a , c e r c a del N u e -
vo M e r c a d o , con s a l a s a l e t a , t r e s h a -
b i t a c i o n e s y d e m á s comodidades . L a l l a -
v e : S a n F r a n c i s c o y C r i s t i n a , A c c E>. 
L a d u e ñ a : A v e n i d a de C h a p l e , n ú m e r o 
8. V í b o r a . , 
19045 10 M y . 
punto f r e s c o y que no s e a m u y grande . 
A v i s e a l t e l é f o n o A-3435, de 2 a 3 . 
19027 28 m y 
S E A L Q U I L A E N B E R N A Z A L O C A L 
con p u e r t a m e t á l i c a p a r a c u a l q u i e r co-
merc io . P r e c i o $70.00, c o n t r a t o c u a t r o 
a ñ o s . S r . V a l d é s A l v a r e z . S a n L á z a r o 
211. a l to s , e s q u i n a a E s c o b a r , T e l é f o n o 
M-2254. 
19137 " 9 m y . 
S E A L Q U I L A L A A M P L I A Y M O D E R -
n a c a s a c a l l e Se is , n ú m e r o 24 de a l to 
y bajo con i n s t a l a c i ó n s a n i t a r i a m o d e r -
na . L a l l a v e a l lado. I n f o r m a n : E m p e -
drdo, n ú m e r o 34. T e l é f o n o A-73V3. 
19095 9 M y S B A L Q U I L A N U N O S E S P L E N D I D O S 
y modernos b a j o s a u n a c u a d r a de l a i r . . _ i «i • i 
e s q u i n a de T e j a s con s a l a , s a l e t a , t r e s ' V e d a d o . — S e a l q u i l a i a nerm.osa es 
cuar tos , tpdos s u s s e r v i c i o s . C a l l e C r u z 
del P a d r e 13 a u n a c u a d r a de l c a r r o . 
I n f o r m a n en l a bodega de l a e s q u i n a . 
19112 i i m y . 
E N L O M A S A L T O D E S A N T O S , C a r v a j a l . C e r r o . 
S U A R E Z S E A L Q U I L A E L H F . R - I m 4 9 
M O S O E D I F I C I O A C A B A D O D E 
F A B R I C A R 
2 p u e r t a s de e n t r a d a . A p r e c i o d e s i - , a m p l i a y f r e s c a h a b i t a c i ó n Ya"ra hom* 
t u a c i ó n . D i a n a , e n t r e B u e n o s ' A i r e s y b 
10 m y 
D e c u a t r o p l a n t a s , s i t u a d o en l a ca l l e de 
G ó m e z entre S to . S u á r e z y E s t e de 
l a L í n e a , a u n a c u a d r a de l t r a n v í a e l é c -
tr i co y a c t r a del K a v a n a C o n t r a ) , p r o -
pio p a r a hote l , colegio o c l í n i c a , con 
todas l a s comodidades y s e r v i c i o s mo-
dernos . T a m b i é n l a a l q u i l o por p i sos in 
G R A N L O C A L 
E n l a P l a z o l e t a de B e l é n , C o m p o s t e l a 
135, se a l a u i l a . 
3173 15 d-22 
S E S O L I C I T A N 
P e r s o n a s que t engan g o i e r n a en l o s te-
jados o azo teas de s u s c a s a s p a r a r e -
c o m e n d a r l e s el uso de S E L L A T O D O 
No so n e c e s i t a e x p e r i e n c i a p a r a a p l i -
c a r l o . P í d a n o s fo l l e tos f x p l i c a t i v o s , l o s 
r e m i t i m o s g r a t i s . C A S A T U R U J J Í . M u -
r a l l a , 2 y 4. H a b a n a . 
S A N I G N A C I O , 35, C A S I E S Q U I N A A 
M u r a l l a , un a m p l i o l o c a l propio p a r a 
a l m a c é n , con dos p u e r t a s a l a ca l l e . I n -
f o r m e s a l l í y en P r a d o , 8, e s q u i n a a 
C á r c e l . 
18989 15 M y . 
S E A L Q U I L A N L O S B A J O S D E I N -
f a n t a , 106-B, entre S a n R a f a e l y S a n 
M i g u e l . C o m p u e s t o s de s a l a , c o m e d o r y 
c u a t r o c u a r t o s y su c o r r e s p o n d i e n t e p a -
tio, con c o c i n a de g a s y s u s s e r v i c i o s 
s a n i t a r i o s . I n f o r m a n : S a n M i g u e l . 211, 
a l tos . 
18214 5 M y . 
P A R A G A R A G E , A L M A C E N O I N D U S -
t r i a , se a l q u i l a n v a r i o s l oca l e s de 500 
y de 1000 metros , m u y c l a r o s y f r e s c o s , ! . 
en l a c a l l e de S u b i r a n a , 73 a l 85, en tre *°r.I^?-I1' :BanC0 ^ a n a d á 
D e s í ^ í e y P e ñ á l v e r . I n f o r m a , A n t o n i o I M;5.7,72c2-
F a n c n ñ o . D e s a g ü e , 7 2 . i l o ' 5 0 
17168 
C E R R O . S E A L Q U I L A V S E V E N D E 
s i n i n t e r v e n c i ó n de corredor , l a c a s a 
P r e n s a , 14, se p r e s t a p a r a f a m i l i a s de 
gusto , por e s t a r a m e d i a c u a d r a de los 
t r e n e s v í a s de l p a r a d e r o del C e r r o , t ie-
ne por ta l , s a l a , s a l e t a , t re s c u a r t o s , co-
medor, c o c i n a , s u s e r v i c i o c o r r e s p o n -
diente . I n f o r m a r á n : G e r v a s i o , 8 - H . T e l é -
fono A-8420. F r a n c i s c o H o u s a s . 
19099 12^ M y . 
; S E A L Q U I L A U N A A M P L I A Y P R E S -
n o . I n f o r m a n e n l a m i s m a . 
19092 10 m y . 
¡ q u i n a f r a i l e A y 1 9 c o n 7 h a b i t a c i o -
n e s , 3 b a ñ o s y 1 , 5 0 0 m e t r o s d e t e r r e - ^ l ^ d Í ¿ e n i l n o P B > a r n 4 n d T z e n d Í a S 8 1 ^ m1 ^a « " l a ^ f " u ñ a e s p l é n d i d a h a b i t a c i ó n en 
a- :rn- C a r v a j a l No. 1, c a s i e s q u i n a a C e r r o . 
C a s a p a r t i c u l a r . P r e c i o s de r e a j u s t e . 
19140 * 10 m y . 
G u a n a b a c o a , R e g l a 
y C a s a B l a n c a 
S E A L Q U I L A L A C A S A C A L Z A D A 132, 
entre 10 y 12, Vedado . E s m o d e r n a , a m -
p l i a , e legante y f r e s q u í s i m a , m u y r e b a -
j a d a . L l a v e en l a bodega de l a e s q u i n a . 
19024 10 m y 
V E D A D O . S B A L Q U I L A , P A R A E L 15 
de J u n i o , con o s i n m u e b l e s 1̂ , h e r m o -
s a c a s a , c a l l e A , n ú m e r o . 4, c o m p u e s t a 
do • v e s t í b u l o , s a l a , s a l e t a , s e i s c u a r t o s 
con l a v a b o s de a g u a corr iente , dos b a -
ñ o s con a g u a f r í a y ca l i ente , comedor , 
c o c i n a de gas , c u a r t o de c r i a d o s con 
s e r v i c i o completo , g a r a g e p a r a dos m á -
gno -b 'ernanüez ü e 8 a . m . 
a 6 p . m . , en l a m i s m a . T e l é f o n o 1-1515. 
1-1515. 
19175 9 m y 
S B A L Q U I L A , E N R E P A R T O D E M E N -
doza, c a l l e M i l a g r o s , entre J u a n B . Z a -
y a s y L u z C a b a l l e r o , e l egante c h a l e t 
de dos p l a n t a s con j a r d í n , p o r t a l , s a l a , 
comedor, c inco c u a r t o s de f a m i l i a , uno 
de cr iados , garage , g r a n c u a r t o de b a -
ñ o y s e r v i c i o de c r i a d o s . P r e c i o c iento 
ve in te pesos . S u d u e ñ o : T e l é f o n o F -
1321 y M-1382. 
19165 14 M y . 
T A M A R I N D O , 7 9 " 
q u i n a s , y h e r m o s o j a r d í n i n t e r i o r con 1 Se a l q u i l a e s t a e s p a c i o s a y b o n i t a c a s a , 
s u p é r g o l a . P u e d e v e r s e de 2 a 5 p. m. . I n f o r m a : doctor B u s t a m a n t e . E m p e -
18899 14 M y . drado, 17, a l t o s . D e 2 a 5 . T e l é f o n o 
. A _ 9 Q R A A - 2 6 4 . 
19182 12 m y V E D A D O . S B A L Q U I L A L A C A S A D E 
rec iente c o n s t r u c c i ó n , ca l l e , 11. c a s i e s -
q u i n a a 14, a c e r a de l a b r i s a , con p o r - ! E N J E S U S D E L M O N T E , 677, V I B O R A 
t a l , h a l l , comedor , c o c i n a e n los b a j o s 
c u a t r o c u a r t o s y 2 b a ñ o s e n l o s a l t o s ; 
a d e m á s g a r a g e , c u a r t o de c h a u f f e u r , 
dos c u a r t o s c r i a d o s y s e r v i c i o s . I n -
505. T e l é f o n o 
• ab 
9 m y 
18898 9 M » 
a l t o s de l a e s q u i n a d e M a z ó n y S a n 
J o s é c o m p u e s t o s d e s a l a , s a l e t a , t re s 
. „ „ J „ ^ ! „ • „ i ¡ S E A L Q U I L A 100 P E S O S . C O R R A L E S 
CUartOS, C o m e d o r , U n lUJOSO b a ñ o , C O - , 2 .A) p iso segundo, derecha , s a l a , s a l e t a . 
C i ñ a d e g a s . c u a r t o y S e r v i c i o d e c r i a - ' comedor , c u a t r o c u a r t o s b a ñ o , c o c i n a 
" 6 'o, n. i i i , y s e r v i c i o p a r a c r i a d o s . L a l l a v e en l a 
d o . P r e c i o $ 1 0 0 . 0 0 . L a l l a v e e n l a p o r t e r í a . 
. , | 18912 11 M y . 
b o d e g a . 
, i S e a l a u i l a n f r e s c o s a l t o s e n e l V e d a -
i de t r e s c u a r - . s e a l q u i l a n JTCS e s p a c i o s o s y b i e n s i - j • j i L : n o t a i 
, b a ñ o y coc^- , . j , « A A . d o , c e r c a d e l a b r i s a , P a s e o ¿ 2 6 , a l 
ios m i s m o s . r u a d a s n a v e s , a e o u O m e t r o s s u p e r - 1 . 
s é a l q u i l a u n a c a s a c h i c a , c o n tres de 
p a r t a m e n t o s , b a ñ o y s e r v i c i o , p a t i e c i -
to, c o c i n a de gas , l u z e l é c t r i c a , p o r t a l 
c o r r i d a a l f r e n t e de l a A v e n i d a de 
A c o s t a , prec io m ó d i c o . T e l é f o n o 1-1573 . 
19060 13 m y 
S B A L Q U I L A L A A M P L I A C A S A D B 
Santo D o m i n g o 30, a ' la e n t r a d a de l a 
v i l l a de G u a n a b a c o a , l í n e a de R e g l a , 
a c a b a d a de r e f o r m a r con b a ñ o ' moder -
nos y t iene s i e m p r e a g u a p a r » u m e r o -
s a f a m i l i a , c l í n i c a o colegio. L a l l a v e en 
l a m i s m a . I n f o r m a s u d u e ñ o . M o n t e 5, 
altos , s e ñ o r G ó m e z . 
17287 10 m y 
192 Sí 9 my, 
S E A L Q U I L A U N A S A L A P R O P I A PA. 
r a u n a i n d u s t r i a o v i v i e n d a y una hjfflíi 
t a c i ó n que e s t á en c o m b i n a c i ó n contl» I 
s a l a . Sol 64, ba jos , e squ ina a Comno* I 
te la . T i e n e e n t r a d a Independiente I 
19285 9 my. 
S B S O L I C I T A U N S O C I O D B CüABTO 
p a r a g r a n h a b i t a c i ó n bien amueblada | 
en c a s a p a r t i c u l a r confortable con co-
m i d a s i se desea. P r e c i o $12.50. (Refe-
r e n c i a s ) . S a n M i g u e l 157, altos, .cerca 
de B e l a s c o a í n . 
1^293 9 my. 
D E P A R T A M E N T O C O M P U E S T O DB 
t r e s p i ezas , con b a l c ó n a l Prado, se al-
q u i l a uno prec io so en Prado, 9S-B, al-
tos del c a f é , e n t r a d a por el Paralé. Pri-
m e r p i s o . 
^ 1 9 2 4 3 11 My. 
O B R A P I A 96, 98, S E A L Q U I L A TJW 
h a b i t a c i ó n , con dos balcones a la c* 
que m i d e n 6 p o r 5 m e t r o s , con lavadoI» 
a g u a corr i en te . \uz toda la noche ser-
v i c i o de l i m p i e z a y otros nteriores. Pre-
cio de r e a j u s t e , e spec ia le s para Oficinas 
u' h o m b r e s so los de moralidad, ilnformes 
el portero . 
19218 12 My. 
M a r i a n a o , C e i b a , 
C o l u m b i a y P o g o l o t t i 
19291 10 m y . 
S B A L Q U I L A N L O S M O D E R N O S A L -
tos S a n L á z a r o , 478, L o m a de l a U n i -
v e r s i d a d , c o m p u e s t o s de s a l a , r e c i b i d o r , 
c u a t r o c u a r t o s , b a ñ o i n t e r c a l a d o , c o m e -
dor a l fondo, c o c i n a y d e m á s c o m o d i -
dades . L a l l a v e en el 476, bajos , e i n -
f o r m a n en L í n e a , 80. e n t r e A y B.1 T e l é -
fono F-4370 . P r e c i o 130 pesos . 
19163 12 M y . _ 
E N A M I S T A D 136, S E A L Q U I L A A M -
pl io l o c a l p a r a o f i c i n a s con T e l é f o n o 
S E A L Q U I L A E L P R I M E R P I S O , B A S 
í a n t e capaz, de C á r d e n a s , n ú m e r o 3. R a 
z ó n : Z u l u e t a , 36 G , a l tos . 
18566 13 M y . 
A L Q U I L O U N A O D O S P U E R T A S D E L 
f i c i a l e s c a d a u n a , a d e c u a d a s p a r a co -
m e r c i o o i n d u s b d a . I n f o r m a n e n A r -
b o l S e c o y P e ñ a l v e r , C o m p a ñ í a I m -
p o r t a d o r a L a V i n a t e r a . 
18715 11 m y 
E N 5 0 P E S O S 
tos , e n t r e 2 1 y 2 3 ; d e l 1 6 de M a y o a l 
3 1 d e O c t u b r e , a m u e b l a d o s y c o n t e -
l é f o n o , a m t r i m . o n i o s s i n h i j o s o p e r -
s o n a s m a y o r e s ; t e r r a z a c u b i e r t a a l 
S B A L Q U I L A L A C A S A , C A L L E S A N -
ta A n a , en tre R o s a K n r í q u e z y Cueto , 
i L u y a n ó , c o m p u e s t a de s a l a , s a l e t a , 3 
: c u a r t o s , comedor, c o c i n a g a s y b a ñ o . I n - I T e l é f o n o 1-7084. E n l a m i s m a . I n f o r m a n 
f o r m a n en l a f á b r i c a de b a ú l e s . de o t r a c a s a , en 50 p e s o s . 
M A R I A N A O . E N E L B U E N R E T I R O 
se a l q u i l a c h a l e t moderno con todas 
l a s comodidades y g a r a j e . D o b l e l í n e a 
t r a n v í a s a l f r e n t e . P r e c i o , $ Í 0 0 . I n -
f o r m a n : R e a l . 33, f r e n t e a l a p a r r o q u i a 
18601 11 m y 19340 12 m y 
S B A L Q U I L A U N A C A S A C O N 2 H A -
b l t a c i o n e s y s a l a . I n f o r m a n : C a l l e 12 y 
15. R e p a r t o A l m e n d a r e s . 
19412 11 M y . 
S B A L Q U I L A L A H E R M O S A V P R E S -
c a c a s a E s t r a d a P a l m a , 109, con j a r d í n , 
p o r t a l , s a l a , r ec ib idor , g a r a g e , t r a s p a t i o , 
c u a r t o y b a ñ o p a r a c r i a d o s . E n los a l t o s 
f r e n t e , s a l a , c o m e d ó n , h a l l , c u a t r o l í 6 ™ * - c i " ^ A L Q U I L A E N L A A V E N I D A D E 
, > > • j j D a l l a v e en e l i ü ü . I n f o r m a n . I - l o 2 4 . C o l u m b i a , e s q u i n a a S t e i n h a r t , B u e n R e -
C U a r t o S y d o s m a s p a r a C r i a d o s , d o - ' 19172 12 M y L _ I t i ro , el c h a l e t que o c u p ó e l s e c r e t a r i o 
de I n s t r u c c i ó n P ú b l i c a . L a l l a v e en b l * stervicio de b a ñ o s v c o n e n t r a d a i S E A L Q U I L A L A C A S A G E R T R U D I S i16 i i ; 
p i e s e r v i c i o a e D a n o s y c o n « n t r a u a | n ú m e r o 8> en l a v í b o r a i t iene c inco ha_ , f r e n t e , ^ n ú m e r o 21. I n f o r m a n : C a m p a n a -
z o s a l t o s ae AI-DOI beco, 15, con s a l a , • m d e p e n d i e n t e e n IOS b a j o s . P r e c i o b i tac iones y s e r v i c i o s s a n i t a r i o s mo 
comedor, t re s h a b i t a c i o n e s y s e r v i c i o s . F-A • 1 . v e c- 1 - i I dernos A u n a c u a d r a del t n n v í n Tn 
m e j o r punto de l a H a b a n a , p a r a p o n e r i D o s m e s e s en f o n d o . I n f o r m a n : A r b o l $ 1 5 0 i n c l u s o t e l e fono S e d a n y p i d e n f o r m a "Sr T o m á s tía^ TP 
u n a v i d r i e r a de d u l c e r í a , v é a m e que l e ' Seco, 9, d e r e c h a 
S B A L Q U I L A N M A G N I P I C A S HABI-
tac iones a h o m b r e s solos o matrimonio 
s i n n i ñ o s . Se dan comidas s i sé--desea. 
P r e c i o s m ó d i c o s . Han N i c o l á s , núpie» 
1, a l tos , d e r e c h a . 
_ 19208 12 My. _ 
E N L O S A L T O S S A N N I C O L A S , 63, 
se a l q u i l a dos h e r m o s o s departamentos | 
a l a ca l l e , p r o p i o s p a r a matrimonio o | 
c o n s u l t o r i o s , m u c h a moralidad. 
19193 10 My. 
S B A L Q U I L A N D O S HAB1TACI0NBS 
en I n f a n t a 5, moderno, esquina a ' ^ J 
s e ñ o r a s so las . So piden referencias. P»r | 
r a v e r l a s de l a s 12 en adelante. 
19234 9 iWL 
S B A L Q U I L A N C U A R T O S COTX KOjk 
bles , con derecho a l a cocina « 8 ^ 
$15.00 a m a t r i m o n i o s s i n n iños " h0^ 
b r e a solos . A g u a corr i en te y luz eleC^. 
c a . B e r n a z a 48. 2o. p i s o . ' . _ 
19236 l M ! L 
S B A L Q U I L A U N A HABITACIOH 
a m u e b l a d a , m u y l i m p i a y ventilada, P» 
r a uno o dos cabal leros , en casa par' 
c u l a r . Se d a n y se exigen referencias-
V i l l e g a s . 113, segundo piso, entre Í*-
n iente R e y y M u r a l l a . ^ ' 
19000 13 " L -
conviene , P e d e r i c o P e r a z a , R a y o y R e i -
n a , c a f é . 
18774. 11 m y . 
18810 9 m y 
A - 3 7 7 3 . 
19171 
S E A L Q U I L A L A C A S A M A L O J A N U - , 
m e r o 2, a l t o s y bajos , p r o p i a p a r a a l -
m a c é n , f o n d a o c a f é . I n f o r m a n Monte , i 
9 m y ! 85 
S B A L Q U I L A N L O S A L T O S D E L A 
c a s a T r o c a d e r o 7, c a s i e s q u i n a a P r a d o , 
c e r c a de l a b r i s a , c o m p u e s t a de s a l a , a n -
t e s a l a , c inco h a b i t a c i o n e s a m p l i a s , co-
m e d o r a l fondo, dos c u a r t o s a l t o s , c u a r t o 
de cr iado , b a ñ o , c o c i n a de g a s . L a l l a v e 
en l a c a s a de p r é s t a m o s de l a e s q u i n a 
de C o n s u l a d o . I n f o r m e s y condic iones . 
T e l é f o n o I - 3 0 S 2 . « 
19229 11 m y 
18693 -11 M y . 
S E A L Q U I L A N L O S M O D E R N O S A L -
tos de S a n J o s é , 186, c o m p u e s t o s de s a -
l a , s a l e t a , t r e s c u a r t o s y s e r v i c i o s . I n -
f o r m a n : T e l é f o n o 1-2415 o M-9458. 
18865 11 M y . 
S E A L Q U I L A N L O S P I S O S R E C I E N 
t e r m i n a d o s de A n i m a s , n ú m e r o 150, con 
todas l a s comodidades p a r a f a m i l i a s de 
gusto , es l a l u j o s a c a s a , t iene en todos 
los d e p a r t a m e n t o s s a l a , s a l e t a , t re s 
cuar tos , b a ñ o i n t e r c a l a d o de p o r c e l a n a ! 
espejos , toa l l ero d u c h a , c a l e n t a d o r , 
g r a n comedor a l fondo, c o c i n a de g a s 
y c u a r t o p a r a c r i a d o s . I n f o r m a n en l a 
m i s m a , de 1 a 2 p. m. 
18901 19 M v . 
S E A L Q U I L A U N P I S O C O N S A L A , 
s a l e t a , g r a n comedor, 4 h a b i t a c i o n e s , 
c u a r t o de b a ñ o i n t e r c a l a d o y s e r v i c i o 
p a r a cr iados apar te . I n f o r m a n : S a n R a -
f a e l y M . G o n z á l e z , l o c e r í a . 
19221 I 6 _ m y _ 
D E S E O T O M A R E N A L Q U I L E R C A S A 
c l í n i c a h a b i t a b l e , en H a b a n a o 'sus b a -
r r i o s , cuyo p r e c i o m ó d i c o e s t é r e a j u s -
tado. P a g o b ien y doy m e s e s en fondo 
o f iador de s o l v e n c i a c o m e r c i a l O f e r -
t a s a Monte 275 . S e ñ o r Por to , de 5 a 6 
p. m. T e l é f o n o AT6819. 
^ 19223 9 m-y 
S E A L Q U I L A L A C A S A R E V I L L A J L 
gedo, n ú m e r o 29, p a r a v i v i e n d a s o e s t a -
b l e c i m i e n t o s . I n f o r m e s : E s c o b a r , 145 
S r . P a b l o s . 
19200 9 M y . 
S E A L Q U I L A U N A N A V E D E 452 M E -
t r o s azotea , p r o p i a p a r a g a r a g e o c a b a -
l l e r i z a s , a n t i g u a c l í n i c a de E c h e g o y é n , 
M a l o j a , e n t r e A r b o l Seco y S u b i r a n a . I n -
f o r m e s . C l a v e l y P a j a r i t o , bodega. 
18580 18 M y . 
N E G O C I O . C E D O E L L O C A L E N M O N -
A L Q U I L A N S E B A J O S E S P A D A , 7, E N -
tre C h a c ó n y C u a r t e l e s , u n a c u a d r a de 
l a I g l e s i a del A n g e l . I n f o r m e » en l a 
m i s m a . D u e ñ o , de 12 a 3. E m p e d r a d o . 
40, b a j o s . 
18688 13 M y . 
g a r a n t í a s . I n f o r m a n e n l a m i s m a . T e - ¡ ^ ™ e 0 ¿ K ^ a S i a v é . 1 * m i s m a ' se i n d i c a 
19084 13 m y l é f d n o F - 4 2 0 1 . 
18494 10 m y I S E A L Q U I L A L A C A S A J . A . C O R T I -
. ^ « ^ - r . „ „ . „ ,T 1 n a en M i l a g r o s y L i b e r t a d , ' c e r c a de l 
V E D A D O . S E A L Q U I L A E N D , N U M E r t r a n v í a en e l r e p a r t o M e n d o z a en l a 
ro 225, c a s i e s q u i n a a 23, u n a c a s a m o - v í b o r a . T i e n e s e i s h a b i t a c i o n e s m a g h í -
d e r n a con s a l a sa le ta , comedor, c i n c o I f leas , b a ñ o y comodidades . I n f o r m a n en 
h a b i t a c i o n e s , b a ñ o completo y c o c i n a de 1 17 y B a ñ o s . V e d a d o . T e l é f o n o P-5557. 
gas . P a r a m á s i n f o r m e s en 23, n ú m e - 17634 20 M y . 
ro 278 y medio. — - — — — — 
9 n i y ! S e a l q u i l a n , m u y b a r a t a s l a s h e r m o s a s 
r io , 123. ba jos . 
19019 13 M y . 
S E A L Q U I L A L A C A S A J . A, C O R T I -
n a , en M i l a g r o s y L i b e r t a d , c e r c a del 
t r a n v í a en e l r epar to M e n d o z a en l a 
V í b o r a . T i e n e s e i s h a b i t a c i o n e s m a g n í -
f i c a s , b a ñ o y comodidades . I n f o r m a n en 
17 y B a ñ o s . Vedado . T e l é f o n o P-5557. 
17634 13 M y . 
S E A L Q U I L A L A H B R M O S A C A S A n a v e s d e C o n c h a 2 0 - 2 6 , e n t r e V d e l a 
L í n e a No. 111, Vedado, con j a r d í n , s a - 1 1 A J » r> 1 1 r IWI 
! L l a m a y A d e l C u e t o . I n f o r m a n : M a n 
S B A L Q U I L A E N M A R I A N A O A U N A 
c u a d r a de l a tiertda m i x t a del repar to 
B u e n R e t i r o , ca l l e de Pasa je , No. 11, 
u n a c a s a con s a l a , comedor y c inco h a -
b i tac iones , g r a n pat io y s e r v i c i o s . A 
u n a c u a d r a del P a r a d e r o de Pog'olottI. 
I n f o r m a en l a m i s m a s u d u e ñ o . 
10522 9 m y . 
l a , , s a l e t a , c u a t r o c u a r t o s , c u a r t o de 
c r i a d o s y s e r v i c i o s s a n i t a r i o s , c o m p l e -
tos. A l q u i l e r $1 40.00. I n f o r m e s T e l é -
fono A-4o58. 
189S2_ _ 1 1 m y . _ 
S E A L Q U I L A E L H E R M O S O C H A L E T 
¿ B U S C A U S T E D C A S A ? L A B N C O N -
t r a r á e n s e g u i d a en e l B u r e a u de C a s a s 
V a c í a s , L o n j a del C o m e r c i o , departa-1 de d'os o fantas , acabado d e ^ n r a r r Ó a T l e 
te 188 c e r c a a l U n i c o M e r c a d o oronio 1 í"^ 0 , 34"A- que conoce d i a r i a m e n t e de ! T r e c e , n ú m e r o 25, entre 2 y 4. V e d a d o , 
p á r a c ú a l ^ f deS0CUPar C o m p u e s t a l a p l a n t a b a j a de c u a t r o h a -
l e n e s t a c a p i t a l , de todos los prec io s , l i t a c i o n e s y l a a l t a de dos, c o n s e r v i -
c h i c a s y g r a n d e s . L o i n f o r m a r e m o s g r a -
t is . T e l é f o n o A-6560. 
17987 13 
t ra to , a l q u i l e r de r e a j u s t e . 
18643 10 m y 
m y . S B A L Q U I L A N L O S H E R M O S O S V 
m u y f i s c o s b a j o s de D e s a g ü e , 72, e n -
t r e F r a n c o y S u b i r a n a , a t re s c u a d r a s 
de l N u e v o F r o n t ó n , c o m p u e s t o s de sa -1 
l a . s a l e t a , s i e te h a b i t a c i o n e s , e s p l é n - Se a l q u i l a u n s a l ó n de se i s m e t r o s de 
dido comedor , c o c i n a , c u a r t o de b a ñ o y [ f r e n t e p o r t r e i n t a de fondo, propio p a r a 
s e r v i c i o p a r a c r i a d o s . L a l l a v e e i n f o r - a l m a c é n u o t r a c l a s e de e s t a b l e c í m l e n -
O F I C I O S , 8 6 
m e s en los a l t o s . 
17168 9 m y 
to . . I n f o r m a n : O f i c i o s , 88, a l m a c é n . 
17135 9 m y 
S e a l q u i l a l a p l a n t a b a j a y e l p r i -
S E A L Q U I L A N L O S P R E S O O S B A J O S i 
de C a r l o s 111 y Montoro . de s a l a come- s e i T i c ' 0 de c r i a d o s independiente , a g u a 
d o r y c u a t r o c u a r t o s , dos b a ñ o s ¿ o m p l e ' 
t o s e I n t e r c a l a d o s , c o c i n a de gas , g a r a -
ge , b a ñ o y c u a r t o c r i a d o s . I n f o r m a n e n ' en L a M o d a ' N e p t u n o y G a l i a n o , T e l é 
S E A L Q U I L A E L S E G U N D O P I S O D B 
C o n c o r d i a 177 B , c inco h a b i t a c i o n e s , s a -
l a , s a l e t a , comedor , b a ñ o intercalado^ y | m e r p i S O , j l i n t O S 0 S e p a r a d o s , Ü C 
c o r i e n t e en todas l a s h a b i t a c i o n e s 
l o s a l tos . 
• 19241 16 M y . 
fono A-4454. 
18971 12 m y . 
P . . „ • „ _ p , i 1 . . S E A L Q U I L A L A C A S A S A N R A F A E L 
r r o p i a p a r a e s t a b l e c i m i e n t o 2r'9, a l tos , con s a l a , s a l e t a , 4 c u a r t o s , 
.AimHirí io v , i c „!<. . ,„j . b u e n b a ñ e , c o c i n a de gas , a g u a a b u n 
I S d í s a ^ M i g ^ e l ^ I n f o ^ e s ^ e n l^s d ^ Pr-eCÍ? L l a ^ n 103 ^ 
alt°s ,-r. E n t r a d a por S a n M i g u e l ! 
19179 12 m y 
S E A L Q U I L A E N S A N L A Z A R O 
y 16, e s q u i n a a P r a d o , u n p iso p r i n c i p a l 
con s ie te c u a r t o s , s a l a , comedor , c o c i n a 
y d e m á s s e r v i c i o s s a n i t a r i o s . P a r a i n -
f o r m e en l a m i s m a , el p o r t e r o o t e l é f o -
no P-1279. 
_ J 1 L 6 - 1 14 M y 
B E A L Q U I L A L A E S P A C I O S A Y L U -
j o s a c a s a , C o n c o r d i a 116, a l tos , c o m -
p u e s t a de s a l a , s a l e t a , c inco h a b i t a c i o -
nes , comedor , c u a r t o de b a ñ o s 
to cr iados . I n f o r m a n : en 
53, a l tos . T e l é f o n o M-7333 
l o s b a j o s . 
19072/ 
j o s . S u d u e ñ o F - 5 3 1 3 . 
12S2'J 11 rr.y 
S E A L Q U I L A N L O S E S P L E N D I D O S 
b a j o s de l a c a s a V i l l e g a s , 30, p r o p i o s 
p a r a e s t a b l e c i m i e n t o o d e p ó s i t o . R e n t a 
150 pesos m e n s u a l e s . I n f o r m a n en l o s 
a l t o s . 
18838 12 M y . 
y c u a r -
S a n R a f a e l 
S E C E D E E L M A G N I F I C O L O C A L , 
Z a n j a 8, entre G a l i a n o y R a y o , p a r a d e -
r o t r e c e s M a r i a n a o , punto c é n t r i c o y d e 
m u c h o t r á f i c o ; e s p l é n d i d o l oca l p a r a 
c a f é , l e c h e r í a , r e s t a u r a n t , f onda o c u a l -
q u i e r c l a s e de comerc io . B u e n c o n t r a -
to y poco a l q u i l e r ; aproveche . P a r a I n -
l a l l a v e en • f o r m e s en e l m i s m o a todas h o r a s o e n 
l e í 2o. p i s o . 
9 W 190 2 - io m y 
d-8 
l a c a s a O ' R e i l l y , 5 2 , e s q u i n a a H a -
b a n a . I n f o r m a r á n , d e 9 a 1 2 a . m . 
P e r s e v e r a n c i a , 3 8 - A . 
I n d . - l o . aD 
P a r a m á s c ios s a n i t a r i o s completos . 
I n f o r m e s : T e l é f o n o A - 4 3 5 8 . 
1880S I l _ m y 
V E D A D O . S E A L Q U I L A L A E S P L E N -
d ida c a s a de B a ñ o s . Once , 
S E A L Q U I L A U N A H E R M O S A C A S A 
en e l R e p a r t o B u e n a V i s t a , c a l l e 6, 
p a s a j e " G " a t res c u a d r a s del t r a n v í a 
de l a P l a y a , subiendo por 7 doblando 
S B A L Q U I L A U N L I N D O C H A L E T ¡ a l a I z q u i e r d a . Se compone de s a l a , t r e s 
acabado de f a b r i c a r , en S a n M a r i a n o , c u a r t o s , comedor , c o c i n a y b a ñ o . P a r a 
z a n a de G ó m e z 2 5 2 . 
• 19061 20 m y 
c a s i e s q u i n a a M i g u e l F i g u e r o a , a m e -
d i a c u a d r a de l h e r m o s o p a r q u e Mendo-
z a y de los t r a n v í a s . T i e n e 5 c u a r t o s 
de f a m i l i a , dos de c r i a d o s , g a r a g e y 
d e m á s comodidades . I n f o r m e s : F -5445 . 
19002 12 M y . 
A L Q U I L O C A S A S I N E S T R E N A R , SA~ 
la , s a l e t a , t r e s c u a r t o s , comedor, b a ñ o i 
in t erca lado , p o r t a l , n u e v a . M u n i c i p i o 7. 
i n f o r m e s en l a m i s m a lo dice e l c a r t e l 
de l a p u e r t a , t a m b i é n en N e p t u n o 101 
y medio, p r e g u n t e n por Ce le s t ino . 
18541 8 m y . 
V A R I O S 
a m a c s  ae á t a n o s , u n c e , e s q u i n a a -„ n i T 7 A T T — %, ' 
C a l z a d a , c o m p u e s t a de r e c i b i d o r s a l a l"J°In i^ñ ' f0 - í ) 1 T 4 , " f « ? l a 7 - % E n n a J ^ 
h e r m o s ¿ g a l e r í a , a m p l i o c o m e d o ñ cin- *n ^ « L e £ 0 n 0 1-2164- 1 l a d 0 r y f00,10 co e s p a c i o s a s h a b i t a c i o n e s en l o s b a j o s 
y c u a t r o en los a l t o s , j a r d í n , p o r t a l , g a -
rage etc. I n f o r m a , L u i s S u á r e z Co' f iño 
C e r r o 622 . T e l é f o n o 1-1477. 
11 m y 
80 pe^os. 
1889 1 12 m y 
S B A R R I E N D A P O R U N A S O , U N A 
c a s a de l a d r i l l o s ,y azotea , en l a f i n c a 
M a r í a L u i s a , f r e n t e a l a c a r r e t e r a de 
l a H a b a n a a G ü i n e s , entre los k i l ó m e -
t ros 8 y 9, con p o r t a l , 3 g r a n d e s c u a r -
S E A L Q U I L A N L O S E S P L E N D I D O S tos, c u a r t o de b a ñ o y c a r r e t e r a h a s t a e l 
a l to s de D u r e j e y S a n t o s S u á r e z , e n 80 p o r t a l , tler 
E S P L E N D I D A R E S I D E N C I A , E N 200 
pesos , se a l q u i l a l a c a s a a l a s a l i d a del 
P u e n t e A l m e n d a r e s ( R e p a r t o K h o l y , ) 
diez m i n u t o s de l a H a b a n a , t r a n v í a de 
i d a y v u e l t a por a u f r e n t e , h e r m o s o I 
p o r t a l , p r e c i o s a v i s t a , s a l a , c o m e d o r | 
c u a t r o c u a r t o s , dos m a g n í f i c o s b a ñ o s ' 1 
I p a n t r y , d e s p e n s a , coc ina , c u a r t o y s e r -
í v i c i o s de c r i a d o s , buen s ó t a n o , h a b i t a - i 
P A R A H O T E L O C A S A D E H U E S P E - ble' g a r a g e p a r a dos m á q u i n a s , G u a r -
des, s e a l q u i l a u n ed i f i c io de c u a t r o p i - í o V s e r v i c i o p a r a el c h a u f f e u r . Se puo-
sos, m u y bien s i tuado . I n f o r m a n , Te-1 de v e r a todas h o r a s . S u duefio: B e l a s -
C2526 
l é f o n o A - 0 8 3 2 . 
14575 12 m y 
S E A L Q U I L A L A N A V E A L A M B I Q U E , 
28, L a l l a v e en la e s q u i n a , bodega, e s -
q u i n a C a l z a d a V i v e s . 
19091 i p M y . 
c o a í n . 121, de 8 a 10 y de 2 a 3. 
18828 10 m y 
S E A L Q U I L A B N B L V E D A D O , C A -
l l e 8, n ú m e r o 219, u n a b o n i t a c a s a , c o m -
p u e s t a con j a r d í n , p o r t a l , s a l a , c o m e -
dor y t re s c u a r t o s , b a ñ o y s e r v i c i o s s a - S u a r y corne(ior, s e r v i c i o s m o d e r n o s 
pesos , c o m p u e s t o s de s a l a , comedor, c u a 
t ro h a b i t a c i o n e s , b a ñ o i n t e r c a l a d o , h a l l , 
coc ina , c u a r t o de cr iado t e r r a z a a l f r e n -
te y a l fondo. I n f o r m a n en los bajos . 
18066 14 M y . 
S E A L Q U I L A , L A F R E S C A , M O D E R -
n a y h e r m o s a c a s a , 2a. n ú m e r o 4 e n -
tre A v e n i d a de A c o s t a y L a g u e r u e l a ; 
V í b o r a , a 3 c u a d r a s del p a r a d e r o de los 
e l é c t r i c o s , t iene por ta l , s a l a , sa l e ta , co-
medor , c inco c u a r t o s , g a r a g e y d e m á s 
s e r v i c i o s , n u n c a f a l t a e l a g u a . P r e c i o 
razonable . 
. l i i p S • 14 m y I 
S E A L Q U I L A U N A F A B R I C A C I O N 
moderna . T a m a r i n d o 88 entre V e g a s y 
P l o r e s c o m p u e s t a de s a l a , sa le ta , t r e s 
ene pozo con a g u a a b u n d a n t e 
y quince m i l m e t r o s de terreno. L a c a -
s a e s t á a 50 m e t r o s de l a c a l z a d a , t ie-
ne p e r s i a n a s f r a n c e s a s y no t iene g a r a -
ge. E l prec io es de 70 pesos m e n s u a l e s 
con b u e n a g a r a n t í a , t o d a v í a h a y t r a b a -
j a d o r e s e n l a c a s a . I n f o r m a r á . A r t u r o 
R o s a R o s a . S a n R a f a e l , n ú m e r o 273. es-
q u i n a a B a s s . r r a t e , c h a l e t A r t u r o . 
18181 9 m y 
H A B I T A C I O N E S 
^ ni My. a o r j trea c u a n o s , nano y s e r v i c i o s s a - 9 • s e r v i c i o s m o n e m n a 1 so T l n n ü ' m hab i tac iones 1 ns.D>̂  
'J- n i t a r i o s . L a l l a v e en l a bodega, de 8 , cua"tps p a r a c r i a d o s con s u s s e r v i - Z ^ T ^ T Í ^ T ! ^ ^ ^ ^ 1 f ^ f i . ? ^ „ r P r i o de reajuste, per 
S E A L Q U I L A P A R A T R E N D E L A V A I ^ 23. P r e c i o $90 .00, dos m e s e s I n * fondo h ^ l ^ U ^ 6 1 1 ^ 0 1 1 1 6 3 y en $90 00 ' I m ^ r n í n i ^ C U A B T O G B A N I J B « ^ 
do u otra i n d u s t r i a en G e r v a s i o c e r c a 0 f , a ( i T l n f o r m a n - 0,1 l a ^ '"e 14, n ú - > ^ - l i 9 m y . I a m ni fa c o c i n a 1 , ¿ m ° s - Tle,2e " n a s o n a S i " Ó p a r a dos $2.60, P ^ - M 
de C o n c o r d i a , a m p l i a c a s a con g r a n T z o ^ ! m%o40\91' entre ™ >' 21 • Vedado ¡ E N A R R O Y O N A R A N J O S E A L Q U I ¿ I U 2737. ^ 15 PeSOS- T e l é f ^ o ^ ^ e n ' c i o n a ^ E s t a ^ s a C d e l M 
tea con contrato . I n f o r m a S r . V a l d é s ; •,.1S4U^ • _ J L H y _ ( c a l l e c a l z a d a , n ú m e r o s 28 v 30, l a h e r m o - ' 19305 1 1 ™ i c é n t r i c o doble f a n , v ^ 0 ordrn. W0¿ji». 
a l a calle-
S E A L Q U I L A E N C A S A M U Y L 1 * ^ 
y t r a n q u i l a dos habitaciones amuê  
d a s : u n a con b a l c ó n a l a calle, s 
c u a r t o de b a ñ o , t e l é f o n o . Cam,bla"fe,i¿ 
f e r e n c i a s . N o h a y c a r t e l en la Pu 
P r e c i o m ó d i c o . V i l l e g a s , 88, altos. 
_ 18989 i 5 - ^ 
S E A L Q U I L A , B N V X D L E G A S , 61, 
toa, entro Obispo y Vhrjivi^ w 
tamento , c o m p u e s t o de dos wa^VTmy I 
18032 l 1 - ^ 
al 
" E D I F I C I O C A L L E " 
O f i c i o s y O b r a p í a 
E n p l e n o c e n t r o c o m e r á 
s e a l q u i l a n a m p l i o s y veB' 
t i l a d o s d e p a r t a m e n t o s pa18 
o f i c i n a s , c o n m a g n í f i c o servi-
c i o d e e l e v a d o r e s , a g u a 
fría 
n a t u r a l f i l t r a d a e n t o d o s lo» 
p i s o s , d o b l e s e r v i c i o t e l e f ó f 
c o , a p r e c i o s r a z o n a b l e s . ^ 
f o r m e s e n e l m i s m o , 
f o n o A - 5 5 8 0 . 
C10123 
S B A L Q U I L A U N A 
P B E S C A 
t a c i ó n con b a l c ó n a l a ca-1; ;.onlida 
t er inr . ron o Kin mueble* > 1 
s e desea. N e p t u n o , . 6. , altos- ^ j M ^ i 
_ 18707 ^ r T ? ^ 
S B A L Q U I L A U N ^ ^ J n ^ 
h o m b r e s solos . I n f o r m a n ^ 
B a ñ o s do B e l é n . I j ^ í 
18829 — ^ Ó ^ A * ^ as 
C A S A B O S T O N , ^ ^ ^ ' f r e s c u s ^ l ^ . 
tea con contr to . I n f o r m a S r . V a l d é s 
A l v a r e z , S a  L á z a r o 
E s c o b a r 
19136 9 m y 
immiin •iMimimi IIIIMIMIH. 1.1 
i á z a r o 211, l t o s , e s q u i n a i V E D A D O . — S E A L Q U I L A E N L A P A R I ' j 
T e l é f o n o M-2*|r4, ^ ^ i t e a l t ^ u n a c a s a c o m p u e s t a de j a r d í n . ' ^ 
•BHIHBIIIIIII 1 1 1 1.1 
V E D A D O 
s a l a , sa le ta , t r e s c u a r t o s , comedor a l 
fondo doble s e r v i c i o s y c u a r t o de 
cr ido . I n f o r m a n en e l T e l é f o n o M-3683 
17241l. 9 m y . 
i la 
11 rv,v i c é n t r i c o doble t r a n v í a es n >ior 
 m y ¡ i^d f^ae t^mi S u l e m a . . ^ ' ^ H A . P6*^ 
S E A L Q U I L A U N L U J O S O C H A L E T 
en l a c a l l e B , c a s i e s q u i n a a 21, V e d a -
do; se puede v e r desde las 8 de l a m a - I 
ñ a ñ a a 6 de l a tarde. I n f o r m a n por e l 
t e l é f o n o F -1711 . 
193 60 15 M y , 
_ E N L A Q U I N T A C A M P O A L E G R E I t T -
^ f o A ? - 0 - . n 3 f E P ^ K ^ 0 SA^ A N T O N I O , i y a n ó 86, se a l q u i l a n dos h a b i t a c i o n e s 
C a l l e . 3Ü, en tre b y 8, se a l q u i l a on v e i n - | dependientes ron s u s e r v i c i o . 
_ A L Q U I L A 
c a l l e c a l z a d a , n ú m e r o s 28 y 30, l a h e r m o - -
s a c a s a , s e i s hab i tac iones , s a l a , edftie-! S ^ S S T y s -r>-,c,m-r^ i i - i l l i i l o s f o r a s t e r o s . S u l ema-
dor, g a r a j e , coc ina , c u a r t o s p a r a c r i a - ^ ^ P^ I S T I N G ' T J I I > A > C E D E G R A N dad, y b a r a t u r a , v i s t a 
dos, á r b o l e s f r u t a l e s . I n f o r m e s : A m a r - í^j11"10 f r e s c o amueb lado , con b a ñ o a l 20, a l tos . 
g u r a 63. ""•mal lado, a p e r s o n a t r a n q u i l a y m o r a l . B a l - 17112 X T s í - y 
1S584 i * , c ó n a l a ca l le . L m c o i n q u i l i n o P r e c i o = T r " ™ A L T O S ' i a r a c(£ 
13 m y 35 pesos, se r e q u i e r e n r e f e r e n c a s . I n f o r - I B N J E S U S M A . B l ^ n f ' r^ca y ^ f o 6 
I m á n : T e l é f o n o A-3994. ¡ q u i l a n una h a b i t a c i ó n f r ° nartaifl^oifli-
p e r s o -vc inco 
18343 10 M y . 1S&Ü3-0* 
193', 14 M y . 
S E A L Q U I L A N 2 
v i s t a a l a c a l l e o u " ¡ ^ n c l a / f >'* 
des h a l i i f a r i o m s con a; ' ^oralio*0, 
H A B I T A C I O N E S Y 1(la 0 ena- A b s o l u t a r 
dos d e p a r t a m e n t o s m u y f r e s c o s y v e n - h a y P a n e l en l a puerta , 
t i l a d o s con b a l c ó n a l a ca l l e , t i enen to- I 18509 
d a s l a s comodldas . I n f o r m a n en l a m i s -
m a . C a l z a d a , del Monte, n ú m e r o 118, a l -
19374 «.3 M y . [ S I G U E A L f 
AL 
DIARIO DE LA MARINA Mayo 9 de 1922 PAGINA VEINTIUNA 
S U A I . Q U I I . A X W D E P A R T A M E N T O 
con dos habitaciones, agua callente Casa de Huéspedes ' ^ s ViUas^ ír7a( "todo servicio santtaFioT #f¿dori2(f 
A-7576. H a b l t a c l ' n i desde 12 pesos s in muebles, para hom- ia i tos del 
17738 so Ab. 
Prado 119. Te lé fono 
y coiTÜda desde 30 pesos mensuaies, i bres solos y desde 18 amuebladas, para 
B a ñ o s f r íos y callentes. I matr imonio , l l av ín , Ja rd ín , brisa, etc. 
' 18446 10 1VL>- — 17235 9 ab. 
V I E N E D E F R E N T E 
. AI .Q1TII .AN D O S H A B I T A C I O N E S 
6 r,t7?o separadas en la mejor cuadra 
^ O'Reilly, ún icos inquil inos, en la 
Í e ™ se dk comida si lo desean, pre-
HOTEL B E L V E D E R E 
Media cuadra del Parque Central, esquí 
EDIFICIO CANO 
"ANSONIA HOUSE" 
M O N T E 3, AZ.TOS, S E AX.QtTlXAN 
m a g n í f i c a s y ventiladas habitaciones con 
t r a n v í a s por el frente. Precios módicos . 
18526 10 my. 
PARK HOUSE 
gran caaa de h u é s p e d e s y la mejor s i -
tuada en la Habana. Neptuno, 2-A, altos 
del café Central, ya se e s t án te rmi 
HoSde s f t u a ^ i ó ñ r m a t r T m o n i o s hombres 






r é l é f o n o A-9700.1 M u r a l l a y Sol Precios m ó d i c o s . pleto. 13 my 1704H 15736 
CENTRAL PALACE , 
vr«nf« 238. Se a lqui lan frescas y vent l -
Monte'habitaciones a precios módicos , 
frente a l Mercado Unico , 
18216 16 my 
QAliIANO No. 84, A I . T O S D E I . C A P E 
'I^a Isla", se a lqui la una hermosa habi- j 
Empedrado, 64. Apartamentos y habtta-
Tenemos dos departamentos que a lqu i la - , clones amuebladas con todo confort pa-, 
muebles, tenemos eleva-1 ra una. dos o tres personas de estr icta, nan(30 la3 obras de la gran reforma que 
lavabo; mora l idad . Magn í f i cos b a ñ o s con agua' se le hlz0 a esta casa por lo que ofre-
caliente. Precios de s i t u a c i ó n . ció al púb l i co e s p l é n d i d a s habitaciones 
18571-72 13 my | con v is ta a l Parque Central acabadas 
«a-p AT.OTTTI^A DEPAUTAmromrnio ' I de reformar y p in ta r l a persona de 
S E A L Q U I L A B B y a » T A M E N T O amue- | gusto que quiera extrenarlas que no 
L á z a r o y i Se descuide. 
18222 16 my 
t ac ión con 
tencia. 
18544 
agua corriente y toda asis-
9 my. 
Se alquilan espléndidas y frescas ha-
bitaciones amuebladas, con o sin co-
mida a hombres solos o matrimonios 
sin niños, en los altos de San Nicolás 
TASA D E H U E S P E D E S , G A M A N O 117 
altos esqpina a Barcelona. Se alquilan 
^ h a b i t a c i o n e s ju jn tas o separadas, 
^ f n ' ^ d e ¿orCa0ídaTtTaeitfo1na0CAa-iro69ai67, entre Neptuno y San Miguel, casa 
19129_ ^ A 
mesa 
HABITACIONES BARATAS 
para matr imonio, vea a su dueño, en 
Maloja, 98, esquina a Manr ique , benor 
VT8a4n5e4S- I * n iy . 
HOTEL "FRANCIA" 
dtSíti casa de f a m i l i a Teniente Rey. nu-
mero 15. bajo la misma dirección desde 
hace 38 a ñ o s . Comidas sin horas f i j a s . 
Casa recomendada por vanos Cpnsula-
dos Precios m ó d i c o s . Te lé fono A-1808. 
18443 10 my _ 
Prado 123. Acaban de desocuparse 2 
de pocos huéspedes, se admiten abor, -
nados a la esa, buena comida, se Amplios apartamentos, balcón a la ca 
blado, edificio Andino. San , 
M, para los seis p r ó x i m o s meses, pue-





Este hermoso y ant iguo edfllclo ha s i -
do completamente reformado. Hay en él 
departamentos con b a ñ o s y d e m á s ser 
NUEVA CASA DE HUESPEDES 
Manrique, 123, entre Reina y Salud a 
media cuadra de los carr i tos , se a lqu i -
lan e sp l énd idas y frescas habitaciones, 
amuebladas, altas y bajas, con vis ta 
vicios privados . Todas las habitaciones, l a calle e interiores, con agua coorrien-
ttenen lavabos de agua corr iente. Su te, servicio de criados y ropa, con y sin 
r 0 P ^ m O ^ ^ aV personas y matr imonios de las fami l ias estables el hospedaje m á s moral idad 
serio, módico y cómodo de la Habana 
Teléfono A-9268. Hote l Roma. A-1630. 
Quinta Avenida . Cable y T e l é g r a f o "Ro-
mote l " . 
hermosos departamentos con vistas al| « ^ f 0 ^ ^ -
Parque, con comodidades para fami-
lias, y los precios muy arreglados, 
my. 
PUADO, 19, C U A R T O S Y D E P A R T A 
mTntos amueblados con las comodida 
des necesarias 








11 m y 
HOTEL "CHICAGO" 
Situado en el punto mejor y m á s cén- i 
He, buenos baños. Jovellar, 45, juntü 
a la Universidad. 
15762 S ( L a ^ _ 
PALACIO SANTANA 
HOTEL BRANA 
Departamentos y habitaciones, 
más frescos que todos, más bara-
tos qne ninguno. E l mejor para fa-
tricoa de la Habana. E s p l é n d i d a s h a b í - ¡ Zulueta, 83. Gran casa para famili««, milias por su comodidad, todo con 
taciones con ba lcón al f a m o s o ^ e o del , como |os me j ^ ^ ^ ^ 
Hermosas y ventiladas habitaciones agua ^ j ^ ^ ^ ^ 
U N A H A B I T A C I O N A 
' hom^re^^o^s ' o s e ñ o r a s solas, es fres-
ca y clara, en casa de fami l ia , se exi-





J E S U S M A R I A 125, P R I M E R 
casi esquina a Egido, hab i t ac ión gran-
de balcón a la calle, amueblada o no, 
hombres solos, baño fr ío y caliente, 
casa de familia . También sedesea com-
pañero para buena hab i t ac ión , v is ta a 
la calle con o sin muebles. 
19130 1° my-
S O X . O S 
Prado, e interioren buenas y 
diez pesos en adelante, al -nes. B a ñ o s y 
luz toda la noche. Oran restaurant y 
cocina a todos los gustos, «¡on especiali-
dad en las comidas a la orden y esme-: J . 
rado t ra to a los abonados. Precios rea-! nenie y lavapo OC agua ~" J* I 
jus te . Tenemos servicio especial . c ^ - j ¡jagos de agua fría y caliente. Buena fl!a» L U C e n a . 
comida y precios módicos. Propieta-
rio: Juan Santana Martín, Zulueta, 
con balcones a l a cal le , l u z ^ perma- ; f m Belascoaín, Concor-
pleto de 30 pesos al mes, casa y comí 
da. Buen t ra to y esmerado servicio. 
Paseo de M a r t í , n ú m e r o 117. Teléfono 
A-7199. 
17181 9 my 
" E L ORIENTAL" 
83. Teléfono A-2251. 
CASA ECONOMICA 
Si usted desea una h a b i t a c i ó n espaciosa. 
S E A L Q U H i A A H O M B R E S 
una habi tac ión con luz y f i l t r a d a j i to 
das horas en 
garapre. 
19141 
Teniente Rey y Zulue ta . Se alqui lan 
habitaciones amuebladas, amplias y có- í rmnia v fvnana vava a esta casa fa-
m C í * % Z F Vista a la Calle- A PreCÍ03 bHCPa1dayexrpCrfsaameX p a r f ^ o ^ d a j t . 
18 my 
Precios reducidos. Hay te-
lé fono y b a ñ o a todo confort . 
16488 1% my. 
C A S A B U r P A I . 0 . Z U L U E T A . 32, E N -
t re Pasaje y Parque Central, situada 
a la brisa, buenas habitaciones con es-
merado servicio, para famil ias , agua ca-
liente, t imbres y te lé fono . Véalo. 
13973 13 M y 
" E L CRISOL" 
Departamentos y habitaciones c o t í 
servicio privado, para familias, 
agua caliente, gran comida, precios 
baratos. Teléfono A-9158. Leal-
1809G 
ESTARA USTED DE 
TEMPORADA V E R A -
NEANDO SIN SALIR DE 
LA HABANA 
Si usted alquila un 
Apartamento en el edi-
ficio especial para fami-
lias, construido a la sa-
lida de la Habana y en-
trada del Vedado, so-
bre la loma, frente al 
mar. Calle 23, esquina a 
M. Ascensor, agua, elec-
tricidad, gas, alcantari-
llado. Precios de situa-
ción. Quedan muy pocos 
vacíos. 
Informarán: O'Reilly, 
11. Departamentos, 304 
y 308. 
S E V E N D E E N M A R I N A 3 E S Q U I N A 
A t a r é s , 50 mulos nuevos, 40 de uso, 15 
carros, vicicleta, diez t roy, 20 carros de 
muelles, cinco carretas, un fami l ia r , 4 
caballos de monta de trote, un potro y 
un potranco. Te lé fono 1-1556. 
18577 2 Jn. 
CABALLOS FINOS CAMINADORES 
Vendo dos potros de marcha y gua l t ra -
peo de buena raza, varias jacas, cuatro 
caballitos Pony, un cochecito para Po-
ny con sus arreitos de mimbre, una pa-
reja de tirot 7 1|2 cuartas, una s i l la 
m a n c l e r á n , varias tejanas una yegtl l ta 
para n iño con su mon tu r i t a en 30 pesos. 
Todo fe desea vender muy en propor-
cin. Coln No. 1. G a l á n . 
18091 9my. 
20 my 
V E D A D O . B N U M E R O 20, E N T R E 11 
y 13. Te léfono F-1491, situada en el me-
jo r punto, fresca y venti lada casa de 
todo orden a lqui la dos habitaciones pro-
' p í a s para dos p e r ^ n a s excelentes co-
tad y San Rafael. J . Braña v Co>.' i 1 1 1 ^ : esmeraf0 servicio y muebles, en 
. i 
INSTITUTO CANINO "NOCARD" 
Montado a la a l tu ra de los mejores de 
los lOstados Unidos y Europa. Direc tor : 
t>r. Migue l Vngel Mendoza. Consultas 




desea un socio de cuarto. 
12 m y 
15 m y 
razonables. 
18618 13 my 
"Monte 304, altos del 
10_ my; 
CASA D E H O S P E D A J E . — A L Q U I L O 
habitaciones amuebladas a hombres so-1 
los a precios sumamente económicos ; 
la casa más tranquila de la Habana en 
este giro Calle de la Salud 15 A., altos, 
entre Rayo y San Nicolás . 
18968 1° my. 
BERNAZA, 36 
NEPTUNO, 63, BAJOS, E N T R E A&UI-
la y Gallano, se alquila una h a b i t a c i ó n 
a persona de moralidad, en Acosta, 34, 
altos, dos Juntas o separadas. 
18908 19 My-
HOTEL "ESPAÑA" 
Villegas, 58. entre Obispo y Obrapla. 
Casa paar familias, esquina a la brisa 
e inmejorables condiciones h i g i é n i c a s . 
Habitaciones con todo servicio y comi-
da, desde $50. Teléfono A-1832. Se 
admiten abonados al comedor. 
15704 \ 12 my 
Piso pr inc ipa l frente a la Plaza del 
Cristo, muy amplias habitaciones con 
balcón' independiente, en lo m á s c é n t r i -
co de la ciudad, comida especial. Se 
admiten abonados. Precios razonables. 
17351 25 my 
" E D I P I C I O V H I X I A R " , C A L L E BOJ,, 
85, se a lqui lan hermosas y ventiladas 
habitaciones, todas con lavabos de agua 
corriente, luz e léc t r ica , i n s t a l a c i ó n tele-
fón ica y servicios de ascensor. Pueden 
verse a todas horas. Se dan muy bara-
tas. Kn la misma puede verse un apar-
tamento que consta de sala, comedor, 
dos cuartos y baño . 
18824 19 m y 
E N CASA D E PAMZZ.IA D E C E N T E , A 
dos cuadras de Cuatro Caminos, se a l -
quila una hermosa h a b i t a c i ó n con en-
trada independiente y vis ta a la calle, 
a hombre solo. I n f o r m a n : Te lé fono 
A-1824. 
G. Ind. 10 ma 
Le proporciona todas las comodidades 
a precio de reajuste. Todas las habi-
taciones tienen m a g n í f i c o s lavabos de 
agua corriente y caliente, en los ba-
ñ o s . Palacio Pan A m é r i c a , L a m p a r i l l a 
esquina a Aguacate. Ent rada por L a m -
p a r i l l a . 
18285 9 my 
HOTEL "CUBA MODERNA" 
En esta acreditada casa hay habita-
clones con todo servicio, agua comen-
te, baños fríos y calientes, de $25 a 
$50 por mes. Cuatro Caminos. Telfs. 
M-3569 y M-3259. 
Aguila, 113, altos, esquina a San Ra-
r i A e -V 't J 1 A M A R G U R A , 8 .AIiTOS, S E A L Q U I X A N tael. Lasa para ramillas Situada en t l i un departamento para oficina v un cuar-
punto más céntrico de la Habana. Am-| t0i t99\ombres solos• hay teléfon90My. 
pláas habiíacione* bien amuebladas E N O B R A P I A , 59. A Ü T O S , C A S A ~ D B 
COn lavabos de agua corriente, y COn' moraHdad, se a lqui la un departamento, 
, . , , „ 1 „ « , . I con ba lcón a la calle y una hab i t ac ión . 
balcón a la calle de San Rafael. Hay i 18592 9 My. 
t a m b i é n u n hermoso depar tamento con SE A I Q U I D A E N S A N I G N A C I O , B S -
I , - - •„ i „ 1 . i quina a J e s ú s Mar ía , dos departamentos 
Daño p r i v a d o . Wlesa selecta. ¡ c o r r i d o s , propios para establecimiento. 
16403 19 my j tienen puerta de hierro. In fo rman en 
J U D I C I A L 
ASUNTOS JUDICIALES 
Gestiono ante los Tribunales toda class 
de asuntos, incluso d lvórc ios , mediante 
convenio; pagando los gastos y no co-
brando hasta la t e r m i n a c i ó n del nego-
cio . Manzana de Gómez, 224. Apartado 
de Correo, 737. Habana, 
l a bodega. 
19663 l i my 
S E AZIQUXIIAÑ C U A R T O S S Í N ~ S í U É -
A G U Z A R , 92. E S Q U I N A A O B I S P O . L A 
Casa Blanca. Se alquilan, a precio de 
s i t uac ión , oficinas y viviendas a hom- , , 
bres solos; t a m b i é n se a lqui la la sala bles con clei'echo a la cocma'Para m a t r í -
y local de la p lanta baja. Informes, en I monios sin n iños . Bernaza. 48, entre Te-
1 la misma . 
16860 
H O T E L BROOKLYN 
Situado en el mejor punto de la Haba-
na, a media cuadra del Parque Central , 
e s p l é n d i d a s habitaciones, desde $30, con 
comida para una persona y desde $50 
para ma t r imon io . Casa de orden y mo-
ral idad . 
18730 13 m y 
22 my 
niente Rey y Mura l la ; 
18385 10 My . 
HOTEL "BELMONT" 
Ant iguo Hote l I n d u s t r i a . Hospedaje es-
pecial para fami l ias y para caballeros. 
Habitaciones perfectamente amuebla-
! S E A I I Q U I I I A E N C A S A H O N O R A S I i E 
¡ lujoso apartamento, compuesto de dos 
hermosas habitaciones, con balcones a 
I l a calle, b a ñ o y luz e l é c t r i c a ; en f50, 
¡ ú l t i m o precio . Unico inqu i l i no . En 
das con servicio de agua corriente y I NePtuno. n ú m e r o 80. Segundo piso. Se 
b a ñ o s de agua f r í a y caliente. Situado J camblan referencias 
una cuadra del Parque Cent ra l . Ex 
cé len te comida y precios m ó d i c o s . Hay 
ascensor y se habla I n g l é s y F r a n c é s . 
Plan europeo. Plan americano. Indus-
t r ia , 125, esquina a San Rafael . Te lé -
fono A-3728. 
16749 21 my 
19264 11 m y 
V E D A D O 
Y CARRUAJE 
A U T O M O V I L E S 
i m m m . 
Los legítimos 
productos Bosth 
de fama mundial 
fabricados 
en Stut/gori, Atemanie. 
llevarán en lo 
sucesivo el nombre: 
» POBERT B05CH« 
y ésta 
morca de fábrica 
T E N G O U N A P R O D I G I O S A C U S I T A i A U T O M O V I E . A U T O M O V U i R E N A U L T nacionales 
P A L A C I O P I S A R : H A B I T A C I O N E S 
bien amuebladas y f r e s q u í s i m a s , sin 
comida a hombres solos. Precios rea-
justados. L l a v í n y luz toda l a noche. 
A-6355. 
17760 12 my 
E L P A L A C I O B E L A M O R T E R A , ofre-
ce sus e s p l é n d i d a s habitaciones con 
agua corriente, en todos los cuartos, 
esta casa e s t á en el mejor punto de la 
Habana. Prado, 77, esquina Animas, la 
comida es a la e spaño la , servicio mo-
derno al frente de la cocina, é s t á uno 
de los mejores. Jefe de cocina. In te r -
E N L O S A L T O S B E L A CASA, O N C E 
y Baños , Vedado, a media cuadra de 
Línea , se a lqui lan departamentos y ha-
bitaciones muy frescas, frente a la b r i -
sa; servicio si se desea, luz y t e l é fono 
F-5175. 10 My . 
A R T E S Y O F I C I O S 
T E L E F O N O A-6927. N E P T U N O 144. L B 
Gran P a r í s , do A . González . Desea us-
ted lavar su ropa en el mejor ta l le r de 
lavado de la Habana, tome bien nota 
de esta casa y lo c o n s e g u i r á ; pues cuen-
ta con un departamento para l avar en 
seco garantizando por ese medio el ves-
tido m á s fino, el color m á s delicado, el 
t in te m á s in fe r io r ; superioridad en se-
das f i n í s i m a s ; no dejarse e n g a ñ a r no 
hay otro en la Habana. 
17685 31 m y 
CATALANAS D E L PRAT 
Se venden 8 gall inas y dos gallos de 
pr imera postura con varios pol l i tos . Se 
garantizan de lo mejor, para personas 
de gusto. Se pueden ver en la calle 15 
y 26, Vedado, Te lé fono F-1404. 
19021 - 8 my. 
Establo de burras "LA CRIOLLA" 
Velázquez, 2j>, una cuadra de Tejas 
Teléfono A-4810. 
EXTERMINE LOS INSECTOS 
Los Insectos a d e m á s de molestos «oa 
propagadores de enfermedades, su t ran-
qui l idad exige la d e s t r u c c i ó n de ellos. 
INSECTOL acaba con mosca» , cuca-
rachas, hormigas, mosquitos, chinches, 
garrapatas y todo Insecto. I n f o r m a c i ó n 
y folletos grat is . CASA T U R R U L L . M u -
ral la , 2 y 4. Habana 
Clebna Bayard Francesa, de dos pasaje- 18124 H . P. cuatro ci l indros, ú l t i m o mo-
ros, 10 caballos de fuerza, la m á s eco- délo, se vende. I n f o r m a n : V i l l a Paul ina 
nómica y r á p i d a de la capital , en per- j Reparto A m p l a c i ó n de Almendares ca l l é 
fectas condiciones, no se vende pero se i 9, entre Avenidas 8a. y 9a. Marianao. 
cambia por carro de cuatro pasajeros j _ 18047 13 My. ' 
o por cuña , t a m b i é n de cuatro o de dos V 3 3 Ñ a o C U ^ A STTTT —T-r-or» T^T de 20 a 40 H . P . Te lé fono A-ñSeS y ' e „ i S ^ U L T Z , T I P O C A -M.9.3OS. •" i r re ra , 6__ruedas alambre, gomas de 
1860 4 9 my 
I V E N B O C U S A 
y ¡ rr 6 r s alambre, 
| cuerda, $750, perfecto funcionamiento 
. - O t r a cuña , t ipo sport $600. Hudson 7 
S E V E N B E U N A U T O M O V I L B O D G E ¡Pasa je rnS /-Vn200/,.,116"8-1111 5500. Doch, 
Brothers, moderno, tiene 6 ruedas a í a m - ! Poco--u-so ?~00- Chandler, ruedas alam-
18702 9 My. 
S E A L Q U I L A E N C A S A B E P A M I L I A 
un departmaento de dos habitaciones, 
una gmnde y otra chica, y hermosa te-
rraza en la misma una hermosa habita-
ción, luz y d e m á s servicios, se a lqui la 
todo jun to o separado. In fo rman : 17, 
n ú m e r o 334. Te lé fono F-1626. Vedado. 
18880 9 m y 
G U E R R A . P E L U Q U E R O B E NIÑOS. 
Propietario de corte y rizado de pelo a 
n iños , melenas de s e ñ o r a s . V a a domici-
l i o . Te lé fono M-5804. 
1819S 31 m y 
D E A N I M A L E S 
bre, 6 gomas de las mejores 
puede i'erse en anja, n ú m e r o 73, garage. 
Preguntar, por Vicente. 
18273 11 my 
nupvac. í1'™ 5650 • ^arro.s pasajeros $500. Cadi-
^^VLVL' llac 5 Pasajeros. Mestres, Indus t r i a 8. 
18365 12 
HOTEL HABANA 
de Claudio Arias . Te lé fono A-8825. U n í - • 
co hotel frente a l nuevo mercado. Apar- I 
tamentos para fami l ias muy cómodos, I 
independientes por completo. Hay ha- i 
bitaciones con todo su servicio desde 20 I 
pesos en adelante. Habitaciones muy j 
ventiladas y mucho aseo. 
18773. 18 my. 
V E D A D O C A L L E 27 E N T R E B Y O, 
bajos a la izquierda, se a lqui la una es-
p l é n d i d a h a b i t a c i ó n muy vent i lada a 
caballero solo, con o s in muebles. I n -
forman en el te lé fono F-2302. 
18765 13 my. ¡ 
V E D A D O . S E A L Q U I L A N BOS H A B I - i 
taciones en casa par t icular a ma t r imo- I 
nio solo. Informan, en 23, n ú m e r o 278 , 
18177 9 m y 1 
S E V E N B E . U N A P A R E J A D E M U L O S 
nuevos, chicos y muy gordos, con su 
carro de .reparto propio para p a n a d e r í a . 
In fo rman . Te lé fono M-1728, A-3259. No-
ta: Los arreos y el carro e s t á n en exce-
lentes condiciones. 
1940G 12J\I yy 
S E C O M P R A N G A L L I N A S D E L P A I S 
o americanas, digan ú l t i m o precio. Te-
léfono F-3513. 
18708 18 M y . 
O P O R T U N I D A D . S E V E N D E U N A J A -
ca, de 7 cuartas, un dedo dorado, 3 113 
años , buena ' caminadora, con una ele-
gante albarda, c r io l l a y buen freno, 
jun to o separado. Aramburo, 3, esqui-
na a Concordia. 
18590 18 m y 
M. ROBAINA 
Acabo de recibir 50 penis para 
niño y 10 chivos angola. 
También para regalo de Navi-
dad, 100 vacas de leche. 
Vives, 151.—Teléfono A-6033. 
PARA BODAS 
Magnetos, Bujías, Klasons, Arran 
qae y alumbrado "Bosch". Repue» 
tos de todas clases "Bosch" 
Distribuidores: 
MONTALVO & EPPÍNGER 
ZULUETA, 44 
Teléfonos A-6912 y M-9035. 
„. Apartado 2505. 
Se alqui lan lujosas y bien equipadas 
m á q u i n a s cerradas, a precios reajusta-




R E A J U S T E V E R D A D . — E S T O R A J E 
para a u t o m ó v i l e s de 5 pasajeros a S6.00 
y $8,00: de 7 pasajeros a $10.00 y $12.00 
mensuales. Gran garage " E l Nacional" , 
A r b o l Seco y P e ñ a l v e r , Te lé fono A-6006 
1911". 20 my. 
™y I AUTOMOVILES PARA BODAS 
E N S E Ñ A N Z A S 
P O R D N U E V O S E V E N D E UNO C A S I 
regalado a plazos o al contado. I n f o r -
ma en Hosp i ta l n ú m e r o 6, garage, de 12 
a l a . m., pregunte por L ino . 
18872 • 8Mv. 
V E N D O U N CAMION DOS UNION GA-
rantizando su motor en .$275. I n fo rman 
en L u y a n ó . F é l i x González J . Abreu y 
J . Alonso. 
19058 20 m y 
P A R A BODAS Y P A S E O S . S E A L Q U I -
i lan preciosos a u t o m ó v i l e s cerrados, 
i Chofer y page uniformados. Precios sin 
| competencia. In formes : Genios, 16. ga-
rage, entre Prado y Morro . Te lé fono 
lM-2199. 
| 14186 10 my. 
V E N D E M O S N U E S T R O B U I C K B E 6 
cil indros en muy buenas condiciones pa-
ra repararlo y venderlo. Es buen nego-
cio. P é r e z Hermanos. S. en C. L u y a n ó 
18711 13 M y 
S E V E N D E U N C H E V R O L E T N U E V O 




No compren ni vendan sus autos sin 
ver primero los que tengo en existen-
cia. Carros regios, últimos tipos, pre- „ 
cios sorprendentes y absoluta reserva. | P f t i ' M ^ o d o 1 " deen gorTe.tieAgPuiíaSenüme: 
Doval y HnO. Morro 5-A, Telf. A-7055 ro 101, entre San Miguel y Neptuno. Te-
ACADEMIA "MARTI" 
Corte, costura, c o r s é s y sombreros. D i -
rectoras: s e ñ o r a s Glra l y Hev ia . Fun-
dadoras de este sistema en la Habana, 
con 15 medallas de oro, la Corona Gran 
Pr ix y l a Gran Placa de Honor del Ju-
rado de la Central de Barcelona, que-
dando nombradas examinadoras a las 
aspirantas a profesoras con opción a l 
t í t u lo de Barcelona. Esta Academia da 
clases diarias, alternas, nocturnas y a 
domiclio por el sistema m á s moderno 
y precios m ó d i c o s . Se hacen ajustes 
12 My . 
S E V E N D E U N A U T O M O V I L P A I G E , 
t ipo Sport, 6 cilindros, 5 ruedas moder-
nas de disco, accesorios, chapa pa r t i cu-
Jall:, eTcfde a la Primera oferta razo-
nable. In fo rme : Garage. Edwln W. M i -
I les. Prado, 7. 
C3729 
4d-9 
"na l ^ ^ J ^ ^ X ^ B D E A 
cizas a t r á s ^ - f i UnüV riene somas ma-
Informan ' s í ^ n 0 , 0 ^ , ™ 1 0 0 ^ u i f F o r d . 
19314 Cr is tóbal . 29, Cerro. 
13 my 
O J O P O R 
ña 20 
Kis i lkar 
todo y 
so v ^ A R C A B P A R A E S P A -
A ^ I de,rni,y barata una . cuña 
es ^ f i " ^uenas condiciones de 
mis ión . Puede v i í . ^ K hacer un ca-
tre Monte v 36 en ^ ernandina, en-
monte, 307 T2<ioa' earaje. Informes: 
19329 reléfQno A-1312. 
16 my 
" a ^ o S ^ f ^ V R O L E T E N B U E -
sorla Bulc-lones. San L áza ro , 251. Acce-
19385" 
18234 11 My. 
Habana. 
Se a lqui lan lujosas m á q u i n a s , cerradas, 
a precios módicos , con chapa pa r t i cu la r . 
Doval y Hno . Morro , 5-A. Te lé fono 
A-7055. Habana. 
17865 28 m y 
léfono M-1143. 
19201 5 j n 
PREPARATORIA MILITAR 
F. 
U N P R O P E S O R T I T U L A R , CON S R T A . C U B A N A , DA L E C C I O N E S I N - I 
p r á c t i c a de enseñanza , asi pr ivada como g lés , f r ancés , i tal iano, piano. Mé todos I 
de colegios, se ofrece para la prepara- r áp idos , da una lección g ra t i s de prue- E n s e ñ a n z a ráp ida , eficiente y económi -
ción de los alumnos, que aspiren a. i n - ba. Precio 8 pesos a domici l io de a l u m - i cai para ingresar en las p r ó x i m a s ooo-
gresar en las escuelas de Ingenieros, no Bernaza, 36, pr incipal . Te l é fono 4b i,0. ^ 
Electr ic is tas y Arqui tectos , e Ingenie- | ^ 191<8 Morro y de Marie l . Vil legas 46. Depar-
ros A g r ó n o m o s y Azucareros, asi como E M E E . X A A, D E C I R E R , P R O F E S O R A I 
t a m b i é n a los que desen ingresar en la ^ p¡an0) teor{a v soifeo, incorporada 
Escuela de Medicina y e t e r í n a n a . i re- al Conservatorio Peyrellade. E n s e ñ a n z a 
cios, en l a Academia $10 m. o adelan- efectiva y r á p i d a . Pagos adelantados, 
tados. Yendo a , las casas part iculares , . Lapunag 87 bajog rreléfono M.3286. 
precios convencionales. Sol 85. Uepar-. i «YQ!; 31 
tamento, 310. De 9 a 12 a. m . y de 8; 15 ̂ n ¿x m y . 
a 10 p . m . 
18640 13 m y 
tamento n ú m e r o 8 altos. 
18759 
Ezcurra . 
2 j n . 
PROFESOR MERCANTIL 
N O H A Y Q U E D A R MAS C l i A N Q U E . 
Nuevos aparatos arranques para Ford 1 
instalado funcionando perfectamente en 1 
su carro por $20. V é a m e enseguida. Car-






Se venden 2, de 5 y 7 pasajeros; 2 Co-
les, de 7 pasajeros y l m á s de ó pasa-
jeros4 Todos nuevos. Doval y Hno Mo-
rro, 5-A. Teléfono A-7055. 
28 my 17867 
11 My. 
^ r o ? s l ^ e ' ' C H A N D L E R ' . S I E T E pa-
gue embarcarse L ^ U y « b a r a t 0 por tener 
P^os S m l n " n 0 " Últ im0 Precio. 
frente a la ^ :Draeones y Zulue-
- '̂ ^éefonolaA-t9e4r9C3e,radeeS6taCi6n• barbe-
n^v. cinoarcartia c, J "".vatvj VK¡Í lenc'r 
000 Pesos.r?n70er^an^rn^^Ltimo precio, 
ría. 
19887 '* ^a^aa, de 6 a 7 p. 
s í • 13 My. 
e s t á ^ ^ ^ MAQUINA CAMION 
muy barata MSpCrnndl?lones y se da 
das horas Matadero. n ú m e r o 2, a to-
19403 
14 My. 
COMPAÑÍA AUTO LATINO AME-
RICANO 
DOVAL Y HNO. 
Casa importadora de accesorios de 
automóviles en general. Estación de 
servicio de piezas legítimas Ford. Ven-
taa al por mayo? y detall. Morro, ni-
mero 5 A. Tel. A.7055, Habana. 
Cuba. 
AUTOMOVIL MINERVA 
Se vende con urgencia el más 
lindo y lujoso automóvil Mi-
nerva, de 6 asientos, la últi-
ma creación belga, carroce-
ría Vanden-Plas, tipo torpedo 
Mode!o Special capota disi-
mulada. Salón Otero. Prado, 
número 23. 
PÍTMAN ACADEMY DE FORD 
Fundada en 1912, por su Director , Ed- tos 
mund S Ford, miembro de la Escuela. 18(64 
i de Pi tman, de Ing l a t e r r a . E l ing lés se 
! Aprende m á s rá rndo estudiando el me-
/ lodo Ford po- el Esterna Pi tman, a la 
vez que se aprende la T a q u i g r a f í a en 
español o ing lés , las tres i m p o r t a n t í s i -
mas asignaturas en un corto tiempo 
por el solo precio de seis pesos mensua-
les. San José , 7, entre A g u i l a y Oa-
l i ano . Te léfono A-0472. 
192G8 14 my 
Por un experto contador se dan clases 
nocturnas de contabil idad para j ó v e n e s 
aspirantes a tenedores de libros. Xilnse-
fianza p r á c t i c a y r á p i d a . Cuba, 99, a l -
j n . 
C L A S E S A D O M I C I L I O , INDIVIDTJA-
les o colectivas de e n s e ñ a n z a elemen-
ta l . Ingreso en el I n s t i t u t o y Escuelas 
Normales, Geogra f í a . H i s t o r i a Universa l 
L i t e ra tu ra , H i s to r i a N a t u r a l y F r a n c é s , 
por profesor normal, con estudios espe-
ciales de ap l icac ión i n f a n t i l , cursados 
en el Collegue d 'Argent dé P a r í s . Sr. 
J. Pedroso. San Nico lás , n ú m e r o 122. 
Tel.fono A-1369. de 12 a 6 p. m. 
18217 11 My. 
ACADEMIA DE CORTE PARISIEN 
SISTEMA " P A R R I L L A ^ 
L a autora de este sistema, Felipa Pa-
r r i l l a de Pavón , avisa al púb l i co en ge-
neral que ya e s t á en c i r cu l ac ión el p r i -
mer fol leto de Corte y Costura por co-
rrespondencia, g r á f i c a m e n t e i lustrado, 
ún ico en su clase en esta Repúb l i ca , 
que e n s e ñ a r á p i d a m e n t e y a f i n de 
curso se da un valioso T í t u l o que au-
tor iza para ejercer como profesora. 
S u s c r í b a s e hoy mismo. Pida informes 
en Habana, 65, aKos, entre O'Hei l ly y 
San Juan de Dios . Se venden los m é t o -
dos y se admiten in ternas . 
15279 11 m y 
ACADEMIA DE FRANCES 
PARIS SCHOOL 
Calle J . 
COLEGIO "SAN E L S Y " 
P R I M E R A E N S E Ñ A N Z A , B A C H I L L E -
RATO, COMERCIO E I D I O M A S 




.tes, altos empleados de bancos, etc 
I ofrece a los padres de f ami l i a la segu 
ACADEMIA "MANRIQUE 
CLASES GRATIS 
£1 Instituto Mercantil de la Asocia 
Para s e ñ o r a s 
161, a l tos . Teléfono F-3169. 
Para caballeros 
240 Manzana de Gómez. Teléf . A-9164 
Mr. et Madame BOUYER, Directora 
Clases colectivas. Cursos de conver-
sac ión . 
15806 15 m y . 
C O L E G I O L A NIÑEZ. E N E S T E P L A N -
te l de educac ión de ambos sexos se ad-
miten medios pupilos, y se da clases de 
inglés . M e c a n o g r a f í a , T a q u i g r a f í a con 
o r t o g r a f í a p r á c t i c a y E t imo lóg i ca , A l -
gebra y T e n e d u r í a de Libros , se admi-
ten Sordos mudos y anormales, precios 
convencionales. San Miguel , n ú m e r o 262 
B. Habana. 
18483 17 My. 
ACADEMIA "VESPUClO" 
E n s e ñ a n z a p r á c t i c a de Ing lé s , F r a n c é s , 
r i r m Nf i r i nna l rio r n n t a d o r e s servido ^ e m á n y E s p a ñ o l . T a q u i g r a f í a , Espa-
c ion n a c i o n a l ae c o m a a o r e s , serviao ñol e i n g l é s . T e n e d u r í a de l ibros , A r i t -utu fciruvri Profesionales Univers i ta r ios V CU- i m á t i c a . M e c a n o g r a f í a . O r t o g r a f í a , Ex -
E n s e ñ a n z a garantizada. I n s t r u c c i ó n P r l - P01 " " ^ " « " e s ^mveraua fu i s jr c u j celentes profesores. É n s e ñ a n z a p ¿ r co-
ÍUS aulas han pasado alumnos <JU8imarla, Comercial y Bachi l lerato para yO p l a n d é estudios esta de acuerdo rrespondencia t a m b i é n . Direc tor : Profe-
sen legisladoreb de renompre, ambos sexos. Secciones para p á r v u l o s , i , . • i i . « | sor F . He i tzman . Enrique Villuendas. 
, ingenieros, aoogados, « ' nne rc i an - j Sccci6n para Dependientes del Comer-! COU las exigencias del Comerc io JYl0-¡91, antes Concordia. 
c í o . Nuestros alumnos de Bachi l le ra to! j ^ ^ ^ i • i _ • i ' „ J „ 
todos Aprobados. 22 profeso-1 derno , b n n d a qmce d í a s de clases 
! 15221 
19009 19 my 
S E V E N D E U N E L E G A N T E AXTTOMO 
v i l Cadillac, de 7 
nuevo y vest idura . 
t ipo Pacar y 6 ruedas alambre, « J J * » i 5 é " í á ' W » o í ¿ pasado el crucero. Por au 
elegante que pasea por las Avengas y ¡ ̂ ^ ^ V c ^ ^ P a c i f i n ie hace ser el co-
se da por la p r i m e ^ oferta Callee P. n ú - , leg*o mág s)aludable de ^ capital . Gran-
des aulas, e sp lénd ido comedor, vent i la-
uinta San J o s é de Bellavista, p léndida q modelo. 
11 my 
demostrar las ventajas de 
superior , estudios t é c n i c o s Atenc ión 
T e n e d u r í a dé Libros por i de nuestras pr inc ipales industr ias y su 
JOVENES ESPAÑOLES 
nasaieros pintado de ! <iue ocupa la manzana comprendida por . t jda dobie. G r a m á t i c a . O r t o g r a f í a y l ^ k í n J o J mn<Iara9 pasajerob piñimao uo ^ caUes primera( Keegel, Segur .áa y i feGdacción. Cálcu los MercantUes, I n g l é s Contabi l idad moderna especial. M a 
' Contabilidad Analítica, Corresponden 
a una cuadra de la Calzada! 1o. y todas ' ias¡temátícas Elementales y Superiores, 
mero .11 . Vedado 
s é Caello. 
19014-
Te lé fono F-2133. Jo-
clases del Comercio en general. 
B A C H I L L E R A T O 
Por dist inguidos c a t e d r á t i c o s . Cursos 
13 my 
C 751 Ind 10 o 
dos te, 
primer o f e ^ t n ^ o ^ ' se, sacrifica por 
embarco en este í ^ n a D l e ' me ro- Informan F e r ^ n H . y ne„coesit0 dine-19150 ^ernandlna, 72. 
1 y media 
a abierta. 
tonpT^ioJ,Jr cadena, de 
S r S S Cpaarrra0CcelSaaDW 
9 My. 
ANUNCIO. 
ladf 1 1 S t & * * * ñ 5 TONE". 
car, casas o • '•••a buenas bajando 
Guanabacoa. M . Gfl raez, número 10 
19190 
10 tnv CAMIONES M A C K b l o 
ladas y pierce Arrou- r i / ^ ^ ^ . T O N E 
GANGA. S E V E N D E U N A U T O Kis se l 
Car de cuatro pasajeros, tipo c u ñ a on 
perfecta^ condiciones de todo por me" 
^ V * ; T[t!iá ^ su valor. P ^ d e v^r-
del Monte ' . Sarage Ulii6n- Jes,i3 
—L839.1; 10 My . 
S T U T Z , 16) V A L V U L A S , C O M P L E T A -
mente nuevo, 6 gomas de cuerda v 6 
fábr iaola o ^ n ^ V « « á W y S u r a d a 
del 21 n i . o 0y ,a ^ Prueba, modelo 
115 iVpin- arrV^l0- San l á z a r o , n ú m e r o 
isoon30'1- Te léfono A-4779. 
14 My. 
Se vende un Cadillac, tipo 57, con 
ruedas de alambre, siete pasajeros. 
Informes: Teléfono M-5554. 
18891 10 my 
dos dormitorios, j a rd ín , arboleda, cam-
pos de sport al estilo de los grandes 
colegios d.) Norte Amér i ca . Di recc ión : 
Bellavista y Primera. Víbora . Haoana. 
Tel^'-mo 1-1894. 
19170 2i 
S E V E N D E U N CAMION K O E L E B D E 
una y media toneladas con c a r r o c e r í a 
abierta en m u y buenas condiciones y 
propio para una finca. Se da en propor-
ción. Garage " M á x i m o Gómez" , Monte 
304, Te lé fono M-5518. 
19142 15 my. 
r a p i d í s i m o s , garantizamos el éx i to 
I N T E R N A D O 
Admi t imos pupilos, m a g n í f i c a a l imen-
tac ión , e sp lénd idos dormitorios , precios 
m ó d i c o s . Pida prospectos o l lame a l Te-
l é fono F-2766. Tejadil lo, n ú m e r o 18, ba-
jos y altos, entre Agu ia r y Habana. 
Cuatro l í neas de t r a n v í a . Tejadi l lo , 18. 
18356 31 my 
Academia de bailes modernos 
y nuevos. E n s e ñ a m á s barato que na-
die. Precios convencionales. Ocho y 
media a nueve y media todas las no-
ches. Clases privadas sólo tres pesos, 
todos los d í a s , alie general con orques-
ta todos los Jueves y domingos. Profe-
sores americanos y e s p a ñ o l e s . Neptu-
no 47, altos, entre A g u i l a y A m a t a d . 
2U m y . 
COLEGIOS Y CAMPAMENTOS 
De verano en el Norte para niños y i profesor con académjc0. da 
ló.!fn.!.8 I 8 ̂  08 SeX0S* * 7 c,a«es de 2a- Enseñanza y prepara 
para el ingreso en el Bachillerato y 
demás carreras especiales. Curso es 
O'Reilly 9 1|2. 
18053 2Í» my 







u "valor como 114 
P a s ^ o ? ™ C H A N D L E R " S I E X B 
vend i en »áás ^r ícct^ condiciones se ca?se Su d l l ^ 0 ^ t,ener embar-carse su dueño antes del día 10 Tnfor-
BartaLeal tad y E s t r ^ a Bodega. ' ¡ í ñ o r 
^ í 8 T i ' r ^ - . ^ 9 my. 
B E V E N D E U N CAMION D O D G E 
! Brothers con c a r r o c e r í a cerrada propio 
I para reparto de cualquier giro. E l ca-
i r r o e s t á en m a g n í f i c a s condiciones y 
i t a m b i é n se cambia por un eamioncito 
Ford . Garage " M á x i m o Gómez", Monte 
04. Te lé fono M-5518.. 
19142 15 my. 
F B O P E S O B A D E P I A N O Y S O L F E O 
graduada en el Conservatorio Nacional, | pecial de diez alumnas para el lugre-
f e V ' p u d i e ^ deaxramYn\"f t ^ V l u í 1 *o en la Normal de Maestras. Salud, 
lo desee. Para m á s informes, puede l l a -
mar al te lé fono A-9519. Es t re l l a 41, 
bajos. 
19068 lomy 
ciá y Legislación Comercial Eeconomia IGGSS 
Política. Estudio teórico práetsco de' n ^ , ~. 
nuestro Comercio, con prácticas que ^ í C>enaas y Letras. Se dan 
eouivalen a estar empleado en un Es- ^ P f d8f ^ • *r. i - v ^ naturas del Bachillerato y Derecho, se cn ono Vmtenos y sohcite nuestro para j ^ Ia A c a ^ 
folleto. ClaSes a todas horas y por ^ m ^ r M * Neptuno 63, 
correspondencia. Luz 98, esquina a ^ r « v ,̂ 
Egido, Habana. 
18844 _ 
C I T A R A . C L A S E S D E 
cuela europea: clases i 
14 m v 
a A . Sancho. . - nuovos. Amargura 94, 
Is IsT0110 A-8806-
T I P O 
,.:- de soi-
man. Morro, 8 y 
Jciuso, poco 
r u e d i s 0 ^ 3 ' ^ " ^ v e s t t l d u n 
19124 erSe en ZanJa 
MOTOCICLETAS INDIAN. Se liqui-
dan de todos los tipos, nuevas y de 
uso. Agente: Cándido Lónez J del 
Monte 252. 1-2367 ' 
C 3429 
SÓd-3. 
A U T O M O V I I . . f l í ^ E I Í p 
$2,800 
CUÑA MERCER 
Muy elegante, completamente nueva, 
I gomas nuevas, ú l t i m o modelo. I n fo rman 
I Te lé fono M-5447. 




radiador y faroles 
nuevas, 6 
acumuladores, 
' l . Poco precio 
12 my. 
S E V E N D E 
cuña o camión, en el 
zana de Góme'z" 22R ^e onezcan. Man-
V de 4 y media ñ r lo a 11 a. m. 
12 y 19, p r e l u n ^ r J ' y ^ ^ ' a p. m. y en 
18433 preguntando por A á é í z García. 
9 My. 




16 válvulas , con co!„ 
's gomas H0¿d nuevas 




alquilan lujo máquinas sas 
C h o W ^ a i í S í l A ' a Pecios módicos 
Industria, s \ r ü ^ chaPa particular 




l n ^ m I Í N v E I ' 0 R D ' OASI 
IZequeira 27 boi '0- P n0 y Ocl"endo o 
19064 
13 my 
S E V E N D E U N P O R D C O M P L E T A -
mente nuevo, tiene alumbrado e l éc t r i co 
para una persona de gusto, si quiere 
cacharo, no se moleste. Aramburu , 23-B, 
y San Miguel . Juan. 
18043 • 8 M y . 
B A R A T O POR E M B A R C A R M E ~ V E Ñ l 
do un Chandler, moderno, siete pasiujo-
ro». ruedas de discos, con sus ffomas de 
cuerda, en Pasco 271, entre 21 y 2J . 
Vedado. 
12821 . 11 my 
P R O F E S O R A E X T R A N J E R A , T I T U L A -
da por i ng l é s , f r a n c é s , español , a l e m á n , 
piano, etc., desea clases o cambiar cla-
ses por cuarto y comida o colocarse de 
I n s t i t u t r i z o a c o m p a ñ a r f a m i l i a o seño-
ras a Kuropa que conoce bien. Excelen-
tes referencias. Paseo 30 entre 5 y 8, 
bajos, Te léfono F-4431. 
101 09 12 my. 
I N S T R D Y A S E , A P R E N D A I D I O M A S : 
ing lés , f r ancés , e spañol , i ta l iano. Tra-
duccione.s técn icas , comerciales. Profc-
1 sora t i t u l a r inglesa dá clases de Inglés 
' a domicil io, a s e ñ o r i t a s aventajadas. 
Ramsay. Calle Santa Clara, 19, altos. 
15726 15 Ab. 
C L A S E S D E I N G L E S . C O M P E T E N T E S 
Profesoras de Londres con superiores. 
Referencias se ofrecen a domici l io o en 
su Academia 
cinco pesos 
empleados del comercio. Método p r á c 
l tico y r áp ido . Campanario 10, altos, 





C I T A R A . E S -
domici l io . A n -
Ordenes al Apartado 1705. 
9 my 
A C A D E M I A M A R T I , D I R E C T O R A . S E 
» i . f * i«. t t n n r n T p f t | f io r l ta Casilda G u t i é r r e z Se dan clases 
A c a d e m i a d e UlgleS K u L K l d d f costura sombreros, f lores y 
¡ p i n t u r a oriental . Clases a domici l io . Cal-
zada de J e s ú s del Monte, 607, entre 
San Mariano y Carmen. T e l é f o n o 1-2326. 
Clases nocturnas, 6 pesos Cy. al mes.; 14302 n M y 
Clases part iculares por el d ía en la Acá - ' ••' ——• La 
demla y a domic i l io . ¿ D e s e a usted apren-j 
der pronto y bien el idioma Inglés? 
Compre usted el METODO N O V I S I M O 
Aguila, 13, altos 
ACADEMIA SAN PABLO 
Clases de I n g l é s , Contabilidad Taqui-
g ra f í a , Mecanograflft, A r i t m é t i c a , Gra-
má t i ca , Escr i tura , Lectura , Bachi l lera 
to. Preparatoria eto. Corrales, 61, cer-
ca del Campo de M a r t e . 
1569C1 ,15 my 
ACADEMIA PARISIEN MARTI 
R C ^ E R T S ^ ^ i V o n o c i d o — u n 
como el mejor de los m é t o d o s hasta la v ™ ? " . / f.0"?^^?,!; DJ5 
de corte, 
rectora: Ma-
r í a Zamora y Casti l lo, premiada con 
medalla de oro y la Credencial que me 
autoriza a preparar alumnas para el 
profesorado con opción al t í t u l o de la 
e Barcelona. Clases de 
y pinturas sobre telas. 
Clases diurnas, nocturnas y a domicl i io 
Cerro 119, altos. 
17246 9 my. 
C A R R U A J E S 
COLEGIO-ACADEMIA "CASTRO" 
! Primera y Segunda Enseflanza, Comer-
lo y Bachillerato, especialidad en Cálcu-
. T>-H.TTarTT»T. • v i r m r m I los Mercantiles y Teneduría de Libros, ¡ temát icas , pintura, dibujo lineal, corte 
S S V E N D E N U N P R I N C I P E P A E T O N , | en corto tiempo, clases de día y de no'! y costura y labores. Para más infor-
mes: Qulroga, nrtmero 1, entre San Jo-
sé y San Luis , Jesús del Monte. Te lé -
un coche de dos ruedas, tipo Volanla, i che, se admiten algunos internos. Llrec-
un I-nesim Caco y un familiar. A r a m - i tor: Abelardo L . y Castro. Luz, 30, 
buró 3. 
18595 18 my 
altos. 
19160 V my 
fecha publicados. Es el único racional 
a la par sencillo y agradable, con él 
p o d r á cualquier persona dominar en po-
co tiempo la lengua inglesa, tan nece- NC,N,^,^ M ^ ^ U 
sana hoy día en esta ."República. 3a. edi- ' i ' , 6 " " ^ *'í*rtl' d 
c ión . Pasta. J1.60. flores*: W d a d o s _ 
17749 31 my 
"¡PUPILOS DESDE 14 P E S O S ! 
Los Colegios Gertrudis G. de Avel lane-! 
da, de l a . y 2a. E n s e ñ a n z a , con ampl ios! 
P u r ó n ; Glor ia 107, 
„ Angeles . E n s e ñ a n z a 
ofrecen l a mejor oportunidad a todos r á p i d a y p r á c t i c a de Corte, Corseta 
los paadres de f ami l i a por ser los m á s I Sombreros, Bordados a M á q u i n a s Plo-
econó i r l cos de toda la Repúbl ica , con1 res en papel, en cera Frutas , cestos e 
cinco m i l metros de terreno y edificios i papel tejido. Clases por correnpondencla 
prop.os só l ida y r á p i d a enseñanza , sa- por procedimiento exclusivo de esta Aca-
na y abundante a l imen tac ión , discipl ina ! demla, por el cual se aprende como asls-
m i l l t a r y moral cr is t iana . Mecanogra-i tiendo a clases. Se extienden certificados 
í i 3 , q." g L . ldi°^af!- m ú s i c a . ma- | gra t is a la t e r m i n a c i ó n del curso. Se 
preparan alumnas para el profesorado. 
E n s e ñ a n z a de toda clase de p inturas a 
cargo de afamada profesora. Clases 
ACADEMIA MARTI 
Clases nocturna, colectiva i V separados edificios para ambos sexos;. Directora Mercedes 
nensualesl Especial para i no d a r á n vacac ión durante el verano y ¡ a l t o s , entre Indio y 
fono 1-1616, 
18014 29 my 
domicilio de esta enseñanza . So hacen 
ajustes para la terminación rápida. 
15838 15 my. 
ACADEMIA PARISIEN MARTI 
Academia modelo, la m i s antigua, c u i -
ca en su clase. Di rec tora : P'elipa P a r r l -
¡ l l a de P a v ó n . Habiendo obtenido los 
i mayores premios en el concurao In te r -
I nacional de .Barcelona'; siendo califican 
dora t i t u l a r . L a cual e n s e ñ a t a m b i é n 
I por su slsteroa, inventado por ella, el 
¡ m á s p r á c t i c o conocido hasta hoy . Bai r 
' tan tres méses para aprender, bas-
tante t e o r í a y mucha p r á c t i c a . Puedft 
coser desde til p r imer d í a . Se admiten 
ajusten: se venden los ú l t i m o s m é t o -
dos del sistema " M a r t í " . Clases por la 
m a ñ a n a , Uirde y noche. Precios con-
vencionaler,. Corte y costura, c o r s é s y 
sombreros y labores. Este a ñ o he gra-
duado a IV profesoras. Habana. 65, en-
tre O'Rei'dy y San Juan de D ios . 
15279 i i my 
•APRENDA INGLES EN 15 MINUTOS. 
I por día, en su casa sin maestro. Garantizanfo.^, 
^axmibrojo resultado en nocas lecciones vcon 
t nuestro fácil método. Pida información hoy. ' 
'THE UNIVERSAL INSTITUrE (D filt) 235 '.V. 108 ST.i 
NEW YORK. N. 
P R O F E S O R A S I N G L E S A S S E L O N -
dres, reciben discípulos para Inglés, 
j francés, dibujo y pintura, van también 
I a domicilio inmejorables, referencias. 
.Cuba, 4. Departamento, número 5. Te-
l é f o n o A-1034. 
17117 9 My. 
P A G I N A V E I N T I D O S 
MPRA Y 
D I A R I O D E L A M A R I N A M a y o 9 d e 1 9 2 1 
A N O 
VENTA DE FINCAS, 
COMPRAS 
¿ O M P B O R A P I D A M E N S B ^ E S Q U I N A 
de 10 a 20 m i l pesos . ^ ° g e ñ o r 
sa de b u e n a r e n t a en 1?- h a b a n a b e n o r 
M a r r e r o . T e l é f o n o A - 0 a 6 5 . Z a n j a i ¿ o 
1|2, a l t p s . 16 ray 
19195 
C a s a e s q u i n a a n t i g u a o m o d e r n a , e n 
b u e n p u n t o se c o m p r a a l a W J " ^ r e -
v e d a d . T a m b i é n se f a c i l i t a n $ 3 5 , 0 0 0 
e n h i p o t e c a o m e n o r c a n t i d a d . T r a t o 
d i r e c t o . E s c r i t o r i o A . d e l B u s t o , T e -
n i e n t e R e y 1 1 , d e p a r t a m e n t o 3 1 1 T e -
l é f o n o A - 9 2 7 3 , d e 9 a 1 0 y d e 1 a 3 . 
i9iii . 1 3 _ m y - _ -
C O M P K O U N A C A S A Q U Q E S U V A -
l ^ r - n o pase de c u a t r o m i l pesos d e n t r o 
d e l t é r m i n o m u n i c i p a l de l a H a b a n a y 
o u e l o v a l g a . I n f o r m a n en C u b a 115, 
T e l é f o n o M - 9 3 3 3 . N o c o r r e d o r e s . 
18939 i 1 m y -
nVXZ L O P E Z . C O M P R A Y V S N B B 
f i n c a s r ú s t i c a s y u r b a n a s , e s t a b l e c i -
m i e n t o s de t o d i j s c l a se s y t e n g o p a r a 
h i p o t e c a s c u a n t a s c a n t i d a d e s se deseen 
m i s n e g o c i o s se h a c e n b a j o l a base fie 
l a m a v o r r a p i d e z y c o n l a m á s a b s o l u -
t a r e s e r v a . I n f o r n V s se d a n en e l ca -
f é C u b a M o d e r n a , C u a t r o C a m i n o s de 
7 a 9 y de 12 a 2 p . m . T e l é f . A-otJoS. 
M . D E J . A C E V E D O . 
N o t a r i o C o m e r c i a l 
T e l é f o n o M - 9 0 3 6 . O f i c i n a 
N o . 4 . O b i s p o N o . 5 9 y 6 1 , 
a l t o s . 
C o m p r a , V e n t a y p i g n o r a c i ó n d e 
a z ú c a r e s y v a l o r e s . C a s a s y s o -
l a r e s e n !a H a b a n a y s u s B a r r i o s . 
S o l a r e s p o r C h e q u e s i n t e r v e n i d o s 
d e l o s B a n c o s N a c i o n a l y E s p a -
ñ o l t o m á n d o l o s a l a p a r , e n l o s 
R e p a r t o s d e A l r c e n d a r e s y s u s 
a m p l i a c i o n e s . M i r a m a r , N u e v a 
F l o r e s t a , P i n o s y M i r a f l o r e s . D i -
n e r o p a r a h i p o t e c a s e n t o d a s c a n -
t i d a d e s a l 8 0 | 0 y 9 0 0 e n l a 
H a b a n a , V e d a d o y J e s ú s d e l M o n -
t e . M . d e J . A c e v e d o . N o t a r i o 
C o m e r c i a l . O b i s p o N o . 5 9 y 6 1 , 
a l t o s . O f i c i n a N o . 4 . T e l é f o n o 
M . 9 0 3 6 . 
A l t T U B A S D E A I M E N D A B E S , V E N D O 
c h a l e t en c o n s t r u c c i ó n de 9 p o r c u a t r o 
m e t r o s y 558 e l t e r r e n o . E s g a n g a . P u l -
g a r ó n . A g u i a r , 72, T e l é f o n o A - 5 8 6 4 . 
19444 12 M y . 
SOLA ES STA V YERMOS 
C A S A S E N G A N G A 
E n J5,100, casa, s a l a , s a l e t a , t r e s c u a r -
tos , a z o t é a , p a t i o y t r a s p a t i o p a r a h a -
cer t r e s c u a r t o s m á s c o n e n t r a d a i n -
d e p e n d i e n t e . J e s ú s d e l M o n t e . F i g u -
ras , 78 T e l é f o n o A - 6 0 2 1 . M a n u e l L l e -
n í n . 
E N $3,600, C A S A , S A X A , C O M E D O R Y 
t r e s c u a r t o s . O t r a , s a l a y dos c u a r t o s , 
en $2 ,900 . T o d a s azo tea , p i s o s m o s a i -
cos, c e r c a E s q u i n a T e j a s . F i g u r a s , 7 8 . 
A - 6 0 2 1 . M a n u e l L l e n l n . 
18378 12 m y 
1 8383 10 m y 
C O M P R O U N A C A S I T A D E O C H O A 
diez m i l pesos q u i z á s p u d i e r a p a g a r 
m á s ; l a deseo s i t u a d a en u n a p a r t e c é n -
t r i c a c o m o R e i n a , M o n s e r r a t e , C o n s u l a -
do, G a l i a n o . etc. S i es u s t e d c o r r e d o r , 
n o p i e r d a s u t i e m p o en v e n i r , deseo t r a -
t a r d i r e c t a m e n t e c o n p r o m e t a r i o . i J i -
r i g i r s e : Z o i l a R a b e l l . S a n N i c o l á s ^ 146, 
14937 
J A B D I N E B O C O M P E T E N T E E N T O -
dos l o s c u l t i v o s , p r á c t i c o a r b i c u l t o r y 
e s p e c i a l i s t a en t o d a s s u s e n f e r m e d a d e s . | T i e n e 925 
Se o f rece . M e r c a d e r e s 33, a l t o s . 
18793 10 m y 
V í b o r a , CAUCE BENITO IiAQUBBUE-
l a N o . 52, se v e n d e s i n i n t e r v e n c i ó n de 
c o r r e d o r u n a casa de m a n i p o s t e r í a a l a 
b r i s a . T i e n e p o r t a l , s a l a , c o m e d o r , d o s 
c u a r t o s , c o c i n a de c a r b ó n y de gas , b a -
ñ o c o n c a l e n t a d o r , p a t i o , l u z e l é c t r i c a . 
P r e c i o $5,000. P u e d e d e j a r l a m i t a d en 
h i p o t e c a a l 8 0|0. Se e n s e ñ a de 8 de l a 
m a ñ a n a a 6 de l a t a r d e . 
18498 10 m y . 
SE VENDE X<A CASA CAI.I.E R E A L 
o M á x i m o G ó m e z , 93, en l a Ce iba , t é r -
m i n o m u n i c i p a l de M a r i a n a o ; t i e n e u n 
h e r m o s o p o r t a l , s a l a , c o m e d o r , o c h o 
c u a r t o s y v a r i o s de c r i a d o s , d o s p a t i o s 
y d e p e n d e n c i a s ; d á f r e n t e a t r e s c a l l e s , 
m e t r o s , 
S I N C O B R A D O R E S . 
173. 4,500 pesos . 
18587 
C A M P A N A R I O , 
18 M y . 
, es a n t i g u a , p e r o só -
l i d a , f r e s c a y a m p l i a . Se v e n d e en 15,000 
pesos. I n f o r m a A r t u r o R o s a , c a l l e de 
San R a f a e l , 273, e s q u i n a a B a s a r r a t e , 
C h a l e t A r t u r o . 
18427 _ _ . 1 0 - J I y J _ 
U R B A N A S . V E N D O U N A E S Q U I N A 
en l a c a l l e de A g u i a r , c o n 850 m e t r o s , 
r e n t a $635 r e a j u s t a d o s l o s a l q u i l e r e s . 
$95 m i l . 
TRASPASO E l , CONTRATO D E UN 
s o l a r en e l R e p a r t o A l t u r a s de A l m e n -
da res , a u n a c u a d r a d e l g r a n p a r q u e , a 
l a b r i s a y e s q u i n a a l a d o b l e l í n e a d e l ¡ 
t r a n v í a m l d , e 10 p o r 35 v a r a s , t e n g o ¡ 
e n t r e g a d o 1,248.44 y l o cedo p o r t e n e r ! 
n e c e s i d a d de e m b a r c a r en 1000 pesos . 
I n f o r m a n de 8 a. m . a 1 p . m . en C u b a . 
24. D e p a r t a m e n t o , 18. 
19443 >» 13 M y . 
15 k i l ó m e t r o s de H a b a n a . T a m b i é n v e n -
do a c c i ó n c o n t r a t o 1 c a b a l l e r í a en c a l z a -
da c o n c u l t i v o s a n i m a l e s y a p e r o s d i s -
t a 9 k i l ó m e t r o s de l a H a b a n a , p r e c i o 
1 200 pesos , c o n t r a t o , c u a t r o a ñ o s , r e n t a 
m e n s u a l 40 pesos . J . D í a z M i n c h e r o . C a -
s e r í o " V i l l a M a r í a " . G u a n a b a c o a . 
18994 13 M y . 
ft-RATT N E G O C I O . P 1 J E N S B . S E V B N -
c í e ^ a ^ u r n a b o d e g a en e l c e n t r o de 
l a H a b a n a , m u y c a n t i n e r a , no P f & a a i 
o u i l e r y l e q u e d a n 150 pesos de s u b -
a r r e n d ó , c o n e l e g a n t e l o c a l p a r a l a f a -
m i l i a S ¿ d á r a z ó n en Z u l u e t a ^ D r a f O -
nes. v i ( l r i « r a de t a b a c o s d e l c a f é Q u i n -
t a A v e n i d a , de 8 a 9 y de 2 a 3 
18753 l l m y - . 
REPARTO AIiMENDARES. TRASPA-
SO e l c o n t r a de u n s o l a r de c e n t r o m u y 
b i e n s i t u a d o y m u y c e r c a de l a d o b l e 
v í a de dos c a r r o s de l a s p l a y a s y e l p r e -
c i o de es te s o l a r es p r e c i o de s i t u a -
c i ó n . P a r a m á s i n f o r m e s , v e a n a F r a n -
c i s c o F e r n á n d e z , en O ' R e i l l y , 6 de 11 
a 1 ^ de 5 a 5 y m e d i a . 
Í45 14 M y . 
SE VENDE EN E l » REPARTO AIi-
m g n d a r e s d e l s e ñ o r N i c a n o r d e l C a m p o , 
u n s o l a r de c e n t r o en l a c a l l e 4, e n t r e ', 
13 y 15, a c e r a de s o m b r a de 20 m e t r o s 
de f r e n t e p o r 40 de f o n d o , se d á a p r e -
c i o de s i t u a c i ó n . P a r a i n f o r m e s . C a l l e , 
F , 43. V e d a d o , p r e g u n t e n p o r G o n z a l o 
O r t e g a . 
19257 12 M y . 
15 M y . I 
S E C E D E E l . C O N T R A T O D E U N S O 
„7,7 t i ^ n A f a b r i c a d a u n a c a s i t a d̂  
s u c e r c a de a l a m - L e a l t a d 244, c a s i e s q u i n a ) a B e l a s c o a í n 
9 m y . 
S r f ^ t i o ^ t r l l p a t i o y " c o r r a l . E s t á s i - • T e l é f o n o M-1209 
í u a d a e n ' l a p a r t e m á s p i n t o r e s c a d e l ¡ _ 18786 
I T Z í l n v í k 1 ! ' s H a ' e n l n e n l s % o n ^ \ B ¿ P A R T O M E N D O Z A , _ V I B O R A . ', 
c ioneS p a r t e a l c o n t a d o y 
D E O P O R T U N I D A D . I N C I E R T A S U Í 
d i n e r o en p r o p i e d a d e s q u e l e p r p o o r - , 
c l o n e n p o s i t i v a r e n t a . V e n d o u r g e n t e , 1 P r e c i o 
p o r e m b a r c a r m e , l i n d a ca sa en e l r e - „ . _ . _ „ _ . _ . Y _ . — . 
p a r t o S a n t o s S u á r e z . f r e n t e a l t r a n v í a , V E N D O U N A C A S A E N I . A C A Z A D A 
l u g a r a l t o y m u y f r e s c o , p o r t a l , s a l a , i de l M o n t e , p r ó x i m a a C u a t r o C á r a m o s , 
co " 
ha 
b o n i t a casa en e l C e r r o , c a l l e A t o c h a , . 
dos c u a d r a s d e l t r a n v í a , c o n I g u a l e s co - U N S O L A R J ? * J ^ ? A * ° Q 1 * * £ 
m o d i d a d e s en $6.000. O t r a m a s p e q u e ñ a p e g a d o a l a l í n e a , r e n t a $160 P i e c i o 
en $4,000. T r a t o d i r e c t o c o n s u d u e ñ o . I m u y b a r a t o p o r p a r t i c i p a c i ó n de h e r e n -
• c í a . 
A p r o v e c h e e s t a g a n g a . S e v e n d e u n í 
s o l a r d e e s q u i n a e n l a C a l z a d a d e Z a -
p a t a a $ 1 5 m e t r o , e n t r e g a n d o s o l a - ' 
m e n t e $ 2 . 0 0 p o r m e t r o d e c o n t a d o y ; 
e l r e s t o e n h i p o t e c a . . I n f o r m a n : H a - , 
b a ñ a 8 2 . T e l é f o n o A - 2 4 7 4 
E S T A B L E C I M I E N T O S V A R I O S 
B E N J A M I N G A R C I A ' ' ' 
C o r r e d o r , c o m p r o y v e n d o t o d a c lase de 
e s t a b l e c i m i e n t o s . D o y d i n e r o en h i p o t e -
cas, t o d o s m i s n e g o c i o s s o n g a r a n t i z a -
d o s . I n f o r m e s : D r a g o n e s , 10, c a f é P a r -
t a g á s . 
C A F E S E N V E N T A 
V e n d o v a r i o s , u n o en e l M u e l l e , en 
6,000 pesos, y o t r o en 3,500 y t e n g o u n o 
en 40,000 p e s o s . V e n d e 300 pesos d i a -
r i o s . B u e n c o n t r a t o y t e n g o 2 c a n t i n a s 
en v e n t a . I n f o r m e s : D r a g o n e s , 10, c a f e 
P a r t a g á s . B e n j a m í n G a r c í a 
B O D E G A S E N V E N T A 
V e n d o v a r i a s , u n a 1,500 pesos , y o t r a 
en 3,000, y o t r a 15,000. B u e n c o n t r a t o y 
p o c o a l q u i l e r . Y t e n g o 2. en C a l z a d a , 
m u c h a v e n t a . I n f o r m e s : D r a g o n e s , 10, 
c a f é P a r t a g á s . B e n j a m í n G a r c í a . 
H o t e l e s y C a s a s d e H u é s p e d e s 
V e n d o u n o c o n 66 h a b i t a c i o n e s , u n a c a -
sa de h u é s p e d e s , en 1,800 pesos ; o t r a , 
en P r a d o , 5,100 pesos, 40 h a b i t a c i o n e s , 
y t e n g o v a r i a s - ^ m á s . I n f o r m e s : D r a g o -
nes, 10, c a f é P a r t a g á s . B e n j a m í n G a r -
c í a . 
E N G U A N A B A C O A . S E V E N D E Ü A 
v i d r i e r a de t a b a c o s y c iga r ros^ s i t a en 
e l P a r a d e r o M a c e o 8 y 1(2, es p r o p i e -
d a d y t i e n e c o n t r a t o , se da b a r a j a . 
18395 11 m y 
i ciei m t e , i m a , c 
) > ^ ü c > . t r e s h a b i t a c i o n e s y c u a r t o de , p r e p a r a d a p a r a a l t o s , 
i ñ o , t o d a do c i e l o r a s o , e n $7.000. O t r a c í o $58 m u . 
10 112 x 3 2 . P r e -
19167 
el 
A l a z o s m u y c ó m o d o s . I n f o r m e s : J o y e - i a e m a n e r a , cíe _ m o a e r n a 
r í a L a P u l s e r a . N e p t u n o , 6 3 . A t o d a s p o r ser su d u e ñ o de o f 
r í a JJA r -u iocxci , *- j a r d í n , p o r t a l , s a l a , 3 c 
h o r a s . 
19346 
P O R E M B A R C A R S U D U E Ñ O , S E v e n -
d e n dos h e r m o s a s casas u n a de m a d e r a 
c o n sa la , c o m e d o r , p a s i l l o , c i n c o h a b i t a -
c i o n e s y s e r v i c i o s a n i t a r i o , o t r a de 
m a n i p o s t e r í a , c o n sa l a , d o s c u a r t o s co -
s a n i t a n o , g r a n t e r r e -
f r u t a l e s . " V i l l a I t a l i a , 
r e s t o a i e m b a r c a r s e su d u e ñ o se v e n d e c h a l e t 
J e - [ d e a d e r a , de m o d e r n a c o n s t r u c c i ó n , 
" i c i o c a r p i n t e r o : 
c u a r t o s g r a n d e s , 
c o m e d o r , p a l i o y t r a s p a t i o , 70 
a l q u i l e r ' s i da $5 .500 de c o n t a d o G o y -
c u r i a , e n t r e L i b e r t a d y M i l a g r o s , a 
u n a c u a d r a de l o s c a r r o s . 
18681 11 m y 
TTNA E S Q U I N A 8 X 28 A 3 C U A D R A S 
de T o y o , p r e p a r a d a p a r a a l t o s , m u b a -
r a t a $ 7 . 5 0 0 . 
11 m y 
T E N G O V A R I A S PINCAS MAS T S O -
l a r e s en t o d o s l o s r e p a r t o s . I n f o r m a 
„ R u i z L ó p e z en M o n t e 244, i n t e r i o r 5, de 
pesos d é ! 7 a 9 v de 11 a 2 p . m . T e l é f o n o A - 5 3 5 8 . 
183S3 10 m y 
c i ñ a y s e r v i c i o 
n o s c o n á r b o l e s 
G R A N O P O R T U N I D A D . 
i s e ñ o r e s c o m e i ' c i a n t e s y 
c a l l e A s u n c i ó n y Oes t e . R e p a r t o l o s P i -
nos . I n f o r m e s : S a n N i c o l á s , ¿0¿. n o s 
19356 16 M y . 
A UNA CUADRA DEIi TRANVIA DE 
l a P l a y a , se v e n d e en 1,000 pesos u n a 
ca sa ue m a d e r a c o m p u e s t a de p o r t a l , 
s a l a , dos c u a r t o s y d e m á s s e r v i c i o s . 
P a s ¿ j e B , e n t r e 7 y 8. I n f o r m e : P a s a j e 
B , c a s i e s q u i n a 4. n ú m e r o 
B u e n a V i s t a . 
19358 -
E V E U O M A R T Í N E Z 
casas de todos p r e c i o s . 
D a 
H a b a n a 
V e n d e y compr_ 
E s q u i n a s c o n e s t a b l e c i m i e n t o s , 
t o m a d i n e r o en h i p o t e c a s . H a l 
de 2 a 5. 
E S Q U I N A S E N V E N T A 
A n i m a s c e r c a de P r a d o , de a l t o s , r e n t a 
í f iO .OO, $35,000.00. ^ J i e n e ^ c o n t r a t o . 
P A R A 
personas; ItOS 
q u e desseen a d q u i r i r sus p r c | i i e d a d e s o v e n 
d e r ' a s , l o m i s m o q u e d o / d i n e r o en h i -
p o t e c a en t o d a s can t idacu - s ; t e n g o casas 
de t o d o s p r e c o." en l a s n e j o r e s c a l l e s 
de !.-. H a b a n a , ÍIÍÍÍ ce rno en e l V^V.ido, 
de l M o n t e y l a V í b o 
V E N D O C A S A A N T I G U A D E E S Q U I -
n a a u n a c u a d r a de G a l i a n o y o t r a de 
San L á z a r o , 40,000 pesos . O t r a a d o s 
c u a d r a s San L á z a r o p a s a n d o f r e n t e 
t r a n v í a s . 20,000 p e s o s . I n f o r m a s u d u e -
ñ o . C a l l e 15, n ú m e r o 260, e s q u i n a B a -
ñ o s . P-5353 . 
18193 9 M y . 
v a en l o s n e g o c i o s . I n f o r m a n en l a V i -
d r i e r a de l c.nr? K l P a r a í s o , c a l l e de v i -
Ue^a f y O R e i l l y . T e l e f o n o M - 6 8 4 1 . 
1 8 5 ^ : 30 m y 
G A N G A V E R D A D . E N E ü C E R R O U N A 
casa de sa la , s a l e t a y d o s c u a r t o s , c o c i -
na , s e r v i c i o s a n i t a r i o , t o d o de m a m u o s -
t e r í a , a z o t e a c a l l e a p a r t a d a , a c e r a ' a l -
c a n t a r i l l a d o , e s t á d e s o c u p a d a , se d á en 
3,300 pesos, í n t i m o p r e c i o , n o es v e n t a , 
es r e g a l a r l a p r o p i e d a d . I n f o r m a : S a n -
t a T e r e s a , 23, e n t r e P r i m e l l e y C h r e s c a . 
SE V E N D E E N $3000 U N A C A S A C O N 
M u c h a r e s c r - i p o r t a l , j a r d í n , sa la , 3 h a b i t a c i o n e s , d o -
$. -
tttra en A g u a c a t e c e r c a 
de a l t o s , r e n t a $300.00. N o t i e n e c o n 
t r a t o $35,000.00. I n d u s t r i a t r e s p l an -
t a s $45,000.00. B v e l i o M a r t í n e z . H a b a n a 
66 de 9 ' a 11 y de 
G A N G A V E R D A D . E N E L C E R R O v e n -
do u n a casa c o n p o r t a l , s a l a y dos c u a r -
tos , c o m e d o r a l f o n d o , c o c i n a y g r a n b a -
ñ o . E n t r a d a i n d e p e n d i e n t e , p a r a d e r o . E n 
6,500 pesos. I n f o r m e s : S a n t a T e r e s a , 23, 
e n t r e P r i m e l l e s y C h u r r u c a . N o c o r r e -
dores . 
2 
C A S A S E N V E N T A 
T r o c a d e r o , de a l t o s , $16,000.00. A n i m a s 
C o n s u l a d o , t r e s p l a n t a s , pesos 
«ffiífoOOO B e r n a i . de a l t o s , $15,000.00, 
f í a ^ a n a de a l t o s m o d e r n a $25.000.00, 
M o r a n a $17,000.00. S a n L á z a r o , c e r c a 
de C r e s p o ! t r e s casas de, p l a n t a s b a j a s 
rn S42 000.00. A g u a c a t e , de a l t o s , p é s o s 
18 500.00. S o m e r u e l o , p l a n t a oa ja , pesos 
18 50Ü.00. D a m a s $12,000.00 E v e l i o M a r -
t l n e z H a b a n a 66 de 9 a 11 y de 2 a 5. 
V E D A D O 
r a l l e 21 a u n a c u a d r a d e l P a r q u e de 
M e d i n a v e n d o dos casas de a l t o s , u n a 
^ r , e-nraere en $18,500.00 y l a o t r a s i n 
en $15,000.00 L k s d o s en $32,000.00. 
V E N D O E N E l . C E R R O U N A C A S A 
de p o r t a l , sa la , c o m e d o r y dos c u a r t o s , 
de m a m p o s t e r i a y s e r v i c i o s a n i t a r i o , 
azo tea . C a l l e a s f a l t a d a y a l u m b r a d o . A 
p r e c i o de m o r a t o r i a en 3,800 pesos. I n -
f o r m e s . S a n t a T e r e s a , 23, e n t r e C h u r r u -
ca y P r i m e l l e s . L a s C a ñ a s . 
18725 13 M y . 
E N J E S U S D E L M O N T Í T 
E n l a c a l l e de T a m a r i n d o , m u y c e r c a 
de l a ca l zada , v e n d o l a s i g u i e n t e c a s a : 
10 p o r ^0, 500 m e t r o s de t e r r e n o , p o r -
t a l de c o l u m n a s , s a l a , r e c i b i d o r , c o m e -
d o r a l f o n d o , 11 h a b i t a c i o n e s , b a ñ o s , 
s e r v i c i o s , dos c o c i n a s , p a t i o y t r a s p a -
t i o , c i e l o s rasos , f a b r i c a c i ó n de p r i m e -
r a m o d e r n a , t e c h o s de_ c o n c r e t o , v i g a s 
de a c e r a 
b les f o r r o s , t e c h o de t e j a , n u e v a 
c o n s t r u c c i ó n , p a t i o , de 9 x 23 m e t r o s , 
con u n s o l a r a l l a d o l l a n o , de 9 x 23 
m e t r o s , en l a c a l l e de Pasa je , 1 . R e p a r -
t o J u a n e l o . Se d e j a p a r t e en h i p o t e c a . 
I n f o r m e s : A . C o n c e p c i ó n , 1 7 - A , V í b o r a . 
18598 11 m y 
P R O P I O P A R A I N D U S T R I A 
i 
V e n d o p o r $10,500 m e d í a m a n z a n a d e , 
3,200 m e t r o s a b u e n a a l t u r a p a r a l a ' 
f a b r i c a c i ó n c o n c a l l e , a g u a , a c e r a a l u m - i 
bpado e l é c t r i c o y t r a n v í a p r ó x i m o p o r 
e s t a r s i t u a d a en e l R e p a r t o H o r n o s , e n - j 
t r e e l p r o g r e s i s t a p u e b l o de M a r i a n a o i 
y e l c e n t r o i n d u s t r i a l de P u e n t e s G r a n -
d e s . E s u n n e g o c i o de o p o r t u n i d a d p a -
r a u n s e ñ o r i n d u s t r i a l . 6 a 8 p . ra. B a -
r r e r a . San J o a q u í n , 4 6 . 
19247 13 m y 
E l m e j o r s o l a r d e l a H a b a n a , p a r a s o - ; 
c i e d a d d e r e c r e o y s p o r t , e s t á e n Z u - i 
l u e t a 4 6 , a l t o s . S e a l q u i l a p o r u n p r e - ; 
c i ó d e r e a j u s t e . V e n j a a v e r n o s a Z u - | 
l u e t a , 4 4 , a l t o s . T e l é f o n o M - 7 7 1 3 , d e 
2 a 5 p . m . L o s H n o s . F e r n á n d e z . 
19252 13 m y 
S E V E N D E U N A E S Q U I N A D E S O M -
b r a de 23.47 p o r 16 y m e d i o , t o t a l 
387.25.5, v a r a s p r o p i a p a r a f a b r i c a r l a 
p a r a bodega , p u e s h a y m u y b u e n a b a -
r r i a d a . R e p a r t o L a s Casas . L u y a n ó . 
T r e s p a l a c i o s y B e n a v l d e s . I n f o r m a : J o -
s é M a r í a L ó p e z . A l t a r r i b a , n ú m e r o 8. 
18370 9 M y . 
l . L ™ ~ \ P A N A D E R I A S E N V E N T A 
V e n d o u n a , en 4,000 y o t r a con v i v e -
r e s f i n o s , en 18,000; y o t r a . 15 ,000 . 
B u e n o s c o n t r a t o s y m u y c é n t r i c o s , q u i e -
r o p e r s o n a s q u e c o m p r e n y n o p e r d e r 
t i e m p o . D r a g o n e s , 10. c a f é P a r t a g á s . 
B e n j a m í n G a r c í a . 
V I D R I E R A S D E T A B A C O S 
en v e n t a . V e n d o u n a , en 500 pesos , 
y o t r a , 800 p e s o s ; y o t r a , en $1,500, y 
o t r a 3,000. B u e n o s c o n t r a t o s y b u e n a 
v e n t a . Se d a n a p r u e b a . I n f o r m e s : 
D r a g o n e s , 10, c a f é P a r t a g á s . B e n j a m í n 
G a r c í a . 
12 m y 
VENDO A DOS CUADRAS DE IiA CAIi-
zada u n e l e g a n t e c h a l e t , t i e n e once de 
f r e n t e p o r c u a r e n t a y dos de f o n d o , p o r -
t a l , s a l a , s a l e t a , d o s g a b i n e t e s , c u a t r o 
c u a r t s , c o m e d o r , u n s e r v i c i o s a n i t a -
r i o m o d e r n o , c o c i n a , c u a r t o y s e r v i c i o 
p a r a c r i a d o , e n t r a d a p a r a m á q u i n a , j a r -
d í n , p a t i o , t r a s p a t i o c o n á r b o l e s f r u t a -
les, se v e n d e m u y b a r a t o . I n f o r m a en 
S a n t a T e r e s a , 23, e n t r e P r i m e l l e s y C h u -
r r u c a . C e r r o . 
18725 13 M y . 
V E N D O E N E D V E D A D O G R A N D E S 
c h a l e t s de l u j o y t a m b i é n h u m i l d e s en 
l a c a l l e 23 y c e r c a de l a m i s m a t e n g o 
u n o de $45,000; o t r o de $38,000; o t r o 
de $30,000 y o t r a s casas de $20,000; 
$18,000; $14,000; $12,000 y $9,000. T a m -
b i é n v e n d o u n s o l a r de e s q u i n a f r a i l e 
a $8.00 e l m e t r o y o t r o en 23 en $35.00 
e l m e t r o a p r e c i o de s ' | n a c i ó n . I n f o r -
m a n en C u b a 115, T e l é f o n o M - 9 3 3 3 . 
18959 11 m y . 
E N E L V E D A D O 
E n l a c a l l e C, v e n u n a casa de 10 p o r 
50 de u n a p l a n t a , j a r d í n , p o r t a l , s a l a , 
r e c i b i d o r , t e r r a z a c u b i e r t a , h a l l , 4 c u a r -
tos , c o m e d o r a l f o n d o , b a ñ o s , s e r v i c i o s 
^ , de c r i a d o s , g a r a j e . P r e c i o : $23,000, p u e -
R e n t a $230'. P r e c i o , $22 ,000 ¡ y ¡ do d e j a r $15,000 e n h i p o t e c a , a l 8 p o r 
é l , -
E v e l i o i M a r t í n e z , 
de 2 a 5. 
H a b a n a 6 de 9 a 11 y 
r e d u c i r u n a h i p o t e c a de $13,000 que l e 
q u e d a n dos a ñ o s . I n f o r m a : M . de J . 
A c e v e d o . N o t a r i o C o m e r c i a l . O b i s p o 
59 y 1, a l t o s . O f i c i n a , 4 . T e l é f o n o 
M - 9 0 3 6 . 
18112 9 m y 
T E R R E N O D E E S Q U I N A 
Be v e n d e n 700 m e t r o s d a n d o a dos es-
q u i n a s en l a c a l l e de F á b r i c a e s q u i n a 
a l a C a l z a d a de C o n c h a ^ ^ á b r ca es 
¡ I N C O N C E B I B L E G A N G A I V E N D O 4 
casas en L u y a n ó . L a de e s q u i n a t i e n e 
u n a bodega . R e n t a n $95.00 m e n s u a l e s ; 
u n s o l a r y e r m o de 700 m e t r o s . T e n g o 
dado $1,000 p o r e l t e r r e n o . Cedo t o d o 
q u i n a a M a r i n a , c o n 50 m e t r o s a l a c a i i e j l o f a b r ¡ o a d o p o r $4,700. A c a d e m i a A m a -
de F á b r i c a . . I n f o r m a n , en H a b a n a , bb, 
de 2 a 5 p . m . 
19294 
c i e n t o . I n f o r m a : M . de J . A c e v e d o . N o -
t a r i o C o m e r c i a l . O b i s p o , n ú m e r o 59 y 
61, a l t o s . O f i c i n a , n ú m e r o 4 . T e l é f o n o 
M - 0 0 3 6 . 
18112 ! L . n i y 
SE V E N D E N D O S C A S A S M A G N I P Í 
cas s i t u a d a s en l o m e j o r de l a V í b o r a ; 
u n a en 6,500 pesos y l a o t r a en 9,000. 
Son m o d e r n a s y c o n t o d a s l a s c o m o d i -
dades. D i r i g i r s e a l E s c r i t o r i o d e l s e ñ o r 
L l a n o . P r a d o , 109, b a j o s . 
18227 9 M y . 
10 m y . 
d o r . C a s e r í o do L u y a n ó 
19113 
1S. 
11 m y . 
E N L A C A B A N A V e n d o u n a e s q u i n a c o n e s t a b l e c i m i e n -
t o , c o n b u e n c o n t r a t o y b u e n a r e n t a , 
f r e n t e a l a l í n e a S a n t o s S u á r e z , d i r e c -
t a m e n t e c o n s u d u e ñ o e ü P a z y Z a -
1» . • •• i í ^ f ^ ^ n ' t a en t o i a i , ;>.JUU. x i e n e u n a n i p o t e c a 
p o t e , c a s a e n c o n s t r u c c i ó n o t e i e i o m » i a i 7 p 0 r c i e n t o . P r e c i o , $24,000. d e d u -
t teoo ' c l e n d o l a h i p o t e c a . I n f o r m a : M . de J . 
V E N D O U N M A G N I F I C O C H A X . E T D E 
e s q u i n a , en S a n t o s S u á r e z . f r e n t e a l a 
L í n e a . G . F o r c a d e . O b i s p o 6 3 . A - 2 4 1 7 . 
19028 8 m y 
E N E l . C E R R O V E N D O U N A E S Q U I -
n a c o n 15 m e t r o s de f r e n t e p o r 38 de 
f o n d o , se r e g a l a a 6,75 m e t r o . I n f o r m e : 
S a n t a T e r e s a , 23, e n t r e P r i m e l l e y C h u -
r r u c a . L a s C a ñ a s . 
18733 13 M y . 
C A R L O S I I I . B O N I T O SO D A R P R E N -
t e a l p a r q u e E n s a n c h e H a b a n a , b a r a t o 
y f a l i c i d a d de p a g o . M a n z a n a de G ó m e z , 
221 . A - 4 6 2 0 . ^ 
18017 - i » M y -
S O L A R E S G A N G A V E R D A D 
E n $1,700 s o l a r 518 v a r a s R e p a r t o B u e n 
R e t i r o , c e r q u i t a d e l t r a n v í a ; o t r o en 
$ 1 600 E s t r a d a P a l m a y L í n e a S a n t o s 
S u á r e z 10 p o r 40, 400 m e t r o s . H a y e s c r i -
t u r a s . F i g u r a s 78, T e l é f o n o A - 6 0 2 1 . M a -
n u e l L l e n í n . 
E n $350 s o l a r l l a n o 10 p o r 30 m e t r o s ; 
300 en M a n t i l l a c o n f r e n t e a l a C a l z a d a 
de M a n a g u a , c e n t r o d e l P u e b l o . VaJe 
d o b l e . F i g u r a s 78, T e l é f o n o A - 6 0 2 1 . 
M a n u e l L l e n í n . 
B U E N N E G O C I O P A R A G A N A R S E u n 
s u e l d o de 50 o m á s s i n t r a b a j a r , se 
v e n d e u n a c á s a de i n q u i l i n a t o de o c h o 
h a b i t a c i o n e s , t o d a s a l q u i l a d a s , u r g e l a 
v e n t a , h a y l u z y t e l é f o n o , se cede es te 
n e g o c i o p o r t e n e r q u e e m b a r c a r m e p r o n -
t o . A n i m a s y Crespo , c a f é de 8 a 9 y d e 
1 a 3. T r a b a d e l o . 
19391 11 M y . 
S E V E N D E U N A P A N A D E R I A . E D A -
b o r a c i ó n d i a r i a , doce s a c o s . T i e n e d o s 
c a m i o n e s y u n c a r r o . I n f o r m a n : A g u i -
l a , 185 . 
19344 16 m y 
SE VENDE Eli MEJOR TADDER DE 
h e r r e r í a c o n t o d o s los m a t e r i a l e s e x i s -
t e n t e s , sus h e r r a m i e n t a s s o n de l o m á s 
m o d e r n o , se a d m i t e n p r o p o s i c i o n e s . 
A g r á m e n t e , 4. R e g l a . 
18911 14 M y . 
P O R G R A V E E N F E R M E D A D , V E N D O 
casa d é h u é s p e d e s , 30 h a b i t a c i o n e s , d o s 
c o m e d o r e s c o n m u c h o s a b o n a d o s , t o d a 
a m u e b l a d a y a l q u i l a d a , d e j a 350 pesos 
m e n s u a l e s . L a d o y a p r u e b a p a r a q u e 
v e a n q u e n o es e n g a ñ o . C a s i l a r e g a l o 
v i s t a hace f e . C a m p a n a r i o , 154. 
l á l 3 4 9 M y . _ 
G R A N - N E G O C I O , P O R N O P O D E R L O 
a t e n d e r su d u e ñ o , se v e n d e l a v i d r i e r a 
de t a b a c o s y c i g a r r o s de l c a f é A c o s t a , 
85 . I n f o r m a r á n , en l a m i s m a . 
19263 9 m y 
C E D O C O N T R A T O D E S O L A R L L A N O 
556 v a r a s a $2.25. H a y e n t r e g a d o $583 
e l r e s t o $14.50 m e n s u a l a l a C o m p a ñ í a 
R e p a r t o S a n t a A m a l l a , c e r c a de l a C a l -
zada . F i g u r a s 78, T e l é f o n o A - 6 0 2 1 . M a -
n u e l L l e n í n . 
19090 15 m y . 
S E V E N D E . L I B R E D E T O D O G R A -
v a m e n u n b o n i t o s o l a r de 7 v a r a s de 
f r e n t e p o r 47 y 1|2 de f o n d o , de l a m a n -
z a n a n ú m e r o 6, d e l R e p a r t o San M a r -
t í n , c a l l e P a d r e V á r e l a , c a s i e s q u i n a a 
l a C a l z a d a d e l V e d a d o a l o s Q u e m a d o s y 
a u n a c u a d r a de l o s c h a l e t d e l D r . A l z u -
g a r a y . E l t e r r e n o es c o m p l e t a m e n t e l l a -
n o con sus ace ra s y a g u a c o r r e s p o n -
d i e n t e . Se d a ' a r a z ó n de $5 .00 l a v a r a . 
I n f o r m e s en l a N o t a r í a d e l l i c e n c i a d o 
M i c h e l e n a . A m i s t a d 156, a l t o s . 
19022 9 m y 
V E N D O C A F E L U J O S A M E N T E M O N -
t a d o , en l a m e j o r c a l l e de n e g o c i o de 
l a H a b a n a , q u e d á n d o l e co n t r e s i n q u i -
l i n o s , 115 pesos m e n s u a l e s , a su f a v o r , 
v e n d e 80 pesos d i a r i o s . P r e c i o , 13,000 
pesos, f a c i l i d a d e s de p a g o . G o n z á l e z . 
San J o s é , 123, a l t o s , c a s i e s q u i n a a 
O q u e n d o . 
B O D E G A - C A N T I N A , E N P A R A D E R O , 
a m p l i a , con d e p a r t a m e n t o p a r a f a m i -
l i a , v e n d e 50 pesos, g a r a n t i z a d o s . - L a 
v e n d o en 2,500 pesos , f a c i l i d a d e s de 
p a g o . S á n c h e z . P e r s e v e r a n c i a , 67, a n -
t i g u o . * 
19275 9 m y 
T e n g o c i e n m i l pesos T i 
h i p o t e c a s , d e l 7 - l | 2 a l Q o f r . " 
r e s P r e f . e r o t r a t o d i r e c t o . 1**%. 
^ T ; í ^ 0 A - 2 0 9 l D ' ^ 1 2 y d e 2 a 4 . * u* I j 
1,690 1 
D I N E R O . L O D O Y cn*T — 
desde el S , „ „ • c i en to ^ P o ^ 
f i n c a s u r b a n a s v oml5ro v"^«l 
A g u i a r . 72. T e l é f o n o A 
19444 10 A-5S 
U N B U E N N E G O C I O , S E T R A S P A S A 
l a casa de Z a n j a , n ú m e r o 87. c o m p u e s t a 
de 14 h a b i t a c i o n e s , v a r i a s a m u e u i a a a h , 
r e n t a $160 .00 m e n s u a l e s y t i e n e c o n t r a -
í 0 1 8 6 5 7 9 m y 
M E R E T I R O D E L O S N E G O C I O S V 
v e n d o m i e s t a b l e c i m i e n t o de V í v e r e s -
C a n t i n a , de m u c h a v e n t a y Q u i n c a l l a . 
N o s o y d e l g i r o y n o l o p u e d o a t e n d e r , 
s i n e m b a r g o v e n d o n o v e n t a a c i e n pesos | 
d i a r i o s , m i t a d de c a n t i n a , een es tos 
t i e m p o s u n o que l o a t i e n d a puede v e n -
d e r e l d o b l e . P a g a poco a l q u i l e r ; t i e n e 
c o m o d i d a d e s y v i v i e n d a . L o q u e p i d o 
p o r é l p u e d e g a n a r l o en u n a ñ o e l que 
l o c o m p r e . E s t á en l o m e j o r de l a C a l -
zada de J e s ú s d e l M o n t e . P a r a i n í o r -
m e s y d e t a l l e s e l s e ñ o r F e r n a n d o L . 
C a s t i ñ e i r a s . C a l l e de San L á z a r o " D , 
V í b o r a . 
19132 11 m y -
D A V í D P O L H A i t e 
T e n g o p a r a c o l o c a r v a r i a . , 
de $3 500 h a s t a $45.000 ^ ^ « i d a , , 
p o r c i e n t o a n u a l , soR-fin L cho y A 
I f ' f a ' - a n t í a . H a b a n a 95 - V ^ á É ? 
A - 3 6 9 5 . D e 2 a 4 n rn dltos- Tvi, '•• 
19295 P- m- i 6 l < | 
T O M O E N H I P ^ Í ^ T ' - r ^ i ^ 
. ñ o s ; , , 8 p o r c i e n t o . 
18625 ' ts»J 
C a l l e de J e s ú s M a r í a , m u y c e r c a de'. 
P i c o t a . V e n d o u n a ca sa de 10 p o r 23 
' de f o n d o , de dos p l a n t a s , f a b r i c a c i ó n ! 
I a n t i g u a ^ p e r o en m u y b u e n e s t a d o . L a : 
i p l a n t a o a j a a l q u i l a d a a c o m e r c i o . R e n - ' 
t a en t o t a l , $ 3 0 0 . T i e n e u n a h i p o t e c a 
1 - 3 6 8 8 . 
19233 9 m y 
G R A N D 3 3 N E G O C I O S . V E N D O E N S L ¡ 
C e r r o u n a h e r m o s a c a s a c o n sa la , r e c i - . 
bUlo-- eres c u a r t o s , c o m e d o r , c u a r t o de | 
b a ñ o , c o c i n a y s e r v i c i o s de c r i a d o s , t o - ; 
de de c i e l o r a so y c o n á r b o l e s f r u t a l e s , j 
S u p e r f i c i e 620 m e t s . se o y e n o f e r t a s . , 
V e n d o m i s o l a r de e s q u m a c o n 409 m e - ! 
t r o s en P é r e z y J u s t i c i a . P r e c i o $ ¿ 8 0 0 ; 
l i b r e s V e n d o u n a b o d e g a sola , en es-
q u i n a m u y c a n t i n e r a , e n l a c a l l e A g u i l a : l 
D o y 3 4 5, 10 15, 30 m i l pesos en h i -
po teca ' desde e l 8 ClO a l 10, s e g ú n p u n t o 
y g a r a n t í a . I n f o r m a n : 
a l t o s , C e r r o . G o n z á l e z 
19176 
V E N D O C A S I T A M A M P O S T E R I A , P I - j 
so m o s a i c o , n u e v a , u n a c u a d r a t r a n v í a , 
p o r t a l , s a l a , c o m e d o r , u n c u a r t o , c o c í - | 
na , s e r v i c i o s s a n i t a r i o s , q u e d a n d o b u e n , 
U e r r e n o , l i b r o g r a v a m e n . 2,000 pesos. , 
P r e c i o ú l t i m o . A v e n i d a 3 a . y 3, O r f i l a . | 
B u e n a V i s t a . I n f o r m a s a l l í . A c o s t a . 
19181 11 m y ] 
A c e v e d o . N o t a r i o C o m e r c i a l . 
59 y 61 , a l t o s . O f i c i n a . 4 . 
M - 9 0 8 6 . 
18112 
O b i s p o , 
T e l é f o n o 
m y 
V E N D O U N A C A S A E N L A C A L L E 
de San F r a n c i s c o de p o r t a l , sa la , s a l e t a , 
t r e s c u a n t o s , c o m e d o r a l f o n d o , p a t i o 
y t r a s p a t i o sn $6.200. V e r d a d e r o p r e c i o 
de s i t u a c i ó n . I n f o r m a n en C u b a 115. 
T e l é f o n o M - 9 3 3 3 . 
18959 ' n m y . 
S E V E N D E N E N B U E N A V I S T A 
S E V E N D E N , S I U S T E D D E S E A A L -
g u n a casa o c h a l e t p a r a v i v i r l a o e m -
p l e a r a l g ú n c a p i t a l p a r a r e n t a , v é a m e ; 
t e n g o d i s t i n t o s t a m a ñ o s y p r e c i o s r e a -
j u s t a d o s . I n f o r m a su p r o p i e t a r i o c o n s -
t r u c t o r . B u e n a v e n t u r a . 3 5 . T e l é f o n o 
1-2300. J . A l f o n s o , 
19099 9 m y 
M A G N I F I C A 
G A N G A V E R D A D 
P o r t e n e r s u d u e ñ o que m a r c h a r s e a 
o t r o p a í s v e n d e u n a m a g n í f i c a Casa de 
H u é s p e d e s . So lo v a l e $6,000 t o d a , m u y 
b i e n a m u e b l a d a ; t o d a s l a s h a b i t a c i o n e s 
t i e n e n v i s t a a l a c a l l e y l a v a d o s de 
a g u a c o r r i e n t e , e s p l é n d i d o s b a ñ o s c o n 
a g u a c a l i e n t e . F u é f a b r i c a d a e x p r e s a -
m e n t e p a r a h o s p e d a j e y t i e n e b u e n 
c o n t r a t o . D e j a m u c h a u t i l i d a d . I n f o r -
m e s : O ' R e i l l y , 9 y m e d i o . A g e n c i a de 
M i s t e r B e e r s . 
18286 9 m y 
V E N D O V A R I A S C A S A S P R O P I A S 
p a r a c o m e f t ñ o y o t r a s p a r a f a m i l i a en 
l a s c a l l e s de N e p t u n o , San R a f a e l . M o n -
te, A g u i l a . E s c o b a r . G e r v a s i o y m u y 
c e r c a de P r a d o y M a l e c ó n . T e n g o t r e s 
l i n d a s casas , a l g u n a s de l a s m e n c i o n a -
T a m b l é n t e n g o o t r a s 
r o p i a s p a r a c o m e r c i o 
M u e l l e de L u z , a p r e c i o s 
I n f o r m a n e n C u b a 115, 
' T e l é f o n o M - 9 3 3 3 . 
j _ 1S959 11 m y . 
1 E S Q U I N A , N U E V A C O N S T R U C C I O N , 
c a n t e r í a y l a d r i l l o , p r e p a r a d a p a r a a l -
tos , a l q u i l e r g a r a n t i z a d o . P e r c i o 6500 p e -
• sos. I n f o r m a n . San F r a n c i s c o y N o v e n a , 
1 bodega . R e p a r t o L a w t o n . 
| 18489 12 M y . 
L O M A D E L A U N I V E R S I D A D , E N L A 
c a l l e M a z ó n , j u n t o a l p a r q u e de S p o r t 
,de l a U n i v e r s i d a d , 3 s o l a r e s q u e se 
v e n d e n J u n t o s o s e p a r a d o s r e a j u s t a d o s ] 
v f a c i l i d a d de pago . M a n z a n a de G ó -
mez . 221 . A - 4 6 2 0 . 
19016 15 M y . 
E N E L R E P A R T O M A N T I L L A 
V e n d o dos so l a r e s , u n o de 150 m e t r o s y 
o t r o de 300 m e t r o s , c o n f r e n t e .a l a c a -
r r e t e r a de M a n a g u a . P r e c i o , $2,500, en 
c h e c k s i n t e r v e n i d o s d e l B a n c o N a c i o -
n a l , l o s d o s . I n f o r m a . Iv j e J . A c e v e -
do ' N o t a r i o C o m e r c i a l . ' u i s p o , 59 y 6 1 , 
a l t o s . O f i c i n a , 4 . T e l é f o n o M - 9 0 3 6 . 
18112 , 9 m y ^ 
V E D A D O . S E V E N D E D O S S O L A R E S 
en l a c a l l e 6 e n t r e 1 y 3 a c e r a de l a 
b r i s a . I n f o r m a r á n en l a c a l l e 10 n ú -
m e r o 1 e s q u m a a 3. „ „ 
18921 12 M y . 
V E N D O E N C A R L O S H t D O S S O L A -
r e s ; u n o de 600 m e t r o s y o t r o de 400; 
t a m b i é n v e n d o u n a p a r c e l a de t r e s m i l 
y p i c o de m e t r o s q u e a l p r e c i o q u e se 
da p u e d e d o b l a r s u d i n e r o d e n t r o de 
u n o s meses , pues e l l u g a r h o y es de 
m u c h o p o r v e n i r . I n f o r m a n en C u b a 115, 
T e l é f o n o M - 9 3 3 3 . 
18959 1 1 m y . 
S E V E N D E E L M E J O R K I O S C O D E 
- f r u t a s de l a H a b a n a , s i t u a d o en e l p u n -
t o m á s c é n t r i c o de l a C i u d a d y con c u a -
t r o a ñ o s de c o n t r a t o y el m i s m o d u e ñ o 
v e n d e t a m b i é n u n a b o d e g a . I n f o r m a n : 
P a r q u e L a I n d i a en e l p u e s t o de f r u t a s 
de M - E n r í q u e z . 
19242 9 M y . 
S E D E S E A A L Q U I L A R P A R T E D E U N 
l o c a l , o u n a casa n o m u y g r a n d e p a r a 
e s t a b l e c i m i e n t o , en s i t i o c é n t r i i e o . D i r i -
g i r s e a J . A r r o y o , O ' R e i l l y 24. T e l é f o n o 
M - 2 5 6 8 . 
19300 14 m y . 
A L O S F O N D E R O S V C O C I N E R O S , 
b u e n n e g o c i o p o r poco d i n e r o , se cede e l 
c o n t r a t o d e l r e s t a u r a n t y f o n d a d e l c a -
f é E l C a r b a y ó n , de San I s i d r o 141 , es-
q u i n a a H a b a n a , p o r n o p o d e r l o a t e n -
d e r . 
_ J 9 1 7 7 _ 1 0 m y 
C A R B O N E R I A , S E V E N D E U N A E N 
m a g n í f i c o l u g a r . D i r í j a s e a J o s é R o -
che, A n t ó n R e c i o , 18, a l t o s , de 8 a 10 
p . m . D u r a n t e e l d í a a l M - 6 7 5 4 . 
19198 11 M y . 
B O D E G A C A N T I N E R A , B U E N " B A -
x r i o , e d i f i c i o y a r m a t o s t e n u e v o s , 6 
a ñ o s de c o n t r a t o , a l q u i l e r $ 3 0 . 0 0 . V e n -
t a $ 2 . 7 0 0 m e n s u a l . B a r a t a . S e ñ o r M a -
r r e r o . A - 0 5 6 5 . Z a n j a 126 1|2, a h o s , l e -
t r a B . 
10197 16 m y 
F E D E R I C O P E R A Z A 
y M A N U E L F E R N A N D E Z 
V e n d e n y c o m p r a n t oda c l a se de nego -
c i o s y p r o p i e d a d e s y v a l o r e s ; t e n e m o s ¡ 
m e j o r e s n e g o c i o s q u e n i n g ú n c o r r e d o r . , 
I n f o r m e s : R í á n a y R a y o , c a f . Teléfof- ¡ 
no A - 9 3 7 4 . 
C A S A D E I T U E S P E D E S 
Con 24 h a b i t a c i o n e s . C u a r e n t a abona -
dos, a 27 pesos cada u n o . D e j a de a l q u i -
l e r l i b r e s 300 pesos ensua les . Se v e n d e 
p o r e n f e r m e d a d de s u d u e ñ o . I n f o r m a 
F e d e r i c o P e r a z a . R e i n a y R a y o , c a f é . 
P A N A D E R I A T Y V I V E R E S 
V e n d o d o s . T i e n e n buena v e n t a y bue -
n o s c o n t r a t o s . P a g a n poco a l q u i l e r . Se 
a d m i t e p a r t e a p l a z o s . I n f o r m a : Fede -
r i c o P e r a z a . R e i n a y R a y o , c a f é . 
C a f é s , F o n d a s y C . de H u é s p e d e s 
V e n d o l a s m e j o r e s de l a c i u d a d a bue-
nos p r e c i o s . A p l a z o s y a l c o n t a d o . Soy 
e l c o r r e d o r que m e j o r e s n e g o c i o s t i e n e 
p o r e s t a r b i e n r e l a c i o n a d o c o n sus due-
ñ o s . I n f o r m a : F e d e r i c o P e r a z a . R e i n a 
v R a y o , c a f é . T e l é f o n o A - 9 3 7 4 . 
E N J E S Ü S ' D E L M O N T E 
E n $4,000 b o d e g a ; o c r a en $4,200, so la 
en "esquina , c e r c a t r a n v í a . Casas m o d e r -
nas . Son b a r a t í s i m a s . T o d a s t i e n e n co-
m o d i d a d e s p a r a f a m i l i a s . I n f o r m a n : 
F e d e r i c o P e r a z a . R e i n a y R a y o , c a f é . 
T e l é f o n o A - 9 3 7 4 . 
B O D E G A S C A N T I N E R A S 
E n $4,200, bodega , c e r c a de V i v e s ; o t r a 
en $5,000, en B e l a s c o a i n ; o t r a , en $9,000, 
en T r o c a d e r o . L a s t r e s son m u y c a n t i -
n e r a s . I n f o r m a - . F e d e r i c o P e r a z a . R e i n a 
y R a y o . T e l é f o n o A - 9 3 7 4 . 
V E N D O C A F E E N E G I D O 
c o n c u a t r o a ñ o s de c o n t r a t o , m u y poco 
a l q u i l e r . P r e c i o : $5 ,000. I n f o r m a : F o -
d e r i c o P e r a z a . R e i n a y R a y o . T e l é f o n o 
A - 9 3 7 4 . 
O T R O C A F E E N $ 2 . 0 0 0 
N o p a g a a l q u i l e r . Seis a ñ o s de c o n t r a -
t o y c o m o d i d a d e s p a r a f a m i l i a . I n f o r -
m a : F e d e r i c o P e r a z a . R e i n a y R a y o . T e -
l é f o n o A - 9 3 7 4 . 
V E N D O U N A C A S A H U E S P E D E S 
e n 3,000, c o n 29 h a b i t a c i o n e s a m u e b l a -
das, t odas c o » e s c a p a r a t e de l u n a . I n -
f o r m a : F e d e r i c o Pe raza , R e i n a y R a y o , 
c a f é . 
V E N D O P O S A D A S E N E G I D O 
en t o d o s p r e c i o s . I n f o r m a : P e r a z a . R e i -
n a y R a y o , c a f é . T e l é f o n o A - 9 3 7 4 . 
m a n . Arangnron: 7." G n ^ ^ H. ^ 
ah12 de l a m a ñ a n a y í ; l \ a b » > | 
19073 at-
9 Mv 
n ^ E S ? T T O 3000 ^ E Í ^ T ^ T 
D í g ó n l i n o s . , p ago in-' .^ 2:6 
fioj-^al.l.s. T o l é f o n r ^ V a d i ^ 
T E N G O A L 8 0|0 C T T A T T ^ Z — ^ 
d a d a p a r a c o l o c a r en í r ? ^ P » ^ 
L l a m e a l S e ñ o r h i p 5 
Jai9129fi6112' ^ ^ B ^ ^ S ; 
C H E Q U E S INTERvÍNí6of 
E . M a z ó n y C a . Manzana A i 
212, de l N a c i o n a l , 1 ^ 0 ^ t f r 
de c h e u u e s de B a n c o s . Gnprnn? a ^ 
s a l i r d e l a o f i c i n a uperacione8¡k 
18951 
S E V E N D E 
V i d r i e r a en u n p u n t o c é n t r i c o de l a H a -
bana , c o n u n a v e n t a de 20 a 30 b i l l e -
t e s y u n a h u e r a de t a b a c o s y c i g a r r o s . 
Se v e n d e p o r t e n e r q u e e m b a r c a r s e s u 
d u e ñ o . I n f o r m a : F e d e r i c o P e r a z a . R e i -
n a y R a y o , c a f é . 
18562 12 m y . ' 
C O M P R A D E C H E Q U E S 
C o m p r o C h e q u e s y L i b r e t a s y Lttn 
d e c a m b i o d e l o s B a n c o s , Espaüol 
N a c i o n a l , r e c i b o l i b r e t a s del intoj, 
p a g á n d o l a s i n m e d i a t a m e n t e , p ,̂ 
C h e q u e s d e l E s t a d o . 
C O N C H E Q U E S INTERVENIDOS 
D E L B A N C O N A C I O N A L 
V e n d o . E n l o s R e p a r t o s de Aloji 
d a r e s y sus a m p l i a c i o n e s varios vk 
r e s e n l a d o b l e l í n e a de t r a n v í a s « 
8 7 0 v a r a s c a d a u n o a l precio i 
$ 9 . 5 0 0 ; o t r o s d e 1 0 d e frente poií 
d e f o n d o a $ 6 , 0 0 0 e n Cheques ^ 
N a t i o n a l a l a p a r , e n t r e g á n d o l o s al 
s o l u t a m e n t e l i b r e d e t o d o grayam 
I n f o r m a M . d e J . A c e v e d o . Notan 
C o m e r c i a l . O b i s p o N o . 5 9 y 6 1 , alta 
O f i c i n a N o . 4 . T e l é f o n o M-SOsi. 
, 15 my 
COMPRO CHECJC DE SUMINISTRO E! 
t o d a s c a n t i d a d e s . L o s pago mejor qul 
n a d i e c o n e f e c t i v o en e l acto. Infomail 
en C u b a 115. T e l é f o n o M-9333. i 
. 18959 11 my. 
C H E Q U E E , B O N O S , VALORES 
C o m p r a m o s N a c i o n a l ; Sspaflol; Dlg» 
y de o t r o s B a n c o s . T a m b i é n Bonos'ÍÍ 
M e r c a d o y A c c i o n e s de la Playa, 
c i a m o s t o d a c lase de valorea, üelm;/ 
T e l é f o n o M - 5 8 1 7 . 
18958 9 n, 
P O R E M B A R C A R S E A E S P A Ñ A , S E 
v e n d e m u y b a r a t a u n a casa de v í v e r e s 
f i n o s , c o n d u l c e r í a y r e p o s t e r í a . D e ' 
m u c h a v e n t a . T i e n e c a p a c i d a d p a r a o t r o 
h o r n o p a r a p a n a d e r í a , s i t u a d a en l o m e -
j o r de l a H a b a n a , C a l z a d a <3e J e s ú s d e l 
M o n t e . T i e n e c u a t r o a ñ o s de c o n t r a t o y 
p u e d e a m p l i a r s e . P a g a poco a l q u i l e r y 
es m u y c ó m o d a . P a r a m a s i n f o r m e s 
v é a s e c o n e l s e ñ o r F . L . C a s t i ñ e i r a s , 
b a n L á z a r o l e t r a D , V í b o r a , e n t r e S a n 
P r a n c i s c o y M i l a g r o s , de . 11 a 1 y de 
6 a S. 
18791 9 my. 
S E V E N D E E S T A B L E C n V H E N T O D E 
c a f é , l u n c h , h e l a d o s , d u l c e s y v í v e r e s 
f i n o s ; b i e n s i t u a d o y m e j o r m o n t a d o 
en P a r a d e r o de t r a n v í a s , S a n t a C a t a -
l i n a y C o r t i n a , V í b o r a ; , p o r n o ser d e l 
g i r o y n o p o d e r a t e n d e r l o . G a l i a n o 19 o 
e l e n c a r g a d o d e l m i s m o . 
18743 9 m y . 
D E P R A D O A G A D I A N O V E N D O R E - U R G E V E N D E R U N A 
g i a casa, m o d e r n a s a l a , s a l e t a c o r r i d a . , casa casa cle h u é s p e d e s , s i n c o r r e d o r e s . ; Se V e n d e O se a l o u i l a u n a m a g n í f i c a 
4 c u a r t o s c o n l a v a b o , b a ñ o , c o m e d o r , c o - , Se desea comprador s e r i o v h o n r a d o » c " « e " «5 a i q u i i a u n a n w g m u c a 
c i ñ a , 3 c u a r t o s c r i a d o s y t r e s e s p l é n a l - • p u e s se da r e p a l a d a p o r n e c e s i d a d d é Casa, a m e d i a C u a d r a d e l t r a n v í a , COHl 
das h a b i t a c i o n e s a l t a s , p r e p a r a d a p a r a ¡ e m b a r c a r s e l a rfueña a flltimos de m e s 
v a r i o s p i s o s m á s . P r e c i o de g a n g a . ; i n f o r m a e l s e ñ o r V i l l a v e r d e 
$16.000 y r e c o n o c e r $ 1 2 . 0 0 0 , c ó m o d a h l - • n ú m C r o 13. 
p o t e c a . J u l i o C . P e r a l t a . A m i s t a d 56, I 19145 
de 9 a 2 . | 
19232 10 m y 
O ' R e i l l y 
12 m y . 
p u e s t a d e s a l a , j a r d í n , p o r t a l , s a l e t a , 
c u a t r o c u a r t o s , p a t i o , b a ñ o , s e r v i c i o 
s a n i t a r i o , c o c i n a y t r a s p a t i o , c o n u n a 
¿LGNÍ : | E m i í i o í 5 r a t s y C a . , M a e s t r o y C o n s - s u p e r f i c i e d e 2 8 0 m e t r o s . S e v e n d e 
f i e o s c h a l e t s , u n o de p l a n t a b a j a y o t r o ; t r a c t o r d e c a s a s d e l a d r i l l o y m a d e r a e n $ 9 . 5 0 0 y se r e c o n o c e r í a u n a D a r -
de a l t o s de e s q u i n a , en B y 27, r e ú n e n ••'. t i . , , « « « . i / v i T * 
t o d a s l a s c o m o d i d a d e s p a r a f a m i l i a es- ' y t o a o l o c o n c e r n i e n t e a i r a m o ; n o se t e e n h i p o t e c a a l 8 0 0 . I n f o r m a s u 
t e n s a y de m u c h o l u j o , l o s d o y en m e -
n o s de l a i m i t a d de l o q u e m e c o s t a r o n 
n o f a b r i q u e n s i n v e r a n t e s esos dos 
m a g n í f i c o s c h a l e t s . F -2482 . M - 2 7 3 7 . 
19158 14 M y . 1756G 
l a b r i s a , en 35,000 p e s o s y r e c o n o c e r 
u n a p e q u e ñ a h i p o t e c a . R e n t a 300 pesos 
I n f o r m a n : T e l é f o n o P-53 70. 
18859 i ? M y . 
U N C H A L E T P O R $ 1 0 , 0 0 0 
S i t u a d o en l a P r o l o n g a c i ó n de l a A v e -
n i d a de A c o s t a en l a V í b o r a , a 10 m i n u -
t o s d e l p a r a d e r o . O c u p a 450 m e t r o s , 
c e r c a d o de m a m p o s t e r i a , c o n p a r q u e i n -
g l é s a l f r e n t e j a r d í n a l cos t ado , en -
t r a d a p r e p a r a d a p a r a g a r a j e , p o r t a l , 
h a l l , 4 c u a r t o s , g r a n c o m e d o r y ser -
v i c i o s . Se p u e d e d e j a r $2,000 a l 12 p o r 
c i e n t o , p o r dos a ñ o s . N o a c e p t a m o s i n -
t e r m e d i a r i o s . E . M a z ó n y C o . M a n z a -
n a de G ó m e z , 212 . 
18951 9 m y 
H O R R O R O S A G A N G A : T R A T O D I ^ 
r e c t o c o n l a p e r s o n a q u e desee c o m -
p r a r , d o y dos casas, r e g a l a d a s p o r e m -
b a r c a r , p r e p a r a d a s p a r a f a b r i c a r , en l a 
H a b a n a , u n a m i d e 207 m e t r o s c u a d r a d o s , 
$4,200 l a o t r a m i d e 12 p o r 12, dos ca -
sas en u n a , $5,000. D u e ñ o , A - 2 0 5 4 . 
19255 9 M y . ! 
BE V E N D E U N A C A S A M O D E R N A C A - V E N D O U N G R A N S A L O N E N A E -
l l e San N i c o l á s e n t r e V i r t u d e s y C a l l e - m e n d a r e s a dos c u a d r a s d e l H o t e l A l -
j é n de Caf iongo , s ó l o $16,000 r e s t o en m e n d a r e s y a u n a y m e d i a de l a d o b l e 
h i p o t e c a . I n f o r m e s , s e ñ o r > M i r a g a y a . Unes* L o d o y en m e n o s de l a m i t a d de 
Crespo y A n i m a s , c a sa de e m p e ñ o s "1 l o Q116 cost ' ' ' ' e s t á t o d o p a g o con e s c r i -
17633 11 a b | t u r a . L o v e n d o p o r r -oces idad . M i d e 552 
- ' ! v a r a s c u a d r a d a s , i n f o r m a su d u e ñ o en 
C u b a 115, T e l é f o n o M - 9 3 3 3 . 
c o b r a h a s t a l a t e r m i n a c i ó n d e l t r a b a - d u e ñ o : J o r g e B a t i s t a , e n e l R e p a r t o 
j o . P l a n o s y P r e s u p u e s t o s g r a t i s . M o n - B a t i s t a . T e l é f o n o 1 - 2 2 9 . 
t e 8 5 , a l t o s , e n t r a d a p o r l a m u e b l e -
r í a , d e 1 1 a 2 y d e 5 a 8 p . mw T e l é -
f o n o M - 7 4 1 5 . 
18932 3 j n . 
11 m y 
E N E L V E D A D O . C A S A M O D E R N A 
a l a b r i s a de a l t o s , c i n c o c u a r t o s , p i s o s 
de m a r m o l , g a r a g e , d e e s q u i n a 30,000 
pesos. L l a m e a l 1-7231, y p a s a r é a I n -
f o r m a r G. M a u r i z . 
S E V E N D E E N L A C A L L E 23, E N T R E I 
c a l l e s de l e t r a s u n m o d e r n o c h a l e t a ' V E D A D O P R O X I M A A 2 3 , C A S A D E A L -
E N L O M E J O R D E L A C A L L E C O N -
c o r d i a , se v e n d e u n a c a s a a n t i g u a 6-10 
p o r 16, so lo se a t e n d e r á d i r e c t a m e n t e a 
l o s c o m p r a d o r e s . I n f o r m a s u d u e ñ o : E s -
c o b a r n ú m e r o 64, de 1 a 5 p . m . 
18913 s M y . 
tos i n d e p e n d i e n t e s a l a b r i s a , se l e pue-
de h a c e r g a r a g e , 23,000 pesos . L l a m e 
a l 1-7231, y p a s a r é a i n f o r m a r . G. M a u -
r i z . 
V E D A D O , C A L L E G, R E G I O P A L A C E -
te, c o n t o d a c lase de c o m o d i d a d e s y c o n -
f o r t ; ca sa m o d e r n a , c o n s t r u i d a e n u n 
c u a r t o m a n z a n a , es u n a v e r d a d e r a o p o r -
t u n i d a d . L l a m e a l 1-7231, y p a s a r é a i n -
f o r m a r . G. M a u r i z . 
V E N D O U N A C A S A D E E S O J J I N A C O N 
u n a g r a n l e c h e r í a s i n c o n m i t o . I n f o r -
m a n en 
18959 
C u b a 115, T e l é f o n o M - 9 3 3 3 . 
11 m y . 
V E D A D O . P A R C E L A S B I E N S I T U A -
1 das a 20 pesos, u n s o l a r de e s q u i n a en l a 
i c a l l e G a 25 pesos . L l a m e a l 1-7231, y 
p a s a r é a i n f o r m a r . G. M a u r i z . 
' C A L L E 23, E N L O M A S C E N T R I C O , BO-
! l a r de 18 m e t r o s de f r e n t e p o r 50 a 30 
' pesos. L l a m e a l 1-7231 y p a s a r é a i n -
, f o r m a r . G. M a u r i z . 
: 18588 9 M y . 
V E N D O A P E R S O N A D E G U S T O U N A 
g r a n r e s i d e n c i a en l a C a l z a d a de l a V í -
b o r a c e r c a d e l P a r a d e r o . P r e c i o de s i -
t u a c i ó n , c o n s t r u c c i ó n de l u j o , p o r t a l 
sala , h a l l , feiete h a b i t a c i o n e s , ¿ r a n ba-
fio i n t e r c a l a d o , c o m e d o r a l f o n d o , ser-
H c i o s de c r i a d o s , g a r a g e y c u a r t o de 
t h a u f f e u r . p a t i o y t r a s p a t i o . I n f o r m a n 
t n C u b a 115, T e l é f o n o M - 9 Ü 3 3 . X o co>-
• redores . 
xi tny. 
18959 11 m y . 
G A N G A . V E D A D O . 
1 4 OjO c o n $ 1 8 . 0 0 0 . 0 0 
M e j o r q u e n i n g ú n b a n c o . Se v e n d e u n 
lo t e de S a p a r t a m e n t o s , c a d a u n o c o n 
sala , c u a r t o , c o c i n a , s e r v i c i o s s a n i t a r i o s 
y p e q u e ñ o p a t i o c o n l a v a d e r o , paiJa a l -
q u i l a r , en $28 ó $ 3 0 . 0 0 c a d a u n o . S ó l o 
h a y que e n t r e g a r $ 1 8 . 0 0 0 . 0 0 y r e c o n o c e r 
da re s | 1 . 5 0 0 , m i t a d s u v a l o r . D i r i g i r s e $ 5 . 0 0 0 . 0 0 de h i p o t e c a a l 7 y m e d i o e o r 
H o t e l P l s c u i t . c i e n t o . I n f o r m e s : F-2395 . I l e u l 0 p o r 
1818* 11 m y i 1S815 n m y 
V E N D O . C A S A M A M P O S S n i A , T E E S 
c u a r t o s , p o r t a l , s a l a , c o m e d o r , b a ñ o , co -
c i n a , p a t i o , l o m e j o r R e p a r t o S a n t o s 
S u á r e z . u n a c u a d r a t r a n v í a . $7.000, 
g a n a $75 con c o n t r a t o . C u a t r o s o l a r e s 
l u n t o s , ' b u e n a v i á t a , c e r c a H o t e l A l m e n 
D A V I D P O L H A M U S 
T e n g o p a r a v e n d e r u n g r a n l o t e de p r o -
p i e d a d e s en l a C i u d a d q u e d a n u n i n t e - i 
r é s n e t o desde e l n u e v e a l d i ez p o r c i e n - i 
t o a n u a l . F i n c a s de r e c r e o y c u l t i v o . 
Casas en e l V e d a d o . M a r i a n a o , T e l é f o n o 
A-3605 . D e 2 a 4 p . m . 
19295 l o m y . | 
Se v e n d e en \o m á s a l to d e l V e d a - 1 
do , ca))e 2 , e s q u i n a a 3 1 , u n s o l a r | 
e s q u i / . a d e f ra i l e , c o m p u e s t o d e 
2 8 . 0 4 m e t r o s de frente p o r 4 6 . 3 1 j 
d e f o n d o , o s e a n 1 . 2 9 8 , 5 3 m e t r o s 
c u a d r a d o s . P r e c i o , \ 4 p e s o s m e t r o . , 
Se v e n d e el tota l o la m i t a d d e l 
lote . P a r a i n f o r m e s c a l l e J , n ú - , 
m e r o 1 3 5 , entre 13 y 1 5 , V e d a d o . 
T e l é f o n o F - 5 5 1 2 . 
V E N D E M O S L O S M E J O R E S C A P E S 
d e l M e r c a d o U n i c o , d a n d o f a c i l i d a d e s 
de p a g o , y t i e n e n g r a n c o n t r a t o , t e ñ e - ! 
m o s casas de h u é s p e d e s y f o n d a s a p r e - | 
c i o s de v e r d a d e r a s i t u a c i ó n , v é a n o s en i 
B e l a s c o a í n y S a n M i g u e l , c a f é , q u e l e 
f a c i l i t a m o s c u a l q u i e r n e g o c i o q u e n e -
c e s i t e P r e c i o d e s c o m u n a l e s . M a r í n y 
c o m p a ñ í a . 
18203 10 m y _ 
S E ^ V B N D E R E A J U S T A D A , N E G O C I O 
de s u b a r r i e n d o , v i s t a t o d a a l a c a l l e , y 
c o n u n c o m e r c i o e s t a b l e c i d o y a c r e d i -
t a d o en l o » ba jos , es u n b u e n n e g o c i o . 
I n f o r m e s p a r a t o d o : A n g e l M a r t í n e z : 
B e r n a z a , 69, a l a i z q u i e r d a . 
13 M y . 
B O D E G A , S E V E N D E U N A M U Y 
a c r e d i t a d a , b u e n c o n t r a t o , c o n m u v ñ o -
co d i n e r o . P u e d e h a c e r c e de e l l a : u n a 
p a r t e a l c o n t a d o y e l r e s t o a p l a z o c ó -
m o d o . I n f o r m a n . C e r r o 887, e s q u i n a a 
P r e n s a , b a r b e r í a . 
17758 9 m y 
E N H I P O T E C A SE D A N $4,000 A $I0.W 
i n f o r m a n : G a l i a n o 75, c a f é E l EnaU 
v i d r i e r a , ,de & a 11 y de 2 a i . J . Día 
18833 12 mr 
D I N E R O e n h i p o t e c a s se fac i l i t a» 
b r e ca sa s y t e r r e n o s e n t o d a « cantífo 
d e s a! ti p o m á s b a j o e n plaza, o p » 
c i e n e s e n 2 4 h o r a s . In fo rmes s 
R e a l S t a t e , T e n i e n t e R e y 1 1 , díp»! 
t a m e n t o 3 1 1 , A - 9 2 7 3 de 9 a 10 y i 
1 a 3 . 
i s i s i j j j r j 
A L A P E R S O N A Q U E L E INTEBES! 
se v e n d e u n c r é d i t o de l banco espíP»! 
p o r v a l o r de 13,400 pesos. Informan es 
l a f o n d a p r i m e r a de l a Machina. Mí»-:; 
l i a , l e t r a B , e n t r e O f i c i o s y San P*l 
d r o . J o s é M a r t í n e z , admitiendo 
p o s i c i o n e s . 
15193 1\ M?^ 
1 i D O Y E N H I P O T E C A $175,000 rWc 
c l o n a d o s en g r a n d e s o p e q u e ñ a s c®H 
dades a l t i p o de l 7 a l 10 por elffl»! 
I n f o r m a n en C u b a 115, Te l é fono M-SW 
N o c o r r e d o r e s . 
18959 11 ntf^ 
S e v e n d e m » y b a r a t a l a c a s a de h u e s -
p e d e s e s t a b l e c i d a e n S a n R a f a e l , 1 4 , 
a l t o s . L o s m u e b l e s q u e h a y e n e l l a v a -
l e n l o q u e se p i d e p o r l a c a s a . 
18197 11 m y 
C245 I n d . - 5 - e 
E N E L V E D A D O 
V e n d o e n l a c a l l e 13, u n s o l a r de e s q u i -
n a y c e n t r o c o n 1,816 m e t r o s , a $16,00 
e l m e t r o . E s t á r o d e a d o de c h a l e t s , c a -
l l e a s f a l t a d a y a u n a c u a d r a d e l o s 
t r a n v í a s . I n f o r m a : M . de J . A c e v e d o . 
N o t a r i o C o m e r c i a l . O b i s p o , 59 y 6 1 , a l -
t o s . O f i c i n a . 4 . T e l é f o n o M - 9 0 3 6 . 
18112 9 m y 
R e p a r t o S a n t o s S u á r e z . S o l o m e q u e -
d a n p o r v e n d e r d o s p a r c e l a s d e c e n -
t r o y u n a d e e s q u i n a , p r o p i a s p a r a 
e s t a b l e c i m i e n t o y a 4 pesos y ro.edio 
v a r a a u n a c u a d r a d e l o s c a r r i t o s . I n -
f o r m a n E m p e d r a d o 4 1 d e 4 a 6 de l a 
t a r d e , y a l T e l é f o n o 1 - 1 7 7 8 d e 8 a 1 0 
d e l a m a ñ a n a , A r a n g o . 
F I J E S E E N E S T A S B O D E G A S , V E N 
d e m o s en E s t r e l l a , s o l a en e s q u i n a , i 
b u e n c o n t r a t o $4 .500 , dos m i l a l c o n -
t a d o , r e s t o a p l a z o s c ó m o d o s , o t r a e n 
San J o s é $ 4 . 6 0 0 , 4 a ñ o s c o n t r a t o , 10 | 
pesos a l q u i l e r , c o m o d i d a d e s p a r a f a m i - ( 
l i a $2 .500 a l c o n t a d o , r e s t o a p l a z o s , 
a d e m á s t e n e m o s ' m u c h a s m á s , r e a j u s t a -
das, v e n g a a v e r n o s . M a r í n y P i f i ó n , c a -
f é , B e l a s c o a í n y S a n M i g u e l , de 8 a 11 
y de 1 a 4 . 
^188_18 10 m y 
S E V E N D E U N A G R A N B O D E G A D E 
e s q u i n a , b u e n c o n t r a t o , p o c o a l q u i l e r , 
p o r n o p o d e r a t e n d e r l a s u d u e ñ o . I n -
f o r m a n : F a c t o r í a y C o r r a l e s , de 12 a 3 
y de 5 a 8. S e ñ o r M a n s o . 
18935 14 m y 
Q U I E R E U S T E D C O M P R A R - B O D E -
ga , c a f é , l e c h e r í a , f o n d a , u n a p r o p i e -
dad , u n so l a r , d a r o t o m a r c o n s e r i e -
d a d y p r o n t i t u d d i n e r o en h i p o t e c a , 
v e n g a a v e r l a y e s c r í b a n o s . M a r í n y 
P i f i ó n , c a f é , B e l a s c o a í n y S a n M i g u e l i 
y q u e d a r á c o m p l a c i d o . 
1881S 10 m y I 
C A P E , T E N E M O S D E T O D O S P R E t 
c io s , c o n b u e n o s c o n t r a t o s , poco a l q u i - i 
l e r y f a c i l i d a d e s de pago , en c a l l e s c o - I 
m e r c i a l e s , de $6 m i l , $7 m i l , $14 m i l I 
$19 m i l y $35 m i l , a d e m á s n e c e s i t o s o -
c i o p a r a u n g r a n c a f é y r e s t a u r a n t , c o n ' 
once m i l pesos , es n e g o c i o v e n t a j o s o 
v e n g a a v e r n o s . M a r í n y P i ñ ó n , c a f é ' 
B e l a s c o a í n y S a n M i g u e l , de 8 a 11 v 
de 1 a 4 . 5 
1&8J8 
P a r a I n d u s t r i a l e s . Se v e n d e n l o t e s d e 
t e r r e n o c o n c h u c h o d e f e r r o c a r r i l , a l -
c a n t a r i l l a d o , é g u a y l u z , m u y p r ó x i -
m o s a l a C a l z a d a d e l L u y a n ó , e n e l 
R e p a r t o B a t i s t a . T a m b i é n v e n d o v a -
r i a s c a s a s y s o l a r e s d e t o d a s m e d i d a s , 
a p l a z o s c ó m o d o s , e n d i c h o R e p a r t o ! 
I n f o r m a , s u d u e ñ o , J o r g e B a t i s t a e n 
e l m i s m o R e p a r t o . T e l é f o n o 1 - 2 2 2 9 
17566 , 11 m y 
19 m y 
H O T E L 
9 m y 
D O S P I N G A S A G R I P O L A S . E N 14,500 
pesos, v e n d o l a mejoT f i n c a d e l a p r o -
v i n c i a de dos c a b a l l e r í a s y c o r d e l e s , 
t i e n e f á b r i c a , a r b o l e d a s , p a l m a r e s , g u a -
yaba le s , c u l t i v o s v b u e n a s a g u a s , d i s t a 
Se v e n d e , c o n 54 c f c j i a r t a m e n t o s a m u e -
b l a d o s . T o d o n u e v o . I n f o r m a n : ' M a n r i -
que . 120 . D e p a r t a m e n t o . 3 6 . 
^ S - ^ , 8 m y 
P O R T E N E R Q U E E M B A R C A R M E PAT-
r a M é j i c o v e n d o v i d r i e r a de du lces" y 
c o n f i t u r a s y en ' p r o p o r c i ó n , l a d o y b a -
r a t a ; p a g a p o c o a l q u i l e r y p u n t o c é n -
t r i c o , c o m e r c i a l y t a m b i é n v e n d o u n a 
b i c i c l e t a de c a r r e r a de l a m e j o r m a r c a 
en 35 nesos , p a r a i n f o r m e s , C h a c ó n v 
A g u a c a t e , 2. de 1 a 5 de l a t a r d e 
17684 12" m y 
D E O C A S I O N . V E N D O C A F E Y R E Í T 
t a u r a n t en ca sa de 14 h a b i t a c i o n e s a n o 
d a n 100 pesos a f a v o r de l d u e ñ o . C a f é ^ 
desde 12,000 pesos a 25,000, v i d r i e r a s 
oen¿?-bTaCí S y c i e a r r o s de sde 400 pesos a 
8,000 I n f o r m a en B e r n a z a . 44. M j U n 
q u e r a . 
' 1S691 t i 
F A B R I C A D E D U L C E S 
E n $2,000 v e n d o f á b r i c a de d u l c e s en 
c o n s e r v a , e n l a t a s de u n a l i b r a m a r c a 
r e g i s t r a d a y a c r e d i t a d a , c o n - m o t o r y 
e x i s t e n c i a s , es g r a n n e g o c i o . F i g u r a « 
78 . A - 6 0 2 1 . M a n u e l L l e n í n , s " 1 ^ , 
I 181S0 . 11 m y 
S E V E N D E U N G R A N G A R A G E P O R 
e m b a r c a r s u d u e ñ o , c o n 110 m á q u i n a s 
a e s t o r a g e . V e n t a de g a s o l i n a , a c i t e 
g r a s a , e tc . Se g a r a n t i z a q d e es u n g r a r í 
n e g o c i o . I n f o r m a : J . A l o n s o . C a r l o s TTT 
N o . 16, l e t r a A . ÍXL 
19277 3 6 m y . 
S E V E N D E O S E A D M I T E XTN S O C I O 
p a r a u n a f á b r i c a de j a b ó n . B u e n nego-
c io , con p o c o c a p i t a l . I n f o r m a n : F á b r i -
c a de J a b ó n , C a l a b a z a r . H a b a n a 
^ 1S930 12 m y 
^ i M o l l f P O T E C A S -
$500,000 P A R A H I P O T E C A S , COMP*^ 
casas n u e v a s y v i e j a s , f incas rústl»? 
s o l a r e s , l o t e s . R e s e r v a , p ron t l t tud , «jB 
d a d . B o l í v a r ( R e i n a ) 28, T e l . A-»^ 
J o y e r í a E l L u c e r o . Lago-Soto . _ , 
18517 IStinfc 
S i e m p r e 
D I N E R O 
e n 
H i p o t e c a s C ó m o d a s 
C a n t i d a d y T i e m p o que 
d e s e e n . M á s faciildaaes 
qi^e nad ie . 
N o S o y Corredor 
A t i e n d o a los Corredores. 
F A L B E R . T E L . A - ^ " 
T e n i e n t e R e y y Compostela' 
A l t o s B o t i c a 
. . . ni s>. 
C3137 
^ " • . » J¡i 
D I N E R O E N H I P O T E C A . SE ^ <, ;| 
t o d a s c a n t i d a d e s , p o r e l tie-roPse Wfl 
q u i e r a y a l m á s b a j o interé.s:tpreS8|ic'i 
t r a t a r d i r e c t a m e n t e con los inte ' 
D i r i g i r s e a l E s c r i t o r i o del Seiioi 
P r a d o , 109, ha-jos. o Jtfv 
18228 
N A C W 
«y1 
C o m p r o t a m b i é n las l e t r a s ^ girpagoJj 
C H E Q U E S E S P A Ñ O L Y 
b r e t a s y c h e q u e s d e l campo, - .g,. 
m i s m o p r e c i o . C o m p r o ^ i t o 
t i d a d . H a g o el negoc io en ei dc3 
t r a e f e c t i v o , pago de l uno 
c i e n t o m á s que l o s "corredores , ^ g 
n a de G ó m e z , 330 . D e 8 a i " ' 
4 . M a n u e l P i ñ o l . 
18849 
IPOTE^f 
D I N E R O P A R A 
T O M O E N H I P O T E C A S D I R E C T A S 
$30,000 a l 8 p o r c i e n t o , g a r a n t í a 100,000 i 
pesos , d o s c h a l e t s s u n t u o s o s : $15 000 1 
a l 8 p o r c i e n t o , c a s a en l a H a b a n a : ! 
i? ^, 17 "H1 Pesos sob re dos c h a l e t s ' 
M e n d o z a : $50,000 a l 8 p o r c i e n t o e d l - ! 
$20,000 a l 9 p o r c i e n t o , s u n t u o s o c h a - l 
A ^ í / f v i ? metr,0os' en ^ A v e n i d a de i A c o s t a , V í b o r a : $30,000 9 ñ o r o i e n t n 
z l d o 6 n T o O ^ r H - ^ P a n o ' u X n ? : ! 
f f n o a de I V ^ ¿ n P O f r Clento s o b r e 
E M a z ó n v r n a l l e r í f / ' e n M a t a n z a s . , 
mez , 2 1 2 . M a n z a n a de G ó -
18957 * • o . 9 m y | 
O P O R T U N I D A D . T E N G O 15,000 P E S O S ' de n o h a b e r 
p a r a u n n e g o c i o q u e d e j a u n 60 p o r 
c i e n t o , n e c e s i t o soc io c o n 30,000 oesos 
l o s c u r i o s o s n o n e c e s i t a n v e n i n n ú e s 
h a y que P r o b a r e l t e n e r l a c a n t i d a d s i -
n o n o h a y d e t a l l e s p a r a n a d i e . J u l i ¿ E 
L ó p e z . A g u i a r , n ú m e r o 84. a l t o s . T e l é -
f o n o A - 7 5 6 o . •«-V.ÍC 
19254 ^ 
D I N E R O P A R A H I i - ^ i g ü < J 
en l a s m o j o r e s condic iones . 
M á r q u e z . Cuba , 32. 
H I P O T E 
D o y d i n e r o en P r l P e r a X , o t e c a r i o f ; . 
t eca , c o m p r o c r é d i t o s W P ^ c a n t i l -
d i n e r o p a r a f a b r i c a c i ó n fincaS V , 
p a r c i a l e s , d o y d i n e r o ^ I n d e z ! 
cas en t o d a l a I s l a . ^ f " ' . ^ . l i JMP": I 
C o r r e d o r N o t a r i o Con ie ro i . 
do , 3 0 . H O i a s : de 2 a 4 P- J J k : 
17778 Í ^ C O Í ^ i 
D O Y S I N I N T E R V E N C I O N f $40 JO | 
d o r e s y s i n p a g a r c ° ^ e S no > 
9 0|0 y | t a m b i é n f racc i01 ^ 0 a u f ^ 
$5.000. N o P i e r d a n e l t u e ^ ca ^ j 
v e n d e r c o n e l n o m b r e de t la n „ , 
v,^ V,oh0,- nhSOluta k a ^ ^ o s u ^ y -
h a c e n e g o c i o . N o q t ' i f j " ^ Bell0' 
v e s n i casas de v e c i n ü a u . f i 
t u n o 203 . 
A L F R E N T E 
17449 
SIGUE 
DIARIO DE LA WARINA Mayo 9 de 1922 PAGINAS VEINTITRES 
FINCAS, efe 
V I E N E D í L F R E N T E 
CHEQUES Y LIBRETAS 
r e m o r o l i b r e t a s de l a s C a j a s de ATio-
^ d i los C e n t r o s A s t u l a n o y G a H e -
Jn Vis6n. l e t r a s y cheques . E s p a ñ o l y 
Nac iona l , compro c u a l q u i e r cant idad 
Maero el negocio en el acto D e 8 a iu 
y fe 2 a 4. M a n z a n a de G ó m e z . 3^0. 
Samue l P i ñ o l . 12 m y 
18425 
DINERO 
•^ínr.fpon. en todas cant idades , des-
S^foOO í e s o s p i r a l a H a b a n a y s u s b a -
í r i o s A g u ü a P y Neptuno, b a r b e r í a . 
l i . i ú i G l s b e r t . m 
- ^ g ^ — ^j3*) 
L I B R O S £ I M P R E S O S 
J ^ * ^ 3 0 E N S E M O S C O B R E O S 
MíSCELANEA 
S E V E N D E U N M O T O R M A R C A P E -
r r e de 6 c i l i n d r o s c a s i nuevo y de m u -
c h a potenc ia . E s t á completo y puede 
v e r s e a todas horas . D i a r i a 16 entre 
F a c t o r í a y S u á r e a . 
19283 10 xay. 
A V I S O . T E N G O H E N O B E I . P A I S E N 
cant idad , p a r a comer y e m b a s e s a p r e -
cio de s i t u a c i ó n . I n f o r m e s : J o s é M a u r i z . 
S a n t a B r í j l d a y S a n t a R i t a . T e l é f o n o 
I-722G. . L i s a . M a r i a n a o . 
1S211 11 My . 
CALLICIDA FRANCES 
El gran destructor de callos, jua-
netes y berrugas; curación infali-
ble. Veríta: 40 centavos estuche. 
Pídalo en droguerías, farmacias o 
al depósito principal: doctor A. 
Figueroa. Padre Várela. 32, altos. 
C3544 10d-3 
SE ACABARON LOS BORRACHOS C O M I S I O N I S T A . L I Q U I D A C U C H U I L A S 
a l e m a n a s , a d a p t a b l e s a l a m á q u i n a G u i - ! _ , . - i i C;«»v>r%va KÍ»-
Remedio maravilloso. Siempre oe Hete desde 90 c e n t a v o s g r u e s a ; cep i l los d ientes desde 80 y ortos . C o r r a l e s 105. 
a l tos , tomingos de 8 a 12 a. m. y otros 
d í a s de 8 a 10 p. m. S e ñ o r Por to . 
19224 9 m y 
S E V E N D E N . U N O S 
m a d e r a , p r o p i a p a r a a h d a m i o s , en per 
fecto es tado de c o n s e r v a c i ó n . P u e d e n 
v e r s e en l a c a l l e 21, n ú m e r o 457, entro 
10 y 12, en e l Vedado . I n f o r m a n en el 
propio l u g a r . 
19184 16 M y . 
I neficia a la salud. Informes gratis, 
! pídalos al doctor A. Figueroa. Be-
B lascoaín, número 32, Habana 
C3543 
LA SALUD DE LOS NIPIOS 
Compre "los polvos antihelraiatti-
cos purgantes" del doctor A. Fi-
gueroa, remedio infalible pa/a l a 
expulsión de las lombrices «¿n los 
« r i p a r t a d o 1254 r e c i b i r á us ted u n p r e - j niños y adultos. Una C a j a 40 C e n 
í m a b l ibro con h e r m o s a s l á m i n a s p a r a , 
aprender los ba i l e s modernos de socie-
% - 2 9 8 L m y : -
TrPTíTA D E U N A O B R A T H E N E W 
^ f r n a t i o n a l E n c i c l o p e d i a , 20 tomos. 
L e a l t a d , 50. M 
19050 Xó 1VLy-
tavos. De venta en farmacias. In-
formes, gratis, pídalos al doctor 
A. Figueroa. Padre Varelaw nume»-
i ro 32, Habana. 
10d-3 
U E 6 L E S ¥ P R E N D A 
—¿A quién se debe la enorme 
baja en el precio que han tenido 
los muebles en estos últimos me-
ses ? 
—A "LA ZILIA". 
—¿Por qué ahora las señoras, 
las señoritas y los caballeros, a pe-
sar del reajuste, llevan más y me-
jores alhajas que en tiempos de 
las "vacas gordas"? 
S E V B N D E í T B A R A T O S V A R I O S V E N -
t l l a d o r e s e l é c t r i c o s , en exce lentes con-
dic iones . V o l t a j e 110. Se pueden Ver 
por l a s tardes en B l a n c o . 28, a l to s 
19174 - 1 L I ? L ~ —Por la sencilla razón de que 
Se venden 120 metros de una buena van a "LA ZILIA" a adquirirlas, 
verja de hierro. Puede verse en 17 y | £xcusamos recordar que " L A Zí-
B, Vedado. Casa del señor Cagiga. In-|LIA„ está en Suárez> 43 y A5t y 
M E Z 13 m y jque por el teléfono A-1598 se en-
M O D E - i teran muchas personas si pueden 
18062 
LOS JOVENES ENAMORADOS 
PUEDEN CASARSE CON MUY 
POCO DINERO 
comprando s u s m u e b l e s en L a C a s a del 
Pueblo , que los vende buenos , bonitos y 
baratos . L e a n estos p r e c i o s : g u a r d a c o m l -
das , $6; m e s a s de a l a , e spec ia les , $6; 
a p a r a d o r e s , 25 pesos ; c a m a s do h i e r r o , 
í r u e s a s , con bas t idor f ino, 17 pesos, mo-
dernas , s i l l a s , $2.50; s i l l ones , 6 p e s o s : 
M A Q U I N A S D E E S C R I B I R V S U M A R 
se v e n d e n v a r i a s b u e n a s a p r e c i o s m ó -
dicos g a r a n t i z a d a s . R e p a r o m á q u i n a s de 
e s c r i b i r y de s u m a r , p r o t e c t o r e s de 
c h e k s y fo l ladores , 22 a ñ o s de expe-
r i e n c i a . L u i s de los R e y e s . L u z , n ú m e -
ro 24, bajos . T e l é f o n o A-1036. 
19077 4 _ J n . 
"LA 1M PARCIAL" 
Aunque es muy conocida de su magní-
LA NUEVA MODA 
J u e g o s de c u a r t o de 5 p iezas $100.00; 
id. con m a r q u e t e r í a $135.00; id. $150.00: 
id. con e s c a p a r a t e 3 c u e r p o s y f i le te 
b lanco y adornos de bronce $300.00; 
juegos de comedor $80.00; con m a r q u e -
t e r í a $125.00; juegos de s a l a desde $48; 
e s m a l t a d o s con r e j i l l a o con tap iz des-
de $50.00 en ade lante ; n e v e r a s desde 
$30.00; a $125.00; e s c a p a r a t e s desde 
$10.00 color , lunes $40.00 y con m a r -
espejo y conso la , 30 pesos ; l á m p a r a s , 6 i f i c a c l i e n t e l a , CSÍa OOCO a n u n c i a d a y i q u o t e r f a ; c a m a s desde $10.00; a p a r a d o 
pesos; f i a m b r e r a s , 15 pesos , con c r i s t a - ; . , l i r e s desde $15.00; m e s a s desde $8.00; 
l e s nevados , e s c a p a r a t e s , 35 pesos ; co- q u e r e m o s q u e UOS COBOZCa tOÜO e l id. $5.00; l a v a b o s $15.00 v e s t i ü o i o . s $10; 
quetas , 25 pesos ; m e s a s noche, 5 P.6303; I v ttnf. q p n a n eme t e n e m o s u n l s i l l a 3 de caoba $2.00; s i l l ones a $5.00; 
juego s a l a , 75 pesos; completo juego m u n a o y q u e faepan q u e l e ñ e m o s u a | s l loneg m i m b r e ; id- d e p o r t a l ; s i l l o n e s 
do cuarto , con m a r q u e t e r í a . 140 pesos ; | g . ^ - surtíd0 ¿e m u e b l e s d e c a n r i c h o - i f o r r a d o s cuero y m u e l l e s ; l á m p a r a s de 
comedor, compues to de v i t r i n a , a p a r a - 6 r . v a r i o s es t i los , cuadros , re lo jes , e s c a p a -
aor, m e s a y s e i s s i l l a s , 100 pesos. N o - j sos m o d e l o s , q u e v e n d e m o s a p r e a o s r a t e s a m e r i c a n o s $16.00; coquetas $2"-
& : ^ T * S u o n ' Í Z Í t n £ T p ? ° v Z f y \ m de difícil competencia, de imposi- ^ f . r g l í a S - i a " par ,60 o í S n " MO É 
Í S ffiS^^^a S S J V S S K i S : fcfe. también tenemos valiosa. I V ' ^ S f " 2 ^ 
que e s t á en F i g u r a s , 26. entre M a n r l - I „ i „ v ¿ o f o . ***** ! fif?M?l í í 5 t ^ ~ : T a n l ° l é , r t £e c o m p r a n 
que y T e n e r i f e . L a S e g u n d a de M a s t a -
che. 
BU V E N D E N : U N T R O Q U E I i , . ~ - , • i 1 
io 8 y un c i l i n d r o dei m i s m o ^p.0,31.11 i disponer de un traie de alta eti-
uso de l a U n i t e d M a n i c h u r y . P a r a f á b r i - : . ' i r ¿_1 
" queta para asistir a la runcion tal 
c a s C a l z a d o . A l a p r i m e r a 0 ^ t a ra-
zonable . No se n e c e s i t a n . 1 motor diez 
caba l los , e l é c t r i c o . I n f a n t a y J e s ú s P e -
r e g r i n o . T e l é f o n o s A-5866 y M-9o08. 
18604 9 m y 
PARA L A S D A M A S 
o cual 
MAQUINAS "SINGER" 
P a r a t a l l e r e s y c a s a s do f a m i l i á , desea 
us ted c o m p r a r , v e n d e r o c a m b i a r m á -
q u i n a s de coser a l contado o a plazos. ' 
L l a m e a I t e l é f o n o A - 8 3 8 1 . A g e n t e de 
S i n g c r . Pto F e r n á n d e z . 
13491 30 1* 
SOMBREROS DE LUTO 
MalraL60p2oi;- cTo0nCavSeloy c X - t T l 1t 
"efos. v a U * 2O0S; o b r e r o de terciopelo en georgette. 
v a -
nos, a 12 pesos, i i * ^ todos los 
P % r ^ 7 e S K t i X i c a r i o s a l in te - ' 
ll0 C a m p a n a X 72,, entre Neptuno y 
A T E N C I O N . S E L I M P I A N Y A R R E -
g l a n c o c i n a s de g a s y c a l e n t a d o r e s y 
c o c i n a s e s t u f i n a s y t a m b i é n l a s I n s t a l a -
mos . T e n e m o s m u c h a p r á c t i c a , con abo-
no v s i n abono. C a l l e C a r m e n , n ú m e r o 
66. T e l é f o n o M-3428. 
18245 31 M y . 
17403 15 m y 
r l o r . 
Concordia. T e l é f o n o A-6886 . 
TINTURA "JORGE" V E G E T A L 
Con esa t i n t u r a a , 
quedan t e ñ i d a s l a s ca^ 
ñ a s , desde l a p r i m e r a ¡ 
vez que se a p l i c a , y l a ! 
hav de dos co lores : • 
N E G R O y C A S T A Ñ O . | 
E l co lor Negro, no es 
renegrido como el aza-1 
bache, es m á s bien u n 
c a s t a ñ o m u y oscuro t a l ¡ 
como es el cabel lo n e - ¡ 
gro n a t u r a l , y, el co lor 
C a s t a ñ o lo r e c o m e n d a -
mos espec ia lmente co-
mo f irme y de d u r a -
c ión, lo m i s m o que el 
color Negro . A m b o s co-
lores son tan s e m e j a n -
tes a los cabel los n a t u -
Señora, su cabello está mal 
teñido; se le caerá por usar 
tinturas malas. Use Tintura 
"La Favorita", vegetal, a ba-
se de Quina, que evita la caí-
da y produce nuevos cabellos. 
De venta en Boticas y Sede-
rías y en su Depósito, Concor-
dia y Aguila, Telf. M-9392. 
19003 15 m y . 
A LA MUJER LABORIOSA 
M á q u i n a s S i n g e r . Agente , R o d r í g u e z 
A r i a s . Se e n s e ñ a a bordar , g r a t i s , c o m -
p r á n d o n o s a l g u n a m á q u i n a "S inger" , 
n u e v a , s i n a u m e n t a r el precio , a l con-
tado y a plazos . Se a r r e g l a n l a s u s a d a s , 
se a l q u i l a n y c a m b i a n por l a s n u e v a s . 
A v í s e n m e por correo o a l T e l . M-1994. 
A n g e l e s 11, e s q u i n a a E s t r e l l a , j o y e r í a 
" E l D i a m a n t e " . S i me ordena, i r é a s u 
c a s a . 
1S142 30 m y . 
! C A R P E T A D E O F I C I N A . G R A N D E , p a -
1 r a c u a t r o personas , r e l o j e s y otros mue-
bles v i e j o s p a r a f á b r i c a de tabacos . 
I n f o r m a n : E s t r e l l a , n ú m e r o 19. 
19372 14 My-
S E V E N D E U N M A G N 1 P I C O E S C R I T O -
rio de s iete metros de largo , 4 g a v e t a s 
y con s u r e j a m o d e r n i s t a , a todas h o r a s . 
A g u i l a , 162. _ 
19403 14 My-
"LA PARISIEN* 
E s l a P e l u q u e r í a que m e j o r tifie el 
cabe l lo en el mundo, porque u s a l a s i n 
r i v a l T i n t u r a M a r g o t , que devue lve en 
e l ac to y de u n modo p e r m a n e n t e el 
co lor n a t u r a l . L a T i n t u r a K a r p o t d a j 
con f a c i l i d a d el color q u é p a r e z c a m á s j 
S E V E N D E J U E G O D E S A D A l A q u e a -
do tapizado, con espejo, j u e g o c u a r t o 
m a r q u e t e r í a , coqueta o v a l a d a , juego s a -
l e t a u o f i c ina , ' j u e g o comedor. S a n M i -
guel , 145. 
19410 12 My- _ 
MOSQUITEROS 
De punto, en varias calidades; 
de muselina especial, clase supe-
rior, y de rejilla especial. 
que, al proceder de préstamos vencí-' muebles . L a Ñ u e v a Moda , ¿ a n J 
dos ofrecemos al público a ventajo-¡ Te11^^0 M-742!) . ' 
e , ; . I •lS!jJJ 15 m y . 
«os precios; F a v o r é z c a n o s con su visi- T J " —— -
ta y se convencerá. Facilitamos diñe- se v e n d e n los muebles de diez habi-
ro sobre joyas con un módico inte- tacjone^» juntoŝ  o separados. Infor-
rés. La Impacial. Neptuno 128 y 130. 
Teléfono A-2873. 
18016 14 m y 
^ 1 
S E V E N D E N T R E S S I I . I . O N E S D E 
l i m p i a b o t a s de p r i m e r a . S a n A n a s t a s i o , 
V í b o r a . L e ó n F o r t e n . 
19459 11 M y . 
En todos los tamaños y a pre-
cios muy económicos. 
De punto de rejilla y de muse-
lina, con aparato para colgar del 
techo. 
También de muselina de rejilla 
V E N D O U N E S T A N T E , U N B U R O V 
s i l l a , u n a m e s a e scr i tor io , ü n a c a j a c a u -
da les c h i c a , un v e n t i l a d o r 220, u n ex-
t inguidor , u n a c h a s e longue, dos c a m a s 
h i e r r o e smal tado , dos co l chones , u n 
h e r m o s o e s c a p a r a t e 3 l u n a s , u n a m e s a 
tocador, u n a coqueta . L e a l t a d , 50. 
19051 13 My . 
LA 2a. COMPETIDORA 
Préstamos, San Nicolás, 250, entre 
man: Sra. L mbard. Calle 2, esqui-
na, 25, Vedado o M-5961, departa-
mento 412. 
18876 11 m y 
MAQUINAS DE ESCRIBIR 
C o m p r o desde u n a h a s t a 30. P a g o bien 
y r á p i d o por n e c e s i t a r l a s p a r a g r a n 
A c a d e m i a . A v i s a n d o a l M-6237, v o y en 
s e g u i d a con e l d inero 
18509 10 m y 
MUEBLES BARATOS 
f i l n r i a v C n r r a U e D n v r l i n ^ r n rnn t n ó - l 8 . 1 h e s i t a , c o m p r a r m u e b l e s no c o m p r e 
u i o n a y c o r r a l e s , uoy omero con mo-1 Sin a n t e s v e r n u e s t r o s prec ios donde 
dico interés sobre alhajas y obje tos '^^ .^L6" s erv ido por poco d i n e r o . 
, . _ J J J H r 8 ^ 3 u e £ 0 s c o m p l e t o s . T a m b i é n h a y 
de valor. Se compran y se v e n d e n ' P ' 6 ^ 3 s u e l t a s . E s c a p a r a t e s desde 
i i c r «J • J • | 512-00, con lunas , a $40.00; c a m a s , a 
muebles. Se liquidan a precio de S l - $10 .00; c ó m o d a s , a $18 .00; m e s a s de no-
I n a r i n n u n «rran c n r H i l n A» a l h a í a a v S M ' a 53 .00 ; m e s a de comedor, a $4 .00; 
tuacion un gran surtido de alhajas y ¡ b u f e t e s , a $15. oo; j u e g o s de s a l a ! mo-
demás existencias procedentes de 
préstamos vencidos. Teléfono M-2875. 
18800 3 Jn 
de ^ ^ 0 h A 570-00; j u e g o s de cuar to , a 
$140.00 , con m a r q u e t e r í a ; a p a r a d o r e s , 
a $18 .00; y m u c h o s m á s que no se de
t a l l a n a prec io s de v e r d a d e r a g a n g a . 
"UNDERWOOD' 
M á q u i n a de e s c r i b i r , c o m p l e t a m e n t e 
n u e v a . C o s t ó en c a s a P a s c u a l , h a c e 4 
S E V E N D E U N E S T A N T E P E Q U E - I y ¿e p U n t O , C O U aparato en forma meses , $150. L a regalo , por v i a j e , $75, 
fto con a l g u n o s buenos l i b r o s en G e r v a - , f » ^ m í n i m o . P . 
sio. i 5 . ^ _ de lanza. He11?-an-r , ñ ^ 
19461 11 JMy- D •« 1 U - " „ . . . i 18005 10 m y 
—' rara cama colombina cama! 
"LA PRINCESA" 
San Raíale, 107. Tel. A-6926. 
Q U E M A Z O N V E R D A D . S E V E N D E N 
V á r e l a , 117, a l t o s c e r c a i ? a í n a s d e ^ e $2 h a s t a $25 y m u e b l e s de 
todas c l a s e s , en e l R a s t r o el R í o de 
P l a t a . A p o d a c a 58. 
18158 
AVISO ATENCION! 
ib m y 
con l a t i n t u r a J O R G E . 
P R E C I O : $2.00. 
D e v e n t a en Sarrá . D r o g u e r í a A m e r l 




MANICURE: 60 CENTAVOS 
El arreglo y servicio es mejor 
S ^ r V c ^ ^ C O m P l e t 0 W 611 n Í n g U n a ^ a = e 0 ^ 
g a ^ l n a í T o ^ casa. Enseño a Manicure. también ha- « ^ L " ^ l o r y con p i n z a s . Se l a v a 
cemos s e r v i c i o s a d o m i c i l i o . 
ARREGLO DE CEJAS: 50 CTS. 
Esta casa es l a primera en Cuba 
que implantó la moda del arreglo de 
cejas; por algo las cejas arregladas 
aquí, por malas y pobres de pelo que 
estén, se diferencian, por su inimita-
ble perfección a las otras que estén 
arregladas e n otro sitio; se arreglan 
sin dolor, con crema que yo preparo. 
Sólo se arreglan señoras. 
RIZO PERMANENTE 
garantía un año, dura dos y tres, pue-
de lavarse la cabeza todos los días. 
d i f í c i l de obtener desde ei rubio m á s ! . . j « . . ^ L I ^ . c , , 'medio camera y camera. 
c l a r o a l m á s o b s c u r o , los d i s t in tos to- Se arreglan toda clase de muebles, ts- J . , T „ „ „ . 9 9 
pecialidad en barnices de muñeca, la- Igualmente a precios muy ba-'Juego de cuarto, numero 22, mar-
jos y en todos los tamaños. ,queteado, con bscaparate, grande; 
Muselina por varas—vara y Cama, Coqueta de óvalo, mesa de 
media de ancho—para mosquite- i noche y banqueta, fino, con lunas 
y cristales, en $200. El mismo jue-
go sin marquetería, muy elegante, 
nos del c a s t a í l o o el negro 
Se t i ñ e por | 6 . 0 0 . E l color negro es 
m á s b a r a t o . 
L a m a r a v i l l o s a T i n t u r a Bffargot s « 
vende: 
E l co lor negro, a $1.00 e l e s t u c h e . 
P u n t o s de v e n t a : D r o g u e r í a s de S a -
r r á , Johnson , L a A m e r i c a n a y T a q u e -
c h e l . 
D e p ó s i t o , en Xia P a r i s i é n , P e l u q u e r f a 
y P e r f u m e r í a ; S a l u d , 47 . T e l é f o n o 
Í M - 4 1 2 5 . H a b a n a , 
y. E n e s t a P e l u q u e r í a se p e i n a por el 
' ú l t i m o f i g u r í n . Se d a m a s a j e . H a y m a -
TINTURA ALEMANA 
! A los n i ñ o s que s e c o r t a n el pelo, a u n -
I que no se r i c e n y a l a s s e ñ o r a s o se-
ñ o r i t a s que se p e i n a n o a r r e g l a n , se l e s 
obsequ ia con v a l e s p a r a r e t r a t o s y ade-
m á s "t iques" p a r a los c a b a l l i t o s . 
C3550 29d-3 
el gabinete de belleza de esta casa es 
el mejor de Cuba. En su tocador, use 
Se borran l a s c a n a s p a r a s i empre , las 
canas a v e j e n t a n ; use t i n t u r a A l e m a n a y 
a p a r e c e r á us ted j o v e n . E s t a l o c i ó n no 
mancha l a piel , n i l a ropa, y s u d u r a -
c ión es permanente, por e s t a r a z ó n no es 
preciso l avarse l a cabeza d e s p u é s de l a 
a p l i c a c i ó n ; a l m i s m o t iempo se le r i z a el 
cabello, estable, como si fuese n a t u r a l ; 
pidan hoy mismo u n pomo a l represen-1 |0c n r n d i i r t n c Mi<tf#«rín' n a d a m f i o r 
tante M . C a b e z a s . T e l f . M-2290. E l s e r - lOS P ^ , , ^ 5 ^ , 1 . " ° ' J 
vicio de a p l i c a r l a es g r a t i s . E l pomo es PELAR, RIZANDO. NIÑOS 
grande, de 125 g r a m o s . S u prec io , 2 pe-
sos; lo remit imos a l i n t e r i o r por $ 2 . 5 0 . 
Usen t ó n i c o poderoso p a r a tener e l r i z o 
permanente. I n s t r u c c i o n e s y a p l i c a c i o -
nes g r a t i s . E l pomo, $ 2 . 0 0 . E n este 
«alón se a r r e g l a n post izos , a 50 centa -
vos . Se pe lan n i ñ o s a domic i l io , a 50 
centavos. Corte de melen i tas , a l a ame-
ricana,. 50 centavos a s e ñ o r i t a s . P e i n a -
dos a s e ñ o r a s , 1 peso, con pro funda on-
a u l a c i ó n M a r c e l . C a l l e S a n Miguel , 51, 
esquina a A m i s t a d . T e l é f o n o M;-2290. 
M. CABEZAS, PEINADOR. 
18374 Í 3 m y 
U s t e d puede s e r u n a d a m a e legante 
E l pero s i s u m e l e n a no e s t á r i z a d a , u s t e d stucar y tintar la cara y brazos i e s t á f u e r a de m o d a . 
$ 1 , con los productos de belleza M i s . i l e ^ t V 0 ^ 6 ^ 
terio, con la misma perfección que el;011*0 ^e u s ? r , ? ino fens ivo 
, . i i n i í-j ^ ; R e c h a c e i m i t a c i o n e s , el Ondine l e g í -mejor gabinete de belleza de rans; t imo va l e $ 1 . 7 5 . 
quedos en mibres, tapices, fundas y 
tijnes. Estrella 16. Telf. M.3574. 
15489 1 28 my j 
S E D E S E A V E N D E R U N J U E G O D E R [ ) e s ¿ e 2 0 centavos la vara. 
cuar to , es t i lo L u i s X V . I n f o r m a n en 
P e ñ a Pobre , 13, a l t o s . 
19154 
10 m y 
CAMISAS 
Liquidamos 2,000 do-
cenas, tallas completas, 
Batista, Bichí, Perca-
la, desde $11 hasta 
$30. Buen surtido de 
pintas. Lamparilla, 58. 
Esquina a Aguacate. 
Y punto desde 45 centavos. 
" E L ENCANTO" 
A V I S O . Q U I E R E U S T E D V E N D E R S U 
c a j a ^ c a u d a l e s o contador-i o s i l l a s y m c -
fonda. A v i s e a l . e í í f o n o s a de c a f é 
M-3288. " 
18162 31 m y 
MAQUINA DE DOBLADILLO 
DE OJO 
C a s i r e g a l a d a . Se e n s e ñ a a t r a b a j a r con 
e l l a . Se vende, con m e s a y motor o 
s o l a ; puede v e r s e t r a b a j a n d o a todas 
h o r a s . J e s ú s del Monte No. 460. E n t r o 
C o n c e p c i ó n y S a n F r a n c i s c o . 
19018 11 m y . 
en $170. Mueblería nueva, "La 
Acacia". San Rafael, número 167, 
Teléfono M-7408. 
C3548 15d-17 
S E C O M P R A N V A R R E G L A N MTÜE-
bles de todas c l a s e s d e j á n d o l o s como 
nuevos . A n g e l e s , 84. T e l é f o n o M-9175. 
15201 13 M y . 
BILLARES 
con verdadera perfección y por pelu-
queros expertos; es el mejor ralón d e 
niños en Cuba. 
LAVAR LA CABEZA: 60 CTS. 
con aparatos modernos o sillones g i -
ratorios y reclinatorios. 
MASAJE: 50 Y 60 CENTAVOS 
El masaje es la hermosura de la 
mujer, pues hace desaparecer las arru-
Shampoo de Manzamlla especial pa- gas• j * 1 ? 0 3 ' esPiníjlas' manchas y g r a -
ra rubias. Shampoo de Henna, propio1 f a s £ d e . ,a c a r a - ^ c a s a t i e n ? l í t « -
para todas clases de cabello; dos es-i , t a c u l t a t l v o V es ,a (l"e mejor d a 
pecíalidades de Miss Arden, que e s - ' l o S c maS^eS- y 86 « a r a n f l z a n -
tán a la venta en "El Encanto" "La1 clento por clento más bara' 
Casa de Hierro," peluquería "Costa " i t a S . y m? r̂e5, modelos, por s e r las 
"La Modernista," "Wilson Store" j g . mejores imitadas al natural; se r e f o r -
léfono A-8733 y escribiendo al Apar-' ma,n lamí)ién , a s u s a d a s . P o n i é n d o l a s 
* l a m o d o • 
D e v e n t a en l a s f a r m a c i a s : 
S a n t a A m a l i a , A n i m a s y C o n s u l a d o . 
D r . P a d r ó n , B e l a s c o a í n y N e p t u n o . 
S a n J u a n , J e s ú s del Monte y E s t r a -
d a P a l m a . 
D r . R a m o s , 17 y B a ñ o s , V e d a d o 
D r . Cob ie l l a , S a n R a f a e l e I n f a n t a . 
18096 7 m y 
^ í 0 Correos, 1915. Habana. 
. ^ 3297 10d-28 
NUEVA PELUQUERIA 
Lx J * 1 * «eñoras y niño» 
MADAñüE GIL 
b« l loB con p r o « £ * c l ó a y t inte a. 
PRODUCTOS DE BELLEZA 
"MISTERIO" 
AVISO A LAS FAMILIAS 
C a r a y m a n o s á s p e r a s , p ie l l e v a n t a d a o 
c u a r t e a d a se c u r a con solo u n a a p l i -
c a c i ó n que u s t e d se h a g a con l a f a m o s a 
c r e m a m i s t e r i o de L e c h u g a ; t a m b i é n 
e s t a c r e m a q u i t a por completo las a r r u -
g a s . V a l e $ 2 . 4 0 . A l in ter ior , l a m a n d o 
por f 2 . 6 0 . P í d a l a en bo t i cas o m e j o r jen 
s u d e p ó s i t o , que n u n c a f a l t a . P e l u q u e -
r í a de s e ñ o r a s , de J u a n M a r t í n e z . N e p -
tuno, 81 . 
CREMA DE PEPINOS PARA LA 
CARA, SIN GRASA 
B l a n q u e a , f o r t a l e c e los t e j idos del c u -
tis , lo c o n s e r v a s i n a r r u g a s , como en 
s u s p r i m e r e a a ñ o s . S u j e t a los polvos , 
e n v a s a d o en p o m o s de | 2 . De v e n t a on 
no c o m n r p r n n i n o n n n 1 s e d e r , a s y b o t i c a s . E s m a l t e " M i s t a r l o " 
no compre en ninguna | p a r a d a r b r l l l o a l a s u ñ a s , de m e j o r 
parte S i n antes ver los modelos y pre-' c a l i d a d y m i s ^t iradero . P r e c i o : 50 cen-
cios de esta casa. Mando pedidos de' 
todo el campo. Manden ¡jello para la 
contestación. 
Esmalte "Misterio" para dar brillo 
a las uñas, de mejor calidad y más 
duradero. Precio: 50 centavos. 
QUITAR ORQUILLAS: 60 CTS. 
PARA SUS CANAS 
CASA VALLE 
Neptuno, 183, esta casa abre sus puer-
tas al público para vender toda clase 
de muebles, a precios muy reducidos. 
1 Ei haber hecho nuestras compras en: 
los actuales momentos de criáis eco- ¡ 
G A N G A - s u V E N D E U N A T I D Í Ü É B A I nómica, nos permite hacer nuestras i 
de c a l l e de caoba. S a n R a f a e l , n ú m e r o CA AIA ^ u l 
127. 9 M ¡venta un 50 OjO roas bajo precio que 
19006 . — I nuestros antiguos competidores. Pa-: 
MTrEBi.ES. S E G D ? 1 ra no dudar de vernos favorecidos con 
comedor, compues to de once p i e z a s J' I " , , 
un juego de m i m b r e de s iete p iezas , i n - | ^ gratas V i s i t a s del p u b Ü C O , de-
f o r m a n : V i l l a P a u l i n a , R e p a r t o A m p h a - 6 • j i j 
c i ó n A l m e n d a r e s , c a l l e 9 entre A v e n i d a s ) tallamos prCClOS de algunas de nUCS-• 
tras existencias. Teniendo en cuenta | 
que son muebles de última novedad 
y buena construcción, juegos de cuar-
19191-92 16 m y 
13 My . 8a. y 9a. M a r i a n a o . 18047__ 
C O M P R A M O S A B A N I C O S A N T I G U O S 
de n á c a r con b a r l l l a s d o r a d a s ; sue l tos 
o co lecc iones . R a n R a f a e l , 133. J o y e r í a . 
B A R N I Z P A R A A U T O M O V I L E S , P I A -
í i o s y m u e b l e s f inos , s e c a en 5 m i n u -
tos. Se v e n d e barato . T u s c h e l , N e p t u n o 
n u m e r o 8. 
18525 12 m y 
M U C H A G A N G A , S E V E N D E N D O S 
c a j a s de c a u d a l e s g r a n d e s . 1 c h i q u i t a v 
2 b u r ó s y 2 c o c i n a s gas , en A p o d a c a , 
58. 
i s i w 1 ,5jE?y_ 
S B V E N D E U N J U E G O D l T S A i A y 
otro de c u a r t o , todo de m a j a g u a , en buen 
estado y barato . I n f o r m a n : O ' R e i l l v , 9 
y med ia . P r i n c i p a l . D e p a r t a m e n t o , " n ú -
mero 11. 
_ 18168 9 My. 
¿ Q U I E R E V E N D E R B I E N S U S M . U l T 
b l e s ? L l a m e a l M o n t e B e n é f i c o que es 
el que le d a p r e c i o s m á s v e n t a j o s o s . T e -
l é f o n o 1-1798. 
10191 18 My . 
"La Hispano Cubana", préstamos, al-
Iquileres y compra venta de muebles 
y joyas. Villegas, 6 y Avenida de Bél-
gica 37 D y Tejadillo. Losada y Hno. 
Teléfono A-8054. 
18732 2 J n . 
AVISO 
U s t e d no n e c e s i t a c o m p r a r n i c a m b i a r 
s u s m u e b l e s ; noso tros por poco d ine io 
se los a r r e g l a m o s d e j á n d o l o s como nue -
vos E s p e c i a l i d a d en b a r n i c e s de m u -
S u r t i d o completo Utí ios a í a m a d o s B I -
L L A R E S m a r c a ^ B R U N S W I C K ' . 
' H a c e m o s v e n t a s a p l a z o s , 
i ! T o d a c la se de a c c e s o r i o s p a r a b i l l a r , 
to a c a b a d o s en e s m a l t e O O a r n i z a d O i R e p a r a c i o n e s . P i d a C a t á l o g o s y prec ios . 
fino de $150 en adelante, juegos de 
comedor, última novedad de $190 en' 
adelante; juegos de sala de caoba,! 
con regilla o tapizados de $60 en ade-l 
Compestela, 57 
Teléfono M-4241 
16449 21 m y . 
MUEBLES BARATOS 
"LA P E R L A " . ANIMAS. 84 
T e n e m o s g r a n e x i s t e n c i a de j u e g o s <lo 
cuarto , de s a l a y comedor, tanto f í n o n 
como c o r r i e n t e s ; t enemos s u r t i d o p a r a 
todas l a s f o r t u n a s : vendemos p i e z a s 
s u e l t a s , e s capara te s , c a m a s , l á m p a r a s , 
b u r ó s , s i l l e r í a de todas c l a s e s y cuanto 
pueda n e c e s i t a r u n a c a s a b ien a m u e -
b l a d a . P r e c i o s , v é a n l o s y se convence -
r á n de l a b a r a t u r a . D a m o s d inero so-
bre a l h a j a s y v e n d e m o s J o y a s b a r a -
t í s i m a s . 
MUEBLES 
C2130 I n d . 15 m a 
LOCION MISTERIO DE LA 
FÜENTEMILIA 
P a r a q u i t a r l a c a s p a , e v i t a r l a c a í d a del 
cabel lo y p i c a z ó n de l a c a b e z a v i a r a n -
t i z a d a con l a d e v o l u c i ó n de s u d i n e r o . 
S u p r e p a r a c i ó n es vege ta l y d i ferente 
de todos los p r e p a r a d o s de su n a t u -
r a l e z a . E n E u r o p a lo u s a n los h o s p i t a l e » 
y s a n a t o r i o s . P r e c i o : $ 1 2 0 . 
vos E s p e c i a l i d a ü en oar iu^ca ^ t - % , ; , ' . , 
ñ e c a y e s m a l t e f ino. T a m b i é n t a p i z a m o s l&nfe También tenemos JUOgOS 06 
v a r r e g l a m o s m i m b r e s . E s p e c i a l i d a d en . , í , , . . . 
_ , . ^ Í Q ™ H Aví-ijmmbre lamparas, camas, sillas, sulo-b a r n l c e s de p lanos y a u t o p í a n o s A v í senos a l t e l é f o n o M-1966, y en el ac to 
s e r á n s erv idos . F a c t o r í a 9. 
19128 20 my. 
" E L VESUBIO" 
P i ñ ó n y H n o . P r é s t a m o s sobre A l h a j a s , 
R o p a y Obje tos de A r t e . V e n t a de M u e -
bles J o y a s , F a n ó g r a f o s , D i s c o s , M á q u i -
n a s de e s c r i b i r y de Coser . Todo de 
o c a s i ó n . P r e c i o s c i r c ü n t a n c i a l e s . V i s i t e 
e s ta s u c a s a y se c o n v e n c e r á . P i ñ ó n y 
Hno . , C o r r a l e s 53, e s q u i n a a F a c t o r í a , 
T e l é f o n o M-7S37. 
19100 __ 15 m y . _ 
V I D R I E R A S . E N L U Z , 24, B A J O S , S B 
venden v a r i a s m u y buenas . 
19076 15 My . 
S E V E N D E N T O D O S X.OS M U E B L E S 
de l a casa. P r a d o 49, a l tos , pudiendo 
ceder l a m i s m a en a l q u i l e r . E n l a m i s m a 
i n f o r m a n , de 8 a. m. a 6 p. m. 
19053 10 m y 
BASTIDORES EXTRA-FINOS 
A 5 PESOS 
UOS, etc., etc. No deje do hacer una i Se m a n d a n a domic i l i o co lombinos de 
• •. . ' I h i e r r o , 4 p e s o s . F i g u r a s , 26, entre M a n -
visita a esta casa_ y vera que estoslriaue y T e n e r i f e . T e l é f o n o M-9314 . 
precios solo los tiene la Casa Valle 
Neptuno 183, entre Gervasio y B 
lascoaín. Teléfono M-1651. 
18440 12 m y 
SILLAS NUEVAS, DE CAOBA, 
A $2.50 
S E V E N D E N 2 J U E G O S D E C U A R T O , 
una c a m a y 3 l á m p a r a s . M a l e c ó n 16, se -
gundo piso . 
19069 H m y 
DEPILATORIO "MISTERIO" 
U s e la Mixtura de Misterio," 15 P a r a e s t i r p a r e l bel lo de l a c a r a y b r a -
d* los o% 
mente inofensivos « " t é t a l e s , virtú'a. 
E x p e r t a s m a n i c u r a A 8 
\ ? ¿ V J ^ i £ OJO. 
• ' M a ^ 0 , . f a s / l fraarnt lza i ^ ^ N T f i 
8as r í í 1 ' <hasta de 2 D u t ^ ^ c i O c 
colores y todos garantizados. Hay es-
tuches de un peso y dos; también te-
ñimos o la aplicamos en los esplén-
didos gabinetes de esta casa. Tam-
bién Ja hay progresiva, que cuesta 
$3.00; ésta se aplica al pelo con la 
mano; ninguna mancha. 
VINAGRILLO MISTERIO 
Para p.ntar los labios, cara y uñas. 
Extracto legítimo de fresas. Es un 
encanto vegetal. El color que da a 
los labios; última preparación de la 
ciencia en la química moderna. Vale 
60 centavos. Se vende en Agencias, 
farmacias. Sederías, y en su depósito, 
peluquería de señoras de Juan Martí-
peluquería de señoras de 
JUAN MARTINEZ 
NEPTUNO, 81, entre Manrique y 
Sai. Nicolás. Telf. A-5039 
-18S07 31 m y 
PELUQUERIA "COSTA" 
Para señoras y niños. La casa predi-
lecta de las familias. Shampoo, inani 
zos y p i e r n a s : d e s a p a r e c e p a r a s i empre , 
a l a s tree vece s que es a p l i c a d o . N o use 
n a v a j a . P r e c i o : 2 p e s o s . 
AGUA MISTERIO DEL NIL0 
¿ Q u i e r e ser r u b i a ? L o cons igue f á c i l -
mente u s á n d o este p r e p a r a d o . ¿ Q u i e r a 
a c l a r a r s e el p e l o ? T a n i n o f e n s i v a es e s ta 
a g u a , que puede e m p l e a r s e n l a c a b e c i t a 
I de s u s n i ñ a s p a r a r e b a j a r l e el color de l 
pe lo . ¿ P o r q u é no se q u i t a esos t in te s 
' feos que ust*íd se a p l i c ó en s u pelo po-
| n i é n d o s e l o c l a r o ? E t ' t a a g u a no m a n c h a . 
E s v e g e t a l . P r e c i o : 2 pesos . 
QUITA BARROS 
' M i s t e r i o se l l a m a e s ta l o c i ó n a s t r i n g e n -
te que los c u r a por completo en l a s p r l -
1 m e r a s a p l i c a c i o n e s de u s a r l o . V a l e i 3 . 
p a r a el campo lo m a n d o por J 3 . 4 0 , s i su 
b o t i c a r i o o sedero no lo t i e n e n . P í d a l o 
en s u d e p ó s i t o : P e l u q u e r í a de S e ñ o r a s 
| de J u a n M a r t í n e z . Neptuno, 81. 
i CIERRA POROS Y QUITA GRA-
SAS DE LA CARA 
M i s t e r i o se l l a m a e s ta l o c i ó n a s t r i n g e n -
te que con tan La rap idez les c i e r r a los 
poros y les q u i t a l a g r a s a : va le $3 . A l 
campo lo m a n d o por | 3 . 4 0 ; si no lo t iene 
su bot icar io o sedero, p í d a l o en su de-
p ó s i t o : P e l u q u e r í a de sef lotas de J u a n 
Xvlart ínez. Neptuno , 81 . 
QUITA PECAS 
P a ñ o y m a n c h a s de l a c a r a . M i s t e r i o se 
l l a m a es ta l o c i ó n a s t r i n g e n t e de c a r a - es 
i n f a l i b l e y con r a p i d e z q u i t a pecas m a n -
c h a s y p a ñ o de su c a r a , é s t a s p r o d u c i d a s x V I de 
VERDADERO REAJUSTE 
Un escaparate lunas, una cama ca-
mera, una coqueta, una mesa de 
noche con tapas de cristal y barni-
zado de muñeca, por 125 pesos; 
un aparador, rna vitrina, una me-
sa redonda dg marquetería con 6 
sillas de caoba y lunas biseladas, 
por 150 pesos; seis sillas, cua-
tro sillones, un sofá, una mesa de 
centro de caoba y barnizado de 
muñeca, por 68 pesos, camas de 
E n l a C a s a de l Pueb lo , F i g u r a s , 26, en-
tre M a n r i q u e y T e n e r i f e , h a y en todas 
c a n t i d a d e s . T e l é f o n o M-9314 . 
Se c o m p r a n m u e b l e s p a g á n d o l o s m á s 
que nad ie , a s í como t a m b i é n los v e n -
demos a prec ios de v e r d a d e r a g a n g a 
JOYAS 
Si qu iere c o m p r a r s u s J o y a s p a s e por 
S u á r e z , 3, L a S u l t a n a , y le c o b r a m o s 
menos I n t e r é s que n i n g u n a d e v s u g iro , 
a s í como t a m b i é n l a s v e n d e m o s m u y 
b a r a t a s p o r proceder de e m p e ñ o . No se 
o lv ide: L a S u l t a n a , S u á r e z . 3 . T e l é f o -
no M-1914, R e y y S u á r e z . 
S O B I I A S U I I I O S E O J O : V E N D O D O S 
m á q u i n a s m o n t a d a s en u n a m e s a o bien 
c a d a u n a en l a s u y a con s u m o t o r v 
t r a s m i s o r g a r a n t i z á n d o l a s . U n lote ñe 
seda " A r c o " en co lores s u r t i d o s . O t r o 
lote de h i l o m e r c e r i z a d o en b o b i n a s de 
2,000 y a r d a g p a r a h a c e r pico. 25 doce-
n a s de c i n t a s p a r a m á q u i n a s de e s c r i b i r , 
s u r t i d a s , c u y a b u e n a c a l i d a d t a m b i é n 
g a r a n t i z o a 8 pesos docena. 100 c a j a s de 
papel c a r b ó n co lores s u r t i d o s con 100' 
h o j a s c a d a una, b u e n a c a l i d a d . T r e s 
g r u e s a s de f a r o l e s t u b o l a r e s p a r a luz 
b r i l l a n t e a 4 pesos docena. O t r o t ipo 
M u e b l e s y j o y a s . A n t e s E l N u e v o R a s - * í ien9r ^ $3 25 docena. U n lote de f u n -
tro C u b a n o . Se c o m p r a n m u e b l e s nue-1 5 a s ê al,I?oll̂ la u,na >'arda i a r g o m a -
v o s y usados , en todas c a n t i d a d e s y obje- dapolan . U n f a r o l grande , 40 c e n t a v o / . 
S E L I Q U I D A N 50 C A J A S P A R A C A t J -
da l e s que f u e r o n v e n d i d a s a p l a z o s y 
por h a b e r tenido que r e c o g e r s e d e s p u é s 
de h a b e r pagado m á s de l a m i t a d de s u 
v a l o r es el m o t i v o por lo que se dan 
por l a m i t a d de s u prec io . T o m á s L a b r a -
dor. Neptuno . 203. T e l é f o n o A-6115. 
16399 19 M y . 
LA CASA F E R R E I R O 
tos de f a n t a s í a . 
15013 
Monte . 9, T e l . A - 1 9 0 3 . 
10 m y 
S E V E N D E T7N H E R M O S O J U E G O D E 
comedor de caoba, comple tamente nue-
vo, co lon ia l , se d á en menos de l a m i -
tad de s u prec io V é a l o en " E l V e s u b i o " 
C o r r a l e s , 53, e s q u i n a F a c t o r í a . 
T E N I E N D O Q U E S A D I R P A R A E Ü ^ i hierro de la afamada marca Sim 
ropa, vendo a b a j o s prec ios los mueb les i 
de m i c a s a . S r a . O r t i z . M a l e c ó n , 356, 
a l tos . T e l é f o n o A-7633. 
19092 15 My 
E T T O R E G U A S T A R O B A . S A N J O S E , 
86, t l í n e u n g r a n s u r t i d o de adornos de 
p a s t a f i lo tes de todas c l a s e s y prec io 
y c h a p a s desde dos cen tavos pie, t iene 
a d e m á s juegos completos do cuarto y 
comedor, m a r q u e t e r í a f r a n c e s a que 
vende b a r a t í s i m a . 
14263 25 Jn. 
mons, a 5 pesos al mes. Esto sólo 
Necesito muebles C E .abundancia, 
los pago bien. Teléfono A-8054. 
25509 Ind. -15 j n 
LA CASA NUEVA, (Préstamos) 
Vende todos sus muebles, joyas y ro-
se consigue en "La Nueva Espe- Pa» de toda8 cIa8e$ a precios suma 
cial", Neptuno, 193, casi esquina i barato8- Por V ™ * * * **-
V E N D O U N D O T E D E M U E B L E S 
a m e r i c a n o s , solo por 45 pesos, u n a m e s a 
l ibrero , u n a s i l l a de caoba de e s p a l d a r 
a l to t a p i z a d a con s u c o l c h ó n y dos c o l -
chones grandes , uno de e l los de pelo. D i -
r í j a s e s o l a m e n t e en l a s m a ñ a n a s a c a -
l le 8. n ú m e r o 19, e s q u i n a a 11. Vedado. 
18841 11 My. 
V I D R I E R A S S E V E N D E N D O S U N A 
c h i c a y o t r a grande , p a r a poner e n c i m a 
de m o s t r a d o r . I n f o r m a n en S u s p i r o , 14. 
Bodega . 
19114 10 My. 
a Belascoaín. Teléfono A-2010, 
López y Soto. Nota: Para el cam-
po no cobramos embalaje. Al que 
nos compre cantidad mayor de 300 
pesos le hacemos el regalo de una 
preciosa lámpara de sala, comedor 
o cuarto. No confundirse: Neptu-
no, 193. 
gunda mano. Visite la casa y «Ho-
rrará dinero. Malo ja núm. 112, Ha-
bana. Teléfono A-7974. 




SAN RAFAEL, 115 
de cuarto , escaparatf- de luna . 
CAJA DE CAUDALES 
V e n t a de u n a c a j a de c a u d a l e s en c s -
p l é n d k ^ i s c o n d i c i o n e s . Se d a b a r a t a . 
I n f o r m a : A b a d í n y C a . C u b a , 86. 
18261 9 m y 
OCASION 
Por dedicarse a otro gi-
ro se liquidan lotes de 
ropas a precios de Que-
mazón. Miguel Penabad, 
Belacoain 15. 
MUEBLES EN GANGA 
AZOGCE SUS ESPEJJOS 
ú n i c a 
U n o m á s p e q u e ñ o . 30 centvos . U n a c in-
t a 80 cen tavos . U n a c a j a pape l c a r b ó n 
$1.25 con 100 ho jas . U n a f u n d a 20 c e n -
tavos . C u a l q u i e r p a r t e de C u b a e n v í o 
u n a m u e s t r a med iante s u I m p o r t e ex-
pec i f i cado . S a n R a f a e l , 234, e n t r e I n -
f a n t a y S a n F r a n c i s c o . E n l a H a b a n a , 
e n v í o m u e s t r a a s o l i c i t u d por t e l é f o n o 
M-G418. 
19389 13 M y . 
PEQUEÑA PLANTA 
PARA HACER HIELO 
Ofrecemos una planta completa 
para 600 libras de hielo en 24 ho-
ras. Ocupa muy poco espacio. Es-
tá completamente montada y lista 
para trabajar. Muy útil en Hoteles, 
Colegios, Quintas de Campo, etc. 
Seeler Euler Co. S. A., Obrapía, 
58, Habana. 
C3697 12d-7 
S E V E N D E U N A P A R A T O D E N E C T A R 
soda y u n a v i d r i e r a de m e t a l . I n f o r m e s : 
L a m p a r i l l a y B e r n a z a , b a r b e r í a . 
18075 i o M y 
S E V E N D E D A M A Q U I N A R I A C O M -
ple ta p a r a un ingenio con c a p a c i d a d p a -
r a cen m i l a r r o b a s do c a ñ a por d í a , se 
vende a p lazo largo s i n n i n g ú n contado, 
s i e m p r e que e s t é bien g a r a n t i z a d o por 
i " L a l1 r a n c e s a , 
c a m a , coqueta, mesa , banqueta , 100 pe - ! a u t o r i z a d a p a r a azogar con patente a l e -
s o s . J u e g o de s a l a , | 5 0 . J u e g o de Come-1 1Tlán R o s e m b a r k & D o g t h e r , B e r l í n R e -
dor, a p a r a d o r v i t r i n a , m e s a , 6 s i l l a s , g a l a $5,000 a l co lega que presente t r a -
$85 J u e g o s de s a l a e smal tados , L u f l |Jg Jgual . S e r v i c i o a domic i l io? prec io 
^ M * í « \ o ^ c o m p e t e n c i a . R e i n a 36. T e l . M^4507 Ú l t i m o TYC '̂L'ÍÍ' CON SU a p a r a r ^ " * ! n g l « - 1 r n » o • «T " * p0r lo (lue s e a n de m u c h o s a ñ o a y usted modelo P e r f e c c i o n a b a f r a n c é t C ^ S , masages, peinados marcel por, l a s c r e a I n c u r a b l e s . V a l e tres pesos n a 
VILLEGAS, 54 
Entre Okispo y 0bra.,-
TELEFONO A-697? 
expertos peluqueros. Se confeccionan 
toda clase de pelucas y postizos invi-
"bies. Aplicaciones de tintura Henes 
en todos los colores y tintura 'Pilar'* 
r a el campo, | 3 . 4 0 . P í d a l o en l a s boti-
cas y s e d e r í a s , o en s u d e p ú s l t o : P e l u -
q u e r í a de J u a n M a r t í n e z . Neptuno 81 
BRILLANTINA "MISTERIO" 
O n d u l a , s u a v i z a , e v i t a la caspa , orque 
t i l las , d a b r i H o y s o l t u r a a l cabel lo, po' 
DOBLADILLO PI Í S A n O ^ r r ^ T - P2-™ SUs canas, todas vegetales e ino.! niéml0'<? « e d o s o . U s e un pemo. 'Wíe*Un 
S<. hoo^ 1 i - ' I O / M J U r í S T n W t n c , ' ^ g c i a i c » c i n o - pe80 M a n d a r l o a l in ter ior , Í 1 . 2 0 Hnti 
r l n ^ l e ^ o r ^ n 0 ^ ^ V 1 0 3 Por ' P 1 ^ . ^ n S , V a B ; 7 productos A r - A « L S ^ J S * ^ « l ^ . m J J W f t o " 
Se h a b l a f r a n c é s , 
p o r t u g u é s . 
19101 
nes caoba, $22. E s c a p a r a t e s , $12. Ca-1 
m a s , $12. L a v a b o s , $15. fj l l lones de i 
m i m b r e , $12. S i l l o n e s de caoba, $8.,! 
A p a r a d o r e s , $15. P e i n a d o r e s , $8. E s c a - 1 M U E B D E S 
para te s , de 3 cuerpos , l á m p a r a s , c u a -
d r o s . 
F I N O S D E M A B Q U E T E -
r i a , j egos comple tos de s a l a , comedor y 
h a b i t a c i ó n , cuadros , l á m p a r a s , se ven 
" L a E s p e c i a l " , a l m a c é n I m p o r t a d o r de 
m u e b l e s y objetos de f a n t a s í a , s a l ó n de 
e x p o s i c i ó n : Neptuno , 159, e n t r e E s c o b a r 
y G e r v a s i o . T e l é f o n o A - 7 6 2 0 . 
V e n d e m o s con un 50 p o r 100 de des-
cuento , j u e g o s de c u a r t o , j u e g o s de co- 1 t e r r e n o s y c a ñ a s . A . A t k i n s o n A.Dáfta> 
rQaí, ^ v, medor , juegos de rec ib idor , j u e g o s d e ' do, 603. H a b a n a . 
^ . . o , s a l a , s i l l ones de m i m b r e ,espejos d o r a - 18867 m M y 
dos juegos tap izados , c a m a s de bronce , I W I N C H E Y M E Z C L A D O R A D E C O N -
c a m a s de h i e r r o , c a m a s de n i ñ o , b u r ó s . | creto . Se c o m p r a n de uso en buen c s -
e s c r i t o r i o s de s e ñ o r a , c u a d r o s de s a l a tado; no i m p o r t a que t engan m o t o r en 
y comedor, l á m p a r a s de s o b r e m e s a , c o - | m a l e s tado; se p r e f i e r e n s in motor D I -
l u m n a s y m a c e t a s m a y ó l i c a s , f i g u r a s á j a n s e a O f i c i n a , 414, edi f ic io A b r e u 
e l é c t r i c a s s i l l a s , b u t a c a s y e s q u i n e s do- C) 'Re i l l y V M e r c a d e r e s , 
rados , p o r t a - m a c e t a s e s m a l t a d o s , v i t r i - , 18396 9 My. 
ñ a s , coquetas en tremeses c h e r l o n e s ' • -̂1 • 
adornos y f i g u r a s de todas c l a s e s , me-1 M E Z C I , A : i D O H , A W I N C H E . S E C O M -
s a s c o r r e d e r a s redondas y c u a d r a d a s , i P r a n de uso en Imen estado; no i m p o r -
r e l o j e s de p a r e d , s i l l ones de por ta l , e s - ' t a Q116 t engan m o t o r en m a l es tado; se 
a l e m á n , i t a l i a n o 
Jn, 
'ton es . 
interior, y se bajos del 
u l l é s J e s ú * ^ r Monte. 
15789 
e n v í a n b „ e n ^ : i f 5 1 ' Pe!ua-uería d« Vatros y Carnaval. 
460. nPVr co-
15 m y 
Se pelan y man niños a domicilio, 
industria 119, Teléfono A-7034. 
18671 
13 m y 
NEPTUNO, NUMERO 8 1 
entre San Nicolás y Manrique 
Teléfono A-5039. 
31 m j 
deres . 
18396 
todas horas . 
18159 16 my 
CESAREO RUIZ 
9 My . 
_ r , , ^ . r , . r nn,. on.—r^Q.-oo- i„ i r ^ í » - S.v. • c a p á r a t c s á m e r i canos , li breros^ s i l l a s g l - ' Pref161"^-1} s ln motor. D i r í j a n s e a O f i c i n a , 
SanRafae , 115. Teléfono A 4 2 0 2 ' A g u i r 7 8 K r m a f a m Í I , a - R Í V e , r a ' r a t ^ í a s ; n e v e r a s a p a r a d o r e s p a r a v a n e s 1 414, edi f ic io A b r e u . O T i e i l l y y Merca. ! 
l , ^ 117 ni., m i f i ftflHn i n i o r m a . y s i n e r t a del p a í s en todos los e s t i l o s 
D E A N E S T E A N U N C I O . E N E D R A S - ' -•• 10_my . A n t e s de c o m p r a r h a g a n u n a v i s i t a 
tro " E l R í o de l a P l a t a , lo m i s m o en- N E V E R A . W H I T E I P R O S T $50- E S r u T ^ l L a IOsRfCla ^ ^ l ^ " 0 , J 5 9 , J £lerAn 
c u e n t r a a r m a t o s t e s que mos tradores , torio c o r t i n a . $45; m e s a p a r a miaua ^ s e r y ^ 0 3 - No ^ t u n d i r : Neptuno , 
n e v e r a s , s i l l a s y m e s a p a r a c a f é s v me- $20; e scapara te , $15; m e s a oaXa 1ft2 núTtíiel'0 1159-
sas p a r a fondas . T a m b i é n tenemos s i por 40, p'ara soc iedades o m u e s t r a r i o s n Z T ^ n \ l S . T ^ 9 * V]a-Z0S y fabrl 
' : ' A , M. . . apara te , $20; b a r a n d a , c a o b a S e r é i s ex igente 
toda c l a s e de m u e b l e s 
i $50. B e l a s c 
19276 9 m y 
G r a n d e s m a q u i n a r i a s p a r a a b r i r pozos 
t a l a d r o s de todos gruesos , garant izo ' 
g u s t o m i s t r a u a j o s C a l l e S a n N i c o l á s , 16, ¡San 
i J o s é de l a s L a j a s . P i d a n i n f o r m e s . ' H e r -
campr. no pagan e m - n á n d e z M e n c i ó y C o . 
b a l a j e y se ponen en la e s t a c i ó n . I C21T1 god í í 
mz 
M a y o 9 d e 1 9 2 2 . 
1 
Precio: 5 centavos 
MIANOS SE CUBREN 
DE GLORIA EN 
Detalles de las brillantes operaciones contra las fuerzas 
del Raisuli. - Fué una de las batallas más decisivas de la 
campaña actual. - Posiciones que fueron ocupadas. 
Abastecimiento de los Peñones . 
REPATRIACION D E TROPAS DE M A R R U E C O S 
U n h idroav ión c a y ó a l m a r . — U n pueblo gallego, amotinado.—Una 
fábrica d e s t r u i d a . — E x p l o s i ó n de una pirotecnia.—Una conde-
corac ión para la duquesa de la Victoria .—Propaganda pol í t i -
ca del bloque.—Otras noticias. 
M A N U E L G R A N E R O 
de Genova 
( D E N U E S T R O S E R V I C I O D I R E C T O ) 
LOS RUSOS DENUNCIARON L O S 
E S F U E R Z O S D E F R A N C I A Y B E L - 1 
GICA P A R A D I S O L V E R L A 
C O N F E R E N C I A 
Génova 8. 
L a delegación rusa había anterior- | 
mente expedido una declaración de-1 
nunciando los esfuezos, que, según ¡ 
alega, habia hecho Francia Bélgica i 
para disolver la conferencia. 
E n esa declaración aludían al he-
cho de que estas potencias, que pre- j 
decín que la negativa de los rusos; 
a aceptar el memorándum rompería | 
la conferencia, no habían firmado I 
dicho memorándum. 
Juicios sobre 
Preparativos para la fiesta de 
la b a n d e r a - P r ó x i m o arri-
bo de la fragata "Presi-
dente Sarmiento". Via-
jeros. 
ha enviado telegramas a los señores | D E C L A R A C I O N E S D E UN D E L E -
Sánchez Guerra, Jefe del Gobierno; i GADO F R A N G E E N GENOVA, 
general Oiaguer, Ministro de la Gue- 'GENOVA, Mayo 7. 
rra, y General Milans de Bosch, jefe, E n declaraciones hechas hoy al 
Se ha celebrado una asamblea de del cuarto militar del Rey, pidiendo I corresponsal de "The Associated 
fuerzas liberales para exponer el la Cruz del Mérito Militar para la Press", M. Camille Barreré, segun-
PROPAGANDA P O L I T I C A D E L 
B L O Q U E 
A L I C A N T E , Mayo 8. 
L a trágica muerte del gran espa-
da valenciano, por el quinto toi'o 
de Veragua, en la corrida celebrada 
N E W Y O R K , Mayo 8. 
(De nuestra redacción en Nueva 
York, Hotel Wald'orf Asteria) 
Brillantes operaciones realizadas por los generales. 
zano y Sanjurjo y el coronel Serrano.-El cadáver de 
ñero, trasladado a Valencia-Se solucionó la huelga de 
P e ñ a r r o y a - Toros y toreros 
( D E T H E A S S O C I A T E D P R E S S ) 
E L C A D A V E R D E G R A N E R O E S E S D E P U E S T O E N SU CARQn J 
TRASLADADO A V A L E N C I A PARA GOBERNADOR D E LEHUDA 1 T R A S L A D 
SU E N T I E R R O . 
MADRI Mayo S 
L E R I D A , Mayo 8. 
E l Gobernador Civil de Lérid 
i sido depuesto de su cargo por , 
)ii duran- fe del Gobierno señor SánpiiQ, J ' Miles de personas visita, on a r u- t  l U oi  se r chez 
I te la noche pasada y esta mañana rtt.a( por haber permitido una, 
i la capilla mortuoria mstalada en la festación a favor de los catair 
plaza de Madrir donde yacía el cada- Concienados a muerte 
media de la mañana se celebrará en i ver del matador Granero, que fue. 
L A S F I E S T A S D E L A B A N D E R A 
E l próximo domingo a las diez y 
Prendido dolorosamente. 
i Granero fué en los toros una reve-
lación; no hace dos años que el 
programa que el bloque ha de llevar j Duquesa de la V i t o r i a en premio de do plenipotenciario francés en la con macestr0 de escuela (esta fUe la pri-
al Poder. ¡ los relevantes servicios que la aris-'ferencia económica, manifestó que, ;mera fesió d torero) *pi-
E l teatro, donde se verificó el acto I tocrática dama presta al frente de "Francia, a semejanza de los E s t a - . só primera vez el ruedo vaien-
estaba totalmente lleno de público, ¡ los hospitales de la Cruz Roja en | dos Unidos, desea que se observe ciano y en esa tarde pronosticó que-
Hicieron uso de la palabra los se- Melilla. \ del modo más estricto, la política de liabía áe sei, Una de lag primeras f i-
Andandó 
ü v ,  i Draa  Mrux* u« m m n n * ^ ^ ^ u . ^ m,lorto aver por un toro durante Ja v o S F R A N i \ I H I T TAi^ne T el dominen pn Madrid nos ha sor- la iglesia de Nuestra Señora de la ; muerto ayer poi LU ' rso S I I ^ A A I - M J U I J I A D O S LOSAIJ ei üomingo en Madud, nos na sor | Esp|ranzci y ante el altar de la V i r . corrida. A ultima hora de la tarde, SINOS D E SARAntr.r.T 84« SINOS D E SABADELL. j^oueraiizu. y ante ci o-itai i a , « " ( . _ , , /"ol.-n I " 
gen de la Caridad la solemne ceremo- el caaaver fue trasladado a M A D R I D . Mayo 8 
ñores Francos Rodríguez, Royo Vi-
lla nova y marqués de Alhucemas. ' L A COLUMNA D E SANJURJO OCU-
Los oradores se mostraron parti- NUEVAS POSICIONES, 
darlos de emprender una acción ci-
vil en Marruecos y repatriar el mayor ¡ L A R A C H E , Mayo 8 
contingente posible de tropas. 
También se mostraron partidarios 
de crear para Africa un ejército es 
pecial, hecho a base de voluntariado. „ 
A * , - , i«„ A~~nc< „,iQ ~i K I ^ - Ainiasa 
la puerta abierta de Rusia. 
M. Barreré reputado como uno de 
los principales diplomáticos de Fran-
cia, comparó Rusia a China, como 
país, dotado de extraordinarios re-
E l comandante general de esta cursos nacionales en el cual, todas 
plaza, general Sanjurjo, con tropas las naciones debieran poseer iguales 
a sus órdenes, ocupó a Haddadin y ' oportunidades en cuanto a su fo-
Afirmaron los oradores que el blo 
que tiene soluciones para los proble-
mas que en la actualidad preocup^an 
^ "España 
mentó y desarrollo, sirviendo así 
L a columna, durante la ocupación, ¡mejor a los interese de la misma R u -
fué constantemente hostilizada por ¡sia, y a los suyos propios, 
el enemigo, sufriendo las siguientes j " L a cuestión de la restauración de 
guras del retablo taurino; 
el tiempo y sin grandes ta-opiezos lle-
gó rápidamente a la cumbre, a pe-
sar de los rivales que en su camino 
encontró; pudo parangonarse con los 
mejores. 
De un salto puede decirse se hizo 
matador de toros completo. Elegan-
te con el capote, sus hermosas vero-
nicas y sus afiligranados quites, te- I ¿fía en que, como es sabido, se cele 
nían un verdadero sabor clásico: i bra el aniversario de la constitución 
rán presididas por el Cónsul General' prada por un aüeionado muy ^ : ¡ V ^ ^ 
señor Felioe Taboeda Será entregada para ser emoalsama- te í iguiaba ei aiputaüo poi dichas 
señor Felipe taooeaa. ^ ! da y después se pondrá a la venta, y gion se entrevisto hoy con el ^ 
L A F R A G A T A SARMIENTO I el producto sera destinado a la fa- Sánchez Guerra ; ' 
Imilla de Granero. Según deolaracio- E l Jete del Gobierno les liiz0!j 
E n el consulado de la república! nes de un tio á , Granero, este ha ber. que le era imposible el 
Argentina nos anuncian la visita de ; dejado unos $85.C00 
la fragata escuela presidente Sar-i 
miento que se espera se encuentre en ¡ QUEDA SOLUCIONADA L A H l E L - F A I . A CAMARA D E LOS DIPnj 
Nueva York hacia el nueve de Julio, l GA D E PEÑARROYA. ! DOS E S OBJETO D E CRITICA U 
_ _ v,; J 1 „ I TXJATIWTF» TUfotrn 0 I ¥-l̂ t"/» 1 C!l ll>T»¥.i m . „ ^ 
banderillero fino y de recurso; con 
Todos ellos fueron muy aplaudidos, bajas: un capitán muerto y dos ofi- la propiedad que los extranjeros po- la muleta ha tenido un estilo per 
ciaies de regulares heridos y quin- seen en Rusia, es en realidad una sonal) la difícil facUidatl de tem 
E X P L O S I O N D E UNA P I R O T E C N I A ce soldados también heridos. cuestión de orden moral", agregó M. piar a los toros en el viaje .de acome-
Tres muertos y siete heridos 1 bajas. 
V A L E N C I A , Mayo 8. | 
Comunican de Benemanet que ha | A B A S T E C I M I E N T O D E 
ocurrido una horrible desgracia en i ÑONES. 
Los moros sufrieron considerables | Barreré. No deseamos inmiscuirnos tida) de recojerloS en log v ^ o s de 
en los incontables derechos de Ru-
|sia a la soberanía, pero, el deber de la muletilla, de aguantarlos y minarlos, le 
do-
MADRID Mayo 8. | NUEVA L E Y S ^ B R E TARml 
E l Ministro de Gobernación anun-j ARANCELARIAS. ; | 
argentina. L a fragata salió de Buenos ¡ ció hoy que había quedado solucio- MADRID, Mayo 8 
Aires el quince de Abril último y nada la huelga de Peñarroya, que E u la cámara de los Diputad, 
llegará a Santiago de Cuba el doce venía durando hace vanos meses. atacó fluramente la nueva ley i 
de Junio proponiéndose estar en la Los huelguistas reanudarm sus tra- bre 1.eroi.mas arancelarias el dipto 
do Alvares Vaidés. Dijo que el Habana el veintidós y en Nueva York , bajos dentro de esta semana, 
el dos de Julio; se preparan grandes 1 
L O S P E - ¡devolver esas propiedades, de no ha- tj o envidiabie fama y nada 
cerlo materialmente imposible me-
llegó a crear en poco i festejos en honor a los marinos ar-
gentinos. 
r.quella localidad. 
L a pirotecnia que allí poseía el se-
ñor José Baguena hizo explosión re-
sultando tres muertos y siete heri-
dos. 
E l hecho causó la natural cons-
ternación en aquel vecindario. 
Algunos de los heridos se hallan 
en tan mal estado que se teme que 
fallezcan. 
vitables circunstancias cuan 
^ t , Podía suponer, que tanta habilidad y 
ao taies tanto arte pudieran desaparecer en 
propiedades fueron adquiridas legal- ti o Mas aú los toroS 
mente, es una obligación sagrada que i de v ua Son loS que prefieren, 
e] mundo entero debe insistir en que ,„ uwfiiíi-j +rt,.Q„rta <=„ I se 
¡TBTUAN Mayo 8. 
( Hoy sé abastecieron el Peñón de 
¡la Gomera y el de Alhucemas sin 
¡que los moros hostilizaran. e] undo entero üebe insistir en que _ generaiidad de los toreros por su 
E n el Peñón de la Gomera estuvo ¡Rusia reconozca, si ha, de P ^ i t i r - nobleza. esta condición los hace 
el Infante don Jenaro." ^e entrar de nuevo en la Hermandad I prestarse meiOY que los de otras ga-
POR E L T E M P L O D E L P I L A R 
bierno pedía a ios contribuyentesn 
gran aumento en el pago de impuj 
tos, sin decir a la nación en quefei 
TOROS Y T O R E R O S . 
B A R C E L O N A Mayo 8. 
L a corrida del domiuga fué 3u„ 
pendida, debido a cogidas s u f r í a s dría ^que gastarse dicho diner|j 
por los matadores Facultades v Cabe 
za. E l primero recibió fuertes con Una interesante velada anúncia 
para el próximo miércoles a bene-i tusiones, y el segundo resultó grave 
diputado continuó diciendo que 
ley propuesta no afectaría al caj 
tal consolidado, sino que tan 
HIDROAVION CAIDO A L MAR. 
T E T U A N , Mayo 8. 
E l hidroavión "Segovia", en uno 
de sus vuelos cayó al mar. E l pilo-
to fué salvado por el vapor Alfon-
so Trece. 
E L H O M E N A J E A C A J A L 
B A R C E L O N A , Mayo 8. 
' Se ha publicado un manifiesto di-
rigido al pueblo de Barcelona solici-
tando su concurso para el grandioso C A D A V E R E S ENCONTRADA 
homenaje que se prepara al sabio . M E L I L L A , Mayo 8 
histólogo Don Santiago Ramón y | E n las proximidades de Darqueb- i 
Caial, jubilado recientemente de su I dani fueron enterrados ciento trein-
\ae las naciones. Francia por lo tan-t naderías al lucinliento del torero, 
to se adhiere a B;Igica en un asun- 'generalmente hacen, una pelea dura 
to que se basa sobre los mas incon- :en la SUei-te de vara, no ofrecen difi-
trovertibies principios del derecno |cultad en la suerte de banderillas 
de gentes." |y casi siempre algo, aplomados pero 
• (pastueños a la muerte.: prueba que 
cátedra de la Facultad de San Carlos. 
R E P A T R I A C I O N D E TROPAS 
MADRID, Mayo 8. 
Los periódicos de este mañana dáveres" 
dicen que es posible que hoy mismo i 
comience la* repatriación de tropas 
españolas de Marruecos. 
ta cadáveres, encontrados allí por 
las tropas españolas. 
También en Hachelmerini se en-
contraron otros ciento cuarenta ca-
NAUFRAGIO D E UN V A P O R P E S -
QUERO. 
P U E N T B D E U M E , Mayo 8. 
Cerca de esta costa se ha hundi-
do el vapor pesquero "Ramos". Toda 
la tripulación se salvó, siendo condu-
cida en un buque a puerto. 
F A B R I C A D E S T R U I D A . 
DURO COMBATE E N S E L A L U M 
R E L A C I O N D E B A J A S 
M E L I L L A , Mayo 8. 
Fuerzas del general Manzano, en 
la que figuraban las columnas del 
general Marzo y del coronel Serra-
no después de intensa preparación, 
salieron en busca del enemigo al que 
encontraron y batieron rudamente, MALAGA; Mayo 8. 
tomando el Morabito de Sidi Abde-l Dicen de Rivagordo que un incerf-
rraman, Selalum y el collado de Had-, di0 destruyó totalmente la fábrica 
dad. ¡ de harinas de Molino Alto. 
Después de fortificar las nuevas pérdidas materiales sufridas 
posiciones se retiraron las tropas a l , SOn muy importantes. 
ficio del templo del Pilar, iglesia ; mente corneado, con una he: da muy,perjudicaría a los intereses prod» 
española que comparte la devoción | fuerte sobre ei ojo derecho. Los to- tivos. 
de los fieles, con las de la Esperanza ; ros de Hurube fueron muy mansüsj 
y de Guadalupe. E l Comité organi- | logrando aburrir a los espectadores. E M P E O R A VALKRITO TEMID 
zador de la velada está presidido por | E n Málaga el novillero Checa re-! DOSE UN F A T A L DESENLACE 
el virtuoso' sacerdote ecpañol Padre ¡ cibió una cornada grave en 2a espal-' S E V I L L A , Mayo s 
Cañas. j da. E l matador de toros Valerito á 
| E n Carabanchel el mejicano Gao- | fué gravemente herido hace po» 
L O S I N T E R E S E S C R E A D O S nita estuvo muy afortunado al li- durante una corrida, ha sufrido nú 
e] desgraciado granero, no vio mn- , diar toros de Torres. Pedrucho y E s -
guna dificultad en el toro, que retiró E1 teatro Español de Nueva York ' teban no lograron entusiasmar el 
toda su gente y solo se dispuso a aiu,ncia para el domingo veintiocho ' cotorro. / 
dar fin del comupeto. | en el Belmont Theatre el estreno de \ E l torero venezolano Zananes ma-
No sabemos que extraño haría el , ia genial obra de Benavente "Los in- , tó en Bilbao cuatro toros de Sán-
toro, si el diestro sufrió alguna equi- i tereses creados" que será puesta en 1 chez Rico. Su trabajo fué muy defi-
vocación en la lidia o si por acciden- I e.scena con extraordinario lujo. ¡ cíente no logrando lucirse, en nin-
I te fatal, resbaló en la cara de la i guno de los tercios. 
irés, al dar un pase natural; lo cier- i LO- Q U E D I C E N D E CUBA | _ 
mandas de los aliados, tendrá que :to que su COgida fué inevitable y que 1 
retroceder hacia Pekín, puesto que :en ella entregó su vida el torero que | E l New York Times publica hoy la 
la comunicación ferroviaria al Este y hacía recordar con sus faenas al gran • siguiente información que reprodu-
Norte se halla interrumpida, por ha- ;Jooelito cimos incluso con sus títulos y subtí-
berse quemado los puentes y un des-| Momeiltos extremadamente dolo- tulos dice así: 
s 
(Viene de la pág. P R I M E R A ) 
grave recaída en su dolencia, y ja 
médicos temen un desenlace fatal 
Frecuentes colapsos del paciente U 
cen difícil el poder llevar a cat* 
una tranfusión de sangre. Le 
sido administrados los últimos. Sí 
cramentos. 
LAS TROPAS ESPAÑOLAS OCUPAN 
troyer japonés impide que las fuerzas 
! ' IMPORTANTES D E C L A R A C I O N 
i D E L MARQUES D E A L H U C I B 
NUEVAS POSICIONES E N SU A L I C A N T E Mavo 8. ' 
A V A N C E E N MARRUECOS. ¡ L a campaña del Partido Libeial 
MADRID, Mayo S. ¡dirigida por el Marqués de Alta* 
Un comunicado oficial desde Ma--mas, fué reanudada el domingoí| 
No se sabe que hayan ocurrido 
desgracias personales. 
punto de prigen 
Al avance español opuso fuerte 
resistencia el enemigo, especiaimen-
te en Selalum, que es donde está E N HONOR D E C A J A L . 
refugiada la familia del Raisuní Pe- R I N D E H O M E N A J E A L 
ro los moros no pudieron aguantar >~ « A m o ' 
el fiero empuje y la acometividad __TT. o ^ 1 ^ 
de las tropas, especialmente de i0gjMADRID Mayo 8 3 
escuadrones de regulares, y el nu-. ®* } * Real Academia de Ciencias, 
trido fuego de las ametralladoras del | baJ0 la Presidencia del Rey, se ce-
regimiento del Príncipe, que estaba llebró una solemne sesión en honor 
antes de guarnición en-Oviedo y que del sabio don Santiago Ramón y Ca-
se compone en su totalidad de as- M , a quien se le hizo entrega del 
turianos. premio Instituido a la memoria de 
E l enemigo huyó, abandonando en jEchegaray, y que consiste en una 
el campo de batalla gran número artística medalla, 
de muertos y prisioneros. | Don Alfonso pronunció un hermo-
Nosotros tuvimos seis oficiales ¡ so discurso enalteciendo al sabio 
muertos y un herido, cuatro de tro-t que la Academia homenajeaba en 
pa regular muertos y treinta herí- • aquel momento. Dijo el Rey que el 
dos, y cuatro indígenas muertos y nombre de Cajal es una bandera en 
veinte y tres heridos. ha que hoy se envuelve España pa-
L a operación fué ruda y una de ra recibir los honores que todo el 
las más decisivas de la actual cam-!mUndo rinde al glorioso sabio espa-
pa*ia' , : , , , \'fi6l. Agregó don Alfonso que Cajal 
Las fuerzas del Raisuní han que-« el feliz COnSorcio de la voluntad 
dado quebrantadísimas en esta ac-' ej +ale'nto 
rosos serían aquellos, para los espec 
cienes dé ofensiva, su adversario no i de profunda tristeza y lamentamos | 
puede utilizar la misma vía para ¡la temprana muerte del gran torero 
completar su victoria. ¡desaparecido. 
Un remolcador que se dirigía a 
uno de los empleos más 
productivos". 
B. Fernández. 
esta ciudad con el Comandante del 
crucero inglés Curíese a bordo, se 
encontró entre las tropas combatien-
tes, las cuales se hallaban en ambas 
márgenes del río disparándose sin 
cesar,. Ha salido el cañonero inglés 
Marozion para escoltar al remolcador. 
C A P I T U L A N L A S U L T I M A S T R O -
PAS D E CHANG-TSO-LIN 
T I E N - T S I N , Mayo 8. 
E n lo que respecta a esta ciudad, 
puede considerarse terminada la I 
guerra entre los Generales Wu-Pei 
l^naman y S iiaiem. Estas nuevas I monarquía. 
posiciones quedaron fortificadas.— i E l Marqués hizo hincapié ei "I 
Los moros dejaron un buen número ¡necesidad de solucionar el pn* 
¡ E n la Habana los políticos dedica-¡d? muertos sobre el campo de bata- ¡ma de Marruecos, sustituyendo»! 
'dos al "chivo" no hacen el menor | li^, Y muchos ellos cayeron pri- acción militar por - una, acción cM| 
1' esfuerzo por esconder sus propósi- ídoneros. y repatriando a los soldados. 
| tos, declaró el concejal William Cho-' Las pérdidas totales por el lado Conciuvó abogando por la UDÍ*| 
1 rosh, que regresó ayer a bordo del | español se c a l p i á n en 8 muertos y de todos los liberales, con 
de luchar eficazmente en pro 
N U E V A Y O R K 
vapor Toloa" de la United Fruit jeo heridos. de luchar eficaz ente en pro dé 1» 
Lme de una visita a Cuba. Mr Cho- | Las tropas de General Sanjurjo libertades del país, del adelanto 
f ^ M ^ J i ? í * b Í L L Í ? * - ^ b a _ . ? 5 ^ h ™ ocupado Haddadin y Ainfaza su- ideas y del respeto de todas 
friendo 15 bajas. clases para con las leyes. interés hacia un cliente norteameri cano, el cual había sido defraudado 
en $250.000 que poseía en tierras 
en Cuba, mientras cumplía su servi-
cio en la guerra. 
Continuó diciendo lo siguiente: 
"Los políticos de la Habana tra-
bajan a la luz del día. Dan a conocer 
DOS MUERTOS Y UN H E R I D O 
ORENSE, Mayo 8. 
Comunican de Baldasiz, que en una 
«FALLECIO E L E M I N E N T E D E R M A 
TOLO, SR. AZUA. 
MADRID, Mayo 8. 
Ha fallecido en esta capital el 
sus armas a primera hora de la ma-
ñana del lunes, a ocho millas de Tien-
Tsin. Se han . suministrado nuevos 
uniformes a los soldades derrotados, 
entregándoseles además $5.00 por 
i cabeza. También se les permitió 
¡ que conservasen sus caballos, y se les 
i prometió transportarlos a las ciuda-
|des de donde proceden. 
! Hoy salieron de esta ciudad, dos 
: tienes con dirección a Pekín. Los 
! voluntarios ingleses fueron licencia-
| dos esta noche, y han cesado las pre-
; cauciones extraordinarias, asumien-
N E C R O L O G I A NUEVA Y O R K Mayo 8. 
E l inmenso gentío que se dirigía 
de regreso a sus hogares después del 
Fu y Chang-Tso-Lin. E l último traba:'0 en la calle Grang en la baja pñblicamente sus propósitos, y el 
cuerpo organizado de las tropas" de ciudad del Este- fué Presa de indeci- cargo de concejal es más disputado , 
este último, la segunda división : ]?le páílico al ?aer heridOf tres hom- en la Habana que el de Alcalde en antes de ayer victima de r 
de caballería, se rindió entregando í 6 , 8 / dos mu-leres. ™a"do Cinco m- la ciudad de New York. Las elecgio-j larga enfermedad el señor Cari™ 
divídaos empezaron a hacerse dispa- nos degeneran en verdaderas bata- T , ' * T T ^ ' uarios 
ros, coa pistolas automáticas. lias, pues el cargo de concejal se con- ^^er° a n S ' . n n n t C U l t a 7 ^ 
E l tiroteo comenzó a una cuadra sidera el más provechoso de la Isla..uatf0QSc'.^Ue SU+P° CfPtf86 las sim-; 
de la estación central de policía. E l "Durante mi estancia en la capi-¡P , c\íanttos lo trataron. | 
estampido de lo? disparo? hizo salir tal de Cuba, tuve lugar de oír a un ! - eJTse?0r .Bacot hermano de la ! 
a la can-era a numerosos policías de- concejal, expresando el propósito de ^n,?ra hortensia Bacot de Linares, 
tc-rt.ivés v altos funcionarios de. cuer- aumentar las tarifas de automóviles distinguida esposa de nuestro queri-i 
¡os malhechores se a ios americanos durante la témpora- r0 compañero de redacción el señor 1 
escaparon, con excepción de uno que da próxima. Los concejales declara- Manuel ^ , e Linares. Residía des-j 
u t/uüs de una perse- han su creencia que el establecimien- de hace mas de veinte años en San- | 
cu¡ de dos cuadras. Se cambiaron to de un impuesto de $500.00 a los ta CIara, donde desempeñaba un im-: 
• do treinta tiros. '•fotingueros" privilegiados sería de Portante cargo en la jefatura de 
Las autoridades de policía después gran ventaja para ellos". ; Obras Públicas de aquella provin-
E S C A N D A L O E N 
de sujetar al preso a un interrógate- E l concejal Mr. Chorosh dijo que ca-
pirotéenla establecida 
una horrible explosión. A consecuen 
cia de ella resultó gravemente he-
rido el dueño del taller, Manuel Ca-
zurga. L a mujer y el hijo de éste, 
resultaron muertos. 
E l suceso ha conmovido profun-
damente a aquel vecindario. 
do el General Wu-Pei-Fu, plena ri0' dedararoa que el tiroteo tuvo su cliente era el capitán Walter Flet- E n la mañana de ayer recibió cris-
responsabilidad en cuanto a la pro- como causa, un asesinato ocurrido cher Smith, cuyas propiedades, sitas tiana sepultura el cadáver del señor 
tección de la ciudad. iiace 8 meses, cuando en un duelo ca- en las cercanías del Hipódromo de la Bacot. 
llejero, pereció el jefe de una han- Habana le habían sido expropiadas. Descanse en paz y reciban sus fa-
Á m ^ o ^ r H r t académico y eminente dermatólogo, SE INICIAN NEGOCIACIONES PA- da df. contrabandistas de ber.idas al- y. según Mr. Chorosh, vendidas en miliares la expresión sincera d 
A priTiRopiiem. señor Azúa. : RA L A FORMACION D F UN NUJE- f ohólicas. Parece que los heridos, parte para distintas atracciones de nuestra condolencia por la^doloros 
P U E B L O AMOTINADO 
VIGO, Mayo 8. 
L a supresión del Juzgado de Ca 
rfil dió origen a un motín de aquel ! Maestras una "interesante conferen 
señor Azúa 
E n la casa mortuoria se han reci-
bido infinidad de telegramas de pé-
same. 
E l entierro promete ser una impo 
nente manifestación de duelo. 
CAR-C O N F E R E N C I A D E A D E L A 
BONE 
MADRID, Mayo 8. 
L a conocida actriz, señorita Car-
bono dió en la Escuela Normal de 
vecindario, que se negó a que fuera 
sacado el archivo. 
Intervino la fuerza pública y res-
tableció el orden. 
E l archivo fué incorporado al Juz-
gado a que ha sido incorporado el 
de Carrill. 
R E G A L O D E UNA T I E N D A HOS-
P I T A L A L E J E R C I D O D E A F R I C A 
ORAN, Mayo 8. 
Se ha celebrado con toda solem-
nidad el acto de bendecir la tienda 
hospital, que la colonia española de 
aquí regala al ejército de operacio-
nes en Africa. 
A la ceremonia asistió numeroso 
público. 
PIDIENDO UNA CONDECORACION 
PARA L A DUQUESA D E L A V I C -
TORIA 
S E V I L L A , Mayo S. 
E L Casino Militar de esta ciudad. 
cia acerca de las heroinat del tea-
tro. 
L a conferencista evocó las carac-
terísticas espirituales de Antígona, 
Lysistrata y Julieta. 
Fué muy aplaudida. 
VO GOBIERNO CHINO. 
P E K I N Mayo 8. 
E l Presidente de la república Hsu 
Shih hang y el presidente interino 
del Consejo de Ministros Chow Tzu-
Chi, conferenciaron hoy con repre-' 
sentantes del General Wu Pei F u ! 
con objeto de estudiar la formación! 
de un nuevo Gabinete. Los represen-¡ 
tantos de Wu Pei F u , expresaron la i 
opinión de que China necesitaba unj 
gobierno progresivo, dirigido por jó-; 
¡venes familiarizados con los méto-¡ 
dos y adelantos del occidente. 
Se ha ofreido al General Wong-
Shi Cheng, que fué en un tiempo je-




I V I A J E R O S 
NO S E CONCEDE E L INDULTO A 
LOS R E O S D E S A B A D E L L 
MADRID, Mayo 8. 
Una comisión de diputadós a Cor-
tes solicitó del Gobierno que se con-
cediera el indulto a los reos de Sa-
badeil, condenados a muerte por ha-
ber asesinado a un fabricante. 
E l Gobierno se negó a acceder a 
lo solicitado por entender que los 
crímenes sindicalistas merecen duro 
castigos. 
I R L A N D E S A 
LOS D E S O R D E N E S D E I R L A N D A 
Belfast, 8. 
Un grupo de hombres armados ata-
Han llegado procedentes de la Ha-
bana el doctor Leopoldo Dolz y 
Arongo. ministro de Cuba en Santo 
Domingo; el señor Gabriel Rodrí-
i guez y su esposa; el señor Gastón 
I Fernández con la suya y el señor Po-
1 dr > Palacio. Para Francia e Italia 
I «aldrán dentro de breves días el se; 
j ñor César Rodríguez Morini y su es-
posa Nina Cowley Embil , de Rodrí-
guez Morini. 
J ZARRAGA. 
pérdida que acaban de experimen-
tar. 
JUZGADO DE GUARDIA 
KU-KLUX-KLAN ESTUDIANT^ 
Ayer mañana la Universidad iu 
tro de un t uerte escándalo Pr0 ^ 
por varios estudiantes, que por , 
y a la vez por imponer raspee ^ 
funesta novatada, y a po 
chos de. antigüedad- estudiantî  ^ 
movieron una algarada, de ^ 
resultaron vario?; estudiantes ^ 
dos aunque, por fortuna ' ^ f ^ S K I 
Hallábase en la clase el tic() H 
pin Ouevas Zequeira, cat de tftl 
Historia cuando un gruP0 {4 
diantes vistiendo el '_'unifor̂ 6n>¿| 
usan los membros de la institUt aroii í 
ricana "Kiu-KIux-Klan". Penet 
el aula apoderándose a vlV ̂ jotll 
de un estudiante hijo de un 
do hombre de negocios de eS eI1ieii 
cuyo nombre l'ipura frecuente ^ 3 
nuestras crónicas sociales, _ y # 1 
naron y armáronse de liaVa;,aRegljti,i 
para afeitarle a la fuerza. I 
el estudiante que la ernpren,„,nViíil*l 
fe del gobierno chino la presidencia i có las casas de 3 agentes de policía 
^i."!16^0 c,onseÍ0 de Ministros, con-¡ especiales de Uister hoy en Castle Q N C E P E R S O N A S 
siderándosele como el candidato de Cauifieid, Condado de Tyronne. So-
Wu Pei Fu , . Al comparecer ante la i brevino una reñida refriega en la 
reunión referida, el General Wong | que uno de los agentes especiales y 
declaró que su avanzada edad le ha-! uno de los agresores fueron muertos 
cía imposible el aceptar el puesto. Se -
C O N D E N A D A S A 
M U E R T E E N M 0 S C O W 
BOLSA D E M A D R I D 
MADRID, Mayo 8. 
Hoy se cotizaron los dollars a 
6.44. 
P R E S I D I A R I O S E N 
cree sin embargo que continua sien- • S U B L E V A C I O N D E 
do tomado en consideración como el 
que más probabilidades encierra en-
tre los candidatos. 
Uno de los partidos políticos se 
muestra partidario de que se escoja 
el jefe del gobierno, entre los trest 
delegados de China n la conferen-¡ finados en el presidid•deÍ"E"sta"do7ué motivo- Todos ellos tienen derecho 
cía ae Washington, Se menciona con sofocado esta tarde, no sin que an-;de apelación al Tribunal Supremo, 
mucha frecuencia, al Dr. Welling-1 te. once de los sublevados fuesen de-' 0traa 2 9 Personas fueron conde-
¡MOSCOW, Mayo 8. 
¡ Ocho sacerdotes, dos 'legos y una 
»niujer fueron hoy sentenciados a 
C O L U M B I A ^muerte' Por haberse opuesto a la 
¡requisición de tesoros en las igle-
Tomó diez pastillas de permangana-
to. 
E n su domicilio, San José núme-
ro 109, trató de suicidarse ingirien-
do diez pastillas de permanganato, 
de potasa, Esperanza Pérez Sastre, 
por estar disgustada. 
Fué asistida en el Segundo Cen-
tro de Socorros. 
pes contra sus agresores pr0 ^ , ! 
¡ se el consiguiente escándalo 
mentó al salir en defensa * ^ 
do un amigo suyo que se J | i 
otra clase, examinándose y Q j 
jándose del saco que vestía de ^ 
Teme se haya suicidado. 
la, 
ues entre los del K u - K l u x - ^ j , 
que se impuso a fuerza 
partiendo buen ^ ^ ^ ^ 
brando a la víctima de sus re 
Termina'da su ^ hazaña , 
al aula Pa 
suspendí mangas de camisa 
tinuar su conferencia. f̂,, 
a causa del formidable es 
clames. . ¿e 
E l suceso ha sido ob;|et egtu, 
pies comentarios entre e u»1-
y sus familiares «•wlSlir jas 
memente esta re£rref<i6n .aleS y ^ 
novatadas tan perjudic ai ' ^ 
en U U " 1 ^ todo a querer formar 
i s 
de cualquier 
i broma, sea seriarr^nj^ 
LÜLUMBIA Mayo 8 ¡sias, habiendo tomado parte en los 
Un motín'de 150 presidiarios con-!(listurbios que ocurrieron con este 
José Blanco García, español, de 
22 años de edad, vecino de Jesús Pe-
¡ regrino 36, denunció que su herma-
no Joaquín, de sus mismos apelli-
dos, al que hace quince días que no 
ha logrado ver y que vivía en Sol • 
20, le ha escrito diciéndole que e s - ! P O I O N I A E S T A B L E t t 
tá muy aburrido y contrariado y que 
quiere suicidarse, temiendo haya to-
mado tan fatal resolución. 
des secretas 
fueren. 
refriega. resultado culpables 
Cayó de la ventana. 
Al colocar una cortna en una ven-
tana de su casa, 10 de Octubre 53 5, 
el menor asiático Joaquín Chi per-
dió el equilibrio, cayendo al patio, -
produciéndose múltiples contusiones! de carác 
en la cabeza, brazos y piernas, de por Rusia 
carácter grave. Católica. 
N U E V A S U B E K i * i ; - s j i i 
R E 
V A R S O y i A Mayo »• 
ha si*10 d3d,ü P̂ i 
Un nuevo paso na ^ la . 
el gobierno polaco e n J u c J ^ 
religiosa aboliendo « f bleci 
en ce 
